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KATA PENGANTAR PENULIS 
 
 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف االنبياء والمرسلين 
 وعلي أله وأصحابه  أجمعين
 
Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan Anugrah-Nya kita masih 
diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu, terutama penulis dapat 
menghadirkan  tulisan sederhana ini di hadapan para pembaca sekalian. Oleh 
karena itu, shalawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita 
Muhammad Rasulullah saw., yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan 
kepada yang terang benderang. 
Kemudian dari pada itu  penulis haturkan banyak terimah kasih 
kepada kedua orang tua  dan keluarga besar, dengan dukungan dan doa mereka 
penulis terbantu untuk menghidupkan semangat dalam setiap kesempatan 
untuk merekam kepahaman  dalam bentuk tulisan sederhana. 
 Buku ini di susun karena suatu hasrat agar apa yang penulis  diberi 
kepahaman dari sumber hikmah dapat sedikit demi sedikit  menjadi mendalam 
pada kepahaman diri. Tentunya pendalaman yang dimaksud dengan respon  
dari para pembaca sekalian melalui musyawarah, terutama dari mahasiswa 
yang penulis niatkan menjadi pembaca tetap. Selain itu, materi ini  yaitu “ 
Hadis Kesehatan dan Lingkunag Hidup”,  sangat urgen untuk dibukukan 
sebagai bahan referensi bagi mahasiswa program studi ilmu  hadis pada 
fakultas ushuluddin filsafat dan politik UIN Alauddin Makassar, sebagai bekal 
untuk mata kuliah kajian hadis selanjutnya. 
Adapun buku  ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi bagi  bagi 
mahasiswa jurusan ilmu hadis pada khususnya, dan mahasiswa UIN Alauddin  
serta pemabac pada umumnya. dan menjadi bahan bacaan serta menjadi 
pedoman dalam memahami dan mengamalkan petunjuk-petunjuk hadis  Nabi 
saw., Selain itu, kajian hadis dalam rangka peningkatan kualitas keimanan 
kepada Allah swt. 
Buku ini merupakan perwujudan dari optimalisasi kemampuan dan 
kerja keras penulis, namun penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak 
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terlepas  bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. 
Untuk itu, patut kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih  yang 
sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya, semoga Allah swt., 
membalas jasa-jasanya dan melipat gandakan  pahala di sisi Allah swt. 
Sebelum mengakhiri pengantar ini, tentunya banyak pihak yang turut 
andil dalam proses penerbitan buku ini. Maka kesempatan  ini penulis gunakan 
untuk mengucapkan terima kasih kepada  Dekan Fakultas Ushuluddin Filsafat 
dan Politik UIN Alauddin Makassar  Bapak Prof. DR. H. Muh. Natsir, MA 
yang memberikan dorongan dan semangat . Selain itu kepada Hasbullah,S.Ag. 
yang telah memberikan bantuannya. Juga kepada Adinda Muh. Ridha, SH, 
MA. Yang telah berkenan menjadi editor buku ini. 
Penulis mengucaokan banyak terima kasih pula kepada seluruh pihak 
yang tak dapat disebut satu-persatu pada kesempatan yang singkat ini. Dari 
semua itu, dengan harapan yang sangat dalam kiranya buku ini menjadi satu 
titik langkah dalam ikhtiar menggapai taufiq dan hidayah serta rahmat  dari 
sang subyek hikmah. Amin ya Karim ya rabba al-alamin  
   
Makassar, Januari 2018 
   Penulis, 
Dr. Tasmin Tangngareng, M.Ag 
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I. Hadis Tentang Perintah Berz\ikir. 
         
       1.   Riwayat al-Turmuzi>. 
 ٍَ ِٖ َػِو٤ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َٕ َػ ُْٓل٤َخ  ْٖ شُ َػ َٜ َّ٘خىٌ َكيَّػََ٘خ هَز٤ِ َٛ َكيَّػََ٘خ 
 َِ ْٖ حُطُّل٤َْ ُ َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ٍَ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ ًَْؼٍذ َػ  ِٖ ِ ْر ِٖ أُر٢َّ ْر
 َ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ًْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ ٍَ ٣َخ أ٣َُّ َّ كَوَخ َِ هَخ ََٛذ ػُُِؼَخ ح٤َُِّْ َْ اًَِح ًَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
حِىكَشُ َؿخَء ح ََّ خ حُ َٜ حِؿلَشُ طَظْزَؼُ ََّ َ َؿخَءْص حُ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ًْ ِٚ َؿخَء ح خ ك٤ِ َٔ ُص رِ ْٞ َٔ ُْ
 ْْ ٌَ ٬َسَ َػ٤ََِْي كَ َّٜ َُ حُ ؼِ ًْ ُ ِ ا٢ِِّٗ أ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  ٍَ أُر٢ٌَّ هُ ِٚ هَخ خ ك٤ِ َٔ ُص رِ ْٞ َٔ ُْ ح
 ْٕ جَْض كَبِ ِٗ خ  َٓ  ٍَ رَُغ هَخ َُّ ُِْض حُ ٍَ هُ جَْض هَخ ِٗ خ  َٓ  ٍَ ٬َط٢ِ كَوَخ َٛ  ْٖ ِٓ َُ ََُي  أَْؿؼَ
ٌَ ََُي هُِْ  َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ٌَ ََُي ُِ َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ُِ  ْٕ جَْض كَبِ ِٗ خ  َٓ  ٍَ َق هَخ ْٜ ُض حُِّ٘
َُ ََُي  ُِْض أَْؿؼَ ََُي هُ  ٌَ َٞ َه٤ْ ُٜ ْىَص كَ ُِ  ْٕ جَْض كَبِ ِٗ خ  َٓ  ٍَ ِٖ هَخ ُؼ٤َْ ُِْض كَخُؼُِّ ٍَ هُ هَخ




"Hanna>d menceriterkan kepada kami, Qabi>sah menceriterakan 
kepada kami dari Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin 
Uqai>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: 
Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau 
berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada 
Allah! Ingatlah kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang 
diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang 
ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di 
dalamnya. Ubay berkata, “Ya Rasulallah! Sungguh saya akan 
memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakali saya 
membaca shalawat untuk engkau?.” Nabi SAW bersabda, 
“Terserah engkau.” Ubay bertanya lagi, “Seperempat (dari doa 
saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau. Kalau dirimu 
menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, 
“Setengah (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah kau. 
                                                 
1
 Muhammad bin 'Isa> bin Sarwah al-Tirmizi>, Sunan al-Tirmuzi>,  
Jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000 M./1421 H.), h. 361, nomor 
hadis 2381. 
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Kalau kau menambahnya lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, 
“Duapertiga (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah 
kau. Kalau kau menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay 
berkata, “Saya akan menjadikan sholawat saya semuanya untuk 
baginda.” Nabi SAW bersabda, “Jika begitu! Keinganmu akan 
dicukupi, dan dosamu akan diampuni, untuk kebaikanmu. " HR. al-
Turmuzi> 
    
 2.  Riwayat al-Ha>kim. 
أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٠ٔ٤ حُٔز٤ؼ٢ رخٌُٞكش  
، ػ٘خ أكٔي رٖ كخُّ رٖ أر٢ ؿَُس ، ػ٘خ هز٤ٜش رٖ ػوزش ، ػ٘خ ٓل٤خٕ 
، ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ، ػٖ حُطل٤َ رٖ أر٢ رٖ ًؼذ ، ػٖ 
٤َُِ هخّ أر٤ٚ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ًٛذ ٍرغ ح
٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ حًًَٝح هللا ، ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ حًًَٝح هللا ، ٣خ أ٣ٜخ » كوخٍ : 
حُ٘خّ حًًَٝح هللا ، ؿخءص حَُحؿلش  طظزؼٜخ حَُحىكش  ، ؿخء حُٔٞص رٔخ 
كوخٍ أر٢ رٖ ًؼذ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ا٢ٗ « ك٤ٚ ، ؿخء حُٔٞص رٔخ ك٤ٚ 
هخٍ : « خ ٗجض ٓ» أًؼَ ح٬ُٜس ػ٤ِي كٌْ أؿؼَ ُي ٜٓ٘خ ؟ هخٍ : 
هخٍ : حُٜ٘ق ؟ « ٓخ ٗجض ، ٝإ ُىص كٜٞ ه٤َ ُي » حَُرغ ؟ هخٍ : 
ٓخ » هخٍ : حُؼِؼ٤ٖ ؟ هخٍ : « ٓخ ٗجض ٝإ ُىص كٜٞ ه٤َ ُي » هخٍ : 
هخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أؿؼِٜخ ًِٜخ ُي ؟ « ٗجض ٝإ ُىص كٜٞ ه٤َ 
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق « اًح طٌل٠ ٛٔي ، ٣ٝـلَ ُي ًٗزي » هخٍ : 
ى ُْٝ ٣وَؿخٙ.ح٩ٓ٘خ
2
 ٍٝحٙ  حُلخًْ
Artinya: 
Abu> al-Husai>n Ali> bin Abd al-Rahma>n menceriterkan kepada 
kami, Ahmad bin Ha>zim menceriterakan kepada kami, Qabi>sah 
menceriterakan kepada kami,  Sufya>n menceriterakan kepada 
kami,  dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-Tufai>l 
bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., 
ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" 
Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada 
Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, 
telah datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah 
                                                 
2
 Muhammad bin Abdillah Abu> Abdillah al-Hakim al-Naisaburi>, 
al-Mustadrak `ala al-Sahi>hain, juz VIII ( Beirut: Da>r al-Kutub al-




datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, 
“Ya Rasulallah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca 
shalawat untuk baginda. Berapakali saya membaca shalawat untuk 
engkau?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau.” Ubay bertanya 
lagi, “Seperempat (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, 
“Terserah engkau. Kalau dirimu menambahnya maka lebih baik 
untukmu.” Ubay bertanya lagi, “Setengah (dari doa saya)?.” Nabi 
SAW bersabda, “Terserah kau. Kalau kau menambahnya lebih baik 
untukmu.” Ubay bertanya lagi, “Duapertiga (dari doa saya)?.” Nabi 
SAW bersabda, “Terserah kau. Kalau kau menambahnya maka 
lebih baik untukmu.” Ubay berkata, “Saya akan menjadikan 
sholawat saya semuanya untuk baginda.” Nabi SAW bersabda, 
“Jika begitu! Keinganmu akan dicukupi, dan dosamu akan 
diampuni, untuk kebaikanmu.”. HR. al-Ha>kim 
 
3.  Riwayat al-Ha>kim. 
أهزَٗخ أرٞ ح٠َُ٘ حُلو٤ٚ ، ػ٘خ ٓؼخً رٖ ٗـيس حُو٢َٗ ، أٗزؤ هز٤ٜش رٖ  
ي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ، ػٖ حُطل٤َ رٖ أر٢ ػوزش ، ػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ ػز
رٖ ًؼذ ، ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 
٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ ، حًًَٝح ٗؼٔش هللا ، ٣خ » ملسو هيلع هللا ىلص اًح ًٛذ ٍرغ ح٤َُِ ، هخٍ : 
أ٣ٜخ حُ٘خّ حًًَٝح ؿخءص حَُحؿلش  طظزؼٜخ حَُحىكش ، ؿخء حُٔٞص رٔخ 
خٍ أر٢ رٖ ًؼذ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ا٢ٗ أًؼَ ح٬ُٜس ػ٤ِي ، كو« ك٤ٚ 
ٌٛح كي٣غ » حُلي٣غ « ٓخ ٗجض » كٌْ أؿؼَ ُي ٖٓ ٬ٛط٢ ؟ هخٍ : 
ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙ
3
 ٍٝحٙ  حُلخًْ .
Artinya: 
Abu al-Nadr al-Faqi>h memberitakan kepada kami, Mu`‟a>z bin 
Najdat al-Qurasyi>  menceriterakan kepada kami, Qabi>sah 
memberitakan  kepada kami, Sufya>n menceriterakan kami, dari 
Abd Allah bin Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> 
bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua 
pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai 
sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah 
Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah 
datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang 
kematian beserta apa yang ada di dalamnya. Ubay berkata, “Ya 
                                                 
 
3
al-Hakim,.al-Mustadrak `ala al- Sa>hihain juz IX, Ibid, h. 103. 
no. hadis 3885. 
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Rasulallah! Sungguh saya akan memperbanyak membaca shalawat 
untuk baginda. Berapakali saya membaca shalawat untuk 
engkau?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau.”  HR. al-
Ha>kim. 
 
4.   Riwayat al-Bai>haqi>. 
دمحم رٖ ٣َٜٝٓٚ رٖ  أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ حًَُٝرخ١ٍ ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ 
ػزخّ رٖ ٓ٘خٕ حَُح١ُ ، كيػ٘خ أرٞ كخطْ حَُح١ُ ا٬ٓء ، كيػ٘خ 
هز٤ٜش رٖ ػوزش ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ، ػٖ 
حُطل٤َ رٖ أر٢ رٖ ًؼذ ، ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اًح ًٛذ 
ًَٝح هللا ، ؿخءص حَُحؿلش  ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ ، حً» ػِغ ح٤َُِ هخّ كوخٍ : 





Abu> Ali> menceriterakan kepada kami, Abu> Bakar Muhammad 
bin Mahruwiyat menceriterakan kepada kami, Abu> Ha>tim al-
Ra>zi> menceriterakan kepada kami, Qabi>sah menceriterakan 
kepada kami dari Sufya>n , dari Abd Allah bin Muhammad bin 
Uqai>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka‟`ab dari bapaknya 
berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, 
beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah 
kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! Telah datang tiupan pertama 
yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa 
yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada 
di dalamnya.....HR.al-Bai>haqi>. 
 
5.  Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ػزيحٕ ، كيػ٘خ أرٞ حُوخْٓ حُطزَح٢ٗ ، أهزَٗخ 
كلٚ رٖ ػَٔ ، كيػ٘خ هز٤ٜش ، ف ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، 
كيػ٘خ أرٞ حُل٤ٖٔ ػ٢ِ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػ٠ٔ٤ حُٔز٤ؼ٢ رخٌُٞكش ، 
يػ٘خ كيػ٘خ أكٔي رٖ كخُّ رٖ أر٢ ؿَُس ، كيػ٘خ هز٤ٜش رٖ ػوزش ، ك
ٓل٤خٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ، ػٖ حُطل٤َ رٖ أر٢ رٖ ًؼذ 
، ػٖ أر٢ رٖ ًؼذ ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ًٛذ ٍرغ ح٤َُِ هخّ 
                                                 
4
 Abu> Bakar Ahmad ibn al-Husai>n ibn Ali ibn Mu>sa al-




٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ ، حًًَٝح هللا ؿخءص حَُحؿلش  طظزؼٜخ حَُحىكش » ، كوخٍ : 
.ؿخء حُٔٞص رٔخ ك٤ٚ ؿخء حُٔٞص رٔخ ك٤ٚ
5
 حُز٤ٜو٢ ٍٝحٙ 
Terjemahnya: 
Ali> bin Ahmad bin Hamda>n memberitakan kepada kami, Abu> 
al-Qa>sim menceriterkan kepada kami, Hafz bin Umar 
memberitakan kepada kami, Qabi>sah menceriterakan kepada 
kami, dan Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, 
Abu> al-Husai>n menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn 
Ha>zim menceriterakan kepada kami, Qabi>sah bin Uqbah 
menceriterakan kepada kami, dari Sufya>n , dari Abd Allah bin 
Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai> bin Ka`‟ab dari 
bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua pertiga malam telah 
berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai sekalian manusia, 
ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! Telah datang tiupan 
pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah datang kematian 
beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang kematian beserta 
apa yang ada di dalamnya.HR.al-Bai>haqi>. 
 
6.  Riwayat al-Bai>haqi>. 
أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ، ػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي رٖ ح٧ػَحر٢ ، ػ٘خ 
حُلٖٔ رٖ دمحم حُِػلَح٢ٗ ، ػ٘خ ػَٔٝ رٖ دمحم حُؼ٘و١ِ ، أٗخ ٓل٤خٕ ، 
ػو٤َ ، ػٖ حُطل٤َ رٖ أر٢ ، ػٖ أر٢ رٖ  ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ
» ًؼذ ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ًٛذ ٍرغ ح٤َُِ هَؽ كوخٍ : 
طظزؼٜخ حَُحىكش  ، ؿخء حُٔٞص  حًًَٝح هللا ، حًًَٝح هللا ؿخءص حَُحؿلش 
 .رٔخ ك٤ٚ
6
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu>  Muhammad Abd Allah bin Yu>suf memberitakan kepada 
kami, Abu Sa`‟ad bin al-A`ra>bi> menceriterakan kepada kami, al-
Hasan bin Muhammad menceriterakan kepada kami, Amr bin 
Muhammad menceriterakan kepada kami, sesungguhnya Sufya>n , 
dari Abd Allah bin Muhammad bin Aqi>l, dari al-Tufai>l bin Ubai 
bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah saw., ketika dua 
pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu berkata" Wahai 
sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah kepada Allah! 
Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan kedua, telah 
                                                 
5
 al-Bai>haqi>, Sya`b al-Ima>n, juz IV, ibid.h.31. 
6
 al-BaI>haqi>, Sya`b al-Ima>n, juz XXII, ibid.,,  h.4 
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datang kematian beserta apa yang ada di dalamnya, telah datang 
kematian beserta apa yang ada di dalamnya.HR.al-Bai>haqi> 
 
7. Riwayat Abdu ibn Humai>d 
كيػ٘خ هز٤ٜش رٖ ػوزش ، ػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ، 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  ػٖ حُطل٤َ رٖ أر٢ رٖ ًؼذ ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ :
أ٣ٜخ حُ٘خّ ، حًًَٝح » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ اًح ًٛذ ٍرغ ح٤َُِ هخّ ، كوخٍ : 
) ، ؿخءص 2) طظزؼٜخ حَُحىكش (1هللا ، حًًَٝح هللا ، ؿخءص حَُحؿلش (
« حَُحؿلش طظزؼٜخ حَُحىكش ، ؿخء حُٔٞص رٔخ ك٤ٚ ، ؿخء حُٔٞص رٔخ ك٤ٚ 
٢ٗ أًؼَ ح٬ُٜس ػ٤ِي ، ، هخٍ أر٢ رٖ ًؼذ : كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا
، هخٍ : حَُرغ ؟ هخٍ : « ٓخ ٗجض » كٌْ أؿؼَ ُي ٖٓ ٬ٛط٢ ؟ هخٍ : 
ٓخ ٗجض » ، هخٍ حُٜ٘ق ؟ هخٍ : « ٓخ ٗجض ، ٝإ ُىص كٜٞ ه٤َ » 
ٓخ ٗجض ٝإ ُىص » ، هخٍ حُؼِؼ٤ٖ ؟ هخٍ : « ، ٝإ ُىص كٜٞ ه٤َ 
ٛٔي  اًح ٣ٌل٠» ، هخٍ : أؿؼَ ُي ٬ٛط٢ ًِٜخ ؟ هخٍ : « كٜٞ ه٤َ 
٣ٝـلَ ًٗزي.
7
 ػزي رٖ ك٤ٔي  ٍٝحٙ 
Artinya: 
Qabi>sah menceriterakan kepada kami,  Sufya>n menceriterakan 
kepada kami, dari Abd Allah bin Muhammad bin Uqai>l, dari al-
Tufail bin Ubai> bin Ka`ab dari bapaknya berkata: Rasulullah 
saw., ketika dua pertiga malam telah berlalu, beliau berdiri lalu 
berkata" Wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah! Ingatlah 
kepada Allah Telah datang tiupan pertama yang diiringi oleh 
tiupan kedua, telah datang kematian beserta apa yang ada di 
dalamnya, telah datang kematian beserta apa yang ada di 
dalamnya. Ubay berkata, “Ya Rasulallah! Sungguh saya akan 
memperbanyak membaca shalawat untuk baginda. Berapakali saya 
membaca shalawat untuk engkau?.” Nabi SAW bersabda, 
“Terserah engkau.” Ubay bertanya lagi, “Seperempat (dari doa 
saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah engkau. Kalau dirimu 
menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, 
“Setengah (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah kau. 
Kalau kau menambahnya lebih baik untukmu.” Ubay bertanya lagi, 
“Duapertiga (dari doa saya)?.” Nabi SAW bersabda, “Terserah 
kau. Kalau kau menambahnya maka lebih baik untukmu.” Ubay 
berkata, “Saya akan menjadikan sholawat saya semuanya untuk 
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baginda.” Nabi SAW bersabda, “Jika begitu! Keinganmu akan 
dicukupi, dan dosamu akan diampuni, untuk kebaikanmu. HR. Abd 
ibn Humai>d. 
 
2.  Hadis Tentang Menyibukkan Diri dengan al-Qur’`an dan 
Berzikir Kepada Allah. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi>  
ُْؼَْزِي١ُّ َكيَّػََ٘خ  - 2850 ُٖ َػزَّخٍى ح خُد ْر َٜ ِٗ َ َكيَّػََ٘خ  ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
يُ  َّٔ َل ُٓ ْٖ ٍْ َػ ِٖ ه٤َْ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ يَح٢ُِّٗ َػ ْٔ َٜ ُْ ٣يَ ح ِِ ِٖ أَر٢ِ ٣َ ِٖ ْر َٔ َُْل ُٖ ح ْر
َِٓؼ٤ٍي هَخٍ ْٖ أَر٢ِ  ٍُ  َػِط٤َّشَ َػ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ؤََُظ٢ِ أَػْ  ْٔ َٓ  ْٖ ١ َػ َِ ًْ ًِ َٝ  ُٕ آ َْ وُ ُْ َٗـََُِٚ ح  ْٖ َٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ دُّ َػ ََّ َ حُ َط٤ْظُُٚ أَْك٠َ
ِ َػ٠َِ  َِ َّللاَّ ًَل٠َْ  ِّ ٬ٌََ ُْ َِ ح َٓخثِ ِ َػ٠َِ  ِّ َّللاَّ ٬ًََ  َُ ك٠َْ َٝ  َٖ ٤ ِ َّٔخثِ خ أُْػِط٢ حُ َٓ
 ِٚ ِو ِْ َه
8
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ .
Artinya: 
Muhammad bin Isma‟i>l menceriterakan kepada kami, Syiha>b 
bin Ubba>d al-Abdi>yyu menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin al-Hasan bin Abi> Yazid al-Hamda>niyyu 
menceriterakan kepada kami, dari Amr bin Qais, dari Atiyah dari 
Abi> Sa`‟i>d berkata; Rasulullah saw., bersabda: Tuhan azza 
wajalla berfirman; Siapa yang selalu sibuk dengan al-Qur`a>n dan 
mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku 
memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta 
oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku..... HR.al-Turmuzi> 
 
2.  Riwayat al-Da>rimi>.  
 ِٖ َٔ َُْل ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ خ٢ُِّٗ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُؿ َْ َْ حُظَّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ َٗخ اِ َ أَْهزَ
 ٍَ ١ِّ هَخ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  ْٖ َػِط٤َّشَ َػ ٍْ َػ ِٖ ه٤َْ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ يَح٢ُِّٗ َػ ْٔ َٜ ُْ ح
َٗـََِ   ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ْٖ هَخ ِٕ َػ آ َْ وُ ُْ حَءسُ ح َ ُٚ هِ
ِ َػ٠َِ  ِّ َّللاَّ ٬ًََ  َُ ك٠َْ َٝ  َٖ ٤ِ َّٔخثِ حِد حُ َٞ َ ػَ ١ أَْػَط٤ْظُُٚ أَْك٠َ َِ ًْ ًِ َٝ ؤََُظ٢ِ  ْٔ َٓ
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 al-Da>rimi>. Sunan al-Da>rimi, op.cit.,no. hadis 3222. 
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Isma>‟i>l bin Iba>him memberitakan kepada kami, Muhammad 
bin al-Hasan bin Abu Yazid al-Hamda>niyyu menceriterakan 
kepada kami, dari Amr bin Qais, dari Atiyah dari Abi> Sa`‟i>d al-
Khudri> berkata; Rasulullah saw., bersabda: Siapa yang selalu 
sibuk membaca al-Qur`a>n dan mengingat Aku dan segala 
persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih 
afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta 
kepada-Ku. HR.al-Da>rimi. 
\ 
3.   Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح٢ُِٔٔ ، أهزَٗخ ٤ِٓٔخٕ رٖ دمحم رٖ  - 597
ٗخؿ٤ش حُٔي٢٘٣ ، كيػ٘خ أرٞ ػَٔٝ أكٔي رٖ حُٔزخٍى حُٔٔظ٢ِٔ ، كيػ٘خ 
دمحم رٖ ٣ل٠٤ ، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ُكَ ، كيػ٘خ ٛلٞحٕ رٖ أر٢ 
حُٜٜزخء ، ػٖ ر٤ٌَ رٖ ػظ٤ن ، ػٖ ٓخُْ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ 
خد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا أر٤ٚ ، ػٖ ػَٔ رٖ حُوط
ٖٓ ٗـِٚ ١ًًَ ػٖ ٓٔؤُظ٢ أػط٤ظٚ » ملسو هيلع هللا ىلص : إ هللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ : 




Abu> Abd al-Rahma>n al-Sulami> memberitakan kepada kami, 
Sulaima>n bin Muhammad bin Na>jiyah al-Madani> 
menceriterakan kepada kami, Abu> Amr Ahmad bin Muba>rak 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Yahya 
menceriterakan kepada kami, Usma>n bin Zafir menceriterakan 
kepada kami, Safwa>n menceriterakan kepada kami, Dari Bukair 
bin Ati>q, dari Sa>lim bin Abd Alla>h bin Umar, dari Bapaknya 
dari Umar bin Khatta>b ra berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya Allah Ta`a>la berfirman; Siapa yang selalu sibuk 
mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku 
memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta 
oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>. 
 
4.   Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهز٢َٗ ػزي هللا رٖ ٓؼي ، كيػ٘خ  - 598
حُل٤ٖٔ رٖ أكٔي رٖ كلٚ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ ، كيػ٘خ دمحم رٖ ٍحكغ ، كيػ٘خ 
خ ح٠ُلخى رٖ كَٔس ، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ه٤َٔ أرٞ ٓل٤خٕ حُل١َ٤ٔ ، كيػ٘
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، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َٝ٣ٚ ، ػٖ ٍرٚ طزخٍى 
ٖٓ ٗـِٚ ١ًًَ ػٖ ٓٔؤُظ٢ أػط٤ظٚ أك٠َ ٓخ » ٝطؼخ٠ُ هخٍ : 
«.أػط٢ حُٔخث٤ِٖ 
11
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Abu> Abd Alla>h al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abd 
Alla>h binSa`ad memberitakan kepadaku, al-Husai>n bin Ahmad 
bin Hafs al-Naisabu>ri> menceriterakan kepada kami, Muhammad 
bin Ra>fi` menceriterakan kepada kami, Abu Sufya>n al-Humairi 
menceriterakan kepada kami, al-Dahha>k bin Hamzah 
menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Humair, dari Ja>bir 
bin Abd Alla>h, dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari Tuhannya 
Taba>raka wa Ta`‟ala berfirman; Siapa yang selalu sibuk 
mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku 
memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta 
oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>. 
 
5.   Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ رَ٘حٕ ، أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ٛلٞحٕ  - 599
حُزَىػ٢ ، أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، كيػ٘خ هِق رٖ ٛ٘خّ ، 
، ػٖ ٓخُي رٖ حُلخٍع هخٍ :  كيػ٘خ أرٞ ح٧كٞٙ ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ
ٖٓ ٗـِٚ ١ًًَ ػٖ ٓٔؤُظ٢ ، أػط٤ظٚ » ٣وٍٞ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : 




Abu> al-Husai>n bin Basyra>n memberitakan kepada kami, al-
Husai>n bin Safwan memberitakan kepada kami, Abd Alla>h bin 
Abi> al-Dunya> memberitakan kepada kami, Khalaf bin Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Abu al-Ahwas menceriterakan 
kepada kami, dari Mans-r, dari Ma>lik bin al-Ha>ris berkata;  
Allah Taba>raka wa Ta`‟a>la berfirman; Siapa yang selalu sibuk 
mengingat Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku 
memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta 
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6. Riwayat Abi> Nu’ai>m al-Asbaha>ni>.  
كيػ٘خ أرٞ رٌَ ػزي هللا رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼخ٣ٝش حُطِل٢ ، ػ٘خ أرٞ  - 200
ك٤ٜٖ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ حُوخ٢ٟ حُٞحىػ٢ ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػزي حُل٤ٔي ، 
ػ٘خ ٛلٞحٕ رٖ أر٢ حُٜٜزخء ، ػٖ ر٤ٌَ رٖ ػظ٤ن ، ػٖ ٓخُْ ، ػٖ 
٣وٍٞ هللا ػِ » حرٖ ػَٔ ، ػٖ ػَٔ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
: اًح ٗـَ ػزي١ ١ًًَ ػٖ ٓٔؤُظ٢ أػط٤ظٚ أك٠َ ٓخ أػط٢  ٝؿَ
«.حُٔخث٤ِٖ 
13
 ٍٝحٙ أر٢ ٗؼ٤ْ
Terjemahnya: 
Abu> Bakar Abd Alla>h bin Yahya bin Mu`‟a>wiyah 
menceriterakan kepada kami, Abu Husain Muhammad bin al-
Husai>n al-Qa>di> menceriterakan kepada kami, Yahya bin Abdu 
al-Humaid menceriterakan kepada kami, Safwa>n menceriterakan 
kepada kami, dari Bukair bin Ati>q dari Sa>lim, dari  Ibn Umar, 
dari Umar berkata;  Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
Allah Azza wajalla berfirman; Siapa yang selalu sibuk mengingat 
Aku dan segala persoalan tentang Aku. Aku memberinya lebih 
banyak dan lebih afdal dari apa yang diminta oleh orang-orang 
yang meminta kepada-Ku. HR. al-Baihaqi>. 
 
7. Riwayat al-Qada>’i>.  
أٗخ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم ح٧ىك١ٞ ، أٗخ أرٞ حُط٤ذ  - 553
أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ حُـ١َ٣َ اؿخُس ٗخ أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ؿ٣ََ حُطز١َ 
ٗخ حرٖ ٤ًٝغ ٝأكٔي رٖ ٓظَٜ ح٢ٜ٤ُٜٔ ، هخ٫ : ٗخ أرٞ ٓل٤خٕ 
حُل١َ٤ٔ ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ ، ػٖ ح٠ُلخى رٖ كَٔس ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ 
، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣َٝ٣ٚ ػٖ ٍرٚ ، طزخٍى  ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا
هخٍ ؿَ ٝػِ : ٖٓ ٗـِٚ ١ًًَ ػٖ ٓٔؤُظ٢ أػط٤ظٚ » ٝطؼخ٠ُ هخٍ : 
«.أك٠َ ٓخ أػط٢ حُٔخث٤ِٖ 
14
 ٍٝحٙ  حُٜ٘خد حُو٠خث٢
Terjemahnya: 
Abi> Nu`ma>n Abd al-Rahma>n bin Muhammad al-Adfawi> 
menceriterakan kepada kami, Abu al-Tayyib Ahmad bin 
Sulai>ma>n al-Jari>ri> menceritrekan kepada kami, Abu Ja`far 
Muhammad bin Jarir al-Tabari> memberikan ija>zah kepada kami, 
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Ibn Waki` dan Ahmad bin Muzhar menceriterakan kepada kami, 
Abu Sufya>n al-Humairi> Sa`id bin Yahya menceriterakan kepada 
kami, dari al-Dahha>k bin Hamzah, dari Abi> al-Zubai>r dari 
Ja>bir bin Abd Allah dari Nabi saw., yang diriwayatkan dari 
Tuhannya Sesungguhnya Allah Taba>raka wa Ta`‟a>la berfirman; 
Siapa yang selalu sibuk mengingat Aku dan segala persoalan 
tentang Aku. Aku memberinya lebih banyak dan lebih afdal dari 
apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta kepada-Ku. HR. 
al-Syiha>b al-Qada>‟i>, 
 
3.   Hadis -Hadis Tentang berZ|ikir dengan Tasbi>h, Tahli>l dan 
Taqdi>s. 
1. Riwayat al-Turmuzi>. 
 ُٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ يُ  َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ حِكٍي هَخُُٞح َكيَّػََ٘خ  َٝ  َُ َؿ٤ْ َٝ ٤ٍْي  َٔ ُٖ ُك َػْزيُ ْر َٝ  ٍّ ح َِ ِك
 ْٖ ٍَ َػ ِٓ ِْ٘ض ٣َخ ٠َ٤ْشَ رِ َٔ ِٚ ُك ِّٓ ُ ْٖ أ َٕ َػ خ َٔ َٖ ُػؼْ َٛخَِٗت ْر ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ٍَ كَوَخ ْ٘ ُٖ رِ ْر
 ٍُ ُٞٓ ٍَ ٍَ ََُ٘خ  حِص هَخَُْض هَخ َ خِؿ َٜ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ًَخَْٗض  َٝ سَ  َ ٤ْ َٔ خ ٣ُ َٜ ٠َِّ َؿيَّطِ َٛ  ِ َّللاَّ
 َِ ِٓ َٕ رِخ٧ََْٗخ حْػِوْي َٝ  ِْ حُظَّْوِي٣ َٝ  َِ ٤ِ ْٜ َّ حُظ َٝ ز٤ِقِ  ْٔ َّ َّٖ رِخُظ ٌُ َْ َػ٤َِْ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ





M-sa ibn Hiz{a>m dan Abd ibn Humaid dan Abru Wa>hid 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Basyri menceriterakan 
kepada kami, berrkata; aku mendengar Ha>ni> ibn Usma>n dari 
Ibunya Humaidah binti Ya>sir dari neneknya Yusairah dia dari wanita 
Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu 
sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s (subhanal malikil 
qudduus) dan hitunglah dengan jari jemari, karena hal itu akan 
dimintai pertanggung jawaban terhadap (apa yang ia lakukan) dan apa 
yang ia ucapkan. Dan janganlah kalian lalai, sehingga kalian 
melupakan rahmat (Allah).”.... HR. al-Turmuzi>. 
 
2.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
25841 -  ْٖ ٢ُِّ٘ َػ َٜ ـُ ُْ َٕ ح خ َٔ ُٖ ُػؼْ َٛخُِٗت ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍَ هَخ ْ٘ ُٖ رِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ ؿَ  ٍَ َػ ِٓ ِْ٘ض ٣َخ ٠َ٤ْشَ رِ َٔ ِٚ ُك ِّٓ ُ حِص أ َ خِؿ َٜ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ًَخَْٗض  َٝ سَ  َ ٤ْ َٔ خ ٣ُ َٜ يَّطِ
َّٖ  هَخَُضْ  ٌُ َ٘خِص َػ٤َِْ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٔخَء ح َْ ٣َخ ِٗ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ََُ٘خ  هَخ
                                                 
15
 al-Turmuzi>, Sunan al-Turmuzi>, op.cit., no. hadis 3507. 
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12 
حْػِويْ  َٝ شَ  َٔ ْك ََّ َٖ حُ ٤ْ َٔ ْ٘ َٖ كَظَ ِْ لُ ـْ ٫َ طَ َٝ  ِْ حُظَّْوِي٣ َٝ ز٤ِقِ  ْٔ حُظَّ َٝ  َِ ٤ِ ْٜ َّ َٕ رِخُظ
َْ٘طوَخٌص. ظَ ْٔ ُٓ ج٫ٌَُٞص  ْٔ َٓ  َّٖ ُٜ َِ كَبَِّٗ ِٓ رِخ٧ََْٗخ
16
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; 
Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani> menceriterakan kepada kami dari 
Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari 
wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; 
atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s dan 
hitunglah dengan jari jemari, karena hal itu akan dimintai 
pertanggung jawaban terhadap (apa yang ia lakukan) dan apa yang 
ia ucapkan. Dan janganlah kalian lalai, sehingga kalian melupakan 
rahmat (Allah).”.... HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
3.  Riwayat al-Tabra>ni>. 
ُُِي رٖ  - 20692 خ َٓ  َٕ َّٔخ ، ػ٘خ أَرُٞ َؿ ِى١ُّ ُْ َِ ح٧َ يُ رٖ ح٠َُّْ٘ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َِ رٖ  ٌْ ، ػ٘خ أَرُٞ رَ ُّ٢ ِٓ َ َُْل٠ْ ِ ح يُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  َٝ ، ف  َ خِػ٤ َٔ ْٓ اِ
يُ رٖ  َّٔ َل ُٓ ٣ٍْذ، هَخُُٞح: ػ٘خ  َ ًُ أَرُٞ  َٝ  ، خ٢ُِّٗ َّٔ ُِْل ٣َْل٠َ٤ ح َٝ ٤ْزَشَ،  َٗ ، أَر٢ِ  ٍَ ْ٘ رِ
ًَخَْٗض  َٝ سَ،  َ ٤ ِٔ خ ٣َ َٜ ْٖ َؿيَّطِ ٠َ٤ْشَ، َػ َٔ ِٚ ُك ِّٓ
ُ ْٖ أ ، َػ َٕ خ َٔ َٛخ٢ِٗ رٖ ُػؼْ ػ٘خ 
:٣َخ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ََُ٘خ  حِص، هَخَُْض: هَخ َ خِؿ َٜ ُٔ ُْ اِْكيَٟ ح
 ْٜ حُظَّ َٝ ز٤ِقِ،  ْٔ َّٖ رِخُظَّ ٌُ ، َػ٤َِْ َٖ ٤ ِٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ َٔخَء ح ِٗ َٕ أَْػِوْي َٝ  ، ِْ حُظَّْوِي٣ َٝ  ، َِ ٤ ِ
 َٖ ٤ ِٔ ْ٘ َٖ ك٤ََ ِْ ٫ ٣َْؼِو َٝ ج٫ٌُٞص،  ْٔ َٓ َٝ َْ٘طوَخٌص،  ظَ ْٔ ُٓ  َّٖ ُٜ ، كَبَِّٗ َِ ِٓ رِخ٧ََٗخ
شَ. َٔ ْك ََّ حُ
17
 حُطزَح٢ٗ  ٍٝحٙ  
Artinya: 
Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceriterakan kepada kami, 
Abu Gassa>n Ma>lik ibn Isma>‟i>l menceriterakan kepada kami, 
Muhammad ibn Abd Allah al-Hadrami menceriterakan kepada 
kami,  Abu Bakar ibn Abu Syaibah, Yahya al-Himmani>, dan Abu 
Kuraib menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Basyri 
menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-
Juhani> menceriterakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti 
Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t 
berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian 
dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni> 
                                                 
16
  Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 55, h. 43. 
No. hadis 25841. 
17
 al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>, , juz XVIII, 




4.   Riwayat al-Tabra>ni>, 
َٔيَّىٌ، ف  - 20693  ُٓ ٢، هَخ٫: ػ٘خ  ِٟ ُْوَخ ُُٓق ح ُٞ٣ َٝ ؼ٠ََّ٘،  ُٔ ُْ ؼَخًُ رٖ ح ُٓ َكيَّػََ٘خ 
، هَخ٫: ػ٘خ  ٍّ ظُٞ ٌْ َٓ ُْ رٖ  ٤ ِٛ ح َ ، ػ٘خ اِْر ُّ٢ ِٓ َ َُْل٠ْ ِ ح يُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  َٝ
، َٕ خ َٔ َٛخ٢ِٗ رٖ ُػؼْ  ْٖ ىَ، َػ ُٝ ِ رٖ ىَح خ  َػْزيُ َّللاَّ َٜ ْٖ َؿيَّطِ ٠َ٤ْشَ، َػ َٔ ِٚ ُك ِّٓ ُ ْٖ أ َػ
 ْٕ َ َٔخَء أ َُ حُِّ٘ ُٓ ْ :٣َؤ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ سَ، هَخَُْض:  َ ٤ ِٔ َ٣
 َّٖ ُٜ : اَِّٗ ٍُ ٣َوُٞ َٝ  ، َِ ِٓ َٕ رِخ٧ََٗخ ٣َْؼِوْي َٝ  ، َْ حُظَّْوِي٣ َٝ  ، َ ٤ ِ ْٜ حُظَّ َٝ ز٤َِق،  ْٔ َٖ حُظَّ حِػ٤ َ ُ٣
 ْٔ َْ٘طوَخٌص.َٓ ظَ ْٔ ُٓ َٝ ج٫ٌُٞص، 
18
  حُطزَح٢ٗ ٍٝحٙ 
Artinya: 
 Mu`a>z ibn al-Musanna>, dan Yu>suf al-Qa>di> menceriterakan 
kepada kami, Musaddad menceriterakan kepada kami, Muhammad 
ibn Abd Allah al-Hadrami> menceriterakan kepada kami, 
Ibra>him ibn Makt-m meceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn 
Da>wud menceriterakan kepada kami, dari Ha>ni> ibn Usma>n  
dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia 
dari wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada 
kami; atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-
taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni> 
 
5.   Riwayat Ibn Abi> Syaibah.  
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ػ٘خ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ كليع ػٖ أٓٚ ك٠٤ٔش حر٘ش 
٣خَٓ ػٖ ؿيطٜخ رَٔس ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص هخُض هخٍ ُٜخ ٍٍٓٞ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : (ػ٤ٌِٖ رخُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝحُظٌز٤َ ٝحػويٕ رخ٫ٗخَٓ كبٜٖٗ 
٣ؤط٤ٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٓٔئ٫ٝص ٓٔظ٘طوخص ٫ٝ طـلِٖ كظ٤ٖٔ٘ 
ش).حَُكٔ
19
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش
 
Artinya: 
Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; 
Ha>ni> ibn Usma>n al-Juhani> menceriterakan kepada kami dari 
Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari 
wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; 
atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... 
HR.Ibn Abi> Syaibah. 
 
                                                 
18
 al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>, Ibid.. No. 
hadis 20693 
19
 Ibn Abi> Syaibah. Musannaf ibn Abi> Syai>bah, juz II, h. 282. 




6.  Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، هخٍ :  - 843
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، هخٍ : ٓٔؼض ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ أٓٚ ك٠٤ٔش 
٘ض ٣خَٓ ، ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس ، ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص ، هخُض : ر
ػ٤ٌِٖ رخُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝحُظوي٣ْ ، » هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.ٝحػويٕ رخ٧ٗخَٓ ، كبٜٖٗ ٓٔئ٫ٝص ٝٓٔظ٘طوخص 
20
ٍٝحٙ حرٖ  
 كزخٕ 
Artinya: 
Abu> Ya`la memberitakan kepada kami, berkata; Abu> Bakar ibn 
Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin 
Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku mendengar 
Ha>ni> ibn Usma>n  dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari 
neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; 
Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan 
tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Ibn Hibba>n  
  
7.   Mawa>rid al-Zamma>n, juz I, h. 579. 
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ 
ٓٔؼض ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ػٖ أٓٚ ه٤ٜٔش ر٘ض ٣خَٓ ػٖ ٤ٔ٣َس 
ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص هخُض هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
رخ٧ٗخَٓ كبٜٖٗ  ِْٝٓ ػ٤ٌِٖ رخُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝحُظوي٣ْ كخػويٜٖٗ
 ٓٔج٫ٞص ٝٓٔظ٘طوخص
Artinya: 
Abu> Ya`la memberitakan kepada kami, berkata; Abu> Bakar ibn 
Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin 
Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku mendengar 
Ha>ni> ibn Usma>n  dari Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari 
neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t berkata; 
Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian dengan 
tasbih, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Mawa>rid 
 
8.    Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ح٠َُ٘ ح٧ُى١ هخٍ : ٗخ أرٞ ؿٔخٕ هخٍ : ٗخ  - 5173
دمحم رٖ رَ٘ هخٍ : ٗخ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ أرٞ ػؼٔخٕ رٖ ٛخٗت ػٖ أٓٚ 
                                                 
20




ك٠٤ٔش ر٘ض ٣خَٓ ، ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص 
٣خ ٗٔخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ ، ػ٤ٌِٖ رخُظ٤َِٜ  » ، هخُض : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
رخ٧ٗخَٓ  ، كبٜٖٗ   ) ، ٝحػوي٤2ٕق ، ٝحُظوي٣ْ (، ٝحُظٔز
«ٓٔظ٘طوخص ٝٓٔج٫ٞص ، ٫ٝ طـلِٖ كظ٤ٖٔ٘ حَُكٔش 
21
 ٍٝحٙ  .
 حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceriterakan kepada kami, 
Abu> Gassa>n menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad 
bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn 
Usma>n al-Juhani> menceriterakan kepada kami dari Ibunya 
Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita 
Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu 
sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-
Tabra>ni> 
 
9.   Riwayat Musnad al-Ja>mi`,  
17671-  َٖ ِٓ ًَخَْٗض  َٝ سَ  َ ٤ْ َٔ خ ٣ُ َٜ ْٖ َؿيَّطِ ٍَ ، َػ ِٓ ِْ٘ض ٣َخ ٠َ٤ْشَ رِ َٔ ْٖ ُك َػ
 َِ ٤ ِ ْٜ َّ حُظ َٝ ز٤ِقِ ،  ْٔ ًّ َّٖ رِخُظ ٌُ ٍُ هللاِ ملسو هيلع هللا ىلص:َػ٤َِْ ُٞٓ ٍَ ٍَ ََُ٘خ  حِص . هَخَُْض : هَخ َ خؿ َٜ ُٔ
ُْ ح
ُئ٫ ْٔ َٓ  َّٖ ُٜ َِ كَبَِّٗ ِٓ َٕ رِخ٫َْٗخ حْػِوْي َٝ  ، ِْ حُظَّْوِي٣ َٝ  ، ٫ َٝ َْ٘طوَخٍص ،  ظَ ْٔ ُٓ ٍص 





Dari Humai>dhah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari 
wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; 
atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... 
HR.Musnad al-Ja>mi> 
 
10.  Riwayat Ibn Abi> A<sim. 
كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، ػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، هخٍ : ٓٔؼض  - 2902
ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ٣ًٌَ ػٖ أٓٚ ك٠٤ٔش ر٘ض ٣خَٓ ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس 
ػ٤ٌِٖ » ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص هخُض : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
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  al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>, , juz XI, h. 
251. no.hadis 5173. 
22
 Musnad al-Ja>mi`,  juz X, no.hadis 17671.  
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16 
٤ق ٝحُظوي٣ْ ٝحػويٕ رخ٧ٗخَٓ كبٜٖٗ ٓٔج٫ٞص ٓٔظ٘طوخص ٫ٝ رخُظٔز
« .طـلِٖ كظ٤ٖٔ٘ حَُكٔش 
23
 ٍٝحٙ حرٖ  أر٢ ػخْٛ
Artinya: 
Abu> Bakar ibn Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku 
mendengar Ha>ni> ibn Usma>n  dari Ibunya Humai>dah binti 
Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t 
berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian 
dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Ibn Abi> A<sim 
 
11.  Riwayat  Abdu Humai>d. 
رٖ رَ٘ ، ػ٘خ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ أٓٚ ك٠٤ٔش  كيػ٘خ دمحم - 1575
حر٘ش ٣خَٓ ، ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس ًٝخٗض ٖٓ حُٜٔخؿَحص ، هخُض : هخٍ ُ٘خ 
ػ٤ٌِٖ رخُظ٤َِٜ ٝحُظٔز٤ق ، ٝحُظوي٣ْ ٫ٝ طـلِٖ ، » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
كظ٤ٖٔ٘ حَُكٔش ، ٝحػويٕ رخ٧ٗخَٓ كبٜٖٗ ٓٔج٫ٞص ٓٔظ٘طوخص 
.»
24
 ك٤ٔي ٍٝحٙ  ػزي رٖ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; aku 
mendengar Ha>ni> ibn Usma>n  dari Ibunya Humai>dah binti 
Ya>sir dari neneknya Yusairah dia dari wanita Muha>jira>t 
berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian 
dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.Abd ibn Humaid 
 
12.   Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ح٠َُ٘ ح٧ُى١ ، ػ٘خ أرٞ ؿٔخٕ ٓخُي رٖ  - 1662
آٔخػ٤َ حُٜ٘ي١ ، ف ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا حُل٢َٓ٠ ، ػ٘خ أرٞ رٌَ 
خُٞح : ػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، ٣ٝل٠٤ حُلٔخ٢ٗ ، ٝأرٞ ٣ًَذ ه
، ػ٘خ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ أٓٚ ك٠٤ٔش ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس ًٝخٗض 
٣خ ٗٔخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ » ؿَحص هخُض : هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  اكيٟ حُٜٔخ
ػ٤ٌِٖ رخُظ٤َِٜ ٝحُظوي٣ْ ٝحُظٔز٤ق ، ٝحػويٕ رخ٧ٗخَٓ كبٜٖٗ 
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 Ibn Abi> A<sim. ha>d wa al-Masa>ni> li Ibn Abi> A<sim, , juz 
IX, h. 151. No. hadis 2902 
24










Muhammad ibn al-Nadr al-Azdi> menceriterakan kepada kami, 
Abu Gassa>n Ma>lik ibn Isma>‟i>l al-Hindi> menceriterkan 
kepada kami, berkata;Muhammad ibn Abd Allah al-Hadhrami> 
menceriterakan kepada kami, Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah 
menceriterakan kepada kami,  Yahya al-Hammi>, dan Abu> 
Kurai>b menceriterakan kepada kami,  Muhammad bin Basyri 
menceriterakan kepada kami, berkata; Ha>ni> ibn Usma>n al-
Juhani menceriterakan kepada kami dari Ibunya Humai>dah binti 
Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari wanita Muha>jira>t 
berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; atas kamu sekalian 
dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... HR.al-Tabra>ni> 
  
13.   Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ أَُٛ رٖ أكٔي حُٔ٘خى١ ،  - 266
رزـيحى ، كيػ٘خ ػزي حُِٔي حَُهخ٢ٗ ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ىحٝى حُو٣َز٢ 
، كيػ٘خ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ ك٠٤ٔش ر٘ض ٣خَٓ ، ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس 
هخُض : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ  -ًٝخٗض اكيٟ حُٜٔخؿَحص  -
ٌٖ رخُظٔز٤ق ، ٝحُظ٤َِٜ  ، ٝحُظوي٣ْ  ، ٫ٝ طـلِٖ ػ٤ِ» ِْٝٓ : 





Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Azhar ibn 
Ahmad al-Muna>di> memberitakan kepada kepada kami, Abd al-
Ma>lik menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Da>wud 
menceriterakan kepada kami, dari Ha>ni> ibn Usma>n  dari 
Ibunya Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari 
wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; 
atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... 
HR.al-Tabra>ni> 
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 al-Tabra>ni>, al-Du`a li al-Tabra>ni>, , juz IV, h. 431. No. hadis 
1662. 
26
 al-Baihaqi>, al-Da`wa>t al-Kabi>r li al-Baihaqi>, juz I, h. 301. 
nomor hadis 266. 





14.  Riwayat Isha>q ibn Ra>hawiyah.  
أهزَٗخ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ ، ٗخ ٛخٗت رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ أٓٚ  - 2091
ك٠٤ٔش ر٘ض ٣خَٓ ، ػٖ ؿيطٜخ ٤ٔ٣َس ، ًٝخٗض ٖٓ حُٜٔخؿَحص هخُض 
ػ٤ٌِٖ رخُظٔز٤ق ٝحُظ٤َِٜ ٝحُظوي٣ْ ، » : هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝحػويٕ  رخ٧ٗخَٓ ، كبٜٖٗ ٓٔئ٫ٝص ٓٔظ٘طوخص ، ك٬ طـلِٖ كظ٤ٖٔ٘ 
«.ش حَُكٔ
27
 ٍٝحٙ  آلخم رٖ ٍح٣ٞٛٚ 
Artinya: 
Muhammad bin Basyri menceriterakan kepada kami, berkata; 
Ha>ni> ibn Usma>n menceriterakan kepada kami dari Ibunya 
Humai>dah binti Ya>sir dari neneknya Yusai>rah dia dari 
wanita Muha>jira>t berkata; Rasulullah bersabda kepada kami; 
atas kamu sekalian dengan tasbi>h, al-tahli>l dan al-taqdi>s.... 
HR. Isha>q ibn Ra>hawiyah   
 
4. Hadis Tentang Zikir Sebanyak-banyaknya sehingga dikatakan 
Gila 
1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
٤ؼَشَ َكيَّػََ٘ ِٜ َُ ُٖ ٌٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٔ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ َك ِْ َػ ٤ْؼَ َٜ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح حٌؽ َػ ٍَّ خ ىَ
 ِ َ َّللاَّ ًْ ًِ ٝح  َُ ؼِ ًْ ٍَ أَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ
. ٌٕ ُٞ٘ ـْ َٓ َكظ٠َّ ٣َوُُُٞٞح 
28
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Hasan menceriterakan kepada kami, Ibn Lahi>‟ah menceriterakan 
kepada kami, Darra>j menceriterakan kepada kami, dari Abi> al-
Hai>sam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak 
Zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
2.   Riwayat al-Ha>kim.  
أرٞ رٌَ رٖ ػزي هللا حُ٘خكؼ٢ ، رزـيحى ، ػ٘خ أرٞ آٔخػ٤َ كيػ٘خ  - 1793
دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ًؼ٤َ ، ٝأٛزؾ رٖ حُلَؽ ، ٝأهز٢َٗ 
ػزي هللا رٖ ٠ٓٞٓ ، ػ٘خ دمحم رٖ أ٣ٞد ، أٗزؤ أكٔي رٖ ػ٠ٔ٤ ، ٝكيػ٘خ 
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 Isha>q ibn Ra>hawiyah. Musnad Isha>q ibn Ra>hawiyah, juz V, 
h. 197. nomor hadis 2091. 
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دمحم رٖ ٛخُق ، ػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، ػ٘خ أرٞ حُطخَٛ ، هخُٞح : ػ٘خ ػزي 
رٖ ٝٛذ ، هخٍ : ٝأهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ىٍحؿخ أرخ  هللا
حُٔٔق كيػٚ ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، إٔ ٍٍٓٞ 





Abu Bakar Muhammad ibn Abd Allah al-Sya>fi> `menceriterakan 
kepada kami, Abu Isma>‟i>l Muhammad ibn Isma>‟i>l 
menceriterakan kepada kami, Sa`i>d ibn Kasi>r dan Asbag ibn al-
Farj menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan 
kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan kepada kami, 
sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, dari Abi> al-
Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir 
kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-
Ha>kim. 
 
3.   Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ دمحم رٖ ػزي هللا  - 554
حُ٘خكؼ٢ ، كيػ٘خ أرٞ آٔخػ٤َ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ًؼ٤َ 
، ٝأٛزؾ رٖ حُلَؽ هخ٫ : أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ 
حُلخٍع ، إٔ ىٍحؿخ أرخ حُٔٔق كيػٚ ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي 
أًؼَٝح ًًَ هللا كظ٠ ٣وُٞٞح » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : حُوي١ٍ ، إٔ 
«.ٓـٕ٘ٞ 
30
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu 
Bakar Muhammad ibn Abd Allah al-Sya>fI> `menceriterakan 
kepada kami, Abu Isma>il Muhammad ibn Isma>il 
menceriterakan kepada kami, Sa`i>d ibn Kasi>r dan Asbag ibn 
al-Farj menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan 
kepada kami, sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, 
dari Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: 
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  al-Ha>kim. Al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n, juz IV, h. 386. nomor 
hadis 1793. 
30
 al-Baihaqi>. Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi>, juz II, h. 96.nomor 
hadis 554. 
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Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti 
orang gila. HR.al-Baihaqi>. 
 
 
4.   Riwayat Abi> Ya’`la.  
حًًَٝح هللا ًًَح » ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ :  - 1345
«.ًؼ٤َح كظ٠ ٣وُٞٞح : ٓـٕ٘ٞ 
31
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir 
kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. 
HR.Abi> Ya`la. 
 
5.   Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ ػَٔ رٖ دمحم حُٜٔيح٢ٗ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ حُطخَٛ ، هخٍ :  - 818
كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ أرخ حُٔٔق كيػٚ ، 
ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
«.ٞح : ٓـٕ٘ٞ أًؼَٝح ًًَ هللا كظ٠ ٣وُٞ» ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، هخٍ : 
32
 
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
Artinya: 
Amr ibn Muhammad al-Hamda>ni> menceriterakan kepada 
kami, Abu Ta>hir menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan 
kepada kami, sesungguhnya Aba> al-Samih menceriterakannya, 
dari Abi> al-Hai>sam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., 
bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata 
seperti orang gila. HR.Ibn Hibba>n. 
 
6. Riwayat Ibn Sya>hi>n.  
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٤ِٓٔخٕ ، ػ٘خ أكٔي رٖ ػَٔٝ رٖ حَُٔف ، ػ٘خ  - 156
ٝٛذ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ أر٢ حُٔٔق ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ حرٖ 
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  Abi> Ya`la. Musnad Abi> Ya`la al-Mawsuli> juz III, h. 389. 
nomor hadis 1345. 
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أًؼَٝح ًًَ هللا » ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
«.كظ٠ ٣وُٞٞح ٓـٕ٘ٞ 
33
 ٍٝحٙ حرٖ ٗخ٤ٖٛ 
Artinya: 
Abd Allah ibn Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ahmad 
ibn Amr al-Sarih menceriterakan kepada kami, ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn al-Ha>ris dari Abi> 
al-Samih dari  Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., 
bersabda: Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata 
seperti orang gila. HR.Ibn Sya>hi>n. 
 
7. Riwayat al-Tabra>ni>.  
كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٛخُق ، ػ٘خ أٛزؾ رٖ حُلَؽ ، ف  - 1747
ٝكيػ٘خ أكٔي رٖ ٍٗي٣ٖ ، ػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق ، هخ٫ : ػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، 
أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ ىٍحؽ أر٢ حُٔٔق ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، 
أًؼَٝح ًًَ هللا » ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 




Yahya ibn Usma>n menceriterakan kepada kami, Asbag ibn al-
Farraj menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Rusydi>n 
menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn sa>lih menceriterakan 
kepada kami, ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Amr ibn 
al-Ha>ris memberitakan kepadaku sesungguhnya Darra>j, dari 
Abi> al-Haisam dari Sa`id, dari Rasulullah saw., bersabda: 
Perbanyak zikir kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang 
gila. HR.al-Tabra>ni>. 
 
8.   Riwayat al-Baihaqi>.  
زَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ دمحم رٖ ٛخُق رٖ ٛخٗت ، أه - 21
كيػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، كيػ٘خ أرٞ حُطخَٛ ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ 
، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ىٍحؿخ أرخ حُٔٔق كيػٚ ، ػٖ أر٢ 
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  Ibn Sya>hi>n. Al-Targi>b fi Fadail al-A`ma>l wa Sawa>ba 
Za>lik, juz I, h. 178. nomor  hadis 156. 
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  al-Tabra>ni>. Al-Du’`a li al-Tabra>ni>, juz V, h. 23. nomor 
hadis 1747 
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 أًؼَٝح» ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
«.ًًَ هللا كظ٠ ٣وُٞٞح : ٓـٕ٘ٞ 
35
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Muhammad 
ibn Sa>lih ibn Ha>ni> menceriterakan kepada kami, Muhammad 
ibn Isma>il menceriterakan kepada kami, Abu> Ta>hir 
menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Ha>ris memberitakan 
kepadaku sesungguhnya Darra>j, dari Abi> al-Haisam dari Sa`id 
al-Khudri> , dari Rasulullah saw., bersabda: Perbanyak zikir 
kepada Allah hingga engkau berkata seperti orang gila. HR.al-
Baihaqi>. 
 
5.  Hadis tentang Memperbanyak Z|ikir dan berharap tidak 
bertemu musuh. 
1. Riwayat al-Da>rimi>.  
 ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٣َخٍى َػ ُِ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٣يَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ِِ َ٣ ُٖ ِ ْر َٗخ َػْزيُ َّللاَّ َ أَْهزَ
 ٫َ ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٝ أَ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٣يَ َػ ِِ َ٣
َُِٓٞح  َٝ  ِ ّٝ ُْؼَيُ ُِوَخَء ح ح  ْٞ َّ٘ َٔ َ َ طَظ ًْ ًِ ٝح  َُ ؼِ ًْ أَ َٝ ْْ كَخػْزُظُٞح  ُٛ ٞ ُٔ ْٕ َُِو٤ظُ ُْؼَخك٤َِشَ كَبِ َ ح َّللاَّ
ِض. ْٔ َّٜ ْْ رِخُ ٌُ ٤َِْ ٞح كَؼَ ُـّ َٟ َٝ ْٕ أَْؿَِزُٞح  ِ كَبِ َّللاَّ
36
  ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ 
Artinya: 
Abd Allah bin Yazi>d memberitakan kepada kami, Abd al-
Rahma>n bin Ziya>d menceriterakan kepada kami, dari Abd 
Allah bin Yazi>d, dari Abd Allah Amr sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Janganlah engkau mengharap 
bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada Allah dan 
apabila kalian bertemu dengan musuh maka hadapilah dengan 
hati yag teguh dan berzikirlah kepada Allah SWT. dan jika 
mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian harus tetap 
diam........ HR. al-Da>rimi>. 
 
2.   Riwayat al-Baihaqi>.  
(ٝأهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع ٝأرٞ رٌَ حُوخ٠ٟ هخ٫ ػ٘خ أرٞ حُؼزخّ 
دمحم رٖ ٣ؼوٞد أٗزؤ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ػزي حُلٌْ أٗزؤ حرٖ ٝٛذ 
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أهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ُخى رٖ حٗؼْ ػٖ أر٠ ػزي حَُكٖٔ حُلز٠ِ 
ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
 ٫ طٔ٘ٞح ُوخء حُؼيٝ ِٝٓٞح حُؼخك٤ش كخٕ ُو٤ظْٔٞٛ كخػزظٞح ٝأًؼَٝح ملسو هيلع هللا ىلص
ًًَ هللا كخٕ حؿِزٞح ٤ٛٝلٞح كؼ٤ٌِْ رخُٜٔض .
37
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abd Allah al-Ha>fiz, dan Abu> Bakar al-Qa>di> memberitakan 
kepada kami, Abu al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Abd Allah bin Abd 
al-Hakam memberitakan kepada kami, Ibn Wahhab memberitakan 
kepada kami,  Abd al-Rahma>n bin Ziya>d memberitakan 
kepadaku, dari Abi> Abd al-Rahma>n al-Habali>, dari Abd Allah 
Amr al-Ash ra. Berkata; Rasulullah saw., bersabda:  Janganlah 
engkau mengharap bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan 
kepada Allah dan apabila kalian bertemu dengan musuh maka 
hadapilah dengan hati yag teguh dan berzikirlah kepada Allah 
SWT. dan jika mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian 
harus tetap diamHR. al-Baihaqi>. 
 
3.   Riwayat Abdu ibn Humai>d.  
كيػ٘خ ٣ؼ٠ِ ، ػ٘خ ح٧ك٣َو٢ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي ، ػٖ ػزي هللا  - 332
٫ طٔ٘ٞح ُوخء حُؼيٝ ، ِٝٓٞح » رٖ ػَٔٝ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
كخػزظٞح ، ٝأًؼَٝح ًًَ هللا ػِ ٝؿَ ، كبٕ هللا حُؼخك٤ش ، كبًح ُو٤ظْٔٞٛ 
«.٤ٛلٞح ٝأؿِزٞح ، كؼ٤ٌِْ رخُٜٔض 
38
 ٍٝحٙ  ػزي رٖ ك٤ٔي 
Artinya: 
Ya`‟la> menceriterakan kepada kami, al-Afriqi> menceriterakan 
kepada kami, dari Abd Allah bin Yazi>d, dari Abd Allah Amr 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:  Janganlah engkau 
mengharap bertemu musuh, tetapi mohonlah keselamatan kepada 
Allah dan apabila kalian bertemu dengan musuh maka hadapilah 
dengan hati yag teguh dan berzikirlah kepada Allah SWT. dan jika 
mereka gaduh dan berteriak-teriak maka kalian harus tetap 
diam........HR. Abd bin Humaid. 
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6. Hadis-Hadis Tentang Rasulullah saw., Memperbanyak Z|ikir. 
 
1.   Riwayat al-Nasa`i>. 
  ٠َٓ ٞ ُٓ  ُٖ َُ ْر ُْل٠َْ زَؤََٗخ ح ْٗ ٍَ أَ َٕ هَخ ح َٝ ِْ ِٖ َؿ ِِ ْر ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
 ِ ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ٍَ ٍَ هَخ ُٖ ُػو٤َْ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ ْر حهٍِي هَخ َٝ  ِٖ ِٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ْٖ ح َػ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ٍُ ك٠َ ٣َوُٞ ْٝ َٖ أَر٢ِ أَ َ ْر ًْ َُ حٌُِّ ؼِ ٌْ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
َغ  َٓ  ٢َ ِ٘ ْٔ َ٣ ْٕ ٫َ ٣َؤَُْٗق أَ َٝ ُُْوْطزَشَ  َُ ح ِّٜ ٣ُوَ َٝ ٬َسَ  َّٜ َُ حُ ٣ُِط٤ َٝ  َٞ ـْ َُّ حَُِّ ٣ُِو َٝ
َُْلخَؿشَ. ِٖ ك٤ََْو٢َ٠ِ َُُٚ ح ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ َِِش  َٓ ٍْ َ ح٧ْ
39




Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-
Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn 
Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l 
menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q 
menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid menceriterakan 
kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; 
aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; Rasulullah saw., 
bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit 
melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan 
mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama 
para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya.".. 
HR. al-Nasa>‟i>. 
 
2. Riwayat al-Da>rimi>. 
٠َٓ َكيَّػََ٘خ ٞ ُٓ  ُٖ َُ ْر ُْل٠َْ ٤ٍْي َكيَّػََ٘خ ح َٔ ُٖ ُك يُ ْر َّٔ َل ُٓ حهٍِي  َكيَّػََ٘خ  َٝ  ُٖ ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل ح
 ٠َِّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ  ٍَ ك٠َ هَخ ْٝ ِٖ أَر٢ِ أَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍَ َػ ِٖ ُػو٤َْ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر َػ
ُُْوْطزَشَ  َُ ح ِٜ ٣ُْو َٝ ٬َسَ  َّٜ َُ حُ ٣ُِط٤ َٝ  َٞ ـْ َُّ حَُِّ ٣ُِو َٝ  َ ًْ َُ حٌُِّ ؼِ ٌْ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
 ْٔ َ٫َ ٣ َٝ ٫َ ٣َؤَُْٗق  خ َٝ َٔ ُٜ ِٖ ك٤ََْو٢َ٠ِ َُ ٤ ٌِ ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ َِِش  َٓ ٍْ َ َغ ح٧ْ َٓ  ٢َ ِ٘ ْٔ َ٣ ْٕ ُق أَ ٌِ ْ٘ ظَ




Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-
Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn 
Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l 
menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q 
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menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan 
kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi Aufa 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu 
memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. 
Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, 
serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-
orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya." .. HR. al-Da>rimi>. 
 
3.   Riwayat al- Nasa`>’i>.  
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ أر٢ ٍُٓش هخٍ أٗخ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ 
ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي هخٍ كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػو٤َ هخٍ ٓٔؼض ػزي هللا 
ِـٞ ٣ٝط٤َ رٖ أر٢ أٝك٠ ٣وٍٞ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ٣ٝوَ حُ
ح٬ُٜس ٣ٝوَٜ حُوطزش ٫ٝ ٣ؤٗق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ ح٫ٍِٓش ٝح٤ٌُٖٔٔ 
 41ك٤و٢٠ ُٚ كخؿظٚ ح٬ٌُّ ك٢ حُوطزش
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-
Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn 
Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l 
menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q 
menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan 
kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah selalu 
memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. 
Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, 
serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan orang-
orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya.".. HR. al-Tabra>ni>. 
 
4.    Riwayat al-Ha>kim.. 
كيػ٘خ أرٞ رٌَ دمحم رٖ ؿؼلَ ح٧ى٢ٓ حُوخٍة رزـيحى ، ػ٘خ ػزي  - 4191
هللا رٖ أكٔي رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ ، ػ٘خ أكٔي رٖ َٜٗ رٖ ٓخُي 
حُوِحػ٢ ، ػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : ٓٔؼض 
» َ ، ٣وٍٞ : ٓٔؼض ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ، ٣وٍٞ : ٣ل٠٤ رٖ ػو٤
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، 
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٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ٔظٌ٘ق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ حُؼزي ٝح٧ٍِٓش كظ٠ 
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ « » ٣لَؽ ُْٜ ٖٓ كخؿظْٜ 
 42«ُْٝ ٣وَؿخٙ 
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu al-
Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn 
Hila>l menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Hila>l 
menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Syaqi>q 
menceriterakan kepada kami, al-Husai>n bin Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan 
kepadaku, berkata; aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa 
berkata; Rasulullah saw., bersabda:.. HR. al-Tabra>ni. 
 
5.   Riwayat al-Ha>kim.  
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٤ِٓٔخٕ  - 4192
ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ هظخىس ، هخٍ 
: ٓٔؼض ػزي هللا رٖ أر٢ ػظزش ، ٣وٍٞ : ٓٔؼض أرخ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، ٣ٝط٤َ » ٣وٍٞ : 
، ٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ٔظٌ٘ق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ حُؼزي ٝح٧ٍِٓش  ح٬ُٜس
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ « » كظ٠ ٣لَؽ ُْٜ ٖٓ كخؿظْٜ 
«.ح٤ُ٘و٤ٖ ُْٝ ٣وَؿخٙ 
43
  ٍٝحٙ  حُلخًْ
Artinya: 
Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Yaqu>b menceritakan kepada 
kami, Ha>ru>n ibn Sulaima>n al-Asbaha>ni> menceriterakan 
kepada kami, Abd al-Rahma>n ibn Mahdi> menceriterakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qata>dah 
berkata; Aku mendengar Abdullah ibn Abi> Utbah berkata; Aku 
mendengar Abu Sa‟i>d al-Khudri> berkata: Sesungguhnya 
Rasulullah saw.,  "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan 
sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang 
shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk 
berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu 
memenuhi kebutuhannya."..... HR. al-Ha>kim. 
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6.  Riwayat al-Tabra>ni>.  
أَٟ، َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤  - 1377 ٍَ  ْٖ َٓ  ََّ ُٔ ، رِ َٔخث٢ُِّ يَ حَُّ٘ َٔ ُٖ رٖ أَْك ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
 ُٖ ٤ْ َٔ ُُْل ، َكيَّػََ٘خ ح ٤َ٘خ٢ُِّٗ ِّٔ ٠َٓ حُ ٞ ُٓ َُ رٖ  ُْل٠َْ ٢، َكيَّػََ٘خ ح ِٟ ُْوَخ َْ ح ؼَ ًْ رٖ أَ
ُٖ ػَ  حهٍِي، َكيَّػ٢َِ٘ حْر َٝ َٕ رٖ  ًَخ  : ٍُ ك٠َ، ٣َوُٞ ْٝ ِ رٖ أَر٢ِ أَ ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ، ٍَ ِو٤
 َُ ٣ُِط٤ َٝ  ، َٞ ـْ َُّ حَُِّ ٣َِو َٝ  ، َ ًْ َُ حٌُِّ ؼِ ٌْ ُ٣"َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ْٔ ِٔ ُْ ح َٝ َِِش  َٓ ٍْ َغ ح٧َ َٓ  ٢َ ِ٘ ْٔ َ٣ ْٕ ٫ ٣َؤَُْٗق أَ َٝ ُُْوْطزَشَ،  َُ ح ِّٜ ٣ُوَ َٝ ٬َّٜسَ،  ِٖ حُ ٤ ٌِ




Al-Husai>n ibn Ahmad al-Nasa>‟i>  menceritakan kepada kami, 
Yahya ibn Aksam al-Qa>di> menceriterakan kepada kami, al-Fadl 
ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, al-Husai>n ibn Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, Ibn Uqail menceriterakan kepadaku, 
aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; Rasulullah 
saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan 
sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang 
shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk 
berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu 
memenuhi kebutuhannya."...... HR. al-Tabra>ni. 
 
7. Riwayat al-Tabra>ni>.  
َُ رٖ  - 1394 ُْل٠َْ ، أََٗخ ح ِٚ ٣ْ َٞ َٛ ح ٍَ َلخُم رٖ  ْٓ ، ٗخ اِ َٕ ٝ ٍُ َٛخ ٠َٓ رٖ  ٞ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ِ رٖ أَر٢ِ  ْٖ َػْزِي َّللاَّ ، َػ ٍَ ْٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ ُػو٤َْ حهٍِي، َػ َٝ ِٖ رٖ  ٤ْ َٔ ْٖ ُك ٠َٓ، َػ ٞ ُٓ
 ًْ َُ حٌُِّ ؼِ ٌْ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ ": ٍَ ك٠َ، هَخ ْٝ َُّ أَ ٣ُِو َٝ  ، َ
َغ  َٓ  ٢َ ِ٘ ْٔ َ٣ ْٕ ٫ ٣َؤْر٠َ أَ َٝ ُُْوْطزَشَ،  َُ ح ِٜ ٣ُْو َٝ ٬َّٜسَ،  َُ حُ ٣ُِط٤ َٝ  ، َٞ ـْ حَُِّ




Mu>sa ibn Ha>ru>n memberitakan kepada kami, Isha>q ibn 
Ra>hawah menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa 
menceriterakan kepada kami, Husain ibn Wa>qid menceriterakan 
kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; 
aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; 
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
28 
"Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan 
perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan 
mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan 
bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi 
kebutuhannya.".. HR. al-Tabra>ni. 
 
8. Riwayat al-Tabra>ni>.  
كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ٛخٍٕٝ ، ٗخ آلخم رٖ ٍح٣ٞٛٚ ، أٗخ حُل٠َ  - 8431
رٖ ٠ٓٞٓ ، ػٖ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ػو٤َ ، ػٖ ػزي هللا 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، » رٖ أر٢ أٝك٠ هخٍ : 
٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، ٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ؤر٠ إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ ح٧ٍِٓش ، 
 46«٤ٌٖٔ ك٤و٢٠ كخؿظٚ أٝ حُٔ
Artinya: 
Mu>sa ibn Ha>ru>n memberitakan kepada kami, Isha>q ibn 
Ra>hawah menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn Mu>sa 
menceriterakan kepada kami, Husain ibn Wa>qid menceriterakan 
kepada kami, Yahya bin Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; 
aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; 
"Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan 
perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang shalat dan 
mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan 
bersama para janda dan orang-orang miskin lalu memenuhi 
kebutuhannya.".. HR. al-Tabra>ni. 
 
9.   Riwayat al-Tabra>ni>.  
كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ أكٔي حُ٘ٔخث٢ ، رَٔ ٖٓ ٍأٟ ، كيػ٘خ ٣ل٠٤  - 406
رٖ أًؼْ حُوخ٢ٟ ، كيػ٘خ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ ح٤ُٔ٘خ٢ٗ ، كيػ٘خ حُل٤ٖٔ 
» رٖ ٝحهي ، كيػ٢٘ حرٖ ػو٤َ ، ٓٔؼض ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ٣وٍٞ : 
 ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ،
٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ؤٗق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ ح٧ٍِٓش ٝح٤ٌُٖٔٔ ٣و٢٠ 
  47ُٜٔخ كٞحثـٜٔخ
Artinya: 
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Al-Husai>n ibn Ahmad al-Nasa>‟i>  menceritakan kepada kami, 
Yahya ibn Aksam al-Qa>di> menceriterakan kepada kami, al-Fadl 
ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, al-Husai>n ibn Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, Ibn Uqail menceriterakan kepadaku, 
aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa> berkata; Rasulullah 
saw., bersabda: "Rasulullah selalu memperbanyak dzikir dan 
sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang 
shalat dan mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk 
berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin lalu 
memenuhi kebutuhannya."...... HR. al-Tabra>ni. 
 
 
10. Riwayat al-Baihaqi. 
كيػ٘خ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ا٬ٓء ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ رٌَ دمحم رٖ  - 278
ؿؼلَ ح٥ى٢ٓ حُوخ١ٍ رزـيحى ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ 
ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ ، هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ َٜٗ رٖ ٓخُي حُوِحػ٢ ، 
هخٍ : كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : ٓٔؼض ٣ل٠٤ 
ًخٕ » ٣وٍٞ : ٓٔؼض ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ، ٣وٍٞ : رٖ ػو٤َ ، 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، ٣ٝوَٜ 
حُوطزش ، ٫ٝ ٣ٔظٌ٘ق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ حُؼزي ٝح٧ٍِٓش كظ٠ ٣لَؽ ُْٜ 
 48«ٖٓ كخؿخطْٜ 
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> 
Bakar Muhammad ibn Ja‟far al-Adami> al-Qa>ri> 
menceriterakan kepada kami, Abdullah ibn Ahmad ibn 
Ibra>him menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Nasr ibn 
Ma>lik menceriterakan kepada kami, Ali bin al-Hasan Wa>qid 
menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya berkata: Yahya bin 
Uqai>l menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Abd 
Allah bin Abi>  Aufa berkata; "Rasulullah selalu 
memperbanyak dzikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. 
Beliau juga memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah, 
serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda dan 
orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya." HR.al-
Baiha>qi> 
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11. Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أٗخ أرٞ حُؼزخّ ح٤ُٔخ١ٍ ، ٗخ  - 7892
٤ٖ رٖ ٝحهي ، ارَح٤ْٛ رٖ ٬ٍٛ ، ٗخ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ ٗو٤ن ، ٗخ حُلٔ
كيػ٢٘ ٣ل٠٤ رٖ ػو٤َ ، هخٍ : ٓٔؼض ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ، ٣وٍٞ : 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ  ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، » 
٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ؤٗق إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ ح٧ٍِٓش ، ٝح٤ٌُٖٔٔ 
 49ك٤و٢٠ كخؿظٚ 
 
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-
Abba>s al-Saya>ri> menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn 
Hila>l..........aku mendengar Abd Allah bin Abi> Aufa berkata; 
Sesungguhnya Rasulullah saw., memperbanyak zikir.. HR. al-
Baihaqi>.  
 
12.  Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم ح٧ُى١ ، كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ،  - 6530
أهزَٗخ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ ، كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ٝحهي ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٌؼَ » ػو٤َ ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ أٝك٠ ، هخٍ : 
حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ  ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، ٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ؤٗق 
 50«٢٘ٔ٣ ٓغ ح٧ٍِٓش أٝ ح٤ٌُٖٔٔ ، ك٤و٢٠ كخؿظٚ  إٔ
Artinya: 
Abd Allah ibn Muhammad al-Azadi> memberitakan kepada kami, 
Isha>q ibn Ibra>hi>m menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn 
Mu>sa menceriterakan kepada kami.....aku mendengar Abd Allah 
bin Abi Aufi> berkata; Sesungguhnya  Rasulullah saw., 
memperbanyak zikir ........ HR. Ibn Hibba>n. 
 
13.   Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش ، كيػ٘خ أرٞ ػٔخٍ حُل٤ٖٔ رٖ  - 6531
» ٝحهي ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ػو٤َ ، هخٍ : ٓٔؼض حرٖ أر٢ أٝك٠ ، ٣وٍٞ : 
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 ٣ٌؼَ حًٌَُ ، ٣ٝوَ حُِـٞ ، ٣ٝط٤َ ح٬ُٜس ، ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
٣ٝوَٜ حُوطزش ، ٫ٝ ٣ؤٗق ٫ٝ ٣ٔظٌؼَ إٔ ٢٘ٔ٣ ٓغ ح٧ٍِٓش 
 51«ٝح٤ٌُٖٔٔ ك٤و٢٠ ُٚ كخؿظٚ 
Artinya: 
Muhammad ibn Isha>q ibn Khuzaimah memberitakan kepada 
kami, Abu> al-Amma>r al-Husai>n ibn Wa>qid menceriterakan 
kepada kami, dari Yahya bin Uqai>l berkata; aku mendengar Abd 
Allah bin Abi> Aufi> berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., 








A.  Hadis Tentang  Zikir La> ila>ha illa> Alla>h. 
1.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ِٚ ٣َْؼ٢ِ٘  ًَظََذ ا٤َُِْ حىًح  ٍَّ َٝ ؼَخ  ِٔ َٓ ِِي  َٔ ُْ َػْزِي ح َٝ ْٖ َػْزيَسَ  ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َكيَّػََ٘خ 
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ٢ٍَْ٘ء  ظُْذ ا٢ََُِّ رِ ًْ ٣َشُ ح ِٝ ؼَخ ُٓ  ِٚ ًَظََذ ا٤َُِْ سَ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ح
ِٚ ٣َْؼ٢ِ٘ حُْ  ٌَظََذ ا٤َُِْ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ سَ َٛ َ ٤ ـِ ُٔ  ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ اِ
 َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
. ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
52
 ٍٝحٙ أكٔيرٖ ك٘زَ
Artinya: 
Sufya>n menceriterakan kepada kami, dari Abdat dan Abd al-
Malik, dari Warra>d ditulis oleh al-Mugi>rah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`a>wiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; 
ia berzikir dengan La> ila>ha illallah wahdahu la> syarika lahu , 
lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, 
HR.Ahmad bin Hanbal. 
 
2.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
32 
ْٖ َػْزِي  ٍف َػ َِّ َٜ ُٓ  ِٖ َِْلشَ ْر ١َ ْٖ َِْلشَ َػ ١َ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُٕ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
دٍ  ُِ ِٖ َػخ حِء ْر َ زَ ُْ ِٖ ح شَ َػ ـَ َٓ ْٞ ِٖ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ُ  حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
َْ٘لشَ  ِٓ  ْٝ ٍم أَ ٍِ َٝ َْ٘لشَ  ِٓ ََ٘ق  َٓ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َٞ  َػ٤َِْ ُٜ هَخهًخ كَ ُ َٛيَٟ   ْٝ ٍٖ أَ َُزَ
 َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ ِاََُٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ َٝ ٍش  َٔ َٔ ًَِؼظَخِم َٗ
ٍش. َٔ َٔ ًَِؼظَخِم َٗ  َٞ ُٜ ٌَ كَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
53
ٍٝحٙ  أكٔي رٖ 
 ك٘زَ
Artinya: 
Affa>n menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Talhah 
memberitakan kepada kami, dari  Talhah ibn Musarfi dari Abd al-
Rahma>n ibn Awsajah dari al-Bara>I ibn A<zib : Sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: barang siapa yang memberi dirham, 
susu atau menunjukkan jalan maka bagaikan ia telah membebaskan 
budak.  Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, 
Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu, maka ia bagaikan orang yang membebaskan 
budak……HR.Ahmad bin Hanbal.  
      
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
 ِٖ َٔ ْك ََّ ْؼُض َػْزيَ حُ ِٔ َٓ  ٍَ ٢ِٗ هَخ َ َِْلشُ أَْهزَ ١َ ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ُٕ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
دٍ  ُِ ِٖ َػخ حِء ْر َ زَ ُْ ْٖ ح شَ َػ ـَ َٓ ْٞ َٖ َػ ِٚ  ْر ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍَ  َػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َُُٚ َٕ خ ًَ َٓو٠َ َُزًَ٘خ   ْٝ هَخهًخ أَ ُ َٛيَٟ   ْٝ هًخ أَ ٍِ َٝ ََ٘ق  َٓ  ْٝ ٍم أَ ٍِ َٝ َْ٘لشَ  ِٓ ََ٘ق  َٓ  ْٖ َٓ
ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ َٝ ٍش  َٔ َٔ َٗ ْٝ هَزٍَش أَ ٍَ  ٍَ َػْي
 ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح هَزٍَش َٝ ٍَ  ٍِ ًَؼَْي  َُُٚ َٕ خ ًَ حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ
ٍش. َٔ َٔ َٗ ْٝ أَ
54
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Affa>n menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, Muhammad ibn Talhah memberitakan kepada kami, 
dari  Talhah ibn Musarfi dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari 
al-Bara>I ibn A<zib :Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
…… barang siapa yang memberi dirham, susu atau menunjukkan 
jalan maka bagaikan ia telah membebaskan budak.  Barangsiapa 
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yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala 
puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka ia bagaikan 
orang yang membebaskan budak…………HR.Ahmad bin Hanbal.       
 
4. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٢ُّ َػ ِٔ ْٜ ِ حَُّ٘ ُٖ َػْزِي َّللاَّ ُٕ ْر ٣َشَ َكيَّػََ٘خ هََ٘خ ِٝ ؼَخ ُٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ ٍد هَخ ُِ ِٖ َػخ حِء ْر َ زَ ُْ ْٖ ح شَ َػ ـَ َٓ ْٞ ِٚ  َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ يُ  َٝ ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ  ٫َ
ْٖ أَْػظََن  َٔ ًَ  َٕ خ ًَ هَخهًخ  ُ َٛيَٟ   ْٝ َْ٘لشً أَ ِٓ ََ٘ق  َٓ  ْٝ ٌَ أَ ٢ٍَْٗء َهِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
هَزَشً. ٍَ
55
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Abu> Mu‟awiyah menceriterakan kepada kami, Qana>nun ibn 
Abdullah menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Rahma>n ibn 
Awsajah dari al-Bara>I ibn A<zib :Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, 
Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu, memberi dirham, susu atau menunjukkan jalan maka ia 
bagaikan orang yang membebaskan budak…………HR.Ahmad 
bin Hanbal.       
 
5.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ُٖ َِْلشُ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ ١َ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ 
 ُٖ ٍَ حْر ٍد هَخ ُِ ِٖ َػخ حِء ْر َ زَ ُْ ِٖ ح شَ َػ ـَ َٓ ْٞ ِٖ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍف َػٖ َػْزِي حُ َِّ َٜ ُٓ
 َّ٢ ِٓ ٤َخ ُْ َِْلشَ ح ْؼُض ١َ ِٔ َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ِٖ  َؿْؼلَ َٔ ْك ََّ ْؼُض َػْزيَ حُ ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
عُ  ٍد ٣َُليِّ ُِ َٖ َػخ حَء ْر َ زَ ُْ ْؼُض ح ِٔ َٓ  ٍَ شَ هَخ ـَ َٓ ْٞ َٖ َػ ُ  ْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
َٓو٠َ َُزًَ٘خ  ْٝ هَخهًخ أَ ُ َٛيَٟ   ْٝ ٍم أَ ٍِ َٝ ٤َِ٘لشَ  َٓ ََ٘ق  َٓ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َٕ  َػ٤َِْ ًَخ
 ْٝ هَزٍَش أَ ٍَ  ٍُ ٣َي َُُٚ َُُٚ  َُُٚ َػْي َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ َٝ ٍش  َٔ َٔ َٗ
 ٍُ َٕ َُُٚ َػْي خ ًَ  ٍٍ ح َ ِٓ  َ َ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ  ٠َِ َٞ َػ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ح
َٔقُ  ْٔ ٬َسِ ك٤ََ َّٜ َ٘خ ا٠َُِ حُ ْٔ َٕ ٣َؤْط٤َِ٘خ اًَِح هُ خ ًَ َٝ ٍش  َٔ َٔ َٗ ْٝ هَزٍَش أَ ٍَ  ْٝ َٗخ أَ ٍَ يُٝ ُٛ
 َ َّٕ َّللاَّ ٍُ اِ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ َٝ  ْْ ٌُ َِق هُُِٞرُ ْْ كَظَْوظَ ٌُ لُٞكُ ُٛ ِْق  ٍُ ٫َ طَْوظَ حطِوََ٘خ ٣َوُٞ َٞ َػ
٣ُِّ٘ٞح  َُ  ٍَ هَخ َٝ  ٍِ َٝ ُ لُِٞف ح٧ْ ُّٜ ْٝ حُ ٍِ أَ َّٝ َ ّقِ ح٧ْ َّٜ َٕ َػ٠َِ حُ ُِّٞ َٜ ٌَظَُٚ ٣ُ ٬َثِ َٓ َٝ
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 ِّٔ ُْ٘ض ُٗ ًُ  ْْ ٌُ حطِ َٞ ْٛ َ َٕ رِؤ آ َْ وُ ُْ .ح ٍْ حِك َِ ُٓ  ُٖ خُى ْر خ ح٠َُّلَّ َٜ ٤ِٗ َ ًَّ خ كٌََ َٜ ٤ظُ
56
ٍٝحٙ  
 أكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Yahya dan Muhammad ibn Ja‟far menceriterakan kepada kami, 
Syu‟bah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Talhah 
memberitakan kepada kami, dari  Talhah ibn Musarfi dari Abd al-
Rahma>n ibn Awsajah dari al-Barra> ibn A<zib :Sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: ……Barangsiapa yang mengatakan 
tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-
Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu……HR.Ahmad bin Hanbal.       
 
2.  Hadis tentang afdal al-Zikir la> ila>ha illalla>h dan Afdal al-
dua al-hamdulillah. 
1.   Riwayat al-Turmuzi>  
 ٍَ ًَؼ٤ِ  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ٍ َكيَّػََ٘خ  ر٢ِّ َ ِٖ َػ ُٖ َكز٤ِِذ ْر َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ِ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر ْؼُض َؿخرِ ِٔ َٓ ٍٕ هَخٍ  ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ْؼُض ١َ ِٔ َٓ ١ُّ هَخٍ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ح٧ْ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍُ خ ٣َوُٞ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ





Yahya bin Habi>b bin Arabi> menceritrakan kepada kami, Musa 
bin Ibrahi>m bin Kasi>r al-Ansa>ri> menceriterakan kepada kami, 
Aku mendengar Talhah bin Khira>sy berkata, aku mendengar Jabir 
bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., 
bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah la ilaha illallah dan doa 
yang lebih afdal adalah alhamdulillah. HR. al-Turmuzi>. 
 
2.   Riwayat Ibnu Ma>jah  
 ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ  ْ٘ َٓ َْ حُيِّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ٍَ ِّْ َؿخرِ َٖ َػ ٍٕ حْر ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ْؼُض ١َ ِٔ َٓ  ٍَ ِٚ هَخ ًِ ُْلَخ ِٖ ح َِ ْر ٤ ِ٘ ِٖ رَ َِ ْر ؼ٤ِ ًَ
ْؼضُ  ِٔ َٓ  ٍُ ِ ٣َوُٞ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر ْؼُض َؿخرِ ِٔ َٓ  ٍَ ِٚ  هَخ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
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يُ  ْٔ َُْل َُ حُيَُّػخِء ح أَْك٠َ َٝ  ُ َِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ًْ َُ حٌُِّ ٍُ أَْك٠َ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
.ِ ّلِِلَّ
58
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
Artinya: 
Abd al-Rahma>n bin Ibrahi>m al-Dimasyqi> menceritrakan 
kepada kami, Musa bin Ibrahi>m bin Basyi>r bin al-Fa>kih 
menceriterakan kepada kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy 
bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, 
aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal 
adalah la ilaha illallah dan doa yang lebih afdal adalah 
alhamdulillah. HR. Ibnu Maja>h. 
 
3. Riwayat al-Nasa`>‟i>. 
  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ر٢ٍِّ هخٍ َكيَّػََ٘خ  َ ِٖ َػ ُٖ َكز٤ِِذ ْر أهز٢َٗ ٣َْل٠َ٤ ْر
ْؼُض  ِٔ َٓ ٍٕ ٣وٍٞ  ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ْؼُض ١َ ِٔ َٓ  ٍَ ١ُّ حُٔي٢ٗ هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َِ ح٧ْ ؼ٤ِ ًَ
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍُ ِ ٣َوُٞ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر َْ ٣َوٍُٞ َؿخرِ َِّ َٓ





Yahya bin Habi>b bin Arabi> menceritrakan kepada kami, Musa 
bin Ibrahi>m bin Kasi>r al-Ansa>ri> menceriterakan kepada kami, 
Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku 
mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar 
Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah la ilaha 
illallah dan doa yang lebih afdal adalah alhamdulillah. HR. al-
Nasa`>‟i>. 
 
4.   Riwayat al-Ha>kim 
أهزَٗخ آٔخػ٤َ رٖ دمحم رٖ حُل٠َ حُ٘ؼَح٢ٗ ، ػ٘خ ؿي١ ، ػ٘خ  - 1788
َْ رٖ ر٤َ٘ رٖ  ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ ، ػ٘خ 
 َٖ َ ْر ْؼُض َؿخرِ ِٔ َٓ ٍٕ ٣وٍٞ  ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ْؼُض ١َ ِٔ َٓ  ٍَ ًؼ٤َ حُلِح٢ٓ ,هَخ
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 َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  : ٍُ ِ ٣َوُٞ َْ ٣َوٍُٞ : َػْزِي َّللاَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ » ُ ٠َِّ َّللاَّ
 ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل َُ حُيَُّػخِء ح أَْك٠َ َٝ  ,ُ َِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ًْ َُ حٌُِّ «أَْك٠َ
60
 .ٍٝحٙ حُلخًْ 
Artinya: 
Isma>‟i>l ibn Muhammad ibn al-Fadl al-Sya‟ra>ni> memberitakan 
kepada kami, Jaddi menceritekan kepada kami, Ibra>him ibn al-
Munzir al-Hiza>mi> menceriterakan kepada kami, Mu>sa ibn 
Ibra>him ibn Basyir ibn Kasi>r berkata; Aku mendengar Talhah 
bin Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah 
ra berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang 
lebih afdal adalah la ilaha illallah dan doa yang lebih afdal adalah 
alhamdulillah. HR. al-Ha>kim. 
 
 
5. Riwayat al-Ha>kim 
كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي كٔخٕ رٖ دمحم حُلو٤ٚ ، ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ أر٢  - 1806
 ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ٍ ، أٗزؤ  ر٢ِّ َ ِٖ َػ ُٖ َكز٤ِِذ ْر ١خُذ ، ػ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
ٍٕ ، ٣وٍٞ :  ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ْؼُض ١َ ِٔ َٓ ١ُّ حُٔي٢ٗ ، هخٍ :  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٍَ ح٧ْ ؼ٤ِ ًَ
 ِ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر ْؼُض َؿخرِ ِٔ ْؼُض ٣َوٍُٞ:ُ  َٓ ِٔ َٓ  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ، ٣وٍٞ : 





Abu> al-Walid Hassa>n ibn Muhammad al-Faqi>h menceritrakan 
kepada kami, Ibra>him ibn Abi Ta>lib menceriterakan kepada 
kami, Yahya ibn Habi>b ibn Arabi>, Mu>sa ibn Ibra>him ibn 
Kasi>r al-Ansha>ri> al-Madani>; Aku mendengar Talhah bin 
Khira>sy bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra 
berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang 
lebih afdal adalah la ilaha illallah dan doa yang lebih afdal adalah 
alhamdulillah. HR. al-Ha>kim. 
 
6.  Riwayat al-Bai>haqi>. 
أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ آٔخػ٤َ رٖ دمحم رٖ  أهزَٗخ - 4201
حُل٠َ حُ٘ؼَح٢ٗ ، كيػ٘خ ؿي١ ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ ، 
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  al-Ha>kim , al-Mustadrak ala al-sahi>hai>hai>n, juz IV, h. 
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ف . ٝأهزَٗخ أرٞ حُوخْٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػز٤ي هللا رٖ ػزي هللا حُلَك٢ 
، رزـيحى ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ِٓٔخٕ حُلو٤ٚ حُ٘ـخى ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ دمحم 
 ُٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ رٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ ، َكيَّػََ٘خ 
 ِ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر ٍٕ ، ػٖ َؿخرِ ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ١ُّ ، كيػ٘خ ١َ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َْ ح٧ْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
 : َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َُ حُيَُّػخِء : ِ» َ، هخٍ : هخٍ  ٫َ  أأَْك٠َ
 ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ًَْ: ح َُ حٌُِّ ُ,ُٝ أَْك٠َ .  اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
62
  ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢
Artinya: 
Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Isma>‟i>l ibn 
Muhammad ibn al-Fadl al-Sya‟ra>ni> memberitakan kepada kami, 
Jaddi menceritekan kepada kami, Ibra>him ibn al-Munzir al-
Hiza>mi> menceriterakan kepada kami, Mu>sa ibn Ibra>him ibn 
Basyir ibn Kasi>r berkata; Aku mendengar Talhah bin Khira>sy 
bin Am berkata, aku mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, 
aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal 
adalah la ilaha illallah dan doa yang lebih afdal adalah 
alhamdulillah. HR. al-Baihaqi>. 
 
7. Riwayat al-Bai>haqi>. 
ٝك٢ ٍٝح٣ش أر٢ ػزي هللا ، هخٍ : ٓٔؼض ١ِلش رٖ هَحٕ ، ٣وٍٞ « . 
 : ٍُ ِ ٣َوُٞ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر ْؼُض َؿخرِ ِٔ َٓ « ، ُ :ُ  ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َِ ًْ َُ حٌُِّ أَْك٠َ




Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku 
mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar 
Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah la ilaha 
illallah dan doa yang lebih afdal adalah alhamdulillah. HR. al-
Bai>haqi>. 
 
8.   Riwayat Ibn Hibba>n. 
ػ٢ِ ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٖٓ ُٝي أْٗ رٖ ٓخُي رخُزَٜس ،  أهزَٗخ دمحم رٖ
 ُٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ر٢ٍِّ ، هخٍ : َكيَّػََ٘خ  َ ِٖ َػ ُٖ َكز٤ِِذ ْر هخٍ : كيػ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
ٍٕ ، ٣وٍٞ ح َ َٖ ِه َِْلشَ ْر ١ُّ ، هخٍ : ٓٔؼض ١َ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َْ ح٧ْ ٤ ِٛ ح َ ْؼُض  :اِْر ِٔ َٓ
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ٍُ : ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ِ ٣َوُٞ َٖ َػْزِي َّللاَّ َ ْر َِ : »ُ  ، ٣وٍٞ : َؿخرِ ًْ َُ حٌُِّ أَْك٠َ
َُ حُيَُّػخءِ  أَْك٠َ َٝ  ، ُ ِ. :٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح
64
 ارٖ كزخٕ  ٍٝحٙ
Artinya: 
Muhammad ibn Ali al-Ansha>ri> menceritrakan kepada kami, dari 
anak Anas ibn Malik berkata; Yahya ibn Habi>b ibn Arabi> 
berkata; Musa bin Ibrahi>m al-Anshari> menceriterakan kepada 
kami, Aku mendengar Talhah bin Khira>sy bin Am berkata, aku 
mendengar Jabir bin Abd Allah ra berkata, aku mendengar 
Rasulullah saw., bersabda: Zikir yang lebih afdal adalah la ilaha 





3.  Hadis tentang Memperbaharui Iman dengan Zikir  La> ila>ha 
illa> Allah  
 
1.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ٠َٓ ٞ ُٓ  ُٖ يَهَشُ ْر َٛ ٢َّ َكيَّػََ٘خ  ِٔ ُِ ىَ ٣َْؼ٢ِ٘ حُط٤ََّخ ُٝ ُٖ ىَح ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ أَر٢ِ  ٍٍ َػ خ َٜ َٗ ِٖ َِ ْر ُٗظ٤َْ  ْٖ غٍ َػ ِٓ ح َٝ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٢ُّ حُيَّه٤ِِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ  ِٔ َُِّٔ حُ
َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ َّٕ ْٞ أَ َُ ََّ َؿ َٝ  َِّ ْْ َػ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ
 َْ ْٔ َّ٘ ْْ حُ ِٜ أ١ََِْْؼُض َػ٤َِْ َٝ  َِ َ رِخ٤َُِّْ َط َٔ ُْ ْْ ح ُٜ و٤َْظُ ْٓ َ ِػزَخِى١ أ١ََخُػ٢ِٗٞ ٧َ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ ْػِي  ََّ َص حُ ْٞ َٛ  ْْ ُٜ ُ ْؼظ َٔ ْٓ خ أَ َٔ َُ َٝ  ٍِ خ َٜ رِخَُّ٘
َّٕ كُ  َْ اِ َِّ َٓ َٝ ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ  ِ ِٖ ِػزَخىَسِ َّللاَّ ْٔ ْٖ ُك ِٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ ِّٖ رِخّلِلَّ َٖ حُظَّ ْٔ
ىُ  يِّ ـَ ٤ًََْق ُٗ َٝ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ ٣َخ  ْْ ه٤ِ ٌُ خَٗ َٔ ىُٝح ا٣ِ َْ َؿيِّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 ُ ٍِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٞ ْٖ هَ ِٓ ٝح  َُ ؼِ ًْ ٍَ أَ خََٗ٘خ هَخ َٔ  .ا٣ِ
65
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Sulai>man bin Da>wud al-Taya>lisi> menceriterkan kepada kami, 
Sadaqah bin M-sa al-Sulai>mi> al-Daqi>qi> menceriterkan kepada 
kami, Muhammad bin Wa>si‟`, dari Suyar bin Naha>r, dari Abi> 
Hurairah; sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Tuhan Azza wa Jalla 
berfirman: Sekiranya hamba-Ku  mengikuti-Ku…….. Rasulullah 
saw., bersabda: Sesungguhnya baik sangka dengan Allah Azza wa 
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Jalla…..dan Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, 
sahabat bertanya bagaimana cara memperbahaui iman kami, Nabi 
mejawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
2.   Riwayat al-Ha>kim.  
ه٤َ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، « . ؿيىٝح ا٣ٔخٌْٗ » ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  





Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, sahabat 
bertanya bagaimana cara memperbahaui iman kami, Nabi 
bersabda: Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 
HR.al-Ha>kim 
 
3. Riwayat Abdu ibn Humai>d.  
ػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى ، ػٖ ٛيهش رٖ ٠ٓٞٓ ، ػ٘خ دمحم رٖ ٝحٓغ  - 1428
، ػٖ ٗظ٤َ رٖ ٜٗخٍ حُؼزي١ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
هخٍ ٍرٌْ ػِ ٝؿَ : ُٞ إٔ ػزخى١ أ١خػ٢ٗٞ ٧ٓو٤ظْٜ حُٔطَ »  : ملسو هيلع هللا ىلص
رخ٤َُِ ، ٝأ١ِؼض ػ٤ِْٜ حُْ٘ٔ رخُٜ٘خٍ ُٝٔخ أٓٔؼظْٜ ٛٞص حَُػي 
هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، « ؿيىٝح ا٣ٔخٌْٗ » ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : « 
هللا أًؼَٝح ٖٓ هٍٞ : ٫ اُٚ ا٫ » ٤ًٝق ٗـيى ا٣ٔخٗ٘خ ؟ هخٍ : 
.»
67
 ٍٝحٙ ػزي رٖ ك٤ٔي
Artinya: 
Sulai>ma>n bin Da>wud menceriterkan kepada kami, Sadaqah bin 
Mu>sa al-Sulai>mi> al-Daqi>qi> menceriterkan kepada kami, 
Muhammad bin Wa>si‟`, dari Suyar bin Naha>r, dari Abi> 
Hurairah; sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Tuhan Azza wa Jalla 
berfirman: Sekiranya hamba-Ku  mengikuti-Ku…….. Rasulullah 
saw., bersabda: Sesungguhnya baik sangka dengan Allah Azza wa 
Jalla…..dan Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman kamu, 
sahabat bertanya bagaimana cara memperbahaui iman kami, Nabi 
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mejawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 
HR.Abdu ibn Humaid. 
 
4. Riwayat Muhammad bin Nasr al-Marwizi> 
ٝهي كيػ٢٘ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، هخٍ : ػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ،  - 698
ػ٘خ ٛيهش أرٞ حُٔـ٤َس ٝٛٞ حرٖ ٠ٓٞٓ حُيه٤و٢ ، ػ٘خ دمحم رٖ ٝحٓغ ، 
ػٖ ٤َٔٓ رٖ ٜٗخٍ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
هخُٞح : ٤ًٝق ٗـيى ا٣ٔخٗ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ « ؿيىٝح ا٣ٔخٌْٗ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
« .طوُٞٞح ٫ اُٚ ا٫ هللا : » هللا ؟ هخٍ 
68





Muhammad bin Isma>‟i>l menceriterkan kepadaku, Mu>sa bin 
Isma>‟i>l menceriterakan kepada kami, Sadaqah Abu al-Mugirah 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Wa>si‟` 
menceriterakan kepada kami, dari Sumir bin Naha>r, dari Abi> 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Perbaharui iman 
kamu, sahabat bertanya bagaimana cara memperbahaui iman kami, 
Nabi mejawab: Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha 
illallah. HR. Muhammad bin Nasr al-Marwizi>. 
 
4. Hadis tentang Zikir Tahli>l, Takbi>r, Tahmi>d ,Tasbi>h dan 
Hauqalah.. 
1.   Riwayat Muslim. 
 ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ حْر َٝ  ٍَ ِٜ ْٔ ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ َػ َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
حَُِّْلُع َُُٚ َكيَّػََ٘خ  َٝ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٢ِِّ٘ ف ٝ َكيَّػََ٘خ  َٜ ـُ ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ
ؼَذِ  ْٜ ُٓ  ْٖ ٢ُِّ٘ َػ َٜ ـُ ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ ٍَ  أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ َْٓؼٍي َػ  ِٖ َؿخَء  ْر
خ أَهُُُُٞٚ  ًٓ ٬ًََ  ٢ِ٘ ْٔ ِّ ٍَ َػ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ حر٢ٌِّ ا٠َُِ  َ أَْػ
 ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ ح  ًَ ًَز٤ِ  َُ زَ ًْ ُ أَ ٣َي َُُٚ َّللاَّ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ هُ هَخ
 ًَ ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ِ ح سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َٖ ٫َ َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ ح  ًَ ؼ٤ِ
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 Muhammad bin Nasr al-Marwizi>. Ta`zi>m Qadr al-Sala>t li 




 ٢ِ٘ ْٔ َك ٍْ ح َٝ  ٢ُِ  َْ َّْ حْؿِل ُٜ َْ حَُِّ ٍَ هُ ٢ُِ هَخ خ  َٔ ر٢ِّ كَ َ ُِ ُئ٫َِء  َٜ ٍَ كَ ِْ هَخ ٤ ٌِ َُْل ح




Abu Bakar ibn Abi Syaibah menceriterakan kepada kami, Ali ibn 
Musy dan Ibn Numair memberitakan kepada kami, dari Mu>sa al-
Juhani dari Mus‟ab ibn Sa‟d dari Bapaknya berkata; datang 
seorang Arab kepada Rasulullah saw., berkata; Ajari aku sebuah 
kalimat; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan 
tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
Allahu Akbar……HR. Muslim. 
   
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ْٖ َْٓؼٍي َػ  ُٖ ؼَُذ ْر ْٜ ُٓ ٢ِِّ٘ َكيَّػ٢َِ٘  َٜ ـُ ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ِٚ خ  أَر٤ِ ًٓ ٬ًََ  ٢ِ٘ ْٔ ِّ ٍَ َػ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ حر٤ًِّخ أَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ  َ َّٕ أَْػ أَ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ هُ يُ  أَهُُُُٞٚ هَخ ْٔ َُْل ح َٝ ح  ًَ ز٤ِ ًَ  َُ َز ًْ ُ أَ ٣َي َُُٚ َّللاَّ َِ َٗ  ٫َ
 ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ِ ح سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ  ِ ّلِِلَّ
 ٢ُِ  َْ َّْ حْؿِل ُٜ َْ حَُِّ ٍَ هُ ٢ُِ هَخ خ  َٔ ر٢ِّ كَ َ ُِ َُٛئ٫َِء   ٍَ ًٔخ هَخ ْٔ ِْ َه ٤ ٌِ َُْل ح
َػخك٢ِِ٘. َٝ ِي٢ِٗ  ْٛ ح َٝ ْه٢ِ٘  ُ ٍْ ح َٝ  ٢ِ٘ ْٔ َك ٍْ ح َٝ
70
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Yahya ibn Sa‟id menceriterakan kepada kami, dari Mu>sa al-
Juhani, Mus‟ab ibn Sa‟d dari Bapaknya; Sesungguhnya Rasulullah 
saw., bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu……HR. al-Bukha>ri>.  
 
3.  Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
٣َْؼ٠َِ هَخ٫َ َكيَّػَ  َٝ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ِ ْر ْٖ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٢َِّ٘ َػ َٜ ـُ ُْ ٠َٓ ٣َْؼ٢ِ٘ ح ٞ ُٓ َ٘خ 
 ٍَ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ َْٓؼٍي َػ  ِٖ ؼَِذ ْر ْٜ حر٢ٌِّ  ُٓ َ َْ أَْػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َؿخَء حَُّ٘ز٢َِّ 
ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ هُ خ أَهُُُُٞٚ هَخ ًٓ ٬َ ًَ  ٢ِ٘ ْٔ ِّ ِ َػ ٍَ ٣َخ َٗز٢َِّ َّللاَّ كَوَخ
٣يَ  َِ َٗ  ٫َ َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ ح  ًَ ز٤ِ ًَ  َُ زَ ًْ ُ أَ َُُٚ َّللاَّ
خ  َٔ ََّ كَ َؿ َٝ  َِّ ر٢ِّ َػ َ ُِ َُٛئ٫َِء   ٍَ ِْ هَخ ٤ ٌِ َُْل ِِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ِ ح سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َك
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 ْٔ َك ٍْ ح َٝ  ٢ُِ  َْ َّْ حْؿِل ُٜ َْ حَُِّ ٍَ هُ ْه٢ُِ.٢ِ٘ هَخ ُ ٍْ ح َٝ ِي٢ِٗ  ْٛ ح َٝ  ٢ِ٘
71
ٍٝحٙ  أكٔي 
 رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Abdullah ibn Numair dan Ya‟la menceriterakan kepada kami, 
Mu>sa  memberitakan kepada kami, dari Mus‟ab ibn Sa‟d dari 
Bapaknya; telah datang seorang arab kepada nabi saw dan 
bertanya: ya nabi, beritahu aku sebaik-baik perkataan. berkata nabi:  
katakanlah tiada Tuhan selain Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn 
Hanbal.  
 
5.Hadis Tentang  Z|ikir  La>  ila>ha  illalla>h  Tiga Kali 
1.  Riwayat Ibnu Ma>jah.  
 ُٖ ٍُ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َُْو٬َّ ٍ ح ٢ِّ ُٖ َػ ُٖ ْر َٔ َُْل ح َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ َْٓؼٍي هَخ  ْٖ َْٓؼٍي َػ  ِٖ ؼَِذ ْر ْٜ ُٓ  ْٖ َلَن َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َ َػ حث٤ِ َ ْٓ ْٖ اِ َّ َػ  آىَ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٟ كَوَخ َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  َْ ٫َ اََُِٚ َكَِْلُض رِخ٬َُّ َْ هُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 ٫َ َٝ  ًْ َّٞ طَؼَ َٝ َى ػ٬ََػًخ  ٍِ َٔخ َ٣ ْٖ ْٗلُْغ َػ َّْ ح ٣َي َُُٚ ػُ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
طَؼُْي.
72
 ٍٝحٙ ارٖ ٓخؿٚ
Artinya: 
Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, 
berkata;…… Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” 
Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 
“Ucapkanlah, „Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain 
Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya‟. Kemudian tiupkan ke 
sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah serta jangan kamu 
ulangi.” . HR. Ibn Majah.  
 
2.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِٖ ؼَِذ ْر ْٜ ُٓ  ْٖ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َُ َػ حث٤ِ َ ْٓ َّ َكيَّػََ٘خ اِ ُٖ آىَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ٍَ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ ح  َْٓؼٍي َػ ًَ ـْ ُٛ َِْض  َلخر٢ِ هَْي هُ ْٛ ٍَ أَ ٟ كَوَخ َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  َكَِْلُض رِخ٬َُّ
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ُِْض  َْ كَوُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ا٢ِِّٗ كَؤَط٤َُْض حَُّ٘ز٢َِّ  َٝ ٣زًخ  َِ َٕ هَ خ ًَ يَ  ْٜ ُْؼَ َّٕ ح اِ
َْ ٫َ اََُِٚ  َْ هُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٟ كَوَخ َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  َكَِْلُض رِخ٬َُّ
٫َ طَؼُْي. َٝ  ًْ َّٞ طَؼَ َٝ َى ػ٬ََػًخ  ٍِ َٔخ َ٣ ْٖ ْٗلُْغ َػ َّْ ح ْكيَُٙ ػ٬ََػًخ ػُ َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
73
ٍٝحٙ  
 ك٘زَ حكٔي رٖ
Artinya: 
Yahya ibn Adam` menceriterakan kepada kami, Isra>il 
menceriterakan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Mus‟ab ibn 
Sa‟ad, dari Bapaknya berkata; .....Rasulullah saw., bersabda: Aku 
telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah 
shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Ucapkanlah, „Tidak ada 
Tuhan yang berhak di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu 
bagi-Nya‟. Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan 
berlindunglah serta jangan kamu ulangi.” ........ HR. Ahmad ibn 




3.  Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ  َُ َػ حث٤ِ َ ْٓ َِٓؼ٤ٍي هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ اِ أَرُٞ  َٝ ؼ٢ََّ٘  ُٔ ُْ ُٖ ح ُٖ ْر ٤ْ ـَ َكيَّػََ٘خ ُك
 ِٖ َْٓؼِي ْر  ِٖ ؼَِذ ْر ْٜ ُٓ  ْٖ َلخَم َػ ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ اِ َِٓؼ٤ٍي هَخ ٍَ أَرُٞ  َلخَم هَخ ْٓ اِ
 ِٚ ْٖ أَر٤ِ ٍٙ َػ هَّخ َٝ ٟ كَ  أَر٢ِ  َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  ُ َكََِق رِخ٬َُّ َلخرُُٚ َهْي أََّٗٚ ْٛ ٍَ َُُٚ أَ وَخ
َٕ َكِي٣ؼًخ  خ ًَ يَ  ْٜ ُْؼَ َّٕ ح ٍَ اِ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ح كَؤَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ  ًَ ـْ ُٛ َِْض  هُ
 ٫َ َْ َْ هُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ َُُٚ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٟ كَوَخ َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  ا٢ِِّٗ َكَِْلُض رِخ٬َُّ َٝ
ِٕ اََُِٚ ا٫َِّ  ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  ِ ًْ رِخّلِلَّ َّٞ طَؼَ َٝ َُِي ػ٬ََػًخ  خ َٔ ِٗ  ْٖ َْ َػ حطْلُ َٝ ْكيَُٙ ػ٬ََػًخ  َٝ  ُ  َّللاَّ
٫َ طَؼُْي. َٝ
74
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Hujain ibn al-Musanna dan Abu Sa‟id menceriterakan kepada 
kami, Isra>‟il menceriterakan kepada kami, dari Abi Ishaq berkata; 
Abu Sa‟id, Abu> Isha>q memberitakan kepada kami, dari Mus‟ab 
ibn Sa‟d ibn Abi Waqqa>s dari bapaknya: Aku telah bersumpah 
dengan nama lata dan uzza! ” Maka Rasulullah shallallahu „alaihi 
wasallam bersabda: “Ucapkanlah, „Tidak ada Tuhan yang berhak 
di sembah selain Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya‟. 
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Kemudian tiupkan ke sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah 
serta jangan kamu ulangi.” 
,.. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
4.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
ُٖ أَر٢ِ  ُْ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ ْوَِيٌ هَخ َٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍي هَخ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٤ِي ْر ِٔ َُْل َٗخ َػْزيُ ح َ أَْهزَ
 ٍَ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ َْٓؼٍي َػ  ُٖ ؼَُذ ْر ْٜ ُٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ َلَن َػ ْٓ َكَِْلُض  اِ
خ هُِْ  َٓ  َْ َلخر٢ِ رِجْ ْٛ ٢ُِ أَ  ٍَ ٟ كَوَخ َِّ ُْؼُ ح َٝ ِص  ح كَؤَط٤َُْض رِخ٬َُّ ًَ ـْ ُٛ َِْض  َض هُ
 ُ َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ هُ َُِي َُُٚ كَوَخ ُص ًَ َْ ًَ َْ كٌََ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ





Abd al-Hami>d ibn Muhammad` menceriterakan kepada 
kami,berkata; Muhlad menceriterakan kepada kami, berkata; 
Yu>nus ibn Abi Ishaq memberitakan kepada kami, dari Bapaknya 
berkata; s‟ab ibn Sa‟ad` menceriterkan kepadaku, dari Bapaknya 
berkata;…… Aku telah bersumpah dengan nama lata dan uzza! ” 
Maka Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 
“Ucapkanlah, „Tidak ada Tuhan yang berhak di sembah selain 
Allah, yang tidak ada sekutu bagi-Nya‟. Kemudian tiupkan ke 
sebelah kirimu tiga kali, dan berlindunglah serta jangan kamu 
ulangi.” ...... HR. al-Nasa>‟i> 
 
 
B. Hadis-Hadis Tentang Z|ikir Istigfa>r. 
  
 I.   Hadis Tentang Zikir Allahumma anta al-Salam waminka al-
Salam. 
1.  Riwayat Muslim.  
٣َشَ  - 932 ِٝ ؼَخ ُٓ ٍَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ حْر َٝ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ ِٛ ْٖ َػخ ٠َِّ  َػ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ
 َْ َِّ َٓ َْ اًَِح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ُّ  َّللاَّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍُ حَُِّ خ ٣َوُٞ َٓ  ٍَ ْويَح ِٓ ْْ ٣َْوؼُْي ا٫َِّ  َُ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ
76
 ٍٝحٙ ِْٓٔ  
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Abu> Bakar bin Abi> Syaibah dan Ibn Numair menceriterakan 
kepada kami, Abu Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari 
A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan salam, beliau tidak duduk selain seukuran 
membaca bacaan "allaahumma antas salaam, waminkas salaam, 
tabaarakta dzal jalaalil wal ikraami (Ya Allah, Engkau adalah 
Dzat Pemberi keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, 
Maha Besar Engkau Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan)."  . 
HR. Muslim. 
 
2.  Riwayat Abi Da>wud.  
 
ٍُِي  - 1292 َهخ َٝ  ٍِ َٞ ٍْ ح٧َْْك ِٛ ْٖ َػخ ُْٗؼزَشُ َػ َْ َكيَّػََ٘خ  ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
خ َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َُْلٌَّحِء َػ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ح أَ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٕ اًَِح  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ُّ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ حَُِّ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ طَزَخ
77
 ٍٝحٙ أر٢ ىحٝى 
Artinya: 
Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal dan Klha>lid , 
dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengucapkan salam, beliau tidak duduk selain seukuran membaca 
bacaan "allaahumma antas salaam, waminkas salaam, tabaarakta 
dzal jalaalil wal ikraami (Ya Allah, Engkau adalah Dzat Pemberi 
keselamatan, dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar 
Engkau Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan)." HR. Abu> 
Da>wud. 
 
3.  Riwayat al-Turmuzi>.  
275 -  ْٖ ٍِ َػ َٞ ٍْ ح٧َْْك ِٛ ْٖ َػخ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ٤ِ٘غٍ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ِٚ  َػْزِي َّللاَّ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
 ٍُ خ ٣َوُٞ َٓ  ٍَ ْويَح ِٓ َْ ٫َ ٣َْوؼُيُ ا٫َِّ  َِّ َٓ َْ اًَِح  َِّ َٓ َْ٘ي  َٝ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ حَُِّ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ حُ
78
 ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ 
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 al-Turmuzi>,Sunan al-Turmuzi>, juz II, h. 4. nomor hadis 275.  




Ahmad ibn Mani‟ menceriterakan kepada kami, Abu> 
Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd 
Allah ibn al-Ha>ris, dari ²isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah 
saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m 
wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-
Turmuzi. 
 
4.  Riwayat al-Nasa>‟i>  
لَ  - 1321 ُٓ َٝ ُٖ َػْزِي ح٧َْْػ٠َِ  يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ َٕ أَْهزَ ح ٍَ ْي ُٛ  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر يُ ْر َّٔ
 ْٖ ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ ِٛ ْٖ َػخ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍُِي هَخ ْٖ َهخ َػ
خ َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  َٕ اًَِح  َػخثِ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َّْ ُٜ ٍَ حَُِّ َْ هَخ َِّ َٓ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ أَ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ
79
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
 
Artinya: 
Muhammad ibn al-Ala>‟ dan Muhammad ibn Ibra>him ibn 
Sadra>n menceriterakan kepada kami, dari Kha>lid, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-
Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa 
minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-
Nasai. 
 
5.  Riwayat Ibn Ma>jah.  
يُ  َكيَّػََ٘خ - 914 َّٔ َل ُٓ ٣َشَ ف ٝ َكيَّػََ٘خ  ِٝ ؼَخ ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ أَرُٞ رَ
ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٣َخٍى هَخ ُِ  ُٖ حِكِي ْر َٞ ُْ ِد َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٍِ ح َٞ َّ٘ ِٖ أَر٢ِ حُ ِِي ْر َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح ْر
ْٖ ػَ  ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍُ َػ َٞ ٌْ ح٧َْْك ِٛ َ٘شَ هَخَُضْ َػخ ٍُ  خثِ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
َْٗض  َّْ أَ ُٜ ٍُ حَُِّ خ ٣َوُٞ َٓ  ٍَ ْويَح ِٓ ْْ ٣َْوؼُْي ا٫َِّ  َُ َْ َِّ َٓ َْ اًَِح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ حُ
80
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ
 
Artinya: 
Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, Abu> 
Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd 
Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya 
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Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta 
al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-
ikra>m. HR. Ibn Ma>jah. 
 
6.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
23202 -  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َٕ َػ خ َٔ ٤َُِْٓ  ِٖ ِْ ْر ِٛ ْٖ َػخ َٕ َػ ْل٤َخ ُٓ  ْٖ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ِع َػ ٍِ َُْلخ َْ  ح َِّ َٓ ٍُ اًَِح  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
َض ٣َ  ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ .حَُِّ ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ خ ًَح ح
81
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Waki‟ menceriterakan kepada kami, dari Sufya>n dari A<sim ibn 
Sulaima>n, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
7.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ِع  - 24332 ٍِ َُْلخ ِٖ ح ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َُْلٌَّحِء َػ ِٖ ح ٍْ َػ ِٛ ُٖ َػخ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِّّ ح ُ َ٘شَ أ ْٖ َػخثِ َٕ اًَِح  َػ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ ُ َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
َض ٣َخ ًَح  ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍَ حَُِّ ٬َسِ هَخ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  َْ َِّ َٓ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ ح
82
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Ali> ibn A<sim menceriterakan kepada kami, dari al-Hadda>‟i>, 
dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah Ummil Mu‟minin 
berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... 
mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m 
taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ahmad bin Hanbal . 
 
8.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ أَر٢ِ  - 24787 ٍُ َػ َٞ ٌْ ح٧َْْك ِٛ َٗخ َػخ َ ٍَ أَْهزَ َٕ هَخ ٝ ٍُ َٛخ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ ٤ُِِي َػ َٞ ُْ ُْ رَْؼيَ  ح ِ ـْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ خ  َٓ
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz,  49. h. 358 , 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz,  49. h. 358 , 
nomor hadis 24332. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
48 
 ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍُ حَُِّ خ ٣َوُٞ َٓ  ٍَ ِٚ ا٫َِّ هَْي ٬َطِ َض ٣َخ ًَح َٛ ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ ح
83
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Artinya: 
Yazid ibn Ha>ru>n menceriterakan kepada kami berkata;  A<sim 
ibn al-Ahwal menceriterakan kepada kami, dari Abi al-Wali>d, 
dari dari \A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., apabila 
salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
 
9.   Riwayat al-Da>rimi>.  
1398 -  ُِ َٞ ُْ ْٖ أَر٠ِ ح ٌْ َػ ِٛ َٗخ َػخ َ َٕ أَْهزَ ٝ ٍُ َٛخ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َٗخ ٣َ َ َٞ  -٤ِي أَْهزَ ُٛ
ِع  ٍِ َُْلخ ُٖ ح ِ ْر َٕ حَُّ٘ز٠ُِّ  -َػْزيُ َّللاَّ خ ًَ خ  َٓ َ٘شَ هَخَُْض :  ْٖ َػخثِ ُْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َػ ِ ـْ َ٣
 ٍُ خ ٣َوُٞ َٓ  ٍَ ٬ََّٜسِ ا٫َِّ هَْي ُّ ، :» رَْؼيَ حُ َ٬َّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ َ٬َّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ حَُِّ
ح٩ِ  َٝ  ٍِ َ٬ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ ِّ طَزَخ ح َ ًْ.»
84
 ٍٝحٙ  حُيح٢ٍٓ 
 
Artinya: 
Yazid ibn Ha>ru>n menceriterakan kepada kami berkata;  A<sim 
ibn al-Ahwal menceriterakan kepada kami, dari Abi al-Wali>d, 
dari dari \A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., apabila 
salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR.al-Da>rimi> 
 
10.   Riwayat Ibn Abi> Syaibah.  
كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش ) 6( 
هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا اًح ِْٓ ُْ ٣وؼي ا٫ ٓويحٍ ٓخ ٣وٍٞ : 
ٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.حُِْٜ أ
85
ٍٝحٙ 
 حرٖ  حر٢ ٤ٗزش
 
Artinya: 
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Abu> Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari 
Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta 
al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. 
HR. Ibn Abi Syaibah. 
 
11. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.  
كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ػٞٓـش رٖ حَُٓخف ػٖ حرٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ػٖ ) 7(
ا٫ ٓويحٍ ٓخ حرٖ ٓٔؼٞى هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ ُْ ٣ـِْ 
٣وٍٞ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
86
 
  .ٍٝحٙ حرٖ  حر٢ ٤ٗزش
Artinya: 
Abu> Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari Awsajah ibn 
al-Rima>h, dari Abi> al-Huzail dari Ai> Mas‟ud berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Abi> Syaibah. 
 
12.   Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.  
ٓخًح ٣وٍٞ حَُؿَ اًح حَٜٗف كيػ٘خ أرٞ رٌَ هخٍ : ٗخ ػزي هللا رٖ ) 77(
ٖٔ ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس هخٍ : كيػ٢٘ ٤ٗن ػٖ ٤َٔٗ هخٍ : كيػ٘خ ح٫ػ
٤ٜٛذ رٖ ُكَ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ ػَٔ ٣وٍٞ ك٢ ىرَ ح٬ُٜس أُِْٜ 
أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ .
87
ٍٝحٙ حرٖ  
 حر٢ ٤ٗزش
Artinya: 
Abu> Bakar menceriterakan kepada kami berkata; Abdullah ibn 
Numair menceriterakan kepada kami, berkata; al-A‟masy 
menceriterakan kepada kami dari Amr ibn Murrat berkata; Syaikh 
menceriterakan kepada kami dari Suhaib ibn Zafir berkata; aku 
mendengar Ibn Umar  berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa 
minka al-sala>m tab\a>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn 
Abi> Syaaibah. 
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 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz I, h. 337. nomor 
hadis 77. 




13.   Riwayat Ibn Abi> Syai>bah.  
كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ػخْٛ ػٖ ػٞٓـش ػٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ػٖ ) 6( 
ػزي هللا ػٖ ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ كَد ػٖ ػخث٘ش إٔ : حُ٘ز٢ 
ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ : (حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ) ا٫ إٔ ك٢ كي٣غ ػزي 
هللا (ٝا٤ُي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ).
88
.ٍٝحٙ حرٖ  حر٢  
  ش٤ٗز
Artinya: 
Abu> Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari Asim, dari  
Awsajah, dari Abi al-Huzail, dari Abd Allah, dari A<sim, dari 
Abdullah ibn Harb dari A<isyah berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: Allahumma anta 
al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. 
HR. Ibn Abi> Syaibah. 
 
14. Riwayat Ibn Abi Syaibah.  
كيػ٘خ أرٞ رٌَ هخٍ ٗخ ٤ًٝغ ػٖ حُؼ١َٔ ػٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ) 5( 
أر٤ٚ إٔ ػَٔ ُٔخ ىهَ حُز٤ض هخٍ : حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، 
ّ. كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُٔ
89
 .ٍٝحٙ حرٖ  حر٢ ٤ٗزش
Artinya: 
Abu> Bakar bin Abi Syaibah menceriterakan kepada kami,berkata;  
Waki‟menceriterakan kepada kami, dari Amri dari Muhammad ibn 
Sa‟id dari Bapaknya sesungguhnya Umar ketika masuk al-Bait 
mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m 
fahayyina rabba>na bi al-sala>m.. HR. Ibn Abi Syaibah. 
 
15.  Riwayat Ibn Abi Syabah.  
كيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ كيػ٘خ ح٫ػٖٔ ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس هخٍ : كيػ٢٘ ) 10( 
٤ٗن ػٖ ِٛش رٖ ُكَ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ ػَٔ ٣وٍٞ ك٢ ىرَ ح٬ُٜس : 
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طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ  " حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ،
."
90
 ٍٝحٙ حرٖ  حر٢ ٤ٗزش
Artinya: 
Ibn Numair menceriterakan kepada kami, Al-A‟masy  
menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn Murrat berkata; Syaikh 
menceriterakan kepadaku dari Silat ibn Zafar berkata; aku 
mendengar Ibn Umar berkata; setelah salat Allahumma anta al-
sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. 
HR.. Ibn Abi Syaibah. 
 
16.  Riwayat Ibn Abi Syaibah.  
كيػ٘خ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ ) 2(
ُز٤ض هخٍ : حُِْٜ أٗض أٗٚ ًخٕ اًح ىهَ حُٔٔـي : حٌُؼزش ، ٝٗظَ ا٠ُ ح
ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ.
91




Abdat ibn Sulaima>n menceriterakan kepada kami, dari  Yahya 
ibn Sa‟i>d, dari Sa‟i>d ibn al-Musayyab sesungguhnya apabila 
ia masuk mesjid, Ka‟bah, atau melihat baitullah  mengucapkan: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina 
rabba>na bi al-sala>m. HR. Ibn Abi Syaibah. 
 
 
17.   Riwayat Ibn Abi Syaibah.  
كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ حُؼ١َٔ ػٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي ػٖ أر٤ٚ إٔ ػَٔ ًخٕ ) 4(
٬ّ كل٤٘خ ٍر٘خ اًح ىهَ حُز٤ض هخٍ : حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي حُٔ
رخ٬ُّٔ.
92
 .ٍٝحٙ حرٖ  حر٢ ٤ٗزش 
Artinya: 
Waki‟menceriterakan kepada kami, dari Amri dari Muhammad 
ibn Sa‟id dari Bapaknya sesungguhnya Umar ketika masuk al-
Bait mengucapkan: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
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 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz VII, h. 103. nomor 
hadis 4 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
52 
sala>m fahayyina rabba>na bi al-sala>m.. HR. Ibn Abi 
Syaibah. 
 
18.   Riwayat al-Baihaqi>  
أرٞ ١خَٛ دمحم رٖ دمحم رٖ ٓلٖٔ حُلو٤ٚ حٗزؤ أرٞ كخٓي حكٔي رٖ (حهزَٗخ) 
دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُزِحٍ ػ٘خ حرَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا حٗزؤ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ حٗزؤ 
ػخْٛ ػٖ حر٠ ح٤ُُٞي ٛٞ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش ٠ٍٟ هللا 
خ هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ـِْ رؼي حُِٜٞس ح٫ رويٍ ٓخ ٣وٍٞ ػٜ٘
حُِْٜ حٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
93
ٍٝحٙ  
 حُز٤ٜو٢    
Artinya: 
Abu> Ta>hir Muhammad ibn Muhammad menceriterakan 
kepada kami, Abu> Ha>mid Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya 
al-Bazza>r menceriterakan kepada kami, Ibra>him ibn Abdullah 
menceriterakan kepada kami, Yazid ibn Ha>ru>n memberitakan 
kepada kami,A<sim memberitakan kepada kami, dari Abd Allah 
ibn al-Ha>ris, dari A<isyah ra.berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., apabila salam. mengucapkan: Allahumma anta 
al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-
ikra>m. HR. Al-Baihaqi>. 
19.  Riwayat al-Baihaqi>  
(أهزَٗخ) أرٞ ٓؼ٤ي رٖ حر٠ ػَٔٝ أٗزؤ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ؼوٞد 
ح٤ُ٘زخ٢ٗ ػ٘خ دمحم رٖ ػزي حُٞٛخد أٗزؤ ؿؼلَ رٖ ػٕٞ أٗزؤ ٣ل٠٤ رٖ 
ٓؼ٤ي ػٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ هخٍ ًخٕ ٓؼ٤ي اًح كؾ كَأٟ 
حٌُؼزش هخٍ حُِْٜ حٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ك٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ .
94
ٍٝحٙ  
  حُز٤ٜو٢   
Artinya: 
Abu> Sa‟id ibn Abi Amr  menceriterakan kepada kami, Abu> 
Abdullah Muhammad ibn Ya‟qu>b  al-Syaiba>ni>  
menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Abd al-Wahhab 
menceriterakan kepada kami, Ja‟far ibn Awn memberitakan 
kepada kami, Yahya ibn Sa‟id memberitakan kepada kami, dari 
Muhammad ibn Sa‟id ibn al-Musayyab berkata;   sesungguhnya 
Sa‟id apabila ia haji dan melihat Ka‟bah membaca: Allahumma 
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anta al-sala>m wa minka al-sala>m hayyina rabba>na bi al-
sala>m. HR. al-Baihaqi> 
 
20.  Riwayat al-Ha>ris.  
كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘ ػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػ٘خ ػٞٓـش ػٖ ػزي هللا رٖ ) 186( 
أر٢ ح٣ٌَُٜ هخٍ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي 
ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
95
 ٍٝحٙ حُلخٍع 
Artinya: 
Abu> al-Nasr menceriterakan kepada kami, Abu> Mu‟a>iyah 
menceriterakan kepada kami,  Awsajah menceriterakan kepada 
kami dari Abdullah ibn Abi al-Huzail berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-
sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. 
HR. al-Ha>ris. 
 
21.  Riwayat Abd al-Razza>q.  
ػزي حَُُحم ػٖ حرٖ ػ٤٤٘ش ػٖ ػخْٛ ح٫كٍٞ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 
ػٖ ػخث٘ش هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ  ػٞٓـش ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حَُٓخف 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ه٠٠ ٬ٛطٚ هخٍ : حُِْٜ ! أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، 
طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
96
 .ٍٝحٙ  ػزي حَُُحم
Artinya: 
Abdu al-Razza>q dari Ibn Uyainah, dari Asim ibn al-Ahwal dari 
Abd al-Rahma>n ibn Awsajah dari Abd al-Rahma>n  ibn al-
Rima>h dari A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abd al-
Razza>q. 
 
 22.   Riwayat al-Nasa`>‟i>  
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي ح٫ػ٠ِ ٝدمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٛيٍحٕ ػٖ ) 1261( 
هخُيٗخ ٗؼزش ػٖ ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش إٔ 
ًخٕ اًح ِْٓ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
97
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
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Muhammad ibn Abdu al-A‟la dan Muhammad ibn Ibra>him ibn 
Sadra>n menceriterakan kepada kami, dari Kha>lid, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-
Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa`>‟i> 
 
23.  Riwayat al-Nasa`>‟i>  
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي ح٫ػ٠ِ هخٍ ػ٘خ هخُي هخٍ ػ٘خ ٗؼزش ػٖ ) 7717( 
ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ 





Muhammad ibn Abdu al-A‟la menceriterakan kepada kami,  
Kha>lid menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari 
A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam 
ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m 
taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m zu> al-Izzat. HR. al-
Nasa`>‟i> 
 
24.   Riwayat al-Nasa`>‟i> 
أهزَٗخ أكٔي رٖ كَد هخٍ كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػخْٛ ػٖ ٍؿَ ) 9922( 
٣وخٍ ُٚ ػزي حَُكٖٔ رٖ حَُٓخف ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞٓـش أكيٛٔخ 
ػٖ ح٥هَ ػٖ ػخث٘ش حٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح ه٠٠ ح٬ُٜس هخٍ حُِْٜ 





Ahmad ibn Harb menceriterakan kepada kami, Sufya>n 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari  rajul Abd al-
Rahma>n ibn al-Rima>h, dari Abd al-Rahma>n ibn Awsajah, 
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dari al-A<khir dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Nabi saw., 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-
Nasa`>‟i> 
 
25.   Riwayat al-Nasa`>‟i>  
أهزَٗخ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ كيػ٘خ ٣ِ٣ي هخٍ أهزَٗخ ػخْٛ ) 9923( 
ػٖ أر٢ ح٤ُُٞي ػٖ ػخث٘ش هخُض ٓخ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ِْٝٓ ٣ـِْ رؼي ح٬ُٜس ح٫ هيٍ ٓخ ٣وٍٞ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي 
ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
100
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
 
Artinya: 
Ahmad ibn Sulai>ma>n menceriterakan kepada kami, berkata; 
Yazid menceriterakan kepada kami berkata; A<sim 
memberitakan kepada kami, dari al-Walid  dari Aisyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa`>‟i> 
 
 
26.  Riwayat al-Nasa>‟i 
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي ح٫ػ٠ِ هخٍ كيػ٘خ هخُي هخٍ كيػ٘خ ٗؼزش ) 9924( 
ػٖ ػخْٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش حٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح ِْٓ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ 
طزخًٍض ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ
101
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢. 
Artinya: 
Muhammad ibn Abdu al-A‟la menceriterakan kepada kami,  
Kha>lid menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari 
A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam 
ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m 
taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa`>‟i> 
 
27.   Riwayat al-Nasa>‟i 
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 al-Nasa`‟i.Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i, juz VI, h. 28.nomor 
hadis 9923. 
101
 al-Nasa`>‟i. Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i> juz VI, h. 28.nomor 
hadis 9923. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
56 
) أهز٢َٗ ػزي هللا رٖ ح٤ُٜؼْ رٖ ػؼٔخٕ هخٍ كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ 9925( 
ارَح٤ْٛ هخٍ كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ ػخْٛ ٝهخُي ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع 
حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح ِْٓ ٖٓ ٬ٛطٚ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ  ػٖ ػخث٘ش حٕ
ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ًححُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ.
102
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Abdullah ibn al-Khaisam ibn Usma>n menceriterakan 
kepadaku,  Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, 
Syu‟bah menceriterakan kepada kami, dari A<sim dan Khalid, 
dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa`>‟i> 
 
28.   Riwayat al-Nasa`>‟i>  
أهزَٗخ آلخم رٖ ٣ؼوٞد رٖ آلخم هخٍ كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش ٝٛٞ ) 10198(
رٖ ػَٔٝ هخٍ كيػ٘خ آَحث٤َ ػٖ ػخْٛ ح٫كٍٞ ػٖ ػٞٓـش رٖ 
حَُٓخف ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى هخٍ ًخٕ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ 
.ٝح٫ًَحّ  ًح حُـ٬ٍ
103
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Ishaq ibn Ya‟qu>b ibn Ishaq berkata; menceriterakan kepadaku,  
Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, Isra>il 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim  al-Ahwal, dari 
Awsajah ibn al-Rima>h dari Abd Allah ibn Abi al-Huzail, dari 
Abdullah ibn Mas‟ud berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-
Nasa`>‟i> 
 
كيػ٘خ أكٔي رٖ كَد هخٍ كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ػخْٛ ػٖ ) 10199(
ٖ حُلخٍع ػٖ ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ ك٢ ػزي هللا ر
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ح٬ُٜس ُْ ٣وؼي ا٫ ٓويحٍ ٓخ ٣وٍٞ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ 
طزخًٍض ًح حُـ٬ٍ ٝح٫ًَحّ .
104
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Ahmad ibn Harb menceriterakan kepada kami, Abu Mu‟awiyah 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim, dari  Abdullah ibn al-
Ha>ris dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Nabi saw., apabila 
salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Nasa`>‟i> 
 
29.   Riwayat Azraqi  
١ ، هخٍ : كيػ٘خ ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش ، ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ كيػ٘خ ؿي - 322
٣َ١ق ، ػٖ ك٤ٔي رٖ ٣ؼوٞد ، ػٖ حرٖ ح٤ُٔٔذ هخٍ : ٓٔؼض ٖٓ 
ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ًِٔش ٓخ رو٢ أكي ٖٓٔ ٓٔؼٜخ ٓ٘ٚ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي » ؿ١َ٤ ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ ك٤ٖ ٍأٟ حُز٤ض : 
«.ح٬ُّٔ كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ 
105
 ٍٝحٙ حٍُه٢ 
Artinya: 
Jaddi> menceriterakan kepada kami berkata; Sufya>n ibn 
Uyainah menceriterakan kepada kami, dari Ibra>him ibn Tari>f, 
dari dari Humai>d ibn Ya‟qu>b, dari Ibn al-Musayyab berkata; 
Aku mendengar dari Umar ibn Khattab ra berkata;  
sesungguhnya dia berdoa; Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m  fahayyina> rabba>na bi al-sala>m. HR. Arza>qi>. 
 
30.   Riwayat Azraqi>.  
كيػ٢٘ ؿي١ ، هخٍ : كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ هخُي حُِٗـ٢ ، ػٖ حرٖ  - 323
ؿ٣َؾ ، هخٍ : أهز٢َٗ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ ، أٗٚ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ » هخٍ : ًخٕ ػَٔ رٖ حُوطخد اًح ٍأٟ حُز٤ض هخٍ : 
«.ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ 
106
 ٍٝحٙ حٍُه٢ 
 
Artinya: 
Jaddi> menceriterakan kepada kami berkata;, Muslim ibn 
Kha>lid menceriterakan kepada kami, dari Ibn Juraij berkata; 
Yahya ibn Sa‟i>d menceriterakan kepadaku, dari Sa‟i>d ibn al-
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 Azraqi>. Akhbar Makkah li Israqi,  juz I, h. 378. nomor hadis 322. 
 
106
  Akhba>r Makkah li Israqi, juz I, h. 379. nomor hadis 323 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
58 
Musayyab berkata; sesungguhnya Umar ibn Khatta>b apabila ia 
melihat Baitullah ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa 
minka al-sala>m  fahayyina> rabba>na bi al-sala>m. HR. 
Arza>qi>. 
 
31.   Riwayat Azraqi>  
كيػ٢٘ ؿي١ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓخُْ ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓخؽ ، هخٍ :  - 326
أهز٢َٗ ؿخُذ رٖ ػزي هللا ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ ، أٗٚ ًخٕ اًح ٗظَ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ » ا٠ُ حُز٤ض هخٍ : 
»
107
 . ٍٝحٙ حٍُه٢
Artinya: 
Jaddi> menceriterakan kepadku, dari Sa‟id ibn Sa>lim, dari 
Usma>n ibn Sa>ji berkata; Ga>lib ibn Abdullah menceriterakan 
kepadaku, dari Sa‟i>d ibn al-Musayyab berkata; sesungguhnya 
Umar ibn Khatta>b apabila ia melihat Baitullah ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m  fahayyina> 
rabba>na bi al-sala>m. HR. Arza>qi>. 
 
 32.   Riwayat al-Tabra>ni> 
كيػ٘خ أكٔي ، هخٍ ٗخ ؿخرَ رٖ ًَى١ حُٞحٓط٢ هخٍ : ٗخ ٣ل٠٤  - 2175
رٖ آلخم ح٤ُِٔل٢٘٤ هخٍ : ٗخ ه٤ْ رٖ حَُر٤غ ، ػٖ حُٔويحّ رٖ ٣َٗق 
، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػخث٘ش هخُض : ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ ٖٓ ح٬ُٜس هخٍ 
٩ًَحّ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح: » 
 »
108




Ahmad menceriterakan kepada kami berkata; Ja>bir 
menceriterakan kepada kami berkata; Yahya ibn Isha>q 
menceriterakan kepada kami berkata; Qais ibn al-Rabi` 
menceriterakan kepada kami, dari al-Muqadda>m ibn Suraih, 
dari Bapaknya, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Nabi saw., 
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 al-Tabra>ni>. Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>, juz V, h. 134. 




apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Muslim. 
 
33.   Riwayat al-Tabra>ni>  
 رٖ ٓؼخ٣ٝش كيػ٘خ رٌَ رٖ دمحم حُوِحُ حُز١َٜ هخٍ : ٗخ ػزي هللا - 3431
حُـٔل٢ هخٍ : ٗخ ٤ٛٝذ رٖ هخُي ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ ػَٝس ، ػٖ أر٤ٚ ، 
ػٖ ػخث٘ش هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ـِْ رؼيٓخ ٣ِْٔ كظ٠ ٣وٍٞ : 





Bakar  ibn Muhammad menceriterakan kepada kami berkata; 
Abdullah ibn Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami 
berkata; Wuhaib ibn Kha>lid menceriterakan kepada kami, 
dari Hisya>m ibn Urwat, dari Bapaknya, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.  
 
34.   Riwayat al-Tabra>ni>  
كيػ٘خ ػزيحٕ رٖ أكٔي هخٍ : ٗخ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ هخٍ : ٗخ  - 4756
آٔخػ٤َ رٖ ػ٤خٕ ، ػٖ ػظزش رٖ ك٤ٔي ، ػٖ هخُي حُلٌحء ، ػٖ 
ػخْٛ ح٧كٍٞ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ ػخث٘ش ، هخُض : ًخٕ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي » حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اًح حَٜٗف ٖٓ ٬ٛطٚ ٣وٍٞ : 
«.ًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ ح٬ُّٔ ، طزخ
110
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
Abda>n ibn Ahmad menceriterakan kepada kami berkata; 
Hisya>m ibn Amma>rah menceriterakan kepada kami berkata; 
Isma‟i>l ibn Ayya>s menceriterakan kepada kami, dari Utbah 
ibn Humaid, dari Kha>lid al-Khadda>‟i, dari A<sim al-Ahwal, 
dari Abdullah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Nabi saw., apabila salam ia berdoa: Allahumma 
anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-
ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.  
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 al-Tabra>ni>. Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>, juz V, h. 401. 
nomor hadis 3431. 
 
110
 al-Tabra>ni>. Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>, juz X, h. 311. 
nomor hadis 4756 




35.   Riwayat al-Tabra>ni.  
كيػ٘خ رٌَ رٖ دمحم حُوِحُ أرٞ ػَٔ حُز١َٜ حُٔؼيٍ ، كيػ٘خ  - 307
ػزي هللا رٖ ٓؼخ٣ٝش حُـٔل٢ ، كيػ٘خ ٤ٛٝذ رٖ هخُي ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ 
ػَٝس ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػخث٘ش ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 
ّ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُٔ» ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٣ـِْ رؼيٓخ ٣ِْٔ كظ٠ ٣وٍٞ : 




Bakar  ibn Muhammad menceriterakan kepada kami berkata; 
Abdullah ibn Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami 
berkata; Wuhaib ibn Kha>lid menceriterakan kepada kami, 
dari Hisya>m ibn Urwat, dari Bapaknya, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Tabra>ni>.  
 
36.  Riwayat Abi> Awa>nah.  
رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ كيػ٘خ أرٞ ػ٢ِ حُِػلَح٢ٗ هخٍ : ػ٘خ َٓٝحٕ  - 1634
ًخٕ » ػخْٛ ح٧كٍٞ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ ػخث٘ش هخُض : 
حُِْٜ أٗض « ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣وؼي رؼي حُظ٤ِْٔ ا٫ هيٍ ٓخ ٣وٍٞ : 
»ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخٍى ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
112
. ٍٝحٙ حر٢ 
 ػٞحٗش
Artinya: 
Abu> Ali> menceriterakan kepada kami berkata; Marwa>n ibn 
Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-
Ahwal, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abi> Awa>nah.  
 
37.   Riwayat Abi> Awa>nah.  
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 al-Tabra>ni>. Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>ni>, juz I, h. 327. 
nomor hadis 307 
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كيػ٘خ حُٜـخ٢ٗ ، ٝأرٞ أ٤ٓش هخ٫ : ػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس هخٍ : ػ٘خ  - 1635
ٗؼزش ، ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ ػخث٘ش ، 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ » إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح ِْٓ هخٍ : 
«.طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
113
 ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش 
Artinya: 
Al-Saga>ni> dan Abu> Umayyah menceriterakan kepada 
kami berkata; Ruh ibn Uba>dah menceriterakan kepada kami, 
dari Syu‟bah dari A<sim al-Ahwal, dari Abd Allah ibn al-
Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Rasulullah saw., 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa 
minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. 
Abi> Awa>nah.  
 
38.   Riwayat Abi> Awa>nah.  
كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم حُٔـ١ِ هخٍ : ػ٘خ حُل٣َخر٢ هخٍ : ػ٘خ  - 1636
ٓل٤خٕ ، ػٖ ػخْٛ رٖ ٤ِٓٔخٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ » ػخث٘ش ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ رؼي ٓخ ٣ِْٔ : 
«.ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
114
 ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش 
Artinya: 
Muhammad ibn Isha>q menceriterakan kepada kami berkata; al-
Faryabi> menceriterakan kepada kami, dari A<sim ibn 
Sulaiman, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abi> Awa>nah.  
 
39.   Riwayat  Abi Ya‟`la.  
كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ ، كيػ٘خ هخُي رٖ ػزي هللا ، ػٖ أر٢ ٓ٘خٕ  - 4598
ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ هخٍ : ًخٗٞح ٣لزٕٞ اًح ه٠٠ حَُؿَ 
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 Abi> Awa>nah. Mustakhraj Abi> Awa>nah, juz IV, h. 394. nomor 
hadis 1636 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
62 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ . طزخًٍض ٣خ ًح » ح٬ُٜس إٔ ٣وٍٞ : 
« .حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
115
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Abdullah ibn al-A‟la> menceriterakan kepada kami, Kha>lid 
ibn Abdullah menceriterakan kepada kami, dari Abi> Sina>n , 
dari Abdullah ibn Abi> al-Huzai>l berkata; sesungguhnya 
apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka 
al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Abi> 
Ya‟`la.  
 
40.   Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي حُوطخٕ ، رخَُهش ، هخٍ :  - 2034
كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ ، هخٍ : كيػ٘خ َٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ ػخْٛ 
ح٧كٍٞ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ح٧ٜٗخ١ٍ ، ػٖ ػخث٘ش ، هخُض : 
أٗض حُِْٜ » ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣وؼي رؼي حُظ٤ِْٔ ا٫ هيٍ ٓخ ٣وٍٞ : 
«.ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
116
ٍٝحٙ   
 حرٖ كزخٕ
Artinya: 
Al-Husain ibn Abdullah menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
ibn Amma>r menceriterakan kepada kami berkata; Marwa>n 
ibn Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami,  dari A<sim al-
Ahwal, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari A<isyah berkata;  
sesungguhnya apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-
sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-
ikra>m. HR. Ibn Hibba>n.  
 
 
41.  Riwayat Ibn Hibba>n.  
ح٢ٓ ، هخٍ : كيػ٘خ ٝٛذ رٖ رو٤ش أهزَٗخ ٗزخد رٖ ٛخُق ، رٞ - 2035
، هخٍ : أهزَٗخ هخُي ، ػٖ هخُي ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ » ػخث٘ش ، هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ هخٍ : 
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 Abi> Ya‟`la. Musnad Abi> Ya`’la> al-Mawsuli>, juz IX, h. 483. 
nomor hadis 4598. 
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«.، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ 
117
ٍٝحٙ  حرٖ  
 كزخٕ
Artinya: 
Syaba>b ibn Sa>lih memberitakan kepada kami berkata;, 
Wahab ibn Baqiyat menceriterakan kepada kami, Khalid 
memberitakan kepada kami, dari Khalid dari Abd Allah ibn al-
Ha>ris, dari ²isyah berkata; sesungguhnya apabila salam ia 
berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m 
taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Hibba>n.  
   
42.   Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ حُٜزخف حُي٫ٝر٢ ، ٌٓ٘  - 2036
ػٔخ٤ٖٗ ٓ٘ش ، هخٍ : كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ٣ًَُخ ، ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ ، 
ػٖ ػٞٓـش رٖ حَُٓخف ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ، ػٖ حرٖ 
ٓٔؼٞى ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٫ ٣ـِْ رؼي حُظ٤ِْٔ ا٫ هيٍ ٓخ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ » وٍٞ : ٣
« .ٝح٩ًَحّ 
118
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ  
Artinya: 
Abu Ya‟la> menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn al-
Sabba>h menceriterakan kepada kami, Isma”il ibn Zakariya> 
menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-Ahwal, dari 
Awsajah ibn al-Rima>h dari Abdullah ibn Abi al-Huzai>l, dari 
Abi> Mas‟ud berkata; sesungguhnya apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 
zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn Hibba>n.  
  
43.  Riwayat Ibn Huzaimah.  
ٗخ ٣ؼوٞد حُيٍٝه٢ ، ٗخ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ ، ػٖ  - 713
ػٞٓـش رٖ حَُٓخف ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ، ػٖ ػزي هللا رٖ 
ٓٔؼٞى هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ِْٓ ك٢ ح٬ُٜس ٫ ٣ـِْ ا٫ 
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
64 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح » ٓويحٍ ٓخ ٣وٍٞ : 
«.ٍ ٝح٩ًَحّ حُـ٬
119
 ٍٝحٙ حرٖ ه٣ِٔش 
Artinya: 
Ya‟qu>b al-Dauraqi> menceriterakan kepada kami, Abu> 
Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari A<sim al-
Ahwal, dari Awsajah ibn al-Rima>h dari Abdullah ibn Abi al-
Huzai>l, dari Abi> Mas‟ud berkata; sesungguhnya apabila 
salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. Ibn 
Huzaimah  
 
44.    Riwayat al-Baihaqi> 
أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم حُٔوَة هخٍ : أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ  - 991
٢ هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم هخٍ : كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد حُوخٟ
دمحم رٖ أر٢ رٌَ هخٍ : كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد حُؼول٢ ، ػٖ هخُي ، ػٖ ػزي 
هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ ػخث٘ش ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ًخٕ اًح ِْٓ ٖٓ ٬ٛطٚ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ » هخٍ : 
 .ٝح٩ًَحّ
120
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢
Artinya: 
Abu> al-Hasan Ali ibn Muhammad> menceriterakan kepada 
kami, al-Hasan ibn Muhammad ibn Isha>q menceriterakan 
kepada kami, Yusuf ibn Ya‟qu>b berkata; Muhammad ibn Abi> 
Bakar menceriterakan kepada kami, Abd al-Wahha>b 
menceriterakan kepada kami, dari Halid, dari Abdllah ibn al-
Ha>ris, dari A<isyah berkata;  sesungguhnya Nabi saw., apabila 
salam ia berdoa: Allahumma anta al-sala>m wa minka al-
sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. HR. al-Baihaqi>  
 
45.   Riwayat al-Baihaqi> 
ٝرٌٜح ح٩ٓ٘خى هخٍ : أهزَٗخ حُ٘خكؼ٢ ، أهزَٗخ حرٖ ػ٤٤٘ش ، ػٖ  - 3011
٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ، ػٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي رٖ ح٤ُٔٔذ ، ػٖ أر٤ٚ : أٗٚ ًخٕ 
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 al-Baihaqi Ma`rifat al-Sunnah wa al-A<sar li al-Baihaqi>, juz 




أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، » ك٤ٖ ٣٘ظَ ا٠ُ حُز٤ض ، ٣وٍٞ : حُِْٜ 
« .كل٤٘خ ٍر٘خ رخ٬ُّٔ 
121
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Al-Syafi‟i> menceriterakan kepada kami, Ibn Uyainah 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya ibn Sa‟i>d, dari 
Muhammad ibn Sa‟i>d ibn al-Musayyab, dari Bapaknya 
berkata;  sesungguhnya apabila salam ia berdoa: Allahumma 
anta al-sala>m wa minka al-sala>m fahayyina rabba>na bi al-
sala>m. HR. al-Baihaqi> 
 
46. Riwayat al-Taya>lisi>  
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ٗؼزش ، هخٍ : أهز٢َٗ ػخْٛ ، ػٖ  - 367
ػٞٓـش ، ػٖ حرٖ أر٢ ح٣ٌَُٜ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ، هخٍ : ًخٕ ٣وٍٞ 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ » اًح ِْٓ : 
ٝح٩ًَحّ. 
122
 .ٍٝحٙ  حُط٤خ٢ُٔ 
Artinya: 
Abu> Da>wud menceriterakan kepada kami berkata, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami berkata, A<sim al-Ahwal 
menceriterakan kepadaku, dari Awsajah ibn al-Rima>h dari 
Abdullah ibn Abi al-Huzai>l, dari Abi> Mas‟ud berkata; 
sesungguhnya apabila salam ia berdoa: Allahumma anta al-
sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta zaljala>li wa al-ikra>m. 
HR. al-Taya>lisi>  
 
46.   Riwayat al-Taya>lisi>  
كيػ٘خ ٣ْٞٗ هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ػخرض أرٞ ٣ُي ،  - 1651
ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُلخٍع ، ػٖ ػخث٘ش ، هخُض : 
حُِْٜ » ٓخ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣٘ظظَ اًح ِْٓ ٖٓ ح٬ُٜس ا٫ إٔ ٣وٍٞ : 





                                                 
    
121
 Abi> Awa>nah, Mustakhraj Abi> Awa>nah, juz IV, h. 393. 
nomor hadis 1635 
            
122
 al-Taya>lisi>. Musnad al-Taya>lisi>, juz I1, h. 382. nomor hadis 
367. 
            
123
 al-Taya>lisi. Musnad al-Taya>lisi>, , juz IV, h. 442. nomor hadis 
1651. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
66 
Yunu>s menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud 
menceriterakan kepada kami, Sa>bit Abu Zaid menceriterakan 
kepada kami,  dari A<sim, dari Abd Allah ibn al-Ha>ris, dari 
A<isyah berkata;  sesungguhnya apabila salam ia berdoa: 
Allahumma anta al-sala>m wa minka al-sala>m taba>rakta 




2. Hadis tentang Z|ikir Astagfirullaha al-Azim Allazi> La> Ila>ha 
Illa Huwa al-Hayyul Qayyum. 
 
1.   Riwayat al-Turmuzi> 
 
َ َكيَّ  ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُٖ َكيَّػََ٘خ  ُٚ ْر َ َكيَّػََ٘خ َكْل ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ػََ٘خ 
 ِٖ ٍِ ْر خ َٔ َ٣ َٖ ٍَ ْر ْؼُض ر٬َِ ِٔ َٓ سَ هَخٍ  ََّ ُٓ  ُٖ َُ ْر َٔ ٢َُِّّّ٘٘ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ ُػ َ حُ َٔ ُػ
َغ  ِٔ َٓ  ١ ْٖ َؿيِّ َْ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٠َُ حَُّ٘ز٢ِّ ْٞ َٓ ٣ٍْي  َُ
١ ٫َ حَُّ٘ز٢َِّ  ٌِ َْ حَُّ ُْؼَِظ٤ َ ح َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍَ أَ ْٖ هَخ َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ْٖ ِٓ  ََّ َٕ كَ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ  َُُٚ َ ِٚ ُؿِل أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  َّ ُْو٤َُّٞ َُْل٢َّ ح َٞ ح ُٛ اََُِٚ ا٫َِّ 
ْكِق. َِّ حُ
124
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya: 
Muhammad bin Isma>‟il menceriterakan kepada kami, Mu>sa 
bin Isma>‟il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-
Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Abi> Umar bin 
Murrat menceriterakan kepadaku,berkata; aku mendengar Bila>l 
bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku 
menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar Nabi saw., 
bersabda: Baransiapa yang mengucapkan astagfirulla>ha al-
azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa 
atu>bu ilaih. Maka diampunkan baginya sekalipun ia telah lari 
dari peperangan. ... HR. al-Turmuzi> 
 
2.    Riwayat Abu> Da>wud. 
٢َُِّّّ٘٘ َكيَّػ٢َِ٘  سَ حُ ََّ ُٓ  ِٖ َ ْر َٔ ُٖ ُػ ُٚ ْر َ َكيَّػََ٘خ َكْل ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
٠َُ حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٞ َٓ ٣ٍْي  َُ  ِٖ ٍِ ْر خ َٔ َ٣ َٖ ٍَ ْر ْؼُض ر٬َِ ِٔ َٓ  ٍَ سَ هَخ ََّ ُٓ  ُٖ َُ ْر َٔ أَر٢ِ ُػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َغ  َٛ ِٔ َٓ  ُ ١ أََّٗٚ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ػ٤ُِ٘ ْؼُض أَر٢ِ ٣َُليِّ ِٔ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
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١ ٫َ اََُِٚ  ٌِ َ حَُّ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍَ أَ ْٖ هَخ َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ًَ  ْٕ اِ َٝ  َُُٚ َ ِٚ ُؿِل أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  َّ ُْو٤َُّٞ َُْل٢َّ ح َٞ ح ُٛ ْٖ ا٫َِّ  ِٓ  ََّ َٕ هَْي كَ خ
ْكِق. َِّ حُ
125
 ٍٝحٙ حرٞىحٝى 
Artinya: 
Mu>sa bin Isma>‟il menceriterakan kepada kami, Hafs bin 
Umar al-Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Abi> 
Umar bin Murrat menceriterakan kepadaku,berkata; aku 
mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., 
Bapakku menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar 
Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang mengucapkan 
astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu 
al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih. Maka diampunkan baginya ... 
HR. Abi> Da>wud. 
 
3.   Riwayat al-Ha>kim 
أٗزؤٗخ رٌَ رٖ دمحم ح٤َُٜك٢ ، ػ٘خ أكٔي رٖ ػز٤ي هللا ح٢َُٓ٘ ،  - 1838
ػ٘خ دمحم رٖ ٓخرن ، ػ٘خ آَحث٤َ ، ػٖ أر٢ ٓ٘خٕ ، ػٖ أر٢ ح٧كٞٙ ، 
ٖٓ هخٍ » ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
أطٞد ا٤ُٚ : أٓظـلَ هللا حُؼظ٤ْ ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ ، ٝ
ػ٬ػخ ، ؿلَص ُٚ ًٗٞرٚ ، ٝإ ًخٕ كخٍح ٖٓ حُِكق .
126
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Artinya: 
Bakar ibn Muhammad memberitakan kepada kami, Ahmad ibn 
Ubaidullah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn 
Sa>biq menceriterakan kepadaku,berkata; Isra>‟il 
menceriterakan kepada kami, dari Abi> Sinan dari Abi al-
Ahwas, dari Ibn Mas‟ud ra; Rasullah saw., bersabda; 
Baransiapa yang mengucapkan astagfirulla>ha al-azim allazi> 
la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih. 
Maka diampunkan baginya sekalipun ia telah lari dari 
peperangan... HR. al-Ha>kim. 
 
4.   Riwayat al-Ha>kim 
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ٤ٕٓٔٞ  - 2503
حَُه٢ ، ػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق حُل٣َخر٢ ، ػ٘خ آَحث٤َ ، ػٖ أر٢ ٓ٘خٕ ، 
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 Ab- Da>wud. Sunan Abi> Da>wud, nomor hadis 1397. 
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 Al-Ha>kim, al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n li al-Hakim, juz IV, 
h. 431, nomor hadis 1838. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
68 
ػٖ أر٢ ح٧كٞٙ ، ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : هخٍ 
ّٞ ٖٓ هخٍ أٓظـلَ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
« » ، ٝأطٞد ا٤ُٚ ، ػ٬ػخ ؿلَص ًٗٞرٚ ، ٝإ ًخٕ كخٍح ٖٓ حُِكق 






Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Ya‟qu>b memberitakan 
kepada kami, Muhammad ibn ibn Maimau>n menceriterakan 
kepada kami, Muhammad ibn Yu>suf menceriterakan 
kepadaku,berkata; Isra>‟il menceriterakan kepada kami, dari 
Abi> Sinan dari Abi al-Ahwas, dari Ibn Mas‟ud ra; Rasullah 
saw., bersabda; Baransiapa yang mengucapkan astagfirulla>ha 
al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa 
atu>bu ilaih. Maka diampunkan baginya ... HR. al-Ha>kim. 
 
5.   Riwayat al-Tabra>ni>. 
٠َٓ رٖ  -4537 ٞ ُٓ لَخ٢١ُِّ ، َكيَّػََ٘خ  ْٓ َِ ح٧َ ُْل٠َْ ُّ رٖ ح ُْؼَزَّخ َكيَّػََ٘خ ح
 ٍَ سَ ، هَخ ََّ ُٓ َُ رٖ  َٔ ٢َُِّّّ٘٘ ، َكيَّػ٢َِ٘ ُػ َ حُ َٔ ُٚ رٖ ُػ َ ، َكيَّػََ٘خ َكْل خِػ٤ َٔ ْٓ اِ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َُ ْٞ َٓ  ٠َُ ْٞ َٓ ٣ٍْي  َُ ٍِ رٖ  َٔخ ٍَ رٖ ٣َ ْؼُض ر٬ِ ِٔ َٓ  :
ِ ػَ  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ١ ، أَ ْٖ َؿيِّ ُع ، َػ ْؼُض أَر٢ِ ، ٣َُليِّ ِٔ َٓ  : ٍَ َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
 َٞ ُٛ ١ ٫ اََُِٚ ا٫َِّ  ٌِ َ حَُّ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍَ أَ ْٖ هَخ َٓ  : ٍَ َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
َٖ ح ِٓ  ََّ َٕ كَ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ  ، َُُٚ َ ِٚ ُؿِل أَطُُٞد ا٤َُِْ ْكِق .َٝ َِّ ُ
128
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
 
Artinya: 
Al-Abba>s ibn al-Fadl menceriterakan kepda kami, Mu>sa 
bin Isma>‟il menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-
Sysyanni>yyu menceriterakan kepada kami, Umar bin Murrat 
menceriterakan kepadaku, berkata; aku mendengar Bila>l bin 
Yassa>r bin Zaid Maula al-Nabi> saw., Bapakku 
menceriterakan kepadaku dari nenekku mendengar Nabi saw., 
bersabda: Baransiapa yang mengucapkan astagfirulla>ha al-
azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa 
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 Al-Ha>kim, al-Mustadrak ala al-Sahihain li al-Ha>kim, ,juz VI, h. 
155, nomor hadis 2503. 
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 al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni, juz IV, h.486 , 




atu>bu ilaih. Maka diampunkan baginya ... HR.  al-
Tabra>ni>. 
 
6.   Riwayat al-Tabra>ni> 
، َكيَّػََ٘خ ُكي٣َُْؾ  - 8463 ٍٍ ُٜٞ ْ٘ َٓ َِٓؼ٤يُ رٖ  خثِؾِ، َكيَّػََ٘خ  َّٜ يُ رٖ حُ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ َػْزِي  ِ، َػ ِٖ رٖ َػْزِي َّللاَّ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ َلخَم، َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ٣َشَ، َػ ِٝ ؼَخ ُٓ رٖ 
 ٌِ َ حَُّ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٌَ أَ ُؿ ٍَ  ٍُ :"٫ ٣َوُٞ ٍَ ؼٍُٞى، هَخ ْٔ َٓ ِ رٖ  َٞ َّللاَّ ُٛ ١ ٫ اََُِٚ ا٫ِ 
حٍص ا٫ِ. ََّ َٓ ِٚ ػ٬ََع  أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  ُّ ُْو٤َُّٞ َُْل٢ُّ ح ح
129
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
Muhammad ibn al-Sa>igh menceriterakan kepada kami, 
Muhammad ibn Mansu>r menceriterakan kepada kami, 
Hudaij ibn Mu‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari 
Abi Isha>q, dari Abd al-Rahma>n, ibn Abd Allah, dari 
Abdullah ibn Mas‟u>d berkata; tidak berkata seorang laki-laki 
astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa huwa al-
hayyu al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih tiga kali . Maka 
diampunkan baginya ... HR.  al-Tabra>ni>. 
 
7.   Riwayat al-Tabra>ni> 
كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ٗخ ٣ؼوٞد رٖ آلخم ، ٗخ ػ٢ِ رٖ ك٤ٔي  - 7954
، ٗخ ػَٔ رٖ كَهي حُزِحٍ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٔوظخٍ ، ػٖ أر٢ آلخم 
) 1ٖٓ هخٍ ىرَ (» ، ػٖ حُزَحء رٖ ػخُد هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
د ا٤ُٚ ًَ ٬ٛس : أٓظـلَ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ ٝأطٞ
ؿلَ ُٚ ، ٝإ كَ ٖٓ حُِكق .
130
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
Muhammad ibn Ya‟qu>b menceriterakan kepda kami, 
Ya‟qu>b ibn Isha>q menceriterakan kepada kami, Ali ibn 
Humaid  menceriterakan kepada kami, Umar ibn Farqad dari 
Abdulllah ibn al-Mukhtar dari Abi Ishaq dari al-Barra>‟i> 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
mengucapkan astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa 
huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih. Maka 
diampunkan baginya ... HR.  al-Tabra>ni>. 
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 al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni, juz VII, h. 
500, nomor hadis 8436. 
 
130
 al-Tabra>ni, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabra>n,  juz IV, h. 30, 
nomor hadis 7954 




8.   Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ح٧ٛٞح١ُ حُوط٤ذ ، كيػ٘خ ٣ؼوٞد أرٞ  - 840
٣ٞٓق حُو٢ِٓٞ ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ك٤ٔي ح٢ٌُِٛ ، كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ 
كَهي حُوِحُ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٔوظخٍ ، ػٖ أر٢ آلخم ، ػٖ حُزَحء 
ٖٓ هخٍ ىرَ ًَ ٬ٛس : » رٖ ػخُد هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 
َ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ ، ٝأطٞد ا٤ُٚ ؿلَ ُٚ ، أٓظـل
ٝإ ًخٕ كَ ٖٓ حُِكق.
131
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ  
Artinya: 
Muhammad ibn Ya‟qu>b menceriterakan kepda kami, 
Ya‟qu>b Abu> Yusu>f menceriterakan kepada kami, Ali ibn 
Humaid  menceriterakan kepada kami, Amr  ibn Farqad dari 
Abdulllah ibn al-Mukhtar dari Abi Ishaq dari al-Barra>‟i> 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
mengucapkan astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa 
huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih. Maka 
diampunkan baginya ... HR.  al-Tabra>ni>. 
 
9.   Riwayat Abu> Nuai>m al-Asbaha>ni> 
كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي ، ػ٘خ حُؼزخّ رٖ حُل٠َ ح٧ٓلخ٢١ ، ػ٘خ  - 2519
٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ، ػ٘خ كلٚ رٖ ػَٔ ح٢ُ٘٘ ، كيػ٢٘ ػَٔ رٖ 
َٓس ، هخٍ : ٓٔؼض ر٬ٍ رٖ ٣ٔخٍ رٖ ٣ُي ، ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، هخٍ : ٓٔؼض أر٢ ٣ليع ، ػٖ ؿي١ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا 
ٖٓ هخٍ : أٓظـلَ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ ، ٝأطٞد ا٤ُٚ ، » ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ؿلَ ُٚ ٝإ ًخٕ كَ ٖٓ حُِكق. 
132
 ٍٝحٙ حر٢ ٗؼ٤ْ ح٫ ٛزٜخ٢ٗ 
Artinya: 
Sulaiman ibn Ahmad menceriterakan kepada kami,al-Abbas 
ibn al-Fadl menceriterakan kepada kami,  Mu>sa bin Isma>‟il 
menceriterakan kepada kami, Hafs bin Umar al-Sysyanni>yyu 
menceriterakan kepada kami, Umar bin Murrat menceriterakan 
kepadaku, berkata; aku mendengar Bila>l bin Yassa>r bin Zaid 
Maula al-Nabi> saw., Bapakku menceriterakan kepadaku dari 
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 al-Tabra>ni, al-Mu`jam al-Sagi>r li al-Tabra>ni, juz II, h. 480, 
nomor hadis 840.  
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 Abi> Nuai>m al-Asbaha>ni>, Ma`rifat al-Saha>bah li Abi Nuaim 




nenekku mendengar Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang 
mengucapkan astagfirulla>ha al-azim allazi> la> ila>ha illa 
huwa al-hayyu al-qayyu>m  wa atu>bu ilaih. Maka 
diampunkan baginya ... HR. Abu> Nuai>m al-Asbaha>ni>. 
 
 
3. Hadis Tentang Kelaziman Zikir beristigfa>r. 
 
1.  Riwayat Abu> Da>wud. 
1297 -  ُٖ ُْ ْر ٌَ َُْل ٍْ َكيَّػََ٘خ ح ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ ٍٍ َكيَّػََ٘خ ح خ َّٔ ُٖ َػ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ َكيَّػََ٘خ 
ُ َكيَّػَُٚ  ِٚ أََّٗٚ ْٖ أَر٤ِ ٍّ َػ ِٖ َػزَّخ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ٢ِِّ ْر ُٖ َػ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ؼٍَذ َكيَّػََ٘خ  ْٜ ُٓ
 ٍَ ُ َكيَّػَُٚ هَخ ٍّ أََّٗٚ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ُٓ  َػ ٍَ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ٞ
ًؿخ  َ ٍّْ كَ َٛ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ ًؿخ  َ ْو َٓ ٤ٍن  ِٟ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  َُُٚ ُ َ َّللاَّ ٍَ َؿؼَ ـْلَخ ظِ ْٓ َّ ح٫ِ ِِ َُ




Hisyam bin Ammar menceriterakan kepada kami, al-Walid bin 
Muslim menceriterakan kepada kami, al-Hakam bin Mus`ab 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah 
bin Abbas menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Ibn 
Abbas berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
senantiasa beristigfar, Allah menjadikan baginya dari setiap 
kesempitan ada jalan keluar dari segala kedukaan ada 
kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-
sangka. HR. Abu> Da>wud. 
 
2.   Riwayat Ibn Ma>jah. 
3809 -  ُٖ ُْ ْر ٌَ َُْل ٍْ َكيَّػََ٘خ ح ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ ٍٍ َكيَّػََ٘خ ح خ َّٔ ُٖ َػ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ َػْزِي  ُ َكيَّػَُٚ َػ ٍّ أََّٗٚ ِٖ َػزَّخ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ٢ِِّ ْر ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ؼٍَذ َػ ْٜ ُٓ
 ٍَ ٍّ هَخ ِٖ َػزَّخ ِ ْر ُ  َّللاَّ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّ هَخ ِِ َُ ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
ًؿخ  َ ْو َٓ ٤ٍن  ِٟ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ ًؿخ  َ ٍّْ كَ َٛ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  َُُٚ ُ َ َّللاَّ ٍَ َؿؼَ ـْلَخ ظِ ْٓ ح٫ِ
ُذ. ِٔ ْٖ َك٤ُْغ ٫َ ٣َْلظَ ِٓ هَُٚ  َُ ٍَ َٝ
134
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ 
Artinya: 
Hisya>m bin Amma>r menceriterakan kepada kami, al-Walid 
bin Muslim menceriterakan kepada kami, al-Hakam bin 
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 Ibn Ma>jah. Sunan Ibn Ma>jah, juz XI, h. 266, nomor hadis 3809. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
72 
Mu‟s`ab menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin 
Abd Allah bin Abba>s menceriterakan kepada kami, dari 
Bapaknya, dari Ibn Abba>s berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan 
baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala 
kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak 
disangka-sangka. HR.Ibn Ma>jah. 
3.   Riwayat al-Baihaqi> 
(حهزَٗخ) ػ٢ِ رٖ حكٔي رٖ ػزيحٕ حٗزؤ حكٔي رٖ ػز٤ي حُٜلخٍ ػ٘خ 
حٓٔؼ٤َ رٖ حُل٠َ ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ ػ٘خ ح٤ُُٞي ٛٞ حرٖ ِْٓٔ ػ٘خ 
حُلٌْ ٛٞ حرٖ ٜٓؼذ ػ٘خ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي هللا رٖ ػزخّ ػٖ حر٤ٚ 
ِّ حٗٚ كيػٚ ػٖ حر٤ٚ ػزي هللا رٖ ػزخّ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ُ
ح٫ٓظـلخٍ ؿؼَ هللا ُٚ ٖٓ ًَ ْٛ كَؿخ ٖٝٓ ًَ ٤ٟن ٓوَؿخ 




Ali> bin Ahmad bin Abda>n memberitakan kepada kami, 
Ahmad bin Ubaid al-Saffa>r memberitakan kepada kami, 
Isma>‟i>l bin al-Fadl menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
bin Amma>r menceriterakan kepada kami, al-Walid bin Muslim 
menceriterakan kepada kami, al-Hakam bin Mus`ab 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Abd Allah 
bin Abba>s menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya, dari 
Ibn Abba>s berkata: Rasulullah saw., bersabda:Barangsiapa 
yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan baginya dari 
setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala kedukaan ada 
kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-
sangka. HR.al-Baihaqi> 
 
4.   Riwayat al-Tabra>ni> 
ْٖ كيػ٘خ  - ، َػ ٍّ ِ رٖ َػزَّخ ٢ِِّ رٖ َػْزِي َّللاَّ يُ رٖ َػ َّٔ َل ُٓ ؼٍَذ، َكيَّػ٢َِ٘  ْٜ ُٓ
 َّ ِِ َُ ْٖ َٓ : َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ ِٙ، هَخ ْٖ َؿيِّ ، َػ ِٚ أَر٤ِ
 ْٖ ِٓ َٝ ًؿخ،  َ ٍّْ كَ َٛ  َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  َُُٚ ُ َ َّللاَّ ٍَ َؿؼَ ـْلَخ ظِ ْٓ ًؿخ، ح٫ َ ْو َٓ ٤ٍن  ِٟ  َِّ ًُ
ُذ. ِٔ ْٖ َك٤ُْغ ٫ ٣َْلظَ ِٓ هَُٚ  َُ ٍَ َٝ
136
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
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 al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi>, juz III, h. 351. 
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Mus‟`ab menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin 
Abd Allah bin Abbas menceriterakan kepada kami, dari 
Bapaknya, dari neneknya berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah menjadikan 
baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari segala 
kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang tidak 
disangka-sangka. HR.al-Tabra>ni> 
 
5.   Riwayat al-Tabra>ni> 
رٖ ػ٢ِ حُٜخثؾ ، ٗخ ٜٓي١ رٖ ؿؼلَ ح٢َُِٓ ، ػ٘خ  كيػ٘خ دمحم - 6473
ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ ، ػٖ حُلٌْ رٖ ٜٓؼذ ، ػٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ػزي 
هللا رٖ ػزخّ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ؿيٙ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ٖٓ ُِّ ح٫ٓظـلخٍ ؿؼَ هللا ُٚ ٖٓ ًَ ْٛ كَؿخ ، » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 





Muhammad bin Ali> al-Sa>ni` menceriterakan kepada kami, 
Mahdi> bin Ja`far al-Ramli menceriterakan kepada kami, al-
Walid bin Muslim menceriterakan kepada kami, al-Hakam bin 
Mus`ab menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin 
Abd Allah bin Abba>s menceriterakan kepada kami, dari 
Bapaknya, dari neneknya berkata: Rasulullah saw., 
bersabda:Barangsiapa yang senantiasa beristigfa>r, Allah 
menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar dari 
segala kedukaan ada kegembiraan, dan memberikan rezeki yang 
tidak disangka-sangka. HR. al-Tabra>ni> 
 
4.  Hadis Tentang Zikir Sayyid al-Istigfa>r. 
 
1.  Riwayat al-Bukha>ri>. 
ُٖ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  - 5831 ٤ْ َٔ ُُْل ِع َكيَّػََ٘خ ح ٍِ ح َٞ ُْ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َٔ ْؼ َٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ُٖ َٗيَّحىُ ْر ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ١ُّ هَخ ِٝ ُْؼَيَ ًَْؼٍذ ح  ُٖ َُ ْر ٤ْ َ٘ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ رُ ٣ْيَسَ هَخ َ ُٖ رُ ِ ْر َّللاَّ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ْٝ ُ  أَ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍِ َػ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤ِّيُ ح٫ِ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
أََٗخ َػ٠َِ  َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘  ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ ٍَ حَُِّ ْٕ طَوُٞ أَ
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 al-Tabra>ni>, al-Mu`jam al-Kabi>r li al-Tabra>ni>, juz XIV, h. 
51, nomor hadis 6473. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
74 
َْ٘ؼُض أَرُُٞء ََُي  َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ ظََطْؼُض أَُػًُٞ رَِي  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ َػ
ظَِي ػَ  َٔ َْٗض رِِْ٘ؼ َُٞد ا٫َِّ أَ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫َ ٣ ُ ٢ُِ كَبَِّٗٚ  َْ ْٗز٢ِ كَخْؿِل أَرُُٞء ََُي رٌَِ َٝ  َّ٢َِ
 َٞ ُٜ ٢َ كَ ِٔ ْٔ ُ٣ ْٕ َ أَ ِٚ هَْز ِٓ ْٞ َ٣ ْٖ ِٓ خَص  َٔ خ كَ َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ  ٍِ خ َٜ ْٖ حَُّ٘ ِٓ خ  َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ  ٍَ هَخ
 َٞ ُٛ َٝ  َِ ْٖ ح٤َُِّْ ِٓ خ  َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ َِّ٘ش  ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ْٕ َ أَ خَص هَْز َٔ خ كَ َٜ ٌٖ رِ ٞهِ ُٓ
َِّ٘ش. ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٞ ُٜ زَِق كَ ْٜ ُ٣
138
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
 
Artinya:  
Abu Ma`mar menceriterakan kepada kami, Abd al-Waris 
menceriterakan kepada kami, al-Husain menceriterakankepada kami, 
Abdullah ibn Buraidah menceriterakan kepada kami,  berkata: 
"Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah; kamu 
mengucapkan: 'allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani 
wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu 
bika min syarri maa shana'tu abuu`u laka bidzanbi wa abuu`u laka 
bini'matika 'alayya faghfirli fa innahu laa yaghfiru adz dzunuuba illa 
anta (Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak 
diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan 
kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku akui nikmat-
Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa selain-Mu) '." Beliau bersabda: 'Jika ia 
mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal 
pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk dari penghuni 
surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh 
keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia 
termasuk dari penghuni surga.'......HR. Al-Bukha>ri. 
  
2.   Riwayat al-Bukha>ri. 
5848 -  ِ ٌٖ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٤ْ َٔ ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ ُك ٍَ ُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َٔيَّىٌ َكيَّػََ٘خ ٣َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍّ ْٝ ِٖ أَ َٗيَّحِى ْر  ْٖ ًَْؼٍذ َػ  ِٖ َِ ْر ٤ْ َ٘ ْٖ رُ ٣ْيَسَ َػ َ ُٖ رُ ُ ػَ  ْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ 
َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘  ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ ٍِ حَُِّ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤ِّيُ ح٫ِ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ظَِي  َٔ ظََطْؼُض أَرُُٞء ََُي رِِْ٘ؼ ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ أََٗخ َػ٠َِ َػ َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ
أَرُُٞء ََُي  َٝ َْٗض أَُػًُٞ رَِي َػ٢ََِّ  َُٞد ا٫َِّ أَ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫َ ٣ ُ ٢ُِ كَبَِّٗٚ  َْ ْٗز٢ِ كَخْؿِل رٌَِ
 ْٖ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٝ َّ٘شَ أَ ـَ ُْ َ ح خَص ىََه َٔ ٢ كَ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ َْ٘ؼُض اًَِح هَخ َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ
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Musaddad menceriterakan kepada kami, Yazid ibn Zura‟i` 
menceriterakan kepada kami, al-Husain menceriterakankepada kami, 
Abdullah ibn Buraidah menceriterakan kepada kami,  berkata: Busyair 
ibn Ka`ab menceriterkan kepadaku berkata; Sadda>d ibn Aus 
menceriterkan kepadaku ra dari Nabi saw., bersabda: "Sesungguhnya 
istighfar yang paling baik adalah; jika seorang hamba mengucapkan: 
'allahumma anta rabbi laa ilaaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka 
wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzu bika min syarri 
maa shana'tu abuu`u laka bidzanbi wa abuu`u laka bini'matika 
'alayya faghfirli fa innahu laa yaghfiru adz dzunuuba illa anta 
a'uudzu bi syarri maa shana'tu (Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, 
tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah 
menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-
Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku 
kepada-Mu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. 
Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu, dan aku 
meminta ampun dari segala yang pernah aku perbuat) '. Jika ia 
mengucapkan di waktu sore lalu meninggal, maka ia akan masuk 
surga. Dan jika ia membacanya di waktu pagi lalu meninggal pada 
hari, maka ia mendapatkan seperti itu juga (masuk surga)."......HR. Al-
Bukha>ri>. 
 
3.   Riwayat al-Turmuzi> 
3315 -  ْٖ ٍّ َػ ُِ ُٖ أَر٢ِ َكخ ِِ ْر ٣ ِِ ُْؼَ ٣ٍْغ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َ ُٖ ُك ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
ر٤ِ ٍَ  ِٖ َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ ٣ٍْي َػ َُ  ِٖ َِ ْر ؼ٤ِ ًَ ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ْٝ ِٖ أَ َٗيَّحِى ْر  ْٖ  ؼَشَ َػ
 ٍِ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤َِِّٓي ح٫ِ  ٠َِ ٍَ َُُٚ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
أََٗخ َػ٠َِ ػَ  َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘  ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ ِيَى حَُِّ ْٜ
ظَِي  َٔ أَرُُٞء ََُي رِِْ٘ؼ َٝ َْ٘ؼُض  َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ ظََطْؼُض أَُػًُٞ رَِي  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ
َْٗض  َُٞد ا٫َِّ أَ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫َ ٣ ُ ٢ُِ ًُُٗٞر٢ِ اَِّٗٚ  َْ ُف رٌُُِٗٞر٢ِ كَخْؿِل َِ أَْػظَ َٝ َػ٢ََِّ 
٢ ك٤ََؤْط٢ِ َػ٤َِْ  ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ْْ ِك٤ ًُ خ أََكيُ َٜ َؿزَْض ٫َ ٣َوُُُٞ َٝ زَِق ا٫َِّ  ْٜ ُ٣ ْٕ َ أَ ٌٍ هَْز ِٚ هَيَ
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 al-Bukha>ri>, Sahi>h al-Bukha>ri>, juz XIX, h. 393, nomor 
hadis 5848. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
76 
٢َ ا٫َِّ  ِٔ ْٔ ُ٣ ْٕ َ أَ ٌٍ هَْز ِٚ هَيَ زُِق ك٤ََؤْط٢ِ َػ٤َِْ ْٜ ُ٣ َٖ خ ِك٤ َٜ ٫َ ٣َوُُُٞ َٝ َّ٘شُ  ـَ ُْ َُُٚ ح
َّ٘شُ. ـَ ُْ َؿزَْض َُُٚ ح َٝ
140
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya:  
al-Husain ibn Hurais  menceriterakankepada kami, Abdul Aziz 
menceriterakan kepada kami,  dari Kasir ibn Zaid, dari Usma>n 
ibn Rabi`ah dari  Sadda>d ibn Aus menceriterkan kepadaku ra 
dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan 
berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan 
Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah 
hambaMu ......HR. al-Turmuzi. 
 
4.    Riwayat al-Nasa>‟i> 
5427 -  ٍَ ٣ْغٍ هَخ ٍَ ُ  ُٖ َٞ حْر ُٛ َٝ ٣يُ  ِِ ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣َ ٍ هَخ ٢ِّ ُٖ َػ ٝ ْر َُ ْٔ َٗخ َػ َ أَْهزَ
 ْٖ ًَْؼٍذ َػ  ِٖ َِ ْر ٤ْ َ٘ ْٖ رُ ٣ْيَسَ َػ َ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ُْ َػ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٌٖ ح ٤ْ َٔ َكيَّػََ٘خ ُك
 ٍّ ْٝ ِٖ أَ َْ  َٗيَّحِى ْر َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍِ  َػ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤ِّيَ ح٫ِ َٓ  َّٕ ٍَ اِ هَخ
أََٗخ  َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘  ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ ُْؼَْزيُ حَُِّ ٍَ ح ْٕ ٣َوُٞ أَ
َْ٘ؼُض أَرُُٞء  َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ ظََطْؼُض أَُػًُٞ رَِي  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ َػ٠َِ َػ
أَرُ  َٝ ْٗز٢ِ  َُٞد ا٫َِّ ََُي رٌَِ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫َ ٣ ُ ٢ُِ كَبَِّٗٚ  َْ ظَِي َػ٢ََِّ كَخْؿِل َٔ ُٞء ََُي رِِْ٘ؼ
 َٖ خ ِك٤ َٜ ْٕ هَخَُ اِ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح خَص ىََه َٔ خ كَ َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ خ ِك٤ َٜ ْٕ هَخَُ َْٗض كَبِ أَ




Amru ibn Ali menceriterakan kepada kami, Yazid ibn Zurai` 
menceriterakan kepada kami, al-Husain menceriterakankepada 
kami, Abdullah ibn Buraidah menceriterakan kepada kami,  
berkata: Busyair ibn Ka`ab menceriterkan kepadaku berkata; 
Sadda>d ibn Aus menceriterkan kepadaku ra dari Nabi saw., 
bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah 
Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau 
yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR. al-
Nasa`>‟i> 
 
5.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
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 al-Turmuzi>. Sunan al-Turmuzi>, juz XI, h. 255, nomor hadis 
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16488 -  ِ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ َّللاَّ ِْ هَخ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٍٖ ح ٤ْ َٔ ْٖ ُك َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ٍّ ْٝ ِٖ أَ َٗيَّحِى ْر  ْٖ ًَْؼٍذ َػ  ِٖ َِ ْر ٤ْ َ٘ ْٖ رُ ٣ْيَسَ َػ َ ُٖ رُ ُ  ْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
ُْؼَ  ٍَ ح ْٕ ٣َوُٞ ٍِ أَ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤َِّٓيُ ح٫ِ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َػ٤َِْ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ ْزيُ حَُِّ
ظََطْؼُض أَرُُٞء  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ أََٗخ َػ٠َِ َػ َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘  أَ
 ٍَ َْٗض هَخ َُٞد ا٫َِّ أَ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫َ ٣ ُ ٢ُِ اَِّٗٚ  َْ ْٗز٢ِ كَخْؿِل أَرُُٞء ََُي رٌَِ َٝ ِش  َٔ ََُي رِخُِّْ٘ؼ
 ْٕ خ  اِ َٜ ْٕ هَخَُ اِ َٝ َِّ٘ش  ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ خَص  َٓ  َّْ خ ػُ َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ زُِق  ْٜ خ ٣ُ َٓ خ رَْؼيَ َٜ هَخَُ
َِّ٘ش. ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ خَص  َٓ  َّْ خ ػُ َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ  ٢ ِٔ ْٔ خ ٣ُ َٓ رَْؼيَ
142
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Artinya:  
Yahya ibn Sa`‟id menceriterakan kepada kami,  dari al-Husain 
al-Mu`allim, Abdullah ibn Buraidah menceriterakan kepada 
kami,  berkata: Busyair ibn Ka`ab menceriterkan kepadaku 
berkata; Sadda>d ibn Aus menceriterkan kepadaku ra dari 
Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: 
Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, 
Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu 
......HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
6.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ َػْزِي  - 16508 َْ َػ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٌٖ ٣َْؼ٢ِ٘ ح ٤ْ َٔ ُٖ أَر٢ِ َػِي١ٍّ َكيَّػََ٘خ ُك يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ٍّ هَخ ْٝ ِٖ أَ َٗيَّحِى ْر  ْٖ ًَْؼٍذ َػ  ِٖ َِ ْر ٤ْ َ٘ ْٖ رُ ٣ْيَسَ َػ َ ِٖ رُ ِ ْر ٍُ  َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ٍِ ح ـْلَخ ظِ ْٓ ٤ِّيُ ح٫ِ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َْٗض َّللاَّ ر٢ِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ َُِّ
ظََطْؼُض أَُػًُٞ رَِي  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ أََٗخ َػ٠َِ َػ َٝ أََٗخ َػْزيَُى  َٝ َهَِْوظ٢َِ٘ 
 ٢ُِ  َْ ْٗز٢ِ كَخْؿِل أَرُُٞء ََُي رٌَِ َٝ ظَِي َػ٢ََِّ  َٔ ََُي رِِْ٘ؼ َْ٘ؼُض أَرُُٞء  َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ
ـْلِ  َ٫َ ٣ ُ خ اَِّٗٚ َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ زُِق  ْٜ خ ٣ُ َٓ خ رَْؼيَ َٜ ْٖ هَخَُ َٓ  ٍَ َْٗض هَخ َُٞد ا٫َِّ أَ َُ حٌُُّٗ
خ  َٜ ٞهًِ٘خ رِ ُٓ  ٢ ِٔ ْٔ خ ٣ُ َٓ خ رَْؼيَ َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ َِّ٘ش  ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ  ِٚ ِٓ ْٞ َ٣ ْٖ ِٓ خَص  َٔ كَ
َّ٘شِ  ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ  ِٚ ْٖ ٤ََُِْظِ ِٓ خَص  َٔ  .كَ
143
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
       
Artinya:  
Muhammad ibn Abi Adi menceriterakan kepada kami,  dari 
al-Husain al-Mu`allim, Abdullah ibn Buraidah menceriterakan 
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78 
kepada kami,  berkata: Busyair ibn Ka`ab menceriterkan 
kepadaku berkata; Sadda>d ibn Aus menceriterkan kepadaku 
ra dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan 
berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan 
Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah 
hambaMu ......HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
7.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ٍَ ٣ْيَسَ هَخ َ ِٖ رُ ِٖ حْر ٌٖ َػ ٤ْ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ ُك ِي هَخ َٔ َّٜ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍّ َكيَّػَُٚ أَ ْٝ َٖ أَ َٗيَّحىَ ْر  َّٕ ١ُّ أَ ِٝ ُْؼَيَ ًَْؼٍذ ح  ُٖ َُ ْر ٤ْ َ٘ َكيَّػ٢َِ٘ رُ
 ْٓ ٤ِّيُ ح٫ِ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َُْلِي٣َغ.َٛ َ ح ًَ ٍِ كٌََ ـْلَخ ظِ
144
ٍٝحٙ  .
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya:  
Abdul al-Samad menceriterakan kepada kami,  Abi 
menceriterkan kepada kami, al-Husain al-Mu`allim 
menceriterkan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah 
berkata: Busyair ibn Ka`ab menceriterkan kepadaku berkata; 
Saddad ibn Aus  mendengar Rasulullah saw., bersabda: 
Sayyid al-Istigfar seperti yang disebutkan dalam hadis. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
       
8.   Riwayat Ibn Abi> Syai>bah. 
كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش ػٖ ك٤ٖٔ رٖ ًًٞحٕ ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ػٖ 
ٖ ٗيحى رٖ ٣ْٞٗ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٤ٓي ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ػ
ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ : حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٝأٗخ ػزيى ٫ اُٚ ا٫ أٗض هِوظ٢٘ 
ٝأٗخ ػزيى ، أٛزلض ػ٠ِ ػٜيى ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض ، أػًٞ ري 
ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ، أرٞء ُي ر٘ؼٔظي ػ٢ِ ٝأرٞء ُي رٌٗٞر٢ كخؿلَ 
ٗٞد ا٫ أٗض ".٢ُ اٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُ
145
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش
 
Artinya:  
Abu Usa>mah menceriterakan kepada kami,  dari Husai>n ibn 
Zakwa> dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`ab 
,dari Sadda>d ibn Yunus berkata;  mendengar Rasulullah saw., 
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bersabda: bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: 
Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, 
Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ..... 
HR. Ibn Abi> Syaibah. 
 
9.   Riwayat Ibn Abi> Syai>bah. 
 كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد كيػ٢٘ ًؼ٤َ رٖ ٣ُي هخٍ كيػ٢٘ حُٔـ٤َس رٖ) 2(
ٓؼ٤ي رٖ ٣ٞٗلَ ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ُٚ : " أ٫ 
إٔ طوٍٞ : أٗض ا٢ُٜ ٫ اُٚ ا٫ أٗض ،  أىُي ػ٠ِ ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ ؟
هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى ٝٝػيى ٓخ أٓظطؼض ، أػًٞ ري 
ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ٝأرٞء ُي ر٘ؼٔظي ػ٠ِ ٝأرٞء ُي رٌٗٞر٢ كخؿلَ 
ٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض ، ٓخ ٖٓ ػزي ٣وُٜٞخ ك٤ؤط٤ٚ هيٍٙ ك٢ ٢ُ كب
٣ٞٓٚ هزَ ٢ٔٔ٣ ، أٝ ك٢ ٓٔخثٚ هزَ ٣ٜزق ، ا٫ ًخٕ ٖٓ أَٛ حُـ٘ش 
."
146
 .ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش
Artinya:  
Za‟id ibn Huba>b menceriterakan kepada kami, Kasi>r ibn 
Zaid menceriterakan kepadaku berkata; al-Mugi>rah ibn 
Sa‟i>d menceriterakan kepadaku,  dari Sadda>d ibn Aus 
berkata;  mendengar Rasulullah saw., bersabda: bersabda: 
Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau 
Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 
menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ..... HR. Ibn Abi> 
Syaibah. 
 
10.  Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ هخٍ كيػ٘خ ٣ِ٣ي ٝٛٞ رٖ ٣ٍُغ هخٍ ) 7963( 
كيػ٘خ ك٤ٖٔ حُٔؼِْ ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ػٖ 
ٗيحى رٖ أّٝ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ حٕ ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي 
حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى 
ض أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض أرٞء ُي رٌٗز٢ ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼ
ٝأرٞء ُي ر٘ؼٔظي ػ٢ِ كخؿلَ ٢ُ كبٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض كبٕ 
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80 
هخُٜخ ك٤ٖ ٣ٜزق ٓٞه٘خ رٜخ كٔخص ىهَ حُـ٘ش ٝإ هخُٜخ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ 
ٓٞه٘خ رٜخ ىهَ حُـ٘ش.
147
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya:  
Amr ibn Ali> menceriterakan kepada kami,  Yazid 
menceriterakan kepada kami,  al-Husain al-Mu`allim 
menceriterkan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari 
Busyair ibn Ka`ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., 
bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah 
Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 
menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR. al-Nasa>‟i> 
 
11.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ ٝرَ٘ رٖ ) 10298( 
٣ٝل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٝحرٖ أر٢ ػي١ هخُٞح كيػ٘خ ك٤ٖٔ حُٔؼِْ  حُٔل٠َ
ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ هخٍ هخٍ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي ٫ اُٚ ا٫ أٗض أٗض 
يى أٗض أٗخ ػ٠ِ ػٜيى ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض أػًٞ ري هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػز
ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ٝأرٞء ر٘ؼٔظي ػ٢ِ ٝأرٞء ُي رٌٗز٢ حؿلَ ٢ُ كبٗٚ 
٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض كبٕ هخُٜخ ك٤ٖ ٣ٜزق ٓٞه٘خ رٜخ كٔخص ىهَ 





Amr ibn Ali> menceriterakan kepada kami,  Yazid ibn Zurai, 
Basyr ibn al-Mufaddal, Yahya ibn Sa‟i>d dan Ibn A<di> 
menceriterakan kepada kami,  al-Husain al-Mu`allim 
menceriterkan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari 
Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., 
bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah 
Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 
menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR. al-Nasa>‟i> 
 
12.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
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 Al-Nasa>‟i> al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i> juz VI, h.465, 




أهز٢َٗ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ) 10301( 
ًخٓـَ هخٍ كيػ٢٘ دمحم رٖ ٤٘ٓذ حُؼزي١ هخٍ ػَٟ٘خ ػ٠ِ ح١َُٔ رٖ 
٣ل٠٤ ػٖ ٛ٘خّ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ طؼِٔٞح ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض 
ػيى ٓخ حٓظطؼض ٝأػًٞ ري ٖٓ هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ػ٠ِ ػٜيى ٝٝ
َٗ ٓخ ٛ٘ؼض أرٞء ر٘ؼٔظي ػ٢ِ ٝأرٞء رٌٗز٢ كخؿلَ ٢ُ ًٗز٢ اٗٚ ٫ 
٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض.
149
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya:  
Zakariya> ibn Yahya menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn 
Ibra>him menceriterakan kepada kami,  Muhammad ibn Muni>b 
menceriterkan kepadaku, dari Hisya>m dari Abi> al-Zubai>r dari 
Ja>bir berkata;  Nabi saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu 
dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan 
menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini 
adalah hambaMu ......HR. al-Nasa>‟i> 
 
13.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهزَٗخ ٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ك٤ٖٔ ) 10416(
حُٔؼِْ ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ 
ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ 
أٗض هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض أرٞء 
ء ُي رٌٗز٢ كخؿلَ ٢ُ اٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض كبٕ ُي رخُ٘ؼٔش ٝأرٞ
هخُٜخ ك٤ٖ ٣ٜزق ٓٞه٘خ رٜخ ػْ ٓخص ًخٕ ٖٓ أَٛ حُـ٘ش ٝإ هخُٜخ 





Ya‟qu>b ibn Ibra>him  menceriterakan kepada kami, dari Yahya 
ibn Sa‟i>d dari al-Husain al-Mu`allim dari Abdullah ibn 
Buraidah dari Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi 
saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya 
Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau 
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yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR. al-
Nasa>‟i> 
 
14.   Riwayat al-Ha>kim. 
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ  - 3666
ػلخٕ حُؼخ١َٓ ، ػ٘خ أرٞ أٓخٓش ، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ رٖ ًًٞحٕ ، ػٖ ػزي 
هللا رٖ ر٣َيس ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ، ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ ٢ٍٟ هللا 
٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي : » ػ٘ٚ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض هِوظ٢٘ ، ٝأٗخ ػزيى ، ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى حُِْٜ أ
ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض ، أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ، أرٞء ُي 
رٌٗٞر٢ ، ٝأرٞء ُي ر٘ؼٔظي ػ٢ِ ، كخؿلَ ٢ُ اٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ 
«.ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ُْٝ ٣وَؿخٙ « » أٗض 
151
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
 
Artinya:  
Abu> al-Abba>s Muhammad ibn Ya‟qu>b menceriterakan 
kepada kami, al-Hasan ibn Ali> ibn Affa>n menceriterakan 
kepada kami, Abu> Usa>amah menceriterakan kepada kami, 
Husai>n ibn Zakwa>n menceriterakan kepadaku dari Abdullah 
ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus ra. 
Berkata; Rasulullah  saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu 
dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan 
menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini 
adalah hambaMu ......HR.al-Ha>kim 
 
15.   Riwayat al-Tabra>ni> 
7026 -  ، ُّ٢ ِٟ ْٞ َُْل َ ح َٔ ُٚ رٖ ُػ ، َكيَّػََ٘خ َكْل ُّ٢ ٌِّ َٔ ُْ ىَ ح ُٝ يُ رٖ ىَح َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
٣ْيَسَ،  َ ِ رٖ رُ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ، َػ ِْ ِّ ؼَ ُٔ ُْ ٍٖ ح ٤ْ َٔ ْٖ ُك َؿخٍء، َػ ٍَ ٠ رٖ  ؿَّ َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِ ِٖ حَُّ٘ز٢ِّ ، َػ ٍّ ْٝ َٗيَّحِى رٖ أَ  ْٖ ١ِّ، َػ ِٝ ُْؼَيَ ًَْؼٍذ ح َِ رٖ  ٤ ِ٘ ْٖ رَ ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ر٢ِّ , ٫ اََُِٚ ا٫ِ  ٍَ َْٗض  َّْ أَ ُٜ : حَُِّ ٍَ ْٕ طَوُٞ ٍِ أَ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤َِّٓيُ ح٫ ": ٍَ ، هَخ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
َْٗض، َهَِْوظ٢َِ٘. أَ
152
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya:  
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Ahmad ibn Da>wud al-Makki> menceriterakan kepada kami, 
Hafaz ibn Umar menceriterakan kepada kami, Murajja> ibn 
Murajja> menceriterakan kepada kami, dari al-Husain al-
Mu`allim dari Abdullah ibn Buraidah dari Busyair ibn Ka`‟ab 
dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., bersabda: Sayyid al-
istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada 
Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang menciptakan aku. 
HR.al-Tabra>ni>. 
 
16.   Riwayat al-Tabra>ni> 
ُٕ رٖ أَر٢ِ  - 7039 خ َٔ ، َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ُّ١ َِ ظَ ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ُٖ رٖ اِ ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
، َكيَّػ٢َِ٘  ي٢َُِّٗ َٔ ُْ ٣ٍْي ح َُ َُ رٖ  ًَؼ٤ِ ٣ْيُ رٖ ُكزَخٍد، َكيَّػ٢َِ٘  َُ ٤ْزَشَ، َكيَّػََ٘خ  َٗ
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ّٕ ، أَ ٍّ ْٝ َٗيَّحِى رٖ أَ  ْٖ ، َػ ٍَ كَ ْٞ َِٓؼ٤ِي رٖ َٗ سُ رٖ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َِّ ح َٛ  
 َّْ ُٜ : حَُِّ ٍَ ْٕ طَوُٞ ؟ أَ ٍِ ـْلَخ ظِ ْٓ ٤َِِّٓي ح٫ ٍَ َُُٚ:"أ٫َ أَىَُُُّي َػ٠َِ  ، هَخ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
ظََطْؼُض، أَُػًُٞ  ْٓ خ ح َٓ ْػِيَى  َٝ َٝ ِيَى  ْٜ أََٗخ َػ٠َِ َػ َٝ َْٗض َهَِْوظ٢َِ٘،  ٢، أَ ِٜ َْٗض اَُِ أَ
أَرُُٞء َُ  َٝ َْ٘ؼُض،  َٛ خ  َٓ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ أَرُُٞء ََُي رٌُُِٗٞر٢ِ، رَِي  َٝ  ، ظَِي َػ٢ََِّ َٔ َي رْ٘ؼ
 ِٚ ِٓ ْٞ ُٙ ك٢ِ ٣َ ٍُ ِٚ هَيَ خ ك٤ََؤْط٤ِ َٜ ْٖ َػْزٍي ٣َوُُُٞ ِٓ خ  َٓ َْٗض،  َُٞد ا٫ِ أَ َُ حٌُُّٗ ِل ـْ َ٫ ٣ ُ كَبَِّٗٚ
َِّ٘ش , ـَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ زَِق، ا٫ِ  ْٜ ُ٣ ْٕ َ أَ ِٚ هَْز َٔخثِ َٓ ْٝ ك٢ِ  ٢َ، أَ ِٔ ْٔ ُ٣ ْٕ َ أَ  هَْز
."ُ َٗخَء َّللاَّ  ْٕ اِ
153
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ
Artinya:  
Al-Husai>n ibn Isha>q menceriterakan kepada kami, Usma>n ibn 
Abi Syaibah menceriterakan kepada kami, Zaid ibn Huba>b 
menceriterakan kepada kami, kasi>r ibn Zaid al-Madani> 
menceriterakan kepadaku, al-Mugi>rah ibn Sa‟i>d 
menceriterakan kepadaku, dari Sadda>d ibn Aus sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan 
berdo`a: Ya Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan 
Engkau, Engkau yang menciptakan aku. Aku ini adalah 
hambaMu ......HR.al-Tabra>ni> 
 
17.  Riwayat al-Tabra>ni> 
كيػ٘خ أكٔي هخٍ : ٗخ كلٚ هخٍ : ٗخ َٓؿ٠ رٖ ٍؿخء ، ػٖ  - 1026
ك٤ٖٔ حُٔؼِْ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ حُؼي١ٝ ، 
٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ طوٍٞ : » ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
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حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ، ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى 
يى ٓخ حٓظطؼض ، أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ، ٝأرٞء ر٘ؼٔظي ٝٝػ
ػ٢ِ ، ٝأرٞء رٌٗز٢ ، كخؿلَ ٢ُ ، كبٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض ، كبٕ 
ٖٓ هخُٜخ رؼي ٓخ ٢ٔٔ٣ ، كٔخص ٖٓ ٤ُِظٚ ىهَ حُـ٘ش ، ٝإ هخُٜخ رؼيٓخ 
«.٣ٜزق ٖٓ ٗٞٓٚ ىهَ حُـ٘ش 
154
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya:  
Ahmad  menceriterakan kepada kami, Hafaz menceriterakan 
kepada kami, Murajja> ibn Murajja> menceriterakan kepada 
kami, dari al-Husain al-Mu`allim dari Abdullah ibn Buraidah dari 
Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus dari Nabi saw., 
bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah 
Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 
menciptakan aku. HR.al-Tabra>ni>. 
 
18.  Riwayat al-Baihaqi> 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ،  - 686
كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ حُؼخ١َٓ ، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش ، كيػ٢٘ ك٤ٖٔ رٖ 
ًًٞحٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ػٖ ٗيحى رٖ 
»  أّٝ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي :
حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى 
ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض أرٞء ُي رٌٗٞر٢ ، 





Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-
Abba>s Muhammad ibn Ya‟qu>b menceriterakan kepada kami, 
al-Hasan ibn Ali> ibn Affa>n menceriterakan kepada kami, Abu> 
Usa>amah menceriterakan kepada kami, Husai>n ibn Zakwa>n 
menceriterakan kepadaku dari Abdullah ibn Buraidah dari 
Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus ra. Berkata; Rasulullah  
saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya 
Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau 
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yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR.al-
Baihaqi> 
 
19.   Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، هخٍ :  - 934
كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش ، هخٍ : كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ًًٞحٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ 
ر٣َيس ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ، ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ 
ٝأٗخ  ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي : حُِْٜ أٗض ٍر٢ ،» هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ػزيى ، ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ، أٛزلض ػ٠ِ ػٜيى 
ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض ، أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ، ٝأرٞء ُي 
ر٘ؼٔظي ػ٢ِ ، ٝأرٞء ُي رٌٗٞر٢ ، كخؿلَ ٢ُ ، اٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ 
«.أٗض 
156
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya:  
Abu> Ya‟la> memberitakan kepada kami, Abu> Bakar ibn Abi> 
Syaibah menceriterakan kepada kami, Abu> Usa>amah 
menceriterakan kepada kami, Husai>n ibn Zakwa>n 
menceriterakan kepada kami, dari Abdullah ibn Buraidah dari 
Busyair ibn Ka`‟ab dari Sadda>d ibn Aus ra. berkata; Rasulullah  
saw., bersabda: Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya 
Allah Engkau Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau 
yang menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR.Ibn 
Hibba>n> 
 
20.   Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ أكٔي رٖ دمحم حُل١َ٤ أرٞ ػَٔٝ ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي هللا  - 935
رٖ ٛخْٗ ، هخٍ : كيػ٘خ ٣ل٠٤ حُوطخٕ ، ػٖ ك٤ٖٔ حُٔؼِْ ، هخٍ : 
كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ر٣َيس ، ػٖ ر٤َ٘ رٖ ًؼذ ، ػٖ ٗيحى رٖ أّٝ ، 
أٗض  ٤ٓي ح٫ٓظـلخٍ إٔ ٣وٍٞ حُؼزي : حُِْٜ» هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٍر٢ ، ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى ، ٝأٗخ ػ٠ِ ػٜيى ٝٝػيى 
ٓخ حٓظطؼض ، أرٞء ُي رخُ٘ؼٔش ، ٝأرٞء ُي رٌٗز٢ ، كخؿلَ ٢ُ ، اٗٚ ٫ 
٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض . كبٕ ، هخُٜخ رؼيٓخ ٣ٜزق ٓٞه٘خ رٜخ ػْ ٓخص ، 
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 Ibn Hibba>n, Sahi>h Ibn Hibba>n,  juz IV, h. 354,nomor hadis 
634. 
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 ًخٕ ٖٓ أَٛ حُـ٘ش ، ٝإ ، هخُٜخ رؼيٓخ ٢ٔٔ٣ ٓٞه٘خ رٜخ ، ًخٕ ٖٓ
« .أَٛ حُـ٘ش 
157
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya:  
Ahmad ibn Muhammad memberitakan kepada kami, Abdullah ibn 
Ha>syim menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Qatta>n 
menceriterakan kepada kami, dari Husai>n al-Muallim, Abdullah 
ibn Buraidah menceriterakan kepadaku dari Busyair ibn Ka`‟ab 
dari Sadda>d ibn Aus ra. Berkata; Rasulullah  saw., bersabda: 
Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau 
Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 
menciptakan aku. Aku ini adalah hambaMu ......HR.Ibn Hibba>n. 
 
21.   Riwayat Abd bin Humai>d. 
كيػ٢٘ دمحم رٖ ٤٘ٓذ حُؼي٢ٗ ، أٗخ ح١َُٔ رٖ ٣ل٠٤ ، ػٖ ٛ٘خّ  - 1065
طؼِٔٞح ٤ٓي » ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ ، ػٖ ؿخرَ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ح٫ٓظـلخٍ : حُِْٜ أٗض ٍر٢ ٫ اُٚ ا٫ أٗض هِوظ٢٘ ٝأٗخ ػزيى أٗخ ػ٠ِ 
ػٜيى ٝٝػيى ٓخ حٓظطؼض أػًٞ ري ٖٓ َٗ ٓخ ٛ٘ؼض ٝأرٞء ُي 
ٔظي ػ٢ِ ، ٝأرٞء رٌٗز٢ كخؿلَ ٢ُ اٗٚ ٫ ٣ـلَ حٌُٗٞد ا٫ أٗض ر٘ؼ
.»
158
 ٍٝحٙ ػزي رٖ ك٤ٔي 
Artinya:  
Muhammad ibn Muni>b menceriterakan kepadaku,al-Sari> ibn 
Yahya  menceriterakan kepada kami, darin Hisya>m, dari Abi al-
Zubai>r, dari Ja>bir Sesungguhnya Rasulullah  saw., bersabda: 
Sayyid al-istigfa>r yaitu dengan berdo`a: Ya Allah Engkau 
Tuhanku tiada Tuhan menlainkan Engkau, Engkau yang 




C.  Hadis-Hadis Tentang Taqdi>s 
1.  HadisTentang  z|ikir Subb-hun Quddu>sun. 
1.   Riwayat Muslim.  
                                                 
157
 Ibn Hibba>n, Sahi>h Ibn Hibba>n,  juz IV, h. 356,nomor hadis 
935 
158
  Abdu bin Humai>d, Musnad Abdu bin Humai>d, juz III, h. 184, 




ُْؼَْزِي١ُّ َكيَّػََ٘خ  - 752 ٍَ ح ْ٘ ُٖ رِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 َّٕ َِ أَ ٤ ّوِ ِّ٘ ِٖ حُ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِف ْر َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٝرَشَ َػ َُ ُٖ أَر٢ِ َػ َِٓؼ٤يُ ْر
َ٘شَ َٗزَّؤَطُْٚ  ُ  َػخثِ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِٚ أَ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٙ ِٞى ـُ ُٓ َٝ
159
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Artinya: 
Abu> Bakar bin Abi> Syai>bah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Basyri al-Abdi> menceriterakan kepada kami, 
Sa`‟i>d bin Abi> Uru>bat menceriterakan kepada kami, dari 
Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h  sesungguhnya A<isyah 
memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun 
Qudd-sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Muslim. 
 
 
2.  Riwayat Abi> Da>wud 
738 -  ْٖ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ٌّ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَسُ َػ خ َ٘ ِٛ َْ َكيَّػََ٘خ  ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َ٘شَ  ِٙ  َػخثِ ِٞى ـُ ُٓ َٝ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ
160
 حرٞىحٝى ٍٝحٙ  
Artinya: 
Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Mutarrif , dari A<isyah sesungguhnya Nabi saw 
bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, 
Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abu> 
Da>wud.  
 
3.  Riwayat al-Nasa>‟i>  
ُْٗؼزَشُ  - 1038 ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُِيٌ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ َهخ ُٖ َػْزِي ح٧َْْػ٠َِ هَخ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ُ َػ زَؤ٢َِٗ هَظَخىَس ْٗ ٍَ أَ ٠َِّ ًَ  هَخ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ
ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ِك٢  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ
161
  ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
                                                 
           
159
 Muslim. Sahi>h Muslim, juz III, h. 37. nomor hadis 752. 
           
160
 Abi Da>wud. Sunan Abi Da>wud, juz III, h. 37, nomor hadis 739. 
                    
161
 al-Nasa>‟i> Sunan al-Nasa>’i>, juz IV, h. 182, nomor hadis 
330. 
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Muhammad ibn Abdi al-A‟la> memberitakan kepada kami, Khali 
menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan kepada 
kami, Qata>dah memberitakan kepadaku, dari Mutarrif, dari 
A<isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-Nasa>‟i> 
 
4.  Riwayat al-Nasa>‟i>  
1122 -  ُٕ ُْوَطَّخ َِٓؼ٤ٍي ح  ُٖ ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ٍٍ هَخ َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ  ٌٍ ْ٘يَح َٗخ رُ َ أَْهزَ
 ْٖ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ َِٓؼ٤يٌ َػ ُْٗؼزَشَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ   ْٖ ُٖ أَر٢ِ َػِي١ٍّ َػ حْر َٝ
َ٘شَ هَخَُضْ  ِٚ  َػخثِ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٙ ِٞى ـُ ُٓ َٝ
162
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Bunda>r Muhammad ibn Basysya>r kepada kami, Yahya ibn 
Sa‟i>d dan Ibn Abi> A<di> menceriterakan kepada kami, dari 
Syu‟bah, dari Sa‟i>d, dari Qata>dah, dari Mutarrif dari A<isyah 
memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h”. HR. al-Nasa>‟i>  
 
 
5.   Riwayat Ahmad bin Hanbal 
. 22934 -  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ِْ هَخ ٤ْؼَ َٜ ُْ ُٖ ح ٝ ْر َُ ْٔ َكيَّػََ٘خ َػ
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ٍُ ك٢ِ  ُٓ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ





Amru ibn al-Haisam menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari 
A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
6.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
                                                 
162
 al-Nasa>‟i>.Sunan al-Nasa>’i>, juz IV, h. 330, nomor hadis 
1122. 
163
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 49, h. 




َ٘شَ  - 23489 ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌِ هَخ ْٜ  َكيَّػََ٘خ رَ
 ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِٙ أَ ِٞى ـُ ُٓ َٝ  ِٚ ًُِٞػ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ
164
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Bahz menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat 
wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
7.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 23699 -  ُٕ ٍَ َػلَّخ ُْٗؼزَشُ هَخ ُٕ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  َػلَّخ َٝ ٍد  َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُ ٍَ هَظَخىَس َ٘شَ  هَخ ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ٢ِٗ َػ َ ِٚ  أَْهزَ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
ٝفِ.  َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ
ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ
165
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Sulaima>n ibn Harb dan Affa>n menceriterakan kepada kami, 
Syu‟bah menceriterakan kepada kami berkata, Affa>n berkata;  
Qata>dah berkata; dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
8.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
23991 -  ِٖ ِف ْر َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
خ هَخَُضْ  َٜ َ٘شَ أََّٗ ْٖ َػخثِ َِ َػ ٤ ّوِ ِّ٘ ِٖ حُ ِ ْر ُ  َػْزِي َّللاَّ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
ٌف هُيُّ  ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ َٝ  ِٙ ِٞى ـُ ُٓ ٍُ ك٢ِ  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٌَِش َػ٤َِْ ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٝ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ
166
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Muhammad ibn Ja‟far  menceriterakan kepada kami, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 50, h. 145, 
nomor hadis 23489. 
165
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 50, h. 355, 
nomor hadis 23699. 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 51, h. 148, 
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A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
9.   Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ٍف  - 24009  َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ٍد َكيَّػََ٘خ  َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ َِّ  َػ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٚ أَ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
ٝفِ .  َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ
167
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Sulaima>n ibn Harb menceriterakan kepada kami, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari 
A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
10.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 24263 -  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌِ هَخ ْٜ َ٘شَكيَّػََ٘خ رَ ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ  هَظَخىَسَ َػ
ٌف  ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ هُيُّٝ
168
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Bahz menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat 
wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
11.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 24428 -  ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِف ْر َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ َِٓؼ٤يٌ َػ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َكيَّػََ٘خ 
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ِٚ  َػ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ٝفِ ػ٬ََعَ  َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ
ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٙ ِٞى ـُ ُٓ َٗيَّ  َٝ  َّْ حٍص ػُ ََّ َٓ
٣َْل٠َ٤ ك٢ِ ػ٬ٍََع.
169
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 51, h. 166, 
nomor hadis 24009. 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 51, h. 420, 
nomor hadis 24263. 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 52, h. 85, 





Yahya menceriterakan kepada kami, Sa‟i>d menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari A<isyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
12.  Riwayat Ahmad bin Hanbal 
24457 -  ْٖ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ حِم َكيَّػََ٘خ  َُّ ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
َ٘شَ  َّٕ  َػخثِ ُ ػَ   أَ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْٝ ِٙ أَ ِٞى ـُ ُٓ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ
170
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
 
Artinya: 
Abd al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma‟mar 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif, dari 
A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
 
13.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 24876 -  َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌف هَخ ْٝ ٍَ ْؼُض َكيَّػََ٘خ  ِٔ َٓ  ٍَ ْؼُض هَظَخىَسَ هَخ ِٔ
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ ِ َػ َٖ َػْزِي َّللاَّ َف ْر َِّ َط ُٓ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
ٝفِ. َُّ حُ َٝ ِش  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ُٓزٌُّٞف هُيُّٝ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
171
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Ru>h menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, Aku mendengar dari Qata>dah berkata, aku 
mendengar dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
14.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
                                                 
   
170
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 52, h. 114, 
nomor hadis 24457. 
   
171
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 53, h. 33, 
nomor hadis 24876. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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24877 -  ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِف ْر َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌف هَخ ْٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ َِ َػ ٤ ّوِ ِّ٘ ِٖ حُ ٍُ  ْر َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َُّ حُ َٝ ٌَِش  ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٝفِ.ك٢ِ 
172
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Artinya: 
Ru>h menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, Aku mendengar dari Qata>dah berkata, aku 
mendengar dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
15.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
25090 -  ِٚ ًُِٞػ ٍُ َُ ك٢ِ  ُؿ ََّ ٍُ حُ خ ٣َوُٞ َٓ َِٓؼ٤يٌ   َ ُٓجِ  ٍَ َّٛخِد هَخ َٞ ُْ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح
طَ  ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ َٗخ َػ َ َ٘شَ كَؤَْهزَ ْٖ َػخثِ ِ َػ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِف ْر َِّ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  ِٙ ِٞى ـُ ُٓ َٝ  ِٚ ًُِٞػ ٍُ ٍُ ك٢ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ




 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Abd al-Wahha>b menceriterakan kepada kami berkata, aku 
bertanya kepada Sa‟i>d apa yang diucapkan oleh seorang lakai-
laki saat ruku‟, maka dia mengabarkan kepada kami, dari 
Qata>dah dari Mutarrif berkata, dari A<isyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
16.   Riwayat Ibn Abi Syaibah,  
كيػ٘خ أرٞ رٌَ هخٍ ٗخ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ ٗخ ٓؼ٤ي ػٖ هظخىس ػٖ ) 18( 
ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ػٖ ػخث٘ش إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ 
 175).ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ : (ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 53, h. 34, 
nomor hadis 24877. 
173
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 53, h. 34, 
nomor hadis 24877. 
174
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, juz 53, h. 248, 
nomor hadis 25090. 
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Abu Bakar menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn 
Basysya>r menceriterakan kepada kami, Sa‟i>d menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif berkata, dari A<isyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
dan sujud ia membaca”, Subb-hun Quddu>sun rabbu al-
Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Abi Syaibah. 
 
17.  Riwayat al-Baihaqi>  
(كيػ٘خ) أرٞ حُلٖٔ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ىحٝى حُؼِٟٞ ح٬ٓء حٗزؤ أرٞ رٌَ 
دمحم رٖ حكٔي رٖ ى٣ُٞٚ حُيهخم ػ٘خ أرٞ ح٫َُٛ ح٤ُِٔط٠ ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ 
ػخَٓ ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ حر٠ ػَٝرش ػٖ هظخىس ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا ػٖ 
ف هيّٝ ػخث٘ش حٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ ٓزٞ




Abu al-Hasan Muhammad ibn al-Husai>n menceriterakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad menceriterakan kepada 
kami, Abu> al-Azhar menceriterakan kepada kami, Sa‟id ibn 
A<mir menceriterakan kepada kami, Sa‟id ibn Abu Urubat 
meneceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Mutarrif 
berkata, dari A<isyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subb-hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Abi 
Syaibah. 
 
18.  Riwayat al-Nasa>‟i> 
(حهزَٗخ) أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ رَ٘حٕ حُؼيٍ رزـيحى حٗزؤ أرٞ ػ٠ِ حٓٔؼ٤َ  
رٖ دمحم حُٜلخٍ ػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٌَّٓ ػ٘خ ٓؼ٤ي حرٖ ػخَٓ ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ 
حر٠ ػَٝرش ػٖ هظخىس ػٖ ٓطَف ػٖ ػخث٘ش ٠ٍٟ هللا ػٜ٘خ حٕ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ٓـٞىٙ ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش 
 177ٝحَُٝف
Artinya: 
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 al-Baihaqi. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz II, h. 87. 
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 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz II, h. 109 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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Abu al-Husain ibn Basyra>n menceriterakan kepada kami, Abu> 
Ali> Isma‟il ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, al-
Hasan ibn Mukram menceriterakan kepada kami, Sa‟iid bin Abi 
Uru>bat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari 
Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>‟i> 
 
19.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي ح٫ػ٠ِ هخٍ كيػ٘خ هخُي هخٍ كيػ٘خ ٗؼزش هخٍ ) 636( 
أٗزؤ٢ٗ هظخىس ػٖ ٓطَف ػٖ ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ 
ًٍٞػٚ ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف ٗٞع آهَ ٖٓ حًٌَُ ك٢ 
 178حًَُٞع
Artinya: 
Muhammad ibn al-A‟la> menceriterakan kepada kami, Halid 
menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif sesungguhnya Rasulullah saw 
bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, 
Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-
Nasa>‟i> 
  
20.    Riwayat al-Nasa>‟i>  
أهزَٗخ أرٞ ح٧ٗؼغ هخٍ ػ٘خ ٣ِ٣ي هخٍ ػ٘خ ٓؼ٤ي ػٖ هظخىس ػٖ ) 7693( 
ٓطَف ػٖ ػخث٘ش ٗزؤص إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ 
 179ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف
Artinya: 
Abu> al-Asy‟asy menceriterakan kepada kami, Yazi>d 
menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan kepada kami, 
dari Qata>dah, dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR. al-Nasa>‟i  
 
21.   Riwayat al-Nasa>‟i  
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 al-Nasa>‟i Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i juz I, h. 219. nomor 
hadis 636. 
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دمحم رٖ ر٘خٍ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ٝحرٖ أر٢ ػي١ أهزَٗخ ) 7723( 
٬ًٛٔخ ػٖ ٗؼزش ػٖ هظخىس ػٖ ٓطَف ػٖ ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
 180حُؼِس ٝحُويٍس
Artinya: 
Muhammad ibn Basysya>r menceriterakan kepada kami, dari 
Yahya ibn Sa‟id dan Ibn A<di, dari Syu‟bah, dari Qata>dah, dari 
Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>‟i  
 
22.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
أٗخ دمحم رٖ ػزي ح٫ػ٠ِ ٗخ هخُي ٗخ ٗؼزش هخٍ أٗزؤ٢ٗ هظخىس ػٖ ) 11687( 
ٓطَف ػٖ ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٓزٞف 
 181ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف هيّٝ ٍد
Artinya: 
Muhammad ibn al-A‟la> menceriterakan kepada kami,Khalid 
menceriterakan kepada kami,  Syu‟bah menceriterakan kepada 
kami berkata;,  Qata>dah mmberitatakan kepadaku, dari Mutarrif 
dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Nasa>‟i  
 
23.  Riwayat Abi Awa>nah. 
كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓ٘خٕ هخٍ : ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ ، ٝكيػ٘خ  - 1436
أرٞ ح٧َُٛ ، ٝحُٜـخ٢ٗ هخ٫ : ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ ، ف . ٝكيػ٘خ 
ػزخّ حُي١ٍٝ هخٍ : ػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ هخُٞح : ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ 
ػَٝرش ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
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 al-Nasa>‟i Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i juz VI, h. 519. nomor 
hadis 11787. 
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ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش » ٕ ٣وٍٞ ك٢ ٓـٞىٙ : هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخ
 182« ٝحَُٝف 
Artinya: 
Yazid ibn Sina>n menceriterakan kepada kami, Yahya ibn Sa‟id 
menceriterakan kepada kami, Abu al-Azhar dan al-Saga>ni 
menceriterakan kepada kami, Sa‟id ibn Amir menceriterakan 
kepada kami, Abba>s al-Dawri>, Muhammad ibn Basysyar 
menceriterakan kepada kami,Sa‟id ibn Arubat menceriterakan 
kepada kami, dari   Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-
Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah. 
 
24.  Riwayat Abi> Awa>nah,  
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى حُلَح٢ٗ هخٍ : ػ٘خ أرٞ ػظخد هخٍ : ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ  - 1437
أر٢ ػَٝرش ، ٝٛ٘خّ ، ٝٛٔخّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش 
ٓزٞف هيّٝ » هخُض : ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ : 
 183« ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
 
Artinya: 
Abu> Da>wud al-Hara>ni menceriterakan kepada kami, Abu> 
Atta>b, menceriterakan kepada kami, Sa‟id ibn Arubat Hisya>m, 
dan Hamma>m menceriterakan kepada kami, dari   Qata>dah 
dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah. 
 
25.   Riwayat Abi> Awa>nah,  
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى حُلَح٢ٗ هخٍ : ػ٘خ أرٞ ػظخد هخٍ : ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ  - 1500
أر٢ ػَٝرش ، ٝٛ٘خّ ، ٝٛٔخّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش 
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 Abi Awa>nah, Mustakhraj Abi Awa>nah, juz IV, h. 158, nomor 
hadis 1436. 
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 Abi Awa>nah, Mustakhraj Abi> Awa>nah, juz IV, h. 159, 





ٓزٞف هيّٝ « ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ : » هخُض : ًخٕ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 
 184»ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
Artinya: 
Abu> Da>wud al-Hara>ni menceriterakan kepada kami, Abu> 
Atta>b, menceriterakan kepada kami, Sa‟id ibn Arubat Hisya>m, 
dan Hamma>m menceriterakan kepada kami, dari   Qata>dah 
dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Abi> Awa>nah. 
 
26.   Riwayat al-Da>raqutni>  
ِِي حُيَّه٤ِِو٠ُّ  - 1316 َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َ َكيَّػََ٘خ  خِػ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
َ٘شَ  ْٖ َػخثِ ٍف َػ َِّ َط ُٓ  ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ٍد َكيَّػََ٘خ  َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
َّٕ حَُّ٘ز٠َِّ  ٍُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أَ ٍُ ك٠ِ  َٕ ٣َوُٞ خ ًَ ِٚ ٌَِش » ًُِٞػ ٬َثِ َٔ ُْ دُّ ح ٍَ  ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ




Al-Husain ibn Isma‟i>l menceriterakan kepada kami, 
Muhammad ibn Abdul Malik menceriterakan kepada kami, 
Sulaima>n ibn Harb menceriterakan kepada kami, Syu‟bah 
menceriterakan kepada kami, dari   Qata>dah dari Mutarrif dari 
Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun 
rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-Da>raqutni> 
 
27.  Riwayat Ibn Hibba>n.  
رٖ ٓـخٗغ ، هخٍ : كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أهزَٗخ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ  - 1932
أر٢ ٤ٗزش ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، هخٍ : كيػ٘خ ٓؼ٤ي ، ػٖ هظخىس ، 
ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ، إٔ ػخث٘ش ، أٗزؤطٚ إٔ ٍٍٓٞ 
ٓزٞف ، هيّٝ ، » هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ، ٝك٢ ٓـٞىٙ : 
 186«ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
Artinya: 
                                                 
184
Abi> Awa>nah,  Mustakhraj Abi> Awa>nah, juz IV, h. 228, 
nomor hadis 1500 
      
185
 al-Da>raqutni>. Sunan al-Da>raqutni, juz III, h. 440.nomor hadis 
1316. 
186
 Ibn Hibba>n. Sahih Ibn Hibba>n, juz  VIII, h. 287. nomor hadis 
1932. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
98 
Imra>n ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, Usma>n ibn 
Abi Syaibah menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn 
Basysyar menceriterakan kepada kami,Sa‟id menceriterakan 
kepada kami, dari   Qata>dah dari Mutarrif dari Aisyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-
Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Hibba>n  
 
28.  Riwayat Ibn Khuzaimah.  
٣ؼ٢٘ حرٖ  -ٗخ حُٜ٘ؼخ٢ٗ دمحم رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ ، كيػ٘خ هخُي  - 582
كيػ٘خ ٗؼزش هخٍ : أٗزؤ٢ٗ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش  -حُلخٍع 
ٓزٞف هيّٝ » ، أٜٗخ هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ : 
  187«ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
Artinya: 
Muhammad ibn al-A‟la> menceriterakan kepada kami, 
Kha>lid menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan 
kepada kami, Qata>dah  menceriterakan kepada kami, dari 
Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 





27.  Riwayat Ibn Ra>hawaih.  
أهزَٗخ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ ٗخ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ػَٝرش ػٖ هظخىس ػٖ 
ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ػٖ ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 
 188ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ ٣وٍٞ ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف
 
Artinya: 
Abdat ibn Sulaiman menceriterakan kepada kami, Saiid bin Abi 
Urubat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif 
bin Abd Alla>h  dari Aisyah memberitakannya bahwa 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` 
                                                 
187
 Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, juz II, h. 487. nomor 
hadis 582. 
188




dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-
Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Ibn Ra>hawaih.  
 
28.  Riwayat Ibn Ra>hawaih.  
أهزَٗخ ػزي حَُُحم ٗخ ٓؼَٔ ػٖ هظخىس ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا ػٖ 
ِْٝٓ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ  ػخث٘ش هخُض ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ
 189ٝٓـٞىٙ ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف
Artinya: 
Abdu al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma‟mar 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah  dari Mutarrif dari 
Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Rawahah 
 
29.   Riwayat al-Baihaqi>.  
 رٖ ػَٔٝ أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ رَ٘حٕ ، أٗخ أرٞ ؿؼلَ ، دمحم - 56
حَُُحُ ، ػ٘خ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ٗخًَ ، ػ٘خ ػلخٕ ، ػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ 
هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ هخُض : إ ٍٍٓٞ 
ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف » هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ : 
. »
190




Abu> al-Husain ibn Basyra>n menceriterakan kepada kami, Abu 
Ja‟far dan Muhammad ibn Amr menceriterakan kepada kami, 
Ja‟far ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, Affa>n 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin 
Abd Alla>h  dari Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR. Al-Baihaqi> 
 
30.   Riwayat Ibn al-Mundzir.  
                                                 
189
 Ibn Ra>hawaih. Musnad Ibn Rahawaih, juz III, h. 720. 
            
190
  al-Baihaqi. Al-Asma` wa al-Sifa>t li al-Baihaqi>, juz I, h. 66, 
nomor hadis 56. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
100 
كيػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ ، هخٍ : ػ٘خ ػلخٕ ، هخٍ : ػ٘خ ٗؼزش ،  - 1365
إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ » ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش : 
كًٌَطٚ ُٜ٘خّ ، » ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف « ًٍٞػٚ : 
كوخٍ : ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ. 
191
 ٍٝحٙ حرٖ حٌٍُٔ٘
Artinya: 
Muhammad ibn Ismail menceriterakan kepada kami, Affa>n 
menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h  dari Aisyah 
memberitakannya bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: 
Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. HR. Ibn 
Munzir.‟ 
 
31.  Riwayat Ibn al-Mundzir.  
كيػ٘خ دمحم رٖ َٜٓ هخٍ : ػ٘خ ػزي حَُُحم هخٍ : ػ٘خ ٓؼَٔ ، ػٖ  - 1430
هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ، ػٖ ػخث٘ش ، إٔ حُ٘ز٢ 
ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف « ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ٓـٞىٙ : » ملسو هيلع هللا ىلص : 
».، ٓزوض ٍكٔش ٍر٢ ؿ٠زٚ 
192
 ٍٝحٙ حرٖ حٌٍُٔ٘ 
Artinya: 
Muhammad ibn Mahl mencerietrakan kepada kami, Abdu al-
Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma‟mar menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah  dari Mutarrif dari Aisyah 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah 
ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu 
al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Munzir.‟ 
 
32.   Riwayat Ibn Mundah.  
كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزخّ رٖ ح٧ٗؼغ هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ كٔخى ،  - 283
أهزَٗخ ػزي حَُُحم ، ػٖ ٓؼَٔ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي 
هللا رٖ حُ٘و٤َ ، ػٖ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ 
                                                 
191
  Ibn al-Mundzir. Al-Au>sat li Ibn al-Mundzir, juz IV, h. 342, 
nomor hadis 1365. 
192





« .ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف » ٣وٍٞ ك٢ ٓـٞىٙ : 
193
 
  ٍٝحٙ حرٖ ٓ٘يٙ
Artinya: 
Ali Ibn Abba>s mencerietrakan kepada kami, Muhammad ibn 
Hamma>d menceriterakan kepada kami, Abdu al-Razza>q 
menceriterakan kepada kami, Ma‟mar menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah  dari Mutarrif dari Aisyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR.Ibn Mundah.‟ 
 
33.   Riwayat Ibn Mundah.  
أهزَٗخ أكٔي رٖ حُلٖٔ رٖ آٔخػ٤َ هخٍ : كيػ٘خ ك٣ٌلش رٖ  - 310
ؿ٤خع هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي ، كيػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف 
رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ، ػٖ ػخث٘ش ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ 
  194«ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف » ًٍٞػٚ : 
 
Artinya: 
Ahmad ibn al-Husain menceriterakan kepada kami, Huzaifah 
ibn Gayyas menceriterakan kepada kami, Abu al-Walid 
menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif  dari Aisyah sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR. Ibn Mundah.‟ 
34.   Riwayat al-Tabra>ni 
كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ حُير١َ ، أٗزؤ ػزي حَُُحم ، أٗزؤ ٓؼَٔ  - 498
، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا ، ػٖ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 
ٓزٞف » إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ أٝ ك٢ ٓـٞىٙ : 
«.هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
195
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
                                                 
193
 Ibn Mundah. Al-Tauhid li Ibn Mundah, juz I, h. 319, nomor hadis 
283 
194
 Ibn Mundah. Al-Tau>hid li Ibn Mundah, juz I, h. 319, nomor hadis 
310 
195
 al-Tabra>ni. al-Du`a li al-Tabra>ni, juz II, h. 64, nomor hadis 498. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
102 
Isha>q ibn Ibra>him mencerietrakan kepada kami, Abdu al-
Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma‟mar 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah  dari Mutarrif 
dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.al-
Tabra>ni> 
 
35.   Riwayat al-Tabra>ni  
كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ ، ػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ ، ػ٘خ ٛٔخّ ،  - 499
ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف ، ػٖ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ إٔ حُ٘ز٢ 
ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف » ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ : 
.»
196
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Ali Abdul Aziz menceriterakan kepada kamiMuslim ibn 
Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hamma>m 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif dar 
Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR. al-Tabra>ni. 
  
36.   Riwayat al-Baihaqi 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ حُطخَٛ حُيهخم رزـيحى ،  - 71
أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ حُوَه٢ ، كيػ٘خ أرٞ 
ه٬رش حَُهخ٢ٗ ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ػَٝرش ، 
هخٍ : ٝكيػ٘خ ػزي حُٜٔي ، كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ أر٢ ػزي هللا ، ٬ًٛٔخ ، 
، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا ، ػٖ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ هللا ػٜ٘خ ، ػٖ هظخىس 
ٓزٞف هيّٝ ، » إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ : 
«.ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
197
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
Artinya: 
Abu> Abdullah Muhammad ibn Ahmad  menceriterakan kepada 
kami, Abu al-Hasan Ali> ibn Ahmad ibn Sulaima>n 
menceriterakan kepada kami, Abu> Qila>bat menceriterakan 
                                                 
196
 al-Tabra>ni. al-Du`a li al-Tabrani, juz II, h. 65, nomor hadis 499. 
197
 al-Baihaqi>. Al-Da`wa>t al-Kabi>r li al-Baihaqi>, juz I, h. 86, 




kepada kami, Sa‟id ibn A<mir menceriterakan kepada kami, 
Sa‟id bin Abi Uru>bat menceriterakan kepada kami, Abdul 
Samad menceriterakan kepada kami, Hisya>m ibn Abdullah 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin 
Abd Alla>h  dari A<isyah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw 
bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, 
Subb-hun Qudd-sun rabbu al-Malaikat wa al-r-h. HR. al-
Baihaqi. 
 
37.    Riwayat Muhammad bin Nasr al-Maru>zi  
كيػ٘خ ػزخّ رٖ ح٤ُُٞي ح٢َُٓ٘ ، ػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ ، ػ٘خ ٓؼ٤ي ،  - 229
ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ، إٔ ػخث٘ش ، ٢ٍٟ 
هللا ػٜ٘خ ٗزؤص إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ٝك٢ ٓـٞىٙ : 
«.ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف » 
198
 ٙ دمحم رٖ ٍَٜٗٝح 
 
Artinya: 
Abbas ibn al-Walid menceriterakan kepada kami, Yazid ibn 
Zurai menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah, dari Mutarrif bin Abd Alla>h  
sesungguhnya Aisyah memberitakannya bahwa sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah ruku` dan sujud ia 
membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-
ru>h. HR. Muhammad bin Nasr al-Maru>zi>. 
 
38.   Riwayat Isha>q bin Ra>hawiyah.  
أهزَٗخ ػزيس رٖ ٤ِٓٔخٕ ، ٗخ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ػَٝرش ، ػٖ هظخىس ،  - 1186
ًخٕ » ٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا رٖ حُ٘و٤َ ، ػٖ ػخث٘ش ، هخُض : ػ
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ًٍٞػٚ ٝٓـٞىٙ ٣وٍٞ : ٓزٞف هيّٝ ، ٍد 
أهزَٗخ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ ح٠ُزؼ٢ ، ٗخ ٗؼزش ، ػٖ « ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ ػزي هللا ، ػٖ ػخث٘ش ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 
 199ُْٝ ٣وَ ك٢ ٓـٞىٙػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓؼِٚ 
Artinya: 
                                                 
198
 Muhammad bin Nasr al-Maru>zi> Mukhtasar Qiya>m al-Lai>l li 
Muhammad bin Nasr al-Maru>zi>.,juz I, h. 285. nomor hadis 229. 
    
199
 Ishaq bin Rahawiyah. Musnad Isha>q bin Ra>hawiyah, juz III, h. 
229, nomor hadis 1186. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
104 
Abdat ibn Sulaiman menceriterakan kepada kami, Said bin Abi> 
Urubat menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah, dari 
Mutarrif bin Abd Alla>h  dari isyah memberitakannya bahwa 
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika Rasulullah 
ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun Quddu>sun rabbu al-
Mala>ikat wa al-ru>h. HR. Isha>q bin Ra>hawiyah. 
 
39.   Riwayat Isha>q bin Ra>hawiyah.  
أهزَٗخ ػزي حَُُحم ، ٗخ ٓؼَٔ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ ٓطَف رٖ  - 1187
 ٣وٍٞ ك٢ ًٍٞػٚ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص» ػزي هللا ، ػٖ ػخث٘ش ، هخُض : 
 200«ٝٓـٞىٙ : ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف 
Artinya: 
Abdu al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ma‟mar 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah  dari Mutarrif dari 
Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Ketika 
Rasulullah ruku` dan sujud ia membaca”, Subbu>hun 
Quddu>sun rabbu al-Mala>ikat wa al-ru>h. HR.Ibn Rawahah 
 
2.Hadis Tentang  Zikir Subbu>hun Quddu>sun sabaqat  rahmati. 
 
1.   Riwayat al-Tabra>ni>.  
ه٢ُِّّ أَ  - 99 ََّ َٕ حُ ُِِي رٖ ِكزَّخ يُ رٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ َهخ َٔ ِّ َكيَّػََ٘خ أَْك ُْؼَزَّخ رُٞ ح
 ٢ ِّٔ ، َكيَّػََ٘خ َػ ْؼِل٢ُّ ـُ ُْ َٕ ح خ َٔ ٤َُِْٓ ، َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ رٖ  َ ْٜ ِٔ ، رِ ُّ١ َِ ْٜ ِٔ ُْ ح
 ، ِٖ َٔ ِٖ ح٧َْػ ، َػ ِٖ َٔ ٍْ هَخثِيُ ح٧َْػ ِ ْٔ ُٓ : َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ٍَ ، هَخ َٕ خ َٔ ٝ رٖ ُػؼْ َُ ْٔ َػ
رَخفٍ، ػَ  ٍَ ْٖ َػَطخِء رٖ أَر٢ِ  سَ، َػ ََّ ُٓ ٝ رٖ  َِ ْٔ ْٖ َػ : َػ ٍَ سَ، هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ 
رَُّي  ٍَ  ٢ِّ َٜ ، أ٣َُ َُ ٣ َِ ُِْض:"٣َخ ِؿْز : هُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ٌف  ُٓزُّٞ  : ٍَ ٬َٛطُُٚ؟، هَخ خ  َٓ ُِْض:  ، هُ ْْ : َٗؼَ ٍَ ُ؟، هَخ طَؼَخ٠َُ َؿيُّٙ َٝ  ُٙ َُ ًَ ًَ ََّ َؿ
ظ٢ِ َؿ٠َز٢ِ،  َٔ ْك ٍَ زَوَْض  َٓ  ، ٌّ ظ٢ِ َؿ٠َز٢ِ.هُيُّٝ َٔ ْك ٍَ زَوَْض  َٓ
201
ٍٝحٙ  
 حُطزَح٢ٗ  
Artinya: 
Ahmad ibn Yahya  menceriterakan kepada kami, Yahya ibn 
Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn 
Usma>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim 
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 Isha>q bin Ra>hawiyah. Musnad Isha>q bin Ra>hawiyah, juz 
III, h. 230, nomor hadis 1187. 
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 al-Tabra>ni>. Mu`jam al-Kabir. li al-Tabra>ni, juz XIX, h. 38, 




menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Amr ibn 
Murrat dari A<tha>‟  dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah 
saw bersabda: Ya, Jibril apa doa yang terbaik untuk Allah SWT. 
berkata Jibril: Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> 
gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi. HR.al-Tabra>ni> 
 
2.    Riwayat al-Tabra>ni  
: ٗخ ٣َْل٠َ٤ رٖ  - 235 ٍَ ، هَخ َٕ ُِِي رٖ َك٤َّخ يُ رٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ َهخ َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
: َكيَّػ٢َِ٘  ٍَ ، هَخ َٕ خ َٔ ٝ رٖ ُػؼْ َُ ْٔ ٢َ َػ ِٔ : َكيَّػ٢َِ٘ َػ ٍَ ، هَخ ْؼِل٢ُّ ـُ ُْ َٕ ح خ َٔ ٤َُِْٓ
 ْٖ سَ، َػ ََّ ُٓ ٝ رٖ  َِ ْٔ ْٖ َػ ، َػ ِٖ َٔ ِٖ ح٧َْػ ، َػ ِٖ َٔ ، هَخثِيُ ح٧َْػ ٍْ ِ ْٔ ُٓ أَرُٞ 
ِٚ  َػَطخءِ  ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ّٕ سَ، أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  رَخفٍ، َػ ٍَ رٖ أَر٢ِ 
٬َٛطُُٚ؟  خ  َٓ َٝ ُِْض:  ، هُ ْْ : َٗؼَ ٍَ رَُّي؟ هَخ ٍَ  ٢ِّ َٜ ُ٣ َْ َٛ ": َ ٣ َِ ْز ـِ ُِ  ٍَ ، هَخ َْ َِّ َٓ َٝ
ظ٢ِ َؿ٠َز٢ِ. َٔ ْك ٍَ زَوَْض  َٓ  ، ٌّ ٌف هُيُّٝ ُٓزُّٞ  : ٍَ هَخ
202
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ   
Artinya: 
Ahmad ibn Yahya  menceriterakan kepada kami, Yahya ibn 
Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn 
Usma>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim 
menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Amr ibn 
Murrat dari A<tha>‟  dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah 
saw bersabda: Ya, Jibril apa doa yang terbaik untuk Allah SWT. 
berkata Jibril: Subbu>hun Quddu>sun sabaqat rahmati> 
gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi.... HR.al-Tabra>ni> 
 
3.    Riwayat al-Tabra>ni>.  
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ هخُي رٖ ك٤خٕ هخٍ : ٗخ ٣ل٠٤ رٖ  - 114
٤ِٓٔخٕ حُـؼل٢ هخٍ : كيػ٢٘ ػ٢ٔ ػَٔٝ رٖ ػؼٔخٕ هخٍ : كيػ٢٘ 
ػ٢ٔ أرٞ ِْٓٔ ، هخثي ح٧ػٖٔ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس ، 
ػٖ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
٢ ٍري ؟ هخٍ : ٗؼْ . هِض : ٝٓخ َٛ ٣ِٜ» ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ ُـز٣ََ : 
« .٬ٛطٚ ؟ هخٍ : ٓزٞف هيّٝ ، ٓزوض ٍكٔظ٢ ؿ٠ز٢ 
203
ٍٝحٙ 
 حُطزَح٢ٗ  
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Ahmad ibn Yahya  menceriterakan kepada kami, Yahya ibn 
Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn 
Usma>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim 
menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Amr ibn 
Murrat dari A<tha>‟  dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah 
saw bersabda: Ya, Jibril........Subbu>hun Quddu>sun sabaqat 
rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi. HR.al-Tabra>ni> 
 
4.   Riwayat al-Tabra>ni.  
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ هخُي رٖ كزخٕ حَُه٢ أرٞ حُؼزخّ  - 43
ح١َُٜٔ رَٜٔ ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُـؼل٢ ، كيػ٘خ ػ٢ٔ 
ػَٔٝ رٖ ػؼٔخٕ هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخثي ح٧ػٖٔ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، 
ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس ، ػٖ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : 
 : هِض : ٣خ ؿز٣ََ ، أ٢ِٜ٣ ٍري ؿَ ًًَٙ ٝطؼخ٠ُ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٓزٞف هيّٝ ، ٓزوض » ؿيٙ ؟ هخٍ : ٗؼْ ، هِض : ٓخ ٬ٛطٚ ؟ هخٍ : 
«ٍكٔظ٢ ؿ٠ز٢ ، ٓزوض ٍكٔظ٢ ؿ٠ز٢ 
204
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ  
 
Artinya: 
Ahmad ibn Yahya  menceriterakan kepada kami, Yahya ibn 
Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn 
Usma>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim 
menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Amr ibn 
Murrat dari A<tha>‟  dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah 
saw bersabda: Ya, Jibril........Subbu>hun Quddu>sun sabaqat 
rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi. HR.al-Tabra>ni> 
 
5.   Riwayat Abd al-Razza>q.  
٣ٔؤ٢ُ٘ كؤػط٤ٚ  ، ٖٝٓ ٣ٔظـل٢َٗ كؤؿلَ ُٚ ، ٣ٝوٍٞ حُِٔي : ٓزلٞح 
حُِٔي حُويّٝ ، كظ٠ اًح ًخٕ حُلـَ ٛؼي حَُد ، كؤطزغ هٍٞ حُِٔي : 
ٓزلخٕ حُِٔي حُويّٝ ، ٝأٓخ ٓزٞف هيّٝ ٓزوض ٍكٔش ٍر٢ ؿ٠زٚ 
 ، كزِـ٢٘ إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ُٔخ أ١َٓ رٚ ، ًخٕ ًِٔخ َٓ هٔٔخ  ِٓٔض ػ٤ِٚ
ح٬ُٔثٌش ، كظ٠ اًح ؿخء حُٔٔخء حُٔخىٓش هخٍ ُٚ ؿز٣ََ : ٌٛح ِٓي ، 
كِْٔ ػ٤ِٚ ، كزيٍٙ حُِٔي كزيأٙ رخ٬ُّٔ ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : ٝىص ُٞ أ٢ٗ 
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 al-Tabra>ni. al-Mu`jam al-Sagir li al-Tabra>ni, juz I, h. 46, 




ِٓٔض ػ٤ِٚ هزَ إٔ ٣ِْٔ ػ٢ِ ، كِٔخ ؿخء حُٔٔخء حُٔخرؼش هخٍ ُٚ 
 : أٛٞ ٢ِٜ٣ ؟ ؿز٣ََ : إ هللا ػِٝؿَ ٢ِٜ٣ ، كوخٍ ُٚ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
هخٍ : ٗؼْ ، هخٍ : ٝٓخ ٬ٛطٚ ؟ هخٍ : ٣وٍٞ : ٓزٞف هيّٝ ٍد 
ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف ، ٓزوض ٍكٔظ٢ ؿ٠ز٢ ، كؤطزغ ًُي هخٍ هِض : 
هخٍ : إ ٗجض. . أهيّ رؼٞ ًُي هزَ رؼٞ ،
205
 ٍٝحٙ ػزي حَُُحم 
  
6.    Riwayat Abd al-Razza>q.  
هزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ ػطخء هخٍ : أهزَٗخ ػزي حَُُحم هخٍ أ - 2901
ً٘ض أٓٔغ حرٖ حُِر٤َ ًؼ٤َح ٣وٍٞ ك٢ ٓـٞىٙ : ٓزٞف هيّٝ ٍد 
ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف ٓزوض ٍكٔش ٍر٢ ؿ٠زٚ.
206
 ٍٝحٙ ػزي حَُُحم
Artinya: 
Abd al-Razza>q menceriterakan kepada kami, Ibn Juraij 
menceriterakan kepada kami, dari A<tha>‟ berkata; Aku 
mendengar Ibn al-Zubair pada waktu sujud berkata; Subbu>hun 
Quddu>sun sabaqat rahmati> gadabi>. HR.Abd al-Razza>q. 
 
7.    Riwayat Abd Allah bin Ahmad.  
أهزَص ػٖ كـخؽ رٖ دمحم ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ، هخٍ : هِض ُؼطخء  - 437
ٔزض أٗٚ ٣وزَ ، كًٌَ كي٣ؼخ ، ٝأٓخ ٓزلخٕ حُِٔي حُويّٝ كزِـ٢٘ ك
ًُي ػٖ ػز٤ي رٖ ػ٤َٔ هخٍ : ٣ٍِ٘ حَُد ػِ ٝؿَ ٗطَ ح٤َُِ ا٠ُ 
ٖٓ ٣ٔؤ٢ُ٘ كؤػط٤ٚ ، ٖٓ ٣ٔظـل٢َٗ كؤؿلَ ُٚ » حُٔٔخء حُي٤ٗخ ك٤وٍٞ : 
، ٣ٝوٍٞ ِٓي ٓزلٞح حُِٔي حُويّٝ ، ٝأٓخ ٓزٞف هيّٝ ٍد « 
ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف ٓزوض ٍكٔش ٍر٢ ؿ٠زٚ ، هخٍ : كزِـ٢٘ إٔ حُ٘ز٢ 
 هخٍ ُٔخ أ١َٓ رٚ : ًِٔخ َٓ رٔٔخء ِٓٔض ػ٤ِٚ ح٬ُٔثٌش كظ٠ ؿخء ملسو هيلع هللا ىلص
حُٔٔخء حُٔخىٓش كوخٍ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ٌٛح ِٓي كِْٔ كزيٍٙ حُِٔي 
كِْٔ ػ٤ِٚ ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : ٝىىص أ٢ٗ ِٓٔض ػ٤ِٚ هزَ إٔ ٣ِْٔ ػ٢ِ 
إ هللا « ح٬ُّٔ :  هخٍ : كِٔخ ؿخء حُٔٔخء حُٔخرؼش هخٍ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ» 
، هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : ٝٛٞ ٢ِٜ٣ ؟ هخٍ : ٗؼْ ، هخٍ : ٝٓخ » ٢ِٜ٣ 
ٓزٞف هيّٝ ٍد ح٬ُٔثٌش ٝحَُٝف ٓزوض « ٬ٛطٚ ؟ هخٍ : ٣وٍٞ 
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
108 
، هخٍ : كخطزغ ًُي هِض : أهيّ رؼٞ ًُي هزَ » ٍكٔظ٢ ؿ٠ز٢ 
رؼٞ ؟ هخٍ : ٗؼْ إ ٗجض.
207
 ٍٝحٙ ػزي هللا رٖ حكٔي
Artinya: 
Ahmad ibn Yahya  menceriterakan kepada kami, Yahya ibn 
Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Ammi> Amr ibn 
Usma>n menceriterakan kepada kami, Abu Muslim 
menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Amr ibn 
Murrat dari A<tha>‟  dari Abu> Hurairah berkata; Rasulullah 
saw bersabda: Ya, Jibril........Subbu>hun Quddu>sun sabaqat 
rahmati> gadabi>, sabaqat rahmati> gadabi. HR.al-Tabra>ni> 
 
8. Riwayat al-Dau>la>bi>.  
كيػ٘خ أكٔي رٖ كَد حُطخث٢ ، ٝٗؼ٤ذ رٖ أ٣ٞد حُوخ٢ٟ  - 1577
ح٤َُٜك٢ ، هخ٫ : كيػ٘خ أرٞ ٣ل٠٤ ػزي حُل٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ 
حُلٔخ٢ٗ ، هخٍ : كيػ٢٘ ح٧ػٖٔ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس ، ػٖ ػطخء ، 
هخٍ : ٬ٛطٚ :  ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ٛٞ ح١ٌُ ٢ِٜ٣ ػ٤ٌِْ ٬ٓٝثٌظٚ 




Ahmad ibn Harb dan Syu‟aib ibn Ayyu>b menceriterakan 
kepada kami, Abu> Yahya Abdul Humai>d ibn Abd al-
Rahma>n  menceriterakan kepada kami, al-A‟masy 
menceriterakan kepadaku, dari Amr ibn Murrat dari A<tha>‟  
dari Firman Allah Huwa allazi yusalli alaikum wa 
mala>ikatahu, qala; sala>tuhu :Subbu>hun Quddu>sun sabaqat 
rahmati> gadabi>, HR.al-Daulabi>> 
 
 
D. Hadis-Hadis Tentang Tasbih. 
1. hadis Tentang Empat kalam yang Dicintai Oleh Allah. 
 
1.   Riwayat Muslim.  
 ِ ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َٔ ْٖ َكيَّػََ٘خ أَْك ٌٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ ٌَ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٛ ُ َْ َكيَّػََ٘خ  ُُٗٞ٣ ِٖ  ْر
 ٍَ ٍَ هَخ ْ٘يٍَد هَخ ِٖ ُؿ سَ ْر َ ُٔ َٓ  ْٖ ٤َِْشَ َػ َٔ ِٖ ُػ ر٤ِغِ ْر ٍَ  ْٖ َٔخٍف َػ َ٣ ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ
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 َٕ ُْٓزَلخ رٌَغ  ٍْ ِ أَ ِّ ا٠َُِ َّللاَّ ٬ٌََ ُْ َْ أََكذُّ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِ َّللاَّ
 َّٖ َ٤ ِّٔ َٔ ُ ٫َ ط َٝ َّٖ رَيَأَْص  ِٜ َى رِؤ٣َِّ َُّ ٫َ ٠َُ٣ َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ
َٞ ك٬ََ  ُٛ  َّْ َ ٍُ أَػ ٫َ أَْكََِق كَبََِّٗي طَوُٞ َٝ ٤ًلخ  ـِ َٗ ٫َ َٝ رَخًكخ  ٍَ  ٫َ َٝ ح  ًٍ خ َٔ َي ٣َ َٓ ُؿ٬َ
ٍُ ٫َ اِ  ُٕ ك٤ََوُٞ ٌُٞ َ٣. َّٕ َػ٢ََِّ ٣يُ ِِ رٌَغ ك٬ََ طَ ٍْ َّٖ أَ ُٛ خ  َٔ َّٗ
209
 ٍٝحٙ  ِْٓٔ 
Artinya: 
Ahmad bin Abd Allah bin Yu>nus menceriterakan kepada kami, 
Zuhair menceriterakan kepada kami, Mansu>r  menceriterakan kepada 
Kami, dari  Hila>l bin Yasu>f dari Rabi` bin Umai>lat dari  Samurat 
bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: Telah menceritakan 
kepada kami Ahmad bin 'Abdullah bin Yunus; Telah menceritakan 
kepada kami Zuhair; Telah menceritakan kepada kami Manshur  dari 
Hilal bin Yasaf dari Rabi' bin 'Umailah dari Samurah bin Jundab ia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada 
empat ucapan yang paling di sukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala; 1) 
Subhanallah, 2) Al Hamdulillah, 3) Laa ilaaha illallah, 3) Allahu 
Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. 
Selain itu, janganlah kamu memberi nama anakmu dengan nama; 
Yasar, Rabah, Najih, atau Aflah. Karena, jika kamu bertanya; 
'Apakah memang demikian (keadaanmu sesuai dengan namamu) dan 
ternyata tidak seperti itu, maka ia akan menjawab; 'Tidak.' Hanya 
empat itulah kalimat yang saya dengar maka janganlah sekali-kali 
kamu menambahkannya atas namaku.' . HR.Muslim 
 
2.   Riwayat Ibnu Majah. 
ِي١ٍّ َكيَّػََ٘خ  ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٝ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٍَ ْٔ ُٖ َػ ُٚ ْر َ َكْل َٔ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُػ
ْ٘يٍَد  ِٖ ُؿ سَ ْر َ ُٔ َٓ  ْٖ َٔخٍف َػ َ٣ ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ
رَغٌ  ٍْ ٍَ أَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َى  َػ َُّ ٫َ ٠َُ٣ ِّ ٬ٌََ ُْ َُ ح أَْك٠َ





Abu> Umar  Hafs bin Amr menceriterakan kepada kami, Abd 
al-Rahma>n bin Mahdi> menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada Kami, dari Salamah bin Kuhail dari 
Hila>l bin Yasa>f dari Samurat bin Jundab dari Nabi saw., 
bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa 
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 Muslim. Sahi>h Muslim, nomor hadis 3985. 
    
210
  Ibnu Majah, Sunan Ibn Ma>jah, nomor hadis 3801 
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kamu kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahli>l, dan Takbi>r. 
HR. Ibn Ma>jah.  
 
3.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِٞ ْٖ رَْؼ ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ُٖ َػ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ٤ٌغ هَخ ًِ َٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ  هَخ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َْ َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َلخِد حَُّ٘ز٢ِّ ْٛ أَ
 َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ِّ ٬َ ٌَ ُْ َُ ح ٍَ أَْك٠َ زََ .هَخ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
211
 
 ُ ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ  
Artinya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, al- A`masy menceriterakan 
kepada kami, dari Abi Sa>lih dari sebahagian sahabat Nabi 
saw., dari Nabi saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, 
tidak akan menimpa kamu kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmid, 
Tahlil, dan Takbir. HR.Ahmad bin Hanbal. 
 
4.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
َٔخٍف  َ٣ ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ٌَ َػ ٤ْ َٛ ُ ٠َٓ َكيَّػََ٘خ  ٞ ُٓ  ُٖ ُٖ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ َك
٤َِشَ ػَ  ِٔ ِٖ َػ ر٤ِغِ ْر ٍَ  ْٖ ٠ َػ
َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ْ٘يٍُد هَخ ِٖ ُؿ سَ ْر َ ُٔ َٓ  ْٖ
 ُ رٌَغ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍْ طَؼَخ٠َُ أَ َٝ َى  ٍَ ِ طَزَخ ِّ ا٠َُِ َّللاَّ ٬ٌََ ُْ َْ أََكذُّ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
َى رِؤ٣َِّ  َُّ ٫َ ٠َُ٣ ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ َّٖ َ٤ ِّٔ َٔ ُ َّٖ رَيَأَْص ٫َ ط ِٜ
َٞ ك٬ََ  ُٛ  َّْ َ ٍُ أَػ ٫َ أَْكًَِلخ كَبََِّٗي طَوُٞ َٝ ٤ًلخ  ـِ َٗ ٫َ َٝ رَخًكخ  ٍَ  ٫َ َٝ ح  ًٍ خ َٔ َي ٣َ َٓ ُؿ٬َ
. َّٕ َػ٢ََِّ ٣يُ ِِ رٌَغ ٫َ طَ ٍْ َّٖ أَ ُٛ خ  َٔ ٍُ ٫َ اَِّٗ ُٕ ك٤ََوُٞ ٌُٞ َ٣
212
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ   
 
Artihnya: 
Hasan bin M-sa menceriterakan kepada kami, Zuhai>r 
menceriterakan kepada kami, dari Mansu>r  dari  Hila>l bin 
Yasa>f dari Rabi` bin Umailat dari  Samurat bin Jundab berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, 
tidak akan menimpa kamu kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmid, 
Tahlil, dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal  
 
5.    Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
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 ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْْ ٌُ ُ ٍَ اًَِح َكيَّػْظ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ُٔ َٓ  ْٖ َٔخٍف َػ َ٣
 ْٖ ِٓ رٌَغ  ٍْ ٍَ أَ هَخ َٝ  ِٚ َّٕ َػ٤َِْ ٣يُ ِِ ِٕ ٫َ َكِي٣ؼًخ ك٬ََ طَ آ َْ وُ ُْ ْٖ ح ِٓ  َّٖ ُٛ َٝ  ِّ ٬ٌََ ُْ أ٤١ََِْذ ح
 َّْ َُ ػُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َّٖ رَيَأَْص  ِٜ َى رِؤ٣َِّ َُّ ٠َُ٣
 ًٍ َٔخ َ٫َ ٣ َٝ رَخًكخ  ٍَ  ٫َ َٝ ٤ًلخ  ـِ َٗ ٫َ َٝ َي أَْكًَِلخ  َٓ َّٖ ُؿ٬َ َ٤ ِّٔ َٔ ُ ٍَ ٫َ ط ح.هَخ
213
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ  
Artinya: 
Muhammad bin Ja`far menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, dari Salamat Kuhai>l dari  Hilal 
bin Yasa>f dari  Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan 
menimpa kamu kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, 
dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal  
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ْٖ َٔخٍف َػ ِ٣ ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٜ ًُ  ِٖ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ْٖ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ  ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ُٔ ِّ رَْؼيَ َٓ ٬ٌََ ُْ َُ ح َْ أَْك٠َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َّٖ رَيَأَْص  ِٜ َى رِؤ٣َِّ َُّ ٫َ ٠َُ٣ ِٕ آ َْ ُْوُ ْٖ ح ِٓ  ٢َ ِٛ َٝ رٌَغ  ٍْ ِٕ أَ آ َْ وُ ُْ ح
. َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ
214
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ   
Artinya: 
Waki`‟ menceriterakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan 
kepada kami, dari Salamat bin Kuhail, dari  Hila>l bin Yasa>f,  
dari  Samurat bin Jundab berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Empat kalimat yang lebih afdal, tidak akan menimpa kamu 
kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan Takbir. HR. 
Ahmad bin Hanbal 
 
6.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
َٔخٍف   َ٣ ِٖ ٍِ ْر ٬َ ِٛ ٍٍ َػٖ  ٞ ُٜ ْ٘ َٓ ٌَ َػٖ  ٤ْ َٛ ُ َّ َكيَّػََ٘خ  ُٖ آىَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ْ٘يٍُد هَخ ِٖ ُؿ سَ ْر َ ُٔ َٓ ١ِّ َػٖ  ٍِ ح َِ لَ ُْ ٤َِْشَ ح َٔ ِٖ ُػ ر٤ِغِ ْر ٍَ َػٖ 
ِ طَزَ  ِّ ا٠َُِ َّللاَّ ٬ٌََ ُْ َْ أََكذُّ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ رٌَغ ٫َ اََُِٚ َٛ ٍْ طََؼخ٠َُ أَ َٝ َى  ٍَ خ
 ٫َ َٝ َّٖ رَيَأَْص  ِٜ َى رِؤ٣َِّ َُّ ٫َ ٠َُ٣ َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
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 َّْ َ ٍُ أَػ ٫َ أَْكََِق كَبََِّٗي طَوُٞ َٝ ٤ًلخ  ـِ َٗ ٫َ َٝ رَخًكخ  ٍَ  ٫َ َٝ ح  ًٍ خ َٔ َي ٣َ َٓ َّٖ ُؿ٬َ َ٤ ِّٔ َٔ ُ  ط
. َّٕ َػ٢ََِّ ٣يُ ِِ رٌَغ ك٬ََ طَ ٍْ َّٖ أَ ُٛ خ  َٔ ٍُ ٫َ اَِّٗ ُٕ ك٤ََوُٞ ٌُٞ َٞ ك٬ََ ٣َ ُٛ
215
ٍٝحٙ حكٔي  
 رٖ ك٘زَ  
Artinya: 
Yahya bin Adam menceriterakan kepada kami, Zuhair 
menceriterakan kepada kami, dari Mans-r  dari  Hilal bin Yasa>f 
dari Rabi` bin Umailat dari  Samurat bin Jundab berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Empat kalimat yang lebih afdal, tidak 
akan menimpa kamu kemudaratan yaitu, Tasbih, Tahmd, Tahlil, 
dan Takbir. HR. Ahmad bin Hanbal 
 
 
2. Hadis Tentang Zikir Tasbih, Tahmi>d, Tahlil, dan Takbir. 
1.  Riwayat Muslim. 
  ْٖ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ٣ٍْذ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َ ًُ أَرُٞ  َٝ ٤َْٗزَشَ  ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ُ  ح٧َْْػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ُْلَ  ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٕ أَهُٞ َ ٧َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُ َػ٤َِْ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ِا٫َّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ
. ُْ ْٔ َّ٘ ِٚ حُ خ ١ََِؼَْض َػ٤َِْ َّٔ ِٓ أََكذُّ ا٢ََُِّ 
216
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Artinya: 
Abu> Bakar bin Abi Syaibah dan Abu> Kuraib  menceriterakan 
kepada kami, berkata; Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan 
kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, dari Abi 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya 
aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulilla>h wa la ilaha 
illa>llah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari 
oleh teriknya matahari. HR. Muslim. 
 
2.   Riwayat al-Turmuzi>. 
ْٖ أَر٢ِ  - 3521 ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ٣ٍْذ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ  ُ ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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 ٫َ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٕ أَهُٞ َ ٧َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُ َػ٤َِْ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ اََُِٚ ِا٫َّ َّللاَّ
. ُْ ْٔ َّ٘ ِٚ حُ خ ١ََِؼَْض َػ٤َِْ َّٔ ِٓ أََكذُّ ا٢ََُِّ 
217
 ٍٝحٙ  حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya: 
Abu> Kuraib  menceriterakan kepada kami, Abu> Mu`‟a>wiyah 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi Salih, 
dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:  
Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-hamdulillah wa 
la ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku 
disinari oleh teriknya matahari. HR. al-Turmuzi> 
 
3.   Riwayat Ibn Abi Syaibah. 
ػٖ ح٫ػٖٔ ػٖ أر٢ ٛخُق ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ :  كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش
هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٫ٕ أهٍٞ " ٓزلخٕ هللا ٝحُلٔي هلل ٫ٝ اُٚ ا٫ 
هللا ٝهللا أًزَ " أكذ ا٠ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ ".
218
ٍٝحٙ حرٖ  
 .حر٢ ٤ٗزش
Artinya: 
Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari al-
A`masy, dari Abi Sa>lih, dari Abi Hurairah berkata; Rasulullah 
saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, subhanallah wa al-
hamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar, lebih aku 
cintai daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Ibn Abi 
Syaibah. 
 
4.   Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهزَٗخ أكٔي رٖ كَد هخٍ كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ح٫ػٖٔ ) 10671(
ػٖ أر٢ ٛخُق ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ِْٝٓ ٫ٕ أهٍٞ ٓزلخٕ هللا ٝحُلٔي هلل ٝهللا أًزَ ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا أكذ 
ا٢ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ.
219
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib  menceriterakan 
kepada kami, berkata; Abu Mu`‟awiyah menceriterakan kepada 
kami, dari al-A`masy, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah 
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  Al-Turmuzi> Sunan al-Turmuzi>, juz XII, h. 24,nomor hadis 
3521. 
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  Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz V, h. 66. 
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  Al-Nasa>‟i>. Al-Sunan al-Kubra> li al-Nasa>’i, juz VI, h. 209. 
nomor hadis 10671. 
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berkata; Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, 
subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu 
akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya 
matahari. HR.al-Nasa>‟i 
 
5.   Riwayat al-Baihaqi> 
أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، أهزَٗخ أرٞ  - 621
ٓؼ٤ي رٖ ح٧ػَحر٢ ، ف ٝأهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ رَ٘حٕ ، كيػ٘خ أرٞ 
ؿؼلَ حَُُحُ هخ٫ : كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ، 
ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
٧ٕ أهٍٞ ٓزلخٕ هللا ٝحُلٔي هلل ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٝهللا أًزَ »  : ملسو هيلع هللا ىلص
« .أكذ ا٢ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ 
220
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf menceriterakan kepada 
kami, berkata; Abu Abu> Sa‟id ibn al-A‟ra>bi> 
menceriterakan kepada kami, Abu al-Hasan ibn Basyra>n 
memberitakan kepada kami, Abu Ja‟far menceriterakan kepada 
kami, Ahmad ibn Abdul Jabba>r menceriterakan kepada kami, 
Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari al-
A`masy, dari Abi>Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; 
Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, 
subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu 
akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya 
matahari. HR.al-Baihaqi> 
 
6.   Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ دمحم رٖ ح٤ُٔٔذ رٖ آلخم رؤٍؿ٤خٕ رو٣َش ٓز٘ؾ ، هخٍ :  - 835
كيػ٘خ أكٔي رٖ ٓ٘خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ 
أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
٧ٕ أهٍٞ : ٓزلخٕ هللا ، ٝحُلٔي هلل ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ، ٝهللا » ِْٝٓ : 
«.أكذ ا٢ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ  أًزَ ،
221
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya: 
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Muhammad ibn al-Musayyab menceriterakan kepada kami, 
berkata; Ahmad ibn Sina>n menceriterakan kepada kami 
berkata; Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari 
al-A`masy, dari Abi>Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; 
Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, 
subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu 
akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya 
matahari. HR.Ibn Hibba>n  
 
7.   Riwayat al-Baihaqi>  
هزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أكٔي حَُُحُ رزـيحى ، كيػ٘خ أرٞ أ - 113
ػَٔٝ ػؼٔخٕ رٖ أكٔي حُيهخم ، ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ٝأرٞ 
ٓؼ٤ي دمحم رٖ ٠ٓٞٓ رٖ حُل٠َ هخ٫ : كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ 
٣ؼوٞد هخ٫ : كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ ، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ 
ُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخ
٧ٕ أهٍٞ : ٓزلخٕ هللا ، ٝحُلٔي هلل ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ، ٝهللا » ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.أًزَ ، أكذ ا٢ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ 
222
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib  menceriterakan 
kepada kami, berkata; Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada 
kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah 
berkata; Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, 
subhanallah wa al-hamdulillah wa l ilaha illallah wa Allahu 
akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh teriknya 
matahari. HR.al-Baihaqi> 
 
8.   Riwayat Ali bin Muhammad al-Humair.  
كيػ٘خ ػ٢ِ ، كيػ٘خ ه٠َ رٖ أرخٕ ، كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ  - 48
ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
٧ٕ أهٍٞ : ٓزلخٕ هللا ، ٝحُلٔي هلل ، ٝهللا أًزَ ، أكذ ا٢ُ » ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ 
223
 ٍٝحٙ ػ٢ِ دمحم حُل١َ٤ٔ 
Terjemahnya: 
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Ali  menceriterakan kepada kami, Hadr ibn A<ba>n 
menceriterakan kepada kami, Abu> Mu`‟a>wiyah 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, 
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda:  
Sesungguhnya aku berzikir, subha>nalla>h wa al-hamdulilla>h 
wa la> ila>ha illa>lla>h wa Allahu akbar, lebih aku cintai 
daripada aku disinari oleh teriknya matahari. HR. Ali bin 
Muhammad al-Humair 
 
9.   Riwayat Subha>n Lanuftawiyah, 
كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُـزخٍ حُؼطخٍى١ هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ،  - 6
ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
٧ٕ أهٍٞ : ٓزلخٕ هللا ، ٝحُلٔي هلل ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ، ٝهللا » ملسو هيلع هللا ىلص : 
« .أًزَ ، أكذ ا٢ُ ٓٔخ ١ِؼض ػ٤ِٚ حُْ٘ٔ 
224
ٍٝحٙ ٓزلخٕ  
 لط٣ٞشُ٘
Artinya: 
Ahmad ibn Abdul Jabba>r  menceriterakan kepada kami, 
berkata; Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami, dari 
al-A`masy, dari Abi> Sa>lih, dari Abi> Hurairah berkata; 
Rasulullah saw., bersabda:  Sesungguhnya aku berzikir, 
subha>nalla>h wa al-hamdulilla>h wa la> ila>ha illa>lla>h wa 
Allahu akbar, lebih aku cintai daripada aku disinari oleh 
teriknya matahari. HR. Subha>n Lanuftawiyah, 
 
3. Hadis tentang Zikir Tasbih, Tahlil, Takbir tanaman Syurga. 
 
 1.  Riwayat Ibnu Majah. 
 ٌْ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ُٕ َكيَّػََ٘خ َك ٤َْٗزَشَ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ سَ أ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ىَسَ َػ ْٞ َٓ ِٖ أَر٢ِ  َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ ٍٕ َػ َ٘خ ِٓ
ٍَ ٣َخ ًٓخ كَوَخ َْ ُّ َؿ َِ ـْ َ٣ َٞ ُٛ َٝ  ِٚ ََّ رِ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ١  َّللاَّ ٌِ خ حَُّ َٓ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ أَرَخ 
 ٍَ ٌََٛح هَخ  ْٖ ِٓ ٍَ ََُي  ٍّ َه٤ْ ح َ ٍَ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ ِؿ ٢ُِ هَخ ًٓخ  ح َ ُِْض ِؿ ُّ هُ َِ ـْ طَ
 ُ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  َْ ٍَ هُ ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ر٠ََِ ٣َخ 
 َُ ّْ َ ـْ ُ٣ َُ زَ ًْ َِّ٘ش.أَ ـَ ُْ سٌ ك٢ِ ح َ ـَ َٗ حِكيٍَس  َٝ  َِّ ٌُ َي رِ
225
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
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Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Affa>n menceriterakan kepada kami, Hamma>d bin Salamah 
mencerterakan kepada kami, dari Abi Sinan, dari Usma>n bin Abi 
Saudat dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw pernah 
melawitnya saat ia sedang menanam tanaman, maka beliau 
bersabda: "Wahai Abu Hurairah, tanaman apa yang kamu tanam?" 
dia menjawab; "Tanaman milikku." Beliau bersabda: "Apakah 
kamu mau kuberitahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih 
baik dari tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab; "Tentu wahai 
Rasulullah!." Beliau bersabda: "Ucapkanlah olehmu Subhanallah 
(Maha suci Allah), Al Hamdulillah (Segala puji bagi Allah), Laa 
ilaaha illallah (tidak ada ilah selain Allah) dan Allahu akbar (Allah 
Maha besar). Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu 
pohon di surga bagimu.".,……. HR. Ibn Ma>jah.    
 
4. Hadis Tentang Z|ikir dengan kalimat Subha>nallah al-Azim, 
Subha>nallah wa Bihamdihi 
 
1. Riwayat al-Bukha>ri>. 
َػشَ كَ  ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  سَ َػ ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ ٍد َكيَّػََ٘خ حْر َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُ يَّػََ٘خ 
 ِٕ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ِٕ اَُِ  ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ِٕ ػَِو٤َِظَخ خ َٔ ِّ ِ َػ٠َِ حُ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ِٖ َٔ ْك ََّ ٠ حُ
.ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ِْ ُْؼَِظ٤ ح
226
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
 Artinya: 
Zuhair ibn Harb menceriterakan kepada kami, Ibn Fuda>il 
menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah  dari Abi Zur`ah dari 
Abi Hurairah ra berkata: Nabi saw., bersabda: Dua kalimat yang 
ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya 
disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa 
bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. al-Bukha>ri>. 
 
2.  Riwayat al-Bukha>ri>. 
ُْوَْؼوَخعِ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ رْ  ُٖ ح سُ ْر ٍَ خ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ُػ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ   ُٖ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػشَ َػ ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  َػ
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 َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ِٕ ػَِو٤َِظَخ خ َٔ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ ِٕ ا٠َُِ َٝ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح




Qutaibah ibn Sa`‟id menceriterakan kepada kami, Muhammad bin 
Fuda>il menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-
Qa`qa> dari Abi Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Rasulullah 
saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat 
dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha 
Pengasih yaitu; suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah al-
Azim. HR. al-Bukha>ri>. 
 
3.  Riwayat al-Bukha>ri> 
ُْوَْؼوَخعِ  ِٖ ح سَ ْر ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٌَخٍد َكيَّػََ٘خ  ْٗ ُٖ اِ يُ ْر َٔ َكيَّػ٢َِ٘ أَْك
 ٠َِّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػشَ َػ ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  َػ
ِٕ ا٠َُِ ح ِٕ َكز٤ِزَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِٕ َّللاَّ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٖ َهِل٤لَظَخ َٔ ْك ََّ ُ





Ahmad ibn Isyka>b menceriterakan kepadaku, Muhammad bin 
Fu«ail menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-
Qa`qa>‟` dari Abu Zur`ah dari Abi Hurairah ra berkata: Nabi 
saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat 
dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha 
Pengasih yaitu; suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah al-
Azi>m. HR. al-Bukha>ri>. 
  
4.    Riwayat Muslim 
٣ٍْذ  َ ًُ أَرُٞ  َٝ ٍد  َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َٝ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ سَ ْر ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ ٢ُِّ هَخُُٞح َكيَّػََ٘خ حْر ـَ زَ ُْ ٣ٍق ح َِ ١َ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ
 ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػشَ َػ ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  وَْؼوَخعِ َػ
ُْ ُ ح ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ
 ِٕ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ِٕ ػَِو٤َِظَخ خ َٔ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
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Muhammad ibn Abd Allah ibn Numai>r, Zuhai>r ibn Harb, Abu> 
Kurai>b, dan Muhammad ibn Tari>f al-Bajali> menceriterakan 
kepada kami, Muhammad bin Fudai>l menceriterakan kepada 
kami, dari `Uma>rah bin al-Qa`‟qa>` dari Abi> Zur`ah dari Abi 
Hurairah ra berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang 
ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya 
disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa 
bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. Muslim. 
 
 5.    Riwayat al-Turmuzi>. 
ُْوَْؼوَخعِ  ِٖ ح سَ ْر ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٠َٔ َكيَّػََ٘خ  ُٖ ِػ٤ ُُٓق ْر َكيَّػََ٘خ ٣ُٞ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َػ ٣ َِ ِٖ َؿ ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ َػشَ ْر ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ِٕ هَخ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ
 َٕ ُْٓزَلخ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ِٖ َٔ ْك ََّ ِٕ ا٠َُِ حُ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ػَِو٤َِظَخ




Yu>suf bin I´sa menceriterakan kepada kami, Muhammad bin 
Fudai>l menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah bin al-
Qa`‟qa` dari Abi> Zur`ah bin Amr bin Jari>r dari Abi Hurairah ra 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan 
diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai 
oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa 
bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. al-Turmuzi>. 
 
6.    Riwayat Ibn Ma>jah. 
سَ  ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍي هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َػ َٝ  ٍَ ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػشَ َػ ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  وَْؼوَخعِ َػ
ُْ ِٖ ح ْر
ِٕ َػَِ  ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِٕ َّللاَّ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح ِٕ ػَِو٤َِظَخ خ َٔ ِّ ٠ حُ





Abu> Bakr dan Ali> ibn Muhammad menceriterakan kepada 
kami, Muhammad bin Fudail menceriterakan kepada kami, dari 
`Uma>rah bin al-Qa`qa>` dari Abi> Zur`ah dari Abi Hurairah ra 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan 
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diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai 
oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa 
bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. Ibn Ma>jah. 
 
7. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.   
سَ   َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػشَ َػ ٍْ ُ ْٖ أَر٢ِ  سَ َػ ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ٍَ َػ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٕ َٔخ ِّ ِٕ َػ٠َِ حُ ِٕ َهِل٤لَظَخ ظَخ َٔ ِ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ِٖ َٔ ْك ََّ ِٕ ا٠َُِ حُ ِٕ َكز٤ِزَظَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ِٕ ك٢ِ ح َٕ ػَِو٤َِظَخ ُْٓزَلخ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ
. ِْ ُْؼَِظ٤ ِ ح َّللاَّ
232
  ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
 Muhammad bin Fudai>l menceriterakan kepada kami, dari 
`Uma>rah  dari Abi> Zur`ah  dari Abi Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan 
lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan 
yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa bihamdihi, 
subha>na  Allah al-Azim. HR. Ahmad Ibn Hanbal. 
 
8. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah. 
ػش ػٖ كيػ٘خ دمحم رٖ ] ك٠َ ] ػٖ ػٔخٍس رٖ حُوؼوخع ػٖ أر٢ ٍُ) 2(
أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ًِٔظخٕ هل٤لظخٕ ػ٠ِ حُِٔخٕ 
ػو٤ِظخٕ ك٢ ح٤ُِٔحٕ كز٤زظخٕ ا٠ُ حَُكٖٔ : ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ٓزلخٕ 
هللا حُؼظ٤ْ "
233
 .ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش 
Artinya: 
Muhammad bin Fudail menceriterakan kepada kami, dari 
`Uma>rah  dari Abi Zur`ah  dari Abi Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan 
lidah, berat dalam tombangan, serta keduanya disukai oleh 
tuhan yang Maha Pengasih yaitu; suha>na Allah wa bihamdihi, 
subha>na  Allah al-Azim. HR 
 
9.  Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهز٢َٗ أرٞ رٌَ رٖ ػزي هللا ،  - 614
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، كيػ٘خ حرٖ ك٤٠َ ، 
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كيػ٘خ ػٔخٍس رٖ حُوؼوخع ، ػٖ أر٢ ٍُػش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : 
ًِٔظخٕ هل٤لظخٕ ػ٠ِ حُِٔخٕ ، ػو٤ِظخٕ ك٢ » هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
حٕ ، كز٤زظخٕ ا٠ُ حَُكٖٔ ، ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ، ٓزلخٕ هللا ح٤ُِٔ
«حُؼظ٤ْ 
234
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu> Abdullah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> 
Bakar ibn Abdullah memberitakan kepadaku, al-Hasan ibn 
Sufya>n memberitakan kepada kami, Abu> Haisamah 
menceriterakan kepada kami, Ibn Fudail menceriterakan kepada 
kami, `Uma>rah  menceriterakan kepada kami,dari Abi> Zur`ah  
dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua 
kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, 
serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; 
suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR.al-
Baihaqi> 
 
10. Riwayat Abi> Ya`‟la>. 
كيػ٘خ ك٤ٖٔ رٖ ح٧ٓٞى ، كيػ٘خ حرٖ ك٤٠َ ، كيػ٘خ ػٔخٍس ،  - 5962
ػٖ أر٢ ٍُػش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ًِٔظخٕ هل٤لظخٕ ػ٠ِ حُِٔخٕ ، كز٤زظخٕ ا٠ُ حَُكٖٔ ، » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
«.ػو٤ِظخٕ ك٢ ح٤ُِٔحٕ : ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ، ٓزلخٕ هللا حُؼظ٤ْ 
235
 
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ
Artinya: 
Husain ibn al-Aswad menceriterakan kepada kami, Ibn Fudail 
menceriterakan kepada kami, dari `Uma>rah  dari Abi> Zur`ah  
dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua 
kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, 
serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; 
suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. 
Abi> Ya‟la> 
 
11. Riwayat Ibn Hibba>n. 
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أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠٘ ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا  - 832
رٖ ٤َٔٗ ، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ك٤٠َ ، هخٍ : كيػ٘خ ػٔخٍس رٖ حُوؼوخع ، 
ػٖ أر٢ ٍُػش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ًِٔظخٕ هل٤لظخٕ ػ٠ِ حُِٔخٕ ، كز٤زظخٕ ا٠ُ حَُكٖٔ ، » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
«.ح٤ُِٔحٕ : ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ، ٓزلخٕ هللا حُؼظ٤ْ ػو٤ِظخٕ ك٢ 
236
 
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya: 
Ahmad ibn Ali> ibn al-Musanna>, Muhammad ibn Abdullah 
ibn Numai>r, Ibn Fudai>l menceriterakan kepada kami,  
`Uma>rah  menceriterakan kepada kami,  dari Abi> Zur`ah  dari 
Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Dua kalimat 
yang ringan diucapkan lidah, berat dalam tombangan, serta 
keduanya disukai oleh tuhan yang Maha Pengasih yaitu; 
suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah al-Azim. HR. 
Ibn Hibba>n 
 
12. Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ ػُِٝ رٖ آلخم حُؼخري رطَّٓٞ ، هخٍ : كيػ٘خ  - 842
حُؼزخّ رٖ ٣ِ٣ي حُزلَح٢ٗ ، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ك٤٠َ ، هخٍ : أهزَٗخ 
ػٔخٍس رٖ حُوؼوخع ، ػٖ أر٢ ٍُػش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ 
ًِٔظخٕ هل٤لظخٕ ػ٠ِ حُِٔخٕ ، ػو٤ِظخٕ ك٢ ح٤ُِٔحٕ : » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.هللا ٝرلٔيٙ ، ٓزلخٕ هللا حُؼظ٤ْ  ٓزلخٕ
237
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya: 
Izzu>z ibn Ishaq menceriterakan kepada kami, al-Abba>s ibn 
Yazid menceriterakan kepada kami, Ibn  Fudail menceriterakan 
kepada kami, `Uma>rah memberitakan kepada kami, dari Abi 
Zur`ah  dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam 
tombangan, serta keduanya disukai oleh tuhan yang Maha 
Pengasih yaitu; suha>na Allah wa bihamdihi, subha>na  Allah 
al-Azim. HR. Ibn Hibba>n. 
E.Hadis-Hadis Tentang Tahmid 
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1.Hadis Tentang Z|ikir al-hamdulilla>h.tamla`u al-Mizan. 
 
1. Riwayat Muslim.  
 
328 -  ُٕ ٍ َكيَّػََ٘خ أَرَخ ٬َ ِٛ  ُٖ ُٕ ْر ٍٍ َكيَّػََ٘خ َكزَّخ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
 ِ١ّ َِ ؼَ ْٗ َ ٍُِي ح٧ْ خ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ َكيَّػَُٚ َػ َّ٬َٓ َّٕ أَرَخ  ٣ْيًح َكيَّػَُٚ أَ َُ  َّٕ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ أَ
 ٍَ َِّ  هَخ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٕ هَخ خ َٔ ٣ َُ ح٩ِْ َْٗط  ٍُ ٞ ُٜ َْ حُطُّ
 َٖ خ ر٤َْ َٓ  ُ٨َ ْٔ ْٝ طَ ِٕ أَ َ٦َ ْٔ ِ طَ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  َٕ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ٨َُ ح ْٔ ِ طَ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ
٤َخٌء  ِٟ  َُ ْز َّٜ حُ َٝ  ٌٕ خ َٛ َْ يَهَشُ رُ َّٜ حُ َٝ  ٌٍ ٬َسُ ُٗٞ َّٜ حُ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ حُ
َـّ  ُٕ ُك آ َْ وُ ُْ ح َٝ ْٝ خ أَ َٜ ْؼظِوُ ُٔ َُٔٚ كَ ـْيُٝ كَزَخ٣ٌِغ َْٗل َ٣ ِّ َُّ حَُّ٘خ ًُ ْٝ َػ٤ََِْي  شٌ ََُي أَ




Isha>q bin Mansu>r menceriterakan kepada kami, Habba>n bin 
Hila>l menceriterakan kepada kami,Aba>n menceriterakan 
kepada kami, Yahya menceriterakan kepada kami,  Yazid 
menceriterakannya, Aba> Salla>m menceriterakannya, dari Abi 
Ma>lik al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Membersihkan diri sebagian dari keimanan, zikir al-
hamdulilla>h akan memperberat timbangan kebaikan, 
subha>nallah wal hamdulilla>h akan memenuhi ruangan langit 
dan bumi, sala>t akan menjadi cahaya, sedekah merupakan 
bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur‟a>n itu 
merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap 
jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka 
sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan 
Allah) dan sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya 
(dalam siksaNya) . HR. Muslim. 
 
2.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
21828 -  ُٖ ُٕ ْر ٢ِٗ أَرَخ َ َلخَم أَْهزَ ْٓ ُٖ اِ ُٕ  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َٝ ٣يَ  ِِ َ٣
 ٍّ َّ٬َٓ  ِٖ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ ٍَ َػ ؼ٤ِ ًَ ُٖ أَر٢ِ  ٣يَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ِِ َ٣ ُٖ ُٕ ْر َٗخ أَرَخ َ ٍَ أَْهزَ هَخ
 ٍَ ١ِّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ٍُِي ح٧ْ خ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ َػ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ُٜ َْ حُطُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُٕ َػ٤َِْ ٍَ َػلَّخ َٕ هَخ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ٨َُ ح ْٔ ِ طَ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِٕ خ َٔ ٣ َُ ح٩ِْ َْٗط  ٍُ ٞ
خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ خ ر٤َْ َٓ  ُ٨َ ْٔ َُ طَ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ
ُ أَ  َّللاَّ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ُٕ ٍَ َػلَّخ ِٝ هَخ ٍْ َ ح٧ْ َٝ ُٕ ٍَ َػلَّخ هَخ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  َُ زَ ًْ
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 َُ ْز َّٜ حُ َٝ  ٌٕ خ َٛ َْ يَهَشُ رُ َّٜ حُ َٝ  ٌٍ ٬َسُ ُٗٞ َّٜ حُ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ َٖ حُ خ ر٤َْ َٓ
خ  َٜ ٞرِوُ ُٔ َُٔٚ كَ ـْيُٝ كَزَخثٌِغ َْٗل َ٣ ِّ َُّ حَُّ٘خ ًُ ْٝ ََُي  شٌ َػ٤ََِْي أَ َـّ ُٕ ُك آ َْ وُ ُْ ح َٝ ٤َخٌء  ِٟ
ْؼظِ  ُٓ  ْٝ خ.أَ َٜ وُ
239
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Yahya bin Isha>q menceriterakan kepada kami, Aba>n bin 
Yazid menceriterakan kepadaku, Affa>n memberitakan kepada 
kami, Yahya bin Abi Kasir menceriterakan kepada kami,  dari 
Zaid bin Salla>m , dari Abi> Salla>m, dari Abi Ma>lik al-
Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri 
sebagian dari keimanan, zikir al-hamdulilla>h akan 
memperberat timbangan kebaikan, subha>nallah wal 
hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sala>t 
akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu 
merupakan sinar, dan al-Qur‟an itu merupakan hujjah yang akan 
membela atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan 
amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang 
membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain 
ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.Ahmad bin 
Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
٣ٍْي  - 21834 َُ  ْٖ ٍَ َػ ؼ٤ِ ًَ ُٖ أَر٢ِ  ُٕ َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ ْر ُٕ َكيَّػََ٘خ أَرَخ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
 َِ ؼَ ْٗ َ ٍُِي ح٧ْ خ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ َػ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ  ١ّ َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َٕ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ُ ح ٨َ ْٔ َ٣ ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِٕ خ َٔ ٣ َُ ح٩ِْ َْٗط  َُ ْٜ ٍُ حُطُّ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ
 ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ خ ر٤َْ َٓ  ُ ٨َ ْٔ َُ طَ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ
٬َسُ  َّٜ حُ َٝ  ْٝ شٌ ََُي أَ َـّ ُٕ ُك آ َْ وُ ُْ ح َٝ ٤َخٌء  ِٟ  َُ ْز َّٜ حُ َٝ  ٌٕ خ َٛ َْ يَهَشُ رُ َّٜ حُ َٝ  ٌٍ ُٞٗ
خ. َٜ ٞرِوُ ُٓ  ْٝ خ أَ َٜ ْؼظِوُ ُٔ َُٔٚ كَ ـْيُٝ كَزَخثٌِغ َْٗل َ٣ ِّ َُّ حَُّ٘خ ًُ َػ٤ََِْي 
240
ٍٝحٙ  حكٔي  
 رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Affa>n menceriterakan kepada kami, Aban menceriterakan 
kepada kami, Yahya bin Abi Kasir menceriterakan kepadaku,  
dari Zaid, dari Abi Sallam, dari Abi Malik al-Asy`ari berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian dari 
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keim anan, ©ikir al-hamdulilla>h akan memperberat timbangan 
kebaikan, subha>nallah wal hamdulillah wa Alla>hu akbar 
akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sala>t akan menjadi 
cahaya, sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan 
sinar, dan al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela 
atau menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk 
menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang 
membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain 
ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.Ahmad bin 
Hanbal. 
 
4.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ِٕ كَ   خ َٔ ُٖ حُُّْ٘ؼ ٣ُْؾ ْر َ ُٓ ٍٕ ٣َْؼ٢ِ٘ َكيَّػََ٘خ  ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ُٖ َلخَم ٣َْل٠َ٤ ْر ْٓ يَّػََ٘خ أَرُٞ اِ
 ٍّ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ َػ َّ٬َٓ  ُٖ ٣ْيُ ْر َُ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ؼ٤ِ ًَ ُٖ أَر٢ِ  ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ ْر ُْؼَطَّخ ح
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ١ُّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ِٖ ح٧ْ َٔ ْك ََّ َْ َكيَّػَُٚ َػْزيُ حُ َِّ َٓ
يَهَشُ  َّٜ حُ َٝ  ٌٕ خ َٛ َْ ٬َسُ رُ َّٜ ٍَ حُ ُ هَخ ؼَُِْٚ ا٫َِّ أََّٗٚ ِٓ  َ ًَ ِٕ َكٌَ خ َٔ ٣ َُ ح٩ِْ َْٗط  ٍُ ٞ ُٜ حُطُّ
. ٌٍ ُٞٗ
241
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Suraij bin al-Nu`ma>n menceriterakan kepada kami, Abu> Isha>q 
Yahya bin Maimun al-Atta>r menceriterakan kepada kami, Yahya 
bin Abi Kasir menceriterakan kepadaku, Zaid bin Salla>m 
menceriterakan kepadaku, dari Abi Salla>m , Abd al-Rahma>n al-
Asy`ari> berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri 
sebagian dari keimanan, sala>t sebagai bukti, sadakah sebagai 
cahaya. HR. Ahmad bin Hanbal 
 
5.   Riwayat al-Da>rimi>.  
678 -  ُٕ َْ َكيَّػََ٘خ أَرَخ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ َٗخ  َ ٣يَ  -أَْهزَ ِِ َ٣ ُٖ َٞ حْر َكيَّػََ٘خ  -ُٛ
 َّٕ ِّٟ أَ َِ ؼَ ْٗ ٍُِي ح٧َ خ ِٓ ْٖ أَر٠ِ  ٍّ َػ َّ٬َٓ ْٖ أَر٠ِ  ٣ٍْي َػ َُ  ْٖ ٍَ َػ ًَؼ٤ِ ُٖ أَر٠ِ  ٣َْل٠َ٤ ْر
 ِ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٗز٠َِّ َّللاَّ َُ ح٩ِ :» هَخ َْٗط  ٍُ ٞ ُٜ َٕ حُطُّ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ٨ُ ح ْٔ َ٣ ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َل ُْ ح َٝ  ، ِٕ خ َٔ ٣
٬ََّٜسُ  حُ َٝ  ، ِٝ ٍْ ح٧َ َٝ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ خ ر٤َْ َٓ  ِٕ ٦ ْٔ َُ طَ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ،
 ْٝ شٌ ََُي أَ َـّ ُٕ ُك آ َْ وُ ُْ ح َٝ ٤َخٌء ،  ِٟ ُٞء  ُٟ ُٞ ُْ ح َٝ  ، ٌٕ خ َٛ َْ يَهَشُ رُ َّٜ حُ َٝ  ، ٌٍ ُٞٗ
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Muslim bin Ibra>him memberitakan kepada kami,Aba>n 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Abi Kasir 
menceriterakan kepada kami, dari Zaid, dari Abi> Salla>m, dari 
Abi Ma>lik al-Asy`ari> berkata: Nabi saw., bersabda: 
Membersihkan diri sebagian dari keimanan, zikir al-
hamdulilla>h akan memperberat timbangan kebaikan, dan la> 
ila>ha illalla>h wa Alla>h akbar akan memenuhi ruangan langit 
dan bumi, sala>t akan menjadi cahaya, sedekah merupakan 
bukti, wudhu merupakan sinar, dan al-Qur‟an itu merupakan 
hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa 
manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian 
mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan 
sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam 
siksaNya) . HR.al-Da>rimi. 
 
6.   Riwayat al-Baihaqi>  
حهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم رٖ حُل٠َ حُوطخٕ رزـيحى   
ػ٘خ أرٞ َٜٓ حكٔي رٖ دمحم رٖ ٣ُخى حُوطخٕ ػ٘خ حٓلخم رٖ حُل٤ٖٔ 
ٕ ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حر٠ ًؼ٤َ ػٖ ٣ُي رٖ ٬ّٓ حُلَر٠ ػ٘خ ػلخٕ ػ٘خ حرخ
ػٖ ؿيٙ ٓٔطٍٞ ػٖ حر٠ ٓخُي ح٫ٗؼ١َ حٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ ٣وٍٞ حُطٍٜٞ ٗطَ ح٣٫ٔخٕ ٝحُلٔي هلل ط٬ٔ ح٤ُِٔحٕ 
ٝٓزلخٕ هللا ٝهللا حًزَ ط٬ٔ ٓخ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٫ٍٝ ٝحُّٜٞ ؿ٘ش 
أٝ ػ٤ِي ًَ حُ٘خّ ٝحُٜزَ ٤ٟخء ٝحُٜيهش رَٛخٕ ٝحُوَإٓ كـش ُي 




Abu al-Husain Muhammad bin al-Husain menceriterakan 
kepada kami, Abu Suhail Ahmad bin Muhammad 
menceriterakan kepada kami, Ishaq bin al-Husain 
menceriterakan kepada kami, Affan menceriterakan kepada 
kami, Aban menceriterakan kepada kami, dari Yahya bin Abu 
Kasir dari Zaid bin Sallam, dari Mamt-r, dari Abu Malik al-
Asy`ari berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri 
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sebagian dari keimanan, ©ikir al-hamdulillah akan 
memperberat timbangan kebaikan, subhanallah wal hamdulillah 
akan memenuhi ruangan langit dan bumi, puasa sebagai perisai, 
kesabaran itu merupakan sinar, sedekah merupakan bukti, dan 
al-Qur`an itu merupakan hujjah yang akan membela atau 
menuntutmu, setiap jiwa manusia melakukan amal untuk 
menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang 
membebaskannya (dari siksaan Allah) dan sebagian yang lain 
ada yang menjerumuskannya (dalam siksaNya) . HR.al-Baihaqi 
 
7.   Riwayat al-Tabrani.  
يُ رٖ ٣َْل٠َ٤ حُْ  َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  َ ، هَخ٫ : َٝ خِػ٤ َٔ ْٓ ٠َٓ رٖ ِا ٞ ُٓ ُ ، َكيَّػََ٘خ  ح َِّ وَ
 ٍّ ٬َٓ ٣ْيَ رٖ  َُ  َّٕ َ ٍَ ، أ ؼ٤ِ ًَ ٣يَ ، َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ رٖ أَر٢ِ  ِِ ُٕ رٖ ٣َ َكيَّػََ٘خ أَرَخ
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ّٕ ١ِّ ، أَ َِ ؼَ ْٗ ٍُِي ح٧َ خ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ ، َػ ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  َكيَّػَُٚ ، َػ
ُ َػ٤َِْ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ، ِٕ خ َٔ ُق ح٣٩ِ ْٜ ِٗ ٍُ ُٜٞ ٍَ : " حُطَّ َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ
حِص  َٝ خ َٔ َّٔ َٖ حُ خ ر٤َْ َٓ  ُ٨ ْٔ َ٣ َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ، َٕ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ٨ُ ح ْٔ َ٣
٤خٌء ،  ِٟ  َُ ْز َّٜ حُ َٝ  ، ٌٕ خ َٛ َْ يَهَشُ رُ َّٜ حُ َٝ  ، ٌٍ ٬َّٜسُ ُٗٞ حُ َٝ  ، ِٝ ٍْ ح٧َ َٝ
حُْ  خ ، َٝ َٜ ْؼظِوُ ُٔ َُٔٚ كَ ْزظَخعٌ َْٗل ُٔ ـْيُٝ كَ َ٣ ٍٕ خ َٔ ْٗ َُّ اِ ًُ َٝ ْٝ َػ٤ََِْي ،  شٌ ََُي أَ َـّ ُٕ ُك آ َْ وُ




Muhammad bin Yahya menceriterakan kepada kami, M-sa bin 
Isma`il menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Abu Kasir 
menceriterakan kepadaku,  Yazid menceriterakannya, dari Abu 
Sallam, dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir al-
hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, 
subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan 
bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, 
kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan 
hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa 
manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian 
mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan 
sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam 
siksaNya) . HR. al-Tabrani 
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8.   Riwayat al-Tabrani.  
يُ رٖ َكيَّػََ٘خ اِرْ  -3347 َّٔ َل ُٓ ِو٢ُّ ، َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ ، َكيَّػََ٘خ  ْ٘ َٓ ٍْ حُيِّ ُْ رٖ ىَُك٤ْ ٤ ِٛ ح َ
 ْٖ ٍّ ، َػ ٬َٓ ٣ِْي رٖ  َُ  ِٚ ْٖ أَِه٤ ٍّ ، َػ ٬َٓ ٣َشُ رٖ  ِٝ ؼَخ ُٓ  ٢ِٗ َ ُٗؼ٤ٍَْذ ، أَْهزَ
 ِ١ّ َِ ؼَ ْٗ ٍُِي ح٧َ خ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ ، َػ ْ٘ ِٖ رٖ َؿ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍّ ، َػ ٬َٓ ِٙ أَر٢ِ   َؿيِّ
 َُ َْٗط  ٍُ ٞ ُٜ ٍَ : " حُطَّ َْ ، هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ، َػ
خ  َٓ  ُ٨ ْٔ َ٣ َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ، َٕ ح َِ ٤ ِٔ ُْ ٨ُ ح ْٔ َ٣ ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ، ِٕ خ َٔ ح٣٩ِ
يَهَ  َّٜ حُ َٝ  ، ٌٍ ٬َّٜسُ ُٗٞ حُ َٝ  ، ِٝ ٍْ ح٧َ َٝ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ َُ ر٤َْ ْز َّٜ حُ َٝ  ، ٌٕ خ َٛ َْ شُ رُ
٤خٌء " . ِٟ
245
 ".ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Ibrahim bin Duhaim al-Dimasyqi   menceriterakan kepada kami, 
Bapakku menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Syu`aib  
menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah bin Sallam 
memberitakan kepadaku  dari Zaid bin Sallam, dari neneknya 
Abu Sallam, dari Abd al-Rahman dari Abu Malik al-Asy`ari 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Membersihkan diri sebagian 
dari keimanan, ©ikir al-hamdulillah akan memperberat 
timbangan kebaikan, subhanallah wal hamdulillah akan 
memenuhi ruangan langit dan bumi, salat akan menjadi cahaya, 
sedekah merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar. 
HR.al-Tabrani 
  
 9.   Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ أرٞ أكٔي  - 2595
رٌَ رٖ دمحم ح٤َُٜك٢ ، رَٔٝ كيػ٘خ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ رطلخء ، كيػ٘خ 
ػلخٕ ، ف ٝكيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، ا٬ٓء ، كيػ٘خ أرٞ 
رٌَ أكٔي رٖ آلخم رٖ أ٣ٞد ، أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ح٤ٌُٖٔ ، 
ٕ ، أهزَٗخ أرخٕ رٖ ٣ِ٣ي ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ، ػٖ كيػ٘خ ػلخ
٣ُي رٖ ٬ّٓ ، ػٖ أر٢ ٬ّٓ ، ػٖ أر٢ ٓخُي ح٧ٗؼ١َ ، ػٖ حُ٘ز٢ 
) ح٣٩ٔخٕ ، ٝحُلٔي هلل ط٨ٔ 1حُطٍٜٞ ٗطَ (» ملسو هيلع هللا ىلص ، أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ : 
ح٤ُِٔحٕ ، ٝٓزلخٕ هللا ٝهللا أًزَ ط٨ٔ ٓخ ر٤ٖ حُٔٔخء ٝح٧ٍٝ ، 
س ٍٗٞ ، ٝحُٜيهش رَٛخٕ ، ٝحُٜزَ ٤ٟخء ، ٝحُوَإٓ كـش ُي ٝح٬ُٜ
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 al-Tabrani. Al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, juz III, h. 









Abu Abd Allah Muhammad bin Abd Allah al-Hafiz 
memberitakan kepada kami, Abu Ahmad Bakar bin Muhammad 
al-Sairfi memberitakan kepada kami, Muhammad bin Ali 
menceriterakan kepada kami, Affan menceriterakan kepada 
kami, dan Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, 
Abu Bakar Ahmad bin Ishaq menceriterakan kepada kami, 
Ahmad bin Isa memberitakan kepada kami, Affan 
menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid memberitakan 
kepada kami, dari Yahya bin Abu Kasir,  dari Zaid bin Sallam 
dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Nabi saw., bersabda: 
Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir al-
hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, 
subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan 
bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, 
kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan 
hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa 
manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian 
mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan 
sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam 
siksaNya) . HR.al-Baihaqi 
 
10.  Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ػزيحٕ هخٍ : أهزَٗخ أكٔي رٖ ػز٤ي  - 151
حُٜلخٍ هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ هخٍ : كيػ٘خ ػلخٕ رٖ ِْٓٔ هخٍ : 
كيػ٘خ أرخٕ رٖ ٣ِ٣ي ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ، ػٖ ٣ُي رٖ ٬ّٓ ، 
ػٖ أر٢ ٬ّٓ ، ػٖ أر٢ ٓخُي ح٧ٗؼ١َ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ 
حُطٍٜٞ ٗطَ ح٣٩ٔخٕ ، ٝحُلٔي هلل ط٨ٔ ح٤ُِٔحٕ ، ٝٓزلخٕ هللا » : 
ٝحُلٔي هلل ط٦ٕٔ أٝ ط٨ٔ ٓخ ر٤ٖ حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ ، ٝح٬ُٜس ٍٗٞ 
ٝحُٜيهش رَٛخٕ ٝحُٜزَ ٤ٟخء ٝحُوَإٓ كـش ُي أٝ ػ٤ِي ، ًَ 
« .حُ٘خّ ٣ـيٝ ، كزخ٣غ ٗلٔٚ كٔؼظوٜخ أٝ ٓٞروٜخ 
247
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢
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 Ab- Bakar Ahmad ibn Husain bin Ali bin Musa al-Baihaqi. 
Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab bab al-sunnat al-wudhu` wa 




Ali bin Ahmad bin Abdan memberitakan  kepada kami, Ahmad 
bin Ubaid al-Saffar memberitakan  kepada kami, Muhammad 
bin Isa menceriterakan kepada kami, Affan bin Muslim 
menceriterakan kepada kami, Aban bin Yazid menceriterakan 
kepada kami, dari Yahya bin Abu Kasir,  dari Zaid bin Sallam, 
dari Abu allam, dari Abu Malik al-Asy`ari berkata: Nabi saw., 
bersabda: Membersihkan diri sebagian dari keimanan, ©ikir al-
hamdulillah akan memperberat timbangan kebaikan, 
subhanallah wal hamdulillah akan memenuhi ruangan langit dan 
bumi, salat akan menjadi cahaya, sedekah merupakan bukti, 
kesabaran itu merupakan sinar, dan al-Qur`an itu merupakan 
hujjah yang akan membela atau menuntutmu, setiap jiwa 
manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian 
mereka ada yang membebaskannya (dari siksaan Allah) dan 
sebagian yang lain ada yang menjerumuskannya (dalam 
siksaNya) . HR. al-Baihaqi 
 
 
2.  Hadis Tentang Zikir Subhanallah al-Azim. 
 
Hadis Pertama: 
1.  Riwayat al-Turmuzi. 
 ْٖ ُٖ ُػزَخىَسَ َػ ُف ْر ْٝ ٍَ حِكٍي هَخُُٞح َكيَّػََ٘خ  َٝ  َُ َؿ٤ْ َٝ ٤ِ٘غٍ  َٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍَ َػ ْٖ َؿخرِ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ حِف َػ َّٞ َّٜ خؽٍ حُ َـّ َك
 ْٔ رَِل َٝ  ِْ ُْؼَِظ٤ ِ ح َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َْٓض َُُٚ َْٗوَِشٌ ك٢ِ َٝ َِ ِٙ ُؿ ِي




Ahmad ibn Mani`menceriterkan kepada kami, Ruh ibn Ubadah 
menceriterkan kepada kami,dari Hajjaj al-Sawwaf dari Abi al-
Zubair, dari Jabir dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa yang 
berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi maka 
                                                                                                         
fardhihi, bab al-Tuh-ru syatru al-iman wa al-hamdulillah tamla`u al-mizan,  
juz I, h. 184.nomor hadis 151. 
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 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an rasulillah, 
bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-Tahmid, nomor 




ditanam baginya sebatang pohon kurma di surga...... HR. Al-
Turmuzi. 
 
2.   Riwayat al-Turmuzi. 
 َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ شَ َػ َٔ َِ َٓ  ِٖ خِى ْر َّٔ ْٖ َك ٌَ َػ َّٓ َئ ُٓ حكِغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ ؿَ  ِ َػ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍَ َػ خرِ




Muhammad ibn Rafi` menceriterkan kepada kami, Ma`mul 
menceriterkan kepada kami,dari Hammad ibn Salamah, dari 
Abi al-Zubair, dari Jabir dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa 
yang berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi maka 






1. Riwayat al-Turmuzi. 
 ِٖ ُِِي ْر خ َٓ  ْٖ ر٢ُِّ َػ ٍِ َلخ ُٔ ُْ ٌُٞك٢ُِّ َكيَّػََ٘خ ح ُْ ِٖ ح َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ َُ ْر ْٜ َكيَّػََ٘خ َٗ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍ َػ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ٍْ َػ أََٗ
رِلَ  َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْص َُُٚ َّللاَّ َ سٍ ُؿِل ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ





Nasr ibn Abd al-Rahman al-K-fi menceriterkan kepada kami, 
al-Muharibi menceriterkan kepada kami, dari Malik ibn Anas, 
dari Sumayi, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah Sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang berzikir dengan 
Subhanallah al-Azim wa bihamdihi seribu kali, maka diampuni 
dosanya sekalipun sebanyak bui dilaut. HR. Al-Turmuzi. 
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 2.  Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 ٍَ ْٖ هَخ ٍَ َػ ٌْ ٠َُ أَر٢ِ رَ ْٞ َٓ  ٍ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ٌُِي َػ خ َٓ  : ِٖ َٔ ْك ََّ أُْص َػ٠َِ َػْزِي حُ َ هَ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٕ َػ خ َّٔ َّٔ ُِقٍ حُ خ َٛ أَر٢ِ 
 َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ِٙ ك٢ِ ٣َ ِي ْٔ ِرَل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ْٕ هَخ اِ َٝ ٍس ُكطَّْض َهَطخ٣َخُٙ  ََّ
 َِ ُْزَْل رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ  251ًَخَْٗض 
 
Terjemahnya: 
Abd al-Rahman berkata bahwa Malik membacakan kepadaku,  
dari Sumayi maula Abi Bakar, dari Abi Salih, dari Abi Hurairah 
Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
berzikir dengan Subhanallah al-Azim wa bihamdihi seribu kali, 
maka diampuni dosanya sekalipun sebanyak bui dilaut. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
 
3. Hadis Tentang Zikir Subhanallah Rabbi wa bihamdihi. 
 
1.  Riwayat al-Turmuzi.  
 َْ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر يُ ْر َٔ َٗخ  َكيَّػََ٘خ أَْك َ َْ أَْهزَ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ ه٢ُِّ َكيَّػََ٘خ اِ ٍَ ْٝ حُيَّ
 ْٖ ِض َػ ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ١ِّ َػ َِ ْٔ ـَ ُْ ِ ح ْٖ أَر٢ِ َػْزِي َّللاَّ ١ُّ َػ َِ ٣ْ َ ـُ ُْ ح
َْ ػَ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍٍّ َّٕ أَر٢ِ ًَ ْٝ أَ خىَُٙ أَ
٢ ٣َخ  ِّٓ ُ أ َٝ َْٗض  ٍَ رِؤَر٢ِ أَ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍٍّ َػخىَ  أَرَخ ًَ
 ُ َطلَخُٙ َّللاَّ ْٛ خ ح َٓ  ٍَ ََّ هَخ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ ِّ أََكذُّ ا٠َُِ َّللاَّ ٬ٌََ ُْ ِ أ١َُّ ح ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ





Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi menceriterkan kepada kami, 
Ismail ibn Ibrahim menceriterkan kepada kami, al-Jariri 
memberitakan kepada kami, dari Abdillah al-Jasri, dari 
Abdillah ibn al-Samit dari Abi Zar ra. Sesungguhnya Rasulullah 
saw., ... atau sesungguhnya Abi  Zar bertemu Rasulallah saw., 
berkata: Ya, Abu  Engkau Ibu ya, Rasulallah mana kalimat yang 
paling dicintai oleh Allah azza wajalla Rasulullah bersabda: 
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 Ahmad ibn Hanabal, Kitab baqi musnad al-Mukassirin, bab 
musnad Abi Hurairah, nomor hadis 7667. 
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 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an rasulillah, 




kalimat dipilih olrh Allah dan Malaikat yaitu Subhana  Rabbi 
wa bihamdihi. HR. Al-Turmuzi. 
 
F. Hadis-Hadis Tentang Hauqalah. 
 
1. Hadis Tentang Zikir Hauqala adalah Kanz al-Arsy, 
1.  Riwayat Muslim 4875 
 َٞ ُٛ َٝ  ُٕ خ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ٤ْ َٔ ُٗ  ُٖ َُ ْر َٗخ ح٠َُّْ٘ َ َْ أَْهزَ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
 ٢ُِ  ٍَ ٍَ هَخ ِ هَخ ١ّ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُٖ ِؿ٤َخٍع َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُػؼْ حْر
َْ أ٫ََ أَىُُُّيَ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٝ َِّ٘ش أَ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ َػ٠َِ 
سَ ا٫َِّ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك ُِْض ر٠ََِ كَوَخ َِّ٘ش كَوُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ ٍَ َػ٠َِ  هَخ
.ِ رِخّلِلَّ
253
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Ishaq bin Ibrahim menceriterakan kepada kami, al-Nadr bin 
Syumail  memberitakan kepada kami, Usman ( Ibn Giya£) 
menceriterkan kepada kami, Abu Usman menceriterakan kepada 
kami, dari Abu M-sa al-Asy`ari berkata: Rasulullah saw., 
berkata kepadaku; ketahuilah aku tunjukkan kepadamu kalimat 
perbendaharaan syurga aku menjawab, ya, maka Rasulullah 
saw., bersabda; la haula wa la quwwata illa bi Allah. HR. 
Muslim 
 
1)  Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8398 
 َٖ ٝ ْر َ ْٔ ْؼُض َػ ِٔ َٓ  ٍَ ؾٍ هَخ
ِْ ْٖ أَر٢ِ رَ ُْٗؼزَشُ َػ ىَ َكيَّػََ٘خ  ُٝ ُٖ ىَح ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ُِ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُع َػ ٍٕ ٣َُليِّ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ
ِِ حُْ  ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ َْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  َِّ َٓ سَ ا٫َِّ َٝ َّٞ ِٕ ٫َ هُ َْ ُْؼَ ْٖ طَْلِض ح ِٓ َِّ٘ش  ـَ
ِ. ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ  رِخّلِلَّ
Terjemahnya: 
Sulaiman bin Dawud maenceriterkan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu Balj berkata aku 
mendengar Amr bin Maimun mencerterkan dari Abu hurairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Ketahuilah aku tunjukkan 
kepadamu kalimat simpanan (tabungan) syurga di bawah Arasy 
yaitu la haula wala quwwata illa billah. HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
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1.   Riwayat Ahmad Bin Hanbal nomor hadis  20423 
 ُٖ ِٖ  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ْٖ حْر ٍي َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ 
 ٫َ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍٍّ َػ ْٖ أَر٢ِ ًَ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ
َِّ٘ش. ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٌِ ْ٘ ًَ  ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ  هُ
Terjemahnya: 
Yahya bin Sa`id menceriterakan kepada kami, Sufyan  
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Mujahid dari 
Ibn Abu Laila, dari Abu Zar, dari Nabi saw., bersabda:la haula 
wa la quwwata illa bi Allah adalah simpanan dari 
perbendaharaan syurga. HR. Ahmad bin Hanbal.       
 
2) Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 8398 
 َٖ ٝ ْر َ ْٔ ْؼُض َػ ِٔ َٓ  ٍَ ؾٍ هَخ
ِْ ْٖ أَر٢ِ رَ ُْٗؼزَشُ َػ ىَ َكيَّػََ٘خ  ُٝ ُٖ ىَح ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ُِ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُع َػ ٍٕ ٣َُليِّ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ
ِِ حُْ  ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ َْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  َِّ َٓ سَ ا٫َِّ َٝ َّٞ ِٕ ٫َ هُ َْ ُْؼَ ْٖ طَْلِض ح ِٓ َِّ٘ش  ـَ
ِ. ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ  رِخّلِلَّ
Terjemahnya: 
Sulaiman bin Dawud menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterkana kepada kami, dari Abu Balj berkata, aku 
mendengar Amr bin Maim-n, dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Ketahuilah, aku tunjukkan kepadamu 
kalimat  perbendaharaan syurga dari bawah Arasy yaitu, la 
quwwata illa billah. HR. Ahmad bin Hanbal.          
 
1.  Riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3814 
زَ  ْٗ زَّخفِ أَ َّٜ ُٖ حُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ٍِ َػ َٞ ٍْ ح٧َْْك ِٛ ْٖ َػخ ٌَ َػ ٣ َِ ؤََٗخ َؿ
أََٗخ  َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ؼ٢َِ٘ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِٔ َٓ  ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
ٍْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ ِ هَخ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍُ ٫َ َك أَهُٞ
سَ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َْ ٫َ َك ٍَ هُ ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ر٠ََِ ٣َخ  َِّ٘ش هُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ
ِ  .ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ  ا٫َِّ رِخّلِلَّ
Terjemahnya: 
Muhammad bin al-Sabbah menceriterakan kepada kami, Jarir 
memberitakan kepada kami, dari ²sim al-Ahwal, dari Abu 
Usman, dari Abu M-sa berkata: Aku mendengar Nabi 






2.  Riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3815 
ْٖ َػْزِي  ٍي َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ ٍي َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
ُ حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ُِ  ٍَ ٍَ هَخ ٍٍّ هَخ ْٖ أَر٢ِ ًَ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ر٠ََِ ٣َخ  َِّ٘ش هُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ َْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ِ  .ٍٝحٙ  حر سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك  ٖ ٓخؿٚهَخ
Terjemahnya: 
Ali bin Muhammad  menceriterakan kepada kami, Waki` 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Mujahid, dari 
Abd al-Rahman bin Abu Laila, dari Abu Zar berkata: …..ya 
Rasulullah Rasulullah bersabda: la haula wa la quwwata illa bi 
Allah. HR. Ibn Majah.           
 
 
2.  Hadis tentang Memperbanyak zikir  Hauqalah       
 
1.  Riwayat Ibnu Majah. 
 ُٖ ُِيُ ْر ٍٖ َكيَّػََ٘خ َهخ ْؼ َٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ي٢َُِّٗ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُْ ٤ٍْي ح َٔ ُٖ ُك َكيَّػََ٘خ ٣َْؼوُُٞد ْر
 ُِ ٠َُ َكخ ْٞ َٓ ٣ََْ٘ذ  َُ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َِٓؼ٤ٍي َػ َِشَ هَخ َٓ َْ ِٖ َك ِّ ْر ُِ ْٖ َكخ َِشَ َػ َٓ َْ ِٖ َك ِّ ْر
 ٫َ ٍِ ْٞ ْٖ هَ ِٓ  َْ ؼِ ًْ ُّ أَ ُِ ٢ُِ ٣َخ َكخ  ٍَ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ُص رِخَُّ٘ز٢ِِّ  ٍْ َ َٓ
َِّ٘ش. ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ خ  َٜ ِ كَبَِّٗ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َك
254
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn 
Majah 
 
2.   Riwayat al-Turmuzi,  
  ْٖ ُِ َػ ُْـَخ ِٖ ح ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ َُ َػ َٔ ٍُِي ح٧َْْك ٣ٍْذ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َهخ َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍ َػ ُلٞ ٌْ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ُِ  ٍَ هَخ
 ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍِ ٫َ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ  َْ ؼِ ًْ َّ٘شِ أَ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٌِ ْ٘ ًَ خ  َٜ ٍَ  كَبَِّٗ هَخ
                                                 
254
 Ibnu Majah, Sunan ibn Majah, Kitab al-Adab, bab ma ja`a fi la 
haula wala quwwata illa billah nomor hadis 3816  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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 ِٚ ِ ا٫َِّ ا٤َُِْ ْٖ َّللاَّ ِٓ  َ ؤ ـَ ْ٘ َٓ  ٫َ َٝ  ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك ْٖ هَخ َٔ ٌٍ كَ ُلٞ ٌْ َٓ
 َُ لَْو ُْ َّٖ ح ُٛ َِّ أَْىَٗخ ْٖ ح٠ُُّ ِٓ َٖ رَخرًخ  ْزِؼ٤ َٓ  ُْٚ٘ ََ٘ق َػ ًَ
255
 .ٍٝحٙ حُظَ ١ٌ٤ٓ
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga...... 
HR.al-Turmuzi 
 
3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal,  
20447 –  ْٖ غٍ َػ ِٓ ح َٝ  ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍِ َػ ٌِ ْ٘ ُٔ
ُْ ٌّ أَرُٞ ح َّ٬َٓ ُٕ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
 ٍَ ٍٍّ هَخ ْٖ أَر٢ِ ًَ ِض َػ ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ ِ ْر ِٚ  َػْزِي َّللاَّ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ٢ِ ٤ِ ٢ِٗ َه َ َٓ أَ
 ْ٘ ِٓ  ِ ّٞ ُ حُيُّٗ َٝ  ِٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ٢ِٗ رُِلّذِ ح َ َٓ َْٔزغٍ أَ َْ رِ
َِّ َٓ َ ا٠َُِ َٝ ُْٗظ ْٕ أَ ٢ِٗ أَ َ َٓ أَ َٝ  ْْ ُٜ
 َْ ِك ََّ َ حُ ِٛ ْٕ أَ ٢ِٗ أَ َ َٓ أَ َٝ ه٢ِ  ْٞ َٞ كَ ُٛ  ْٖ َٓ َ ا٠َُِ  ُْٗظ َ ٫َ أ َٝ َٞ ى٢ُِٗٝ  ُٛ  ْٖ َٓ
َُْلّنِ  ٍَ رِخ ْٕ أَهُٞ ٢ِٗ أَ َ َٓ أَ َٝ ٤ْجًخ  َٗ ٍَ أََكيًح  َ ؤ ْٓ ْٕ ٫َ أَ ٢ِٗ أَ َ َٓ أَ َٝ ْص  َ ْٕ أَْىرَ اِ َٝ
 ِٗ َ َٓ أَ َٝ ح  ًَّ ُٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ َ ؼِ ًْ
ُ ْٕ أ ٢ِٗ أَ َ َٓ أَ َٝ  ٍْ شَ ٫َثِ َٓ ْٞ َُ ِ ْٕ ٫َ أََهخَف ك٢ِ َّللاَّ ٢ أَ
ٍِ طَْلَض  ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ  َّٖ ُٜ ِ كَبَِّٗ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍِ ٫َ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ
. ِٕ َْ ُْؼَ ح
256
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan di bawah arsy. 
HR,Ahmad ibn Hanbal  
 
                                                 
255
 Riwayat  al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi,  kitab al-da`wat adan 
Rasulillah saw, bab fadl la haula wala quwwata illa billah, juz XII, h. 
30.nomor hadis 3525 
256
 Riwayat Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab 
musnad al-An¡ari, bab hadi Ab- Zar al-Giffari radiyallahu anhu,j uz 42, h. 




4. Riwayat al-Baihaqi. 
(أهزَٗخ) أرٞ ١خَٛ حُلو٤ٚ أٗزؤ أرٞ رٌَ حُللخّ ػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ ػ٘خ  
 -ػلخٕ رٖ ِْٓٔ ػ٘خ ٬ّٓ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍة حَٛ حُزَٜس (ف ٝأهزَٗخ 
) ػ٘خ حُؼزخّ حُي١ٍٝ - 1أرٞ ١خَٛ هخٍ أٗزؤ أرٞ ١خَٛ حُٔلٔي آرخًٟ 
ػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ػَٔ رٖ ؿِ٘س حُٔيحث٢٘ ػ٘خ ٬ّٓ أرٞ حٌٍُٔ٘ حُٔوَٟ 
ػٖ دمحم رٖ ٝحٓغ ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض ػٖ أر٠ ًٍ  حُز١َٜ
٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حٝٛخ٢ٗ ه٢ِ٤ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رٔزغ ح٢َٗٓ حٕ 
حٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ ى٢ٗٝ ٫ٝ حٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ كٞه٠ ٝأ٢َٗٓ رلذ 
حُٔٔخ٤ًٖ ٝحُيٗٞ ْٜٓ٘ ٝأ٢َٗٓ حٕ ٫ حٓؤٍ حكيح ٤ٗجخ ٝأ٢َٗٓ حٕ 
ٝأ٢َٗٓ حٕ حهٍٞ حُلن ٝحٕ ًخٕ َٓح ، حَٛ حَُكْ ٝحٕ حىرَص 
ٝأ٢َٗٓ حٕ ٫ ٣ؤه٢ٌٗ ك٢ هللا ُٞٓش ٫ثْ ٝح٢َٗٓ حٕ حًؼَ ٖٓ هٍٞ ٫ 
كٍٞ ٫ٝ هٞس ح٫ رخهلل كخٜٗخ ٖٓ ًِ٘ حُـ٘ش.
257
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 




كيػ٘خ ٣ِ٣ي ػ٘خ أرٞ أ٤ٓش رٖ ك٠خُش هخٍ ٓٔؼض دمحم رٖ ٝحٓغ ٣وٍٞ ) 466
هخٍ أرٞ ًٍ أٝٛخ٢ٗ ه٢ِ٤ِ رٔزغ حٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ أٓلَ ٢٘ٓ ٫ٝ 
أٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ كٞه٢ ٝحٕ أكذ حُٔٔخ٤ًٖ ٝ إٔ أىٗٞح ْٜٓ٘ ٝإٔ 
أهٍٞ حُلن ٝحٕ ًخٕ َٓح ٝإٔ ٫ حٓؤٍ أكي ٤ٗجخ ٝإٔ أَٛ حَُكْ ٝحٕ 
هللا ُٞٓش ٫ثْ ٝحٕ أًؼَ ٖٓ هٍٞ ٫ كٍٞ ٫ٝ أىرَص ٝحٕ ٫ أهخف ك٢ 





                                                 
257
 al-Baihaqi, Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, jilid I, juz X, h. 91. 
258
 Al-Haris, Bugyat al-Haris , kitab Bugyat al-Haris , bab Bugyat 
al-Haris juz I, h. 151. nomor hadis 466  




Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 




أهزَٗخ أكٔي رٖ رٌخٍ حُلَح٢ٗ هخٍ كيػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي ٠ُٞٓ ر٢٘ ) 10186(
ٛخْٗ هخٍ كيػ٘خ أرٞ كَس ػٖ دمحم رٖ ٝحٓغ ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜٔض 
ػٖ أر٢ ًٍ هخٍ حٝٛخ٢ٗ ه٢ِ٤ِ أرٞ حُوخْٓ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ أًؼَ ٖٓ هٍٞ 
٫كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل كبٜٗخ ًِ٘ ٖٓ ًُ٘ٞ حُـ٘ش.
259
 ٍٝحٙ  حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-
Nasa`i. 
 
 7. Riwayat Ibn Abu ²¡im  
كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ك٤ٔي ، ٗخ دمحم رٖ ٓؼٖ رٖ دمحم حُـلخ١ٍ ،  - 2118
كيػ٢٘ هخُي رٖ ٓؼ٤ي ، ػٖ أر٢ ٣ُ٘ذ ، ٠ُٞٓ كخُّ رٖ كَِٓش ػٖ 
كخُّ ٛخكذ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ٍَٓص رخُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٞٓخ كيػخ٢ٗ 
٫ رخهلل ؛ ٣خ كخُّ ، أًؼَ ٖٓ هٍٞ ٫ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا» كِٔخ ؿجظٚ هخٍ : 
«.كبٜٗخ ًِ٘ ٖٓ ًُ٘ٞ حُـ٘ش 
260
 ٍٝحٙ ا رٖ  أر٢ ػؤْٛ
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 al-Nasa`i. Kitab Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h. 96. 
nomor hadis 10186. 
260
 Ibn Abi ²¡im , ²had wa al-Ma¡ani Ibn Abi ²¡im, juz VI, h. 466. 





Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn 
Abu ²sim 
 
8.Riwayat al-Tabrani,  
ٍد  -1625 َْ يُ رٖ َك َّٔ َل ُٓ ٢ُّ ، َكيَّػََ٘خ  ِٓ َ َُْل٠ْ ِ ح يُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْٖ َٕ ، َػ ح َٝ َْ َٓ َّٔخ٢ُِّٗ أَرُٞ  ُْـَ ٣َّخ ح َِ ًَ َُ ِط٢ُّ ، َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ رٖ أَر٢ِ  ِٓ ح َٞ ُْ ح
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ سَ ، َػ َ َٔ ٤ْ َٓ َِ رٖ  ْٖ رُي٣َْ ٍُِي ، َػ َ رٖ أَر٢ِ َهخ خِػ٤ َٔ ْٓ  رٖ اِ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٢ِٗ َ َٓ ٍَ : أَ ُْ٘ٚ ، هَخ ُ طَؼَخ٠َُ َػ ٢ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍٍّ ْٖ أَر٢ِ ًَ ِض ، َػ ِٓ خ َّٜ حُ
 ٍَ ْٕ أَهُٞ أَ َٝ ُص ،  َْ ْٕ أَْىرَ اِ َٝ  ، ٢ ِٔ ِك ٍَ  َ ِٛ ْٕ أَ َْ ، أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
ْٕ ٫ طَؤُْه٢ٌَِٗ ك٢ِ أَ َٝ ح ،  ًَّ ُٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ اِ َٝ َُْلنَّ ،  ْٕ أُِكذَّ  ح أَ َٝ  ، ٍْ شُ ٫ثِ َٓ ْٞ َُ ِ َّللاَّ
َُ ا٠َُِ  ُْٗظ ٫ أَ َٝ َٞ طَْلظ٢ِ ،  ُٛ  ْٖ َٓ َ ا٠َُِ  ُْٗظ ْٕ أَ أَ َٝ  ، ْْ ُٜ َٔ ُِ أَُؿخ َٝ  ، َٖ ٤ ًِ خ َٔ َٔ ُْ ح
.ِ سَ ا٫ِ رِخّلِلَّ َّٞ ٫ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍِ ، ٫ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ  َ ؼِ ًْ





Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa 
billah,....... HR. al-Tabrani 
 
9. Riwayat al-Tabrani. 
َد  َي ٣َخ أَرَخ أ٣َُّٞ ُٔ ِّ ٍَ : أ٫َ أَُػ ٍَ َػ٢ََِّ ، هَخ َِ َٗ َٖ َْ ِك٤ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 ، ٢ ِّٓ ُ أ َٝ َْٗض  ِ ، ِرؤَر٢ِ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض : ر٠ََِ ٣َخ  َِّ٘ش ؟ هُ ـَ ُْ ِِ ح ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ شً  َٔ ِ ًَ
سَ  َّٞ ٫ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍِ ٫ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ  َْ ؼِ ًْ ٍَ : أَ ِ. هَخ ا٫ِ رِخّلِلَّ
262
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, juz II, h. 212. 
nomor hadis 1620 
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, juz IV, h. 181.  




Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata Nabi 
saw., ... perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa 
billah,. HR. al-Tabrani 
 
10. Riwayat al-Tabrani,  
٤ْزَشَ ، ف -3803 َٗ َِ رٖ أَر٢ِ  ٌْ ٍّ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ رٖ َؿَّ٘خ َٝ
 ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ُٖ رٖ اِ َٔ َُْل ٤ْزَشَ ، هَخ٫ : ح َٗ ُٕ رٖ أَر٢ِ  خ َٔ ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ ُػؼْ َِ ظَ
ُِذ رٖ َػْزِي  طَّ ُٔ ُْ ٣ٍْي ، َكيَّػ٢َِ٘ ح َُ َُ رٖ  ؼ٤ِ ًَ ُُْلزَخِد ، َكيَّػ٢َِ٘  ٣ْيُ رٖ ح َُ َكيَّػََ٘خ 
ٍَ : َُِو٤ُض أَرَخ  ٍٙ ، هَخ هَّخ َٝ َْٓؼِي رٖ أَر٢ِ  َِ رٖ  ِٓ ْٖ َػخ َْ٘طٍذ ، َػ ِ رٖ َك َّللاَّ
َد ، ِٚ  أ٣َُّٞ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ٢ِٗ رِ َ َٓ خ أَ َٔ َى رِ َُ ُٓ ٢ُِ : أ٫َ آ  ٍَ كَوَخ
 ُِ ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ خ  َٜ ِ كَبَِّٗ سَ ا٫ِ رِخّلِلَّ َّٞ ٫ هُ َٝ  ، ٍَ ْٞ ٍِ ٫ َك ْٞ ْٖ هَ ِٓ  َْ ؼِ ًْ ْٕ أَ َْ ؟ أَ َِّ َٓ َٝ




Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-
Tabrani 
 
 11. Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٗخكغ هخٍ : ٗخ أكٔي رٖ ٛخُق هخٍ : ٗخ  - 2017
حرٖ أر٢ كي٣ي هخٍ : أهز٢َٗ ٣ْٞٗ رٖ كَٔحٕ ، ػٖ هخٍؿش رٖ ػزي 
هللا رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٚ هخٍ : هخٍ ٢ُ أرٞ أ٣ٞد 
ح٧ٜٗخ١ٍ : أ٫ أػِٔي ًِٔش ػ٤ِٜ٘ٔخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هِض : ر٠ِ ٣خ 
أ٫ أػِٔي ًِٔش ٖٓ » خٍ : إ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٖ ٍِٗ ػ٢ِ هخٍ : ػْ . ه
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, kitab bab ²lif, bab 




» هِض : ر٠ِ ، ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، رؤر٢ أٗض ٝأ٢ٓ . هخٍ : « ًِ٘ حُـ٘ش ؟ 
«أًؼَ ٖٓ هٍٞ : ٫ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل 
264
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 




أهزَٗخ أرٞ ١خَٛ حُلو٤ٚ ، كيػ٘خ أرٞ ١خَٛ دمحم رٖ حُلٖٔ  - 3276
حُٔلٔيآرخ١ً ، كيػ٘خ حُؼزخّ رٖ دمحم حُي١ٍٝ ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ؿِ٘س 
حُٔيحث٢٘ ، كيػ٘خ ٬ّٓ أرٞ حٌٍُٔ٘ حُٔوَة حُز١َٜ ، ػٖ دمحم رٖ 
ٝحٓغ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض ، ػٖ أر٢ ًٍ ، هخٍ أٝٛخ٢ٗ ه٢ِ٤ِ 
أ٢َٗٓ إٔ أٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ ى٢ٗٝ ، ٫ٝ أٗظَ ا٠ُ ٖٓ » رٔزغ : ملسو هيلع هللا ىلص 
) ْٜٓ٘ ، ٝأ٢َٗٓ إٔ ٫ 1ٛٞ كٞه٢ ، ٝأ٢َٗٓ رلذ حُٔٔخ٤ًٖ ٝحُيٗٞ (
) ، ٝأ٢َٗٓ 2أٓؤٍ أكيح ٤ٗجخ ، ٝأ٢َٗٓ إٔ أَٛ حَُكْ ٝإ أىرَص (
إٔ أهٍٞ حُلن ٝإ ًخٕ َٓح ، ٝأ٢َٗٓ إٔ ٫ ٣ؤه٢ٌٗ ك٢ هللا ُٞٓش 





Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR.al-
Baihaqi 
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam 
al-Awsat li al-Tabrani, bab juz IV, h. 479. nomor hadis 2017 
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 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, juz V, 433. nomor hadis 
3276  




13. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ آلخم ح٧ٛزٜخ٢ٗ رخٌَُم ، هخٍ : كيػ٘خ  - 450
آٔخػ٤َ رٖ ٣ِ٣ي حُوطخٕ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ، ػٖ ح٧ٓٞى رٖ 
٤ٗزخٕ ، ػٖ دمحم رٖ ٝحٓغ ، ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض ، ػٖ أر٢ ًٍ ، 
رؤٕ ٫ » هخٍ : أٝٛخ٢ٗ ه٢ِ٤ِ ملسو هيلع هللا ىلص ، روٜخٍ ٖٓ حُو٤َ : أٝٛخ٢ٗ : 
) ، 1ا٠ُ ٖٓ ٛٞ كٞه٢ ، ٝإٔ أٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ ى٢ٗٝ (أٗظَ 
) ْٜٓ٘ ، ٝأٝٛخ٢ٗ إٔ أَٛ 2ٝأٝٛخ٢ٗ رلذ حُٔٔخ٤ًٖ ٝحُيٗٞ (
ٍك٢ٔ ٝإ أىرَص ، ٝأٝٛخ٢ٗ إٔ ٫ أهخف ك٢ هللا ُٞٓش ٫ثْ ، 
ٝأٝٛخ٢ٗ إٔ أهٍٞ حُلن ٝإ ًخٕ َٓح ، ٝأٝٛخ٢ٗ إٔ أًؼَ ٖٓ هٍٞ 





Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
sesungguhnya kalimat itu dari perbendaharaan syurga. HR. Ibn 
Hibban 
 
14. Riwayat Abu Na`im. 
خٍع رٖ أر٢ أٓخٓش ، ػ٘خ ٣ِ٣ي كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ه٬ى ، ػ٘خ حُل - 1462
رٖ ٛخٍٕٝ ، ػ٘خ أرٞ أ٤ٓش رٖ ك٠خُش ، هخٍ : ٓٔؼض دمحم رٖ ٝحٓغ ، 
٣وٍٞ ف ٝكيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي ، ػ٘خ حُوخْٓ رٖ أكٔي رٖ ٣ُخى 
ح٤ُ٘زخ٢ٗ ، كيػ٘خ ػلخٕ ، ػ٘خ ٬ّٓ أرٞ حٌٍُٔ٘ ، ػٖ دمحم رٖ ٝحٓغ ، 
خ٢ٗ ه٢ِ٤ِ ٠ِٛ ػٖ ػزي هللا رٖ حُٜخٓض ، ػٖ أر٢ ًٍ ، هخٍ : أٝٛ
أٗظَ ا٠ُ ٖٓ ٛٞ أٓلَ ٢٘ٓ ، ٫ٝ أٗظَ ا٠ُ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ رٔزغ : 
ٖٓ ٛٞ كٞه٢ ، ٝإٔ أكذ حُٔٔخ٤ًٖ ، ٝإٔ أىٗٞ ْٜٓ٘ ، ٝإٔ أهٍٞ 
حُلن ٝإ ًخٕ َٓح ، ٫ٝ أٓؤٍ أكيح ٤ٗجخ ، ٝإٔ أَٛ حَُكْ ٝإ 
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 Ibn Hibban, ¢ahih ibn Hibban, kitab al-bir wa al-Ihsan, bab 




) ٫ثْ ، ٝإٔ أًؼَ ٖٓ هٍٞ : ٫ 1أىرَص ٫ٝ أهخف ك٢ هللا ُٞٓش (
) ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل2(كٍٞ 
267
 .ٍٝحٙ أر٢ ٗؼ٤ْ  
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
HR.Abi Nu`aim         
 
15. Riwayat Abu Na`im. 
كيػ٘خ أرٞ ػَٔٝ رٖ كٔيحٕ ، ٝأرٞ أكٔي دمحم رٖ أكٔي هخ٫ :  - 2055
ٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حٌٍُٔ٘ حُلِح٢ٓ ، ف ٝكيػ٘خ كيػ٘خ حُل
٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي ، ػ٘خ ػزخّ ح٧ٓلخ٢١ ، ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ كِٔس ، ف 
ٝكيػ٘خ دمحم رٖ حُلٖٔ ح٤ُوط٢٘٤ ، ػ٘خ ػَٔ رٖ ٓ٘خٕ ، ػ٘خ كخٓي رٖ 
٣ل٠٤ حُزِو٢ ، هخُٞح : ػ٘خ دمحم رٖ ٓؼٖ رٖ ٠ِٗش حُـلخ١ٍ ، كيػ٢٘ 
هز٢َٗ أرٞ ُر٤ذ ، ٠ُٞٓ كخُّ رٖ كَِٓش ، ػٖ هخُي رٖ ٓؼ٤ي ، أ
كخُّ رٖ كَِٓش ، هخٍ : ٍَٓص رٍَٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيػخ٢ٗ أٝ ٗٞى٣ض ُٚ 
٣خ كخُّ أًؼَ ٖٓ هٍٞ : ٫ كٍٞ ٫ٝ هٞس » ، كِٔخ ٝهلض ػ٤ِٚ هخٍ : 
«ا٫ رخهلل كبٜٗخ ًِ٘ ٖٓ ًُ٘ٞ حُـ٘ش 
268
 .ٍٝحٙ أر٢ ٗؼ٤ْ
Terjemahnya: 
Ya`q-b bin Humaid al-Madani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Ma`n menceriterakan kepada kami, Khalid bin 
Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Abu Zainab mawla 
Hazim bin Harmalat, dari Hazim bin Harmalat berkata, aku 
melewati Nabi saw., maka dia bertanya kepadaku; ya Hazm, 
perbanyaklah mengucapkan lahaula wala quwwata illa billah, 
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 Abi Na`im, Ma`rifah al-¢ahabah li Abi Na`im al-Asbahani, kitab 
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 Abi Na`im, Ma`rifah al-¢ahabah li Abi Na`im al-Asbahani, kitab 
bab al-ha`i, bab min ismihi Hu¡ain , juz VI, h. 280.nomor hadis 2055 
















































HADIS-HADIS TENTANG ZIKIR SALAWAT 
     
 
 
1. Hadis Tentang Salawat Kepada Nabi dan Keluarganya:  
 
1.   Riwayat Malik.  
358 -  ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ َِ َػ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ِ ح ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ
 ٍَ ُ هَخ ِ أََّٗٚ ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ؼٍُٞى ح٧ْ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُٙ َػ َ ُ أَْهزَ ٣ٍْي أََّٗٚ َُ  ِٖ ِ ْر طَخَٗخ أَ  َػْزِي َّللاَّ
 َُُٚ ٍَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ َْٓؼِي ْر  ِْ ِ ـْ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٢ِّ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢َِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ُٗ ْٕ ُ أَ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ رَ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ ٍَ كَ ْْ َػ٤ََِْي هَخ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
٤ََِّْض  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ َ٣
 ٍِ َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َػ٠َِ اِْر





Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, dia 
berkata : Saya telah membacakan pada Malik, dari Nu'aim bin 
Abdillah Almujmir Bahwa sungguh Muhammad bin Abdillah bin Zaid 
Al-anshoriy, dan Abdulloh bin Zaid , dia yg saya perlihatkan 
panggilan sholat telah menceritakan padanya dari Abi Mas'ud Al-
anshoriy , dia berkata : "Rasulullah saw mendatangi kami dan kami 
sedang dalam majlisnya Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd 
bertanya pada Nabi saw : "Alloh ta'ala telah memerintahkan kami agar 
kami bersholawat pada Engkau ya Rosulalloh, maka bagaimana kami 
bersholawat oada Engkau ? Berkata rowi : maka Rasulullah saw diam, 
sehingga kami berharap-harap bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah 
bertanya pada Beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda : " 
Ucapkanlah oleh kalian : Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa 
ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti salam 
yg sungguh kalian telah mengetahuinya". 
 
 2. Riwayat al-Bukhari 
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 Riwayat Malik. Muwatta`Malik, juz II, h. 21. nomor hadis 358. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
146 
َ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  - 3119 خِػ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َٝ  ٍٚ ُٖ َكْل ُْ ْر َكيَّػََ٘خ ه٤َْ
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  يَح٢ُِّٗ هَخ ْٔ َٜ ُْ ٍْ ح ُِ خ َٓ  ُٖ ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ سَ  َٝ َْ ٣َخٍى َكيَّػََ٘خ أَرُٞ كَ ُِ  ُٖ حِكِي ْر َٞ ُْ ح
َٖ أَر٢ِ ٤ََُِْ  ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َغ َػْزيَ حُ ِٔ َٓ  ٠َٔ ُٖ ِػ٤ ِ ْر ُٖ َػْزيُ َّللاَّ ًَْؼُذ ْر ٍَ َُِو٢َِ٘٤  ٠ هَخ
 ٍَ سَ كَوَخ َ ـْ َْ  ُػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِٓ خ  َٜ ْؼظُ ِٔ َٓ ِي٣َّشً  َٛ ِي١ ََُي  ْٛ
أ٫ََ أُ
َِْ٘خ  َْ كَوُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ  ُْ َ ؤ َٓ  ٍَ ٢ُِ كَوَخ َٛخ  ِي ْٛ َ ُِْض ر٠ََِ كَؤ كَوُ
 ُٓ ٍَ ٤ًََْق ٣َخ  َ٘خ  َٔ َ هَْي َػَِّ َّٕ َّللاَّ ز٤َِْض كَبِ ُْ َ ح ْٛ ْْ أَ ٌُ ٬َسُ َػ٤َِْ َّٜ ٤ًََْق حُ  ِ ٍَ َّللاَّ ٞ
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ْْ هَخ ٌُ ُْ َػ٤َِْ ِّ َٔ ُٗ
َْ اََِّٗي كَ  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر ْى َٛ ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ
 ٍِ َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ اِْر
270
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ  
Terjemahnya: 
......Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad 
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka 
hamiidun majid......”. 
 
3. Riwayat al-Bukhari.  
َِٓؼ٤يُ رْ  - 4423 ْٖ َكيَّػ٢َِ٘  ٌَ َػ ؼَ ْٔ ِٓ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ   ِٖ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ْر
 َ ُْ٘ٚ ه٤ِ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ْٖ حْر ِْ َػ ٌَ َُْل ٣َخ  ح
 ٍَ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ ٤ٌََْق حُ ْكَ٘خُٙ كَ َ ُّ َػ٤ََِْي كَوَْي َػ ٬ََّٔ خ حُ َّٓ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ هُُُٞٞح ٍَ
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ
َض  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ اََِّٗي َك
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ
271
 وخ١ٍٍٝحٙ حُز 
Terjemahnya: 
"Rasulullah saw mendatangi kami dan kami sedang dalam 
majlisnya Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd bertanya 
pada Nabi saw : "Alloh ta'ala telah memerintahkan kami agar 
kami bersholawat pada Engkau ya Rosulalloh, maka 
bagaimana kami bersholawat oada Engkau ? Berkata rowi : 
maka Rasulullah saw diam, sehingga kami berharap-harap 
bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah bertanya pada Beliau. 
Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh 
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kalian : Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim 
wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka hamiidun majid.  
HR.al-Bukhari 
 
4.  Riwayat al-Bukhari.  
5880 -  َٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْؼُض َػْزيَ حُ ِٔ َٓ  ٍَ ُْ هَخ ٌَ َُْل ُْٗؼزَشُ َكيَّػََ٘خ ح ُّ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ آىَ
 ٍَ سَ كَوَخ َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر ٍَ َُِو٢َِ٘٤  َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ هَخ َِٛي٣َّشً اِ ِي١ ََُي  ْٛ أ٫ََ أُ
َؽ َػ٤ََِْ٘خ كَوُ  َ َْ َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ٤ًََْق َٛ َ٘خ  ْٔ ِ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َِْ٘خ ٣َخ 
ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ كَوُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُْ َػ٤ََِْي كَ ِّ َٔ ُٗ
 َّْ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
 ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َْ اََِّٗي رَخ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل
٤يٌ.  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َك
272
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
......................HR.al-Bukhari 
 
5. Riwayat Muslim.  
ٍَ هَ  - 613 ٢ُّ هَخ ِٔ ٤ ِٔ ُٖ ٣َْل٠َ٤ حُظَّ ِٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ٍُِي َػ خ َٓ أُْص َػ٠َِ  َ
 ُٖ ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ َٝ  َّ١ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٣ٍْي ح٧ْ َُ  ِٖ ِ ْر َٖ َػْزِي َّللاَّ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َِ أَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ِ ح َػْزِي َّللاَّ
ؼٍُٞى  ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُٙ َػ َ ٬َسِ أَْهزَ َّٜ ١َ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ َٕ أُ خ ًَ  ١ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ ٣ٍْي  َُ
 ِ ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٍَ  ح٧ْ ِْ  هَخ ِ ـْ َٓ ُٖ ك٢ِ  َْٗل َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ أَطَخَٗخ 
٢َِّ َػ٤ََِْي  َٜ ُٗ َّٕ ُ طَؼَخ٠َُ أَ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ ٍَ َُُٚ رَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ َْٓؼِي ْر
 ٌَ َٔ ٍَ كَ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُ ٣َخ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َض 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ هُُُٞٞح حَُِّ َِّ َٓ َٝ
 ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٍِ آ َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤
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"Rasulullah saw mendatangi kami dan kami sedang dalam majlisnya 
Sa'ad bin 'Ubadah. Maka Basyir bin Sa'd bertanya pada Nabi saw : 
"Alloh ta'ala telah memerintahkan kami agar kami bersholawat pada 
Engkau ya Rosulalloh, maka bagaimana kami bersholawat oada 
Engkau ? Berkata rowi : maka Rasulullah saw diam, sehingga kami 
berharap-harap bahwa sungguh dia (Basyir) tidaklah bertanya pada 
Beliau. Kemudian Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian 
: Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad 
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka 
hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh 
kalian telah mengetahuinya". HR.Muslim 
 
6. Riwayat Muslim.  
614 –  َٝ  ٍٍ َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ؼ٠ََّ٘  ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ؼ٠ََّ٘ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  ُٔ ُْ ِٖ ح حَُِّْلُع ٫ِْر
َٖ أَر٢ِ  ْؼُض حْر ِٔ َٓ  ٍَ ِْ هَخ ٌَ َُْل ْٖ ح ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ َؽ َػ٤ََِْ٘خ  ٠َِ٤َُْ هَخ َ َِٛي٣َّشً َه ِي١ ََُي  ْٛ ٍَ أ٫ََ أُ سَ كَوَخ َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر َُِو٢َِ٘٤ 
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٤ٌََْق ٍَ ُْ َػ٤ََِْي كَ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ ْكَ٘خ  َ َ٘خ هَْي َػ ِْ َْ كَوُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ُٗ
ْى  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َػ٠َِ َٛ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
..................HR.Muslim 
 
7. Riwayat Abu Dawud.  
830 -  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ َ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُٖ ُػ ُٚ ْر ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ  َكيَّػََ٘خ َكْل ْٖ حْر ِْ َػ ٌَ َُْل ح
 ْٝ َ٘خ أَ ِْ ٍَ هُ سَ هَخ َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ٢َِّ  َػ َٜ ُٗ ْٕ طََ٘خ أَ َْ َٓ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ هَخُُٞح ٣َخ 
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 ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ْكَ٘خُٙ كَ َ ُّ كَوَْي َػ ٬ََّٔ خ حُ َّٓ َ َْ َػ٤ََِْي كَؤ ِّ َٔ ُٗ ْٕ أَ َٝ َػ٤ََِْي 
َْ هُُُٞٞح حَُِّ  ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ





Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Dawud 
 
8. Riwayat Abu Dawud.  
 َِّ َٛ  ٍَ َُْلِي٣ِغ هَخ ٌَح ح َٜ ُْٗؼزَشُ رِ ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َٔيَّىٌ َكيَّػََ٘خ ٣َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َْ َكيَّػََ٘خ  ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
 ْٖ ٍَ َػ َؼ ْٔ ِٓ  ْٖ ٍَ َػ ْ٘ ُٖ رِ ُْؼ٬ََِء َكيَّػََ٘خ حْر َّْ  ح ُٜ ٍَ حَُِّ ٌَح هَخ َٜ ِٙ رِ َ٘خِى ْٓ ِْ رِبِ ٌَ َُْل ح
٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ
 ٍِ َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Dawud 
 
9. Riwayat Abu Dawud.  
 َٖ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َِ أَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ِ ح ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ٍُِي َػ خ َٓ  ْٖ ُْوَْؼَ٘ز٢ُِّ َػ َكيَّػََ٘خ ح
 َُ  ُٖ ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ َٝ ٣ٍْي  َُ  ِٖ ِ ْر ُٙ َػْزِي َّللاَّ َ ٬َسِ أَْهزَ َّٜ ١َ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ
١ أُ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ ٣ٍْي 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ أَطَخَٗخ  ُ هَخ ِ أََّٗٚ ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ؼٍُٞى ح٧ْ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ ٍَ َُُٚ رَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ َْٓؼِي ْر  ِْ ِ ـْ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ْٕ أَ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ ٢ِّ َػ٤ََِْي َك َٜ ٤ٌََْق ُٗ ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢َِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ُٗ
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 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 َٓ  َ ًَ َْ هُُُٞٞح كٌََ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِٙ َّللاَّ َِ حىَ ك٢ِ آِه َُ سَ  َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر ْؼ٠َ٘ َكِي٣ِغ 





Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Dawud 
 
10. Riwayat Abu Dawud.  
يُ رْ  َّٔ َل ُٓ ٌَ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٛ ُ َْ َكيَّػََ٘خ  ُُٗٞ٣ ُٖ يُ ْر َٔ يُ َكيَّػََ٘خ أَْك َّٔ َل ُٓ َلَن َكيَّػََ٘خ  ْٓ ُٖ اِ
 ِٖ ْٖ ُػْوزَشَ ْر ٣ٍْي َػ َُ  ِٖ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ِع َػ ٍِ َُْلخ ِٖ ح َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ْر
َػ٠َِ  َٝ  ِ٢ّ ِّٓ ُ ٍي حَُّ٘ز٢ِِّ ح٧ْ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ َِ هَخ َُْوزَ ٌَح ح َٜ ٝ رِ ٍَ ْٔ َػ




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Dawud 
 
11.    Riwayat al-Turmuzi.  
ح٧َْْؿَِقِ  - 445 َٝ  ٍَ ؼَ ْٔ ِٓ  ْٖ شَ َػ َٓ خ َٓ
ُ َٕ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أ ُٖ َؿ٬َ٤ْ ٞىُ ْر ُٔ ْل َٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِٖ ُػظ٤َْزَشَ َػ ِْ ْر ٌَ َُْل ْٖ ح ٍ َػ َٞ ـْ ِٓ  ِٖ ُِِي ْر خ َٓ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ  َٝ ْر
 ٍَ سَ هَخ َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ َ٘خ  َػ ْٔ ِ ُّ َػ٤ََِْي هَْي َػ ٬ََّٔ ٌََٛح حُ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ ٣َخ  ِْ هُ
ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ ٤ٌََْق حُ كَ
َْ اِ  ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ََّٗي َك
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Turmuzi 
 
12.   Riwayat al-Turmuzi.  
3144 - ٠َٓ ٞ ُٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ ُٖ  َكيَّػََ٘خ اِ ُُِي ْر خ َٓ ٌٖ َكيَّػََ٘خ  ْؼ َٓ ١ُّ َكيَّػََ٘خ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ح٧ْ
٣ٍْي  َُ  ِٖ ِ ْر َٖ َػْزِي َّللاَّ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َِ أَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ِ ح ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ٍْ َػ أََٗ
٬َسِ أَْهزَ  َّٜ ١َ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ َٕ أُ خ ًَ  ١ ٌِ ٣ٍْي حَُّ َُ  َٖ ِ ْر َػْزيَ َّللاَّ َٝ  َّ١ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ُٙ ح٧ْ َ
 ٍَ ُ هَخ ِ أََّٗٚ ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ؼٍُٞى ح٧ْ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ  َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ أَطَخَٗخ 
 ُ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ ٍَ َُُٚ رَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ ْؼِي ْر َٓ  ِْ ِ ـْ َٓ ُٖ ك٢ِ  َْٗل َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ
٢ِّ َػَِ  َٜ ٤ٌََْق ُٗ ٢َِّ َػ٤ََِْي كَ َٜ ُٗ ْٕ ُ أَ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ ٍَ كَ ٤َْي هَخ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
٤ََِّْض ػَ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ هُُُٞٞح حَُِّ َِّ َٓ َٝ ٠َِ
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َٖ اََِّٗي َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ َْ ك٢ِ ح ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ رَخ




Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, dia 
berkata .....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad 
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka 
hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh 
kalian telah mengetahuinya". HR.al-Turmuzi 
 
13.   Riwayat al-Nasa`i.  
أََٗخ  - 1268 َٝ  ِٚ حَءسً َػ٤َِْ َ ٍٖ ِه ٤ ٌِ ْٔ ِٓ  ُٖ ُع ْر ٍِ َُْلخ ح َٝ شَ  َٔ َِ َٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ٌُِي َػ خ َٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ِْ هَخ ِٓ ُْوَخ ِٖ ح ْٖ حْر حَُِّْلُع َُُٚ َػ َٝ ُغ  َٔ ْٓ أَ
 ْ٣ َُ  ِٖ ِ ْر َٖ َػْزِي َّللاَّ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َِ أَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ٣ٍْي ح َُ  ُٖ ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ َٝ  َّ١ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٍي ح٧ْ
 ٍَ ُ هَخ ١ِّ أََّٗٚ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ؼٍُٞى ح٧ْ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُٙ َػ َ ٬َسِ أَْهزَ َّٜ ١َ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ ١ أُ ٌِ  حَُّ
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
152 
 َُُٚ ٍَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ ْؼِي ْر َٓ  ِْ ِ ـْ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  أَطَخَٗخ 
٤ٌََْق  ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢َِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ُٗ ْٕ ََّ أَ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ رَ
 ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ َِّ َػ٤ََِْي كَ َٜ ُٗ
 َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ ٤ََِّْض  ٣َ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ





Telah Menceritakan pada kami Yahya bin Yahya Attamimiy, 
dia berkata .....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh 
kalian : Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim 
wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka hamiidun majid. 
Sedang ucapan salam seperti salam yg sungguh kalian telah 
mengetahuinya". HR.al-Nasa`i. 
 
14.   Riwayat al-Nasa`i.  
ِٖ ِى٣َ٘ - 1270 ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ُٖ ُْ ْر ِٓ ُْوَخ َٗخ ح َ ُٖ أَْهزَ ٤ْ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ُك ِٚ هَخ ظَخرِ ًِ  ْٖ ِٓ  ٍٍ خ
 ِٖ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ سَ َػ ََّ ُٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ َٕ َػ خ َٔ ٤َُِْٓ  ْٖ حثِيَسَ َػ َُ  ْٖ ٢ٍِّ َػ ُٖ َػ ْر
 ٍَ سَ هَخ َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ُّ َػ٤ََِْي  ْر ٬ََّٔ ِ حُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ ٣َخ  ِْ هُ
ْكَ٘خُٙ  َ ٍِ هَْي َػ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٬َسُ َهخ َّٜ ٤ٌََْق حُ كَ
ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ
َْ اََِّٗي  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ٤يٌ ُٓ ِٔ َك
٤يٌ. ـِ َٓ
282
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
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 al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 57, nomor hadis 1268. 
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15. Riwayat al-Nasa`i.  
1271 -  ْٖ حثِيَسَ َػ َُ  ْٖ ٌٖ َػ ٤ْ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ُك ٣َّخ هَخ َِ ًَ َُ  ُٖ ُْ ْر ِٓ وَخ ُْ َٗخ ح َ أَْهزَ
ِٖ أَر٢ِ َُ  ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِْ َػ ٌَ َُْل ْٖ ح َٕ َػ خ َٔ سَ ٤َُِْٓ َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ٠َِ٤ْ َػ
 ٍَ ٍَ  هَخ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ ٤ٌََْق حُ ْكَ٘خُٙ كَ َ ُّ َػ٤ََِْي هَْي َػ ٬ََّٔ ِ حُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ ٣َخ  ِْ هُ
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ خ َٝ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ اََِّٗي َك
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ رَخ
283
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR.al-Nasa`i 
 
16.   Riwayat al-Nasa`i.  
َٗخ  - 1272 َ ِْ أَْهزَ ٌَ َُْل ْٖ ح ُْٗؼزَشَ َػ  ْٖ ِ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٍَ هَخ ْٜ َٗ ُٖ ٣ْيُ ْر َٞ ُٓ
سَ  َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر  ٢ُِ  ٍَ ٍَ هَخ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ هَخ ْٖ حْر َِْ٘خ  َػ َِٛي٣َّشً هُ ِي١ ََُي  ْٛ أ٫ََ أُ
 َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُّ َػ٤ََِْي كَ ٬ََّٔ ٤ًََْق حُ ْكَ٘خ  َ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ اََِّٗي َك
٤ي. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ
284
 ٌُ ٝحٙ حُ٘ٔخث٢ ٍ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR.al-Nasa`i 
 
17.   Riwayat al-Nasa`i. 
ٍَ َكيَّػََ٘خ  - 1273 ٍَ هَخ ْ٘ ُٖ رِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ زَؤََٗخ  ْٗ ٍَ أَ َْ هَخ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ َٗخ اِ َ أَْهزَ
 ِٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ  ْٖ ٍَٛذ َػ ْٞ َٓ  ِٖ َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ ُٖ ٣َْل٠َ٤ َػ ُغ ْر ِّٔ ـَ ُٓ ِٚ ْٖ أَر٤ِ َِْلشَ َػ ١َ
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 al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 62, nomor hadis1271. 
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  al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 63, nomor hadis 1272. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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 ٍَ َِّ َػ٠َِ  هَخ َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ ٤ًََْق حُ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ ٣َخ  ِْ هُ
َْ اََِّٗي  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ
ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َض َػ٠َِ َك ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
285
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR.al-Nasa`i 
 
18.    Riwayat al-Nasa`i.  
َْ رْ  - 1274 ٤ ِٛ ح َ ِٖ اِْر َْٓؼِي ْر  ُٖ ِ ْر َٗخ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َ ٢ أَْهزَ ِّٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػ ْؼٍي هَخ َٓ  ِٖ
 ِٚ ْٖ أَر٤ِ َِْلشَ َػ ١َ ِٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ  ْٖ ٍَٛذ َػ ْٞ َٓ  ِٖ َٕ ْر خ َٔ ْٖ ُػؼْ ٣ٌي َػ َِ َٗ ٍَ َكيَّػََ٘خ   هَخ
٢ِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ٤َْق ُٗ ًَ  ٍَ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ُؿ٬ً أَط٠َ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍَ  َّٕ أَ
 ٍَ ِ هَخ ٤ََِّْض َٗز٢َِّ َّللاَّ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ َػ٠َِ اِْر
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ رَخ
286
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Nasa`i. 
 
19.    Riwayat Ibn Majah.  
894 -  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُْٗؼزَشُ ف ٝ َكيَّػََ٘خ  ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ  ًِ َٝ ٍي َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ِي١ٍّ  ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َّ٘خ رَ
َٖ أَر٢ِ ٤َُْ  ْؼُض حْر ِٔ َٓ  ٍَ ِْ هَخ ٌَ َل ُْ ِي١ ََُي ح ْٛ ُ ٍَ أ٫ََ أ سَ كَوَخ َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر ٠َِ هَخََُِِو٢َِ٘٤ 
 َّ ٬ََّٔ ْكَ٘خ حُ َ َ٘خ هَْي َػ ِْ َْ كَوُ ََِّٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َؽ َػ٤ََِْ٘خ  َ َِٛي٣َّشً َه
٬َسُ َػ٤َِْيَ  َّٜ ٤ٌََْق حُ َِّ َػ٠َِ   َػ٤ََِْي كَ َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٍِ هَخ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ
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 al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, juz V, h. 65, nomor hadis 1273. 
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ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ.
287
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn 
Majah. 
 
20.   Riwayat Ibn Majah.  
ْٔؼُِٞى١ُّ  - 896 َٔ ُْ ِ َكيَّػََ٘خ ح ُٖ َػْزِي َّللاَّ ٣َخىُ ْر ُِ ٍٕ َكيَّػََ٘خ  ُٖ ر٤ََخ ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٣يَ َػ ِِ َ٣ ِٖ ِى ْر َٞ ْٓ َ ْٖ ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ كَخِهظَشَ َػ ِ َػ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِٕ ْر ْٞ ْٖ َػ َػ
 ٍَ ؼٍُٞى هَخ ْٔ َٓ  ِٖ ُٓ  ْر ٍَ ْْ َػ٠َِ  ُ ٤َِّْظ َٛ َْ اًَِح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ٞ
 ٍَ ِٚ هَخ ُٝ َػ٤َِْ َ َُِي ٣ُْؼ ًَ ََّ َٕ ََُؼ ٝ ٍُ ْْ ٫َ طَْي ٌُ ِٚ كَبَِّٗ ٬َسَ َػ٤َِْ َّٜ ُ٘ٞح حُ ِٔ كَؤَْك
ًَخطَِي  َ رَ َٝ ظََي  َٔ ْك ٍَ َٝ ٬َطََي  َٛ  َْ َّْ حْؿؼَ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ َ٘خ هَخ ْٔ ِّ كَوَخُُٞح َُُٚ كَؼَ
٤َِِّٓي  ٍي َػْزِيَى َػ٠َِ  َّٔ َل ُٓ  َٖ ِْ حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ َهخطَ َٝ  َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُْ ِّ ح خ َٓ اِ َٝ  َٖ ٤ ِ َٓ َْ ُٔ ُْ ح
خ  ًٓ وَخ َٓ َّْ حْرؼَؼُْٚ  ُٜ ِش حَُِّ َٔ ْك ََّ ٍِ حُ ُٞٓ ٍَ َٝ  َِ َُْو٤ْ هَخثِِي ح َٝ  َِ َُْو٤ْ ِّ ح خ َٓ َُِي اِ ُٞٓ ٍَ َٝ
 َِّ َٛ  َّْ ُٜ َٕ حَُِّ ٝ َُ ح٥ِْه َٝ  َٕ ُُٞ َّٝ َ ِٚ ح٧ْ ـْزُِطُٚ رِ ٞىًح ٣َ ُٔ ْل َػ٠َِ َٓ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ
 َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ حَُِّ
 َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ ٤يٌ. َٝ ـِ
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 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
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21.    Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
١ُّ َكيَّػََ٘خ  - 1323 ٍِ خ َٜ ْٗ َ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ح٧ْ ُغ ْر ِّٔ ـَ ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ْ٘ ُٖ رِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َِْلشَ  ١َ ِٖ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ  ْٖ ٍَٛذ َػ ْٞ َٓ  ُٖ ُٕ ْر خ َٔ ٍَ  ُػؼْ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ ٍَ  َػ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  هُ
ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ حَُِّ ٍَ هُ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ ٤ًََْق حُ  ِ َّللاَّ
 ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ
خ رَ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ٤يٌ.ُٓ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ
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ٍٝحٙ  حكٔي  
 رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
22.    Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
1621 -  ُٖ ُٕ ْر خ َٔ َْ َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ُُٗٞ٣ ُٖ ٠َٔ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ ِػ٤ ُٖ رَْل ٢ُِّ ْر  َكيَّػََ٘خ َػ
 ٠َٓ ٞ ُٓ ِٖ ىََػخ  َٔ ْك ََّ َٖ َػْزِي حُ ٤ِي ْر ِٔ َُْل ْٕ َػْزيَ ح شَ أَ َٔ َِ َٓ  ُٖ ُِيُ ْر ٍْ َكيَّػََ٘خ َهخ ٤ ٌِ َك
٤ًََْق رََِـََي ك٢ِ   ٠َٔ ٍَ ٣َخ أَرَخ ِػ٤ ِٚ كَوَخ َّ َػ٠َِ حْرِ٘ ََّ َٖ َػ َِْلشَ ِك٤ ١َ َٖ ْر
َْ كَوَ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٬َسِ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِّ َّٜ َٖ حُ ٣ْيَ ْر َُ ُُْض  َ ؤ َٓ  ٠َٓ ٞ ُٓ  ٍَ خ
٣ْيٌ  َُ  ٍَ َْ كَوَخ ََِّٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٬َسِ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِّ َّٜ ْٖ حُ َؿشَ َػ ٍِ ا٢ِِّٗ  َهخ
٬َسُ  َّٜ ٤ًََْق حُ ُِْض  ٢ كَوُ ِٔ َْ رَِْ٘ل َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُُْض  َ ؤ َٓ
حْؿظَ  َٝ ح  ُِّٞ َٛ  ٍَ ٍِ َػ٤ََِْي هَخ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ َّْ هُُُٞٞح حَُِّ يُٝح ػُ ِٜ
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ
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ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
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23. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ َكيَّ  - 16450 َِ َػ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ٍْ ح ْٖ ُٗؼ٤َْ ٌُِي َػ خ َٓ َٗخ  َ َ أَْهزَ َٔ ُٖ ُػ ُٕ ْر خ َٔ ػََ٘خ ُػؼْ
 ٍَ ؼٍُٞى هَخ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِ َػ َٖ َػْزِي َّللاَّ ٍي ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َّٔ َل ٤ًََْق  ُٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ ٣َخ  ه٤ِ
 ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي كَوَخ َٜ ٍي  ُٗ َّٔ َل ُٓ
َْ ك٢ِ  ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ
٤يٌ. ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َٖ اََِّٗي َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ح
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 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ  
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
24. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ َكيَّ  - 17409 ِْ َػ ٌَ َُْل ِٖ ح ِٖ َػ َٔ ِٖ ح٧َْْػ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ ػََ٘خ َػْزيُ حُ
سَ  َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َُِِّ٘ز٢ِِّ  َػْزِي حُ  ٍَ ُؿ٬ً هَخ ٍَ  َّٕ أَ
 َّٔ َ٘خ حُ ْٔ ِ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َْ ٣َخ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ٤ٌََْق َٛ َّ َػ٤ََِْي كَ ٬َ
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٬َسُ َػ٤ََِْي هَخ َّٜ حُ
 ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ
 َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ٤يٌ.ُٓ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح
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ٍٝحٙ  حكٔي رٖ   
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
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25.Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
17410 -  ِٖ ِٖ حْر ُْ َػ ٌَ َُْل ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ح ُْٗؼزَشَ هَخ  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
ٍَ َٝكيَّ  ٍَ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ هَخ ِْ هَخ ٌَ َُْل ِٖ ح ُْٗؼزَشُ َػ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ػََ٘خ 
 ٍَ َٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ هَخ ْؼُض حْر ِٔ ٍَ أ٫ََ  َٓ ٍَ هَخ ُٖ َؿْؼلَ ٍَ حْر سَ هَخ َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر َُِو٢َِ٘٤ 
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َؽ َػ٤ََِْ٘خ  َ َِٛي٣َّشً َه ِي١ ََُي  ْٛ
َ٘خ ٣َخ أُ ِْ َْ كَوُ َِّ
 ٍَ ٬َسُ هَخ َّٜ ٤ٌََْق حُ ُّ َػ٤ََِْي كَ ٬ََّٔ ٤ًََْق حُ ْكَ٘خ  َ ْٝ َػ َ٘خ أَ ْٔ ِ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٍِ ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
 َّْ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ خ  اِْر َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ
٤يٌ.  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ رَخ
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 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
26.Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
17425 -  َٔ ٤َُِْٓ  ُٖ ُ ْر ْٖ َػْزِي َكيَّػََ٘خ َػْزيَس ِْ َػ ٌَ َُْل ِٖ ح ٌَ َػ ؼَ ْٔ ِٓ َٗخ  َ َٕ أَْهزَ خ
سَ  َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٠َِّ  حُ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢َِّ  َ ؤ َٓ ُؿ٬ً  ٍَ  َّٕ أَ
٤ٌََْق  َّ َػ٤ََِْي كَ ٬ََّٔ َ٘خ حُ ْٔ ِ ِ اَِّٗخ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
خ حُ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ ٠َِ آ َػ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ حَُِّ ْٕ ٣َوُٞ ُٚ أَ َٔ ٍَ َكؼََِّ ٬َسُ هَخ َّٜ
 ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ
 ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ٤يٌ.ُٓ ـِ َٓ ٤يٌ 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
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Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
27.Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ َػْزِي  - 17431 ٣َخٍى َػ ُِ ُٖ أَر٢ِ  ٣يُ ْر ِِ ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣َ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ًَْؼذٍ   ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍَ  حُ َُضْ  هَخ َِ خ َٗ َّٔ ٌَظَُٚ  َُ ٬َثِ َٓ َٝ  َ َّٕ َّللاَّ } اِ
{ ِ َٕ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِّ ُِّٞ َٜ ٍَ هُُُٞٞح  ٣ُ ِ هَخ ٢ِّ َػ٤ََِْي ٣َخ َٗز٢َِّ َّللاَّ َٜ ٤ًََْق ُٗ هَخُُٞح 
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ
ٍِ اِ  َػ٠َِ آ ٍي َٝ َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ْر
٤يٌ . ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ
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 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
28.   Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
21320 -  ٢ِٗ َ َلخُم أَْهزَ ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ َٝ ٌُِي  خ َٓ  : ِٖ َٔ ْك ََّ أُْص َػ٠َِ َػْزِي حُ َ ٍَ هَ هَخ
٣ٍْي  َُ  ِٖ ِ ْر َٖ َػْزِي َّللاَّ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َِ أَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ِ ح ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ْٖ ُٗؼ٤َْ ٌُِي َػ خ َٓ
 ُٖ ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ َٝ  ِٖ َٔ ْك ََّ ١َّ ك٢ِ َكِي٣ِغ َػْزِي حُ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َٕ ح٧ْ خ ًَ  ١ ٌِ َٞ حَُّ ُٛ ٣ٍْي  َُ
 ٍَ ُ هَخ ِ أََّٗٚ ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ؼٍُٞى ح٧ْ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُٙ َػ َ ٬َسِ أَْهزَ َّٜ ١َ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ أَطَخَٗخ  أُ
 َُُٚ ٍَ ِٖ ُػزَخىَسَ كَوَخ َْٓؼِي ْر  ِْ ِ ـْ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
َٗخ  َ َٓ َْٓؼٍي أَ  ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ ٢ِّ رَ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢َِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ُٗ ْٕ ُ أَ َّللاَّ
 ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ ٍَ كَ َػ٤ََِْي هَخ
لَ  ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ َّْ هَخ ُُْٚ ػُ َ ؤ ْٔ ٤ََِّْض ٣َ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ
َْ ك٢ِ  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َػ٠َِ اِْر
 . ْْ ظُ ْٔ ِ خ هَْي َػ َٔ ًَ  ُّ ٬ََّٔ حُ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َٖ اََِّٗي َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ح
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ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  
 ك٘زَ 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
29.  Riwayat Ibn Abi Syaibah. 
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ػٖ ٓـٔغ رٖ ٣ل٠٤ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ػٖ ) 4( 
٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ هخٍ هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػِٔ٘خ ح٬ُّٔ ػ٤ِي 
ك٤ٌق ح٬ُٜس هخٍ : " هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 .297" ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Abi Syaibah. 
 
30.   Riwayat al-Baihaqi. 
(حهزَٗخ) أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ح٫ٛزٜخ٢ٗ ٖٓ حَٛ ًظخرٚ ػ٘خ 
أرٞ ٓؼ٤ي رٖ ح٫ػَحر٢ ػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم حُِػلَح٢ٗ ػ٘خ ػزي هللا رٖ 
ٗخكغ ػ٘خ ٓخُي (ف ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٍٜٓ٘ٞ 
حُوخ٠ٟ ػ٘خ دمحم رٖ ػزي ح٬ُّٔ حٍُٞحم ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ هخٍ هَأص 
٠ ٓخُي ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ حٕ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ػِ
ح٫ٜٗخ١ٍ ٝ ػزي هللا رٖ ٣ُي ٛٞ حٌُٟ ًخٕ حٍٟ حُ٘يحء رخُِٜٞس 
حهزَٙ ػٖ حر٠ ٓٔؼٞى هخٍ حطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ك٢ ٓـِْ ٓؼي 
رٖ ػزخىس كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي حَٓٗخ هللا حٕ ٠ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ 
 ك٤ٌق ٠ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ حٗٚ ُْ هللا
٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم 
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ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ حرَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض 
 298ّ ًٔخ هي ػِٔظْػ٠ِ حرَح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝح٬ُٔ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-
Baihaqi. 
 
31.   Riwayat al-Baihaqi 
(حهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع حهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُلَحع رٖ  
حُلٖٔ رٖ حكٔي ح٫ٓي١ حٗزؤ حرَح٤ْٛ رٖ حُلٖٔ ػ٘خ آىّ رٖ حر٠ ح٣خّ 
حر٠ ٠ِ٤ُ ٣وٍٞ ُو٢٘٤ ػ٘خ ٗؼزش ػ٘خ حُلٌْ هخٍ ٓٔؼض ػزي حَُكٖٔ رٖ 
ًؼذ رٖ ػـَس كوخٍ ٠ُ ح٫ حٛيٟ ُي ٛي٣ش حٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ػ٤ِٚ ِْٝٓ هَؽ ػ٤ِ٘خ كوِ٘خ ُٚ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي 
ك٤ٌق ٠ِٜٗ ػ٤ِي كوخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
ٝػ٠ِ آٍ ٤ِٛض ػ٠ِ حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم 
 299دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




32.   Riwayat al-Baihaqi. 
(حهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع ؿ٤َ َٓس حٗزؤ أرٞ رٌَ  
َد حكٔي رٖ ِٓٔخٕ حُلو٤ٚ رزـيحى حٗزؤ أرٞ رٌَ حكٔي حرٖ ٤َُٛ رٖ ك
ػ٘خ أرٞ ِٓٔش ٠ٓٞٓ رٖ حٓٔؼ٤َ ػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُخى ػ٘خ أرٞ كَٝس 
كيػ٠٘ ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حر٠ ٠ِ٤ُ حٗٚ ٓٔغ ػزي 
حَُكٖٔ رٖ حر٠ ٠ِ٤ُ ٣وٍٞ ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس كوخٍ ح٫ حٛيٟ ُي 
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162 
ٍٍٓٞ هللا ٛي٣ش ٓٔؼظٜخ ٖٓ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ر٠ِ كخٛيٙ ا٠ُ هخٍ ٓؤُ٘خ 
ملسو هيلع هللا ىلص هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق حُِٜٞس ػ٤ٌِْ حَٛ حُز٤ض هخٍ هُٞٞح حُِْٜ 
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ حرَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحمٝ ػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 300رخًٍض ػ٠ِ حرَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. HR. 
Al-Baihaqi. 
 
33.    Riwayat Ibn Abi Syaibah 
كيػ٘خ أرٞ رٌَ هخٍ كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ ٓٔؼَ ػٖ حُلٌْ ػٖ حرٖ أر٢ 
٠ِ٤ُ ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس هخٍ هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػِٔ٘خ ح٬ُّٔ ػ٤ِي 
ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ : " هُٞٞح أُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى ػ٠ِ 
ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي  دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم
 .301".ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR. Ibn Abi Syaibah. 
 
34.    Riwayat al-Baihaqi. 
(ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع حٗزؤ أرٞ رٌَ رٖ حٓلخم حٗزؤ حكٔي رٖ  
ِى ػٖ حرَح٤ْٛ رٖ ِٓلخٕ ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ ػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ هخُي رٖ ٣
ٓؼ٤ي رٖ حر٠ ٬ٍٛ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ حُٔزخم ػٖ ٍؿَ ٖٓ ر٠٘ حُلخٍع 
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ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٗٚ هخٍ اًح طٜ٘ي حكيًْ ك٢ 
) ػ٠ِ دمحم 1حُِٜٞس ك٤ِوَ حُِْٜ ٠ِٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝرخٍى (
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝحٍكْ دمحمح ٝآٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ٝرخًٍض ٝطَكٔض 
  ٠302 حرَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤يػِ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR. HR. Al-Baihaqi. 
 
35. Riwayat Abd al-Razzaq. 
ػزي حَُُحم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ : كيػ٢٘ حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ  - 3106
ًؼذ رٖ ػـَس هخٍ : ً٘ض ؿخُٔخ ػ٘ي حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص اً ؿخءٙ ٍؿَ كوخٍ : 
ي ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ هُٞٞح : حُِْٜ ! ه
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
  303 .ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR. Abd al-Razzaq. 
36. Riwayat Abd al-Razzaq. 
 ػزي حَُُحم ػٖ ٓؼَٔ ػٖ أ٣ٞد ػٖ حرٖ ٣َ٤ٖٓ ػٖ ًؼذ - 3107
حرٖ ػـَس هخٍ : ٣خٍٍٓٞ هللا ! هي ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ك٤ٌق 
٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : هُٞٞح : حُِْٜ ! َٛ ػ٠ِ آٍ دمحم ، حُِْٜ ! رخٍى 
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ػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ٤ِٛٝض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
 304 .ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR. Abd al-Razzaq. 
 
37.    Riwayat Abd al-Razzaq. 
ػَٔ رٖ حُوطخد إٔ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي أهزَٙ ] ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى 
هخٍ : أطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـِْ ٓؼ٘خ ك٢ ٓـِْ ٓؼي   ح٫ٜٗخ١ٍ أٗٚ
أَٓٗخ  -ٝٛٞ أرٞ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘  -رٖ ػزخىس ، كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي 
 هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض ٍٍٓٞ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : هُٞٞح : حُِْٜ ! َٛ ػ٠ِ دمحم ، 
رخٍى ػ٠ِ دمحم ، ] ٝػ٠ِ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝ
ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ (آٍ) ارَح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ]  آٍ دمحم 
 .305ٝح٬ُّٔ ] ًٔخ هي ػِٔظْ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 




38. Riwayat al-Tahawi. 
كيػ٘خ ٛخُق رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ٝكٜي ، هخ٫ : كيػ٘خ حُوؼ٘ز٢ ،  - 1865
هخٍ : كيػ٘خ ىحٝى رٖ ه٤ْ ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، 
( ف ) ٝكيػ٘خ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ ، هخٍ : ػ٘خ كخؿذ رٖ ٤ِٓٔخٕ ، هخٍ : 
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كيػ٘خ حرٖ أر٢ كي٣ي ، هخٍ : كيػ٘خ ىحٝى رٖ ه٤ْ ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي 
ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : هِ٘خ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا  هللا حُٔـَٔ ،
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ » ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
دمحم ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ٝرخًٍض ػ٠ِ 
 306ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad 
dan kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR. Al-Tahawi 
 
39. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ِٓٔش ٝحُلخٍع رٖ ٤ٌٖٔٓ هَحءس ػ٤ِٚ ٝأٗخ ) 1208( 
أٓٔغ ٝحُِلع ُٚ ػٖ رٖ حُوخْٓ هخٍ كيػ٢٘ ٓخُي ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا 
حُٔـَٔ إٔ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٫ٜٗخ١ٍ ٝػزي هللا رٖ ٣ُي ح١ٌُ 
أ١ٍ حُ٘يحء رخ٬ُٜس أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٫ٜٗخ١ٍ أٗٚ هخٍ حطخٗخ 
 ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي أَٓٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي كٌٔض ٍٍٓٞ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ 
 ًٔخ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم





.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
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‘alamina innaka hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti 
salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya".. HR. al-Nasa`i. 
 
40.   Riwayat al-Nasa`i. 
ٚ هخٍ ٗخ ك٤ٖٔ رٖ ) أهزَٗخ حُوخْٓ رٖ ٣ًَُخ رٖ ى٣٘خٍ ٖٓ ًظخر1210( 
ُحثيس ػٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ػَٔٝ رٖ َٓس ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ  ػ٢ِ ػٖ
أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس هخٍ هِ٘خ٣خ ٍٍٓٞ هللا ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي 
ػَك٘خٙ ك٤ٌق ح٬ُٜس هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 308ًض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي رخٍ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
41.    Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ حُوخْٓ رٖ ٣ًَُخ رٖ ى٣٘خٍ هخٍ ٗخ ك٤ٖٔ ػٖ ُحثيس ػٖ ) 1211( 
٤ِٓٔخٕ ػٖ حُلٌْ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ ًؼذ رٖ 
٤ِي هي ػَك٘خٙ ك٤ٌق ح٬ُٜس ػـَهخٍ هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ح٬ُّٔ ػ
ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ 
ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 
 309 دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
42.  Riwayat al-Nasa`i. 
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أهزَٗخ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ أٗخ ػزي هللا ػٖ ٗؼزش ػٖ حُلٌْ ػٖ رٖ ) 1212(
أر٢ ٠ِ٤ُ هخٍ هخٍ ٢ُ ًؼذ رٖ ػـَس أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش هِ٘خ٣خ ٍٍٓٞ 
هللا هي ػَك٘خ ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ 
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 310حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i.  
 
43.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ أٗخ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ ٗخ ٓـٔغ رٖ ) 1213(
٣ل٠٤ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ هخٍ هِ٘خ٣خ 
٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ًٔخ  ٍٍٓٞ هللا
٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ
 311ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 





44.   Riwayat al-Nasa`i. 
) أهزَٗخ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼي رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي هخٍ ٗخ ػَٔ هخٍ 1214(
ٗخ ٣َٗي ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٝٛذ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ إٔ 
 كوخٍ ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٗز٢ هللا هخٍ هُٞٞح ٍؿ٬ أط٠ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى 
 312ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
45.    Riwayat al-Nasa`i. 
ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ح١ٞٓ٫ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ أر٤ٚ أهزَٗخ ) 1215(
ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش هخٍ 
ٓؤُض ٣ُي رٖ هخٍؿش هخٍ أٗخ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ِٛٞح ػ٢ِ 
 313ٝحؿظٜيٝح ك٢ حُيػخء ٝهُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم
Terjemahnya: 
Sa`id ibn Yahya ibn Sa`id al-Amawi memberitakan kepada 
kami, dari Bapaknya, dari Usman ibn Hakim, dari Khalid ibn 
Salamah, dari M-sa ibn Talhah berkata; aku bertanya kepada 
Zaid ibn Harijah berkata sesungguhnya aku bertanya kepada 
Rasulullah saw., beliau bersabda: Ya, Allah Curahkanlah rahmat 
kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya.HR. al-
Nasa`i. 
 
46.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ أٗخ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ ػ٘خ ٓـٔغ ) 7671( 
رٖ ٣ل٠٤ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ هخٍ 
هِ٘خ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ 
ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝرخٍى ػ٠ِ 
 314ي ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤
Terjemahnya: 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i.  
 
47.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ٓؼَٔ هخٍ ػ٘خ أرٞ ٛ٘خّ حُٔو٢ِٓٝ هخٍ ػ٘خ ػزي ) 7672(
حُٞحكي رٖ ٣ُخى هخٍ ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ هخٍ ػ٘خ هخُي رٖ ِٓٔش هخٍ 
٘ز٢ ٓٔؼض ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ٝٓؤُٚ ػزي حُل٤ٔي ٤ًق ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ
ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٓؤُض ٣ُي رٖ هخٍؿش ح٫ٜٗخ١ٍ هخٍ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
كوِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ ِٛٞح ػ٢ِ ػْ هُٞٞح حُِْٜ 
رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
 315ٓـ٤يحُل٤ِْ ح٣ٌَُْ  
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
48.    Riwayat al-Nasa`i. 
) أهزَٗخ كخؿذ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ كيػ٘خ رٖ أر٢ كي٣ي هخٍ كيػ٘خ 9875(
ىحٝى رٖ ه٤ْ ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هِ٘خ ٣خ 
ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 
دمحم ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ 
 316ـ٤ي ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓ
 
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
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shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid. Sedang ucapan salam seperti 
salam yg sungguh kalian telah mengetahuinya". HR. al-Nasa`i. 
 
49.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ِٓٔش ٝحُلخٍع رٖ ٤ٌٖٔٓ هَحءس ػ٤ِٚ ٝحُِلع ) 9876(
ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ حٕ ُٚ ػٖ رٖ حُوخْٓ هخٍ كيػ٢٘ ٓخُي ػٖ ٗؼ٤
ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٫ٜٗخ١ٍ أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٫ٜٗخ١ٍ  دمحم رٖ
هخٍ حط٢ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ 
ٓؼي أَٓٗخ هللا حٕ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ 
 كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ حٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ هُٞٞح ٍٍٓٞ هللا كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى 
ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ اٗي 
 317ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i.  
 
50.   Riwayat al-Nasa`i. 
هزَٗخ ٣ُخى رٖ ٣ل٠٤ هخٍ كيػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ػزي حُٔـ٤ي أ) 9878(
هخٍ كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ كٔخٕ ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ ٝٛٞ رٖ رَ٘ ػٖ 
أر٢ ٓٔؼٞى ح٫ٜٗخ١ٍ هخٍ ه٤َ ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أَٓٗخ هللا حٕ ٢ِٜٗ ػ٤ِي 
ِْٝٗٔ ػ٤ِي كؤٓخ ح٬ُّٔ كوي ػَك٘خٙ ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح 
ػ٠ِ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم  حُِْٜ َٛ
 318 ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
51.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهز٢َٗ ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ) 9881( 
خٍ ٓؤُض ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ه
٣ُي رٖ هخٍؿش هخٍ حٗخ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ِٛٞح ػ٢ِ ٝحؿظٜيٝح 
 319ك٢ حُيػخء ٝهُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
52.    Riwayat al-Nasa`i 
ػٖ ٗؼزش أهزَٗخ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ رٖ ٣ٞٓي هخٍ أهزَٗخ ػزي هللا ) 9882(
ػٖ حُلٌْ ػٖ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ هخٍ هخٍ ًؼذ رٖ ػـَس ح٫ أٛي١ ُي 
ٛي٣ش هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػَك٘خ ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ 
ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ٝآٍ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ (آٍ) 
) ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝآٍ دمحم ، ًٔخ 1(
  320ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي  (آٍ) رخًٍض ػ٠ِ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i.  
53.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ كيػ٘خ ٓل٤خٕ هخٍ ) 10191( 
كلظ٘خٙ ٖٓ ػزي ح٣ٌَُْ ػٖ ٓـخٛي ػٖ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ػٖ ًؼذ رٖ 
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٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػـَس هخٍ هِظ٤خ ٍٍٓٞ هللا هي ػِٔ
ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ 
 321ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
54.   Riwayat al-Nasa`i. 
 أهزَٗخ ك٤ٔي رٖ ٓٔؼيس هخٍ كيػ٘خ ٣ِ٣ي ٝٛٞ رٖ ٣ٍُغ هخٍ) 9879(
خ رٖ ػٕٞ ػٖ دمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ رَ٘ هخٍ هخُٞح كيػ٘
٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػِٔ٘خ ٤ًق حُظ٤ِْٔ ػ٤ِي ك٤ٌق رخ٬ُٜس هخٍ هُٞٞح 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم 
 322ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i.  
 
55.    Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ أهزَٗخ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ كيػ٘خ ) 9880( 
ٓـٔغ رٖ ٣ل٠٤ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ 
هخٍ هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ 
دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى 
رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ٛٞآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 323 ٓـ٤ي
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
56.   Riwayat al-Nasa`i. 
هخٍ كيػ٘خ ٣َٗي ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ أر٤ٚ 
إٔ ٍؿ٬ أط٠ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٗز٢ هللا هخٍ هُٞٞح 
ْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝرخٍى حُِ
 324ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
57.    Riwayat al-Nasa`i. 
 كيػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ هخٍ أهز٢َٗ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ؼوٞد هخٍ) 10193(
زي هللا رٖ ٣ل٠٤ حُؼول٢ ػوش ٓؤٕٓٞ هخٍ كيػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ كيػ٘خ ػ
٣ُخى ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ هخٍ كيػ٘خ هخُي رٖ ِٓٔش هخٍ ٓٔؼض ػزي 
حُل٤ٔي ٓؤٍ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ٤ًق ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوخٍ ٠ٓٞٓ 
ٍٞ هللا ٓؤُض ٣ُي رٖ هخٍؿش كوخٍ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ٣خ ٍٓ
٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي هخٍ ِٛٞح ػْ هُٞٞح حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
58.   Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ِٓٔش هخٍ أهزَٗخ رٖ حُوخْٓ ػٖ ٓخُي هخٍ ) 11423( 
ٗؼ٤ْ حُٔـَٔ إٔ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى  كيػ٢٘
ح٫ٜٗخ١ٍ أٗٚ هخٍ حطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس كوخٍ 
ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي أَٓٗخ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي كٌٔض 
هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ 
دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ 
آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ اٗي 
 326ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
59.   Riwayat Akhbar Makah al-Fakihi. 
كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ ػَٔ هخٍ : كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢  - 966
أٍٝ ٓخ ػَكض ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ رٌٔش ٤ِٛض ٤ُِش ٍٝحء » كلٜش هخٍ : 
حُٔوخّ ، كِزؼض ه٣َزخ ٖٓ ٓؼ٤ي ، ٝأٗخ ٫ أػَكٚ رؼي ، كوِض : حُِْٜ 
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، 
رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝ
 327ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ahbar 
Makkah. 
 
60.   Riwayat Ibn Abi Asim. 
كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ك٤ٔي ، ػ٘خ َٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ  - 1767
ش ، ػٖ ٣ُي رٖ ك٤ٌْ ، ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِل
هخٍؿش ، أم ُز٢٘ كخٍػش رٖ حُوٍِؽ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : ٓؤُض 
» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
ِٛٞح ػ٢ِ ٝهُٞٞح حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض 
 328«ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn 
Abi Asim. 
 
61.   Riwayat al-Hakim. 
كيػ٘خ ح٤ُ٘ن أرٞ رٌَ رٖ آلخم ، أٗزؤ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ِٓلخٕ  - 942
، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ ، ػ٘خ ح٤ُِغ ، ػٖ هخُي رٖ ٣ِ٣ي ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ 
أر٢ ٬ٍٛ ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ حُٔزخم ، ػٖ ٍؿَ ، ٖٓ ر٢٘ حُلخٍع ، 
اًح طٜ٘ي أكيًْ ك٢ » ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ : 
ح٬ُٜس ك٤ِوَ : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ٝحٍكْ دمحمح ، ٝآٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ، ٝرخًٍض ، 
 329ٝطَكٔض ، ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Hakim 
 
62.   Riwayat al-Hakim. 
ِٓٔخٕ حُلو٤ٚ ، رزـيحى ، ػ٘خ أكٔي رٖ  كيػ٘خ أرٞ رٌَ أكٔي رٖ - 4693
٤َُٛ رٖ كَد ، ػ٘خ أرٞ ِٓٔش ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ، ػ٘خ ػزي حُٞحكي 
رٖ ٣ُخى ، ػ٘خ أرٞ كَٝس ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ 
رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، أٗٚ ٓٔغ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ٣وٍٞ : ُو٢٘٤ ًؼذ 
ظٜخ ٖٓ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ رٖ ػـَس كوخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ٓٔؼ
ِْٝٓ ؟ هِض : ر٠ِ ، هخٍ : كخٛيٛخ ا٢ُ ، هخٍ : ٓؤُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوِ٘خ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ٌِْ أَٛ حُز٤ض ، 
هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ » هخٍ : 
ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي 
 330«ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Hakim 
 
63.   Riwayat al-Tabrani. 
٠َٓ رٖ  -4998 ٞ ُٓ لَخ٢١ُِّ ، َكيَّػََ٘خ  ْٓ َِ ح٧َ ُْل٠َْ ُّ رٖ ح ُْؼَزَّخ َكيَّػََ٘خ ح
خػِ  َٔ ْٓ ٤ِلَشَ ، َكيَّػََ٘خ اِ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َه َٞ ٣َخٍى ، ك ُِ حِكِي رٖ  َٞ ُْ َ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٤
١ُّ ، هَخ٫ : َكيَّػََ٘خ  ٍِ ح َِ لَ ُْ ٣َشَ ح ِٝ ؼَخ ُٓ ُٕ رٖ  ح َٝ َْ َٓ ِي٢ِ٘٣ُّ ، َكيَّػََ٘خ  َٔ ُْ ٢ُِّ رٖ ح َػ
٠َٓ رٖ ١َ  ٞ ُٓ  ْٖ شَ ، َػ َٔ َِ َٓ ُِِي رٖ  ْٖ َهخ ٍْ ، َػ ٤ ٌِ ُٕ رٖ َك خ َٔ ْٖ ُػؼْ َِْلشَ ، َػ
٤ًََْق  ْكَ٘خ  َ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ : ٣َخ  ِْ ٍَ : هُ ١ِّ ، هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ َؿشَ ح٧َ ٍِ ٣ِْي رٖ َهخ َُ
ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٍَ : هُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي ؟ هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُْ َػ٤ََِْي ، كَ ِّ َٔ ُٗ
 َ ٠َِ اِْر َض َػ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ ٤يٌ َٝ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ ، اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ  ح
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Tabrani. 
 
64.  Riwayat al-Tabrani 
َُ رٖ أَر٢ِ  -14144 خِػ٤ َٔ ْٓ ، َكيَّػََ٘خ اِ ْ٘ؼَخ٢ُِّٗ َّٜ ِى حُ ٍَ زَخ ُٔ ُْ ٢ُِّ رٖ ح كيػ٘خ َػ
 ْٖ ، َػ ٍْ ُُِي رٖ أََٗ خ َٓ ، َكيَّػ٢َِ٘  ٍْ ٣ْ َٝ
ُ يَ  أ َّٔ َل ُٓ  َّٕ ، أَ َِ ِّٔ ـَ ُٔ ُْ ِ ح ِْ رٖ َػْزِي َّللاَّ ُٗؼ٤َْ
: أَطَخَٗخ  ٍَ ١ِّ، هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ ؼٍُٞى ح٧َ ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُٙ َػ َ ، أَْهزَ َّ١ ٍِ خ َٜ ْٗ ِ ح٧َ رٖ َػْزِي َّللاَّ
َْٓؼِي رٖ ُػزَخىَسَ،   ِْ ِ ـْ َٓ ُٖ ك٢ِ  َْٗل َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ٍَ ٤ٌََْق  كَوَخ ِ، كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢َِّ َػ٤ََِْي ٣َخ  َٜ ُٗ ْٕ ُ أَ َٗخ َّللاَّ َ َٓ َْٓؼٍي: أَ َُ رٖ  ٤ ِ٘ َُُٚ رَ
 ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ َْ َكظ٠َّ طَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٌََض  َٔ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟ كَ َٜ ُٗ
 َِّ َٛ  َّْ ُٜ :"هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ َّْ هَخ ُُْٚ، ػُ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ خ  َُ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  , َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ
َّ هَْي  ٬َّٔ حُ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ َْ ك٢ِ ح ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ رَخ
 ْْ ظُ ْٔ ِ  331 ".َػ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 






65.  Riwayat al-Tabrani 
15588-  ْٖ ِع، َػ ٍِ ح َٞ ُْ َٔيَّىٌ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ُٓ ؼ٠ََّ٘، َكيَّػََ٘خ  ُٔ ُْ ؼَخًُ رٖ ح ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ًَْؼِذ رٖ   ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍي، َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ٤ٍَُْغ، َػ
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 ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ًََْق حُ  ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ :"هُُُٞٞح: ُػ
 ،َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٠َِ آ ٤ََِّْض َػ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ
 ،َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
66.  Riwayat al-Tabrani 
زَّخفِ  -15589 َّٜ ُٖ رٖ حُ َٔ َُْل ، َكيَّػ٢َِ٘ ح ٍَ زَ ْ٘ يَ رٖ َك َٔ ِ رٖ أَْك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
ِٖ رٖ أَر٢ِ  حٍى، َػ َّٝ ٍَ ِِ رٖ أَر٢ِ  ٣ ِِ ُْؼَ ٤ِي رٖ َػْزِي ح ـِ َٔ ُْ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٍُ ح َِّ زَ ُْ ح
 ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍي، َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ٤قٍ، َػ ـِ ًَْؼِذ رٖ  َٗ
 ٌَ ُؿ ٍَ : َؿخَء  ٍَ : ر٠ََِ، هَخ ٍَ َِٛي٣َّشً؟، هَخ ِي١ ََُي  ْٛ ٍَ َُُٚ: أ٫َ أُ ُ هَخ سَ، أََّٗٚ َ ـْ ُػ
٤ًََْق  َ٘خ  ْٔ ِ ِ، هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٍَ ، كَوَخ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِّ
٢ِّ َػ٤ََِْي؟ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُْ َػ٤ََِْي، كَ ِّ َٔ ٍي، ُٗ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : حَُِّ َْ :"هُ ٍَ ، هَخ
ْى  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
70. Riwayat al-Tabrani 
 )482/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
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15608-  ِٖ حِم، َػ َُّ ََّ ْٖ َػْزِي حُ ، َػ ُّ١ َِ َْ حُيَّرَ ٤ ِٛ ح َ َلخُم رٖ اِْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
ِٖ رٖ  َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِْ رٖ ُػظ٤َْزَشَ، َػ ٌَ َُْل ِٖ ح ، َػ ِٖ َٔ ِٖ ح٧َْػ ١ِّ، َػ ٍِ ْٞ حُؼَّ
سَ،  َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ِ، َهْي أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٍَ ُؿ٬، هَخ ٍَ  َّٕ أَ
 َّْ ُٜ :"هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ٌََْق حُ ُّ َػ٤ََِْي، كَ ٬َّٔ ٤ًََْق حُ َ٘خ  ْٔ ِ َػ
، اََِّٗي  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ
 َّْ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َض  َك ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ  َػ٠َِ اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )483/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
يُ رٖ حُ -15609 َّٔ َل ُٓ ٝ، َكيَّػََ٘خ  ٍَ ْٔ ٣َشُ رٖ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ِى١ُّ ُْ َِ ح٧َ ٠َّْ٘
ِٖ رٖ أَر٢ِ  َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ، َػ ِْ ٌَ َُْل ِٖ ح ، َػ ِٖ َٔ ِٖ ح٧َْػ حثِيَسُ، َػ َُ َكيَّػََ٘خ 
ُّ َػ٤ََِْي  ٬َّٔ ٌََٛح حُ  ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ٠َِ٤َُْ، َػ
ْكَ٘خُٙ  َ ٍي، هَْي َػ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ :"هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟، هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ، كَ
 َّْ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ ، اََِّٗي رَخ َْ
٤يٌ" ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ  َك
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 






 )484/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
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ٍّ ف،  -15610 ُّ رٖ أَر٢ِ ا٣َِخ ، َكيَّػََ٘خ آىَ ُّ٢ ِٔ ُْو٬َِٗ ٍي ح َّٔ َل ُٓ َُ رٖ  َكيَّػََ٘خ َؿْؼلَ
يُ  َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك ُُٓق َٝ َكيَّػََ٘خ ٣ُٞ َٝ ُٕ ف،  ، َكيَّػََ٘خ َػلَّخ ُّ١ َِ َٛ ْٞ ـَ ُْ ِْ ح ِٓ وَخ ُْ رٖ ح
 ٍٚ َُ رٖ َكْل َٔ َكيَّػََ٘خ ُػ َٝ ٍد ف،  َْ ُٕ رٖ َك خ َٔ ٤َُِْٓ ٢، َكيَّػََ٘خ  ِٟ ُْوَخ ح
َكيَّػََ٘خ  َٝ ُْٗؼزَشُ ف،  ٢ٍِّ، هَخُُٞح: َكيَّػََ٘خ  ُْ رٖ َػ ِٛ ، َكيَّػََ٘خ َػخ ُّ٢ ِٓ َّٔيُٝ حُ
ُٕ رٖ ػُ  خ َٔ ِٖ ُػؼْ ُْٗؼزَشُ، َػ ٍٝم، أٗخ  ُ َْ َٓ ٝ رٖ  َُ ْٔ ، َكيَّػََ٘خ َػ ز٢ُِّّ َ ح٠َُّ َٔ
 : ٍَ ُ هَخ سَ، أََّٗٚ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ، َػ ِْ ٌَ َُْل ح
ؽَ  َ َْ، َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َِٛي٣َّشً؟، اِ ِي١ ََُي  ْٛ
َػ٤ََِْ٘خ،  أ٫َ أُ
٢ِّ َػ٤ََِْي؟،  َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُْ َػ٤ََِْي،"كَ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ َ٘خ  ْٔ ِ ِ، هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ كَوُ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍَ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ هَخ
 ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍي، اِْر َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ
٤يٌ" ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
73. Riwayat al-Tabrani 
 )486/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
15612-  ُٓ َُ رٖ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َكيَّػََ٘خ ك٤ْ٠َُ َٝ ٍْ ف،  ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُٗؼ٤َْ ِِْط٢ُّ َٔ ُْ ٍي ح َّٔ َل
ُُِي رٖ  خ َٓ ، هَخ٫: َكيَّػََ٘خ  َ٘خ٢ُّٗ ْٗ ر٤ُِغ رٖ ٣َْل٠َ٤ ح٧َ ََّ ، َكيَّػََ٘خ حُ ُّ٢ ِّ٘ ٌَ ُْ ٍْ ح ِ ْٔ ُٓ
 ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِْ رٖ ُػظ٤َْزَشَ، َػ ٌَ َُْل ِٖ ح ، َػ ٍ َٞ ـْ ِٓ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ َِٛي٣َّشً،  ِي٣َي  ْٛ ُ : أ٫َ أ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ
ِ، هَْي  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٌَ ُؿ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ ُِْض: ر٠ََِ، هَخ ، هُ ٍُ ، ٣َوُٞ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
٤ٌََْق ح َّ َػ٤ََِْي،"كَ ٬َّٔ ظََ٘خ حُ ْٔ : هَْي َػَِّ ٍَ ْٝ هَخ َ٘خ، أَ ْٔ ِ : َػ ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ُ
 ٍِ ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح: حَُِّ
خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر







Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
74. Riwayat al-Tabrani 
 )486/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
ٍِ ف،  -15613 خ َٜ ْ٘ ِٔ ُْ خُؽ رٖ ح َـّ ، َكيَّػََ٘خ َك ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ٢ُِّ رٖ َػْزِي ح َكيَّػََ٘خ َػ
ُْلَ  ًٍ ح ؼَخ ُٓ يُ رٖ  َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  ، هَخ٫: َٝ َ خِػ٤ َٔ ْٓ ٠َٓ رٖ اِ ٞ ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  َِز٢ُِّ
 ْٖ ِْ رٖ ُػظ٤َْزَشَ، َػ ٌَ َُْل ِٖ ح َْٓؼٍي، َػ ِْ رٖ  ْٖ ه٤َْ شَ، َػ َٔ َِ َٓ خىُ رٖ  َّٔ َكيَّػََ٘خ َك
 ٍِ ُٞٓ ٍَ َلخَد  ْٛ َّٕ أَ سَ، أَ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ َػْزِي حُ
ُ َػَِ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ُّ َػ٤ََِْي َهْي َّللاَّ ٬َّٔ ٌََٛح حُ  ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ، هَخُُٞح: ٣َخ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
َػ٠َِ  َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٠َِ َِّ َػ َٛ  َّْ ُٜ : هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ٬َّٜسُ؟، هَخ ٤ٌََْق حُ ْكَ٘خُٙ،"كَ َ َػ
ىْ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ  آ
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
75. Riwayat al-Tabrani 
 )487/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
َٕ ر -15614 خ َٔ يُ رٖ ُػؼْ َّٔ َل ُٓ َٕ َكيَّػََ٘خ  ح َ ْٔ يُ رٖ ِػ َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ، َكيَّػََ٘خ  َٗ ٖ أَر٢ِ 
ْٖ َػْزِي  ، َػ ِْ ٌَ َُْل ِٖ ح ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ، َػ
 َ َّٕ َّللاَّ َُْض "اِ َِ خ َٗ َّٔ َُ : ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ حُ
 َٕ ُِّٞ َٜ ٌَظَُٚ ٣ُ ٬ثِ َٓ ُِْض: ٣َخ 56َػ٠َِ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ"]ح٧كِحد آ٣ش  َٝ ] ، هُ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي ٣َخ  ٤ٌََْق حُ ْكَ٘خُٙ،"كَ َ ُّ َػ٤ََِْي َهْي َػ ٬َّٔ ِ، حُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
٤ََِّْض  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي، ٝػ٢ِ  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : حَُِّ َِ : هُ ٍَ ِ؟، هَخ َّللاَّ
 َ ٤يٌ"َػ٠َِ اِْر ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ، اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ  ح
Terjemahnya: 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
76.  Riwayat al-Tabrani 
 )488/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
، َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ، َكيَّػََ٘خ َػزْ  -15615 ٍَ زَ ْ٘ يَ رٖ َك َٔ ِ رٖ أَْك يَسُ رٖ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
خُد رٖ  ـَ ْ٘ ِٓ ُْوَظَّخُص، َكيَّػََ٘خ  ٍَ ح ُٖ رٖ َؿْؼلَ ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح َٝ . ف  َٕ خ َٔ ٤َُِْٓ
، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ٍّ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ رٖ َؿَّ٘خ َٝ ٍَ ف،  ِٜ ْٔ ُٓ ٢ُِّ رٖ  ِع، َكيَّػََ٘خ َػ ٍِ َُْلخ ح
 ِٖ َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َٝ ٤ْزَشَ ف،  َٗ َِ رٖ أَر٢ِ  ٌْ ، َكيَّػََ٘خ رَ ُّ١ ُِ ح ََّ ٍْ حُ َِّ َٓ رٖ 
 ْٖ ، َػ ِْ ٌَ َُْل ِٖ ح ، َػ ٍَ ؼَ ْٔ ِٓ  ْٖ ْْ َػ ُٜ ًُُِّ ٤ٌغ،  ًِ َٝ ، هَخ٫: َكيَّػََ٘خ  َٕ خ َٔ َُ رٖ ُػؼْ ْٜ َٓ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ َػْزِي حُ
٬َّٔ ٤ًََْق حُ َ٘خ  ْٔ ِ ِ، هَْي َػ : هُُُٞٞح: َّللاَّ ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ٌََْق حُ ُّ َػ٤ََِْي،"كَ
 ،َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ
ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ
خ رَ  َٔ ٤يٌ".ًَ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ  خ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )489/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  -15616 ُّ١ َِ ْٜ ِٔ ُْ ىَ ح ُٝ ُّ رٖ ىَح ْويَح ِٔ ُْ ِي رٖ  َكيَّػََ٘خ ح َّٔ َل ُٓ ِ رٖ  َّللاَّ
َكيَّػََ٘خ  َٝ ٣َّخُص ف،  َِّ سُ حُ َِ ْٔ َك َٝ  ، ٍّ يَح ًِ َُ رٖ  ؼَ ْٔ ِٓ ، َكيَّػََ٘خ  ٌُٞك٢ُِّ ُْ سِ ح َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ح
 ، ُّ١ َِ ر٤َْ ُِّ يَ حُ َٔ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أَْك ٍَ ْٜ َٓ َُ رٖ  َٔ ْؼ َٓ يَ، َكيَّػََ٘خ  َٔ ُٕ رٖ أَْك َػْزيَح
 ِٖ ٣َّخُص، َػ َِّ سُ حُ َِ ْٔ ْٖ  َكيَّػََ٘خ َك ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ، َػ ِْ ٌَ َُْل ح
 ُّ ٬َّٔ ٤ًََْق حُ ْكَ٘خ  َ ِ، َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ




ٍي، َّٔ َل ُٓ ٤يٌ  َػ٠َِ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ
٤يٌ", ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ  اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
78. Riwayat al-Tabrani 
 )490/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
شُ رٖ ُػْوزَشَ، َكيَّػََ٘خ  -15617 َٜ زَّخُف، َكيَّػََ٘خ هَز٤ِ َّٜ َ حُ َٔ ُٚ رٖ ُػ َكيَّػََ٘خ َكْل
يُ رٖ َهٍَِق  َّٔ َل ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ٍَ ْوزِ ُٓ يَ رٖ  َٔ َُ رٖ أَْك ٌْ َكيَّػََ٘خ رَ َٝ ُٕ ف،  ُْٓل٤َخ
، َكيَّػََ٘  ٌُٞك٢ُِّ ُْ ٢ُّ ح ِٔ َْ رٖ حُظ٤َّْ ٤ ِٛ ح َ ْٖ اِْر ، َػ ُٕ ُْٓل٤َخ ، َكيَّػََ٘خ  ٍّ َ٘خ ِٛ ٣َشُ رٖ  ِٝ ؼَخ ُٓ خ 
ًَْؼِذ رٖ   ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍي، َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ، َػ ٍَ خِؿ َٜ ُٓ
ُّ َػ٤ََِْي هَْي  ٬َّٔ ٌََٛح حُ  ُ ِ، اَِّٗٚ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ُػ
 ٌَ ْكَ٘خُٙ،"كَ َ ٍي، َػ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟، هَخ َٜ ٤َْق ُٗ
ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )490/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
يُ رٖ  -15618 َّٔ َل ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ـْيَحِى١ُّ زَ ُْ يَهَشَ ح َٛ ِي رٖ  َّٔ َل ُٓ يُ رٖ  َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
 ِ٢ِّ ْٖ َػ ، َػ ُّ٢ ِٛ ْٞ ُْؼَ شُ ح َٔ َِ َٓ ، َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ، َكيَّػََ٘خ  ُّ٢ ِٜ ْٔ ُِْل ٢ٍِّّ ح ُِِي رٖ ُه َهخ
ح َ ْٖ اِْر ُِقٍ، َػ خ َٛ ًَْؼِذ رٖ رٖ   ْٖ ٍي، َػ ِٛ خ ـَ ُٓ  ْٖ ، َػ ٍَ خِؿ َٜ ُٓ  ِٖ َْ، ػ ٤ ِٛ
ُّ َػ٤ََِْي هَْي  ٬َّٔ ٌََٛح حُ  : َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َُِِّ٘ز٢ِّ  ٍَ ُ هَخ سَ، أََّٗٚ َ ـْ ُػ
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ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟، هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ْكَ٘خُٙ،"كَ َ َػ
 ٍِ َػ٠َِ آ ٤يٌ  َٝ ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ
٤يٌ"،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ  اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )492/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
َ٘شَ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  -15620 ِ رٖ َػخثِ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُّ٢ ِّ٘ ٌَ ُْ ٍْ ح ِ ْٔ ُٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
ِ رٖ  ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٍْ ُِ خ َٓ ُْ رٖ  ِ ْٔ ُٓ سَ  َٝ َْ ٣َخٍى، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ كَ ُِ حِكِي رٖ  َٞ ُْ ح
٠َٔ رٖ َػزْ  ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، ِػ٤ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ِي حُ
ُِْض: ر٠ََِ،  َِٛي٣َّشً؟، هُ ِي١ ََُي  ْٛ : أ٫َ أُ ٍَ سَ، كَوَخ َ ـْ ًَْؼُذ رٖ ُػ : َُِو٢َِ٘٤  ٍَ هَخ
زَ  ُْ َ ح ْٛ ْْ أَ ٌُ ٬َّٜسُ َػ٤َِْ ٤ًََْق حُ "،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ ٢ُِ، هَخ ِي  ْٛ ٤ِْض، كَخ
َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ : هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ ُْ؟، هَخ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ َ٘خ  َٔ ، هَْي َػَِّ ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ كَبِ
٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ
 َّٔ َل ُٓ  ٍِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٍِ حَُِّ آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ ٠َِ اِْر َض َػ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي، 
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ  اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )493/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
ٍَ حُظِّ  -15621 يَ أَرُٞ َؿْؼلَ َٔ يُ رٖ أَْك َّٔ َل ُٓ ِ رٖ َكيَّػََ٘خ  ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُّ١ ٌِ ِٓ َْ




 ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ١ِّ، َػ ُِ ح ََّ ِ حُ ِ رٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َػْزِي َّللاَّ َػ
 َ ـْ َ٘خ: ٣َخ ًَْؼِذ رٖ ُػ ِْ : هُ ٍَ ُِْض: ر٠ََِ، هَخ َِٛي٣َّشً؟ هُ ِي١ ََُي  ْٛ ٍَ َُُٚ: أ٫َ أُ سَ، هَخ
 : ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ٌََْق حُ ُْ َػ٤ََِْي،"كَ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ َ٘خ  ْٔ ِ ِ، هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
٤َِّْضَ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َػ٠َِ  هُُُٞٞح: حَُِّ
خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ  رَخ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )494/ ٙ  13(ؽ  -حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ حُٔؼـْ 
، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُك٣ٌَْلَشَ،  -15622 ه٢ُِّّ ََّ زَّخفِ حُ َّٜ َ رٖ حُ َٔ ُٚ رٖ ُػ َكيَّػََ٘خ َكْل
ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ،  َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٣َخٍى، َػ ُِ ٣يَ رٖ أَر٢ِ  ِِ َ٣ ْٖ ، َػ ُٕ ُْٓل٤َخ َكيَّػََ٘خ 
 َّٔ َُ": ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ َٕ َػ٠َِ َػ ُِّٞ َٜ ٌَظَُٚ ٣ُ ٬ثِ َٓ َٝ  َ َّٕ َّللاَّ َُْض "اِ َِ خ َٗ
يَ رٖ 56َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ"]ح٧كِحد آ٣ش  َٔ ِ رٖ أَْك َُْلِي٣ُغ , َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ] ، ح
َِ رٖ أَر٢ِ  ٌْ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ٍّ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ رٖ َؿَّ٘خ َٝ ، َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ ف،  ٍَ زَ ْ٘ َك
٤ْزَشَ، يَ رٖ  َٗ َٔ ِ رٖ أَْك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ َٝ ٍَ ف،  يُ رٖ ك٤ْ٠َُ َّٔ َل ُٓ هَخ٫: َكيَّػََ٘خ 
ُٖ رٖ  ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح َٝ ٍد ف،  َْ َُ رٖ َك ٤ْ َٛ ُ شَ  َٔ ، َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ َه٤ْؼَ ٍَ زَ ْ٘ َك
٤َْٗزَشَ، هَخ٫: َكيَّػََ٘ ُٕ رٖ أَر٢ِ  خ َٔ ، َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ُّ١ َِ ظَ ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ، اِ ٌَ ٣ َِ خ َؿ
 ْٖ ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٣َخٍى، َػ ُِ ٣يَ رٖ أَر٢ِ  ِِ َ٣ ْٖ خ َػ َٔ ُٛ ٬ ًِ
 َٕ ُِّٞ َٜ ٌَظَُٚ ٣ُ ٬ثِ َٓ َٝ  َ َّٕ َّللاَّ ِٙ ح٣٥َشُ "اِ ٌِ َٛ َُْض  َِ خ َٗ َّٔ َُ : ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ
ح ػَ  ُِّٞ َٛ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ خ حَُّ َٜ خ"]ح٧كِحد َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ ٣َخ أ٣َُّ ًٔ ٤ِ ْٔ ٞح طَ ُٔ ِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
َِْ٘خ: 56آ٣ش  ، هُ ِٚ ٬َّٜسِ َػ٤َِْ ِٖ حُ ، َػ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َ٘خ حَُّ٘ز٢َِّ  ُْ َ ؤ َٔ ] ، كَ
 َِّ َٛ  َّْ ُٜ : حَُِّ َِ : هُ ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ٌََْق حُ َّ َػ٤ََِْي،"َك ٬َّٔ ْكَ٘خ حُ َ هَْي َػ
 َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ٍِ َػ٠َِ  َػ٠َِ آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ
خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
٤يٌ" ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ  رَخ
Terjemahnya: 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
79.  Riwayat al-Tabrani 
 )495/ ٙ  13(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
يُ رٖ ُػز٤ٍَْي  -15623 َّٔ َل ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ُّ٢ ِٓ َ َُْل٠ْ ِ ح يُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ َػْزِي  ، َػ ٍِ زَوَّخ ُْ َْٓؼٍي ح ْٖ أر٢ِ  ، َػ ٍْ ِٗ خ َٛ ٢ُِّ رٖ  ، َكيَّػََ٘خ َػ ر٢ُِّ ٍِ َلخ ُٔ ُْ ح
ِٖ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، ػَ  َٔ ْك ََّ ُ حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َُِِّ٘ز٢ِِّ  َِْ٘خ  : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ
 : ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟، هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ْكَ٘خُٙ،"كَ َ ُّ َػ٤ََِْي هَْي َػ ٬َّٔ : حُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح: حَُِّ
 ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤
٤يٌ". ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  ، َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )496/ ٙ  13(ؽ  -ـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ حُٔؼ
15624-  ، ٍٚ يُ رٖ َكْل َٔ ، َكيَّػََ٘خ أَْك ِٝى١ُّ ٍُ خ ـَ ُْ ٍ ح ٢ِّ ِ رٖ َػ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ِٖ َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ١ِّ، َػ ُّٔيِّ ِٖ حُ ، َػ َٕ خ َٔ ْٜ ُْ رٖ ١َ ٤ ِٛ ح َ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ، َكيَّػََ٘خ اِْر
ًَْؼِذ ر  ْٖ ٌََٛح رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، َػ  ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ: ٣َخ  ِْ : هُ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ٖ ُػ
 : ٍَ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي؟، هَخ ٤ٌََْق حُ ُْ َػ٤ََِْي،"كَ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ َ٘خ  ْٔ ِ ُّ َػ٤ََِْي، هَْي َػ ٬َّٔ حُ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح: حَُِّ
 ،َْ ٤ ِٛ ح َ ٍي، اِْر َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي،  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ اََِّٗي َك
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ." 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 




rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )26/ ٙ  14(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
يُ رٖ  -15674 َٔ ، َكيَّػََ٘خ أَْك خ٢ُِّٗ َٜ زَ ْٛ ُّ ح٧َ َ ِّ ح٧َْه ُْؼَزَّخ يُ رٖ ح َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َكيَّػََ٘خ  َٝ َّ ف،  ، َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ رٖ آىَ ُٕ ُْوَطَّخ َِٓؼ٤ٍي ح ِي رٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ  َّٔ َل ُٓ
 َّٔ َل ُٓ ِ رٖ  ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُّ١ َِ ظَ ْٔ ٍَ حُظُّ ٤ْ َٛ ُ يُ رٖ  َٔ ِي رٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ أَر٢ِ أَْك
 ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ َلخَم، َػ ْٓ ْٖ أر٢ِ اِ ٍٝم، َػ ُ َْ َٓ َُ رٖ  ، هَخ٫: َكيَّػََ٘خ ك٤ْ٠َُ ٍَ ؼ٤ِ ًَ
 ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٌَ ُؿ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ سَ، هَخ َ ـْ ًَْؼِذ رٖ ُػ  ْٖ ، َػ ٍَ ٌْ ٍُ َُُٚ أَرُٞ رَ ٣ُوَخ
 َّٜ ٤ٌََْق حُ ُّ َػ٤ََِْي، كَ ٬َّٔ ٤ًََْق حُ َ٘خ  ْٔ ِ :"طَوُُُٞٞح: هَْي َػ ٍَ ٬سُ َػ٤ََِْي؟، كَوَخ
، اََِّٗي  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ ٠َِ آ َػ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ حَُِّ
َض  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َك
، اََِّٗي كَ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤يٌ َػ٠َِ اِْر ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )414/ ٙ  5(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ : ٗخ ػز٤ي هللا رٖ دمحم حرٖ ػخث٘ش حُظ٢ٔ٤ هخٍ  - 2458
ي هللا : ٗخ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُخى ، هخٍ أرٞ كَٝس ِْٓ رٖ ٓخُْ هخٍ : ٗخ ػز
رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ 
٠ِ٤ُ هخٍ : ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس كوخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ؟ هِض : 
ر٠ِ ، كخٛيٛخ ٢ُ هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ٌِْ أَٛ 
هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم » حُز٤ض ، كبٗخ هي ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ؟ هخٍ : 
 «٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ٝػ
Terjemahnya: 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
79.  Riwayat al-Tabrani 
 )141/ ٙ  6(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ : ٗخ حُلٌْ هخٍ : ٗخ آَحث٤َ ، ػٖ ػؼٔخٕ  - 2685
ػٖ أر٤ٚ هخٍ : هِ٘خ : هي ػِٔ٘خ رٖ ٓٞٛذ ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ » ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض 
 «ٝرخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
79.  Riwayat al-Tabrani 
 )143/ ٙ  6(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ أرٞ ِْٓٔ هخٍ : ٗخ حَُر٤غ هخٍ : ٗخ ٓخُي رٖ ٓـٍٞ ، ػٖ  - 2687
حُلٌْ رٖ ػظ٤زش ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ 
ػـَس هخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ٓٔؼظٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ٍٍٓٞ هللا ، هي ػِٔ٘خ ح٬ُّٔ  ِْٝٓ ؟ هِض : ر٠ِ هخٍ : هخٍ ٍؿَ : ٣خ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم » ػ٤ِي ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
ٝآٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
 «ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 








 )26/ ٙ  7(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ ارَح٤ْٛ ح٤ُٜ٘ز٢ هخٍ : ٗخ ٤ٕٓٔٞ  - 3070
رٖ ح٧ٛزؾ هخٍ : ٗخ أرٞ رٌَ حُل٘ل٢ هخٍ : ٗخ ٓٔؼَ رٖ ًيحّ ، ػٖ 
ِٓٔش رٖ ٤ًَٜ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس 
ٌح ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق هخٍ : هخٍ ٍؿَ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٛ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ » ح٬ُٜس ؟ هخٍ : 
٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 
 «دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )194/ ٙ  10(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػ٢ِ حُـخٍٝى١ هخٍ : ٗخ أكٔي رٖ كلٚ هخٍ  - 4640
: كيػ٢٘ أر٢ هخٍ : ٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ١ٜٔخٕ ، ػٖ آٔخػ٤َ حُٔي١ ، 
ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس هخٍ : هِ٘خ ٣خ 
خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ٍٍٓٞ هللا ، ٌٛح ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، هي ػِٔ٘
هُٞٞح : حُِْٜ ٢ِٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم » ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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 )108/ ٙ  15(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼخً ، ٗخ ٠ٓٞٓ رٖ آٔخػ٤َ ، ػ٘خ كٔخى رٖ  - 7030
ِٓٔش ، ػٖ ه٤ْ رٖ ٓؼي ، ػٖ حُلٌْ رٖ ػظ٤زش ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ 
رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، إٔ أٛلخد حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، هخُٞح : ٣خ 
ّ ػ٤ِي هي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ، ٌٛح ح٬ُٔ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ : » 
ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 «رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )204/ ٙ  1(ؽ  -حُٔؼـْ حُٜـ٤َ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػَٔ أرٞ رَ٘ ح١َُُٝٔ ، رزـيحى  - 201
رؤٛزٜخٕ ، كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ آىّ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ 
ح٤ُٔ٘خ٢ٗ ، ػٖ أر٢ ٛخٗت ػَٔٝ رٖ ر٤َ٘ ، كيػ٘خ حُلٌْ رٖ ػظ٤زش ، 
َس ، إٔ ٍؿ٬ ٓؤٍ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـ
حُ٘ز٢ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كوخٍ : أٓخ ح٬ُّٔ كوي ػَكظٚ ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ؟ كؼِٔٚ إٔ 
حُِْٜ ، َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ » ٣وٍٞ : 
) ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 1ارَح٤ْٛ ؛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي (
 « ك٤ٔي ٓـ٤ي  رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ؛ اٗي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 








 )237/ ٙ  1(ؽ  -حُٔؼـْ حُٜـ٤َ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ ارَح٤ْٛ ح٤ُٜ٘ز٢ ، كيػ٘خ ٤ٕٓٔٞ  - 233
رٖ ح٧ٛزغ ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ حُل٘ل٢ ، كيػ٘خ ٓٔؼَ رٖ ًيحّ ، ػٖ 
٤َٜ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ِٓٔش رٖ ً
هخٍ : هخٍ ٍؿَ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٌٛح ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق 
هُٞٞح : حُِْٜ ، َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ » ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ كوخٍ : 
) ، حُِْٜ رخٍى 1دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ؛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي (
 « ٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ً
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
79.   Riwayat al-Baihaqi 
 )74/ ٙ  4(ؽ  -ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ،  - 1515
٢ ١خَٛ حُيهخم ، أهزَٗخ ف ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ أكٔي رٖ أر
ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ حُِر٤َ هخ٫ كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ػلخٕ كيػ٘خ ٣ُي 
رٖ حُلزخد كيػ٢٘ ٓخُي رٖ أْٗ ف ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، 
أهزَٗخ ٣ل٠٤ رٖ ٍٜٓ٘ٞ حُوخ٢ٟ ، كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي ح٬ُّٔ حٍُٞحم 
ٗؼ٤ْ رٖ ػزي  ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ ، هخٍ : هَأص ػ٠ِ ٓخُي ، ػٖ
هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٝػزي هللا رٖ 
٣ُي ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ أ١ٍ حُ٘يحء رخ٬ُٜس أهزَٙ ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى 
ح٧ٜٗخ١ٍ ، هخٍ : أطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝٗلٖ ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ 
ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ  ػزخىس ، كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي : أَٓٗخ هللا إٔ ٢ِٜٗ
هللا ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ 
حُِْٜ َٛ » ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ِْٓ هُٞٞح : 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
192 
ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ 
ح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ ، اٗي دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَ
 ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )109/ ٙ  4(ؽ  -ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ هخٍ : ػيٖٛ ك٢  - 1549
ٌٞكش هخٍ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ػ٢ِ ٣ي١ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ىحٍّ حُلخكع رخُ
رٖ أكٔي حُؼـ٢ِ ، ٝهخٍ : ٢ُ ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ كَد رٖ حُلٖٔ 
حُطلخٕ ، ٝهخٍ ٢ُ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ٣ل٠٤ رٖ حُٔٔخٍٝ حُل٘خ١ ٝهخٍ 
٢ُ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ػَٔٝ رٖ هخُي ٝػي ح٩ٓخّ أكٔي ك٢ أ٣ي١ ٖٓ 
ٓٔغ ٓ٘ٚ ف هخٍ : ٝكيػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح٢ُِٔٔ ، ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ 
أهزَٗخ أرٞ حُٔل٠َ دمحم رٖ ػزي هللا ح٤ُ٘زخ٢ٗ رخٌُٞكش ، ٝػيٖٛ ك٢  ،
٣ي١ ، أهزَٗخ أرٞ حُوخْٓ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ ًخّ رخَُِٓش 
ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ، كيػ٘خ ؿي١ ٧ر٢ ٤ِٓٔخٕ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ػز٤ي 
حُٔلخٍر٢ ، ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ، كيػ٘خ َٜٗ رٖ ِٓحكْ حُٔ٘و١َ 
َح٤ْٛ رٖ حُِرَهخٕ ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ، ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ، كيػ٘خ ار
كيػ٘خ أرٞ هخُي ػَٔٝ رٖ هخُي ٝػيٖٛ ك٢ ٣ي١ هخٍ ٢ُ : ٝػيٖٛ ك٢ 
٣ي١ ٣ُي رٖ ػ٢ِ ، ٝهخٍ ٢ُ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ أر٢ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ 
ٝهخٍ ٢ُ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ أر٢ حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ ، ٝهخٍ ٢ُ : ػيٖٛ 
 ك٢ ٣ي١ ػ٢ِ رٖ أر٢ ١خُذ هخٍ ٢ُ : ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا
ػيٖٛ ك٢ ٣ي١ ؿز٣ََ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ » ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝهخٍ ؿز٣ََ ٌٌٛح أُِٗض ٖٓ ػ٘ي ٍد حُؼِس : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم 
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
ًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخ




دمحم ًٔخ طَكٔض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، 
حُِْٜ ٝطلٖ٘ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ طل٘٘ض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ 
دمحم ًٔخ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ ِْٝٓ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 
 « ِٓٔض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : Allahumma 
shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama shallaita ala 
Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama 
barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka hamiidun 
majid. " Riwayat al-Baihaqi 
 )107/ ٙ  9(ؽ  -ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ 
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ  - 3916
ػز٤ي رٖ ارَح٤ْٛ ح٧ٓي١ حُلخكع رٜٔيحٕ ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ 
ي حُٜٔي حُط٤خ٢ُٔ . ػ٬ٕ حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ ارَح٤ْٛ حُظَؿٔخ٢ٗ ػز
، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم حُطِل٢ ، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم 
حُٔلخٍر٢ ، ػٖ دمحم رٖ ٓٞهش ، ػٖ دمحم رٖ حٌُٔ٘يٍ ، ػٖ ؿخرَ رٖ 
ػَكش  ٓخ ٖٓ ِْٓٔ ٣وق ػ٤٘ش» ػزي هللا ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
رخُٔٞهق ك٤ٔظوزَ حُوزِش رٞؿٜٚ ، ػْ ٣وٍٞ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ 
٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ٓخثش َٓس ، 
ػْ ٣وَأ هَ ٛٞ هللا أكي ٓخثش َٓس ، ػْ ٣وٍٞ : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ًٔخ 
 ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid.  "HR. al-Baihaqi. 
 
Riwayat al-Darimi. 
 )142/ ٙ  4(ؽ  -ٖٓ٘ حُيح٢ٍٓ 
1392 -  ٍَ ٠ِٗ هَخ َ ُْ أَْهزَ ٌَ َُْل ٍَ ح ُْٗؼزَشُ هَخ ٠ُّ َكيَّػََ٘خ  ِٔ ُِ ٤ُِِي حُط٤ََّخ َٞ ُْ َٗخ أَرُٞ ح َ أَْهزَ
ٍَ : أ٫ََ  سَ كَوَخ َ ـْ ُٖ ُػ ًَْؼُذ ْر ٍُ : َُِو٠َِ٘٤  َٖ أَر٠ِ ٠َِ٤َُْ ٣َوُٞ ْؼُض حْر ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
 َّٕ َِٛي٣َّشً؟ اِ ِيٟ ََُي  ْٛ ِ أُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٤ًََْق  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ َ٘خ  ْٔ ِ َِْ٘خ هَْي َػ َؽ َػ٤ََِْ٘خ كَوُ َ َه
 ٍَ ٠ِّ؟ هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ُّ َػ٤ََِْي كَ َ٬َّٔ ٍي :» حُ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
194 
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ ْى َٝ ٍِ رَخ َٝ  ،
٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
٤يٌ  ـِ َٓ» 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )143/ ٙ  4(ؽ  -ٖٓ٘ حُيح٢ٍٓ 
ُٖ َػْزِي  - 1393 ِ ْر َٗخ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َ َِ أَْهزَ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ٍْ ح ْٖ ُٗؼ٤َْ ٌُِي َػ خ َٓ ٤ِي َكيَّػََ٘خ  ـِ َٔ ُْ ح
 ٟ ٌِ َّٟ حَُّ ٍِ خ َٜ ْٗ ٣ٍْي ح٧َ َُ  ِٖ ِ ْر َٖ َػْزِي َّللاَّ يَ ْر َّٔ َل ُٓ  َّٕ َُْوطَّخِد أَ ِٖ ح َ ْر َٔ ٠َُ ُػ ْٞ َٓ
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ِي  ْٜ ٬ََّٜسِ َػ٠َِ َػ َٟ حُِّ٘يَحَء رِخُ ٍِ
ُ َٕ أ خ ُٙ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ًَ َ َّٕ أَرَخ  أَْهزَ أَ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ : أَطَخَٗخ  َّٟ هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ ؼٍُٞى ح٧َ ْٔ ِْ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٓ ِ ـْ َٓ ؼََ٘خ ك٠ِ  َٓ  َْ َِ ـَ كَ
 : ٍَ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ َٞ أَرُٞ حُُّْ٘ؼ ُٛ َٝ َْٓؼٍي   ُٖ َُ ْر ٤ ِ٘ ٍَ َُُٚ رَ ِٖ ُػزَخىَسَ ، كَوَخ َْٓؼِي ْر
٠َِّ َػَِ  َٜ ُٗ ْٕ ُ أَ َٗخ َّللاَّ َ َٓ ٍَ : أَ ٠ِّ َػ٤ََِْي؟ هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ِ كَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٤َْي ٣َخ 
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َض  َٔ َٜ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-كَ َّْ هَخ ُ ُُْٚ ػ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ ُ ٤ََّْ٘٘خ أََّٗٚ َٔ هُُُٞٞح :» َكظ٠َّ طَ
٤ََِّْض َػ٠َِ اِرْ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ ، حَُِّ ٤ ِٛ ح َ
َْ ك٠ِ  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ
 ْْ ظُ ْٔ ِ خ هَْي َػ َٔ ًَ  ُّ َ٬َّٔ حُ َٝ ٤يٌ ،  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َٖ اََِّٗي َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ  «.ح
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Darimi. 
 
Riwayat Abi Awanah. 
 )298/ ٙ  4(ؽ  -ػٞحٗش  ٓٔظوَؽ أر٢
أهزَٗخ ٣ْٞٗ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ هخٍ : أٗزخ حرٖ ٝٛذ ، أٗخ ٓخٌُخ  - 1556




ٛٞ ح١ٌُ أ١ٍ حُ٘يحء رخ٬ُٜس أهزَٙ  -ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٝػزي هللا رٖ ٣ُي 
ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓٔـي ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٧ٜٗخ١ٍ أٗٚ هخٍ : أطخٗخ ٍٓٞ -
ٓؼي رٖ ػزخىس كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي : أَٓٗخ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي 
٤ًٝق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٌٔض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ 
هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم » ، ػْ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ًٔخ ٤ِٛ
ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي « رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 ػِٔظْ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Awanah. 
 
Riwayat Abi Awanah. 
 )299/ ٙ  4(ؽ  -ٓٔظوَؽ أر٢ ػٞحٗش 
ؽ رٖ دمحم هخٍ : كيػ٢٘ ف ، كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ِْٓٔ هخٍ : ػ٘خ كـخ - 557
. ٝكيػ٢٘ ػزخّ حُي١ٍٝ هخٍ : ػ٘خ ٗزخرش ، ف . ٝكيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ 
كز٤ذ هخٍ : ػ٘خ أرٞ ىحٝى ، ف . ٝكيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ػزي حُٜٔي هخٍ : ػ٘خ 
آىّ ًِْٜ ، ػٖ ٗؼزش ، ػٖ حُلٌْ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ٣ليع ، 
هَؽ ػ٤ِ٘خ ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، أٗٚ هخٍ : أ٫ أٛي١ ا٤ُي ٛي٣ش 
٣خ ٍٍٓٞ هللا هي ػَك٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ك٤ٌق » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِ٘خ : 
هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض « ٢ِٜٗ ؟ كوخٍ : 
ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 »٤ٔي ٓـ٤ي رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi 
Awanah. 
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Riwayat Abi Ya`la. 
 )131/ ٙ  2(ؽ  -ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ ح٢ُِٛٞٔ 
كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ ، كيػ٘خ  - 626
ٓـٔغ رٖ ٣ل٠٤ ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، 
: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، هي ػِٔ٘خ ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : هِ٘خ 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، » ك٤ٌق ح٬ُٜس ؟ هخٍ : 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، 
ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
 «ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Ya`la. 
 
Riwayat Abi Ya`la. 
 )132/ ٙ  2(ؽ  -ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ ح٢ُِٛٞٔ 
كيػ٘خٙ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٤َٔٗ ، كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، كيػ٘خ  - 627
ٓـٔغ رٖ ٣ل٠٤ ح٧ٜٗخ١ٍ ، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ٓٞٛذ ، ػٖ ٠ٓٞٓ 
رٖ ١ِلش ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي 
ٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، اٗي هَ حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ً» ؟ كوخٍ : 
ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ 
 ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 








ٍَ كَ  - 745 ُّٟ هَخ ٤ِْي َٔ ُُْل ٣َخٍى َكيَّػََ٘خ ح ُِ ُٖ أَر٠ِ  ٣يُ ْر ِِ ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣َ ُٕ هَخ ُْٓل٤َخ يَّػََ٘خ 
َ٘خ  َٔ ٍَ : َػَِّ سَ هَخ َ ـْ ِٖ ُػ ًَْؼِذ ْر  ْٖ ِٖ أَر٠ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ َػ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ٍَ ِٚ كَوَخ ٬ََّٜسَ َػ٤َِْ لَ :» حُ ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍي هُُُٞٞح : حَُِّ َّٔ
٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ ، حَُِّ ـِ َٓ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ ، اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ  «. اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Humaidi. 
 
Riwayat Ibn Hibban. 
 )314/ ٙ  4(ؽ  - ٛل٤ق حرٖ كزخٕ
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم ح٧ُى١ ، هخٍ : كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ  - 914
، هخٍ : أهزَٗخ ٤ًٝغ ، ػٖ ٗؼزش ، ػٖ حُلٌْ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 
ذ رٖ ػـَس : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ؟ هَؽ أر٢ ٠ِ٤ُ ، هخٍ : هخٍ ٢ُ ًؼ
ا٤ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كوِ٘خ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، هي ػَك٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ » ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ ، هخٍ : 
آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي . حُِْٜ رخٍى 
دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ 
» 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
Riwayat Ibn Hibban. 
 )402/ ٙ  8(ؽ  -ٛل٤ق حرٖ كزخٕ 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : أهزَٗخ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش  - 1991
ي حَُكٖٔ رٖ ، هخٍ : كيػ٘خ ٤ًٝغ ، ػٖ ٓٔؼَ ، ػٖ حُلٌْ ، ػٖ ػز
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أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، هخٍ : هِ٘خ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، هي ػِٔ٘خ 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ » ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي 
٠ ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػِ
 «ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
 
Riwayat Ibn Hibban. 
 )404/ ٙ  8(ؽ  -ٛل٤ق حرٖ كزخٕ 
أهزَٗخ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ حُطخث٢ ، هخٍ : أهزَٗخ أكٔي  - 1992
 رٖ رٖ أر٢ رٌَ ، ػٖ ٓخُي ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم
ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ ، أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٧ٜٗخ١ٍ ، أٗٚ 
هخٍ : أطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس ، كوخٍ ر٤َ٘ 
رٖ ٓؼي : أَٓٗخ هللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ 
ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ » 
ارَح٤ْٛ ، ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ 
رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 «، ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
 
Riwayat Ibn Hibban. 




أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ، ٠ُٞٓ ػو٤ق ، هخٍ : كيػ٘خ  - 1998
٣ٞٓق رٖ ٠ٓٞٓ ، هخٍ : كيػ٘خ ٤ًٝغ ، هخٍ : كيػ٘خ ٓٔؼَ ، ٝٗؼزش ، 
ػٖ حُلٌْ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، 
هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، هي هخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ؟ هِ٘خ : ر٠ِ ، هخٍ : 
هُٞٞح : » ػَك٘خ ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ كوخٍ : 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي 
ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ 
 «آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
 
Riwayat Ibn Hibban. 
 )418/ ٙ  8(ؽ  -ٛل٤ق حرٖ كزخٕ 
أهزَٗخ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ أر٢  - 1999
رٌَ ، ػٖ ٓخُي ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم رٖ ػزي هللا 
رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ ، أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٧ٜٗخ١ٍ ، أٗٚ هخٍ : 
ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس ، كوخٍ ر٤َ٘ رٖ أطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ك٢ 
ٓؼي : أَٓٗخ هللا ٣خ ٍٍٓٞ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ 
» هخٍ : كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ 
، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
 «ارَح٤ْٛ ، ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
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Riwayat Abdu ibn Humaid. 
 )415/ ٙ  1(ؽ  -ٓٔ٘ي ػزي رٖ ك٤ٔي 
ظ٤زش ، ػٖ كيػ٘خ ٣ؼ٠ِ رٖ ػز٤ي ، ػ٘خ ح٧ؿِق ، ػٖ حُلٌْ رٖ ػ - 370
ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، هخٍ : ُٔخ ُِٗض : ( 
إ هللا ٬ٓٝثٌظٚ ٣ِٜٕٞ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ِٛٞح ػ٤ِٚ 
) ) هٔض ا٤ُٚ ، كوِض : حُظ٤ِْٔ هي ػَك٘خٙ ك٤ٌق 1ِٝٓٔٞح ط٤ِٔٔخ (
هَ حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ » ح٬ُٜس ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : 
آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، 
ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
 «ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )167/ ٙ  1(ؽ  -ٓٔ٘ي حُ٘خكؼ٢ 
ارَح٤ْٛ رٖ دمحم ، كيػ٢٘ ٓؼي رٖ آلخم ، ػٖ ػزي  أهزَٗخ - 164
حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، ػٖ 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ » حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ ح٬ُٜس : 
دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم 
 «ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي  ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 








أهزَٗخ أرٞ دمحم رٖ ٣ٞٓق هخٍ : أهزَٗخ أرٞ ٓؼ٤ي رٖ ح٧ػَحر٢  - 935
كيػ٘خ دمحم رٖ اى٣ٍْ هخٍ : كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم حُِػلَح٢ٗ هخٍ : 
حُ٘خكؼ٢ هخٍ : أهزَٗخ ٓخُي ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم 
رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ أهزَٙ ، ٝػزي هللا رٖ ٣ُي ٛٞ ح١ٌُ 
أ١ٍ حُ٘يحء رخ٬ُٜس ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ح٧ٜٗخ١ٍ أٗٚ هخٍ : أطخٗخ 
كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي :  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس ،
أَٓٗخ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٗز٢ هللا ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ كٌٔض 
هُٞٞح : » حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، 
 ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ك٢ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم
 « حُؼخ٤ُٖٔ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )116/ ٙ  3(ؽ  -ٓؼَكش حُٖٔ٘ ٝح٥ػخٍ ُِز٤ٜو٢ 
ٝأهزَٗخ أرٞ ٣ًَُخ ، ٝأرٞ رٌَ ، ٝأرٞ ٓؼ٤ي ، هخُٞح : كيػ٘خ أرٞ  - 939
ّ هخٍ : أهزَٗخ حَُر٤غ هخٍ : أهزَٗخ حُ٘خكؼ٢ هخٍ : أهزَٗخ حُؼزخ
ارَح٤ْٛ رٖ دمحم هخٍ : كيػ٢٘ ٓؼي رٖ آلخم ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ 
أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ ك٢ 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝآٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ » ح٬ُٜس : 
ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ، ٝآٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ  ، ٝآٍ
 «ارَح٤ْٛ ، ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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 )117/ ٙ  3(ؽ  -ٓؼَكش حُٖٔ٘ ٝح٥ػخٍ ُِز٤ٜو٢ 
أهزَٗخ ػزي هللا ٝأهزَٗخ أرٞ رٌَ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ كٍٞى هخٍ :  - 940
رٖ ؿؼلَ هخٍ : كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ كز٤ذ هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : 
كيػ٘خ ٗؼزش هخٍ : أهز٢َٗ حُلٌْ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ هخٍ : 
ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس ، كوخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣ش ؟ هَؽ ػ٤ِ٘خ 
ك٤ٌق ٢ِٜٗ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كوِ٘خ : هي ػَك٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ، 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ » ػ٤ِي هخٍ : 
٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ، 
 «ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Baihaqi. 
 
 )427/ ٙ  1(ؽ  -ؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ ٓؼَكش حُٜلخرش ٧ر٢ ٗ
كيػ٘خ كز٤ذ رٖ حُلٖٔ ، ٝكخٍٝم حُوطخر٢ ، هخ٫ ، ػ٘خ أرٞ  - 379
ِْٓٔ ح٢ٌُ٘ ، ػ٘خ حُلٌْ رٖ َٓٝحٕ ، ػ٘خ آَحث٤َ ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ 
ٓٞٛذ ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : هِ٘خ ٣خ ٍٍٓٞ هللا هي 
هُٞٞح : » خٍ : ػِٔ٘خ ٤ًق ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ ه
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ 
 « ٤ِٛض ٝرخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 






 )261/ ٙ  8(ؽ  -ٓؼَكش حُٜلخرش ٧ر٢ ٗؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ 
 رٖ ؿؼلَ ، ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ػزي هللا ، ف ٝكيػ٘خ كيػ٘خ ػزي هللا - 2623
٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي ، ػ٘خ ػزخّ ح٩ٓلخ٢١ ، هخ٫ : ػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ 
آٔخػ٤َ ، ػ٘خ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُخى ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ ، كيػ٢٘ 
هخُي رٖ ِٓٔش ، هخٍ : ٓٔؼض ػزي حُل٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ٣ٔؤٍ 
ملسو هيلع هللا ىلص ؟ كوخٍ : ٓؤُض ٣ُيح  ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ػٖ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢
ِٛٞح ػ٢ِ ػْ هُٞٞح : » ح٧ٜٗخ١ٍ كوخٍ : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
 «ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi 
Nu`aim al-Asbahani. 
 
Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani. 
 )262/ ٙ  8(ؽ  -ٓؼَكش حُٜلخرش ٧ر٢ ٗؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ 
كيػ٘خٙ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُل١َٝ ، ػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٣ٞٓق رٖ  - 2624
٣ُخى ، ػ٘خ حرٖ أر٢ ػَٔ ، ػ٘خ َٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ 
ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٠ُٞٓ آٍ ك٤٘ق ، ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ 
ه٢ ر٢٘ حُوٍِؽ هخٍ : ٓؤُض حُ٘ز٢ ١ِلش ، ػٖ ٣ُي رٖ هخٍؿش ، أ
ِٛٞح ػ٢ِ هُٞٞح » ملسو هيلع هللا ىلص هِض : ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : 
: حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ 
 «آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi 
Nu`aim al-Asbahani. 
 
Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani. 
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 )249/ ٙ  15(ؽ  -ٓؼَكش حُٜلخرش ٧ر٢ ٗؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ 
كيػ٘خ دمحم رٖ ريٍ ، ػ٘خ رٌَ رٖ َٜٓ ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق  - 4830
حُظ٢ٔ٤٘ ، ػ٘خ ٓخُي رٖ أْٗ ، ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم 
ٝػزي هللا ، ٛٞ ح١ٌُ أ١ٍ  -رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ ، أهزَٙ 
ٓٔؼٞى ح٧ٜٗخ١ٍ ، أٗٚ هخٍ : أطخٗخ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  حُ٘يحء ػٖ أر٢
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس ، كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي : 
أَٓٗخ هللا إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
هُٞٞح : » كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
َ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ حُِْٜ ٛ
ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، 
 « ك٢ حُؼخ٤ُٖٔ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi 
Nu`aim al-Asbahani. 
 
Riwayat Abi Nu`aim al-Asbahani. 
 )269/ ٙ  19(ؽ  -ٗؼ٤ْ ح٧ٛزٜخ٢ٗ  ٓؼَكش حُٜلخرش ٧ر٢
كيػ٘خ دمحم رٖ دمحم ، ػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا حُل٢َٓ٠ ، ػ٘خ ٣ٞٓي  - 6017
رٖ ٓؼ٤ي ، ػ٘خ َٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ ، ػٖ هخُي 
» رٖ ِٓٔش ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ؿخ٣ٍش ، هخٍ : 
« ٢ِٜ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٤ًق ٗ
ِٛٞح ػ٢ِ ، هُٞٞح : حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض 
 ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 







 )228/ ٙ  3(ؽ  -ٓٔ٘ي حُط٤خ٢ُٔ 
٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ٗؼزش ، هخٍ : أهز٢َٗ حُلٌْ ، هخٍ كيػ - 1144
: ٓٔؼض حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، هخٍ ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس كوخٍ : أ٫ أٛي١ 
ا٤ُي ٛي٣ش ؟ هَؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كوِ٘خ : هي ػَك٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ك٤ٌق 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ » ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ 
 «آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )217/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
رٖ أر٢ ه٤ِلش حَُػ٢٘٤  كيػ٘خ أرٞ حُوخْٓ ٛ٘خّ رٖ دمحم رٖ هَس - 1855
هخٍ كيػ٘خ أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٬ٓٓش حُطلخ١ٝ ح٧ُى١ هخٍ : 
كيػ٘خ كٜي رٖ ٤ِٓٔخٕ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، هخٍ : 
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ ، ػٖ ٓـٔغ رٖ ٣ل٠٤ ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ 
ٍٞ هللا ٓٞٛذ ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : هِ٘خ : ٣خ ٍٓ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ » هي ػِٔ٘خ ح٬ُّٔ ػ٤ِي ك٤ٌق ح٬ُٜس ؟ هخٍ : 
ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ 
اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝآٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ 
 «ٝآٍ ارَح٤ْٛ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
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 )218/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ هخٍ : كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ ، إٔ  - 1856
ٓخُي رٖ أْٗ كيػٚ ػٖ ٗؼ٤ْ رٖ ػزي هللا حُٔـَٔ ، إٔ دمحم رٖ ػزي هللا 
رٖ ٣ُي ح٧ٜٗخ١ٍ ، ٝػزي هللا رٖ ٣ُي ، ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ أ١ٍ حُ٘يحء 
ح٧ٜٗخ١ٍ أٗٚ هخٍ : أطخٗخ ٍٍٓٞ رخ٬ُٜس ، أهزَٙ ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ك٢ ٓـِْ ٓؼي رٖ ػزخىس ، كوخٍ ُٚ ر٤َ٘ رٖ ٓؼي : 
أَٓٗخ هللا ػِ ٝؿَ إٔ ٢ِٜٗ ػ٤ِي ٣خ ٍٍٓٞ هللا ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي 
» ؟ هخٍ : كٌٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ط٤٘ٔ٘خ أٗٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ هُٞٞح : حُِْٜ 
، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ك٢ 
 «حُؼخ٤ُٖٔ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝح٬ُّٔ ًٔخ هي ػِٔظْ 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )219/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٛخُق ، هخٍ : كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ هخُي  - 1857
، هخٍ : كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، إٔ ػزي حُل٤ٔي 
رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ُي رٖ حُوطخد ىهَ ػ٠ِ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، 
كوخٍ : ٣خ أرخ ػ٠ٔ٤ ٤ًق رِـي ك٢ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ؟ كوخٍ 
ٓؤُض ٣ُي رٖ هخٍؿش ػٖ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، كوخٍ ٣ُي  ٠ٓٞٓ :
رٖ هخٍؿش : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٣ؼ٢٘ هِض : ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ 
ِٛٞح كخؿظٜيٝح ، ػْ هُٞٞح : حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ » كوخٍ : 
 «دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 








 )220/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ أرٞ أ٤ٓش ، هخٍ : كيػ٘خ هز٤ٜش رٖ ػوزش ، ػٖ ٓل٤خٕ ،  - 1858
ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ حُلٌْ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ 
ًؼذ رٖ ػـَس ، هخٍ : ُٔخ ُِٗض : ٣خ أ٣ٜخ ح٣ٌُٖ آٓ٘ٞح ِٛٞح ػ٤ِٚ 
 كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٌٛح ) ؿخء ٍؿَ ا٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص1ِٝٓٔٞح ط٤ِٔٔخ (
هَ : حُِْٜ َٛ » ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ؟ هخٍ : 
ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي 
 «ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )221/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ َُٓٝم هخٍ : كيػ٢٘ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١ ،  - 1859
ٝكيػ٘خ رٌخٍ رٖ هظ٤زش ، هخٍ : كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ ، هخ٫ : كيػ٘خ 
ٗؼزش ، ػٖ حُلٌْ ، هخٍ : ٓٔؼض ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ هخٍ : 
ش ؟ هِض : ر٠ِ . هخٍ : ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس كوخٍ : أ٫ أٛي١ ُي ٛي٣
هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كوِ٘خ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٌٛح ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ » ػِٔ٘خٙ ، ك٤ٌق ح٬ُٜس ؟ هخٍ : 
آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ 
 «آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي  دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
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rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )222/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ أرٞ أ٤ٓش ، هخٍ : كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ دمحم رٖ كلٚ حُظ٢ٔ٤  - 1860
أرٞ كَٝس ، ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي حُٞحكي ، ٣ؼ٢٘ حرٖ ٣ُخى ، هخٍ : كيػ٘خ 
هخٍ : كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ ػزي حَُكٖٔ أٗٚ ٓٔغ ػزي حَُكٖٔ 
رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ٣وٍٞ : ُو٢٘٤ ًؼذ رٖ ػـَس ، كوخٍ : أٛي١ ُي ٛي٣ش 
ٓٔؼظٜخ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ هِض : ر٠ِ ٝأٛيٛخ ٢ُ . هخٍ : ٓؤُ٘خ 
حُز٤ض ، كبٕ هللا ػِ ٝؿَ هي  ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ٌِْ أَٛ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم » ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ؟ هخٍ : 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ 
رخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
 «ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




 )224/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم رٖ حُٔـ٤َس ، هخٍ : ػ٘خ  - 1862
٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ ، هخٍ : ػ٘خ َٓٝحٕ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ك٤ٌْ ، 
ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ١ِلش ، ػٖ ٣ُي رٖ هخٍؿش أه٢ 
ٍ هللا ، هي ػِٔ٘خ ٤ًق ر٢٘ حُلخٍع رٖ حُوٍِؽ هخٍ : هِ٘خ : ٣خ ٍٓٞ
ِٛٞح ػ٢ِ ٝهُٞٞح : حُِْٜ » ِْٗٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝآٍ ارَح٤ْٛ ، 





Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




ع حٗزؤ أرٞ رٌَ رٖ حٓلخم حٗزؤ حكٔي رٖ (ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخك 
حرَح٤ْٛ رٖ ِٓلخٕ ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ ػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ هخُي رٖ ٣ِى ػٖ 
ٓؼ٤ي رٖ حر٠ ٬ٍٛ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ حُٔزخم ػٖ ٍؿَ ٖٓ ر٠٘ حُلخٍع 
ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٗٚ هخٍ اًح طٜ٘ي حكيًْ ك٢ 
) ػ٠ِ دمحم 1 ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝرخٍى (حُِٜٞس ك٤ِوَ حُِْٜ ٠ِٛ ػ٠ِ دمحم
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ٝحٍكْ دمحمح ٝآٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ٝرخًٍض ٝطَكٔض 
ػ٠ِ حرَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي.
334
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




: ٗخ أكٔي رٖ كلٚ هخٍ  كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػ٢ِ حُـخٍٝى١ هخٍ - 4640
: كيػ٢٘ أر٢ هخٍ : ٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ١ٜٔخٕ ، ػٖ آٔخػ٤َ حُٔي١ ، 
ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ، ػٖ ًؼذ رٖ ػـَس هخٍ : هِ٘خ ٣خ 
ٍٍٓٞ هللا ، ٌٛح ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، هي ػِٔ٘خ ٤ًق ِْٗٔ ػ٤ِي ، ك٤ٌق 
 هُٞٞح : حُِْٜ ٢ِٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم» ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ رخٍى ػ٠ِ دمحم 




                                                 
            
334
 al-Baihaqi, Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab Sunan al-Kubra li 
al-Baihaqi,bab juz II, h. 379. 
335
 al-Tabrani,  Mu`jam al-A-sat li al-Tabrani, kitab bab al-Ain, bab 
min ismihi Abd. Allah,juz  X, h. 194. nomor hadis 4640. 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




2.  Hadis Tentang Z|ikir Salawat Yang: Memakai Term al-Nabi> 
al-Ummi> 
 
1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
َكيَّػ٢َِ٘ ك٢ِ  - 16455 َٝ  ٍَ َلخَم هَخ ْٓ ِٖ اِ ِٖ حْر َكيَّػََ٘خ ٣َْؼوُُٞد َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َػ
 ٠َِّ َٛ  ُْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ُء ح َْ َٔ ُْ َْ اًَِح ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٬َسِ َػ٠َِ  َّٜ حُ
ِع حُظَّ  ٍِ َُْلخ ِٖ ح َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر يُ ْر َّٔ َل ُٓ  ِٚ ٬َطِ َٛ ِٚ ك٢ِ  ِٖ َػ٤َِْ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٢ُّ َػ ِٔ ٤ْ
ؽِ  ٍَ ِْ َُْو ِٖ ح ِع ْر ٍِ َِْلخ ١ِّ أَِه٢ رَ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ِٚ ح٧ْ رِّ ٍَ ِٖ َػْزِي  ٣ِْي ْر َُ  ِٖ ِ ْر َػْزِي َّللاَّ
 ٍَ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ؼٍُٞى ُػْوزَشَ ْر ْٔ َٓ ْٖ أَر٢ِ  َٖ ٣َي١َْ  َػ َْ ر٤َْ ٌَ َكظ٠َّ َؿَِ ُؿ ٍَ  َ أَْهزَ
ُ َػ٤َِْ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ خ ٍَ َّٓ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  ْ٘يَُٙ كَوَخ ُٖ ِػ َْٗل َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ
٤ََِّْ٘خ ك٢ِ  َٛ  ُٖ ٢ِّ َػ٤ََِْي اًَِح َْٗل َٜ ٤ٌََْق ُٗ ْكَ٘خُٙ كَ َ ُّ َػ٤ََِْي كَوَْي َػ ٬ََّٔ حُ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َض  َٔ َٜ ٍَ كَ ُ َػ٤ََِْي هَخ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٬َطَِ٘خ  َٛ َْ
 َّْ ُٜ ْْ َػ٢ََِّ كَوُُُٞٞح حَُِّ ٤َِّْظُ َٛ  ْْ ظُ ْٗ ٍَ اًَِح أَ ُُْٚ كَوَخ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ َ ُؿ ََّ َّٕ حُ َكظ٠َّ أَْكزَْزَ٘خ أَ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ  ِ ٢ّ ِّٓ
ُ ِ ح٧ْ ٍي حَُّ٘ز٢ِّ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ
ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِ٢ّ ِّٓ
ُ ٍي حَُّ٘ز٢ِِّ ح٧ْ َّٔ َل ُٓ





.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil 
ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa 
ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka hamiidun majid ". 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
2.   Riwayat ibn Abi Syaibah. 
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دمحم رٖ آلخم  كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي هللا هخٍ كيػ٘خ ٤َُٛ هخٍ ػ٘خ) 5( 
هخٍ كيػ٢٘ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُلخٍع ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي 
ػٖ ػوزش رٖ ػَٔٝ هخٍ أط٠ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٍؿَ كظ٠ ؿِْ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ 
كوخٍ ٣خ ٍٍٓٞ هللا أٓخ ح٬ُّٔ ػ٤ِي كوي ػِٔ٘خٙ ٝأٓخ ح٬ُٜس كؤهزَٗخ 
 كظ٠ ٝىىٗخ إٔ رٜخ ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ كٜٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حَُؿَ ح١ٌُ ٓؤُٚ ُْ ٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ : " اًح ٤ِٛظْ ػ٢ِ كوُٞٞح حُِْٜ 
َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٫ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ 
ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٫ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 
 337"٤ي رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muahmmad kama 
shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil 
ummiyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa 
ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka hamiidun majid ". 
HR.Ahmad ibn Hanbal. 
. HR.Ibn Abi Syaibah. 
 
3. Riwayat al-Nasa`i. 
أهز٢َٗ أكٔي رٖ رٌخٍ ػٖ دمحم ٝٛٞ رٖ ِٓٔش ػٖ رٖ آلخم ) 9877( 
ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى هخٍ ؿخء 
 كوخٍ ح٬ُّٔ ػ٤ِي هي ػَك٘خٙ ك٤ٌق ح٬ُٜس ٍؿَ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ػ٤ِي ٠ِٛ هللا ػ٤ِي كٌٔض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٓخػش ػْ هخٍ طوُٕٞٞ حُِْٜ َٛ 
ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٫ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى 
 338ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٫ ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala 
ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama 
barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka 
hamiidun majid ". HR.Ahmad ibn Hanbal. 
. HR.al-Nasa`i. 
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  Ibn Abi Syaibahl, Musannaf Ibn Abi Syaibah, juz II, h. 
391.nomor hadis 5. 
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  al-Nasa`i, al-Sunan al-Kubra, , juz VI, h. 18.nomor hadis 9877. 




4. Riwayat al-Hakim. 
دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ، ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي رٖ ػزي ٍرٚ ، ػٖ  - 939
أر٢ ٓٔؼٞى ػوزش رٖ ػَٔٝ ، هخٍ : أهزَ ٍؿَ كظ٠ ؿِْ ر٤ٖ ٣ي١ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ػ٘يٙ ، كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا أٓخ ح٬ُّٔ ػ٤ِي كوي 
ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي اًح ٗلٖ ٤ِٛ٘خ ػ٤ِي ك٢ ٬ٛط٘خ ٠ِٛ 
»  ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض كظ٠ أكزز٘خ إٔ حَُؿَ ُْ ٣ٔؤُٚ ػْ هخٍ : هللا
اًح أٗظْ ٤ِٛظْ ػ٢ِ كوُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ 
آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
 339«ي ك٤ٔي ٓـ٤ي ارَح٤ْٛ اٗ
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah oleh kalian : 
Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala 
ali Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad an-nabiyyil ummiyi wa ala ali Muhammad kama 
barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ‘alamina innaka 
hamiidun majid " HR.al-Hakim. 
 
5.   Riwayat al-Tabrani. 
ٍي، َكيَّػ٢َِ٘  ِٛ خ ـَ ُٓ َّٛخِد رٖ  َٞ ُْ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َؿخ٢ُِّٗ َْ زُ ُْ ٍَ ح ٌْ يُ رٖ رَ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ َٔ ْك ََّ : َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ حُ ٍَ يٌ، هَخ ِٛ خ ـَ ُٓ  : ٍَ ، هَخ ٍَ َٔ ْؼ َٓ أَرُٞ  َٝ رٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ، 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ِ٘ َٔ : َػَِّ ٍَ هَخ َٝ يَ،  ُّٜ َ٘ ؼٍُٞى حُظَّ ْٔ َٓ  ُٖ ٢ِ٘ حْر َٔ َػَِّ
خ حَُّ٘ز٢ُِّ  َٜ ُّ َػ٤ََِْي أ٣َُّ ٬َّٔ حُط٤َِّّزَخُص، حُ َٝ حُص  َٞ َِ َّٜ حُ َٝ  ِ :حُظَِّل٤َّخُص ّلِِلَّ َْ َِّ َٓ َٝ
 َٔ ْك ٍَ يُ َٝ َٜ ْٗ ، أَ َٖ ُِِل٤ خ َّٜ ِ حُ َػ٠َِ ِػزَخِى َّللاَّ َٝ ُّ َػ٤ََِْ٘خ  ٬َّٔ ًَخطُُٚ، حُ َ رَ َٝ  ِ شُ َّللاَّ
َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ُُُُٓٞٚ، حَُِّ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ يُ أَ َٜ ْٗ أَ َٝ  ،ُ ْٕ ٫ اََُِٚ ا٫ِ َّللاَّ أَ
 ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َّْ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤
َض َػ٠َِ  ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ، حَُِّ ْْ ُٜ ؼَ َٓ َِّ َػ٤ََِْ٘خ  َٛ
 ِ حُص َّللاَّ َٞ َِ َٛ  ، ْْ ُٜ ؼَ َٓ ْى َػ٤ََِْ٘خ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر
 ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٬َٛسُ ح َٝ ِ شُ َّللاَّ َٔ ْك ٍَ َٝ  ِٚ ُّ َػ٤َِْ ٬َّٔ ٢ِّ، حُ ِّٓ ِ ح٧ُ ٍي حَُّ٘ز٢ِّ َّٔ َل ُٓ َٖ َػ٠َِ  ٤ِ٘
ًَخطُُٚ  َ رَ َٝ.
 340
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
6. Riwayat al-Tabrani. 
14119- ، َْ يُ رٖ ٣ُُٞٗ َٔ ، َكيَّػََ٘خ أَْك لَخ٢١ُِّ ْٓ َِ ح٧َ ُْل٠َْ ُّ رٖ ح ُْؼَزَّخ  كيػ٘خ ح
َْ رٖ  ٤ ِٛ ح َ يُ رٖ اِْر َّٔ َل ُٓ َلخَم، َكيَّػ٢َِ٘  ْٓ يُ رٖ اِ َّٔ َل ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ٌَ ٤ْ َٛ ُ َكيَّػََ٘خ 
 : ٍَ ٝ، هَخ ٍَ ْٔ ْٖ ُػْوزَشَ رٖ َػ ٣ٍْي، َػ َُ ِ رٖ  ِي رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ  ْٖ ِع، َػ ٍِ َُْلخ ح
َْ َكظ٠َّ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٌَ ُؿ ٍَ : أَط٠َ  ٍَ ، كَوَخ ِٚ َٖ ٣َي٣َْ َْ ر٤َْ َؿَِ
خ  َّٓ أَ َٝ ْكَ٘خُٙ،  َ ُّ َػ٤ََِْي كَوَْي َػ ٬َّٔ خ حُ َّٓ ، أَ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َخ 
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي؟ كَـ٠ََِذ  َٜ ٤ًََْق ُٗ خ  َٜ َٗخ رِ َْ ٬َّٜسُ َػ٤ََِْي كَؤَْهزِ حُ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ؤََُُٚ،  َٛ َٓ  ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َُُٚ َ ؤ َٓ  ١ ٌِ َ حَُّ ُؿ ََّ َّٕ حُ ِىْىَٗخ أَ َٝ َْ َكظ٠َّ  َِّ َٓ َٝ
 ،ِ٢ّ ِّٓ ِ ح٧ُ ٍي حَُّ٘ز٢ِّ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ْْ َػ٢ََِّ كَوُُُٞٞح: حَُِّ ٤َِّْظُ َٛ :"اًَِح  ٍَ كَوَخ
ح َ ٍِ اِْر آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ ٤يٌ َٝ ِٔ ، اََِّٗي َك َْ ٤ ِٛ




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
7.   Riwayat al-Daraqutni. 
1354 -  ُٖ ُٕ ْر خ َٔ ح٠ُِّٗ َكيَّػََ٘خ ُػؼْ َ ْػلَ َِّ ٣يَ حُ ِِ َ٣ ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
ُٖ رَ  يُ ْر َّٔ َل ُٓ َُْو٤َّخ١ُ َكيَّػََ٘خ  ُِقٍ ح خ ٍي َٛ ِٛ خ ـَ ُٓ  ُٖ َّٛخِد ْر َٞ
ُْ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٌْ
 ُٖ ٠ِ٘ حْر َٔ ٍَ َػَِّ ٍَ هَخ َٔ ْؼ َٓ ْٝ أَرُٞ  ُٖ أَر٠ِ ٠َِ٤َُْ أَ يٌ َكيَّػ٠َِ٘ حْر ِٛ خ ـَ ُٓ َكيَّػ٠َِ٘ 
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ِٚ ٤ِ٘ َٔ ٍَ َػَِّ هَخ َٝ يَ  ُّٜ َ٘ ؼٍُٞى حُظَّ ْٔ سَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٓ ٍَ ُّٞٔ َ٘خ حُ ُٔ ِّ خ ٣ُؼَ َٔ ًَ َٖ ِٓ
 ِٕ آ َ وُ ُْ خ حَُّ٘ز٠ُِّ » ح َٜ ُّ َػ٤ََِْي أ٣َُّ َ٬َّٔ حُط٤َِّّزَخُص حُ َٝ حُص  َٞ َِ َّٜ حُ َٝ  ِ حُظَِّل٤َّخُص ّلِِلَّ
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 ْٕ يُ أَ َٜ ْٗ َٖ أَ ُِِل٤ خ َّٜ ِ حُ َػ٠َِ ِػزَخِى َّللاَّ َٝ ُّ َػ٤ََِْ٘خ  َ٬َّٔ ًَخطُُٚ حُ َ رَ َٝ  ِ شُ َّللاَّ َٔ ْك ٍَ َٝ
يُ أَ  َٜ ْٗ أَ َٝ  ُ ٍي ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ُُُُٓٞٚ حَُِّ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ
 َِّ َٛ  َّْ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٍِ ر٤َْظِ َػ٠َِ آ َٝ
 ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ َػ٠َِ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ُْ حَُِّ ُٜ ؼَ َٓ َض َػ٠َِ َػ٤ََِْ٘خ 
حُص  َٞ َِ َٛ َٝ  ِ حُص َّللاَّ َٞ َِ َٛ  ْْ ُٜ ؼَ َٓ ْى َػ٤ََِْ٘خ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ حَُِّ ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ اِْر
ًَخطُُٚ  َ رَ َٝ  ِ شُ َّللاَّ َٔ ْك ٍَ َٝ  ْْ ٌُ ُّ َػ٤َِْ َ٬َّٔ ٠ِّ حُ ِّٓ





Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




1355 -  َِ َٛ ُْ ُٖ ح٧َ يُ ْر َٔ َِ أَْك َٛ ُْ ُّٟ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح٧َ ٍِ َٔخرُٞ ٍَ ح٤َُّْ٘ ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ٍَ َلخَم هَخ ْٓ ِٖ اِ ِٖ حْر َْٓؼٍي َكيَّػََ٘خ أَر٠ِ َػ  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َكيَّػََ٘خ ٣َْؼوُُٞد ْر
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٬ََّٜسِ َػ٠َِ  َكيَّػ٠َِ٘ ك٠ِ حُ ٠َِّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٝ َٛ  ُْ ِ ْٔ ُٔ ُْ ُء ح َْ َٔ ُْ اًَِح ح
 ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٠ُّ َػ ِٔ ِع حُظ٤َّْ ٍِ َُْلخ ِٖ ح َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر يُ ْر َّٔ َل ُٓ  ِٚ ٬َطِ َٛ ِٚ ك٠ِ  َػ٤َِْ
ؽِ  ٍَ ِْ َُْو ِٖ ح ِع ْر ٍِ َِْلخ ِّٟ أَِه٠ رَ ٍِ خ َٜ ْٗ ِٚ ح٧َ رِّ ٍَ ِٖ َػْزِي  ٣ِْي ْر َُ  ِٖ ِ ْر َػْزِي َّللاَّ
ْٔؼُٞ َٓ ْٖ أَر٠ِ  ٌَ َكظ٠َّ َػ ُؿ ٍَ  َ ٍَ أَْهزَ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِّٟ ُػْوزَشَ ْر ٍِ خ َٜ ْٗ ٍى ح٧َ
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٟ َٖ ٣َيَ َْ ر٤َْ خ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َؿَِ َّٓ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  ْ٘يَُٙ كَوَخ ُٖ ِػ َْٗل َٝ
٠ِّ َػ٤ََِْي اًَِح َٗلْ  َٜ ٤ٌََْق ُٗ ْكَ٘خُٙ كَ َ ُّ َػ٤ََِْي كَوَْي َػ َ٬َّٔ ٤ََِّْ٘خ ك٠ِ حُ َٛ  ُٖ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َض  َٔ َٜ ٍَ كَ ٬َطَِ٘خ هَخ ُُْٚ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٛ َ ؤ ْٔ َ٣ ْْ َُ  َ ُؿ ََّ َّٕ حُ َكظ٠َّ أَْكزَْزَ٘خ أَ
 ٍَ َّْ هَخ ٠ِّ » ػُ ِّٓ
ٍي حَُّ٘ز٠ِِّ ح٧ُ َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ْْ َػ٠ََِّ كَوُُُٞٞح حَُِّ ٤َِّْظُ َٛ اًَِح 
 َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ ْى َٝ ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي 
 َْ ٤ ِٛ ح َ َض َػ٠َِ اِْر ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ  ِ٠ّ ِّٓ
ٍي حَُّ٘ز٠ِِّ ح٧ُ َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Daraqutni. 
 
9.   Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش ، ًٝظزظٚ ٖٓ أِٛٚ ، هخٍ :  - 1993
كيػ٘خ أرٞ ح٧َُٛ أكٔي رٖ ح٧َُٛ ، ًٝظزظٚ ٖٓ أِٛٚ ، هخٍ : كيػ٘خ 
٣ؼوٞد رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼي ، هخٍ : كيػ٘خ أر٢ ، ػٖ حرٖ آلخم ، هخٍ 
ك٢ ح٬ُٜس ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح حَُٔء حُِْٔٔ ٠ِٛ  -: ٝكيػ٢٘ 
دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُظ٢ٔ٤ ، ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ  -ػ٤ِٚ ك٢ ٬ٛطٚ 
٣ُي رٖ ػزي ٍرٚ ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ، هخٍ : أهزَ ٍؿَ كظ٠ ؿِْ ر٤ٖ 
٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ػ٘يٙ ، كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أٓخ ح٬ُّٔ 
خ ، ػ٤ِي كوي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي اًح ٗلٖ ٤ِٛ٘خ ك٢ ٬ٛط٘
٠ِٛ هللا ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض كظ٠ أكزز٘خ إٔ حَُؿَ ُْ ٣ٔؤُٚ ، هخٍ 
اًح ٤ِٛظْ ػ٢ِ كوُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ : » 
آٍ دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ 
دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
 344«٤ْ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ارَحٛ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ibn 
Hibban. 
 
10.   Riwayat Ibn Khuzaimah. 
ٗخ أرٞ ح٧َُٛ ، ًٝظزظٚ ٖٓ أِٛٚ ، ٗخ ٣ؼوٞد ، ٗخ أر٢ ، ػٖ  - 688
حرٖ آلخم هخٍ : ٝكيػ٢٘ ك٢ ح٬ُٜس ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح حَُٔء 
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٬ٛطٚ ، دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ، ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا حُِْٔٔ ٠ِٛ ػ٤ِٚ ك٢ 
رٖ ٣ُي رٖ ػزي ٍرٚ ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى ػوزش رٖ ػَٔٝ هخٍ : أهزَ 
ٍؿَ كظ٠ ؿِْ ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝٗلٖ ػ٘يٙ ، كوخٍ : ٣خ 
ٍٍٓٞ هللا ، أٓخ ح٬ُّٔ كوي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي اًح ٗلٖ 
 ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض كظ٠ أكزز٘خ إٔ ٤ِٛ٘خ ك٢ ٬ٛط٘خ ٠ِٛ هللا
اًح أٗظْ ٤ِٛظْ ػ٢ِ كوُٞٞح : حُِْٜ َٛ » حَُؿَ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ 
آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض 
 345«ك٤ٔي ٓـ٤ي ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Ibn 
Huzaimah. 
 
11.   Riwayat Abdu ibn Humaid. 
كيػ٢٘ أكٔي رٖ ٣ْٞٗ ، ػ٘خ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش ، ػٖ دمحم رٖ  - 236
آلخم ، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُلخٍع ، ػٖ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ 
 ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٣ُي ، ػٖ ػوزش رٖ ػَٔٝ ، هخٍ : أط٠ ٍٍٓٞ هللا
ِْٝٓ ٍؿَ كظ٠ ؿِْ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ، كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أٓخ ح٬ُّٔ 
ػ٤ِي كوي ػَك٘خٙ ، كٔخ ح٬ُٜس ؟ كؤهزَٗخ رٜخ ؛ ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ 
هخٍ : كٜٔض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ ٝىىص إٔ حَُؿَ ح١ٌُ ٓؤُٚ ُْ 
َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢  اًح ٤ِٛظْ ػ٢ِ كوُٞٞح : حُِْٜ» ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
ح٢ٓ٧ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، 
ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ 
 346«ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
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rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abdu 
ibn Humaid. 
 
12.  Riwayat al-Baihaqi 
ٍٝحٙ دمحم رٖ آلخم رٖ ٣ٔخٍ ، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ، ػٖ دمحم ٝ - 936
رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى هخٍ : أهزَ ٍؿَ ، كظ٠ ؿِْ 
ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝٗلٖ ػ٘يٙ ، كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أٓخ 
ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، كوي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ، اً ٗلٖ ٤ِٛ٘خ 
ك٢ ٬ٛط٘خ ٠ِٛ هللا ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ػ٤ِي 
اً أٗظْ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، كظ٠ أكزز٘خ إٔ حَُؿَ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ هخٍ : 
٤ِٛظْ ػ٢ِ ، كوُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ آٍ 
دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Baihaqi. 
 
12.   Riwayat al-Baihaqi 
ٍٝٝحٙ دمحم رٖ آلخم رٖ ٣ٔخٍ ، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ، ػٖ دمحم  - 936
َ ٍؿَ ، كظ٠ ؿِْ رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُي ، ػٖ أر٢ ٓٔؼٞى هخٍ : أهز
ر٤ٖ ٣ي١ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٝٗلٖ ػ٘يٙ ، كوخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أٓخ 
ح٬ُّٔ ػ٤ِي ، كوي ػَك٘خٙ ، ك٤ٌق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ، اً ٗلٖ ٤ِٛ٘خ 
ػ٤ِي ك٢ ٬ٛط٘خ ٠ِٛ هللا ػ٤ِي ؟ هخٍ : كٜٔض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
اً أٗظْ » هخٍ :  هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، كظ٠ أكزز٘خ إٔ حَُؿَ ُْ ٣ٔؤُٚ ، ػْ
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٤ِٛظْ ػ٢ِ ، كوُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ آٍ 
دمحم ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
حُ٘ز٢ ح٢ٓ٧ ، ٝػ٠ِ آٍ دمحم ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ 
  348«ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Baihaqi. 
 
3. Hadis Tentang  Z|ikir Salawat yang  Memakai term ”Azwa>jihi 
wa zurriyatihi.” 
 
1. Riwayat Malik 
357 -  ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ْٖ  َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ َػ ٍّ َػ ِْ ِٖ َك َِ ْر ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ْر
َّٔخِػِي١ُّ  ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ٍَ أَْهزَ ُ هَخ ه٢ِِّ أََّٗٚ ٍَ ُِّ ٍْ حُ ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ أَر٤ِ
٢ِّ َػ٤ََِْي كَ  َٜ ٤ًََْق ُٗ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح٣َخ  ُٜ َِّ َػ٠َِ أََّٗ َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ وَخ
ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ
٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ




.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: Allahumma shalli 
ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid " (Ya, Allah Curahkanlah 
rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya, 
sebagaimana Engkau telah mencurahkan rahmat kepada Nabi 
Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan kelurganya, 
sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya.) HR. Malik. 
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2.   Riwayat al-Bukhari. 
3118 -  ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ ُٖ أََٗ ُُِي ْر خ َٓ َٗخ  َ َُٓق أَْهزَ ُٞ٣ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ْٖ ٍّ َػ ِْ ِٖ َك ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ٌْ ٍْ  أَر٢ِ رَ ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ أَر٤ِ
 ْْ ُٜ ُْ٘ٚ أََّٗ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َّٔخِػِي١ُّ  ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ِ أَْهزَ ه٢ِّ ٍَ ُِّ هَخُُٞح ٣َخ  حُ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي كَوَخ َٜ ٤ًََْق ُٗ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 َِّ َٛ  َّْ ُٜ ٍِ  هُُُٞٞح حَُِّ ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َػ٠َِ 
 ٍِ َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ َرخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ اِْر




.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: Allahumma shalli 
ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 




3.   Riwayat al-Bukhari. 
5883 -  ٍَ ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍُِي َػ خ َٓ  ْٖ شَ َػ َٔ َِ ْٔ َٓ  ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
َّٔخِػِي١ُّ  ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ٍَ أَْهزَ ه٢ِِّ هَخ ٍَ ُِّ ٍْ حُ ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ  َػ
٢ِّ َػ٤ََِْي  َٜ ٤َْق ُٗ ًَ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح ٣َخ  ُٜ َِّ َػ٠َِ أََّٗ َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ هَخ
ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ
٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ




.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: Allahumma shalli 
ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muahmmad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala 
Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
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4.   Riwayat Muslim 
 )375/ ٙ  2(ؽ  -ٛل٤ق ِْٓٔ 
ُٖ َٗخكِغٍ  - 615 ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ َٝ ٌف  ْٝ ٍَ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٔ ُٗ ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ُِِي  خ َٓ  ْٖ ٌف َػ ْٝ ٍَ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ حَُِّْلُع َُُٚ هَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ ف ٝ َكيَّػََ٘خ اِ
ْٖ َػْزِي  ٍْ َػ ِٖ أََٗ ٍْ ْر ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍَ َػ ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر َّللاَّ
َّٔخِػِي١ُّ  ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ٢ِّ َػ٤ََِْي  أَْهزَ َٜ ٤ًََْق ُٗ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح ٣َخ  ُٜ أََّٗ
 َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ َػ٠َِ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٤ََِّْض هَخ َٛ خ 
خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ َػ٠َِ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َػ٠َِ آ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ  رَخ
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5.   Riwayat Abu Dawud. 
 )162/ ٙ  3(ؽ  -ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى 
ٍذ  - 831 ْٛ َٝ  ُٖ َٗخ حْر َ فِ أَْهزَ َْ َّٔ ُٖ حُ ٍُِي ف ٝ َكيَّػََ٘خ حْر خ َٓ  ْٖ ُْوَْؼَ٘ز٢ُِّ َػ َكيَّػََ٘خ ح
 ٍّ ِْ ِٖ َك ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٌُِي َػ خ َٓ  ٢ِٗ َ أَْهزَ
ٝ رْ  َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٤ٍْي َػ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ٍَ أَْهزَ ُ هَخ ِ أََّٗٚ ه٢ِّ ٍَ ُِّ ٍْ حُ ٤َُِْٓ  ِٖ
َّٔخِػِي١ُّ  َّْ  حُ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ٤ًََْق ُٗ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح ٣َخ  ُٜ أََّٗ
 َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ 
َْ اََِّٗي  ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ  َك
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Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid ". HR.Abi Dawud. 
 
6.   Riwayat Abu Dawud. 
 )163/ ٙ  3(ؽ  -ٖٓ٘ أر٢ ىحٝى 
٬َر٢ُِّ َكيَّػ٢َِ٘ كَ  - 832 ٌِ ُْ ٍٍ ح خ َٔ َ٣ ُٖ ُٕ ْر َ َكيَّػََ٘خ ِكزَّخ ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ يَّػََ٘خ 
 ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍِ َكيَّػ٢َِ٘  ٣ َِ ًَ  ِٖ ِ ْر ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َِْلشَ ْر ١َ ُٖ ِ ْر ٍف ُػز٤َْيُ َّللاَّ َِّ َط ُٓ أَرُٞ 
 ْ٣ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َِ َػ ِٔ ـْ ُٔ ُْ ْٖ ح ٢ُّ َػ ِٔ ِٗ خ َٜ ُْ ٢ٍِّ ح سَ َػ َ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 َ ْٛ ٠َِّ َػ٤ََِْ٘خ أَ َٛ ك٠َ اًَِح  ْٝ َ ٍِ ح٧ْ ٤َخ ٌْ ِٔ ُْ ٍَ رِخ ظَخ ٌْ َ٣ ْٕ ُٙ أَ ََّ َٓ  ْٖ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خِص ح َٜ َّٓ
ُ ِٚ أ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٠َِ َِّ َػ َٛ  َّْ ُٜ َْ حَُِّ ٤َوُ ِْ ز٤َِْض كَ ُْ ح
٤يٌ َٝ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤ََِّْض َػ٠َِ آ َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ  أَ
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7.   Riwayat al-Nasa`i. 
 )71/ ٙ  5(ؽ  -ٖٓ٘ حُ٘ٔخث٢ 
خُِ  - 1277 َٓ  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ َٗخ هُظ٤َْزَشُ ْر َ حَءسً أَْهزَ َ ٍٖ هِ ٤ ٌِ ْٔ ِٓ  ُٖ ُع ْر ٍِ َُْلخ ح َٝ ٍي 
 َِ ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٌُِي َػ خ َٓ ِْ َكيَّػ٢َِ٘  ِٓ ُْوَخ ِٖ ح ْٖ حْر ُغ َػ َٔ ْٓ أََٗخ أَ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ٍَ ه٢ِِّ هَخ ٍَ ُِّ ٍْ حُ ٤َِْ ُٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍّ َػ ِْ ِٖ َك ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ ْر
 ِٗ َ َّٔخِػِي١ُّ أَْهزَ ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِّ َػ٤ََِْي  ٢ أَرُٞ ُك َٜ ٤ًََْق ُٗ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح ٣َخ  ُٜ أََّٗ
ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ هُُُٞٞح حَُِّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ كَوَخ
 َِّ َٛ خ  َٔ ًَ ِع  ٍِ َُْلخ ِٚ ك٢ِ َكِي٣ِغ ح ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٤َْض َػ٠َِ آ
 ٍِ َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ ٤ؼًخ  ِٔ ِٚ هَخ٫َ َؿ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ  اِْر
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8.   Riwayat Ibn Majah. 
 )152/ ٙ  3(ؽ  -ٓخؿٚ ٖٓ٘ حرٖ 
895 -  ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح ِِي ْر َٔ ُْ ُٖ ١َخَُُٞص َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٍُ ْر خ َّٔ َكيَّػََ٘خ َػ
ُٕ َكيّ  ُٞ٘ خِؿ َٔ ُْ ِي  ح َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ ُٖ أََٗ ُُِي ْر خ َٓ ػََ٘خ  َُ
ْٖ ػَ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍّ َػ ِْ ِٖ َك ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ْٖ أَر٢ِ ْر ِ َػ ه٢ِّ ٍَ ُِّ ٍْ حُ ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ
٤ٌََْق  ٬َسِ َػ٤ََِْي كَ َّٜ َٗخ رِخُ َْ ِٓ ُ ِ أ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْْ هَخُُٞح ٣َخ  ُٜ َّٔخِػِي٣ِّؤََّٗ ٤ٍْي حُ َٔ ُك
خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍَ هُُُٞٞح حَُِّ ٢ِّ َػ٤ََِْي كَوَخ َٜ ُٗ
٤َِّْضَ  َض  َٛ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ َػ٠َِ اِْر
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َٖ اََِّٗي َك ٤ ِٔ ُْؼَخَُ َْ ك٢ِ ح ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر  َػ٠َِ آ
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Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid ". HR.Ibn Majah. 
 
9.   Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 )365/ ٙ  33(ؽ  -ٓٔ٘ي أكٔي 
15993 -  ْٖ ؽِ َػ َ ٤ٍْي ح٧َْْػ َٔ ْٖ ُك ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ هَخ
 ْٖ ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ًٍ َػ ؼَخ ُٓ  ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ِ َػ ٢ّ ِٔ َْ حُظ٤َّْ ٤ ِٛ ح َ ِٖ اِْر ِي ْر َّٔ َل ُٓ
ُ ػَ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َلخِد حَُّ٘ز٢ِّ ْٛ ٍَ أَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َهَطَذ حَُّ٘ز٢ُِّ 
َُٛ٘خ  خ َٛ  َٕ ٝ َُ خِؿ َٜ ُٔ ُْ ٍْ ح ِِ ْ٘ َ٤ ُِ  ٍَ هَخ َٝ  ْْ ُٜ َُ ُِ َ٘خ َٓ  ْْ ُٜ َُ َِّ َٗ َٝ  ٠ً٘ ِٔ َّ رِ َْ حَُّ٘خ َِّ َٓ َٝ
سِ حُْ  َ َٔ ٤ْ َٓ ٍَ ا٠َُِ  خ َٗ أَ َٝ َُٛ٘خ  خ َٛ  ٍُ خ َٜ ْٗ َ ح٧ْ َٝ ِوْزَِِش  ُْ َِ٘ش ح َٔ ٤ْ َٓ ٍَ ا٠َُِ  خ َٗ أَ َٝ َّْ ِوْزَِِش ػُ
 ٠ً٘ ِٓ  َِ ْٛ خُع أَ َٔ ْٓ ْْ كَلُظَِّلْض أَ ُٜ ٌَ ِٓ َ٘خ َٓ  ْْ ُٜ َٔ َػَِّ َٝ  ٍَ ْْ هَخ ُٜ َُ ْٞ ُّ َك ٍْ حَُّ٘خ ِِ ْ٘ َ٤ ُِ
 َِ ؼْ ِٔ سَ رِ َ ْٔ ـَ ُْ ٞح ح ُٓ ٍْ ٍُ ح ْؼظُُٚ ٣َوُٞ ِٔ َٔ ٍَ كَ ْْ هَخ ِٜ ُِ ُِ َ٘خ َٓ ؼُُٞٙ ك٢ِ  ِٔ َٓ َكظ٠َّ 
ٌْفِ  َُْو ٠ ح َٜ ْٜ  َك ُٓ ْؼُض  ِٔ َٓ  ِ ٍَ َػْزي َّللاَّ ٍُ َؿخَء أَرُٞ هَخ ١َّ ٣َوُٞ َِ ر٤َْ ُِّ ؼَزًخ حُ
 ٢ِٗ ْٞ َٜ خ هَْي َٗ ًٓ ْٞ َّٕ هَ ِ اِ ٍَ ٣َخ أَرَخ َػْزِي َّللاَّ ٍْ كَوَخ ِٖ أََٗ ُِِي ْر خ َٓ ُّٙ ا٠َُِ  ُْوَخ َِْلشَ ح ١َ
َػ٠َِ  َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ُ َػ٠َِ اِْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ َُْلِي٣َغ  ٌََٛح ح  َّٚ ْٕ أَهُ أَ
 َٝ ٍي  َّٔ َل حِؿُٚٓ َٝ ُْ َػ٠َِ أَ َٝ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ  َػ٠َِ أَ
Terjemahnya: 
.....Rasulullah saw bersabda : " Ucapkanlah: Allahumma shalli 
ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 




Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali 
Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 
‘alamina innaka hamiidun majid "HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
10.  Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 )143/ ٙ  47(ؽ  -ٓٔ٘ي أكٔي 
22090 -  ٍّ ُٝ ِٖ ١َخ ِٖ حْر ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ حِم َكيَّػََ٘خ  َُّ ََّ َِ  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٌْ ْٖ أَر٢ِ رَ َػ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َلخِد حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ٍّ َػ ِْ ِٖ َك ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ ْر
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َِّ  َػ٤َِْ َٛ  َّْ ُٜ ٍُ حَُِّ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ُ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
َِ ر٤َْظِ  ْٛ َػ٠َِ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ٤ََِّْض َػ٠َِ َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ َػ٠َِ أَ َٝ  ِٚ
َػ٠َِ  َٝ  ِٚ َِ ر٤َْظِ ْٛ َػ٠َِ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ ٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر آ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ  أَ
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
11.   Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 )90/ ٙ  48(ؽ  -ٓٔ٘ي أكٔي 
22494 -  ٍَ ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٌُِي َػ خ َٓ  : ِٖ َٔ ْك ََّ أُْص َػ٠َِ َػْزِي حُ َ ٍَ هَ هَخ
 ْْ ُٜ َّٔخِػِي١ُّ أََّٗ ٤ٍْي حُ َٔ ٢ِٗ أَرُٞ ُك َ ٍَ أَْهزَ ُ هَخ ٍْ أََّٗٚ ٤َُِْٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َػ
ًَ  هَخُُٞح  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ِٚ ٣َخ  ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي كَوَخ َٜ ٤َْق ُٗ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ َْ هُُُٞٞح حَُِّ َِّ َٓ َٝ
 ٍَ خ رَخ َٔ ًَ  ِٚ ٣َّظِ ٍِّ ًُ َٝ  ِٚ حِؿ َٝ ُْ أَ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ رَخ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر ٍِ آ َض َػ٠َِ آ ًْ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ  اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
12.  Riwayat al-Baihaqi. 
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 )151/ ٙ  2(ؽ  - حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِز٤ٜو٢
أرٞ ػ٠ِ حًَُٝرخٍٟ حٗزؤ أرٞ رٌَ رٖ ىحٓش ػ٘خ أرٞ ىحٝى ػ٘خ (حهزَٗخ) 
ٕ رٖ ٣ٔخٍ ح٬ٌُر٢ كيػ٠٘ أرٞ ٓطَف ٠ٓٞٓ رٖ حٓٔؼ٤َ ػ٘خ كزخ
ػز٤يهللا رٖ ١ِلش رٖ ػزي هللا رٖ ٣ًَِ كيػ٠٘ دمحم رٖ ػ٠ِ حُٜخ٢ٔٗ 
ػٖ حُٔـَٔ ػٖ حر٠ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٖٓ َٓٙ حٕ ٣ٌظخٍ 
رخ٤ٌُٔخٍ ح٫ٝك٠ اًح ٠ِٛ ػ٤ِ٘خ حَٛ حُز٤ض ك٤ِوَ حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم 
٤ٖ٘ ٣ًٍٝظٚ ٝحَٛ ر٤ظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٝحُٝحؿٚ حٜٓخص حُٔئٓ
 حرَح٤ْٛ حٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Baihaqi. 
 
13.   Riwayat Abd al-Razzaq. 
 )211/ ٙ  2(ؽ  -ٜٓ٘ق ػزي حَُُحم 
ػزي حَُُحم ػٖ ٓؼَٔ ػٖ حرٖ ١خّٝٝ ػٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم  - 3103
 ملسو هيلع هللا ىلص إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ػٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ػٖ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد دمحم
٣وٍٞ : حُِْٜ ! َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أَٛ ر٤ظٚ ، ٝػ٠ِ أُٝحؿٚ ، 
٣ًٍٝظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أَٛ ر٤ظٚ ، ٝأُٝحؿٚ ، ٣ًٍٝظٚ ًٔخ رخًٍض 
 ، ٤ْ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَحٛ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abd 
al-Razzaq. 
 
14.   Riwayat Abd al-Razzaq. 




ػزي حَُُحم ػٖ حُؼ١ٍٞ ٝٓٔؼظٚ ٝٓؤُٚ ٍؿَ ػٖ هُٞٚ حُِْٜ  - 3110
 ! َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. 
HR.Abd.al-Razzaq. 
 
15.   Riwayat al-Nasa`i. 
 )384/ ٙ  1(ؽ  -حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِ٘ٔخث٢ 
أهزَٗخ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي ػٖ ٓخُي ٝحُلخٍع رٖ ٤ٌٖٔٓ هَحءس ) 1217( 
ػ٤ِٚ ٝأٗخ أٓٔغ ػٖ رٖ حُوخْٓ هخٍ كيػ٢٘ ٓخُي ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ 
رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ 
خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ أْٜٗ هخُٞح٣ هخٍ أهز٢َٗ
ػ٤ِي هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ 
ك٢ كي٣غ حُلخٍع ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ هخ٫ ؿ٤ٔؼخ ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
  ٓـ٤ي حُل٠َ ك٢ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Nasa`i. 
 
16.   Riwayat al-Nasa`i. 
 )20/ ٙ  6(ؽ  -حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِ٘ٔخث٢ 
أهزَٗخ أكٔي رٖ ػزي هللا رٖ ػ٢ِ رٖ ٣ٞٓي رٖ ٓ٘ـٞف هخٍ ) 9886(
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ حٕ 
 هخٍ ٓخ ؿِْ هّٞ ٓـِٔخ كظلَهٞح ػٖ ؿ٤َ ٬ٛس ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ح٫ طلَهٞح ػ٠ِ أٗظٖ ٖٓ ٣ٍق حُـ٤لش ًًَ ح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ 
 ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٠ِ أُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ
Terjemahnya: 
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Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
17.   Riwayat al-Nasa`i. 
 )20/ ٙ  6(ؽ  -ٔخث٢ حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِ٘
حُلخٍع رٖ ٤ٌٖٔٓ هَحءس ػ٤ِٚ ػٖ رٖ حُوخْٓ هخٍ كيػ٢٘ ) 9887( 
ٓخُي ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ػٖ أر٤ٚ ػٖ 
ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ هخٍ كيػ٢٘ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ أْٜٗ هخُٞح٣خ 
حؿٚ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي هخٍ هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝأُٝ
٣ًٍٝظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ 
 ٣ًٍٝظٚ ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
18.   Riwayat al-Nasa`i. 
 )341/ ٙ  6(ؽ  - حُٖٔ٘ حٌُزَٟ ُِ٘ٔخث٢
ػٖ ح٫ػٖٔ ػٖ  أٗخ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ٗخ ٤ًٝغ ػٖ ٓل٤خٕ) 11167(
ٝحثَ ػٖ ػزي هللا ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٫ ٣٘زـ٢ ٫كي إٔ ٣وٍٞ أٗخ  أر٢
) أٗخ دمحم رٖ ِٓٔش أٗخ 11168ه٤َ ٖٓ ٣ْٞٗ رٖ ٓظ٠ رًَش ح٣ٌٍُش (
رٖ حُوخْٓ ػٖ ٓخُي هخٍ كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ 
خٍ أهز٢َٗ أرٞ ك٤ٔي رٖ كِّ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ ه
حُٔخػي١ أْٜٗ هخُٞح٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص هُٞٞح حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ 
ارَح٤ْٛ ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ 





Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Nasa`i. 
 
19    Riwayat al-Tabrani. 
 )172/ ٙ  4(ؽ  -حُٔؼـْ ح٢ٓٝ٧ ُِطزَح٢ٗ 
كيػ٘خ أكٔي هخٍ : ٗخ دمحم رٖ ٬ّٓ هخٍ : ٗخ ػ٠ٔ٤ رٖ ٣ْٞٗ ،  - 1712
ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ ، ػٖ ػزي هللا ، ٝدمحم : حر٘خ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ 
ػَٔٝ رٖ كِّ ، ػٖ أر٤ٜٔخ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ ، ػٖ أر٢ 
ٍٓٞ هللا ، ٤ًق ح٬ُٜس ػ٤ِي ؟ ك٤ٔي حُٔخػي١ ، أْٜٗ هخُٞح : ٣خ ٍ
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ ٤ِٛض » هخٍ : 
ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ 




Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Tabrani. 
 
20,   Riwayat al-Baihaqi. 
 )34/ ٙ  4(ؽ  -٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ ٗؼذ ح
ٝهي ٣ٍٝ٘خ ػٖ أر٢ ك٤ٔي حُٔخػي١ ، أْٜٗ هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا  - 1476
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ » ، ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ : 
٣ًٍٝظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ 
 «ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Baihaqi. 
 
21.  Riwayat al-Baihaqi. 
 )35/ ٙ  4(ؽ  -ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ 
ٖٓ َٓٙ إٔ » ٝهخٍ ك٢ كي٣غ أر٢ ٣ََٛس ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص :  - 1477
٣ٌظخٍ رخ٤ٌُٔخٍ ح٧ٝك٠ اًح ٠ِٛ ػ٤ِ٘خ أَٛ حُز٤ض ، ك٤ِوَ : حُِْٜ َٛ 
ػ٠ِ دمحم حُ٘ز٢ ٝأُٝحؿٚ أٜٓخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ًٍٝظٚ ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ 
  ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 




22.    Riwayat al-Baihaqi. 
 )75/ ٙ  4(ؽ  -ٗؼذ ح٣٩ٔخٕ ُِز٤ٜو٢ 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ؼوٞد  - 1516
، كيػ٘خ ح١َُٔ رٖ ه٣ِٔش ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ِٓٔٔش ، ػٖ ٓخُي ، ف 
ٝأهزَٗخ أرٞ أكٔي ػزي هللا رٖ دمحم رٖ حُلٖٔ حَُٜٔؿخ٢ٗ ، أهزَٗخ أرٞ 
٢ ، كيػ٘خ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُزٞٗ٘ـ٢ ، كيػ٘خ رٌَ دمحم رٖ ؿؼلَ حًُِٔ
٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ ، كيػ٘خ ٓخُي ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ 
ػَٔٝ رٖ كِّ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ ، أٗٚ هخٍ : 
أهز٢َٗ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ أْٜٗ هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٤ًق ٢ِٜٗ 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، »  : ػ٤ِي ؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٝأُٝحؿٚ ، ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
 «، ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 




Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Baihaqi. 
 
23.   Riwayat Abi Awanah. 
 )368/ ٙ  4ؽ ( -ٓٔظوَؽ أر٢ ػٞحٗش 
كيػ٘خ أرٞ أ٤ٓش هخٍ : كيػ٘خ حُٔخؿٕ٘ٞ ٬ًٛٔخ ، إٔ ٓخُي رٖ  - 1614
أْٗ كيػٜٔخ ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ، 
ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ هخٍ : أهز٢َٗ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ أْٜٗ 
 ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا» هخُٞح : 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ « ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ًٔخ 
 »رخًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.Abi 
Awanah. 
 
24.   Riwayat al-Baihaqi. 
 )111/ ٙ  3(ؽ  -٤ٜو٢ ٓؼَكش حُٖٔ٘ ٝح٥ػخٍ ُِز
أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ح٧ٛزٜخ٢ٗ هخٍ : أهزَٗخ أرٞ  - 934
ٓؼ٤ي رٖ ح٧ػَحر٢ هخٍ : كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم حُِػلَح٢ٗ هخٍ : كيػ٘خ 
دمحم رٖ اى٣ٍْ حُ٘خكؼ٢ هخٍ : أهزَٗخ ٓخُي ، ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ 
َٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ ، رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػ
أٗٚ هخٍ : أهز٢َٗ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ ، أْٜٗ هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٤ًق 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ، » ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝأُٝحؿٚ ، ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم 
ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝأُٝحؿٚ ، ٣ًٍٝظٚ ًٔخ رخًٍض ، 
 » 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
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kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Baihaqi. 
 
25. Riwayat al-Tahawi. 
 )226/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كٞؿيٗخ ػز٤ي رٖ ٍؿخٍ هي كيػ٘خ هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق ،  - 1864
خّٝ ، ػٖ هخٍ : كيػ٘خ ػزي حَُُحم ، هخٍ : كيػ٘خ ٓؼَٔ ، ػٖ حرٖ ١
أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ، ػٖ ٍؿَ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ 
حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أَٛ » ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ ٣وٍٞ : 
ر٤ظٚ ٝػ٠ِ أُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ ، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي 
ؿٚ ٣ًٍٝظٚ ، اٗي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أَٛ ر٤ظٚ ٝػ٠ِ أُٝح
 .« ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Tahawi. 
 
26.   Riwayat al-Tahawi. 
 )225/ ٙ  5(ؽ  -ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ ُِطلخ١ٝ 
كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ ، هخٍ : أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ إٔ ٓخٌُخ  - 1863
أر٤ٚ ،  كيػٚ ػٖ ػزي هللا رٖ أر٢ رٌَ رٖ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ كِّ ، ػٖ
ػٖ ػَٔٝ رٖ ٤ِْٓ حٍُِه٢ أٗٚ هخٍ : أهز٢َٗ أرٞ ك٤ٔي حُٔخػي١ 
أْٜٗ هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٤ًق ٢ِٜٗ ػ٤ِي ؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هُٞٞح : حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ أُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
، ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم ٝأُٝحؿٚ ٣ًٍٝظٚ 
 «ًٍض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ ، اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ًٔخ رخ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 




Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR.al-
Tahawi. 
 
4.  Hadis Tentang Z|ikir Salawat  yang  Memakai term  
Salawatika warahmatika wabarakatika Ima>m al-Muttaqi>n wa 
Kha>taman al-Nabiyyi>n 
 
1.   Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 )462/ ٙ  46(ؽ  -أكٔي  ٓٔ٘ي .
21910 -  ٠ َٔ ىَ ح٧َْْػ ُٝ ْٖ أَر٢ِ ىَح َُ َػ خِػ٤ َٔ ْٓ َٗخ اِ َ َٕ أَْهزَ ٝ ٍُ َٛخ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
 ٍَ حِػ٢ِّ هَخ َِ ُُْو ٣ْيَسَ ح َ ْٖ رُ ُْ َػ٤ََِْي  َػ ِّ َٔ ٤ًََْق ُٗ َ٘خ  ْٔ ِ ِ هَْي َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َ٘خ ٣َخ  ِْ هُ
 ٍَ ٢ِّ َػ٤ََِْي هَخ َٜ ٤ٌََْق ُٗ ظََي  كَ َٔ ْك ٍَ َٝ حطَِي  َٞ َِ َٛ  َْ َّْ حْؿؼَ ُٜ هُُُٞٞح حَُِّ
َػ٠َِ  َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ خ َػ٠َِ اِْر َٜ ظَ ِْ خ َؿؼَ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ًَخطَِي َػ٠َِ  َ رَ َٝ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر  آ
 
Terjemahnya: 
Berkata kepada kami Yazid bin Harun, mengabarkan kepada 
kami Ismail dari Abi Daud i‟ma dari Buraidah  berkata: kami 
telah mengetahui cara memberi salam kepadamu,  maka katakan 
kepada kami ya Rasulullah  bagaima cara bershalawat 
kepadamu. kemudian Nabi berkat :  bershalawatlah dengan 
Allahummaz „al shalawatahka wa rahmataka wa barakataka ala 
Muhammadi wa ala ali Muhammad kama ja‟altaha ala Ibrahim 




2.   Riwayat al-Tabrani. 
 )15/ ٙ  8(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  - 8515 َٝ ، ف  ٍْ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُٗؼ٤َْ ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ٢ُِّ رٖ َػْزِي ح َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍٚ َُ رٖ َكْل َٔ َكيَّػََ٘خ ُػ َٝ َؿخَء، ف  ٍَ ِ رٖ  ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُّ٢ ِّ٘ ٌَ ُْ ٍْ ح ِ ْٔ ُٓ
 ِٛ ، َكيَّػََ٘خ َػخ ُّ٢ ِٓ َّٔيُٝ ، حُ ْٔؼُِٞى١ُّ َٔ ُْ ، َكيَّػََ٘خ ح ٍْ ٢ٍِّ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُٗؼ٤َْ ُْ رٖ َػ
ْٖ أَر٢ِ  ِ، َػ ِٕ رٖ َػْزِي َّللاَّ ْٞ ْٖ َػ ، َػ ْٔؼُِٞى١ُّ َٔ ُْ َؿخَء، أٗخ ح ٍَ  ُٖ : حْر ٍَ هَخ
ْْ َػ٠َِ  ٤َِّْظُ َٛ ِ:"اًَِح  ٍَ َػْزيُ َّللاَّ : هَخ ٍَ ٣يَ، هَخ ِِ ِى رٖ ٣َ َٞ ْٓ ِٖ ح٧َ كَخِهظَشَ، َػ
 ٍِ ُٞٓ ٍَ ٫ ْْ ٌُ ، كبِٗ ِٚ ٬َّٜسَ َػ٤َِْ ُ٘ٞح حُ ِّٔ َْ كََل َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 َْ َّْ حْؿؼَ ُٜ :"هُُُٞٞح: حَُِّ ٍَ َ٘خ، هَخ َٔ : كَؼََِّ ٍَ ِٚ"، هَخ ُٝ َػ٤َِْ َ َُِي ٣ُْؼ ًَ ََّ َٕ َُؼَ ٝ ٍُ طَْي
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اِ  َٝ  َٖ ٤ ِ َٓ َْ ُٔ ُْ ٤َِِّٓي ح ًَخطَِي َػ٠َِ  َ رَ َٝ ظََي  َٔ ْك ٍَ َٝ ِْ ٬َٛطََي  َهخطَ َٝ  ، َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُْ ِّ ح خ َٓ
 ٍِ ُٞٓ ٍَ َٝ  َِ َُْو٤ْ هَخثِِي ح َٝ  َِ َُْو٤ْ ِّ ح خ َٓ َُِي، اِ ُٞٓ ٍَ َٝ ٍي َػْزِيَى  َّٔ َل ُٓ  َٖ حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ
 ، َٕ ٝ َُ ح٥َه َٝ  َٕ ُُٞ َّٝ ِٚ ح٧َ ـْزُِطُٚ رِ ٞىًح ٣َ ُٔ ْل َٓ خ  ًٓ وَخ َٓ َّْ حْرؼَؼُْٚ  ُٜ ِش، حَُِّ َٔ ْك ََّ حُ
ٍي،  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ٍِ حَُِّ آ َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ٤ََِّْض َػ٠َِ اِْر َٛ خ  َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ
٤يٌ  ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ  ".اِْر
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
3.   Riwayat al-Tabrani. 
 )16/ ٙ  8(ؽ  -حُٔؼـْ حٌُز٤َ ُِطزَح٢ٗ 
ىِ  َٞ ْٓ ِٖ ح٧َ ، َػ ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ِ، َػ َٕ  َػْزِي َّللاَّ خ ًَ  ُ ؼٍُٞى، أََّٗٚ ْٔ َٓ  ِٖ ِٖ حْر ٣يَ، َػ ِِ رٖ ٣َ
 ِّ خ َٓ اِ َٝ  ، َٖ ٤ ِ َٓ َْ ُٔ ُْ ٤َِِّٓي ح ظََي َػ٠َِ  َٔ ْك ٍَ َٝ حطَِي  َٞ َِ َٛ  َْ َّْ حْؿؼَ ُٜ :"حَُِّ ٍُ ٣َوُٞ
هَخثِِي  َٝ  ، َِ َُْو٤ْ ِّ ح خ َٓ َُِي، اِ ُٞٓ ٍَ َٝ ٍي َػْزِيَى  َّٔ َل ُٓ  َٖ ِْ حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ َهخطَ َٝ  ، َٖ ظَِّو٤ ُٔ ُْ ح
 َٝ  ، َِ َُْو٤ْ َٕ ح ُُٞ َّٝ ِٚ ح٧َ ـْزُِطُٚ رِ ٞىًح ٣َ ُٔ ْل َٓ خ  ًٓ وَخ َٓ َّْ حْرؼَؼُْٚ  ُٜ ِش، حَُِّ َٔ ْك ََّ ٍِ حُ ُٞٓ ٍَ
٤ََِّْض َػ٠َِ  َٛ خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ َػ٠َِ آ َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ َِّ َػ٠َِ  َٛ  َّْ ُٜ ، حَُِّ َٕ ٝ َُ ح٥َه َٝ
ػَ  َٝ ٍي  َّٔ َل ُٓ ْى َػ٠َِ  ٍِ َّْ رَخ ُٜ ٤يٌ، حَُِّ ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر خ آ َٔ ًَ ٍي  َّٔ َل ُٓ  ٍِ ٠َِ آ
٤يٌ" ـِ َٓ ٤يٌ  ِٔ َْ اََِّٗي َك ٤ ِٛ ح َ ٍِ اِْر َض َػ٠َِ آ ًْ ٍَ  رَخ
Terjemahnya: 
Ya, Allah Curahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan 
kepada keluarganya, sebagaimana Engkau telah mencurahkan 
rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dan berkati Nabi Muhammad dan 
kelurganya, sebagaimana Engkau memberkati Nabi Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. al-
Tabrani. 
 
4. Abi Ya`la. 
 )30/ ٙ  11(ؽ  -ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ ح٢ُِٛٞٔ 
كيػ٘خ دمحم رٖ ػزخى ح٢ٌُٔ ، كيػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي ، ٠ُٞٓ ر٢٘ ٛخْٗ  - 5144
٘خ حُٔٔؼٞى١ ، ػٖ ػٕٞ ، ػٖ أر٢ كخهظش ، ػٖ ح٧ٓٞى ، هخٍ : كيػ




ػ٤ِٚ ، كبٌْٗ ٫ طيٍٕٝ ُؼَ ًُي ٣ؼَٝ ػ٤ِٚ ، هخُٞح : كؼِٔ٘خ ٣خ أرخ 
حُِْٜ حؿؼَ ِٛٞحطي ٍٝكٔظي » ػزي حَُكٖٔ ، هخٍ : هُٞٞح : 
٤ٓي ح٤َُِٖٓٔ ، ٝآخّ حُٔظو٤ٖ ، ٝهخطْ حُ٘ز٤٤ٖ دمحم ٝرًَخطي ػ٠ِ 
ػزيى ٍُٝٓٞي ، آخّ حُو٤َ ٝهخثي حُو٤َ ٍٍٝٓٞ حَُكٔش ، حُِْٜ 
) رٚ ح٧ُٕٝٞ ٝح٥هَٕٝ ، حُِْٜ َٛ 1حرؼؼٚ ٓوخٓخ ٓلٔٞىح ٣ـزطٚ (
ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ ٤ِٛض ػ٠ِ ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ 
 ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض ػ٠ِ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، ٝرخٍى ػ٠ِ دمحم
 «ارَح٤ْٛ ٝػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي 
Terjemahnya: 
Ya, Allah jadikanlah salawat rahmat dan berkah  tercurah 
kepada penghulu para Rasul, pemimpin orang-orang bertakwa, 
dan penutup para nabi, Muhammad saw., hamba-Mu dan Rasul-
Mu pemimpin kebajikan, dan panglima kebajikan serta rasul 
pembawa rahmat. Ya, Allah bangkitkanlah beliau kepada 
kedudukan yang terpuji... HR. Abi Ya`la. 
 
 
5. Riwayat Abd al-Razzaq. 
  )213/ ٙ  2(ؽ  -ٜٓ٘ق ػزي حَُُحم 
ػزي  ػٖ ػٕٞ رٖ )3ػزي حَُُحم ػٖ حُؼ١ٍٞ ػٖ أر٢ ِٓٔش ( - 3109
هللا ػٖ ٍؿَ ػٖ ح٫ٓٞى رٖ ٣ِ٣ي ػٖ حرٖ ٓٔؼٞى أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ : 
) 4حُِْٜ ! حؿؼَ ِٛٞحطي ٍٝكٔظي ٝرًَظي ػ٠ِ ٤ٓي ح٤َُِٖٓٔ (
ٝآخّ حُٔظو٤ٖ ، ٝهخطْ حُ٘ز٤٤ٖ ، دمحم ػزيى ٍُٝٓٞي آخّ حُو٤َ ، 
ٝهخثي حُو٤َ ، ٍٍٝٓٞ حَُكٔش ، حُِْٜ ! حرؼؼٚ ٓوخٓخ ٓلٔٞىح ٣ـز٢ رٚ 
) ، حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ 5ُٕٝٞ ٝح٥هَٕٝ (ح٫
٤ِٛض ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي ، حُِْٜ ! رخٍى ػ٠ِ دمحم 
 ٝػ٠ِ آٍ دمحم ًٔخ رخًٍض
Terjemahnya: 
Ya, Allah jadikanlah salawat rahmat dan berkah  tercurah 
kepada penghulu para Rasul, pemimpin orang-orang bertakwa, 
dan penutup para nabi, Muhammad saw., hamba-Mu dan Rasul-
Mu pemimpin kebajikan, dan panglima kebajikan serta rasul 
pembawa rahmat. Ya, Allah bangkitkanlah beliau kepada 
kedudukan yang terpuji... HR. Abd al-Razzaq. 
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5.  Hadis Tentang Zikir Salawat  yang  Memakai term 
”Allahumma Haulai wa Ali Muhammad Alaihi al-Salam Faj`al  
Salawatika wabarakatika” 
 
1. Riwayat Ahmad Ibn Hanbal. 
 )183/ ٙ  54(ؽ  -ٓٔ٘ي أكٔي 
25521 -  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ ٢ُِّ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ َػ شَ هَخ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ُٕ َكيَّػََ٘خ َك َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
شَ  َٔ َِ َٓ  ِّّ ُ ْٖ أ ٍَٗذ َػ ْٞ ِٖ َك َِ ْر ْٜ َٗ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
شَ حثْظ٢ِ٘٤ِ  َٔ ٤ًّخ ُِلَخ١ِ ًِ َٔخًء كَيَ ًِ  ْْ ِٜ ُْو٠َ َػ٤َِْ َ ْْ كَؤ ِٜ خَءْص رِ ـَ حْر٤َِْ٘ي كَ َٝ ِؿِي  ْٝ َِ رِ
 َْ ٍي كَخْؿؼَ َّٔ َل ُٓ  ٍُ َُٛئ٫َِء آ  َّٕ َّْ اِ ُٜ ٍَ حَُِّ َّْ هَخ ْْ ػُ ِٜ َغ ٣َيَُٙ َػ٤َِْ َٟ َٝ  َّْ ٍَ ػُ هَخ




Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Ahmad bin Hanbal. 
2.  Riwayat al-Tabrani. 
ِع رٖ اِرْ  -2599 ٍِ ح َٞ ُْ ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َِ ٌَ ْٔ ُْؼَ َْ أَرُٞ ُػز٤َْيَسَ ح ٤ ِٛ ح َ
 ْٖ كَخِػ٢ُّ ، َػ َِّ ِ حُ ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ ُػْوزَشُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َِ ْ٘وَ ِٔ ُْ َّ ح َ ْٗ سُ رٖ أَ َ ػَ ْٞ َك
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ّٕ شَ ، أَ َٔ َِ َٓ  ِّّ
ُ ْٖ أ ٍَٗذ ، َػ ْٞ َِ رٖ َك ْٜ َٗ
ُْو٠َ ، هَ  َ ْْ ، كَؤ ِٜ خَءْص رِ ـَ حْر٤َِْ٘ي " ، كَ َٝ ِؿِي  ْٝ َِ شَ : " حثْظ٢ِ٘٤ِ رِ َٔ ُِلَخ١ِ  ٍَ خ
َُٛئ٫ِء   َّْ ُٜ ٍَ : " حَُِّ َّْ هَخ َٔخًء ، ػُ ًِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْْ ِٜ َػ٤َِْ
لَ  ُٓ  ٍِ ًَخطَِي َػ٠َِ آ َ رَ َٝ حطَِي  َٞ َِ َٛ  َْ ٍي كَخْؿؼَ َّٔ َل ُٓ  ٍُ خ َػ٠َِ آ َٜ ظَ ِْ خ َؿؼَ َٔ ًَ ٍي  َّٔ




Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tabrani. 
 
3.Riwayat al-Tabrani. 
، ػ٘خ ُػْوزَشُ رٖ  َّ َ ْٗ سُ رٖ أَ َ ػَ ْٞ ، ػ٘خ َك ُّ١ َِ ٌَ ْٔ ُْؼَ َْ ح ٤ ِٛ ح َ ِع رٖ اِْر ٍِ ح َٞ ُْ ح
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ شَ، أَ َٔ َِ َٓ  ِّّ ُ ْٖ أ ٍَٗذ، َػ ْٞ َِ رٖ َك ْٜ َٗ  ْٖ ، َػ كَخِػ٢ُّ َِّ ِ حُ َػْزِي َّللاَّ
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شَ:حثْظ٤ِ  َٔ ُِلَخ١ِ  ٍَ ، هَخ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ خَءْص َٛ ـَ حْر٤َِْ٘ي، كَ َٝ ِؿِي  ْٝ َِ ٢ِ٘ رِ
 َّْ َٔخًء، ػُ ًِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْْ ِٜ ُْو٠َ َػ٤َِْ َ ، كَؤ ْْ ِٜ رِ
خ  َٔ ًَ ٍي،  َّٔ َل ُٓ  ٍِ ًَخطَِي َػ٠َِ آ َ رَ َٝ حطَِي  َٞ َِ َٛ  َْ ٍي، كَخْؿَؼ َّٔ َل ُٓ  ٍُ َُٛئ٫ِء آ : ٍَ هَخ




Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tabrani. 
 
4. Riwayat Abi Ya`la. 
 
ػخَٓ هخٍ : أهز٢َٗ ػوزش ، ػٖ  كيػ٘خ كٞػَس رٖ أَّٗ أرٞ - 6760
َٜٗ رٖ كٞٗذ ، ػٖ أّ ِٓٔش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ 
كـخءص رْٜ ، كؤُو٠ ػ٤ِْٜ « . حثظ٢٘ رِٝؿي ٝحر٤٘ي » ُلخ١ٔش : 
» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًٔخء ًخٕ طلظ٢ ه٤ز٣َخ أٛز٘خٙ ٖٓ ه٤زَ ، ػْ هخٍ : 
ُِْٜ ٛئ٫ء آٍ دمحم ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ ، كخؿؼَ ٬ٛطي ٝرًَخطي ػ٠ِ آٍ ح
 355دمحم ًٔخ ؿؼِظٜخ ػ٠ِ آٍ ارَح٤ْٛ اٗي ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Ya`la. 
 
5. Riwayat Abi Ya`la. 
كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، كيػ٘خ ػلخٕ ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ، أهزَٗخ  - 6872
ػ٢ِ رٖ ٣ُي ، ػٖ َٜٗ رٖ كٞٗذ ، ػٖ أّ ِٓٔش ، إٔ ٍٍٓٞ هللا 
، هخُض : كـخءص رْٜ « حثظ٢٘ رِٝؿي ٝرخر٘ظ٤ي » ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ُلخ١ٔش : 
حُِْٜ إ » ٔخء كي٤ًخ ػْ ٟٝغ ٣يٙ ػ٤ِْٜ ، كوخٍ : كؤُو٠ ػ٤ِْٜ ً
ٛئ٫ء آٍ دمحم كخؿؼَ ِٛٞحطي ٝرًَخطي ػ٠ِ دمحم ٝػ٠ِ آٍ دمحم اٗي 
  356ك٤ٔي ٓـ٤ي
Terjemahnya: 
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Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Abi Ya`la. 
 
 6.Riwayat  al-Tahawi. 
ٝٓخ هي كيػ٘خ حرٖ َُٓٝم ، كيػ٘خ ٍٝف رٖ أِْٓ ، كيػ٘خ كٔخى  - 652
رٖ ِٓٔش ، ػٖ ػ٢ِ رٖ ٣ُي ، ػٖ َٜٗ رٖ كٞٗذ ، ػٖ أّ ِٓٔش إٔ 
كـخءص رْٜ « حثظ٢٘٤ رِٝؿي ، ٝحر٤٘ي » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ُلخ١ٔش : 
حُِْٜ » كؤُو٠ ػ٤ِْٜ ًٔخء كي٤ًخ ، ػْ ٟٝغ ٣يٙ ػ٤ِْٜ ، ػْ هخٍ : :  ،
إ ٛئ٫ء آٍ دمحم كخؿؼَ ِٛٞحطي ، ٝرًَخطي ػ٠ِ آٍ دمحم اٗي ك٤ٔي 
 357ٓـ٤ي 
Terjemahnya 
  Ya, Allah jadikanlah aneka salawat dan berkah kepada 
Muhammad dan kepada keluarga    Muhammad . Sesungguhnya 
Engkau Maha terpuji lagi Maha Jaya. HR. Al-Tahawi. 
 
 
H. Hadis-Hadis tentang Zikir Asma al-Husna. 
 
1. Hadis –Hadis Tentang Zikir Asma al-Husna. 
 
1.Riwayat al-Bukhari. 
ْٖ أَر٢ِ حُ ِٓ ٍَ َكِلْظَ٘خُٙ  ُٕ هَخ ُْٓل٤َخ ِ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َػْزِي َّللاَّ ٢ُِّ ْر ْٖ َكيَّػََ٘خ َػ َٗخِى َػ ِِّ
خثَشٌ ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٕ ح ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ ِ طِ ٍَ ّلِِلَّ ح٣َشً هَخ َٝ ٍِ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ ح٧َْْػ





Ali bin Abd Allah menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, berkata; Abu al-Zinad 
menghafalkan kepada kami, dari al-A`raj, dari Abi Hurairah 
berkata: "Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu, tidaklah seseorang menghafalnya 
melainkan ia akan masuk surga, dan Dia adalah witir dan 
menyukai yang ganjil.". HR. Al-Bukhari. 
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 Al-Tahawii, Muskil al-Asar li al-Tahawi,  juz II, h. 266, nomor 
hadis 652. 
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 Al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari, Kitab al-Da`wat, bab   lillahi 





2. Riwayat al-Bukhari. 
ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ ْٖ ح٧َْْػ َٗخِى َػ ِِّ ُٗؼ٤ٌَْذ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ حُ َٗخ  َ ِٕ أَْهزَ خ َٔ َ٤
ُْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح
 َٖ ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ
خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ خثَشً ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ ٤َْ٘خُٙ ح َٜ َّ٘شَ أَْك ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه
َكِلْظَ٘خُٙ.
359
  ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Abu al-Yaman menceriterakan kepada kami, Syu`aib  
memberitakan kepada kami, Abu al-Zinad menceritakan kepada 
kami, dari al-A`raj, dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah 
saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh 
sembilan nama, seratu kecuali yang satu, barangsiapa yang 
menghafalnya masuk syurga, sebab kami mesenantiasa 




 3. Riwayat Muslim. 
حكِغٍ  ٍَ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػ٢َِ٘  َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ حِم َكيَّػََ٘خ  َُّ ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍٚ َػ َ٘زِّ ُٓ  ِٖ ِّ ْر خ َّٔ َٛ  ْٖ َػ َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َٖ َػ ٣ َِ ٤ ِٓ  ِٖ حْر
خ ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ خثَشً ا٫َِّ  حَُّ٘ز٢ِّ ِٓ
ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٌّ َػ خ َّٔ َٛ حىَ  َُ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ
طَْ. ِٞ ُْ ٌَ ٣ُِلذُّ ح طْ ِٝ  ُ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
360
  ٍٝحٙ  ِْٓٔ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Rafi` menceriterakan kepadaku, Abd al-Razzaq 
menceriterakan kepada kami, Ma`mar menceriterakan kepada 
kami, dari Ayyub, dari Ibn Sirin dari Abi Hurairah dan 
Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah dari Nabi saw., 
bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 
nama seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya, 
akan masuk syurga, dan ditambahkan oleh Hammam dari Abu 
Hurairah dari Abu Hurairah dari Nabi saw., sesungguhnya Allah 
itu ganjil suka yang ganjil. HR. Muslim 
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 Al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari, Kitab al-Tauhid, bab, innallaha 
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 Muslim, ¢ahih Muslim, Kitab al-ªikr wa al-Du`a wa al-Taubat 
wa al-Istigfar, bab Fi asma Allah Ta`ala wa fadl man Ahsaha, nomor hadis 
4836. 




4. Riwayat Muslim 
٤ؼًخ  - 4835 ِٔ َ َؿ َٔ ُٖ أَر٢ِ ُػ حْر َٝ ٍد  َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َٝ ٝ حَُّ٘خهِيُ  ٌَ ْٔ َكيَّػََ٘خ َػ
 ْٖ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ َػ ُٕ ْر ُْٓل٤َخ ٝ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ْٔ ُِؼَ حَُِّْلُع  َٝ  َٕ ُْٓل٤َخ  ْٖ َػ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ ِٚ  ح٧َْْػ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ؼَشٌ  َػ ْٔ ِ طِ ٍَ ّلِِلَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َ طْ ِٞ ُْ ٌَ ٣ُِلذُّ ح طْ ِٝ  َ َّٕ َّللاَّ اِ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح خ ىََه َٜ ْٖ َكِلَظ َٓ خ  ًٔ ْٓ َٕ ح ؼُٞ ْٔ طِ ك٢ِ  َٝ َٝ
َٛخ خ َٜ ْٖ أَْك َٓ  َ َٔ ِٖ أَر٢ِ ُػ ح٣َِش حْر َٝ ٍِ
361
 ٍٝحٙ  ِْٓٔ .
 
Terjemahnya: 
Amr Annaqid dan Zuhair bin Harb dan Ibn Abu Umar 
menceriterakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad dari al-A`raj, 
dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa yang 
menghafalnya, akan masuk syurga, sesungguhnya Allah itu 
ganjil suka yang ganjil. HR. Muslim 
5. Riwayat al-TurmuzI.  
  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ  ْٖ ١ُّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح٧َْْػ٠َِ َػ َِ ْٜ ُْزَ خٍى ح َّٔ ُٖ َك ُُٓق ْر َكيَّػََ٘خ ٣ُٞ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  حكِغٍ َػ ٍَ ْٖ أَر٢ِ  ٠  هَظَخىَسَ َػ
َِّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
 َٖ ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْٖ  َّللاَّ َٓ حِكٍي  َٝ  َ خثَشً َؿ٤ْ ِٓ خ  ًٔ ْٓ ح





Y-suf bin Hammad al-Basyri menceriterakan kepada kami, 
Abdu al-A`la menceriterakan kepada kami, dari Sa`id, dari 
Qatadah, dari Abu Rafi` dari Abi Hurairah dari Nabi saw., 
bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 
nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya 
akan masuk syurga. HR. al-Turmuzi 
 
6. Riwayat al-Turmuzi. 
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 Muslim, ¢ahih Muslim, Kitab al-ªikr wa al-Du`a wa al-Taubat 
wa al-Istigfar, bab Fi asma Allah Ta`ala wa fadl man Ahsaha, juz XIII, 
h.171. nomor hadis 4835 
   
362
  al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat an Rasulillah, 




ُٖ ُػ٤َْ٤َ٘شَ ػَ  - 3430 ُٕ ْر ُْٓل٤َخ َ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُٖ أَر٢ِ ُػ ْٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ ِ  ح٧َْْػ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ طِ
363
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ .
Terjemahnya: 
Ibn Abu Umar menceriterakan kepada kami, Sufyan bin 
Uyainah menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zina>d dari 
al-A`raj, dari Abi Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali 
satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. HR. 
al-Turmuzi 
 
7.Ibnu Ma>jah, 3850 
 ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ َٕ َػ خ َٔ ٤َُِْٓ  ُٖ ُ ْر ٤َْٗزَشَ َكيَّػََ٘خ َػْزيَس ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٝ َػ ٍَ ْٔ َػ
 ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ خ َػ٤َِْ َٛ خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ خثَشً ا٫َِّ 
َّ٘شَ. ـَ ُْ َ ح ىََه
364
 َُ ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ  
Terjemahnya: 
Abu Bakr bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, Abdah  
bin Sulaiman  menceriterakan  kepada kami, dari Muhammad bin 
Amr, dari Abu Salamah, dari Abi Hurairah berkata; sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai 
sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa 
yang menghafalnya akan masuk syurga. HR. Ibnu Majah 
 
8.  Ahmad bin Hanbal. 
يٌ  َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ٣يُ أَْهزَ ِِ سَ  َكيَّػََ٘خ ٣َ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ ْٖ ح٧َْْػ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َػ
خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 َ طْ ِٞ ُْ ٌَ ٣ُِلذُّ ح طْ ِٝ  ُ َّ٘شَ اَِّٗٚ ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكٍي  َٝ  َ خثَشً َؿ٤ْ ِٓ.
365
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ  ك٘زَ
Terjemahnya: 
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240 
Yazid menceriterakan kepada kami, dari Muhammad 
memberitakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj dari 
Abi Hurairah berkata;  Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus 
kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya akan masuk syurga. 
sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
 
9. Ahmad bin Hanbal.  
 ْٖ َٖ َػ ٣ َِ ٤ ِٓ  ِٖ ْٖ حْر َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ حِم َكيَّػََ٘خ  َُّ ََّ أَر٢ِ  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍٚ َػ َ٘زِّ ُٓ  ِٖ ِّ ْر خ َّٔ َٛ  ْٖ َػ َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ
 َ َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ خثَشً ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ْٖ ٌّ َػ خ َّٔ َٛ  ِٚ حىَ ك٤ِ َُ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٢ِ 
. َ طْ ِٞ ُْ ٌَ ٣ُِلذُّ ح طْ ِٝ  ُ اَِّٗٚ
366
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  ك٘زَ
 
Terjemahnya: 
Abd al-Razzaq menceriterakan kepada kami, Ma`mar 
menceriterakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibn Sirin dari 
Abi Hurairah dan Hammam bin Munabbih dari Abi Hurairah 
dari Nabi saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan 
puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang 
menghafalnya akan masuk syurga, dan ditambahkan oleh 
Hammam dari Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari Nabi saw., 
sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Ahmad bin 
Hanbal 
  
10. Ahmad bin Hanbal. 
خثَشٌ ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٕ ح ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ ِ طِ َْ ّلِِلَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ
. َ طْ ِٞ ُْ ٌَ ٣ُِلذُّ ح طْ ِٝ  ُ َّ٘شَ اَِّٗٚ ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ
367




Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan 
puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 




menghafalnya akan masuk syurga, sesungguhnya Allah itu 
ganjil suka yang ganjil.. HR. Ahmad bin Hanbal 
  
11.Ahmad bin Hanbal. 
٣يُ ٣َ  ِِ َ٣ َٝ  ٍّ خ َ٘ ِٛ  ْٖ َُ َػ خِػ٤ َٔ ْٓ ٌّ َكيَّػََ٘خ اِ خ َ٘ ِٛ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ َٕ هَخ ٝ ٍُ َٛخ  َٖ ْؼ٢ِ٘ حْر
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َٖ َػ ٣ َِ ٤ ِٓ  ِٖ ِٖ حْر َػ
َٛخ  خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكيًح  َٝ خثَشٌ ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٕ ح ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ ََّ طِ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َْ ّلِِلَّ َِّ َٓ َٝ
 َ خ ىََه َٜ َّ٘شَ. ًَُِّ ـَ ُْ ح
368
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ismail menceriterkan kepada kami, dari Hisyam dan Yazid 
(yakni ibn Harun) berkata; Hisyam memberitakan kepada kami, 
dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 
nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang menghafalnya 




12. Ahmad bin Hanbal. 
 ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  يٌ َػ َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ٣يُ أَْهزَ ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ خ  ٍَ ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ْٔؼَشً  ََّ طِ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
َّ٘شَ. ـَ ُْ َ ح خ ىََه َٜ ًَُِّ َٛخ  خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكٍي  َٝ  َ خثَشً َؿ٤ْ ِٓ
369
ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Yazid menceriterakan kepada kami, Muhammad memberitakan 
kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai sembilan 
puluh sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa yang 
menghafalnya akan masuk syurga. HR. Ahmad bin Hanbal 
  
13. Ahmad bin Hanbal. 
                                                 
368
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 9148 
369
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10128 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
242 
 ٍَ َِّ َكيَّػََ٘خ  ِ َػ َّٕ ّلِِلَّ سَ اِ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍٕ َػ ْٞ ُٖ َػ ٌف َكيَّػََ٘خ حْر ْٝ
 َ َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكٍي  َٝ  َ خثَشً َؿ٤ْ ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ََّ طِ َؿ َٝ
َّ٘شَ. ـَ ُْ ح
370
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
R-h menceriterkan kepada kami, Ibn Awun menceriterakan 
kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah; 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 
nama, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR. Ahmad 
bin Hanbal 
  
14. Ahmad bin Hanbal. 
لَ   ُٓ  ْٖ ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ ٌف َكيَّػََ٘خ  ْٝ ٍَ ٠َِّ َكيَّػََ٘خ  َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍي َػ َّٔ
. ِٚ ِ ؼْ ِٔ َْ رِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
371
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ  ك٘زَ
Terjemahnya: 
R-h menceriterkan kepada kami, Hisyam menceriterakan 
kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah; 
Sesungguhnya  Nabi saw., seperti sabdanya. HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
15. Riwayat al-Nasa`i.  
) أهزَٗخ أرٞ حُوخْٓ كِٔس رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ حُؼزخّ 7659( 
حٌُ٘خ٢ٗ رَٜٔ هخٍ ػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ أكٔي رٖ ٗؼ٤ذ حُ٘ٔخث٢ 
هَحءس ػ٤ِٚ أٗخ حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ ػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ هخٍ 
َ هزِٚ ػٖ أر٢ حُِٗخى ٝأهزَٗخ ػَٔحٕ رٖ أهز٢َٗ ٓخُي ًًَٝ آه
رٌخٍ هخٍ ػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػ٤خٕ هخٍ ػ٘خ ٗؼ٤ذ هخٍ كيػ٢٘ أرٞ حُِٗخى ػٖ 
ح٫ػَؽ ػٖ أر٢ ٣ََٛس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ هلل طٔؼش ٝطٔؼٕٞ حٓٔخ 
ٓخثش ا٫ ٝحكيح ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش اٗٚ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ حُِلع 
.َُر٤غ رْٔ هللا ٝرخهلل
372
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Abu al-Qasim Hamzah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad 
bin al-Abbas al-Kannani memberitakan kepada kami, Abu Abd 
al-Rahman Ahmad bin Syu`aib al-Nasa`i menceriterakan kepada 
                                                 
370
  Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10268 
371
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 10268 
   
372
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, Kitab Sunan al-Kubra li 




kami, al-Rabi` bin Sulaiman membacakan atasnya, Abd Allah 
bin Wahab menceriterakan kepada kami, Malik memberitakan 
kepadaku, dari Abu al-Zinad Imran bin Bakkar memberitakan 
kepada kami, Ali bin Ayyas menceriterakan kepada kami, 
Syu`aib menceriterakan kepada kami, Abu al-Zinad 
menceriterakan kepadaku, dari al-A`raj, dari Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Bagi Allah mempunyai 
sembilan puluh sembilan nama, seratus kecuali yang satu, 
barangsiapa yang menghafalnya, akan masuk syurga, 
sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. Dan lafal yang 
keempat adalam bismillah, billah.HR. al-Nasa`i 
 
16. Riwayat Abu Ya`la,  
كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ أر٢ حُِٗخى ، ػٖ  - 6147
هلل طٔؼش ٝطٔؼٕٞ حٓٔخ » ح٧ػَؽ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، ٍٝح٣ش هخٍ : 
«.ٓخثش ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ كلظٜخ ىهَ حُـ٘ش ، ٝٛٞ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ 
373
 
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ
 
Terjemahnya: 
Abu Khaisamah menceriterakan kami, Sufyan menceriterakan 
kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, dari Abu 
Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kecuali 
yang satu, barangsiapa yang menghafalnya masuk syurga, 
sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil. HR. Abu Ya`la. 
 
17. Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ أرٞ ٓؼي حُؼ١ٌَٔ ، ػ٘خ دمحم رٖ رٌخٍ حُؼ٢٘٤ ، ػ٘خ كٔخى  - 3545
رٖ ػ٠ٔ٤ حُـ٢ٜ٘ ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ، ػٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػَٔ رٖ 
ػزي حُؼ٣ِِ ، ػٖ ٌٓلٍٞ ، ػٖ ػَحى رٖ ٓخُي ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، 
هلل طٔؼش ٝطٔؼٕٞ حٓٔخ ٓجش ؿ٤َ ٝحكي ، » هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.) ىهَ حُـ٘ش 1خٛخ (ٖٓ أكٜ
374
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
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 Abi Ya`la, Musnad Abi Ya`la al-Ma-suli, kitab al-A`raj `an Abi 
Hurairah. Bab lillahi tisatun wa tis-na miatin gairu wahidin man hafazaha 
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  al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, Kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir ibn al-Ala` ahi Abd Allah, bab ma intaha ilaina 
min musnad Mkh-l, juz X, h. 116. nomor hadis 3545. 




Abu Sa`id al-Askari menceriterakan kepada kami, berkata: 
Muhammad bin Bakkar al-Absyi berkata, Hammad bin Isa al-
Juhani berkata, dari Ibn Juraij, dari Abd al-Aziz bin Umar bin 
Abd al-Aziz, dari Makh-l, dari Iraki bin Malik, dari Abu 
Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, 
barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani.  
 
18. Riwayat al-Tabrani. 
ٖ ٣ٞٓق حُل٣َخر٢ هخٍ : ٗخ كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػٍٞ هخٍ : ٗخ دمحم ر - 5057
ٓل٤خٕ ، ػٖ ػخْٛ ، ػٖ دمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ 
هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
.»
375
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Amr bin Saur menceriterakan kepada kami, berkata; 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²sim, dari Muhammad bin 
Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 
nama, barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani 
 
19. Riwayat al-Tabrani,  
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ هخٍ : ٗخ دمحم هخٍ : ٗخ ٓل٤خٕ ، ػٖ ػخْٛ ح٧كٍٞ ،  
هلل » ػٖ دمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
« طزخٍى ٝطؼخ٠ُ طٔؼش ٝطٔؼٕٞ حٓٔخ ، ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش 
.
376
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Ibrahim menceriterakan kepada kami, berkata; Muhammad  
menceriterakan kepada kami, Sufyan menceriterakan kepada 
kami, dari ²sim, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa 
menghafalnya, masuk syurga. HR.al-Tabrani 
                                                 
 
375
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, Kitab bab al-Ain, 
bab min ismihi Amr, juz XI, h. 128. nomor hadis 5057 
 
376
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, Kitab bab al-Alif, 





20. Riwayat al-Tabrani 
: َٗخ  - 71 ٍَ ، هَخ ٣َخر٢ُِّ َْ ِل ُْ َُٓق ح يُ رٖ ٣ُٞ َّٔ َل ُٓ : َٗخ  ٍَ ، هَخ ٍٍ ْٞ ٝ رٖ ػَ َُ ْٔ َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ : هَخ ٍَ سَ، هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ، َػ َٖ ٣ َِ ٤ ِٓ ِي رٖ  َّٔ َل ُٓ  ْٖ ، َػ ٍْ ِٛ ْٖ َػخ ، َػ ُٕ ُْٓل٤َخ
ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ ِ طِ َْ:"ّلِِلَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ خ ٍَ َٛ خ َٜ ْٖ أَْك َٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح




Amr bin Saur menceriterakan kepada kami, berkata; 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²sim, dari Muhammad bin 
Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh sembilan 





21. Riwayat al-Tabra>ni. 
503 -  ُٕ ُْٓل٤َخ : ٗخ  ٍَ يٌ، هَخ َّٔ َل ُٓ : ٗخ  ٍَ ُْ، هَخ ٤ ِٛ ح َ ٍْ َكيَّػََ٘خ اِْر ِٛ ْٖ َػخ ، َػ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ سَ، هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ، َػ َٖ ٣ َِ ٤ ِٓ ِي رٖ  َّٔ َل ُٓ  ْٖ ، َػ ٍِ َٞ ح٧َْك
 ْٖ َٓ خ،  ًٔ ْٓ َٕ ح ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ طَؼَخ٠َُ طِ َٝ َى  ٍَ ِ طَزَخ َْ:"ّلِِلَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ





Ibrahim menceriterakan kepada kami, berkata, Muhammad 
menceriterakan kepada kami, berkata: dari ²sim al-Ahwal, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan 
puluh sembilan nama, barangsiapa menghafalnya, masuk 
syurga. HR.al-Tabra>ni 
 
22. Riwayat al-Tabra>ni 
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 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam 




 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam 
al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`atun min al-mafq-d, juz XIX, h. 203. nomor 
hadis 503 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
246 
: ٗخ  - 789 ٍَ ٢ُّ , هَخ ِ٘ ُْؼ٤َْ ٍٍ ح ٌَّخ يُ رٖ رَ َّٔ َل ُٓ : ٗخ  ٍَ َِٓؼ٤ٍي , هَخ ٢ُِّ رٖ  َكيَّػََ٘خ َػ
 َ َٔ ِِ رٖ ُػ ٣ ِِ ُْؼَ ْٖ َػْزِي ح ٣ْؾٍ، َػ َ ِٖ ُؿ ِٖ حْر ، َػ ُّ٢ِ٘ َٜ ـُ ُْ ٠َٔ ح خىُ رٖ ِػ٤ َّٔ َك
 ْ٣ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍُِي، َػ خ َٓ حِى رٖ  َ ْٖ ِػ ، َػ ٍ ُلٞ ٌْ َٓ  ْٖ ، َػ ِِ ٣ ِِ ُْؼَ سَ , رٖ َػْزِي ح َ
خ،  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ْٔؼَشً  ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ :"اِ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ هَخ




Ali bin Sa`id menceriterakan kepada kami, berkata: Muhammad 
bin Bakkar al-Absyi berkata, Hammad bin Isa al-Juhani berkata, 
dari Ibn Juraij, dari Abd al-Aziz bin Umar bin Abd al-Aziz, dari 
Makh-l, dari Iraki bin Malik, dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa 




23. Riwayat al-Baihaqi.  
(أهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع ٝأرٞ ػزي هللا حٓلخم رٖ دمحم رٖ ٣ٞٓق  
ح٠ُٓٞٔ هخ٫ ػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ دمحم رٖ هخُي رٖ ه٠ِ 
حُل٠ٜٔ ػ٘خ رَ٘ رٖ ٗؼ٤ذ رٖ أر٠ كِٔس ػٖ حر٤ٚ ػٖ أر٠ حُِٗخى 
ػٖ ح٫ػَؽ ػٖ أر٠ ٣ََٛس ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
) ٖٓ 2ِْٓ حٕ هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ ٓخس ح٫ ٝحكيح (هللا ػ٤ِٚ ٝ
حكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش حٗٚ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ.
380
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
 
Terjemahnya: 
Abu Abd Allah al-Hafiz, dan Abu Abd Allah Ishaq bin 
Muhammad bin Y-suf al-S-si memberitakan kepada kami, Abu 
al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Khalid bin Khali al-Himsi menceriterakan 
kepada kami, Basyir bin Syu`aib bin Abu Hamzah 
menceriterakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu al-Zinad, 
dari al-A`raj,  dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., 
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 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam 









bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai sembilan puluh 
sembilan nama, seratus kecuali satu, barangsiapa menghafalnya, 
masuk syurga. sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil 
.HR.al-Baihaqi. 
 
24. Riwayat Ibn Abu Hatim. 
كيػ٘خ أر٢ ، ػ٘خ دمحم رٖ ؿ٬٤ٕ ، ػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي ،  - 9349
كيػ٢٘ أر٢ ، ػٖ ٓطَ ، ٝٛ٘خّ ، ػٖ دمحم رٖ ٣َ٤ٖٓ ، ػٖ أر٢ 
) ) ، 1ٝهلل ح٧ٓٔخء حُل٠٘ٔ كخىػٞٙ رٜخ (» ( ٣ََٛس ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 
«.هخٍ : إ هلل ٓخثش ؿ٤َ حْٓ ٝحكي ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش 
381
ٍٝحٙ  
 ٖ أر٢ كخطْحر
Terjemahnya: 
Bapakku menceriterakan kepada  kami, Muhammad bin Gailan 
menceriterakan kepada kami, Ali bin Waqid menceriterakan 
kepada kami, Bapakku menceriterakan kepadaku,dari Matar dan 
Hasyim, dari Muhammad bin Sairin, dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah 
mempunyai seratus nama, selain yang satu, barangsiapa 
menghafalnya, masuk syurga.. HR.Ibn Abu Hatim. 
 
25. Riwayat Ibn Abu Hatim 
كيػ٘خ ػٔخٍ رٖ هخُي حُٞحٓط٢ ، ػ٘خ آلخم ح٧ٍُم ، ػٖ حرٖ  - 9350
 رٖ ٣َ٤ٖٓ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ػٕٞ ، ػٖ دمحم
إ هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ ٓخثش ؿ٤َ ٝحكي ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ » ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.حُـ٘ش 
382
 ٍٝحٙ حرٖ أر٢ كخطْ 
Terjemahnya: 
Ammar bin Khalid al-Wasiti menceriterakan kepada kami, Ishaq 
al-Izraq menceriterakan kepada kami, dari Ibn Awn, dari 
Muhammad bin Sairin, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama 
sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, 
barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. HR.Ibn Abu Hatim 
 
2.Hadis tentang Zikir asma` al-Husna memakai nama 99 
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1. Riwayat al-Turmuzi  
 
ُِقٍ  - 3429 خ َٛ  ُٖ ُٕ ْر ح َٞ ْل َٛ َؿخ٢ُِّٗ َكيَّػََ٘خ  َُ ٞ ـُ ُْ ُٖ ٣َْؼوَُٞد ح ُْ ْر ٤ ِٛ ح َ َكيَّػََ٘خ اِْر
 ْٖ َٗخِى َػ ِِّ ْٖ أَر٢ِ حُ سَ َػ َِ ْٔ ُٖ أَر٢ِ َك ُٗؼ٤َُْذ ْر ٍْ َكيَّػََ٘خ  ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ َكيَّػََ٘خ ح
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؽِ َػ َ َٛ  ح٧َْْػ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّٕ هَخ َْ اِ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ
َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح َٛخ ىََه خ َٜ ْٖ أَْك َٓ حِكٍي  َٝ  َ خثَشً َؿ٤ْ ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طَؼَخ٠َُ طِ ّلِِلَّ
 ُّ ٬ََّٔ ُّ حُ ُْوُيُّٝ ُِي ح َٔ ُْ ُْ ح ِك٤ ََّ ُٖ حُ َٔ ْك ََّ َٞ حُ ُٛ ١ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ٌِ ُ حَُّ َٞ َّللاَّ ُٛ
ُٖ حُْ  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ٍُ ح ِ ّٞ َٜ ُٔ ُْ ُة ح ٍِ ُْزَخ ُُِن ح َُْوخ َُ ح زِّ ٌَ ظَ ُٔ ُْ ٍُ ح زَّخ ـَ ُْ ُِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ ح ِٔ ٤ْ َٜ ُٔ
 ُٞ َُْوخكِ ٢ُ ح ِٓ زَخ ُْ ُٞ ح ُْوَخرِ ُْ ح ٤ِ ُْؼَ ُْلَظَّخُف ح حُم ح َُّ ََّ َّٛخُد حُ َٞ ُْ ٍُ ح خ َّٜ وَ ُْ ٍُ ح ُْـَلَّخ ح
ُْ حُْ  ٌَ َُْل َُ ح ٤ ِٜ زَ ُْ ٤ُغ ح ِٔ َّٔ ٍُّ حُ ٌِ ُٔ ُْ ُِّ ح ِؼ ُٔ ُْ حكُِغ ح ََّ َُ حُ َُْوز٤ِ ٍُ حَُِِّط٤ُق ح ؼَْي
٤ُذ  ِٔ َُْل ِو٤ُض ح ُٔ ُْ َُْلِل٤ُع ح َُ ح ز٤ِ ٌَ ُْ ٢ُِّ ح ُْؼَ ٍُ ح ٌُٞ َّ٘ ٍُ حُ ُْـَلُٞ ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُْ ح ٤ ِ َُْل ح
زَخِػُغ  ُْ ٤يُ ح ـِ َٔ ُْ ىُٝىُ ح َٞ ُْ ُْ ح ٤ ٌِ َُْل ُغ ح ِٓ ح َٞ ُْ ٤ُذ ح ـِ ُٔ ُْ ه٤ُِذ ح ََّ ُْ حُ ٣ َِ ٌَ ُْ َُ ح ٤ ِ ـَ ُْ ح
 َُ ٤ ًِ َٞ ُْ َُْلنُّ ح ٤يُ ح ِٜ َّ٘ ْزِيُة  حُ ُٔ ُْ ٢ ح ِٜ ْل ُٔ ُْ ٤يُ ح ِٔ َُْل ٢ُُِّ ح َٞ ُْ ُٖ ح ظ٤ِ َٔ ُْ ١ُّ ح ِٞ ُْوَ ح
يُ  َٔ َّٜ حِكيُ حُ َٞ ُْ خِؿيُ ح َٔ ُْ حِؿيُ ح َٞ ُْ ُّ ح ُْو٤َُّٞ َُْل٢ُّ ح ٤ُض ح ِٔ ُٔ ُْ ْل٢ِ٤ ح ُٔ ُْ ِؼ٤يُ ح ُٔ ُْ ح
ُْزَخ١ِ  َُ ح ِٛ َُ حُظَّخ ٍُ ح٥ِْه َّٝ َ َُ ح٧ْ َئّهِ ُٔ ُْ ُّ ح وَيِّ ُٔ ُْ ٍُ ح ْوظَِي ُٔ ُْ ٍُ ح ُْوَخِى ٢َُِ ح ح َٞ ُْ ُٖ ح
 ٍِ ٬َ ـَ ُْ ِِْي ًُٝ ح ُٔ ُْ ُُِي ح خ َٓ ُءُٝف  ََّ ُّٞ حُ ُْؼَلُ ُْ ح ْ٘ظَِو ُٔ ُْ حُد ح َّٞ َُّ حُظَّ زَ ُْ ٢ُِ ح ظَؼَخ ُٔ ُْ ح
 ٍُ ٍُّ حَُّ٘خكُِغ حُُّ٘ٞ خ خُِٗغ ح٠َُّ َٔ ُْ ـ٢ِْ٘ ح ُٔ ُْ ُْـ٢َُِّ٘ ح ُغ ح ِٓ خ ـَ ُْ ٢ُ ح ِٔ ْو ُٔ ُْ ِّ ح ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ
ح َٞ ُْ ُْزَخه٢ِ ح ُْزَِي٣ُغ ح خِى١ ح َٜ ُْ .ح ٍُ زُٞ َّٜ ٤يُ حُ ِٗ ََّ ُع حُ ٍِ
383
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
 
Terjemahnya: 
Ibrahim bin Ya`q-b al-Jurjani menceriterakan kepada kami, 
Safwan bin shalih menceriterakan kepada kami, al-Walid bin 
Muslim menceriterakan kami, Syu`aib bin Abu Hamzah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad dari al-A`raj, 
dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh 
sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, barangsiapa 
menghafalnya, masuk syurga. ( huwa Allah allazi la ilaha illa 
huwa) Dia yang tiada Tuhan melainkan Dia , merupakan sifat 
dari Allah. 1. al-Rahman; Yang Maha pengasih. 2.  al-Rahim, 
Yang Maha Penyayang. 3.  al-Malik, Yang Maha Raja. 4. al-
Qudd-s, Yang Maha Suci. 5. al-Salam, Yang Maha Sejahtera. 6. 
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al-Mu`min, 7. al-Muhaimin, 8. al-Aziz, 9. al-Jabbar, 10. al-
Mutakabbir, 11. al-Khaliq, 12. al-Bari`, 13. al-Mu¡awwir, 14. 
al-Gaffar, 15. al-Qahhar, 16. al-Wahhab, 17. al-Razzaq, 18. al-
Fattah, 19. al-Alim, 20. al-Qadhi, 21. al-Basit, 22. al-Hafidh, 
23. al-Rafi`, 24. al-Muizzu, 25. al-Muzillu, 26. al-Sami`, 27. al-
Basir, 28. al-Hakam, 29. al-Adl, 30. al-Latif, al-Khair, 31. al-
Halim, 32. al-²zim, 33. al-Gaf-r, 34. al-Syak-r, 35. al-Aliyyu, 36. 
al-KAbur, 37. al-Hafid, 38. al-Muqit, 40. al-Hasib, 41. al-Jalil, 
42. al-Karim, 43. al-Raqib, 44. al-Mujib, 45. al-Wasi`, 46. al-
Hakim, 47. al-Wad-d, 48. al-Majid, 49. al-Bais, 50. al-Syahid, 
51. al-Haq, 52. al-Waqil, 53. al-Qawiyyu, 54. al-Matin, 55. al-
Waliyyu, 56. al-Hamid, 57. al-Muhsi, 58. al-Mubdi`, al-Muid, 
59. al-Muhyi, 60. al-Mumit, 61. al-Hayyu, 62. al-Qayy-m, 63. 
al-Wahid, 64. al-Mahid, 65. al-Wahid, 66.  al-Samad, 67. al-
Qadir, 68. al-Muqtadir, 69. al-Muqaddam, 70. al-Mu`akhir, 71. 
al-Awwal, 72.  al-²khir, 73. al-Zahir, 74. al-Batin, 75. al-Wali, 
76. al-Muta`ali, 77. al-Bar, 78. al-Tawwab, 79. al-Muntaqim, 
80. al-Afwu, 81. al-Ra-f, 82. Malik, 83. al-Mulk, 84. ª- al-Jalal, 
85. al-Ikram, 86. al-Muqsit, 87/ al-Jami1, 88. al-Ganiyyu, 89. 
al-Mugni, 90. al-Mani`, 91. al-Dhar, 92. al-Nafi`, 93. al-N-r, 
94. al-Hadi, 95. al-Badi`, 96. al-Baqi, 97. al-Waris, 98.al-
Rasyid, 99. al-SAbur. HR.al-Turmuzi  
 
2. Riwayat Ibn Majah.  
 
ْ٘ؼَخ٢ُِّٗ  - 3851 َّٜ ٍي حُ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ِِي ْر َٔ ُْ ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح خ َّٔ ُٖ َػ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ َكيَّػََ٘خ 
ُٖ ُػْوزَشَ  ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ٢ُّ َكيَّػََ٘خ  ِٔ ٤ ِٔ ٍي حُظَّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٛ ُ  ٍِ ٌِ ْ٘ ُٔ ُْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُؽ َػ َ ِٖ ح٧َْْػ َٔ ْك ََّ ُ أَ  َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ
 ٌَ طْ ِٝ  ُ حِكيًح اَِّٗٚ َٝ خثَشً ا٫َِّ  ِٓ خ  ًٔ ْٓ َٖ ح ِؼ٤ ْٔ طِ َٝ ؼَشً  ْٔ ِ طِ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ٍُ َّٝ َ يُ ح٧ْ َٔ َّٜ حِكيُ حُ َٞ ُْ ُ ح ٢َ َّللاَّ ِٛ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ َ ح خ ىََه َٜ ْٖ َكِلَظ َٓ  َ طْ ِٞ ُْ ٣ُِلذُّ ح
 ِٛ َُ حُظَّخ ُّ ح٥ِْه ٬ََّٔ َُْلنُّ حُ ُِي ح َٔ ُْ ٍُ ح ِ ّٞ َٜ ُٔ ُْ ُة ح ٍِ زَخ ُْ ُُِن ح َُْوخ ُٖ ح زَخ١ِ ُْ َُ ح
ُْ حَُِِّط٤ُق  ِك٤ ََّ ُٖ حُ َٔ ْك ََّ َُ حُ زِّ ٌَ ظَ ُٔ ُْ ٍُ ح زَّخ ـَ ُْ ُِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ ح ِٔ ٤ْ َٜ ُٔ ُْ ُٖ ح ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح
 ٍِ ظْؼَخ ُٔ ُْ ٍُّ ح زَخ ُْ ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُْ ح ٤ ِ ُْؼَ َُ ح ٤ ِٜ زَ ُْ ٤ُغ ح ِٔ َّٔ َُ حُ َُْوز٤ِ َُ ح ٤ ِٔ ـَ ُْ َُ ح ٤ ِ ـَ ُْ ح
ُْـ٢َُِّ٘  ٤ُذ ح ـِ ُٔ ُْ ٣ُذ ح َِ وَ ُْ ُْ ح ٤ ٌِ َُْل ٢ُِّ ح ُْؼَ َُ ح ِٛ ُْوَخ ٍُ ح ُْوَخِى ُّ ح ُْو٤َُّٞ َُْل٢ُّ ح ح
 ٍُ ُْـَلُٞ ُّٞ ح ُْؼَلُ يُ ح ِٗ ح ََّ ٢ُِ حُ ح َٞ ُْ حِؿيُ ح َٞ ُْ خِؿيُ ح َٔ ُْ ٍُ ح ٌُٞ َّ٘ ىُٝىُ حُ َٞ ُْ َّٛخُد ح َٞ ُْ ح
 ََّ حُد حُ َّٞ ُْ حُظَّ ٣ َِ ٌَ ُْ ُْ ح ٤ ِ َُْل ُٕ ح خ َٛ َْ زُ ُْ ُٖ ح ز٤ِ ُٔ ُْ ٤يُ ح ِٜ َّ٘ ٢ُُِّ حُ َٞ ُْ ٤يُ ح ـِ َٔ ُْ دُّ ح
 ٍُّ خ َِّ٘ي٣يُ ح٠َُّ ١ُّ حُ ِٞ ُْوَ ُع ح ٍِ ح َٞ ُْ زَخِػُغ ح ُْ ِؼ٤يُ ح ُٔ ُْ ْزِيُة ح ُٔ ُْ ُْ ح ِك٤ ََّ ُءُٝف حُ ََّ حُ
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 ٍُّ ٌِ ُٔ ُْ ُِّ ح ِؼ ُٔ ُْ ٢ُ ح ِٓ ُْزَخ ُٞ ح ُْوَخرِ حكُِغ ح ََّ ُٞ حُ َُْوخكِ حه٢ِ ح َٞ ُْ زَخه٢ِ ح ُْ  حَُّ٘خكُِغ ح
 َُ ُْلَخ١ِ َُ ح ٤ ًِ َٞ ُْ َُْلخكُِع ح ُْ ح ُْ حُيَّحثِ ُْوَخثِ ُٖ ح ظ٤ِ َٔ ُْ ِس ح َّٞ وُ ُْ حُم ًُٝ ح َُّ ََّ ٢ُ حُ ِٔ ْو ُٔ ُْ ح
ٌَخك٢ِ ح٧َْرَيُ  ُْ خِى١ ح َٜ ُْ ُغ ح ِٓ خ ـَ ُْ خُِٗغ ح َٔ ُْ ٤ُض ح ِٔ ُٔ ُْ ْل٢ِ٤ ح ُٔ ُْ ْؼِط٢ ح ُٔ ُْ ُغ ح ِٓ َّٔخ حُ
 ُّّ َُ حُظَّخ ٤ِ٘ ُٔ ُْ ٍُ ح خِىُم حُُّ٘ٞ َّٜ ُْ حُ ُِ ُْؼَخ ْْ ح َُ ١ ٌِ يُ حَُّ َٔ َّٜ َُ ح٧ََْكيُ حُ طْ ِٞ ُْ ُْ ح ُْوَِي٣ ح
ح أََكيٌ  ًٞ ًُلُ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ ْْ ٣َُُْٞي  َُ َٝ ِْي  َ٣.
384
 ) ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ 
Terjemahnya: 
Hisyam bin Ammar menceriterakan kepada kami, Abdu al-
Malik bin Muhammad al-shan`ani menceriterakan kepada kami, 
Abu al-Munzir Zuhair bin Muhammad al-Tamimi 
menceriterakan kepada kami, M-sa bin Uqbah menceriterakan 
kepada kami, Abd al-Rahman al-A`raj menceriterakan 
kepadaku,  dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan 
puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali 
satu,sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, 
barangsiapa menghafalnya, masuk syurga. Allah. Al-Wahid. Al-
Samad. Al-Awwal. Al-²khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Khaliq. Al-
Bari`. Al-Muswwir.  Al-Malik. Al-Haq. Al-Salam. Al-Mu`min. 
Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. al-Rahman. 
al-Rahim. al-Latif. al-KhAbur. al-Sami`. Al-Basir. Al-Alim. Al-
Azim. Al-Bar. Al-Muta`al. Al-Jalil. al-Hayyu. Al-Qayy-m. al-
Qadir. Al-Qahir. Al-Aliyyu. Al-Hakim. al-Qarib. al-Mujib. al-
Gani. Al-Wahhab. al-Wad-d. al-Syak-r. al-Mahid. Al-Wahid.al-
Wali, al-Rasyid. Al-Afwu. Al-Gaf-r. al-Halim. al-Karim. al-
Tawwab. Al-Rabb. Al-Majid. Al-Waliyyu, al-Syahid. Al-Mubin. 
Al-Burhan. Al-Ra-f. al-Rahim. al-Mubdiu. Al-Bais. Al-Waris. 
Al-Qawiyyu. Al-Syadid. al-Dhar. al-Nafi`. Al-Baqi. al-Wafi. al-
Hafidh. Al-Rafi`. Al-Qabidh. Al-Basit. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-
Muqsit. Al-Razzaq.Z- al-Quwwat. Al-Matin. al-Qaim. Al-Daim. 
Al-Hafidh. Al-Wakil. al-Fatir. Al-Sami` al-Mu`ti. al-Muhyi. Al-
Mumit.al-Mani`. Al-Jami`. al-Hadi. al-Kafi.al-Abadu.al-²lim. 
Al-Sadiq. Al-N-r.al-Munir. al-Tam.al-Qadim. al-Wite.al-Ahad. 
Al-Samad. Allazi lam yalid wa lam y-lad wa lam yakun lahu 
kuf-wan ahad.  HR.Ibn Majah 
.  
3. Riwayat al-Baihaqi 
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(أهزَٗخ) أرٞ َٜٗ ػَٔ رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ػَٔ رٖ هظخىس حُز١َ٤٘  
أٗزؤ ػ٠ِ رٖ حُل٠َ رٖ دمحم رٖ ػو٤َ حُوِحػ٠ أٗزؤ ؿؼلَ رٖ دمحم حرٖ 
حُٔٔظلخٝ حُل٣َخر٠ ػ٘خ ٛلٞحٕ رٖ ٛخُق أرٞ ػزي حُِٔي حُيٓ٘و٢ ك٢ 
) ٝٓخثظ٤ٖ ػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ ػ٘خ ٗؼ٤ذ رٖ أر٠ 3ٓ٘ش حػ٘ظ٤ٖ (ٝػ٬ػ٤ٖ 
ٖ أر٠ حُِٗخى ػٖ ح٫ػَؽ ػٖ أر٠ ٣ََٛس ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ كِٔس ػ
هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٕ هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ ٓخثش ؿ٤َ ٝحكيس ٖٓ 
حكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش ٝٛٞ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ ٛٞ هللا حٌُٟ ٫ حُٚ ح٫ ٛٞ 
حَُكٖٔ حَُك٤ْ حُِٔي حُويّٝ ح٬ُّٔ حُٔئٖٓ ح٤ُٜٖٔٔ حُؼ٣ِِ حُـزخٍ 
 ظٌزَ حُوخُن حُزخٍة حٍُٜٔٞ حُـلخٍ حُوٜخٍ حُٞٛخد حَُُحم حُلظخفحُٔ
حُؼ٤ِْ حُوخرٞ حُزخ٢ٓ حُوخكٞ حَُحكغ حُٔؼِ حٌٍُٔ ح٤ُٔٔغ حُز٤َٜ 
حُلٌْ حُؼيٍ حُِط٤ق حُوز٤َ حُل٤ِْ حُؼظ٤ْ حُـلٍٞ حٌٍُ٘ٞ حُؼ٠ِ 
حٌُز٤َ حُلل٤ع حُٔو٤ض حُل٤ٔذ حُـ٤َِ ح٣ٌَُْ حَُه٤ذ حُٔـ٤ذ حُٞحٓغ 
ٝى حُٔـ٤ي حُزخػغ ح٤ُٜ٘ي حُلن ح٤ًَُٞ حُوٟٞ حُٔظ٤ٖ حُل٤ٌْ حُٞى
ح٠ُُٞ حُل٤ٔي حُٔل٠ٜ حُٔزية حُٔؼ٤ي حُٔل٠٤ ح٤ُٔٔض حُل٠ حُو٤ّٞ 
حُٞحؿي حُٔخؿي حُٞحكي حُٜٔي حُوخىٍ حُٔوظيٍ حُٔويّ حُٔئهَ ح٫ٍٝ 
ح٥هَ حُظخَٛ حُزخ١ٖ حُٞح٠ُ حُٔظؼخ٠ُ حُزَ حُظٞحد حُٔ٘ظوْ حُؼلٞ 
٬ٍ *.حَُإف ٓخُي حُِٔي ًٝ حُـ
385
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
 
Terjemahnya: 
Abu Nasr bin Abd al-Aziz Umar bin Qatadah al-Basyiri 
memberitakan kepada kami, Ali bin al-Fadl bin Muhammad bin 
Uqail al-Hizai memberitakan kepada kami, Ja`far bin Muhammad 
memberitakan kepada kami, Safwan bin shalih Abu Abd al-Malik 
al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, al-Walid bin Muslim 
menceriterakan kepada kami, Syu`aib bin Abu Hamzah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj 
dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh 
sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu, barangsiapa 
menghafalnya, masuk syurga.  sesungguhnya Allah itu ganjil 
suka yang ganjil. Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa,  al-
Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-Mu`min. 
Al-Muhaimin. Al-Aziz. Al-Jabbar. Al-Mutakabbir. Al-Khalik. Al-
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Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. Al-Qahhar. Al-Wahhab. al-
Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafifz. Al-
Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami` al-Basir. al-Hakam. Al-Adl. 
Al-Latif. al-Khair. al-Halim. al-Azim. Al-Gaf-r. Al-Syak-r. Al-Ali. 
Al-KAbur. Al-Hafidh. Al-Muqit. Al-Hasib. Al-Jalil. Al-Karim. Al-
Karib. Al-Mujib. Al-Wasi`. Al-Hakim. Al-Wad-d. Al-majid. Al-
Bais. Al-Syahid. Al-Haq. Al-Wakil. Al-Qawi`. Al-Matin. Al-Wali. 
Al-Hamid. Al-Muh¡i. Al-Mubdi`. Al-Mu`id.  Al-Muhyi. Al-Mumit. 
Al-Hayyi. Al-Qayy-m. Al-Wajid. Al-Majid. Al-Wahid. Al-Samad. 
Al-Qadir. Al-Muqradir. Al-Muqaddam. Al-Mu`akhkhar. Al-
Awwal. Al-²khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Wali.al-Muta`ali. Al-Bir. 
Al-Tawwab. Al-Muntaqim al-Afwu. Al-Ra-f. Malik. Al-Mulk. 
Zuljalal. HR. al-Baihaqi 
 
4. Riwayat al-Baihaqi 
أهزَٗخ أرٞ ٍٜٓ٘ٞ أكٔي رٖ ػ٢ِ حُيحٓـخ٢ٗ ، أهزَٗخ أرٞ رٌَ  
ح٩ٓٔخػ٢ِ٤ ، ٝكيػ٘خ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح٢ُِٔٔ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ ، 
أهزَٗخ ؿي١ آٔخػ٤َ رٖ ٗـ٤ي ، ٝأرٞ ػَٔٝ رٖ ٓطَ ، ٝػ٢ِ رٖ 
ر٘يحٍ ح٤َُٜك٢ ، ٝأرٞ ػَٔٝ رٖ كٔيحٕ ، ٝأرٞ رٌَ رٖ ه٣َٖ 
ل٤خٕ ، كيػ٘خ ٛلٞحٕ رٖ ٛخُق ، ٝؿ٤َْٛ هخُٞح : كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓ
كيػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ ، كيػ٘خ ٗؼ٤ذ رٖ أر٢ كِٔس ، ػٖ أر٢ حُِٗخى ، 
ػٖ ح٧ػَؽ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
إ هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ ٓخثش ا٫ ٝحكيس اٗٚ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ » ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٞ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حَُكٖٔ ، ، ٖٓ أكٜخٛخ ىهَ حُـ٘ش ، ٛ
حَُك٤ْ ، حُِٔي ، حُويّٝ ، ح٬ُّٔ ، حُٔئٖٓ ، ح٤ُٜٖٔٔ ، حُؼ٣ِِ ، 
حُـزخٍ ، حُٔظٌزَ ، حُوخُن ، حُزخٍة ، حٍُٜٔٞ ، حُـلخٍ ، حُوٜخٍ ، 
حُٞٛخد ، حَُُحم ، حُلظخف ، حُؼ٤ِْ ، حُوخرٞ ، حُزخ٢ٓ ، حُوخكٞ ، 
، حُز٤َٜ ، حُلٌْ ، حُؼيٍ ، حُِط٤ق  حَُحكغ ، حُٔؼِ ، حٌٍُٔ ، ح٤ُٔٔغ
، حُوز٤َ ، حُل٤ِْ ، حُؼظ٤ْ ، حُـلٍٞ ، حٌٍُ٘ٞ ، حُؼ٢ِ ، حٌُز٤َ ، 
حُلل٤ع ، حُٔو٤ض ، حُل٤ٔذ ، حُـ٤َِ ، ح٣ٌَُْ ، حَُه٤ذ ، حُٔـ٤ذ ، 
حُٞحٓغ ، حُل٤ٌْ ، حُٞىٝى ، حُٔـ٤ي ، حُزخػغ ، ح٤ُٜ٘ي ، حُلن ، 
حُل٤ٔي ، حُٔل٢ٜ ، حُٔزية ،  ح٤ًَُٞ ، حُو١ٞ ، حُٔظ٤ٖ ، ح٢ُُٞ ،
حُٔؼ٤ي ، حُٔل٢٤ ، ح٤ُٔٔض ، حُل٢ حُو٤ّٞ ، حُٔخؿي ، حُٞحؿي ، حُٞحكي 
، ح٧كي ، حُٜٔي ، حُوخىٍ ، حُٔوظيٍ ، حُٔويّ ، حُٔئهَ ، ح٧ٍٝ ، 




) 1ّ ، حُٞح٢ُ ، حُٔظؼخ٢ُ حُٔو٢ٔ (، ٓخُي حُِٔي ، ًٝ حُـ٬ٍ ٝح٩ًَح
، حُـخٓغ ، حُـ٢٘ ، حُٔـ٢٘ ، حَُحكغ ، ح٠ُخٍ ، حُ٘خكغ ، حٍُ٘ٞ ، 
ٝهخٍ ؿ٤َٙ « حُٜخى١ ، حُزي٣غ ، حُزخه٢ ، حُٞحٍع ، ح٤َُٗي ، حُٜزٍٞ 
: حُٔخٗغ ريٍ هُٞٚ حَُحكغ ، ٝهخٍ : حُٞح٢ُ حُٔظؼخ٢ُ ػوذ هُٞٚ : 
حُزخ١ٖ .
386
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Abu Mans-r Ahmad ibn Ali al-Damigani memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar al-Ismail memberitakan kepada kami, Abu Abd 
al-Rahman al-Sulami Muhammad ibn al-Husain menceriterakan 
kepada kami, Jaddi Isma`il ibn Najid memberitakan kepada kami, 
Abu Amr ibn Mathar, Ali bin Bundar, Abu Amr bin Hamdan, 
Abu Bakar bin Quraisy berkata: al-Hasan ibn Sufyan 
menceriterakan kepada kami, Safwan bin shalih menceriterakan 
kepada kami, al-Walid ibn Muslim menceriterakan kepada kami, 
Syu`aib ibn Abu Hamzah menceriterakan kepada kami, dari Abu 
al-Zinad, dari al-A`raj,dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
saw., bersabda: Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama 
sembilan puluh sembilan nama, nama yang seratus, kecuali 
satu,sesungguhnya Allah itu ganjil suka yang ganjil, barangsiapa 
menghafalnya, masuk syurga. Huwa Allahu allazi la ilaha illa 
huwa,  al-Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-
Mu`min. Al-Muhaimin. Al-Aziz . al-Jabbar. al-Mutakabbir. Al-
Kaliq. Al-Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. al-Qahhar. al-Wahhab. 
al-Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafidh. 
Al-Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami`. Al-Basir. al-Hakam. Al-
Adl. Al-latif. al-Khair. al-Halim. al-Azim. Al-Gaf-r. Al-Syak-r. al-
Ali. al-KAbur. al-Hafidh. Al-Muqit. al-Hasib. al-Jalil. al-Karim. 
Al-Raqib.al-Mujib. al-Wasi`. Al-Hakim. al-Wad-d. al-majid. al-
Bais. Al-Syahid. al-Haq. Al-Wakil. al-Qawi`. Al-Matin.al-Wali. 
Al-hamid. al-Muh¡i. Al-Mubdi`. Al-Mu`id. al-Muhyi. Al-Mumit. 
al-Hayyu. Al-Qayy-m. al-Majid. Al-Wajid. Al-Wahid. Al-Ahad. 
Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddam. Al-Mu`akhar. 
Al-Awwal. al-²khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-bir. Al-Tawwab. al-
Muntaqim. Al-Afwu. Al-Ra-f.. Malik. Al-Mulk. Zuljalal. al-Wali. 
Al-Muta`ali. Al-Muqsit. . al-Jami`. al-Gani. Al-Mugni. Al-Rafi`. 
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Al-Dhar. al-Nafi`. Al-N-r. al-Hadi. al-Badi`. Al-Baqi. al-Waris. 
Al-Rasyid. al-SAbur.   HR.al-Baihaqi. 
 
 5. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، ٝدمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش ، ٝدمحم رٖ  - 809
أكٔي رٖ ػز٤ي رٖ ك٤خٝ ريٓ٘ن ٝحُِلع ُِلٖٔ ، هخُٞح : كيػ٘خ 
ٛلٞحٕ رٖ ٛخُق حُؼول٢ ، هخٍ : كيػ٘خ ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ ، هخٍ : كيػ٘خ 
ٗؼ٤ذ رٖ أر٢ كِٔس ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ حُِٗخى ، ػٖ ح٧ػَؽ ، ػٖ 
إ هلل طٔؼش ٝطٔؼ٤ٖ حٓٔخ » : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ 
) ىهَ حُـ٘ش 1، ٓخثش ا٫ ٝحكيح ، اٗٚ ٝطَ ٣لذ حُٞطَ ، ٖٓ أكٜخٛخ (
. . . ٛٞ هللا ح١ٌُ ٫ اُٚ ا٫ ٛٞ حَُكٖٔ ، حَُك٤ْ ، حُِٔي ، حُويّٝ ، 
،  ح٬ُّٔ ، حُٔئٖٓ ، ح٤ُٜٖٔٔ ، حُؼ٣ِِ ، حُـزخٍ ، حُٔظٌزَ ، حُوخُن
حُزخٍة ، حٍُٜٔٞ ، حُـلخٍ ، حُوٜخٍ ، حُٞٛخد ، حَُُحم ، حُلظخف ، 
حُؼ٤ِْ ، حُوخرٞ ، حُزخ٢ٓ ، حُوخكٞ ، حَُحكغ ، حُٔؼِ ، حٌٍُٔ ، 
ح٤ُٔٔغ ، حُز٤َٜ ، حُلٌْ ، حُؼيٍ ، حُِط٤ق ، حُوز٤َ ، حُل٤ِْ ، 
حُؼظ٤ْ ، حُـلٍٞ ، حٌٍُ٘ٞ ، حُؼ٢ِ ، حٌُز٤َ ، حُلل٤ع ، حُٔو٤ض ، 
، حُـ٤َِ ، ح٣ٌَُْ ، حَُه٤ذ ، حُٞحٓغ ، حُل٤ٌْ ، حُٞىٝى ،  حُل٤ٔذ
حُٔـ٤ي ، حُٔـ٤ذ ، حُزخػغ ، ح٤ُٜ٘ي ، حُلن ، ح٤ًَُٞ ، حُو١ٞ ، 
حُٔظ٤ٖ ، ح٢ُُٞ ، حُل٤ٔي ، حُٔل٢ٜ ، حُٔزية ، حُٔؼ٤ي ، حُٔل٢٤ ، 
ح٤ُٔٔض ، حُل٢ ، حُو٤ّٞ ، حُٞحؿي ، حُٔخؿي ، حُٞحكي ، ح٧كي ، حُٜٔي 
حُٔوظيٍ ، حُٔويّ ، حُٔئهَ ، ح٧ٍٝ ، ح٥هَ ، حُظخَٛ ، ، حُوخىٍ ، 
حُزخ١ٖ ، حُٔظؼخٍ ، حُزَ ، حُظٞحد ، حُٔ٘ظوْ ، حُؼلٞ ، حَُإٝف ، ٓخُي 
حُِٔي ، ًٝ حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ ، حُٔو٢ٔ ، حُٔخٗغ ، حُـ٢٘ ، حُٔـ٢٘ ، 
حُـخٓغ ، ح٠ُخٍ ، حُ٘خكغ ، حٍُ٘ٞ ، حُٜخى١ ، حُزي٣غ ، حُزخه٢ ، حُٞحٍع 
«.٤َٗي ، حُٜزٍٞ ، حُ
387
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya: 
Al-Hasan bin Sufyan memberitakan kepada kami, Muhammad 
bin al-Hasan bin Qutaibah, Muhammad bin Ahmad bin Ubaid 
bin Fiyad Bidamsyiq berkata: Safwan bin shialih 
menceriterakan kepada kami, al-Walid ibn Muslim 
menceriterakan kepada kami, Syu`aib ibn Abu Hamzah 
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menceriterakan kepada kami, dari Abu al-Zinad, dari al-A`raj, 
dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya bagi Allah mempunyai nama sembilan puluh 
sembilan nama, nama yang seratus, kecuali satu,sesungguhnya 
Allah itu ganjil suka yang ganjil, barangsiapa menghafalnya, 
masuk syurga. . Huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa,  al-
Rahman. Al-Rahim. Al-Malik. Al-Qudd-s. Al-Salam. Al-Mu`min. 
Al-Muhaimin. Al-Aziz . al-Jabbar. al-Mutakabbir. Al-Kaliq. Al-
Bari`. Al-Musawwir. Al-Gaffar. Al-Qahhar. Al-Wahhab.al-
Razzaq. al-Fattah. al-Alim. al-Qabidh. Al-Basit. Al-Khafidh. Al-
Rafi`. Al-Muiz. Al-Muzil. Al-Sami`. Al-Basir. Al-hakam. Al-Adl. 
Al-Latif. al-Khair. Al-Halim. Al-Azim. al-Gaf-r. al-Syak-r. al-
Ali. al-KAbur. al-Hafidh. Al-Muqit. al-Hasib. al-Jalil. al-Karim. 
Al-Raqib. al-Wasi`. Al-Hakim. al-Wad-d. al-Majid..al-Mujib. 
Al-Bais. Al-Syahid. al-Haq. Al-Wakil. al-Qawi`. Al-matin. al-
wali. Al-Hamid. al-Muhsi. Al-Mubdi`. Al-Mu id. Al-Muhyi. Al-
Mumit. al-Hayy-. Al-Qayy-m. al-Wajid. Al-Majid. Al-Wahid. Al-
²had. Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddam. Al-
Muakhar. Al-Awwal. Al-²khir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Mutaal. al-
Bir. Al-Tawwab. al-Muntaqim. Al-Afwu. Al-Ra-f. al-Ra-f. Malik. 
Al-Mulk. Zuljalal, wa Ikram. Al-Muqsit. Al-mani`. Al-Gani. Al-
Mugni. Al-Jami`. al-Dhar. Al-Nafi`. Al-N-r. al-Hadi. al-Badi`. 
Al-Baqi. al-Waris. Al-Rasyid. al-sAbur.  HR. Ibn Hibban. 
 
 
I.Hadis-Hadis Tentang Do`a  
 
1.Hadis tentang Doa adalah Ibadat. 
1. Riwayat al-Turmuzi.  
ِْ٘ي١ِّ  ٌِ ُْ ٤ِّغٍ ح َٔ ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ َّ٘خىٌ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٛ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ هَخ َٝ  ِٚ ُِ ْٞ َْ ك٢ِ هَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍَ َػ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ َػ
ٍَ حُيُّ  ْْ هَخ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ ْْ حْىُػ٢ِٗٞ أَ ٌُ رُّ ٍَ ْْ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ هَ َٝ  ُ ُِْؼزَخىَس َٞ ح ُٛ َػخُء 
. َٖ ٣ َِ ِٚ ىَحِه ُِ ْٞ ْْ ا٠َُِ هَ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ حْىُػ٢ِٗٞ أَ
388
 ٍٝحٙ  حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya:  
Hannad menceriterakan kepada kami, Abu Mu`awiyah 
menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, dari Zar dari 
Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., dan 
beliau membaca firman Tuhan: Berdo`alah kepadaku, niscaya 
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 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an `an 
Ras-lillah, bab wa min surat al-Baqarah, nomor hadis 2895 
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256 
aku perkenankan bagimu, Nabi bersabda: al-Du`a adalah 
ibadah, dan beliau membacakan firman Tuhan: Berdoalah 
kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”........HR. al-
Turmuzi. 
 
 2. Riwayat al-Turmuzi. 
 ْٖ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ ِي١ٍّ َكيَّػََ٘خ  ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ ِٕ ْر خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ ِ َػ ٢ّ ِٓ َ َُْل٠ْ ٤َْٔغٍ ح ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ِٖ َػ َٔ ح٧َْْػ َٝ  ٍٍ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ ٍَ هَخ ٤ ِ٘ ُِْؼزَخىَسُ رَ َٞ ح ُٛ ٍُ حُيَُّػخُء  َْ ٣َوُٞ
 ْٖ َٕ َػ ٝ َُ زِ ٌْ ظَ ْٔ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ْْ اِ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ ْْ حْىُػ٢ِٗٞ أَ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ ػُ
. َٖ ٣ َِ َْ ىَحِه َّ٘ َٜ َٕ َؿ ٤ََْٓيُهُِٞ ِػزَخىَط٢ِ 
389
 ٍٝحٙ  حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya:  
Mumammad bin Basysyar menceriterakan kepada kami, Abd al-
Rahman bin Mahdi menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari Mans-r, dari al-A`masy, dari 
Zar dari Yusai` al-Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; 
aku mendengar  Nabi swa., bersabda: al-Du`a adalah ibadat 
kemudian beliau membaca firman Tuhan : Berdoalah kepadaku 
niscaya aku perkenankan bagimu” sesungguhnya orang-orang 
yang takabbur dari menyembah-Ku, mereka akan masuk 
jahannam dalam keadaan terhina .HR. al-Turmuzi. 
 
3. Riwayat al-Turmuzi. 
 ٍٍّ ًَ ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ  ُٖ ُٕ ْر ح َٝ َْ َٓ ٤ِ٘غٍ َكيَّػََ٘خ  َٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍَ َػ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ ٤َْٔغٍ َػ ُ٣ ْٖ َػ
 ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ ُ ػُ ُِْؼزَخىَس َٞ ح ُٛ َٖ حُيَُّػخُء  ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ْْ اِ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ ْْ حْىُػ٢ِٗٞ أَ
. َٖ ٣ َِ َْ ىَحِه َّ٘ َٜ َٕ َؿ ٤ََْٓيُهُِٞ ْٖ ِػزَخىَط٢ِ  َٕ َػ ٝ َُ زِ ٌْ ظَ ْٔ َ٣
390
 ٍٝحٙ  حُظ١ٌ٤َٓ 
 
Terjemahnya:  
Ahmad bin Mani` menceriterakan kepada kami, Marwan bin 
Mu`awiyah menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari 
Zar dari Yusai` , dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., 
bersabda: al-Du`a adalah ibadat, kemudian Nabi membacakan 
firman Tuhan: Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan 
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 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an `an 
Ras-lillah, bab wa min surat al-Mu`min, nomor hadis 3170. 
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  al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, 




bagimu” sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari 
menyembah-Ku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan 
terhina .HR. al-Turmuzi. 
 
4. Riwayat Abu Dawud.  
٤َْٔغٍ  ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ َ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُٖ ُػ ُٚ ْر َكيَّػََ٘خ َكْل
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍَ َػ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ ٢ِّ َػ ِٓ َ َُْل٠ْ ح
ذْ  ـِ ظَ ْٓ ْْ حْىُػ٢ِٗٞ أَ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ ُِْؼزَخىَسُ هَخ َٞ ح ُٛ . حُيَُّػخُء  ْْ ٌُ َُ
391





Hafaz bin Umar menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami,dari  dari Mans-r  dari Zar dari 
Yusai` al-Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir dari Nabi swa., 
bersabda: al-Du`a adalah ibadat.  Tuhan berfirman: Berdo`alah 
kepadaku, maka aku kabulkan. HR. Abu Dawud. 
 
5. Riwayat Ibn Majah.  
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ٍِّ ْر ًَ ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ ٍي َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ ِْ٘ي١ِّ َػ ٌِ ُْ ٤َْٔغٍ ح ُ٣ ْٖ يَح٢ِِّٗ َػ ْٔ َٜ
ُْ ِ ح ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍَ هَخ ٤
ْْ حْىُػ٢ِٗٞ  ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ ُِْؼزَخىَسُ ػُ َٞ ح ُٛ َّٕ حُيَُّػخَء  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
. ْْ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ أَ
392
 .ٍٝحٙ حرٖ  ٓخؿٚ 
Terjemahnya:  
Ali bin Muhammad menceriterakan kepada kami, Waki` 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Zar bin Abd 
Allah al-Hamdani, dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin 
Basyir berkata; Rasulullah  swa., bersabda: Sesungguhnya doa 
adalah ibadah kemudian beliau membaca: firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan. HR. Ibn Majah.. 
 
6.Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ِٖ ِْ٘ي١ِّ َػ ٌِ ُْ ٤ْغٍ ح َٔ ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ُٖ َػ َٔ ٣َشَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ِٝ ؼَخ ُٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
َّٕ حُيَُّػخَء  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍَ هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ حُُّْ٘ؼ
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ْْ حْىُػِٞٗ  ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ ُ ػُ ُِْؼزَخىَس َٞ ح ُٛ َٖ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ْْ اِ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ ٢ أَ
. َٖ ٣ َِ َْ ىَحِه َّ٘ َٜ َٕ َؿ ٤ََْٓيُهُِٞ ْٖ ِػزَخىَط٢ِ  َٕ َػ ٝ َُ زِ ٌْ ظَ ْٔ َ٣
393
ٍٝحٙ حكٔي رٖ 
 ك٘زَ
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. 
Ahmad bin Hanbal.. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ِٕ خ َٔ ْٖ حُُّْ٘ؼ ٤َْٔغٍ َػ ُ٣ ْٖ ِ َػ يَح٢ِّٗ ْٔ َٜ
ُْ ٍٍّ ح ًَ ْٖ ُٖ َػ َٔ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 َٞ ُٛ َّٕ حُيَُّػخَء  َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍَ هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ْر
 ْٓ ْْ حْىُػ٢ِٗٞ أَ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ ُِْؼزَخىَسُ ػُ .ح ْْ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ
394
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
Waki` menceriterakan kepada kami,  al-A`masy menceriterakan 
kepada kami, dari Zar al-Hamdani dari Yusai`, dari al-Nu`man 
bin Basyir berkata; Rasulullah  swa., bersabda: Sesungguhnya 
doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat. kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”  HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
8.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ كَ  ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ِٖ َػ َٔ ح٧َْْػ َٝ  ٍٍ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ َٕ َػ ُْٓل٤َخ  ْٖ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ يَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ٍَ هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ ٢ِّ َػ ِٓ َ َُْل٠ْ ٤َْٔغٍ ح ُ٣
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal 




 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal 





ُِْؼزَ  َٞ ح ُٛ َّٕ حُيَُّػخَء  ٍُ اِ ٣َوُٞ َٝ َْ ٣َْوُطُذ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ْْ َّللاَّ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ هَخ َٝ أَ  َ َّْ هَ خىَسُ ػُ
. ْْ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ حْىُػ٢ِٗٞ أَ
395
  .ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
Abd al-Rahman menceriterakan kepada kami, Sufyan dan al-
A`masy menceriterakan kepada kami, dari Zar dari Yusai` al-
Hadrami, dari al-Nu`man bin Basyir berkata; aku mendengar 
Rasulullah saw., berkhutbah dan beliau bersabda: Sesungguhnya 
doa adalah ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
9. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
17629 -  ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ َٝ  ِٖ َٔ ِٖ ح٧َْْػ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ ٍَ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ِٕ ْر خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ ِْ٘ي١ِّ َػ ٌِ ُْ ٤َْٔغٍ ح ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ
 َ َّْ هَ ُ ػُ ُِْؼزَخىَس َٞ ح ُٛ َّٕ حُيَُّػخَء  ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ْْ  أَ َػ٤َِْ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ } حْىُػ٢ِٗٞ أَ
ْٖ ِػزَخىَط٢ِ }. َٕ َػ ٝ َُ زِ ٌْ ظَ ْٔ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ اِ
396
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku. 
HR. Ahmad bin Hanbal.. 
 
10. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
                                                 
395
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal 




 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal 
musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi, juz 
XXXVII, h. 310, nomor hadis 17629. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
260 
17665 -  ِٕ خ َٔ ِٖ حُُّْ٘ؼ ٤َْٔغٍ َػ ُ٣ ْٖ ٍٍّ َػ ًَ ْٖ ُٖ َػ َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ َكيَّػََ٘خ حْر
 ٍَ ٍَ هَخ ٤ ِ٘ ِٖ رَ ُِْؼزَخىَسُ  ْر َٞ ح ُٛ َْ حُيَُّػخُء  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
أَ  َ َّْ هَ ْْ }. ػُ ٌُ ْذ َُ ـِ ظَ ْٓ } حْىُػ٢ِٗٞ أَ
397
 ٘زَ ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. 
Ahmad bin Hanbal.. 
 
11. Riwayat Ibn Abu Syaibah. 
ػٖ ٤ٔ٣غ  كيػ٘خ أرٞ رٌَ هخٍ كيػ٘خ أرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ ح٫ػٖٔ ػٖ ًٍ
ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس 
" ، ػْ ط٬ : } ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ } ح٣٥ش.
398
ٍٝحٙ  حرٖ 
 حر٢ ٤ٗزش
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ibn 
Abu Syaibah. 
 
12. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ هخٍ أهزَٗخ ػزي هللا ػٖ ٗؼزش ػٖ ) 11464( 
ٍٜٓ٘ٞ ػٖ ًٍ ف ٝأهزَٗخ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ ػٖ أر٢ ٓؼخ٣ٝش ػٖ 
                                                 
 
397
  Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab awwal 
musnad al-Kufiyyin, bab hadis al-Nu`man bin Basyir `ani al-Nabi, juz 
XXXVII, h. 346. nomor hadis 17665. 
398
  Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab Musannaf Ibn 




ح٫ػٖٔ ػٖ ًٍ ػٖ ٤ٔ٣غ ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ك٢ 
هٍٞ هللا ػِٝؿَ ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ هخٍ حُيػخء ٛٞ 
ٓظـذ ٌُْ إ ح٣ٌُٖ ٣ٔظٌزَٕٝ ػٖ حُؼزخىس ػْ هَأ * (حىػ٢ٗٞ أ
ػزخىط٢ ٤ٓيهِٕٞ ؿْٜ٘ ىحه٣َٖ).
399
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. al-
Nasa`i. 
 
13. Riwayat al-Hakim. 
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ٛخٍٕٝ رٖ  - 1759
٤ِٓٔخٕ ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ 
ٍٜٓ٘ٞ ، ٝح٧ػٖٔ ، ػٖ ًٍ ، ػٖ ٤ٔ٣غ حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ 
إ » رٖ ر٤َ٘ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٣وٍٞ : 
، ػْ هَأ : ( ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ  ) « ؼزخىس حُيػخء ٛٞ حُ
«.ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق ح٩ٓ٘خى ، ُْٝ ٣وَؿخٙ » 
400
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR. al-
Hakim. 
                                                 
399
  al-Nasa`i, al- Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-Sunan al-
Kubra li al-Nasa`i,  bab juz VI, h. 450, nomor hadis 11464. 
400
  Al-Hakim, al-Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, kitab 
bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab kitab al-du`a wa 
al-takbir wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikir, juz IV, h. 352, nomor hadis 
1759.  




14.  Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق ح١َُٜٝ ، ريٓ٘ن ، كيػ٘خ دمحم رٖ أكٔي  - 1038
رٖ ٣ِ٣ي ح٧ٜٗخ١ٍ ، كيػ٘خ آلخم رٖ ػ٠ٔ٤ حُطزخع ، كيػ٘خ حُوخْٓ 
رٖ ٓؼٖ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ ًٍ رٖ ػزي هللا حُٜٔيح٢ٗ ، ػٖ ٤ٔ٣غ 
حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ء ٛٞ حُؼزخىس ػْ ط٬ ( ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ حُيػخ» ػ٤ِٚ ٝآُٚ ِْٝٓ : 
أٓظـذ ٌُْ إ ح٣ٌُٖ ٣ٔظٌزَٕٝ ػٖ ػزخىط٢ ).
401
 ٍٝحٙ  حُطزَح٢ٗ
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku 
HR. al-Tabrani. 
 
15.  Riwayat Ibn Abu Hatim. 
كيػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي ح٧ٗؾ ، ػ٘خ حرٖ اى٣ٍْ ، ٝحرٖ ٤َٔٗ ، ٤ًٝٝغ  - 8619
، ٝػوزش ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ ًٍ ، ػٖ ٤ٔ٣غ رٖ ح٢٤ُٔٔ ، ػٖ 
حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس » حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
.»
402
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ كخطْ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah. HR. Ibn Abu Hatim. 
 
16.  Riwayat al-Baihaqi. 
                                                 
401
  Al-Tabrani, al-Mu`jam al-¢agir li al-Tabrani, kitab min ismihi 
Muhammad, bab al-Du`a huwa ibadat summa tala wa qala  rabbukum ad`-ni 
astajib lakum, juz  III, h. 178, nomor hadis 1038. 
402
  Ibn Abi Hatim, Tafsir Ibn Abi Hatim, kitab surat al-A`raf, bab 




،  أهزَٗخ أرٞ ١خَٛ حُلو٤ٚ ، أهزَٗخ كخؿذ رٖ أكٔي رٖ ٓل٤خٕ - 1117
أهزَٗخ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ حرٖ حُٔزخٍى ، كيػ٘خ ٗؼزش 
كيػ٘خ  -ٝحُِلع ُٚ  -ف ٝأهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ،  -، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ 
أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٤ِٓٔخٕ ، كيػ٘خ ػزي 
حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ٝح٧ػٖٔ ، ػٖ 
٤ٔغ حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، هخٍ : ٓٔؼض ًٍ ، ػٖ ٣
ػْ هَأ : ( ٝهخٍ ٍرٌْ « إ حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ .
403
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. al-
Baihaqi. 
 
17.   Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، هخٍ : كيػ٘خ ؿ٣ََ ،  - 891
ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ػٖ ًٍ ، ػٖ ٤ٔ٣غ حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ 
، ػْ هَأ ٌٛٙ « حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس » ر٤َ٘ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ح٣٥ش : ( حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ ، إ ح٣ٌُٖ ٣ٔظٌزَٕٝ ػٖ ػزخىط٢ 
ِٕٞ ؿْٜ٘ ىحه٣َٖ ٤ٓيه
404
 .ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
                                                 
403
  Al-Baihaqi, Sya`bu al-Iman li al-Baihaqi, kitab faslu, bab al-Du`a 




  Ibn Hibban, Sahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-ad`iyah, juz 
IV, h. 270, nomor hadis  891. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
264 
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Ibn 
Hibban . 
 
18. Riwayat Abd Allah ibn al-Mubarak. 
كيػ٘خ ؿي١ ، ٗخ كزخٕ ، أٗزؤ ػزي هللا ػٖ ٗؼزش ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ،  - 73
إ » ػٖ ًٍ ، ػٖ ٤ٔ٣غ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 
حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس ، ػْ هَأ : ( ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ) 
.»
405




Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. Abd 
Allah ibn al-Mubarak. 
 
19.Riwayat Syihab al-Qadha`i. 
أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔ حُٔؼيٍ ، ػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي رٖ  - 29
ح٧ػَحر٢ ، ػ٘خ رٌَ رٖ كَهي أرٞ أ٤ٓش حُظ٢ٔ٤ٔ ، ػ٘خ أرٞ ىحٝى ، ػ٘خ 
ٗؼزش ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ف ، ٝأهزَٗخ أرٞ دمحم آٔخػ٤َ رٖ ػَٔٝ ، 
أكٔي رٖ دمحم رٖ رِـخ٣ٍش ٝدمحم رٖ حُلٖٔ حُٔوَة هخ٫ : ػ٘خ أرٞ ػزي هللا 
، ػ٘خ أرٞ ٣ؼوٞد آلخم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ْٞٗ ، ػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي ػزي هللا 
رٖ ٓؼ٤ي ح٧ٗؾ ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ اى٣ٍْ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ف ٝأهزَٗخ 
أرٞ حُلٖٔ أكٔي رٖ دمحم ح٧ٗٔخ٢١ ، ػ٘خ كِٔس رٖ دمحم حٌُ٘خ٢ٗ ، ػ٘خ أرٞ 
ؼذ ، ػٖ أر٢ ٓؼخ٣ٝش ، ػزي حَُكٖٔ ، ػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ رٖ ٜٓ
                                                 
 
405
 Abd Allah ibn al-Mubarak. Musnad Abd Allah Ibn al-Mubarak,  
kitab Musnad Abd Allah ibn al-Mubarak, bab al-Du`a huwa ibadat qala  




ػٖ ح٧ػٖٔ ، ف ٝأهزَٗخ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ ، ػ٘خ أرٞ حُط٤ذ حُؼزخّ رٖ 
أكٔي ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػزي هللا ، ػ٘خ أرٞ هيحٓش ٛٞ دمحم رٖ هيحٓش ، ػ٘خ 
ؿ٣ََ ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ًِْٜ ػٖ ًٍ ، ػٖ ٤ٔ٣غ ، ك٢ كي٣غ أر٢ دمحم 
: هخٍ ٍٍٓٞ ػزي حَُكٖٔ حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، هخٍ 
«حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس » هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
406
 ٍٝحٙ حُٜ٘خد حُو٠خػ٢ 
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. HR. 
Ahmad bin Hanbal.. 
 
20.Riwayat Syihab al-Qadha`i. 
أٗخ أرٞ حُلٖٔ ػزي حُِٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٓلٔٞى رٖ ٤ٌٖٔٓ ، أٗخ  - 30
أرٞ رٌَ دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُي٤ٓخ٢١ ، ػ٘خ أرٞ رٌَ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ 
حٌٍُٔ٘ ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ دمحم ، ػ٘خ ٓٔيى ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ ىحٝى ، ػٖ 
ح٧ػٖٔ ، ػٖ ح٤ٔ٤ُغ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس ، ( ٝهخٍ ٍرٌْ حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ ، إ »  : ملسو هيلع هللا ىلص
ٍٝحٙ «ح٣ٌُٖ ٣ٔظٌزَٕٝ ػٖ ػزخىط٢ ٤ٓيهِٕٞ ؿْٜ٘ ىحه٣َٖ ) 
 حُٜ٘خد حُو٠خػ٢
Terjemahnya:  
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu” 
sesungguhnya orang-orang yang takabbur dari menyembah-Ku, 
                                                 
406
  Al-Syihab al-Qadha`i, Musnad al-Syihab al-Qadha`i, kitab al-du`a 
huwa ibadat, bab al-du`a huwa ibadat,juz  I, h. 38. nomor hadis 29. 
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21.  Riwayat al-Tayalisi.  
كيػ٘خ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، هخٍ : ٓٔؼض ًٍح  - 830
٣ليع ػٖ ٤ٔ٣غ حُل٢َٓ٠ ، ػٖ حُ٘ؼٔخٕ رٖ ر٤َ٘ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا 
إ حُيػخء ٛٞ حُؼزخىس هخٍ ٍرٌْ : ( حىػ٢ٗٞ أٓظـذ ٌُْ » ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
.»
408




Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, 
dari Zar dari Yusai` al-Kindi, dari al-Nu`man bin Basyir 
berkata; Rasulullah swa., bersabda: Sesungguhnya doa adalah 
ibadah kemudian beliau membacakan  firman Tuhan: 
Berdo`alah kepadaku, maka aku kabulkan, Nabi bersabda: al-
Du`a adalah ibadat kemudian beliau membaca firman Tuhan: 
Berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu”. HR.al-
Tayalisi.. 















                                                 
407
  Al-Syihab al-Qadha`i, Musnad al-Syihab al-Qadha`i, kitab al-du`a 
huwa ibadat, bab al-Du`a huwa ibadat qala  rabbukum ad`-ni astajib lakum, 
juz  I, h. 49, nomor hadis 30. 
408
  Al-Tayalisi, Musnad al-Tayalisi, kitab al-Nu`man bin Basyir, bab 
al-Du`a huwa ibadat qala  rabbukum ad`-ni astajib lakum,juz II, h. 378, 








































































A. Hadis Tentang Adab Berzikir. 
1.Hadis tentang zikir dalam keadaan Suci. 
 
1. Riwayat Abu Dawud.  
ْٖ هَظَخىَسَ  - 16 َِٓؼ٤يٌ َػ ؼ٠ََّ٘ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح٧َْْػ٠َِ َكيَّػََ٘خ  ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ٍِ أَ  ٌِ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ح ِٖ ْر ْٖ ُك٤ْ٠َ ِٖ َػ َٔ َُْل ْٖ ح ٌٍ َػ لُ ْ٘ ِٖ هُ َِ ْر خِؿ َٜ ُٔ ُْ ْٖ ح َٕ َػ خ َٓ خ َٓ ر٢ِ 
 ُ ِٚ  أََّٗٚ ىَّ َػ٤َِْ َُ َ٣ ْْ ِٚ كََِ َْ َػ٤َِْ َِّ َٔ ٍُ كَ َٞ ٣َزُٞ ُٛ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ أَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ 
 َِّ َ َػ َ َّللاَّ ًُ ًْ ْٕ أَ ُض أَ ْٛ َِ ًَ ٍَ ا٢ِِّٗ  ِٚ كَوَخ ٍَ ا٤َُِْ َّْ حْػظٌََ ؤَ ػُ َّٟ َٞ ََّ ا٫َِّ َكظ٠َّ طَ َؿ َٝ
سٍ. ٍَ خ َٜ ٍَ َػ٠َِ ١َ ْٝ هَخ ٍَ أَ ْٜ َػ٠َِ ١ُ
409
 ٍٝحٙ حرٞ ىحٝى 
Terjemahnya: 
Muhammad ibn Musanna menceriterakan kepada kami, Abd al-A`la 
menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan kepada kami, dari 
Qatadah, dari al-Hasan, dari Hu¡ain bin al-Munzir, Abu Bakar 
                                                 
  
409
 Ab- Dawud Sulaiman bin al-Asy`as al-Sijistani. Sunan Ab- 
Dawud, kitab al-Taharah, bab ayuraddu al-salam wa huwa yab-l, juz I, h. 




berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., 
ketika beliau sedang buang air kecil, lalu dia mengucapkan salam 
kepada Nabi, namun beliau tidak menjawab salamnya hingga 
berwudhu, kemudian beliau meminta maaf seraya bersabda: 
"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut Nama Allah Ta'ala kecuali 
dalam keadaan suci."... HR. Abu Daw-d 
 
 2. Riwayat al-Hakim.  
كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ كٔ٘خً حُؼيٍ ، ػ٘خ دمحم رٖ ؿخُذ ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ  - 548
ه٤َحٕ ، ػ٘خ ٗؼزش ، هخٍ : ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ؿخُذ ، ػ٘خ ػزخّ رٖ ح٤ُُٞي 
حَُهخّ ، ػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ رٖ ػزي ح٧ػ٠ِ ، ػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ هظخىس ، ػٖ 
حُلٖٔ ، ػٖ ك٤٠ٖ رٖ حٌٍُٔ٘ ، ػٖ حُٜٔخؿَ رٖ ه٘لٌ ، أٗٚ أط٠ 
ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٣زٍٞ كِْٔ ػ٤ِٚ كِْ ٣َى ػ٤ِٚ كظ٠ طٟٞؤ ، ػْ حػظٌٍ حُ٘ز٢ 
أٝ هخٍ : ػ٠ِ  -ا٢ٗ ًَٛض إٔ أًًَ هللا ا٫ ػ٠ِ ١َٜ » ا٤ُٚ ٝهخٍ : 
«. -١ٜخٍس 
410
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
Ali bin Hamzaz al-Adl menceriterakan kepada kami, Muhammad 
ibn Galib menceriterakan kepada kami, Abd Allah bin Kharan 
menceriterakan kepada kami, Syu`bah dan Muhammad bin Galib 
menceriterakan kepada kami, Abbas ibn al-Walid al-Riqam 
menceriterakan kepada kami, Abd al-A`la bin Abd al-A`la 
menceriterakan kepada kami, Syu`bah  menceriterakan kepada 
kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hu¡ain bin al-Munzir, Abu 
Bakar berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi 
saw., lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi, namun beliau 
tidak menjawab salamnya hingga berwudhu, kemudian beliau 
meminta maaf seraya bersabda: "Sesungguhnya aku tidak suka 
menyebut Nama Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci."...... 
HR.al-Hakim. 
 
3. Riwayat al-Hakim.  
اٗٔخ أهَؽ ِْٓٔ كي٣غ ح٠ُلخى رٖ ػؼٔخٕ ، ػٖ ٗخكغ ، ػٖ  - 549
 ٝٛٞ ٣زٍٞ كِْٔ ػ٤ِٚ ُْٝ ٣َى حرٖ ػَٔ ، إٔ ٍؿ٬ َٓ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
                                                 
  
410
 al-Hakim. Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, kitab al-
Taharah, bab wa amma hadis ²isyah, juz II, h. 19. nomor hadis 548. 
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ا٢ٗ ًَٛض إٔ أًًَ هللا » ػ٤ِٚ كظ٠ طٟٞؤ ػْ حػظٌٍ ا٤ُٚ ، ٝهخٍ : 




Dari al-Dahhak bin Usman, dari Nafi`, dari Ibn Umar, 
sesungguhnya seorang laki-laki melewati Nabi saw.,.......HR.al-
Hakim. 
 
4. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش ، ٝهخُي رٖ ػَٔٝ رٖ ح٠َُ٘  - 804
، ، هخ٫ : كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘ ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ ، هخٍ : 
كيػ٘خ ٓؼ٤ي ، ػٖ هظخىس ، ػٖ حُلٖٔ ، ػٖ حُل٤٠ٖ رٖ حٌٍُٔ٘ ، ػٖ 
رٖ ؿيػخٕ ، أٗٚ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٣ظٟٞؤ  حُٜٔخؿَ رٖ ه٘لٌ رٖ ػ٤َٔ
، كِْٔ ػ٤ِٚ ، كِْ ٣َى ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ طٟٞؤ ، ػْ حػظٌٍ ا٤ُٚ 
ا٢ٗ ًَٛض إٔ أًًَ هللا ا٫ ػ٠ِ ١َٜ ، أٝ ، هخٍ : ػ٠ِ » ، كوخٍ : 
١ٜخٍس .
412
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, dan Khalid bin Amr bin al-
Nadr menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Musanna 
menceriterakan kepada kami, Abd al-A`la menceriterakan kepada 
kami, Sa`id menceriterakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-
Hasan, dari Hu¡ain bin al-Munzir, Abu Bakar berkata, dari al-
Muhajir sesungguhnya datang kepada Nabi saw., ... HR. Ibn 
Hibban. 
 
5. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ هخُي رٖ ح٠َُ٘ حُو٢َٗ رخُزَٜس ، ٝحرٖ ه٣ِٔش ،  - 807
كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘ ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ ٓؼ٤ي ، 
ػٖ هظخىس ، ػٖ حُلٖٔ ، ػٖ ك٤٠ٖ رٖ حٌٍُٔ٘ ، ػٖ ٜٓخؿَ رٖ ه٘لٌ 
،  ، أٗٚ أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٣زٍٞ ، كِْٔ ػ٤ِٚ كِْ ٣َى ػ٤ِٚ كظ٠ طٟٞؤ
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 al-Hakim. Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, kitab al-
Taharah, bab wa amma hadis ²isyah, juz II, h. 90. nomor hadis 549. 
 
412
 Ibn Hibban. ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab qira`at al-




ا٢ٗ ًَٛض إٔ أًًَ هللا ا٫ ػ٠ِ ١َٜ ، أٝ ، » ػْ حػظٌٍ ، كوخٍ : 
« .هخٍ : ػ٠ِ ١ٜخٍس 
413
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya: 
Khalid bin al-Nasr al-Qurasyi dan Ibn Huzaimah menceriterakan 
kepada kami, Muhammad ibn al-Musanna menceriterakan kepada 
kami, Abd al-A`la menceriterakan kepada kami, Sa`id 
menceriterakan kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari 
Hu¡ain bin al-Munzir, , dari al-Muhajir sesungguhnya datang 
kepada Nabi saw., ... HR.Ibn Hibban. 
 
  
 6. Riwayat Ibn Huzaimah.  
ػزي ح٧ػ٠ِ ، ٗخ ٓؼ٤ي ، ػٖ  ٗخ أرٞ ٠ٓٞٓ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘ ، ٗخ - 208
هخٍ أرٞ رٌَ : ٛٞ حرٖ  -هظخىس ، ػٖ حُلٖٔ ، ػٖ ك٤ٜٖ رٖ حٌٍُٔ٘ 
ػٖ حُٜٔخؿَ رٖ ه٘لٌ رٖ ػَٔ رٖ ؿيػخٕ ، أٗٚ أط٠  -أر٢ ٓخٓخٕ 
حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٣ظٟٞؤ كِْٔ ػ٤ِٚ ، كِْ ٣َى ػ٤ِٚ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كظ٠ 
ا٢ٗ ًَٛض إٔ أًًَ هللا ا٫ ػ٠ِ » ٚ كوخٍ : طٟٞؤ ، ػْ حػظٌٍ ا٤ُ
،« ػ٠ِ ١ٜخٍس » أٝ هخٍ : « ١َٜ 
414
 ٍٝحٙ حرٖ ه٣ِٔش 
Terjemahnya: 
Abu M-sa Muhammad ibn Musanna menceriterakan kepada kami, 
Abd al-A`la menceriterakan kepada kami, Sa`id menceriterakan 
kepada kami, dari Qatadah, dari al-Hasan, dari Hu¡ain bin al-
Munzir, Abu Bakar berkata, dari al-Muhajir sesungguhnya datang 
kepada Nabi saw., ... HR. Ibn Huzaimah. 
  
 
B,Hadis Tentang Metode Berzikir. 
 
1, Hadis Tentang  zikir Furadi. 
             
1. Riwayat al-Bukhari.   
  
                                                 
 
413
 Ibn Hibban. ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz 
IV, h. 104. nomor hadis 807. 
 
414
 Ibn Huzaimah. ¢ahih Ibn Huzaimah, kitab  al-wudhu, bab jama` 
abwab fud-l al-tathir wa al-istihbab min gairi ijab, juz I, h. 380. nomor hadis 
208. 
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يُ  َّٔ َل ُٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  َكيَّػََ٘خ  ِ هَخ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ٌٍ هَخ ْ٘يَح ٍٍ رُ َّ٘خ ُٖ رَ ْر
 ْٖ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ُهز٤َُْذ ْر
ُ كِ  ْْ َّللاَّ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ََّ حَُّ٘ز٢ِّ َّ ٫َ ِظ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ٢ ِظ
ؼٌََِّن ك٢ِ  ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ  ِٚ رِّ ٍَ َ٘ؤَ ك٢ِ ِػزَخىَسِ  َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٍُ ُْؼَخِى ُّ ح خ َٓ ُ ح٩ِْ ا٫َِّ ِظُِّٚ
 ٌَ ُؿ ٍَ َٝ  ِٚ هَخ َػ٤َِْ ََّ طَلَ َٝ  ِٚ ؼَخ َػ٤َِْ َٔ ِ حْؿظَ ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ َّللاَّ ُؿ٬َ ٍَ َٝ َٔخِؿِي  َٔ ُْ ح
ٌ ًَح أَس َ ْٓ يََّم ١ََِزَظُْٚ ح َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ ٍ كَوَخ خ َٔ َؿ َٝ ٍذ  ِٜ ْ٘ َٓ ُص 





Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
 
2. Riwayat al-Bukhari. 
ُٖ َػْزِي  ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُهز٤َُْذ ْر ِ هَخ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َٔيَّىٌ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْٖ ُْ٘ٚ َػ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل ِٖ َػ َٔ ْك ََّ حُ
 ْْ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّ ٫َ  حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ُ طَؼَخ٠َُ ك٢ِ ِظ َّللاَّ
ؼٌََِّن ك٢ِ  ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ َ٘ؤَ ك٢ِ ِػزَخىَسِ َّللاَّ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٌٍ ٌّ َػْي خ َٓ ُ اِ ََّ ا٫َِّ ِظُِّٚ ِظ
ٌَ ىََػظُْٚ  ُؿ ٍَ َٝ  ِٚ هَخ َػ٤َِْ ََّ طَلَ َٝ  ِٚ ؼَخ َػ٤َِْ َٔ ِ حْؿظَ ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ َّللاَّ ُؿ٬َ ٍَ َٝ َٔخِؿِي  َٔ ُْ ح
يَهٍَش ح َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ ٍ كَوَخ خ َٔ َؿ َٝ ٍذ  ِٜ ْ٘ َٓ أَسٌ ًَحُص  َ ْٓ
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 al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-Azan, bab man jalasa fi 




٤ًُِخ  َ َهخ َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ  ُُٚ٘٤ ِٔ ِْ٘لُن ٣َ خ طُ َٓ خُُُٚ  َٔ ِٗ  َْ َٛخ َكظ٠َّ ٫َ طَْؼَِ كَؤَْهلَخ




Musaddad menceriterkan kepada kami, berkata; Yahya 
menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah berkata, Khubaib 
bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, dari Hafz bin 
²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: tujuh 
golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
3. Riwayat al-Bukhari. 
ْٖ ُهز٤َِْذ  َ َػ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ِ َػ َٗخ َػْزيُ َّللاَّ َ ٍّ أَْهزَ َّ٬َٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ْر
 ْْ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ٫َ َّ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ِش ك٢ِ ِظ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ُ َّللاَّ
َ ك٢ِ  َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ َ٘ؤَ ك٢ِ ِػزَخىَسِ َّللاَّ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٌٍ ٌّ َػخِى خ َٓ ُ اِ ََّ ا٫َِّ ِظُِّٚ ِظ
ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ  ُؿ٬َ ٍَ َٝ ِي  ـِ ْٔ َٔ ُْ ؼٌََِّن ك٢ِ ح ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ ْض َػ٤َْ٘خُٙ  َٟ َه٬ٍَء كَلَخ
 ِ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ خ هَخ َٜ ِٔ ٍ ا٠َُِ َْٗل خ َٔ َؿ َٝ ٍذ  ِٜ ْ٘ َٓ أَسٌ ًَحُص  َ ْٓ ٌَ ىََػظُْٚ ح ُؿ ٍَ َٝ  
َ٘ؼَْض  َٛ خ  َٓ خُُُٚ  َٔ ِٗ  َْ َٛخ َكظ٠َّ ٫َ طَْؼَِ يَهٍَش كَؤَْهلَخ َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ َّللاَّ




Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
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 al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-zakat bi al-yamin, nomor 
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naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari. 
 
4. Riwayat Muslim. 
ْٖ ٣َْل٠َ٤  - 1712 ٤ؼًخ َػ ِٔ ؼ٠ََّ٘ َؿ ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ٍد  َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َكيَّػ٢َِ٘ 
٢ِٗ ُهز٤َُْذ  َ ِ أَْهزَ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ ٌَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر ٤ْ َٛ ُ  ٍَ ِٕ هَخ ُْوَطَّخ ح
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ْر َػ
 ُ ََّ ا٫َِّ ِظُِّٚ َّ ٫َ ِظ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ُ ك٢ِ ِظ ْْ َّللاَّ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
َٔخِؿِي  َٔ ُْ ؼٌََِّن ك٢ِ ح ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ َ رِِؼزَخىَسِ َّللاَّ ؤ َ٘ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٍُ ُْؼَخِى ُّ ح خ َٓ ح٩ِْ
ِٕ طََلخرَّخ كِ  ُؿ٬َ ٍَ أَسٌ َٝ َ ْٓ ٌَ ىََػظُْٚ ح ُؿ ٍَ َٝ  ِٚ هَخ َػ٤َِْ ََّ طَلَ َٝ  ِٚ ؼَخ َػ٤َِْ َٔ ِ حْؿظَ ٢ َّللاَّ
يَهٍَش  َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ ٍ كَوَخ خ َٔ َؿ َٝ ٍذ  ِٜ ْ٘ َٓ ًَحُص 
 َ َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ خُُُٚ  َٔ ِٗ ِْ٘لُن  خ طُ َٓ  ُُٚ٘٤ ِٔ َ٣ َْ َٛخ َكظ٠َّ ٫َ طَْؼَِ ٤ًُِخ كَؤَْهلَخ َهخ




Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
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 Al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-zuhud `an Ras-lillah, 




kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
5. Riwayat al-Turmuzi. 
ِٖ َػْزِي  - 2313 ْٖ ُهز٤َِْذ ْر ٌُِي َػ خ َٓ ٌٖ َكيَّػََ٘خ  ْؼ َٓ ١ُّ َكيَّػََ٘خ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ
 ََّ َِٓؼ٤يٍ حُ ْٖ أَر٢ِ  ْٝ َػ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر ْٖ َكْل ِٖ َػ َٔ َّٕ  ْك أَ
 ٫َ َّ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ُ ك٢ِ ِظ ْْ َّللاَّ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
َ رِِؼزَخىَسِ  ؤ َ٘ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٌٍ ٌّ َػخِى خ َٓ ُ اِ ََّ ا٫َِّ ِظُِّٚ ؼََِّوًخ  ِظ ُٓ ِْزُُٚ  َٕ هَ خ ًَ  ٌَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ َّللاَّ
ؼَخ  َٔ ِ كَخْؿظَ ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ َّللاَّ ُؿ٬َ ٍَ َٝ  ِٚ ُْ٘ٚ َكظ٠َّ ٣َؼُٞىَ ا٤َُِْ ِٓ َؽ  َ ِي اًَِح َه ـِ ْٔ َٔ ُْ رِخ
ٌَ ىََػظُْٚ  ُؿ ٍَ َٝ ْض َػ٤َْ٘خُٙ  َٟ ٤ًُِخ كَلَخ َ َهخ َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ هَخ  ََّ طَلَ َٝ َُِي  َػ٠َِ ًَ
 ٌ أَس َ ْٓ يَهٍَش  ح َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ ٍ كَوَخ خ َٔ َؿ َٝ ٍَٔذ  ًَحُص َك
.ُُٚ٘٤ ِٔ ِْ٘لُن ٣َ خ طُ َٓ خُُُٚ  َٔ ِٗ  َْ َٛخ َكظ٠َّ ٫َ طَْؼَِ كَؤَْهلَخ
419
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari. 
 
 6.Ahmad bin Hanbal. 
 ْٖ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُهز٤َُْذ ْر ِ هَخ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ِٚ ْر َكْل
ََّ ا٫َِّ  َّ ٫َ ِظ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ ُ ك٢ِ ِظ ْْ َّللاَّ ُٜ ؤَ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ َ٘ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٍُ َؼخِى ُْ ُّ ح خ َٓ ُ ح٩ِْ  ِظُِّٚ
 َِّ ِ َػ ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ َّللاَّ ُؿ٬َ ٍَ َٝ َٔخِؿِي  َٔ ُْ ٌِّن رِخ ظَؼَ ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ رِِؼزَخىَسِ َّللاَّ
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 ُْ َٛخ ٫َ طَْؼَِ يَهٍَش أَْهلَخ َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  ِٚ هَخ َػ٤َِْ ََّ طَلَ َٝ  ِٚ ؼَخ َػ٤َِْ َٔ ََّ حْؿظَ َؿ َٝ 
ٌَ ىََػظُْٚ  ُؿ ٍَ َٝ ْض َػ٤َْ٘خُٙ  َٟ ٤ًُِخ كَلَخ َ َهخ َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ  ُُٚ٘٤ ِٔ ِْ٘لُن ٣َ خ طُ َٓ خُُُٚ  َٔ ِٗ
. ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ ٍَ أََٗخ أََهخُف َّللاَّ خ هَخ َٜ ِٔ ٍ ا٠َُِ َْٗل خ َٔ َؿ َٝ ٍذ  ِٜ ْ٘ َٓ ًَحُص 
420
ٍٝحٙ   
 حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Ahmad bin Hanbal.  
 
7. Riwayat Malik. 
 ِٚ ْٖ َكْل ١ِّ َػ ٍِ خ َٜ ْٗ َ ِٖ ح٧ْ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ْٖ ُهَز٤ِْذ ْر ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ
 ٍَ ٍَ هَخ ُ هَخ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ْٝ َػ ِ أَ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِٛ ِٖ َػخ ْر
 ُ ْْ َّللاَّ ُٜ َْٓزؼَشٌ ٣ُِظُِّ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ََّ َّ ٫َ ِظ ْٞ َ٣ ِٚ ِّ  ك٢ِ ِظ
ؼٌََِّن  ُٓ ِْزُُٚ  ٌَ هَ ُؿ ٍَ َٝ  ِ َ ك٢ِ ِػزَخىَسِ َّللاَّ ؤ َ٘ َٗخدٌّ َٗ َٝ  ٌٍ ٌّ َػخِى خ َٓ ُ اِ ا٫َِّ ِظُِّٚ
ؼَخ  َٔ ِ حْؿظَ ِٕ طََلخرَّخ ك٢ِ َّللاَّ ُؿ٬َ ٍَ َٝ  ِٚ ُْ٘ٚ َكظ٠َّ ٣َؼُٞىَ ا٤َُِْ ِٓ َؽ  َ ِي اًَِح َه ـِ ْٔ َٔ ُْ رِخ
 ََّ طَلَ َٝ َُِي  ٌَ ىََػظُْٚ َػ٠َِ ًَ ُؿ ٍَ َٝ ْض َػ٤َْ٘خُٙ  َٟ ٤ًُِخ كَلَخ َ َهخ َ َّللاَّ ًَ ًَ ٌَ ُؿ ٍَ َٝ هَخ 
َٛخ  يَهٍَش كَؤَْهلَخ َٜ يََّم رِ َٜ ٌَ طَ ُؿ ٍَ َٝ  َ ٍَ ا٢ِِّٗ أََهخُف َّللاَّ ٍ كَوَخ خ َٔ َؿ َٝ ٍَٔذ  ًَحُص َك
 . ُُٚ٘٤ ِٔ ِْ٘لُن ٣َ خ طُ َٓ خُُُٚ  َٔ ِٗ  َْ َكظ٠َّ ٫َ طَْؼَِ
421
 ٍٝحٙ  ٓخُي 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
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  Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab  baqi 
musnad al-Muksirin bab Baqi al-musnad al-sabiq, 9288  
421
 Malik, Muwaththa Malik. Kitab al-jami`, bab ma ja`a al-




berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Malik. 
 
8.  Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ ٣ٞٓي رٖ َٜٗ هخٍ أٗخ ػزي هللا ػٖ ػز٤ي هللا ػٖ هز٤ذ ) 5921(
رٖ ػزي حَُكٖٔ ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ػٖ أر٢ ٣ََٛس إٔ ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش رظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ آخّ 
ػخىٍ ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا ػِٝؿَ ٍٝؿَ ًًَ هللا ك٢ ه٬ء 
خٙ ٍٝؿَ ًخٕ هِزٚ ٓؼِوخ ك٢ حُٔٔـي ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ كلخٟض ػ٤٘
هللا ػِٝؿَ ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ ا٠ُ ٗلٜٔخ كوخٍ 
ا٢ٗ أهخف هللا ػِٝؿَ ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش كؤهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ 





Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
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  al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Al-Sunan al-
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bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
9. Riwayat al-Baihaqi. 
(حهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع حٗزؤ أرٞ رٌَ دمحم رٖ حكٔي رٖ رخ٣ُٞش ػ٘خ  
٠ٓٞٓ رٖ ٛخٍٕٝ ػ٘خ ٤َُٛ رٖ كَد ػ٘خ ٣ل٠٤ (ف ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي 
هللا حٗزؤ أرٞ حُل٠َ رٖ حرَح٤ْٛ ػ٘خ حكٔي رٖ ِٓٔش ػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ 
٢ حرٖ ٝدمحم رٖ حُٔؼ٠٘ هخ٫ ػ٘خ ٣ل٠٤ ٣ؼ٤٘خٕ حرٖ ٓؼ٤ي ػٖ ػز٤ي هللا ٣ؼ٘
ػَٔ هخٍ كيػ٢٘ هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ػٖ 
حر٢ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ظِش ٣ّٞ 
٫ظَ ح٫ ظِٚ ح٫ٓخّ حُؼيٍ ٍٝؿَ ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا ٍٝؿَ هِزٚ ٓؼِن 
ؿَ ) ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٤ِٚ ٝطلَهخ ػ٤ِٚ 1ٍٝرخُٔٔخؿي (
١ِزظٚ حَٓأس ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ كوخٍ ح٢ٗ حهخف هللا ٍٝؿَ طٜيم 
) ٤ٔ٣٘ٚ ٓخ ط٘لن ٗٔخُٚ ٍٝؿَ ًًَ هللا 2رٜيهش كخهلخٛخ ك٬طؼِْ (
هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ.
423
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
  
10. Riwayat al-Baihaqi. 
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  Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab al-Sunan al-




(أهزَٗخ) أرٞ ٛخُق رٖ أر٠ ١خَٛ حُؼ٘ز١َ أٗزؤ ؿيٟ ٣ل٠٤ رٖ 
ػ٘خ  ٍٜٓ٘ٞ ػ٘خ حكٔي رٖ ِٓٔش ػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ ٝدمحم رٖ حُٔؼ٠٘ هخ٫
) ٣ؼ٤٘خٕ حرٖ ٓؼ٤ي ػٖ ػز٤ي هللا كيػ٠٘ هز٤ذ رٖ ػزي ٣1ل٠٤ (
حَُكٖٔ ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ػٖ أر٠ ٣ََٛس ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ ػٖ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ح٫ ظِٚ ح٫ٓخّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ 
) ٍٝؿَ ٗ٘ؤ رؼزخىس هللا ٍٝؿَ هِزٚ ٓؼِن ك٢ حُٔٔخؿي 2حُؼخىٍ (
ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٤ِٚ ٝطلَهخ ػ٤ِٚ ٍٝؿَ ١ِزظٚ حَٓأس 
ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ كوخٍ ح٠ٗ حهخف هللا ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش 
) ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ 3ُٚ (كؤهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ ٤ٔ٣٘ٚ ٓخ ٣٘لن ر٘ٔخ
كلخٟض ػ٤٘خٙ.
424




Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
11. Riwayat al-Baihaqi. 
(أهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع أٗزؤ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ دمحم رٖ 
هز٤ذ رٖ  ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ هخٍ هَأص ػ٠ِ ٓخُي ػٖػزي ح٬ُّٔ 
ػزي حَُكٖٔ ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ػٖ أر٠ ٓؼ٤ي حُويٍٟ أٝ أر٠ 
٣ََٛس ٠ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ 
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ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ح٫ ظِٚ ، حٓخّ ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ رؼزخىس هللا ، ٍٝؿَ 
ٔٔـي اًح هَؽ ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؼٞى ا٤ُٚ ، ٍٝؿ٬ٕ ) رخ3ُهِزٚ ٓؼِن (
طلخرخ ك٢ هللا كخؿظٔؼخ ػ٠ِ ًُي ٝطلَهخ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ 
كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ىػظٚ ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ كوخٍ ا٠ٗ حهخف هللا 





Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
12.  Riwayat al-Baihaqi. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ٝأرٞ ٣ًَُخ رٖ أر٢ آلخم ، هخ٫  - 3285
: كيػ٘خ أرٞ حُلٖٔ أكٔي رٖ دمحم رٖ ػزيّٝ ، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ٓؼ٤ي 
حُيح٢ٍٓ ، كيػ٘خ حُوؼ٘ز٢ ، ك٤ٔخ هَأ ػ٠ِ ٓخُي ، ػٖ هز٤ذ رٖ ػزي 
حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، أٝ ػٖ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ » هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : أر٢ ٣ََٛس ، إٔ ٍٍٓٞ 
٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آخّ ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا ، ٍٝؿَ ًًَ 
هللا هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ كوخٍ 
: ا٢ٗ أهخف هللا ، ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش كؤهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ ٗٔخُٚ 
، ٍٝؿَ هِزٚ ٓؼِن رخُٔٔـي اًح هَؽ ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؼٞى ٓخ أٗلوض ٤ٔ٣٘ٚ 
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 Al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab al-Sunan al-









Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
13.  Riwayat al-Baihaqi. 
 حُلخكع ، كيػ٢٘ ػ٢ِ رٖ ػ٠ٔ٤ ، ٗخ أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا - 7106
ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ ، ٗخ دمحم رٖ ػز٤ي رٖ كٔخٕ ، ٗخ كٔخى رٖ ٣ُي ، ٗخ 
ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ، ٗخ هخ٢ُ هز٤ذ ، ػٖ ؿي١ كلٚ رٖ ػخْٛ ، 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ » ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
خّ ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ١خػش هللا ، ظِٚ ، ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آ
ٍٝؿَ ، هِزٚ ٓؼِن رخُٔٔخؿي ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا ، حؿظٔؼخ ػ٠ِ 
ًُي ٝطلَهخ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ىػظٚ 
حَٓأس ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ، ٍٝؿَ طٜيم 
« .رٜيهش أهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ ٗٔخُٚ ٓخ ط٘لن ٤ٔ٣٘ٚ 
427
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
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Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 




14. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ كزخٕ رٖ ٠ٓٞٓ ،  - 4563
كيػ٘خ ػزي هللا ، كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ 
ٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ، ػ
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آخّ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا طؼخ٠ُ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ 
كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ًخٕ هِزٚ ٓؼِن ك٢ حُٔٔـي ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ 
طلَهخ ، ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٤ِٚ ٝ
ا٠ُ ٗلٜٔخ كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ، ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش كؤهلخٛخ كظ٠ 
«.٫ طؼِْ ٗٔخُٚ ٓخ ط٘لن ٤ٔ٣٘ٚ 
428
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
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 Ibn Hibban, ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-sair, bab fi al-khilafah 




laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
15.  Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ ، أهزَٗخ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ ،  - 7462
ػٖ ٓخُي ، ػٖ هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ، ػٖ 
أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، أٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آخّ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
خىس هللا ، ٍٝؿَ هِزٚ ٓؼِن رخُٔٔـي اًح ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػز
هَؽ ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؼٞى ا٤ُٚ ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٠ِ ًُي 
ٝطلَهخ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس 
ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ ، كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ، ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش 
«.كؤهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ ٗٔخُٚ ٓخ ط٘لن ٤ٔ٣٘ٚ 
429
 ٝحٙ حرٖ كزخٍٕ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
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 Ibn Hibban, ¢ahih Ibn Hibban, kitab ikhbaruhu sallallahu alaihi 
`an manakib al-sahabah rijaluhum, bab zikru al-khisal allati yartaji liman 
fa`alaha aw ahaza biha an, juz XXX, h. 206, nomor hadis 7462. 




16.  Riwayat Ibn Khuzaimah. 
ٗخ ر٘يحٍ ، ٗخ ٣ل٠٤ ، أهزَٗخ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ، كيػ٢٘ هز٤ذ  - 358
رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، ػٖ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : ح٩ٓخّ »  هخٍ : حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
حُؼخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا ، ٍٝؿَ هِزٚ ٓؼِن ك٢ حُٔٔخؿي ، 
ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٤ِٚ ٝطلَهخ ػ٤ِٚ ، ٍٝؿَ ١ِزظٚ حَٓأس 
ًحص ٜٓ٘ذ ٝؿٔخٍ ، كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش 
هلخٛخ ٫ طؼِْ ٤ٔ٣٘ٚ ٓخ ط٘لن ٗٔخُٚ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ كلخٟض أ
حَٓأس ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ ، كوخٍ ا٢ٗ هخٍ » هخٍ ُ٘خ ر٘يحٍ َٓس « ػ٤٘خٙ 
أرٞ رٌَ : ٌٛٙ حُِلظش ٫ طؼِْ ٤ٔ٣٘ٚ ٓخ ط٘لن ٗٔخُٚ هي هُٞق ك٤ٜخ 
٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي كوخٍ : ٖٓ ٍٟٝ ٌٛح حُوزَ ؿ٤َ ٣ل٠٤ ، ٫ ٣ؼِْ ٗٔخُٚ 
٤ٔ٣٘ٚ. ٓخ ٣٘لن
430
 ٍٝحٙ حرٖ ه٣ِٔش 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
17.  Riwayat al-Tahawi 
كيػ٘خ ٣ْٞٗ ، أهزَٗخ حرٖ ٝٛذ ، إٔ ٓخٌُخ ، أهزَٙ ، ػٖ  - 5114
هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي 
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  Ibn Khuzaimah, ¢ahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab fadl 
intizar al-salat wa jul-s fi al-masjid wa al-zikr al-du`a al-malaikat limuntazir, 




أٝ ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا  حُوي١ٍ ،
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ك٢ ظِٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آخّ ػخىٍ ، » ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ػزخىس هللا طؼخ٠ُ ، ٍٝؿَ هِزٚ طؼِن رخُٔٔـي اًح هَؽ 
ٓ٘ٚ كظ٠ ٣ؼٞى ا٤ُٚ ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٠ِ ًُي ٝطلَهخ 
٤ِٚ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٝ ٍؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص ػ
كٔذ ٝؿٔخٍ ، كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ػِ ٝؿَ ، ٍٝؿَ طٜيم 






Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
 
18.   Riwayat al-Tahawi 
كٞؿيٗخ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ُخى حَُح١ُ هي كيػ٘خ ، أهزَٗخ  - 5116
ػز٤ي هللا ، ٝػَٔٝ رٖ ػ٢ِ ، ٝٗٞف رٖ كز٤ذ ٝٝؿيٗخ حرٖ أر٢ ىحٝى 
هي كيػ٘خ هخٍ : كيػ٘خ ٓٔيى ، هخُٞح : أهزَٗخ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ ، 
كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا » ٣َس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ػخْٛ ، ػٖ أر٢ َٛ
طلض ػَٗٚ ٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : ح٩ٓخّ حُؼخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ 
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 Al-Tahawi. Musykil al-²sar li al-Tahawi, kitab bayan ma ruwiya 
`an Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam, bab sab `atun yuzilluhumullahu fi 
zillihi yauma la zilli illa zilluh, juz XIII, h. 61, nomor hadis 5114. 
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ػزخىس هللا طؼخ٠ُ ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا حؿظٔؼخ ػ٤ِٚ ٝطلَهخ ػ٤ِٚ ، 
ٍٝؿَ ١ِزظٚ ًحص كٔذ ٝؿٔخٍ كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ٍد حُؼخ٤ُٖٔ 
 هخ٤ُخ كلخٟض ػ٤٘خٙ ٖٓ ه٤٘ش هللا ، ٍٝؿَ هِزٚ ، ٍٝؿَ ًًَ هللا
ٓؼِن رخُٔٔخؿي ، ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش ، كؤهل٠ ٣ٔخٍٙ ٓخ أٗلوض 
 ٚ٘٤ٔ٣.»
432
 ٍُحٙ حُطلخ١ٝ  
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.   
 
19. Riwayat Abd Allah Ibn al-Mubarak. 
كيػ٘خ ؿي١ ، ٗخ كزخٕ ، أٗزؤ ػزي هللا ػٖ ػز٤ي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ  - 82
هز٤ذ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ كلٚ رٖ ػخْٛ رٖ ػَٔ ، ػٖ أر٢ 
ٓزؼش ٣ظِْٜ هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ ظِٚ » ٣ََٛس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
٣ّٞ ٫ ظَ ا٫ ظِٚ : آخّ ػخىٍ ، ٝٗخد ٗ٘ؤ ك٢ ١خػش هللا ػِ ٝؿَ 
ٍٝؿَ ًًَ هللا ك٢ ه٬ كلخٟض ػ٤٘خٙ ، ٍٝؿَ ًخٕ هِزٚ ٓؼِن ك٢  ،
حُٔٔـي ، ٍٝؿ٬ٕ طلخرخ ك٢ هللا ، ٍٝؿَ ىػظٚ حَٓأس ًحص ٜٓ٘ذ 
ٝؿٔخٍ ا٠ُ ٗلٜٔخ كوخٍ : ا٢ٗ أهخف هللا ، ٍٝؿَ طٜيم رٜيهش 
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 Al-Tahawi. Musykil al-²sar li al-Tahawi, kitab bayan ma ruwiya 
`an Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam, bab sab `atun yuzilluhumullahu 




«.كؤهلخٛخ كظ٠ ٫ طؼِْ ٗٔخُٚ ٓخ ٛ٘ؼض ٤ٔ٣٘ٚ 
433
ٍٝحٙ  ػزي هللا   
 حرٖ ٓزخٍى
Terjemahnya: 
Muhammad bin Basysyar Bundar menceriterkan kepada kami, 
berkata; Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ubaidillah 
berkata, Khubaib bin Abd al-Rahman menceriterkan kepadaku, 
dari Hafz bin ²sim, dari Abu Hurairah dari Nabi saw bersabada: 
tujuh golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada 
naungan selain naungannya Allah swt. Imam yang adil, pemuda 
yang senantiasa menyembah kepada Tuhannya, seorang laki-
laki hatinya terpaut dengan mesjid,dua laki-laki yang bersahabat 
karena Allah ia berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang 
laki-laki  diajak perempun untuk berbuat keji, laki-laki 
menjawab ; aku takut kepada Allah, seorang laki-laki 
bersedekah lalu ia sembunyikan sehingga tidak diketahui tangan 
kirinya apa yang dia nafkahkan, seorang laki-laki berzikir 
kepada Allah pada waktu syuni, ia mencucurkan air matanya. 
HR. Al-Bukhari.  
  
2. Hadis Tentang Memakai Istilah Mufarradn. 
 
1. Riwayat  Muslim.   
 
ُف   ْٝ ٍَ ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  َٖ ٣يُ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِِ ٢ُّ َكيَّػََ٘خ ٣َ ِ٘ ُْؼ٤َْ َّ ح َطخ ْٔ ُٖ رِ ٤َّشُ ْر َٓ
ُ َكيَّػََ٘خ أ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُْؼ٬ََِء َػ ْٖ ح ِْ َػ ِٓ ُْوَخ ُٖ ح ِ  ْر ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
٣نِ  َِ َُ ك٢ِ ١َ ٤ ِٔ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  َُُٚ ٍُ ٍَ ٣ُوَخ ََّ َػ٠َِ َؿزَ َٔ ٌَّشَ كَ َٓ
َٕ ٣َخ  ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ خ ح َٓ َٝ َٕ هَخُُٞح  ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ زََن ح َٓ  ُٕ يَح ْٔ ٌََٛح ُؿ ٝح  َُ ٤ ِٓ  ٍَ ُٕ كَوَخ يَح ْٔ ُؿ




Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: "Pada suatu ketika Rasulullah 
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  Abd Allah Ibn al-Mubarak, Musnad Abd Allah Ibn al-Mubarak, 
kitab bab sab`atun yuzilluhumullahu yauma al-qiyamah fi zillihi yauma la 
zilluh, juz I, h. 83, nomor hadis 82. 
            
434
 Riwayat  Muslim. ¢ahih Muslim, Kitab al-zikir wa al-du`a, wa al-
taubah, wa al-istigfar, bab al-hassu ala zikrillahi ta`ala, Juz XIII, h. 
169.nomor hadis 4834. 
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shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke Makkah melewati sebuah 
gunung yang bernama Jumdan. Kemudian beIiau bersabda: 
'Ayo jalanlah! Inilah Jumdan. Telah menang para mufarridun.' 
Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud 
dengan mufarridun? ' Beliau menjawab: 'Yaitu orang-orang 
(laki-laki/perempuan) yang banyak berdzikir kepada Allah.' 
HR. Muslim  
 
2. Riwayat al-Turmuzi. 
  
 ِٖ َ ْر َٔ ْٖ ُػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ َٗخ أَرُٞ  َ ُْؼ٬ََِء أَْهزَ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٣ٍْذ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
شَ ػَ  َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َػ ؼ٤ِ ًَ ِٖ أَر٢ِ  ْٖ ٣َْل٠َ٤ ْر ٍي َػ ِٗ ح ٍَ ٍَ سَ هَخَُوَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ 
َٕ ٣َخ  ىُٝ َِ ْل ُٔ ُْ خ ح َٓ َٝ َٕ هَخُُٞح  ىُٝ َِ ْل ُٔ ُْ زََن ح َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ْْ ُٜ ْْ أَػْوَخَُ ُٜ ْ٘ َُ َػ ًْ ِ ٠ََ٣ُغ حٌُِّ َِ َّللاَّ ًْ ًِ َٕ ك٢ِ  ٝ َُ ظَ ْٜ ظَ ْٔ ُٔ ُْ ٍَ ح ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ




Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir dari 
Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: "Al Mufarridun (orang-orang yang 
menyendiri untuk beribadah) telah mendhului (unggul)." Mereka 
bertanya; "Apa (yang dimaksud dengan) Al Mufaridun ya 
Rasulullah?" beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang yang 
terpikat dalam berdzikir kepada Allah, dzikir telah menggugurkan 
dosa yang mereka pikul, sehingga mereka datang dalam keadaan 
ringan tanpa beban dosa."HR. al-Turmuzi                   
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 َٖ ْٖ ٣َْل٠َ٤ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِى َػ ٍَ زَخ ُٔ ُْ َٖ ح ٢ٌِّ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٍَ َكيَّػََ٘خ َػ ِٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػخ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍُ هَخ سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ ْؼُض أَرَخ  ِٔ َٓ  ٍَ ِٖ ٣َْؼوَُٞد هَخ ِٖ حْر ٍَ َػ ًَؼ٤ِ أَر٢ِ 
َٕ هَخُُ  ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ زََن ح َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ َٓ َٝ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٞح ٣َخ 
.ِ َِ َّللاَّ ًْ ًِ َٕ ك٢ِ  ٝ َُ ظَ ْٜ ُ٣ َٖ ٣ ٌِ ٍَ حَُّ َٕ هَخ ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ ح
436
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
                                                 
    
435
 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi,  Kitab al-qa`wat `an Ras-lillah, 
bab fi al-afwi wa al-afiyah, juz XII, h. 23. nomor hadis 3520         
436
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab musnad 




Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: "Al Mufarridun (orang-orang yang 
menyendiri untuk beribadah) telah mendhului (unggul)." 
Mereka bertanya; "Apa (yang dimaksud dengan) Al Mufaridun 
ya Rasulullah?" beliau bersabda: "Mereka adalah orang-orang 
yang terpikat dalam berdzikir kepada Allah, ...HR. Ahmad bin 
Hanbal     
      
 4.   Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِٚ ْٖ أَر٤ِ ُْؼ٬ََِء َػ ِٖ ح َْ َػ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ُٕ هَخ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
 ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َُ ك٢ِ  َػ ٤ ِٔ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ
ٌَّشَ كَؤَط٠َ َػ٠َِ َٓ ٣ِن  َِ ٌََٛح ؿُ  ١َ  ٍَ َٕ كَوَخ يَح ْٔ َٕ ُؿ ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ زََن ح َٓ ٝح  َُ ٤ ِٓ  ُٕ يَح ْٔ
 َْ َّْ حْؿلَ ُٜ ٍَ حَُِّ َّْ هَخ ح ػُ ًَ ؼ٤ِ ًَ  َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًِ ٍَ حٌَُّح َٕ هَخ ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ خ ح َٓ َٝ هَخُُٞح 
َٖ هَخُُٞح  ِو٤ ِّ َل ُٔ ِْ ُِ  َْ َّْ حْؿِل ُٜ ٍَ حَُِّ َٖ هَخ ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح َٝ َٖ هَخُُٞح  ِو٤ ِّ َل ُٔ ِْ ُِ
 َٝ  ٍَ َٖ هَخ ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح َٝ َٖ ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح
437
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ.
Terjemahnya:  
telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada 
kami Abdur Rahman ibnu Ibrahim, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. dalam 
perjalanannya menuju ke Mekah sampai di Jamdan. Ketika sampai di 
Jamdan beliau bersabda, "Ini adalah Jamdan, teruskanlah perjalanan 
kalian, sesungguhnya orang-orang yang mengesakan Allah telah 
mendahului." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang di maksud 
dengan orang-orang yang mengesakan Allah?" Rasulullah Saw. 
menjawab:Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut  (nama)  
Allah. Kemudian Nabi Saw. berdoa: Ya Allah, berikanlah ampunan 
bagi orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat berkata, 
"Doakanlah pula bagi orang-orang yang memotong rambutnya." 
Rasulullah Saw. berdoa lagi: Ya Allah, berikanlah ampunan bagi 
orang-orang yang mencukur rambutnya. Mereka berkata pula, 
"Doakanlah juga bagi orang-orang yang memotong rambutnya." 
Rasulullah Saw. berdoa lagi: dan juga bagi orang-orang yang 
memotong rambutnya... HR. Ahmad bin Hanbal . 
 
                                                 
 
437
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab musnad 
al-muksirin min al-¢ahabah,bab al-musnad Abi Hurairah ra, juz XIX, h. 8. 
nomor hadis 8964. 
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5.   Riwayat al-Hakim.  
كيػ٘خ أرٞ حُل٤ٖٔ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ حُٔوَة رزـيحى ، ػ٘خ حُؼزخّ رٖ دمحم 
حُي١ٍٝ ، ػ٘خ أرٞ ػخَٓ حُؼوي١ ، ػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُٔزخٍى ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ 
أر٢ ًؼ٤َ ، ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ؼوٞد ، ٠ُٞٓ حُلَهش هخٍ : ٓٔؼض 
أرخ ٣ََٛس ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٝٓخ حُٔلَىٕٝ ؟ « ٓزن حُٔلَىٕٝ  »ِْٝٓ : 
«) ك٢ ًًَ هللا 1ح٣ٌُٖ ٣ٜظَٕٝ (» هخٍ : 
438
 .ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya:  
Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Hakim  
 
6.   Riwayat al-Tabrani. 
 
سَ،   َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ، َػ ِٚ ْٖ أَر٤ِ ، َػ ِٖ َٔ ْك ََّ ُْؼ٬َِء رٖ َػْزِي حُ ِٖ ح فٍ، َػ ْٝ ٍَ  ْٖ َػ َٝ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  : ٍَ ََّ َػ٠َِ هَخ َٔ ٌَّشَ، كَ َٓ ٣ِن  َِ َْ ك٢ِ ١َ َِّ َٓ َٝ
 ،" َٕ ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ زََن ح َٓ ٝح،  َُ ٤ ِٓ  ، ُٕ يَح ْٔ ٌََٛح ُؿ ": ٍَ ، كَوَخ ُٕ يَح ْٔ ٍَ َُُٚ ُؿ ٍَ ٣ُوَخ َؿزَ
ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ  َ َٕ َّللاَّ ٝ َِ ًِ :"حٌَُّح ٍَ ِ؟ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٕ ٣َخ  ىُٝ َِّ لَ ُٔ ُْ خ ح َٓ َٝ ، هَخُُٞح:  ِٖ ط٤َْ ََّ َٓ
حُص،  َ ًِ حٌَُّح َٝ ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٖ ٣َخ  ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح َٝ "هَخُُٞح:  َٖ ِو٤ ِّ َل ُٔ ُْ ُ ح َْ َّللاَّ ِك ٍَ
 َْ ِك ٍَ ": ٍَ ِ، هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٖ ٣َخ  ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح َٝ "هَخُُٞح:  َٖ ِو٤ ِّ َل ُٔ ُْ ُ ح َْ َّللاَّ ِك ٍَ ": ٍَ هَخ
 ،ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٖ ٣َخ  ٣ َِ ِّٜ وَ ُٔ ُْ ح َٝ "هَخُُٞح:  َٖ ِو٤ ِّ َل ُٔ ُْ ُ ح َّللاَّ




Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: "Pada suatu ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke Makkah melewati sebuah 
                                                 
   
438
 al-Hakim, al-Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim,kitab 
bismillahi al-rahmani al-rahim awwalu kitab wa al-manasik, bab al-dua wa 
al-takbir, wa al-tahlil wa al-tasbih wa al-zikir, juz IV, h.370. nomor hadis 
1777.          
    
439
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, Kitab al-Mu`jam 
al-Kabir li al-Tabrani, bab qat`ah min al-mafq-t , juz XIX, h. 228. nomor 




gunung yang bernama Jumdan. Kemudian beIiau bersabda: 
'Ayo jalanlah! Inilah Jumdan. Telah menang para mufarridun.' 
Para sahabat bertanya; 'Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud 
dengan mufarridun? ' Beliau menjawab: 'Yaitu orang-orang 
(laki-laki/perempuan) yang banyak berdzikir kepada Allah.' 
HR. Muslim  ...HR. al-Tabrani. 
 
7. Riwayat al-Baihaqi. 
ٓخ أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ ٣ًَُخ حُؼ٘ز١َ ، أهزَٗخ  
أرٞ ػزي هللا حُزٞٗ٘ـ٢ ، كيػ٘خ أ٤ٓش رٖ رٔطخّ ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ 
، كيػ٘خ ٍٝف رٖ حُوخْٓ ، ػٖ حُؼ٬ء ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، 
٣وخٍ ُٚ  هخٍ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٔ٣َ ك٢ ٣َ١ن ٌٓش كَٔ ػ٠ِ ؿزَ
هخُٞح : ٝٓخ « . ٤َٓٝح ٌٛح ؿٔيحٕ ٓزن حُٔلَىٕٝ » ؿٔيحٕ ، كوخٍ : 
حٌُحًَٕٝ هللا ًؼ٤َح ٝحٌُحًَحص » حُٔلَىٕٝ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : 
»
440
 ٍٝحٙ حُزز٤ٜو٢ 
Terjemahnya:  
Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi. 
 
8. Riwayat al-Baihaqi. 
 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ  
ي١ٍٝ ، كيػ٘خ أرٞ ػخَٓ حُٔوَة رزـيحى ، كيػ٘خ حُؼزخّ رٖ دمحم حُ
حُؼوي١ ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ حُٔزخٍى ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ، ػٖ ػزي 
حَُكٖٔ رٖ ٣ؼوٞد ٠ُٞٓ حُلَهش هخٍ : ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس ٣وٍٞ : هخٍ 
» هِض : ٝٓخ حُٔلَىٕٝ ؟ هخٍ : « . ٓزن حُٔلَىٕٝ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 




                                                 
      
440
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi,Kitab faslu fi idamati 
zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarrid-n qalu 
wama,  juz II, h. 76. nomor hadis 534.          
   
441
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu fi idamati 
zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarrid-n qalu 
wama, juz II, h. 77. nomor hadis 535.     
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Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi.   
 
9. Riwayat al-Baihaqi,  
أهزَٗخ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ح٢ُِٔٔ ، أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ  
ٛزق ، أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٣َٝ٤ٗٚ ، كيػ٘خ آلخم رٖ ٍح٣ٞٛٚ ، 
أهزَٗخ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ ، ػٖ ػَٔ رٖ ٍحٗي ح٤ُٔخ٢ٓ ، ػٖ ٣ل٠٤ 
ٍٞ هللا ٠ِٛ رٖ أر٢ ًؼ٤َ ، ػٖ أر٢ ِٓٔش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ ٍٓ
ه٤َ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا « . ٤َٓٝح ٓزن حُٔلَىٕٝ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
حُٔٔظٜظَٕٝ رًٌَ هللا ػِ ٝؿَ ٠٣غ » ، ٖٝٓ حُٔلَىٕٝ ؟ هخٍ : 
حًٌَُ ػْٜ٘ أػوخُْٜ ، ك٤ؤطٕٞ ٣ّٞ حُو٤خٓش هلخكخ .
442
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
Terjemahnya:  
Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: HR. al-Baihaqi.. 
 
10. Riwayat Ibn Hibban. 
هخٍ : كيػ٘خ أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ أ٤ٓش رٖ رٔطخّ ،  
٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ ، هخٍ : كيػ٘خ ٍٝف رٖ حُوخْٓ ، ػٖ حُؼ٬ء ، ػٖ أر٤ٚ 
، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٤ٔ٣َ ك٢ ٣َ١ن ٌٓش 
٤َٓٝح ٌٛح ؿٔيحٕ ، ٓزن » كَٔ ػ٠ِ ؿزَ ٣وخٍ ُٚ : ؿٔيحٕ ، كوخٍ : 
 ، ٓخ حُٔلَىٕٝ ؟ ، هخُٞح : ٣خ ٍٍٓٞ هللا« حُٔلَىٕٝ ، ٓزن حُٔلَىٕٝ 
حٌُحًَٕٝ هللا ًؼ٤َح ٝحٌُحًَحص» ، هخٍ : 
443
 .ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ  
Terjemahnya:  
Abu ²mir menceriterakan kepada kami, Ali yakni Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami, dari Yahya yakni Ibn Abu Kasir 
dari Ibn Ya`q-b berkata; Aku mendengar Aba Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: HR. Ibn Hibban.      
 
                                                 
442
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu fi idamati 
zikrullahi azza wajalla, bab sarau haza jundan sabaqa al-mufarrid-n qalu 
wama, juz II, h. 78. nomor hadis 536        
443
 Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Azkar, juz IV, 





3.Hadis-Hadis Tentang Zikir  Berjama`ah. 
1. Riwayat al-Bukhari. 5929 
 ْٖ ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٌَ َػ ٣ َِ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ َؿ  ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر
 ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ٌَشً أَر٢ِ  ٬َثِ َٓ  ِ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ
 َٕ ٝ َُ ًُ ٌْ خ ٣َ ًٓ ْٞ َؿيُٝح هَ َٝ َِ كَبًَِح  ًْ َ حٌُِّ ْٛ َٕ أَ ُٞٔ ِٔ ظَ ِْ ِم ٣َ َُ َٕ ك٢ِ حُطُّ ٣َُطٞكُٞ
ْْ اِ  ِٜ ْْ رِؤَْؿَِ٘لظِ ُٜ َٗ ٍَ ك٤ََُللُّٞ ْْ هَخ ٌُ ٞح ا٠َُِ َكخَؿظِ ُّٔ ُِ َٛ ح  ْٝ َ طََ٘خىَ خِء َّللاَّ َٔ َّٔ ٠َُ حُ
 َٕ ٍُ ِػزَخِى١ هَخُُٞح ٣َوُُُٞٞ خ ٣َوُٞ َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ُْ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ْْ ُٜ رُّ ٍَ  ْْ ُٜ ؤَُُ ْٔ ٍَ ك٤ََ ٤َخ هَخ ْٗ حُيُّ
 ٢ِٗ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ  ٍُ ٍَ ك٤ََوُٞ يََُٝٗي هَخ ـِّ َٔ ُ٣ َٝ يََُٝٗي  َٔ ٣َْل َٝ ََٝٗي  َُ زِّ ٌَ ُ٣ َٝ َٔزُِّلََٞٗي  ُ٣
خ  َٓ  ِ َّللاَّ َٝ  ٫َ َٕ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ َٕ هَخ ٍَ ٣َوُُُٞٞ ٢ِٗ هَخ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ًََْق َُ َٝ  ٍُ ٍَ ك٤ََوُٞ َى هَخ ْٝ أَ ٍَ
َ ََُي  ؼَ ًْ أَ َٝ ٤يًح  ِٔ طَْل َٝ ٤يًح  ـِ ْٔ َٗيَّ ََُي طَ أَ َٝ  ً َٗيَّ ََُي ِػزَخىَس ًَخُٗٞح أَ َى  ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ
 َٝ  ٍُ ٍَ ٣َوُٞ َّ٘شَ هَخ ـَ ُْ ؤَََُُٞٗي ح ْٔ َ٣ ٍَ ؤ٢َُُِٗٞ هَخ ْٔ خ ٣َ َٔ ٍُ كَ ٍَ ٣َوُٞ ز٤ًِلخ هَخ ْٔ َْ طَ َٛ
 ْْ ُٜ ْٞ أََّٗ ٤ٌََْق َُ ٍُ كَ ٍَ ٣َوُٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ خ  َٓ ّدِ  ٍَ ِ ٣َخ  َّللاَّ َٝ  ٫َ َٕ ٍَ ٣َوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ
خ  َٜ َٗيَّ َُ أَ َٝ خ  ًٛ َْ خ ِك َٜ َٗيَّ َػ٤َِْ ًَخُٗٞح أَ َٛخ  ْٝ أَ ٍَ  ْْ ُٜ ْٞ أََّٗ َُ َٕ ٍَ ٣َوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ
 ِٔ ٍَ َك ْؿزَشً هَخ ٍَ خ  َٜ َْ ك٤ِ أَْػَظ َٝ ٍَ ١ََِزًخ  ٍِ هَخ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  َٕ ٍَ ٣َوُُُٞٞ َٕ هَخ ًُٝ َّٞ َّْ ٣َظَؼَ
 ٍُ ٍَ ٣َوُٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ خ  َٓ ّدِ  ٍَ ِ ٣َخ  َّللاَّ َٝ  ٫َ َٕ ٍَ ٣َوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ َٝ  ٍُ ٣َوُٞ
خ  َٜ َٗيَّ َُ أَ َٝ ح  ًٍ ح َ خ كِ َٜ ْ٘ ِٓ َٗيَّ  ًَخُٗٞح أَ َٛخ  ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ ٍَ ٣َوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ كَ
 َٓ ْٖ ِٓ ٌَِي  َٓ  ٍُ ٍَ ٣َوُٞ ْْ هَخ ُٜ ُص َُ َْ ْْ أ٢َِّٗ هَْي َؿلَ ًُ يُ ِٜ ْٗ ُ ٍُ كَؤ ٍَ ك٤ََوُٞ َوخكَشً هَخ
َٔخُء ٫َ  َِ ـُ ُْ ْْ ح ُٛ  ٍَ َُِلخَؿٍش هَخ خ َؿخَء  َٔ ْْ اَِّٗ ُٜ ْ٘ ِٓ  َْ ٤َُْ ٌٕ ْْ ك٬َُ ِٜ ٌَِش ك٤ِ ٬َثِ َٔ ُْ ح





Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang tugasnya 
berkeliling untuk mencari orang-orang yang sedang berdzikir (kepada 
Allah). Maka, ketika mereka mendapatkan kaum yang sedang 
berdzikir kepada Allah, mereka saling mengingatkan, “Tempati posisi 
kalian masing-masing.‟ Mereka pun mengepakkan sayapnya lalu 
mengelilingi orang-orang yang berdzikir. Setelah itu, mereka kembali 
kelangit dunia. Lalu tuhan mereka bertanya kepada mereka – 
sedangkan Allah lebih mengetahui daripada mereka, „apa yang dibaca 
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oleh hamba-hamba-Ku?‟ para malaikat menjawab, „mereka bertasbih, 
bertakbir, bertamjit „mengagungkan‟, dan bertahmid kepada-Mu.‟ 
Allah bertanya,‟ Apakah mereka bisa melihat-Ku?‟ para malaikat 
menjawab, „Tidak. Demi Allah mereka tidak dapat melihat engkau.‟ 
Allah bertanya, „Bagaimana jika mereka bisa melihat-Ku? „Para 
malaikat menjawab, „jika mereka bisa melihat engkau, niscaya mereka 
akan lebih rajin beribadah, ber-tamjid, dan bertasbih kepada engkau,‟ 
Allah bertanya,‟ apa yang mereka harapkan dari-Ku? „Para Malaikat 
menjawab,‟surga,‟ Allah bertanya,‟ Apakah mereka bisa melihat 
surga?‟ Para Malaikat menjawab,‟Demi Allah mereka tidak 
melihatnya,‟Allah bertanya bagaimana Jika mereka bisa melihat 
surga?,‟ Mereka akan semakin semangat, rajin, dan ambisi untuk 
selalu mendapatkannya. „Allah bertanya, „Mereka hendak 
mendapatkan perlindungan dari apa? „para malaikat menjawab, „dari 
neraka.‟ Allah bertanya, „Apakah mereka bisa melihat neraka? „Para 
Malaikat menjawab, „Tidak, Wahai Tuhan, Mereka tidak bisa melihat 
neraka.‟ Allah bertanya, „Bagaimana jika mereka bisa melihat neraka? 
„para malaikat menjawab, „seandainya mereka bisa melihat nereka, 
niscaya mereka akan semakin takut dan semakin menghindar dari 
neraka.‟ Allah berfirman, „Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa 
aku telah mengampuni dosa-dosa mereka.‟Salah seorang Malaikat 
melaporkan bahwa salah seorang yang hadir di dalam majlis dzikir itu 
tidak ikut berdzikir. Allah berkata mereka  itu tidak ternodai oleh 
teman duduk mereka di dalam majlis dzikir itu.” HR. al-Bukhari 
 
2. Riwayat Muslim. 
ٍٕ َكيَّ  - ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  ِٖ ِْ ْر ُٖ َكخطِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٌَ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٜ ُٓ ٤ٌَْٛذ َكيَّػََ٘خ  ُٝ ٌِ َكيَّػََ٘خ  ْٜ ػََ٘خ رَ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ِ  َػ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
 َٝ َِ كَبًَِح  ًْ َْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ  َٕ سً ك٬ً٠ُُ ٣َظَظَزَّؼُٞ ٍَ ٤َّخ َٓ ٌَشً  ٬َثِ َٓ طَؼَخ٠َُ  َٝ َى  ٍَ َؿيُٝح طَزَخ
ْْ َكظ٠َّ  ِٜ ْْ رَْؼ٠ًخ رِؤَْؿَِ٘لظِ ُٜ َكقَّ رَْؼ٠ُ َٝ  ْْ ُٜ َؼ َٓ ٌَ هََؼيُٝح  ًْ ًِ  ِٚ ًٔخ ك٤ِ ِ ـْ َٓ
ِؼيُٝح ا٠َُِ  َٛ َٝ ُؿٞح  َ هُٞح َػ ََّ ٤َْٗخ كَبًَِح طَلَ خِء حُيُّ َٔ َّٔ َٖ حُ ر٤َْ َٝ  ْْ ُٜ خ ر٤ََْ٘ َٓ َِجُٞح  ْٔ َ٣
 ََّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ْْ َّللاَّ ُٜ ؤَُُ ْٔ ٍَ ك٤ََ خِء هَخ َٔ َّٔ َٕ حُ ْْ ك٤ََوُُُٞٞ ُ َٖ ِؿجْظ ْٖ أ٣َْ ِٓ  ْْ ِٜ ُْ رِ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ
ََُِِّٞٗي  َٜ ُ٣ َٝ ََٝٗي  َُ زِّ ٌَ ُ٣ َٝ َٔزُِّلََٞٗي  ُ٣ ِٝ ٍْ َ ِْ٘ي ِػزَخٍى ََُي ِك٢ ح٧ْ ْٖ ِػ ِٓ ِؿجَْ٘خ 
 ٍَ ؤَََُُٞٗي َؿَّ٘ظََي هَخ ْٔ ؤ٢َُُِٗٞ هَخُُٞح ٣َ ْٔ خًَح ٣َ َٓ َٝ  ٍَ ؤَََُُٞٗي هَخ ْٔ َ٣ َٝ يََُٝٗي  َٔ ٣َْل َٝ
 َْ َٛ ح َؿَّ٘ظ٢ِ هَخُُٞح  َٝ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ ٍَ كَ ّدِ هَخ ٍَ ح َؿَّ٘ظ٢ِ هَخُُٞح ٫َ أ١َْ  ْٝ أَ ٍَ
 َْ َٛ َٝ  ٍَ ّدِ هَخ ٍَ َى ٣َخ  ٍِ ْٖ َٗخ ِٓ ٢َِ٘ٗٝ هَخُُٞح  َُ ٤ ـِ ظَ ْٔ َ٣ َّْ ِٓ َٝ  ٍَ ََٝٗي هَخ َُ ٤ ـِ ظَ ْٔ َ٣ َٝ
 َ٣ َٝ ١ هَخُُٞح  ٍِ ح َٗخ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤َْق َُ ٌَ ٍَ كَ ١ هَخُُٞح ٫َ هَخ ٍِ ح َٗخ ْٝ أَ ٍَ ٍَ ََٝٗي هَخ َُ ِل ـْ ظَ ْٔ




 ٍُ ٍَ ك٤ََوُٞ ْْ هَخ ُٜ ؼَ َٓ  َْ َِ ـَ ََّ كَ َٓ خ  َٔ ٌٕ َػْزيٌ َهطَّخٌء اَِّٗ ْْ ك٬َُ ِٜ ّدِ ك٤ِ ٍَ  َٕ ك٤ََوُُُٞٞ




Muhammad bin Hatim bin Maym-n menceritakan kepada kami, 
Bahz menceritakan kepada kami, Wuhayb menceritakan kepada 
kami, Suhayl menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu 
Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: “sesungguhnya Allah 
tabaraka wa ta’ala memiliki malaikat yang mulia yang 
mengikuti majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati 
majelis yang di dalamnya ada zikir, maka mereka ikut bersama 
dengannya dan mereka mengelilinya dengan sayapnya hingga 
mereka penuh antara langit dunia. Apabila para malaikat berpisah 
maka mereka naik ke langit, dan mereka ditanya oleh Allah: “ 
dari mana kalian datang?.” Mereka menjawab: “kami datang dari 
hamba-Mu di bumi, mereka bertasbih kepada-Mu, bertakbir 
kepada-Mu, bertahmid kepada-Mu dan mengagungkan-Mu.” 
serta meminta kepada-Mu. Allah berfirman: “apa yang mereka 
minta kepada-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “mereka 
minta surga kepada-Mu.” Allah bertanya: “ Apakah mereka 
pernah melihat surga-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “ 
tidak, demi Allah ya Rab, mereka belum pernah melihatnya.” 
Allah bertanya lagi, “ bagaimana seandainya mereka melihat 
surga-Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “ mereka berkata 
serta minta supaya dijauhkan.” Allah bertanya: “dari apa mereka 
dijauhkan?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “ dari api 
neraka-Mu ya Rabb.” Allah bertanya: “apakah mereka melihat 
neraka-Ku?.” Mereka menjawab: “tidak.” Allah bertanya: 
“bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka 
(para malaikat) menjawab: “ mereka berkata serta meminta 
ampun kepada-Mu.” Lalu Allah berfirman: “ sungguh Aku telah 
mengampuni mereka, maka Aku memberikan apa yang mereka 
minta serta menjauhkan mereka dari apa yang mereka minta.” 
Kemudian para malaikat bertanya: “ ya Rabb! di dalamnya 
terdapat seorang hamba yang melakukan kesalahan, 
sesungguhnya dia lewat kemudian duduk bersama dengan orang-
orang yang sedang berzikir.” Lalu Allah menjawab: “sungguh 
Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala 
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3. Riwayat al-Tirmizi. 
 
-  ْٖ ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ٣ٍْذ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ ١ِّ هَخ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  ْٝ َػ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ُ  أَر٢ِ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
َٖ ك٢ِ ح٧َْ  ٤َّخِك٤ َٓ ٌَشً  ٬َثِ َٓ  ِ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ِّ َػ٤َِْ ًُظَّخِد حَُّ٘خ  ْٖ ِٝ ك٬ً٠ُُ َػ ٍْ
 َٕ ٤جُٞ ـِ ْْ ك٤ََ ٌُ ٤َظِ ـْ ٞح ا٠َُِ رُ ُّٔ ُِ َٛ ح  ْٝ َ طََ٘خىَ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ خ ٣َ ًٓ ح َٞ َؿيُٝح أَْه َٝ كَبًَِح 
ْْ ِػزَخِى١  ظُ ًْ َ ٢ٍَْٗء طَ ُ َػ٠َِ أ١َِّ  ٍُ َّللاَّ ٤َخ ك٤ََوُٞ ْٗ خِء حُيُّ َٔ َّٔ ْْ ا٠َُِ حُ ِٜ َٕ رِ ك٤ََُللُّٞ
 َٕ َ٘ؼُٞ ْٜ َ٣  ٍَ ََٝٗي هَخ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٝ يََُٝٗي  ـِّ َٔ ُ٣ َٝ يََُٝٗي  َٔ ْْ ٣َْل ُٛ َ٘خ ًْ َ َٕ طَ ك٤ََوُُُٞٞ
 ٍَ ٢ِٗ هَخ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ ٍُ كَ ٍَ ك٤ََوُٞ َٕ ٫َ هَخ ٢ِٗ ك٤ََوُُُٞٞ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٜ ٍُ َك ك٤ََوُٞ
َٗيَّ  أَ َٝ ٤يًح  ـِ ْٔ َٗيَّ طَ أَ َٝ ٤يًح  ِٔ َٗيَّ طَْل َ ٌَخُٗٞح أ َى َُ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ ٍَ  ك٤ََوُُُٞٞ ح هَخ ًَ ًْ ًِ ََُي 
 َْ َٛ َٝ  ٍُ ٍَ ك٤ََوُٞ َّ٘شَ هَخ ـَ ُْ َٕ ح َٕ ٣َْطُِزُٞ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ َٕ هَخ ٢ٍَْٗء ٣َْطُِزُٞ أ١َُّ  َٝ  ٍُ ك٤ََوُٞ
 ْٞ َُ َٕ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ خ هَخ َٛ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ ٍُ كَ ٍَ ك٤ََوُٞ َٕ ٫َ هَخ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ
خ ١َ  َٜ َٗيَّ َُ ٌَخُٗٞح أَ َٛخ َُ ْٝ أَ ْٖ أ١َِّ ٍَ ِٔ ٍُ كَ ٍَ ك٤ََوُٞ خ هَخ ًٛ َْ خ ِك َٜ َٗيَّ َػ٤َِْ أَ َٝ َِزًخ 
 َٕ َٛخ ك٤ََوُُُٞٞ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ  ٍُ ٍَ ك٤ََوُٞ ٍِ هَخ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  َٕ ًُٝ َّٞ َٕ هَخُُٞح ٣َظَؼَ ًُٝ َّٞ ٢ٍَْٗء ٣َظَؼَ
 َٜ ْ٘ ِٓ يَّ  َٗ ٌَخُٗٞح أَ َٛخ َُ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ خ ك٤ََوُُُٞٞ َٛ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ ٍُ كَ رًخ ٫َ ك٤ََوُٞ َ َٛ خ 
ْْ أ٢َِّٗ هَْي  ًُ يُ ِٜ ْٗ ُ ٍُ كَب٢ِِّٗ أ ٍَ ك٤ََوُٞ ًًح هَخ ُّٞ خ طَؼَ َٜ ْ٘ ِٓ يَّ  َٗ أَ َٝ كًخ  ْٞ خ َه َٜ ْ٘ ِٓ َٗيَّ  أَ َٝ
 ْْ ُٛ خ َؿخَء َٔ ْْ اَِّٗ ُٛ ىْ َِ ُ٣ ْْ َُْوطَّخَء َُ ْْ ك٬ًَُٗخ ح ِٜ َّٕ ك٤ِ َٕ اِ ْْ ك٤ََوُُُٞٞ ُٜ ُص َُ َْ َؿلَ





Abu Kurayb menceritakan kepada kami, Abu Mu‟awiyah 
menceritakan kepada kami, dari A‟masy, dari Abu Salih, dari 
Abu Hurayrah atau Abu Sa‟id al-Khudriy, Rasulullah saw. 
bersabda: “sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mulia 
yang bertebaran di muka bumi, Ketika mereka menjumpai suatu 
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kaum yang sedang berzikir, mereka pun saling memanggil: 
“Kemarilah kepada kebutuhan yang kalian cari-cari”. Lalu 
mereka (para malaikat) berdatangan dan mengelilingi mereka 
hingga langit dunia. Allah bertanya: “dalam keadaan apa kalian 
meninggalkan hamba-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: 
“kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, 
mengagungkan-Mu serta berzikir kepada-Mu.” Kemudian Allah 
bertanya: “apakah mereka melihat-Ku.” Mereka (para malaikat) 
menjawab: “seandainya mereka melihat-Mu, pasti mereka lebih 
keras lagi memuji-Mu, lebih semangat lagi dalam 
mengagungkan-Mu serta lebih banyak berzikir kepada-Mu.” 
Allah pun bertanya lagi, “Apakah yang mereka minta kepada-
Ku?.” mereka (para malaikat) menjawab: “mereka minta surga 
kepada-Mu.”Allah bertanya lagi, “apakah mereka pernah 
melihatnya.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.” Allah 
bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihatnya?.” 
mereka (para malaikat) menjawab: “seandainya mereka 
melihatnya, pastilah mereka lebih keras keinginan terhadapnya, 
lebih bersungguh-sungguh berusaha mendapatkannya dan lebih 
besar lagi semangat terhadapnya.”Allah bertanya lagi: “mereka 
berlindung dari apa?.”mereka (para malaikat) menjawab: “ 
mereka berlindung dari neraka.” Allah pun bertanya lagi: “ 
apakah mereka pernah melihatnya?.” mereka (para malaikat) 
menjawab: “ tidak.”, mereka belum pernah melihatnya.” Allah 
bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” 
Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka pasti sangat cepat 
lari darinya, sangat ketakutan darinya, serta sangat besar 
permintaan perlindungan darinya.” Lalu berfirman: 
“sesungguhnya Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa 
sungguh Aku telah mengampuni mereka.” Kemudian mereka 
(para malaikat) bertanya: “di dalamnya terdapat seorang hamba 
yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia tidak 
menginginkan mereka melainkan dia mendatangi mereka karena 
mempunyai keinginan tertentu.” Lalu Allah menjawab: “sungguh 
Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala 
(ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama 
mereka.”HR. al-Turmuzi. 
 
4. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ْٝ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ُٖ َػ َٔ ٣َشَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ِٝ ؼَخ ُٓ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ َٖ هَخ َٔ َٗيَّ ٣َْؼ٢ِ٘ ح٧َْْػ  َٞ ُٛ َِٓؼ٤ٍي  ْٖ أَر٢ِ  ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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 ِّ ًُظَّخِد حَُّ٘خ  ْٖ ِٝ ك٬ً٠ُُ َػ ٍْ َ َٖ ك٢ِ ح٧ْ ٤َّخِك٤ َٓ ٌَشً  ٬َثِ َٓ  ِ َّٕ ّلِِلَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ُِ َٛ ح  ْٝ َ طََ٘خىَ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ خ ٣َ ًٓ ْٞ َؿيُٝح هَ َٝ َٕ كَبًَِح  ٤جُٞ ـِ ْْ ك٤ََ ٌُ ٤َظِ ـْ ٞح ا٠َُِ رُ ُّٔ
ْْ ِػزَخِى١  ظُ ًْ َ ٢ٍَْٗء طَ ُ أ١ََّ  ٍُ َّللاَّ ٤َخ ك٤ََوُٞ ْٗ خِء حُيُّ َٔ َّٔ ْْ ا٠َُِ حُ ِٜ َٕ رِ ك٤ََُللُّٞ
 ٍُ ََٝٗي ك٤ََوُٞ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٝ يََُٝٗي  ـِّ َٔ ُ٣ َٝ يََُٝٗي  َٔ ْْ ٣َْل ُٛ َ٘خ ًْ َ َٕ طَ َٕ ك٤ََوُُُٞٞ َ٘ؼُٞ ْٜ َ٣
٢ِٗ ك٤ََوُٞ ْٝ أَ ٍَ  َْ َى َٛ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ ٢ِٗ ك٤ََوُُُٞٞ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ ٍُ َك َٕ ٫َ ك٤ََوُٞ ُُٞ
 َٕ َٕ ك٤ََوُُُٞٞ ٢ٍَْٗء ٣َْطُِزُٞ ٍُ كَؤ١ََّ  ح ك٤ََوُٞ ًَ ًْ ًِ َٝ ٤يًح  ـِ ْٔ طَ َٝ ٤يًح  ِٔ َٗيَّ طَْل ٌَخُٗٞح أَ َُ
 ٍُ َٕ ٫َ َك٤َوُٞ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ َٛخ هَخ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ َٝ  ٍُ َّ٘شَ ك٤ََوُٞ ـَ ُْ َٕ ح ْٞ ٣َْطُِزُٞ ٤ٌََْق َُ كَ
 ٍَ خ ١ََِزًخ هَخ َٜ َٗيَّ َُ أَ َٝ خ  ًٛ َْ خ ِك َٜ َٗيَّ َػ٤َِْ ًَخُٗٞح أَ َٛخ  ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ َٛخ ك٤ََوُُُٞٞ ْٝ أَ ٍَ
خ  َٛ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ َٝ  ٍُ ٍِ ك٤ََوُٞ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  َٕ َٕ ك٤ََوُُُٞٞ ًُٝ َّٞ ٢ٍَْٗء ٣َظَؼَ  ِ ْٖ أ١َّ ِٓ َٝ  ٍُ ك٤ََوُٞ
٤ٌَْقَ  ٍُ كَ ٍَ ك٤ََوُٞ َٕ ٫َ هَخ َٗيَّ  ك٤ََوُُُٞٞ ًَخُٗٞح أَ َٛخ  ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ َٕ َٛخ ك٤ََوُُُٞٞ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ َُ
 ْْ ُٜ ُص َُ َْ ْْ أ٢َِّٗ هَْي َؿلَ ًُ يُ ِٜ ْٗ ُ ٍُ ا٢ِِّٗ أ ٍَ ك٤ََوُٞ كًخ هَخ ْٞ خ َه َٜ ْ٘ ِٓ َٗيَّ  أَ َٝ رًخ  َ َٛ خ  َٜ ْ٘ ِٓ
ُِلَ  خ َؿخَء  َٔ ْْ اَِّٗ ُٛ ْى َِ ُ٣ ْْ َُْوطَّخَء َُ ْْ ك٬ًَُٗخ ح ِٜ َّٕ ك٤ِ َٕ كَبِ ٍَ ك٤ََوُُُٞٞ ٍُ هَخ خَؿٍش ك٤ََوُٞ
 ْْ ُٜ ُٔ ٤ ِ ْْ َؿ ِٜ و٠َ رِ ْ٘ َ٫َ ٣ ُّ ْٞ وَ ُْ ْْ ح ُٛ  
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 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
 
Terjemahnya: 
Abu Mu‟awiyah menceritakan kepada kami, al-A‟masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Salih, dari Abu Hurayrah 
atau Abu Sa‟id, dia ragu yakni al-A‟masy, Rasulullah saw. 
bersabda: “sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang mulia 
yang bertebaran di muka bumi, Ketika mereka menjumpai suatu 
kaum yang sedang berzikir, mereka pun saling memanggil: 
“kemarilah kepada kebutuhan yang kalian cari-cari”. Lalu mereka 
(para malaikat) berdatangan dan mengelilingi mereka hingga 
langit dunia. Allah bertanya: “dalam keadaan apa kalian 
meninggalkan hamba-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: 
“kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, 
mengagungkan-Mu serta berzikir kepada-Mu.” Kemudian Allah 
bertanya: “apakah mereka melihat-Ku.” Mereka (para malaikat) 
menjawab: “seandainya mereka melihat-Mu, pasti mereka lebih 
keras lagi memuji-Mu, lebih semangat lagi dalam 
mengagungkan-Mu serta lebih banyak berzikir kepada-Mu.” 
Allah pun bertanya lagi, “apakah yang mereka minta kepada-
Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka minta surga 
kepada-Mu.”Allah bertanya lagi, “ Apakah mereka pernah 
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melihatnya.” mereka (para malaikat) menjawab: “tidak.” Allah 
bertanya lagi, “bagaimana seandainya mereka melihatnya?.” 
Mereka (para malaikat) menjawab: “seandainya mereka 
melihatnya, pastilah mereka lebih keras keinginan terhadapnya, 
lebih bersungguh-sungguh berusaha mendapatkannya dan lebih 
besar lagi semangat terhadapnya.”Allah bertanya lagi: “mereka 
berlindung dari apa?.” Mereka (para malaikat) menjawab: “ 
mereka berlindung dari neraka.” Allah pun bertanya lagi: “ 
apakah mereka pernah melihatnya?.” Mereka (para malaikat) 
menjawab: “tidak.”, mereka belum pernah melihatnya.” Allah 
bertanya: “bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku?.” 
Mereka (para malaikat) menjawab: “mereka pasti sangat cepat 
lari darinya, sangat ketakutan darinya, serta sangat besar 
permintaan perlindungan darinya.” Lalu berfirman: 
“sesungguhnya Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa 
sungguh Aku telah mengampuni mereka.” Kemudian mereka 
(para malaikat) bertanya: “di dalamnya terdapat seorang hamba 
yang melakukan kesalahan, sesungguhnya dia tidak 
menginginkan mereka melainkan dia mendatangi mereka karena 
mempunyai keinginan tertentu.” Lalu Allah menjawab: “sungguh 
Aku telah mengampuni mereka, mereka adalah kaum yang pahala 
(ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama 
mereka.” HR. Ahmad bin Hanbal 
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ٍَ ٤ٌَْ ُٖ أَر٢ِ رُ ِٖ أَر٢ِ  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َكيَّػََ٘خ 
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُِقٍ َػ خ َٛ  َْ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ؼُ  ِٔ ظَ ـْ َ٣ َِ ًْ َْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ  َٕ ٌَشً ك٬ً٠ُُ ٣َظَّزِؼُٞ ٬َِث َٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َٕ هَخ ٞ
ٍٞ َكظ٠َّ ٣َْزُِـُٞح  ْْ َػ٠َِ رَْؼ ُٜ ٍْ َػ٬َ رَْؼ٠ُ ِ ـْ َٔ ٝح رِ َُّ َٓ َِ كَبًَِح  ًْ ْ٘يَ حٌُِّ ِػ
 ْٖ ِٓ  َٕ ْْ ك٤ََوُُُٞٞ ُ َٖ ِؿجْظ ْٖ أ٣َْ ِٓ  ُْ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ْْ ُٜ َُ ََّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َٕ ك٤ََوُٞ َْ ُْؼَ ح
 َّٞ ٣َظَؼَ َٝ َّ٘شَ  ـَ ُْ ؤَََُُٞٗي ح ْٔ ِْ٘ي َػز٤ٍِي ََُي ٣َ ََٝٗي ِػ َُ ِل ـْ ظَ ْٔ َ٣ َٝ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ َٕ رَِي  ًُٝ
 ٍِ ْٖ َٗخ ِٓ  َٕ ًُٝ َّٞ ٣َظَؼَ َٝ َٛخ  ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ َٛخ كَ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ ؤ٢َُُِٗٞ َؿَّ٘ظ٢ِ  ْٔ َ٣ ٍُ ك٤ََوُٞ
ْْ َػْزيََى  ِٜ َّٕ ك٤ِ َخ اِ رَّ٘ ٍَ  َٕ ْْ ك٤ََوُُُٞٞ ُٜ ُص َُ َْ خ كَب٢ِِّٗ هَْي َؿلَ َٛ ْٝ أَ ٍَ  ْٞ ٤ٌََْق َُ َْ كَ َّ٘ َٜ َؿ
ََّ أَُُٝجَِي حُْ  َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ ْْ كَوَخ ِٜ َْ ا٤َُِْ َِ ـَ َُِلخَؿٍش َُُٚ َك  ْْ ِٜ ََّ رِ َٓ َوطَّخَء ك٬ًَُٗخ 
 ْْ ُٜ ُٔ ٤ ِ ْْ َؿ ِٜ و٠َ رِ ْ٘ َٔخُء ٫َ ٣َ َِ ـُ ُْ ح
448
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
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Yahya bin Abu Bukayr menceritakan kepada kami, Zuhayr bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Suhayl bin Abu 
Salih, dari bapaknya, dari Abu Hurayrah, sesungguhnya 
Rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla 
memiliki malaikat yang mulia, mereka mengikuti majelis-majelis 
zikir, mereka berkumpul tatkala mereka berzikir. Apabila mereka 
melewati majelis yang di dalamnya ada zikir, maka mereka 
menjadi tinggi hingga ke arasy. Kemudian Allah ‘azza wa jalla 
bertanya: “dari mana kalian datang?.” Mereka menjawab: “ kami 
datang dari hamba-Mu, mereka minta surga kepada-Mu, mereka 
minta dijauhkan dari neraka-Mu serta minta ampun dari-Mu.” 
Lalu Allah berfirman: “mereka meminta surga dari-Ku, apakah 
mereka melihatnya?, bagaimana kalau mereka melihatnya?. 
Mereka minta perlindungan dari api neraka, bagaimana kalau 
mereka melihatnya?.” sesungguhnya Aku telah mengampuni 
mereka.” Mereka (para malaiakat) berkata: “wahai Tuhan kami! 
sesungguhnya di dalamya terdapat seorang hamba yang 
melakukan kesalahan melewati para ahli zikir karena mempunyai 
keinginan dengan mereka, lalu mereka duduk bersama mereka.” 
Allah berfirman: “mereka adalah kaum yang pahala (ganjaran) 
nya tidak bisa dihalangi oleh orang duduk bersama mereka.”HR. 
Ahmad bin Hanbal 
 
6. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ْٖ ٌَ َػ ٤ْ َٜ ُٓ ٤ٌَْٛذ َكيَّػََ٘خ  ُٝ ُٕ َكيَّػََ٘خ  سَ  َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ  أَر٤ِ َػ
سً ك٬ً٠ُُ  ٍَ ٤َّخ َٓ ٌَشً  ٬َثِ َٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َّٕ ّلِِلَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ حَُّ٘ز٢ِّ
 ْْ ُٜ ؼَ َٓ ٌَ هَؼَيُٝح  ًْ ًِ  ِٚ ًٔخ ك٤ِ ِ ـْ َٓ َؿيُٝح  َٝ اًَِح  َٝ  َِ ًْ َْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ  َٕ ٣َْزظَـُٞ
 ْْ ُٜ َٖ رَْؼ٠ُ خِء  كََل٠َ َٔ َٓ  َٖ ر٤َْ َٝ  ْْ ُٜ خ ر٤ََْ٘ َٓ َِجُٞح  ْٔ ْْ َكظ٠َّ ٣َ ِٜ رَْؼ٠ًخ رِؤَْؿَِ٘لظِ
 َِّ ُ َػ ْْ َّللاَّ ُٜ ؤَُُ ْٔ ٍَ ك٤ََ خِء هَخ َٔ َّٔ ِؼيُٝح ا٠َُِ حُ َٛ  ْٝ َ ُؿٞح أ َ هُٞح َػ ََّ ٤َخ كَبًَِح طَلَ ْٗ حُيُّ
ْٖ ػِ  ِٓ َٕ ِؿجَْ٘خَى  ْْ ك٤ََوُُُٞٞ ُ َٖ ِؿجْظ ْٖ أ٣َْ ِٓ  ُْ َٞ أَْػَِ ُٛ َٝ  ََّ َؿ ِْ٘ي ِػزَخٍى ََُي ك٢ِ َٝ
 ٍَ ؤَََُُٞٗي هَخ ْٔ َ٣ َٝ ََُِِّٞٗي  َٜ ُ٣ َٝ يََُٝٗي  َٔ ٣َْل َٝ ََٝٗي  َُ زِّ ٌَ ُ٣ َٝ َٔزُِّلََٞٗي  ُ٣ ِٝ ٍْ َ ح٧ْ
ح َؿَّ٘ظ٢ِ هَخُُٞح ٫َ أ١َْ  ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ َٝ  ٍَ ؤَََُُٞٗي َؿَّ٘ظََي هَخ ْٔ ؤ٢َُُِٗٞ هَخُُٞح ٣َ ْٔ خًَح ٣َ َٓ َٝ
أَ  ٍَ ْٞ هَْي  ٤ٌََْق َُ ٍَ كَ ّدِ هَخ ٍَ َّْ ِٓ  ٍَ ََٝٗي هَخ َُ ٤ ـِ ظَ ْٔ َ٣ َٝ ح َؿَّ٘ظ٢ِ هَخُُٞح  ْٝ
١ هَخُُٞح ٫َ هَخُُٞح  ٍِ ح َٗخ ْٝ أَ ٍَ  َْ َٛ َٝ  ٍَ ّدِ هَخ ٍَ َى ٣َخ  ٍِ ْٖ َٗخ ِٓ ٢ِٗٝ هَخُُٞح  َُ ٤ ـِ ظَ ْٔ َ٣
 ْْ ُٜ طُ َْ أََؿ َٝ َٓؤَُُٞح  خ  َٓ  ْْ ُٜ ُ أَْػَط٤ْظ َٝ  ْْ ُٜ ُص َُ َْ ٍُ َهْي َؿلَ ٍَ ك٤ََوُٞ ََٝٗي هَخ َُ ِل ـْ ظَ ْٔ َ٣ َٝ




 ْْ ُٜ ُٔ ٤ ِ ْْ َؿ ِٜ و٠َ رِ ْ٘ َ٫َ ٣ ُّ ْٞ وَ ُْ ْْ ح ُٛ  ْْ ُٜ ُص َُ َْ ٍُ هَْي َؿلَ ٍَ ك٤ََوُٞ ْْ هَخ ُٜ ؼَ َٓ
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ٍٝحٙ 
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
„Affan menceritakan kepada kami, Wuhayb menceritakan kepada 
kami, Suhayl menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Abu 
Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: “sesungguhnya Allah 
‘azza wa jalla memiliki malaikat yang mulia yang mengikuti 
majelis-majelis zikir. Apabila mereka mendapati majelis yang di 
dalamnya ada zikir, maka mereka duduk bersama dengannya dan 
mereka mendekapnya dengan sayapnya hingga mereka 
memenuhi antara mereka dengan langit dunia. Apabila para 
malaikat berpisah maka mereka naik ke langit, dan mereka 
ditanya oleh Allah: “dari mana kalian datang?.” Mereka 
menjawab: “kami datang dari hamba-Mu di bumi, mereka 
bertasbih kepada-Mu, bertakbir kepada-Mu, bertahmid kepada-
Mu dan bertahlil kepada-Mu, serta meminta kepada-Mu.” Allah 
berfirman: “apa yang mereka minta kepada-Ku?.” mereka (para 
malaikat) menjawab: “ mereka minta surga kepada-Mu.” Allah 
bertanya: “apakah mereka pernah melihat surga-Ku?.” mereka 
(para malaikat) menjawab: “tidak, ya Rab.” Allah bertanya lagi, 
“bagaimana seandainya mereka melihat surga-Ku?.” mereka 
(para malaikat) menjawab: “mereka berkata serta minta supaya 
dijauhkan.” Allah bertanya: “dari apa mereka dijauhkan?.” 
Mereka (para malaikat) menjawab: “dari api neraka-Mu ya Rab.” 
Allah bertanya: “Apakah mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka 
menjawab: “tidak.” Allah bertanya: “bagaimana seandainya 
mereka melihat neraka-Ku?.” Mereka (para malaikat) menjawab: 
“mereka berkata serta meminta ampun kepada-Mu.” Lalu Allah 
berfirman: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, maka Aku 
memberikan apa yang mereka minta serta menjauhkan mereka 
dari apa yang mereka minta.” Kemudian para malaikat bertanya: 
“ya Rab! di dalamnya terdapat seorang hamba yang melakukan 
kesalahan, sesungguhnya dia lewat kemudian duduk bersama 
dengan orang-orang yang sedang berzikir.” Lalu Allah 
menjawab: “sungguh Aku telah mengampuni mereka, mereka 
adalah kaum yang pahala (ganjaran) nya tidak bisa dihalangi oleh 
orang duduk bersama mereka.”HR. Ahmad bin Hanbal  
 
4.Hadis tentang Memakai istilah “ halaqah di Masjid” 
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1. Riwayat Muslim  
ْٖ أَر٢ِ  - ِِ َػ ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح ُّ ْر ُكٞ َْ َٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َؽ  َ ٍَ َه ِ هَخ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َّْٔؼِي١ِّ َػ شَ حُ َٓ َٗؼَخ
 ْْ ٌُ َٔ َِ خ أَْؿ َٓ  ٍَ ِي كَوَخ ـِ ْٔ َٔ ُْ ِْوٍَش ك٢ِ ح ٣َشُ َػ٠َِ َك ِٝ ؼَخ ُٓ َ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ْٔ هَخُُٞح َؿَِ
 ْْ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ ٍَ أَ َ٘خ ا٫َِّ ًَحَى هَخ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ َّللاَّ َٝ ْْ ا٫َِّ ًَحَى هَخُُٞح  ٌُ َٔ َِ خ أَْؿ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ هَخ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ َُظ٢ِ  ِِ ْ٘ َٔ َٕ أََكيٌ رِ خ ًَ خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ شً َُ َٔ ْٜ ْْ طُ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ أَ
٢َِّ٘ػَِ  ِٓ ُْ٘ٚ َكِي٣ؼًخ  ََّ َػ َْ أَهَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ اِ َٝ
 َ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ْٔ ْْ هَخُُٞح َؿَِ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ٍَ ِٚ كَوَخ َلخرِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ِْوٍَش  َؽ َػ٠َِ َك َ َه
 َّٖ َٓ َٝ  ِّ ٬َ ْٓ ِ٪ُِْ َٛيَحَٗخ  خ  َٓ يُُٙ َػ٠َِ  َٔ َْٗل ْْ ا٫َِّ  َٝ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ ِٚ َػ٤ََِْ٘خ هَخ رِ
 ْْ ٌُ شً َُ َٔ ْٜ ْْ طُ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ ْْ أَ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ ٍَ أَ َ٘خ ِا٫َّ ًَحَى هَخ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ َّللاَّ َٝ ًَحَى هَخُُٞح 
 ْْ ٌُ ٢ِٛ رِ ََّ ٣ُزَخ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ ٢ِٗ أَ َ َُ كَؤَْهزَ ٣ َِ ُ أَطَخ٢ِٗ ِؿْز َّٚ٘ ٌِ َُ َٝ
ٌَشَ حُْ  ٬َثِ َٔ
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 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Abu Bakr bin Abu Syaybah menceritakan kepada kami, Marh-m 
bin „Abd al-„Aziz menceritakan kepada kami, dari Abu Nu‟amah 
al-Sa‟diy, dari Abu „Usman, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, ia 
berkata: Muawiyah keluar menjumpai suatu halaqah di mesjid, 
lalu ia bertanya: apakah yang membuat kalian duduk di sini? 
Mereka menjawab: “kami duduk di sini untuk berzikir kepada 
Allah.” Rasulullah saw. bertanya: “demi Allah, betulkah kalian 
tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? Mereka 
menjawab: “demi Allah, kami tidak duduk di sini melainkan 
karena berzikir kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam 
yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam 
kepada kami.” Beliaupun bersabda: “ketahuilah, sesungguhnya 
aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu perasangka 
terhadap kalian, akan tetapi karena malaikat Jibril datang padaku 
dan memberitahukan bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha 
Agung membangga-banggakan kalian terhadap para 
malaikat.”HR. Muslim. 
 
2. Riwayat Tirmizi 
 
ٍُ َكيَّػََ٘خ  - ُْؼَطَّخ ِِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح ُّ ْر ُكٞ َْ َٓ ٍٍ َكيَّػََ٘خ  َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َؽ  َ ٍَ َه ِ هَخ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  ِي١ِّ َػ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ شَ َػ َٓ أَرُٞ َٗؼَخ
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ْْ هَخُُ  ٌُ ُٔ ِ ـْ خ ٣ُ َٓ  ٍَ ِي كَوَخ ـِ ْٔ َٔ ُْ ٣َشُ ا٠َُِ ح ِٝ ؼَخ خ ُٓ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ َ هَخ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ْٔ َِ ٞح َؿ
 ْْ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ ْْ أَ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ ٍَ أَ َ٘خ ا٫َِّ ًَحَى هَخ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ َّللاَّ َٝ ْْ ا٫َِّ ًَحَى هَخُُٞح  ٌُ َٔ أَْؿَِ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ َُظ٢ِ  ِِ ْ٘ َٔ َٕ أََكيٌ رِ خ ًَ خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ شً َُ َٔ ْٜ َْ  طُ َِّ َٓ َٝ
َؽ َػ٠َِ  َ َْ َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٢ِّ٘ اِ ِٓ  ُْٚ٘ ََّ َكِي٣ؼًخ َػ أَهَ
خ  َٔ ُِ يُُٙ  َٔ َْٗل َٝ  َ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ْٔ ْْ هَخُُٞح َؿَِ ٌُ ُٔ ِ ـْ خ ٣ُ َٓ  ٍَ ِٚ كَوَخ َلخرِ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ِْوٍَش  َك
َّٖ َػ٤ََِْ٘خ َٓ َٝ  ِّ ٬َ ْٓ ِ٪ُِْ خ  َٛيَحَٗخ  َٓ  ِ ْْ ا٫َِّ ًَحَى هَخُُٞح آّلِلَّ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ ِٚ كَوَخ رِ
 َُ ٣ َِ ُ أَطَخ٢ِٗ ِؿْز ْْ اَِّٗٚ ٌُ ٍش َُ َٔ ْٜ ظُ ُِ  ْْ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ ْْ أَ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ ٍَ أَ َ٘خ ا٫َِّ ًَحَى هَخ َٔ أَْؿَِ




Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Marh-m 
bin „Abd al-„Aziz al-„Attar menceritakan kepada kami, Abu 
Nu`amah menceritakan kepada kami, dari Abu „Usman al-
Nahdiy, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, ia berkata: “Mu`awiyah 
keluar menuju ke mesjid, lalu ia bertanya: “apakah yang 
membuat kalian duduk di sini?” Mereka menjawab: “kami duduk 
untuk berzikir kepada Allah.” Beliau bertanya kembali: “demi 
Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat 
seperti itu? Mereka menjawab: “demi Allah, kami tidak duduk di 
sini melainkan karena berzikir kepada Allah dan memuji-Nya 
atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta 
menganugerahkan Islam kepada kami.” Beliaupun bersabda: 
“ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah 
karena suatu perasangka terhadap kalian, akan tetapi karena 
malaikat Jibril datang padaku dan memberitahukan bahwa Allah 
yang Maha Mulia dan Maha Agung membangga-banggakan 
kalian terhadap para malaikat.” 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
 
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  - ِِ هَخ ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح ُّ ْر ُكٞ َْ َٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ٍَ هَخ ُٖ رَْل ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ ١ِّ هَخ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح ْٖ أَر٢ِ  ِي١ِّ َػ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َّْٔؼِي١ُّ َػ شَ حُ َٓ  أَرُٞ َٗؼَخ
 ٍَ ِي كَوَخ ـِ ْٔ َٔ ُْ ِْوٍَش ك٢ِ ح ٣َشُ َػ٠َِ َك ِٝ ؼَخ ُٓ َؽ  َ َ٘خ  َه ْٔ ْْ هَخُُٞح َؿَِ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ
َ٘خ ا٫َِّ  َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ ْْ ا٫َِّ ًَحَى هَخُُٞح آّلِلَّ ٌُ َٔ َِ خ أَْؿ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ ََّ هَخ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َٗ
 ْٖ ِٓ َُظ٢ِ  ِِ ْ٘ َٔ َٕ أََكيٌ رِ خ ًَ خ  َٓ َٝ  ْْ ٌُ شً َُ َٔ ْٜ ْْ طُ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ ْْ أَ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ ٍَ أَ ًَحَى هَخ
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ُٞٓ ٍَ ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ اِ َٝ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْ٘ٚ َكِي٣ؼًخ  ََّ َػ َْ أََه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ
 ْْ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ٍَ ِٚ كَوَخ َلخرِ ْٛ َ ْٖ أ ِٓ ِْوٍَش  َؽ َػ٠َِ َك َ َْ َه َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
يُ  َٔ َْٗل َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٘خ َٗ ْٔ َّٖ هَخُُٞح َؿَِ َٓ َٝ  ِّ ٬َ ْٓ ِ٪ُِْ َٛيَحَٗخ  خ  َٓ ُٙ َػ٠َِ 
 ٍَ َُِي هَخ َ٘خ ا٫َِّ ًَ َٔ َِ خ أَْؿ َٓ  ِ َُِي هَخُُٞح آّلِلَّ ْْ ا٫َِّ ًَ ٌُ َٔ خ أَْؿَِ َٓ  ِ ٍَ آّلِلَّ َػ٤ََِْ٘خ رَِي هَخ
 ّ٬ََّٔ ِٚ حُ َُ َػ٤َِْ ٣ َِ ُ أَطَخ٢ِٗ ِؿْز اَِّٗٚ َٝ  ْْ ٌُ شً َُ َٔ ْٜ ْْ طُ ٌُ ْل ِ ظَْل ْٓ ْْ أَ خ ا٢ِِّٗ َُ َٓ أَ




„Aliy bin  Bahr menceritakan kepada kami, ia berkata, Marh-m 
bin „Abd al-„Aziz menceritakan kepada saya, ia berkata, Abu 
Nu‟amah al-Sa‟diy menceritakan kepada saya, dari Abu „Usman 
al-Nahdiy, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, ia berkata: “Mu‟awiyah 
keluar menjumpai suatu halaqah di mesjid, lalu ia bertanya: 
apakah yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab: 
kami berzikir  kepada Allah dan memuji-Nya atas hidayah Islam 
yang diberikan kepada kami, serta menganugerahkan Islam 
kepada kami. Rasulullah saw. bertanya: “demi Allah, betulkah 
kalian tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu? 
Mereka menjawab: demi Allah, kami tidak duduk di sini 
melainkan karena niat seperti itu. Beliaupun bersabda: ketahuilah, 
sesungguhnya aku tidak meminta kalian bersumpah karena suatu 
perasangka terhadap kalian dan tak seorang pun di rumahku yang 
lebih sedikit bicaranya dari Rasulullah saw. dan sesungguhnya 
Rasulullah saw. keluar menjumpai suatu halaqah dari sahabat, 
lalu beliau bertanya: apakah yang membuat kalian duduk di sini? 
Mereka menjawab: kami berzikir kepada Allah dan memuji-Nya 
atas hidayah Islam yang diberikan kepada kami, serta 
menganugerahkan Islam kepada kami. Rasulullah saw. bertanya: 
“demi Allah, betulkah kalian tidak duduk di sini melainkan 
karena niat seperti itu? Mereka menjawab: “demi Allah, kami 
tidak duduk di sini melainkan karena niat seperti itu. Beliaupun 
bersabda: “ketahuilah, sesungguhnya aku tidak meminta kalian 
bersumpah karena suatu perasangka terhadap kalian dan tak 
seorang pun di rumahku yang lebih sedikit bicaranya dari 
Rasulullah saw. dan sesungguhnya Rasulullah saw. Keluar 
menjumpai suatu halaqah dari sahabat, lalu beliau bertanya: akan 
tetapi karena malaikat Jibril datang padaku dan memberitahukan 
bahwa Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung membangga-
banggakan kalian terhadap para malaikat.”  
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 5.Hadis tentang  Memakai Istilah “Kaum’ yang berzikir 
 
1. Riwayat Muslim 
 
ؼَ  - ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍٍ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  َّ٘خ ُٖ رَ حْر َٝ  ٠َّ٘
يُ  َٜ ْٗ ٍَ أَ ُ هَخ ٍْ أََّٗٚ ِ ْٔ ُٓ َِّ أَر٢ِ  ْٖ ح٧ََْؿ ُع َػ َلَن ٣َُليِّ ْٓ ْؼُض أَرَخ اِ ِٔ َٓ ُْٗؼزَشُ 
يَح َػ٠َِ حَُّ٘زِ  ِٜ َٗ خ  َٔ ُٜ ١ِّ أََّٗ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح أَر٢ِ  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ُ َػ٠َِ أَر٢ِ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ٢ّ
 ْْ ُٜ ََّ ا٫َِّ َكلَّظْ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ ٍَ ٫َ ٣َْوؼُيُ هَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ْٖ َٔ ُ ك٤ِ ْْ َّللاَّ ُٛ َ ًَ ًَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِ َٗ َٝ شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ ٤َظْ ِ٘ َؿ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ح
ْ٘يَُٙ.  ٍٝحٙ 453ِِْٔٓػ
Terjemahnya: 
Muhammad bin al-Musanna‟ dan Ibnu Basysyar, keduanya 
berkata, Muhammad bin Ja‟far menceritakan kepada kami, 
Syu‟bah menceritakan kepada kami, saya mendengar Abu Ishaq 
bercerita, dari al-Agar Abu Muslim, sesungguhnya ia berkata: 
saya bersaksi bahwa Abu Hurayrah dan Abu Sa‟id al-Khudriy 
melihat Nabi saw., sesungguhnya beliau bersabda: “tidaklah 
duduk suatu kaum berzikir kepada Allah ‘azza wa jalla 
melainkan mereka dinaungi para malaikat, dipenuhi rahmat Allah 
dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-
nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi-
Nya.” 
 
2. Riwayat al-Tirmizi 
-  ُٕ ُْٓل٤َخ ِي١ٍّ َكيَّػََ٘خ  ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُٓ َِّ أَر٢ِ  ْٖ ح٧ََْؿ َلَن َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ أَر٢ِ َػ َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ يَ َػ٠َِ أَر٢ِ  ِٜ َٗ  ُ ٍْ أََّٗٚ ِ ْٔ
َْ أََُّٗٚ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ يَح َػ٠َِ  ِٜ َٗ خ  َٔ ُٜ ِ أََّٗ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح
 ََّ ْْ حُ ُٜ ٤َظْ ِ٘ َؿ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ِٜ َ ا٫َِّ َكلَّْض رِ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٍّ ْٞ ْٖ هَ ِٓ خ  َٓ  ٍَ شُ هَخ َٔ ْك
ْ٘يَُٙ. ْٖ ِػ َٔ ُ ك٤ِ ْْ َّللاَّ ُٛ َ ًَ ًَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِ َٗ َٝ
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Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, „Abd al-
Rahman bin Mahdiy menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu 
Muslim, sesungguhnya ia berkata: saya bersaksi bahwa Abu 
Hurayrah dan Abu Sa‟id al-Khudriy melihat Nabi saw., 
sesungguhnya beliau bersabda: “tidaklah duduk suatu kaum 
berzikir kepada Allah ‘azza wa jalla melainkan mereka dinaungi 
para malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan 
kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di 
hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya.” 
 
3. Riwayat Ibnu Majah 3781 
٣ٍْن  َُ ٍُ  ِٖ ٍِ ْر خ َّٔ ْٖ َػ َّ َػ ُٖ آىَ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َِٓؼ٤ٍي  أَر٢ِ  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِ ْٔ ُٓ َِّ أَر٢ِ  ْٖ ح٧ََْؿ َلَن َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َػ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ِٚ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِٕ رِ يَح َٜ ْ٘ ًٔخ ٣َ ِ ـْ َٓ  ٌّ ْٞ َْ هَ خ َؿَِ َٓ  ٍَ َْ هَخ
 ْْ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِّ طََ٘ َٝ شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ َّ٘ظْ طَـَ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ُٜ ِٚ ا٫َِّ َكلَّظْ َ ك٤ِ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣
ْ٘يَُٙ. ٍٝحٙ   ارٖ  ٓخؿٚ ْٖ ِػ َٔ ُ ك٤ِ ْْ َّللاَّ ُٛ َ ًَ ًَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ  حُ
Terjemahnya:  
Abu Bakar bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, Yahya 
bin ²dam dari Ammar bin Ruzaiq dari Abu Ishaq, dari al-Agar 
Abu Muslim dari Abi Haurairah dan Abu Sa`id, keduanya 
menyaksikan Nabi saw., bersabda: Setiap ada sekelompok duduk 
dalam suatu majelis yang ber©ikir kepada Allah, niscaya mereka 
dikepung oleh para malaikat dan dipenuhi oleh rahmat dan 
diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah akan mengingat 
mereka kepada para malaikat yang berada disisinya. HR, Ibn 
Majah. 
 
 4. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ٍَ ٍْ هَخ ِ ْٔ ُٓ َِّ أَر٢ِ  ِٖ ح٧ََْؿ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َُ َػ حث٤ِ َ ْٓ ٍَ اِ ٤ٌغ هَخ ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ُِ َػ٠َِ  يَح  ِٜ َٗ خ  َٔ ُٜ َِٓؼ٤ٍي أََّٗ أَر٢ِ  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ يُ َػ٠َِ أَر٢ِ  َٜ ْٗ أَ
يُ ػَ  َٜ ْٗ أََٗخ أَ َٝ  ٍَ ُ َهخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ خ َهؼَيَ هَ َٓ خ  َٔ ِٜ ٤َِْ
شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ َّ٘ظْ طَـَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِّ طََ٘ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ِٜ َ ا٫َِّ َكلَّْض رِ َّللاَّ
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Waki‟ menceritakan kepada kami, Israil berkata, dari Abu 
Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya 
menyaksikan bahwa Abu Hurayrah dan Abu Sa‟id al-Khudriy 
memperlihatkan Nabi saw. kepada saya dan sayapun 
menyaksikan keduanya, sesungguhnya beliau bersabda: 
“tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan 
mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan 
diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-
nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di 
sisi-Nya.” 
 
4. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ٍَ ٍْ هَخ ِ ْٔ ُٓ َِّ أَر٢ِ  ِٖ ح٧ََْؿ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َ َػ حث٤ِ َ ْٓ ْٖ اِ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ يَح َػ٠َِ  ِٜ َٗ خ  َٔ ُٜ سَ أََّٗ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٢ِ  َٝ َِٓؼ٤ٍي  يُ َػ٠َِ أَر٢ِ  َٜ ْٗ أَ
 ِٜ يُ َػ٤َِْ َٜ ْٗ أََٗخ أَ َٝ  ٍَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َ َّللاَّ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ خ هَؼَيَ َه َٓ خ  َٔ
شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ َّ٘ظْ طَـَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِّ طََ٘ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ِٜ طَؼَخ٠َُ ا٫َِّ َكلَّْض رِ




Waki‟ menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishaq, 
dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya menyaksikan Abu 
Sa‟id dan Abu Hurayrah, sesungguhnya keduanya melihat 
Nabi saw. bersabda, dan sayapun menyaksikan keduanya. 
Beliau bersabda: “tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada 
Allah melainkan mereka dinaungi para Malaikat, dipenuhi 
rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga 
Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para 
Malaikat yang ada di sisi-Nya.” 
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  َِّ ِٖ ح٧ََْؿ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َٕ َػ ُْٓل٤َخ َٝ ُْٗؼزَشَ   ْٖ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
يَحَػ٠َِ  ِٜ َٗ خ  َٔ ُٜ َِٓؼ٤ٍي أََّٗ أَر٢ِ  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ يُ َػ٠َِ أَر٢ِ  َٜ ْٗ ٍَ أَ ٍْ هَخ ِ ْٔ ُٓ أَر٢ِ 
خ ؿَ  َٓ  ٍَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ َ ا٫َِّ ٍَ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ َْ هَ َِ




„Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Syu‟bah dan 
Sufyan, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya 
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menyaksikan Abu Hurayrah dan Abu Sa‟id, sesungguhnya 
keduanya melihat Nabi saw. bersabda: “tidaklah duduk suatu 
kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka dinaungi para 
Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan ketenangan kepada 
mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama mereka di hadapan 
para Malaikat yang ada di sisi-Nya.” 
 
6. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
-  ِٖ ُع َػ َلخَم ٣َُليِّ ْٓ ْؼُض أَرَخ اِ ِٔ َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
خ  َٔ ُٜ َِٓؼ٤ٍي أََّٗ أَر٢ِ  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ يُ َػ٠َِ أَر٢ِ  َٜ ْٗ ٍَ أَ ُ هَخ ٍْ أََّٗٚ ِ ْٔ ُٓ َِّ أَر٢ِ  ح٧ََْؿ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ يَح َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِِّ  ِٜ َٗ َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ ٍَ ٫َ ٣َْوؼُيُ هَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ
 ْْ ُٛ َ ًَ ًَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِ َٗ َٝ شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ ٤َظْ ِ٘ َؿ َٝ ٌَشُ  ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ُٜ ا٫َِّ َكلَّظْ




Muhammad bin Ja‟far menceritakan kepada kami, Syu‟bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, saya mendengar Abu Ishaq 
bercerita, dari al-Agar Abu Muslim, ia berkata: saya menyaksikan 
Abu Hurayrah dan Abu Sa‟id, sesungguhnya keduanya melihat 
Nabi saw. bersabda: Tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada 
Allah melainkan mereka dinaungi para malaikat, dipenuhi rahmat 
Allah dan diberikan ketenangan kepada mereka, juga Allah 
menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada 
di sisi-Nya.” 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
َِّ أَر٢ِ  - ِٖ ح٧ََْؿ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِ َػ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح أَِر٢  َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ ِ ْٔ ُٓ
 َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٌّ ْٞ َغ هَ َٔ خ حْؿظَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٌَشُ َػ٤َِْ ٬َثِ َٔ ُْ ْْ ح ُٜ ا٫َِّ َكلَّظْ
 ٍَ هَخ َٝ ْ٘يَُٙ  ْٖ ِػ َٔ ُ ك٤ِ ْْ َّللاَّ ُٛ َ ًَ ًَ َٝ ٤َ٘شُ  ٌِ َّٔ ْْ حُ ِٜ َُْض َػ٤َِْ َِ َٗ َٝ شُ  َٔ ْك ََّ ْْ حُ ُٜ َّ٘ظْ طَـَ َٝ
 ِٙ ٌِ َٛ ََّ ا٠َُِ  َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ َِ َٗ َُ َِ ح٥ِْه َٕ ػُُُِغ ح٤َُِّْ ًَخ َُ َكظ٠َّ اًَِح  ِٜ ْٔ ُ٣ َ َّٕ َّللاَّ اِ
 َّٔ َْ حُ َٛ ْٖ ىَحعٍ  ِٓ  َْ َٛ  ٍَ ِل ـْ ظَ ْٔ ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٛ ٍِٗذ ٣َظُُٞد 
ٌْ ُٓ  ْٖ ِٓ  َْ َٛ خِء كََ٘خىَٟ  َٔ




„Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma‟mar 
menyampaikan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari al-Agar Abu 
                                                 
458
 Ibid., h. 92. 
459




Muslim, ia berkata: saya menyaksikan Abu Hurayrah dan Abu 
Sa‟id al-Khudriy, dari Rasulullah saw. bersabda: “tidaklah 
berkumpul suatu kaum berzikir kepada Allah melainkan mereka 
dinaungi para Malaikat, dipenuhi rahmat Allah dan diberikan 
ketenangan kepada mereka, juga Allah menyebut-nyebut nama 
mereka di hadapan para Malaikat yang ada di sisi-Nya. 
Sesungguhnya Allah berlaku ramah hingga sepertiga malam 
terakhir, Allah ‘azza wa jalla turun ke langit, kemudian Dia 
memanggil: apakah ada orang yang berdosa lalu bertobat?, apakah 
ada orang yang meminta ampunan?, apakah ada orang yang 
berdoa?, dan apakah ada orang yang meminta hingga fajar?.” 
 
      
 6,  Hadis tentang Memakai Istilah “ Ganimah Majalis al-ªikr.” 
 
1.   Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ٍي َكيَّ  - َّٔ َل ُٓ  ُٖ خُؽ ْر َـّ ٍَ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ َك ِٖ ٣َْل٠َ٤ هَخ ِي ْر ِٗ ح ٍَ  ْٖ ٤ؼَشَ َػ ِٜ َُ ُٖ ػََ٘خ حْر
َغ أَرَخ َػْزِي  ِٔ َٓ  ُ ١ُّ أََّٗٚ َِ ؼَخكِ َٔ ُْ يٌ أَرُٞ ٣َْل٠َ٤ ح ِٗ ح ٍَ ٤َُذ  ْٗ َ ٌٖ ح٧ْ َٔ ٍَ َك هَخ
شُ  َٔ خ َؿ٤ِ٘ َٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  ٍَ هُ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِٖ حْر ٢َِّ َػ ُُْلزُ ِٖ ح َٔ ْك ََّ حُ
ِْ حٌُِّ  ُِ خ ـَ َّ٘شُ َٓ ـَ ُْ َِ ح ًْ ِْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ شُ  َٔ ٍَ َؿ٤ِ٘ َِ هَخ ًْ
460
 .ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi‟ah 
menceritakan kepada kami, dari Rasyid bin Yahya, bapakku 
berkata, Hasan al-Asyyab berkata: “sesungguhnya Rasyid Abu 
Yahya al-Ma‟afiriy mendengar „Abd al-Rahman al-Hubuliy, dari 
Ibnu „Umar, ia berkata: “saya berkata, ya Rasulullah! Apakah 
ganjaran (balasan) dari majelis zikir? beliaupun menjawab: 
“ganjaran (balasan) majelis zikir adalah surga.” 
 
2.Riwayat Ahmad bin Hanbal 
  ُ ١ُّ أََّٗٚ َِ ؼَخكِ َٔ ُْ ُٖ ٣َْل٠َ٤ ح يُ ْر ِٗ ح ٍَ ٤ؼَشَ َكيَّػََ٘خ  ِٜ َُ ُٖ ٌٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٔ َكيَّػََ٘خ َك
ٝ هَخٍ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ُع َػ ٢َِّ ٣َُليِّ ُُْلزُ ِٖ ح َٔ ْك ََّ َغ أَرَخ َػْزِي حُ ِٔ ُِْض  َٓ هُ
                                                 
460
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-
Mukassirin min al-¢ahabah, bab musnad Abdullah ibn Amr ibn Ash ra , h. 
190. nomor hadis 6477 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
310 
َِ هَ  ًْ ِْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ شُ  َٔ خ َؿ٤ِ٘ َٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َّ٘شُ ٣َخ  ـَ ُْ َِ ح ًْ ِْ حٌُِّ ُِ خ ـَ َٓ شُ  َٔ ٍَ َؿ٤ِ٘ خ
َّ٘شُ  ـَ ُْ .ح
461
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi‟ah menceritakan 
kepada kami, dari Rasyid bin Yahya, bapakku berkata, Hasan al-
Asyyab berkata: “sesungguhnya Rasyid Abu Yahya al-Ma‟afiriy 
mendengar „Abd al-Rahman al-Hubuliy, dari Ibnu „Umar, ia 
berkata: “saya berkata, ya Rasulullah! Apakah ganjaran (balasan) 
dari majelis zikir? beliaupun menjawab: “ganjaran (balasan)  
majelis zikir adalah surga.”HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
3. Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي هللا رٖ أر٢ ٣ًَُخ ح٣٩خى١ ، ػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ  - 1293
دمحم ح٢ٌُٗٞٔ ، ػ٘خ دمحم رٖ ك٤َٔ ، ػٖ هخُي رٖ ك٤ٔي ، ػٖ َُٛس رٖ 
ٓؼزي ، ػٖ أر٢ ػزي حَُكٖٔ حُلز٢ِ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ، هخٍ : 
ٍٝحٙ  462«.حُـ٘ش » هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخ ؿ٤٘ٔش ٓـخُْ حًٌَُ ؟ هخٍ : 
 ٢ حُطزَح ٗ
Terjemahnya: 
Ahmad ibn Abd Allah ibn Abu Zakariya al-Iyadi menceritakan 
kepada kami, M-sa ibn Muhammad al-Sak-ni menceritakan 
kepada kami, Muhammad ibn Humair menceriterakan kepada 
kami, dari Khalid ibn Humaid, dari Zuhrat ibn Ma`bad, dari Abu 
Abd Rahman al-Habali, dari Abd Allah ibn Amr berkata: “saya 
berkata, ya Rasulullah! Apakah ganjaran (balasan) dari majelis 
zikir? beliaupun menjawab: “ganjaran (balasan) majelis zikir 
adalah surga.”HR. al-Tabrani. 
 
 
7.Hadis tentang  Memakai Istilah “ ahl al- Jam`i, ahl al-Kaaram 
dan  ahl al-zikir fi al-Masajid.”  
 
1.Riwayat Ahmad bin Hanbal 
                                                 
461
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-
Mukassirin min al-¢ahabah, bab musnad Abdullah ibn Amr ibn Ash ra, juz 
XIII, h. 402. nomor hadis 6364 
462
 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, Kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir ibn al- ibn Ala` ahi Abdullah, bab ma intaha ilaina 




ْٖ أَر٢ِ  - ِْ َػ ٤ْؼَ َٜ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح حٌؽ َػ ٍَّ ٤ؼَشَ َكيَّػََ٘خ ىَ ِٜ َُ ُٖ ٌٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٔ َكيَّػََ٘خ َك
 ٍُ ٍَ ٣َوُٞ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِ َػ ١ّ ٍِ ُُْوْي َِٓؼ٤ٍي ح
 ْٞ َ٤ ُْ غِ ح ْٔ ـَ ُْ َُ ح ْٛ ُْ أَ ٤ُْؼَِ َٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ دُّ َػ ََّ َُ حُ ْٛ ْٖ أَ َٓ َٝ  َ ِّ كَِو٤ َ ٌَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َّ




Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi`ah menceritakan 
kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami, dari Abu al-
Hai£am, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., 
sesungguhnya beliau bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: 
semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan 
yang paling mulia. Beliau ditanya: “siapakah golongan yang 
paling mulia itu? beliaupun menjawab: “golongan majelis-majelis 
zikir di mesjid.”HR. Ahmad ibn Hanbal  
 
 2. Riwarayat Ahmad ibn Hanbal. 
 ََّ َؿ َٝ  َِّ دُّ َػ ََّ ٍُ حُ ٍَ ٣َوُٞ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
 ٍَ ُٞٓ ٍَ ِّ ٣َخ  َ ٌَ ُْ َُ ح ْٛ ْٖ أَ َٓ َٝ  َ ِّ كَِو٤ َ ٌَ ُْ َِ ح ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َّ ْٞ َ٤ ُْ غِ ح ْٔ ـَ
ُْ َُ ح ْٛ ُْ أَ ٤ُْؼَِ َٓ
َٔخِؿيِ  َٔ ُْ َِ ك٢ِ ح ًْ َُ حٌُِّ ْٛ ٍَ أَ ِ هَخ .َّللاَّ
464
 حٙ حكٔي رٖ ك٘زٍَٝ 
Terjemahnya: 
Dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: “Allah 
‘azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada 
hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: 
“siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun 
menjawab: “golongan majelis-majelis zikir di mesjid.” HR. 
Ahmad ibn Hanbal. 
 
 3. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم حُٔي٢٘٣ أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ دمحم  - 563
رٖ آلخم ، كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ٠ٔ٤ ، كيػ٘خ 
رٖ حُلخٍع ، ػٖ ىٍحؽ ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػَٔٝ 
، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ : ٣وٍٞ حَُد ٣ّٞ حُو٤خٓش : 
                                                 
463
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 
musnad al-muksirin, bab musnad Abi Said al-Khudri, juz XXIII, h. 76. 
464
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 
musnad al-muksirin, bab musnad Abi Said al-Khudri, juz XXIII, h. 342. 
nomor hadis 11297. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
312 
٤ٓؼِْ أَٛ حُـٔغ ح٤ُّٞ ٖٓ أَٛ حٌَُّ ٝه٤َ : ٖٓ أَٛ حٌَُّ ٣خ 
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 465. ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : ٓـخُْ حًٌَُ ك٢ حُٔٔخؿي
Terjemahnya: 
Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Madani memberitakan  
kepada kami, al-Hasan ibn Muhammad ibn Ishaq memberitakan  
kepada kami,Y-suf ibn Y`q-b menceriterakan kepafda kami, 
Ahmad ibn Isa menceriterakan kepada kami, Ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Haris memberitakan 
kepadaku, dari Darraj, dari Abu al-Hai£am, dari Abu Sa‟id al-
Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: 
“Allah ‘azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui 
pada hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau 
ditanya: “siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun 
menjawab: “golongan majelis-majelis zikir di mesjid.”HR. al-
Baihaqi 
 
4. Riwayat AbI Ya`la.  
كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ٠ٔ٤ ، كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، كيػ٘خ ػَٔٝ ، ػٖ  - 1010
ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ  أر٢ حُٔٔق ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ
٣وٍٞ حَُد ٣ّٞ حُو٤خٓش : ٤ٓؼِْ أَٛ » هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ أٗٚ هخٍ : 
، كو٤َ : ٖٓ أَٛ حٌَُّ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ « حُـٔغ ح٤ُّٞ ٖٓ أَٛ حٌَُّ 
  ٍٝحٙ  أر٢  ٣ؼ466٢ِ«.ٓـخُْ حًٌَُ ك٢ حُٔٔخؿي » هخٍ : 
Terjemahnya: 
Ahmad ibn Isa menceritakan kepada kami, Ibn Wahhab 
menceritakan kepada kami, Amr menceriterakan kepada kami, 
dari Abu Isa, dari Abu al-Hai£am, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, 
dari Rasulullah saw., sesungguhnya beliau bersabda: “Allah 
‘azza wa jalla berfirman: semua golongan akan diketahui pada 
hari ini, siapakah golongan yang paling mulia. Beliau ditanya: 
“siapakah golongan yang paling mulia itu? beliaupun 
menjawab: “golongan majelis-majelis zikir di mesjid.”HR. Abu 
Ya`la. 
5. Riwayat Abu Ya`la. 
                                                 
465
  al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab Faslu idamati 
zikrullah azza wajalla, bab min ahl al-Karam ya Rasulullah, juz II, h. 105. 
nomor hadis 563. 
466
 AbI Ya`la. Musnad Abi Ya`la al-Mausuli, Kitab min musnad Abi 
Said al-Khudri, bab saya`lamu ahl al-jam`i al-yaum min ahl al-karam faqila, 




٣وٍٞ حَُد » ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :  
٣ّٞ حُو٤خٓش : ٤ٓؼِْ أَٛ حُـٔغ ح٤ُّٞ ٖٓ أَٛ حٌَُّ ، كو٤َ : ٖٝٓ 
 ٍٝحٙ  أر٢  ٣ؼ467٢ِ.أَٛ حٌَُّ ؟ هخٍ : أَٛ حًٌَُ ك٢ حُٔٔخؿي
Terjemahnya: 
Dari Abu Sa‟id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., sesungguhnya 
beliau bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: semua 
golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan yang 
paling mulia. Beliau ditanya: “siapakah golongan yang paling 
mulia itu? beliaupun menjawab: “golongan majelis-majelis zikir 
di mesjid.” HR. Abu Ya`la.  
 
6. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ ػَٔ رٖ دمحم حُٜٔيح٢ٗ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ١خَٛ ، هخٍ :  - 817
كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ ىٍحؽ أر٢ 
حُٔٔق ، ػٖ أر٢ ح٤ُٜؼْ ، ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 
، « ٣وٍٞ هللا ؿَ ٝػ٬ : ٤ٓؼِْ أَٛ حُـٔغ ح٤ُّٞ ٖٓ أَٛ حٌَُّ » 
أَٛ ٓـخُْ حًٌَُ » كو٤َ : ٖٓ أَٛ حٌَُّ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ ، هخٍ : 
 . ٍٝحٙ حرٖ كزخ468ٕ«ك٢ حُٔٔخؿي 
Terjemahnya: 
Umar ibn Muhammad al-Hamdani memberitakan  kepada 
kami,berkata: Abu Tahir menceritakan kepada kami, berkata: Ibn 
Wahhab menceriterakan kepada kami, berkata: Amr ibn al-Haris 
memberitakan kepadaku, dari Darraj Abu Isa, dari Abu al-
Hai£am, dari Abu Sa‟id al-Khudriy, dari Rasulullah saw., 
sesungguhnya beliau bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: 
semua golongan akan diketahui pada hari ini, siapakah golongan 
yang paling mulia. Beliau ditanya: “siapakah golongan yang 
paling mulia itu? beliaupun menjawab: “golongan majelis-majelis 
zikir di mesjid.”HR. Ibn Hibban. 
 
8. Hadis tentang Memakai Istilah  “Kebun-kebun Syurga : 
Halaqah al-Zikr” 
                                                 
467
  AbI Ya`la. Musnad Abi Ya`la al-Mausuli, Kitab min musnad Abi 
Said al-Khudri, bab saya`lamu ahl al-jam`i al-yaum min ahl al-karam faqila, 
juz III, h. 417. nomor hadis 1373. 
468
  Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, Kitab al-riqaq, bab  al-azkar, juz 
IV, h. 124. nomor hadis 817 
 




1. Riwayat al-Turmuzi. 
  ٠َُ ْٞ َٓ  َّ٢ ٌِّ َٔ ُْ ٤ْيًح ح َٔ َّٕ ُك ُٖ ُكزَخٍد أَ ٣ْيُ ْر َُ ُٖ ٣َْؼوَُٞد َكيَّػََ٘خ  ُْ ْر ٤ ِٛ ح َ َكيَّػََ٘خ اِْر
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  رَخفٍ َكيَّػَُٚ َػ ٍَ َٖ أَر٢ِ  َّٕ َػَطخَء ْر
شَ َكيَّػَُٚ أَ َٔ وَ ِْ ِٖ َػ  حْر
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ طَؼُٞح هَخ ٍْ َِّ٘ش كَخ ـَ ُْ ِٝ ح ٣َخ َِ ْْ رِ طُ ٍْ َ َٓ َْ اًَِح  َِّ
طُْغ ٣َخ  ََّ خ حُ َٓ َٝ ُِْض  َٔخِؿيُ هُ َٔ ُْ ٍَ ح َِّ٘ش هَخ ـَ ُْ ُٝ ح ٣َخ ٍِ خ  َٓ َٝ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  هُ





„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 
menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. al-Turmuzi. 
 
2. Riwayat al-Turmuzi. 
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  - 3432 ِع هَخ ٍِ ح َٞ ُْ ِٖ َػْزِي ح ِي ْر َٔ َّٜ ُٖ َػْزِي حُ ِع ْر ٍِ ح َٞ ُْ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح
 ٍَ ٍُِي أَر٢ِ هَخ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ُْزَُ٘خ٢ُِّٗ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َػ ُٖ ػَخرٍِض ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْْ طُ ٍْ َ َٓ ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ُْ٘ٚ أَ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ





„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 
menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. al-Turmuzi. 
 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
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 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat, bab ma ja`a fi 
aqdi al-tasbih bi al-yadi,  juz XI, h. 414. nomor hadis 3431 
470
 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat, bab ma ja`a fi 




-  َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ يٌ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َػ َّٔ َل ُٓ ِي َكيَّػََ٘خ  َٔ َّٜ ُِيٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َّٕ  خ أَ
طَؼُٞح  ٍْ َِّ٘ش كَخ ـَ ُْ ِٝ ح ٣َخ َِ ْْ رِ طُ ٍْ َ َٓ ٍَ اًَِح  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 َِ ًْ ٍَ ِكَُِن حٌُِّ َِّ٘ش هَخ ـَ ُْ ُٝ ح ٣َخ ٍِ خ  َٓ َٝ هَخُُٞح 
471
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Terjemahnya: 
„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 
menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
4. Riwayat al-Baihaqi. 
أهزَٗخ أرٞ ٓؼي ٓؼ٤ي رٖ دمحم حُ٘ؼ٤ز٢ ، أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ  
ٛخٍٕٝ حُٔٔٔخٍ حُلَر٢ رزـيحى ، كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ٛخٍٕٝ حُلٔخٍ ، 
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػٕٞ حُوَحُ ، كيػ٘خ أرٞ ػز٤يس حُليحى ، كيػ٘خ دمحم 
رٖ ػخرض هخٍ : ٓٔؼض أر٢ ٣ًٌَ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ : هخٍ 
هخُٞح : ٣خ « . اًح ٍَٓطْ ر٣َخٝ حُـ٘ش كخٍطؼٞح »  : ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص





„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 




5.  Riwayat Abu Ya`la. 
                                                 
471
 Ahmad bin Hanbal,  Musnad Ahmad bin Hanbal ,Kitab baqi 
musnad al-muksirin, bab musnad Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Jilid III., 
h. 150. 
472
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman, Kitab faslu fi idamati zikrullahi azza 
wajalla, bab iza marartum bi riyadi al-jannah farta- qal- : ya,juz II, h. 99. 
nomor hadis 557. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
316 
كيػ٘خ آلخم ، ٝحُوٞح١َ٣ٍ ، هخ٫ : كيػ٘خ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ ، كيػ٘خ  
ػَٔ رٖ ػزي هللا ، ٠ُٞٓ ؿلَس هخٍ : ٓٔؼض أ٣ٞد رٖ هخُي رٖ 
ٛلٞحٕ ، ٣ًٌَ ، ػٖ ؿخرَ ، هخٍ : هَؽ ػ٤ِ٘خ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
) ٖٓ ح٬ُٔثٌش طلَ ٣1خ أ٣ٜخ حُ٘خّ إ هلل َٓح٣خ (» ػ٤ِٚ ِْٝٓ كوخٍ : 
) ك٢ ٣ٍخٝ 2ْ حًٌَُ ك٢ ح٧ٍٝ ، كخٍطؼٞح (ٝطوق ػ٠ِ ٓـخُ
ٓـخُْ » هخُٞح : ٝٓخ ٣ٍخٝ حُـ٘ش ٣خ ٍٍٓٞ هللا ؟ هخٍ : « حُـ٘ش 
حًٌَُ ، كخؿيٝح ٍٝٝكٞح ك٢ ًًَ هللا ، ٝحًًَٝٙ رؤٗلٌْٔ ، ٖٓ ًخٕ 
٣لذ إٔ ٣ؼِْ ُِٓ٘ظٚ ػ٘ي هللا كبٕ هللا ٣ٍِ٘ حُؼزي ٓ٘ٚ ك٤غ أُِٗٚ ٖٓ 
. ٗلٔٚ
473
 ٍٝحٙ  حر٢ ٣ؼ٢ِ
Terjemahnya: 
„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 
menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR. Abu Ya`la. 
 
6. Riwayat Abu Ya`la. 
كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػٕٞ حُوَحُ ، كيػ٘خ أرٞ ػز٤يس حُليحى ، كيػ٘خ دمحم  
رٖ ػخرض حُز٘خ٢ٗ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
ه٤َ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، « . اًح ٍَٓطْ ر٣َخٝ حُـ٘ش كخٍطؼٞح » ملسو هيلع هللا ىلص : 
كِن حًٌَُ» ٝٓخ ٣ٍخٝ حُـ٘ش ؟ هخٍ : 
474
 ٍٝحٙ  حر٢ ٣ؼ٢ِ« 
Terjemahnya: 
„Abd al-Samad menceritakan kepada kami, Muhammad 
memceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada saya, 
dari Anas bin Malik ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: 
“apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka kelilingilah.” 
Mereka bertanya: “apakah kebun-kebun surga itu? Beliau 
menjawab: “halaqah-halaqah zikir.”. HR.. Abu Ya`la. 
9. Hadis-Hadis Tentang zikir Sir 
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 Abi Ya`la, Musnad Abi Ya`la al-Ma- suli,  Kitab musnad Jabir, 
bab siraya min al-malaikah tahalla wa taqfu, juz V, h. 192. nomor hadis 
2084. 
474
 Abi Ya`la, Musnad Abi Ya`la al-Ma- suli, Kitab Sabit al-Banani 
an Anas, Bab iza marartum biriyadi al-jannah farta- qila: ya, juz VII, h. 452. 




1. Riwayat al-Bukhari   
 ْٖ َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٍْ َػ ِٛ ْٖ َػخ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َُٓق َكيَّػََ٘خ  ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ِ١ّ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ أَر٢ِ 
 َِّ َٛ حٍى  َٝ ْكَ٘خ َػ٠َِ  َ ْٗ ٌَُّ٘خ اًَِح أَ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ حطَُ٘خ َػ٤َِْ َٞ ْٛ طَلَؼَْض أَ ٍْ َٗخ ح َْ زَّ ًَ َٝ َِْ٘خ 
 ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ َ رَؼُٞح َػ٠َِ أ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ َْ ٣َخ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  كَوَخ
 ُٚ ُٔ ْٓ َى ح ٍَ ٣ٌذ طَزَخ َِ ٤ٌغ َه ِٔ َٓ  ُ ْْ اَِّٗٚ ٌُ ؼَ َٓ  ُ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗٚ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ كَبَِّٗ




Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, 
dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah 
diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang 
jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia 
Maha Mendengar lagi dekat. ( HR. al-Bukhari) 
 
 
2. Riwayat Bukhari 
َ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح خِػ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ٍْ َػ ِٛ ْٖ َػخ حِكِي َػ َٞ ُْ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ ح  َِ خ َؿ َّٔ َُ ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ِ١ّ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٚ ؿَّ َٞ خ طَ َّٔ َُ ٍَ ْٝ هَخ َ أَ َْ َه٤ْزَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
َْ أَ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُ َػ٤َِْ زَ ًْ ُ أَ َِ َّللاَّ ز٤ِ ٌْ ْْ رِخُظَّ ُٜ حطَ َٞ ْٛ َكؼُٞح أَ َ حٍى كَ َٝ ُّ َػ٠َِ  َف حَُّ٘خ َ ْٗ
رَؼُٞح  ٍْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ ُ َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ُ كَوَخ َُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ
٫َ ؿَ  َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ِٔ ْٗلُ ٣زًخ َػ٠َِ أَ َِ ٤ؼًخ هَ ِٔ َٓ  َٕ ْْ طَْيُػٞ ٌُ خثِزًخ اَِّٗ
ؼ٢َِ٘  ِٔ َٔ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َِْق ىَحرَِّش  أََٗخ َه َٝ  ْْ ٌُ ؼَ َٓ  َٞ ُٛ َٝ
ُِْض  ٍْ هُ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٢ُِ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ  ٍَ ِ كَوَخ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍُ ٫َ َك أََٗخ أَهُٞ َٝ
َِّ٘ش َُ  ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ ٍَ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ز٤ََّْي ٣َخ 
سَ ا٫َِّ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك ٢ هَخ ِّٓ
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  al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-Jihad wa al-sair, bab ma 
yakrahu man rafa al-saut fi al-takbir, nomor hadis, 2770.  
 
476
 al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-Magazi, bab Gazwat 
Khaibar. nomor hadis 3883 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
318 
M-sa bin Inmail menceriterakan kepada kami, Abd al Wahid 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari 
Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar lagi dekat dan dia bersamamu dan aku dibelakang 
Rasulullah saw., maka aku mendengar dan aku mengucapkan 
tidak ada daya dan kekuatan melainkan Allah, maka Rasulullah 
berkata kepadaku, ya Abd Allah bin Qais ucapakan, aku menjwab 
ya Rasulullah, maka beliau bersabda: Ketahuilah aku tunjukkan 
kepadamu kalimat simpanan atau tabungan syurga dibawah 
Arasy yaitu la haula wala quwwata illa billah..( tidak ada daya 
dan kekuatan melainkan Allah) ( HR. al-Bukhari) 
 
3.Riwayat al-Bukhari 
ْٖ أَر٢ِ ف َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٍد َكيَّػََ٘خ َك َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ ىَّػََ٘خ  َُ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٠َٓ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
َٗخ كَوَ  َْ زَّ ًَ َٗخ  ْٞ ٌَُّ٘خ اًَِح َػَِ ٍَ كَ لَ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ِٚ َػ٤َِْ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ
٫َ َؿخثِزًخ  َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ْْ كَبَِّٗ ٌُ ِٔ لُ ْٗ رَؼُٞح َػ٠َِ أَ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ َْ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ
 ٍَ ْٞ ٢ ٫َ َك ِٔ ٍُ ك٢ِ َْٗل أََٗخ أَهُٞ َٝ َّْ أَط٠َ َػ٢ََِّ  ح ػُ ًَ ٤ ِٜ ٤ؼًخ رَ ِٔ َٓ  َٕ ْٖ طَْيُػٞ ٌِ َُ َٝ
سَ اِ  َّٞ ٫َ هُ َٝ ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َْ ٫َ َك ٍْ هُ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ ِ كَوَخ ٫َّ رِخّلِلَّ
 ْٖ ِٓ  ٌِ ْ٘ ًَ  ٢َ ِٛ ٍش  َٔ ِ ًَ ٍَ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  ْٝ هَخ َِّ٘ش أَ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٌِ ْ٘ ًَ خ  َٜ كَبَِّٗ
سَ ا٫َِّ رِ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َِّ٘ش ٫َ َك ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘. ِ خّلِلَّ
477
  ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari 
Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 




4. Riwayat al-Bukhari 
                                                 
 
477
 al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-Da`wat, bab al-du`a iza 




 َ ِٖ أَْهزَ َٔ َُْل ٍَ أَرُٞ ح وَخطِ ُٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َُْلٌَّحُء َكيَّػ٢َِ٘  ُِيٌ ح َٗخ َهخ َ ِ أَْهزَ َٗخ َػْزيُ َّللاَّ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ِي١ِّ َػ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َػ
 ٫َ َٝ كًخ  َ َٗ ٫َ َْٗؼُِٞ  َٝ كًخ  َ َٗ ؼَيُ  ْٜ َ٘خ ٫َ َٗ ِْ ؼَ ـَ حسٍ َك َِ َْ ك٢ِ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
ز٢ُِ ك٢ِ ْٜ َٗ  ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َّ٘خ  ِٓ ٍَ كَيََٗخ  َِ هَخ ز٤ِ ٌْ حطََ٘خ رِخُظَّ َٞ ْٛ كَْؼَ٘خ أَ ٍَ حٍى ا٫َِّ  َٝ
 َٕ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ْْ كَبَِّٗ ٌُ ِٔ لُ ْٗ رَؼُٞح َػ٠َِ أَ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ ٍَ ٣َخ أ٣َُّ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
٤ؼً  ِٔ َٓ  َٕ خ طَْيُػٞ َٔ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗ َٝ  َّْ َٛ ٍْ أَ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ َّْ هَخ ح ػُ ًَ ٤ ِٜ خ رَ





Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari 
Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 




ْٖ أَر٢ِ  َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٍد َكيَّػََ٘خ َك َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
رَؼُٞح َػ٠َِ أَ  ٍْ ٍَ ح َٗخ كَوَخ َْ زَّ ًَ َٗخ  ْٞ ٌَُّ٘خ اًَِح َػَِ ٍَ كَ لَ َٓ َٕ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ْْ كَبَِّٗ ٌُ ِٔ لُ ْٗ
ٍُ ك٢ِ  أََٗخ أَهُٞ َٝ َّْ أَط٠َ َػ٢ََِّ  ٣زًخ ػُ َِ ح هَ ًَ ٤ ِٜ ٤ؼًخ رَ ِٔ َٓ  َٕ ٫َ َؿخثِزًخ طَيُْػٞ َٝ  َّْ َٛ أَ
 ٍَ ْٞ َْ ٫َ َك ٍْ هُ َٖ َه٤ْ ِ ْر ٢ُِ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ  ٍَ ِ كَوَخ سَ ا٫َِّ ِرخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٢ ٫َ َك ِٔ َْٗل





Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari 
Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
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Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar lagi dekat. ( HR. al-Bukhari) 
 
6.Riwayat Muslim  
 ْٖ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ أَرُٞ  َٝ  ٍَ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٍْ َػ ِٛ َػخ
َٕ رِ  ٝ َُ َٜ ـْ َ٣ ُّ َ حَُّ٘خ ؼَ ـَ ٍَ كَ لَ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٠َِّ َػ٤َِْ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  َِ كَوَخ ز٤ِ ٌْ خُظَّ
 َّْ َٛ َٕ أَ َْ طَْيُػٞ ٤َُْ ْْ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ِٔ لُ ْٗ َ رَؼُٞح َػ٠َِ أ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ َْ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
أََٗخ  َٝ ِْلَُٚ  أََٗخ َه َٝ  ٍَ ْْ هَخ ٌُ ؼَ َٓ  َٞ ُٛ َٝ ٣زًخ  َِ ٤ؼًخ هَ ِٔ َٓ  َٕ ْْ طَْيُػٞ ٌُ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗ َٝ
 ٍُ ٍْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  أَهُٞ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ ِ كَوَخ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك





Abu Bakr bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceriterakan 
kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa  
berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,….maka Nabi saw., 
bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian 
tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia 
bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi 
dekat. ( HR. Muslim) 
 
7. Riwayat Muslim  
 ْٖ ٤ؼًخ َػ ِٔ َٗؾُّ َؿ َ َِٓؼ٤ٍي ح٧ْ أَرُٞ  َٝ  َْ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ اِ َٝ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ َكيَّػََ٘خ حْر
ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ُٙ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ َٞ َ٘خِى َْٗل ْٓ ٌَح ح٩ِْ َٜ ٍْ رِ ِٛ ْٖ َػخ ِٖ ِؿ٤َخٍع َػ ِٚ ْر َكْل
٣َشَ  ِٝ ؼَخ ُٓ أَرُٞ  َٝ  ٍَ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ  َٕ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٍْ َػ ِٛ ْٖ َػخ َػ
 َ َؼ ـَ ٍَ كَ لَ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َػ
 ُّ خ حَُّ٘خ َٜ َْ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  َِ كَوَخ ز٤ِ ٌْ َٕ رِخُظَّ ٝ َُ َٜ ـْ َ٣ ُّ حَُّ٘خ
رَؼُٞح ػَ  ٍْ َٕ ح ْْ طَْيُػٞ ٌُ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ َْ طَْيُػٞ ٤َُْ ْْ ٌُ ْْ اَِّٗ ٌُ ِٔ لُ ْٗ ٠َِ أَ
سَ ا٫َِّ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍُ ٫َ َك أََٗخ أَهُٞ َٝ ِْلَُٚ  أََٗخ َه َٝ  ٍَ ْْ هَخ ٌُ ؼَ َٓ  َٞ ُٛ َٝ ٣زًخ  َِ ٤ؼًخ هَ ِٔ َٓ
ٍْ أ٫ََ أَىُُُّيَ  َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ ِ كَوَخ ُِْض  رِخّلِلَّ َِّ٘ش كَوُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ َػ٠َِ 
                                                 
 
480
  Muslim, ¢ahih Muslim, Kitab al-ªikr  wa al-Du`a wa al-Taubat  









Abu Bakr bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceriterakan 
kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa  
berkata: Kami bersama Ras-lullah saw., pada perjalanan,para 
sahabat mejaharkan takbir mereka.maka Nabi saw., bersabada: 
Hai manusia sederhanakanlah ( takbir ) kalian, karena kalian 
tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia 
bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. ( 
HR. Muslim) 
 
8.   Riwayat Muslim  
٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  َٖ ٣يُ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِِ ٍٖ َكيَّػََ٘خ ٣َ ٤ْ َٔ ُٖ ُك َُ ْر ٍَ ك٤ْ٠َُ ِٓ خ ًَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَخُٗٞح   ْْ ُٜ ٠َٓ أََّٗ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٢ُّ َػ ِٔ حُظ٤َّْ
َٕ ك٢ِ ػ٤ََِّ٘  ؼَيُٝ ْٜ َ٣ ْْ ُٛ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ خ َٛ َٔ َِّ ًُ  ٌَ ُؿ ٍَ  َ ؼَ ـَ ٍَ َك ٍش هَخ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َٗز٢ُِّ َّللاَّ ٍَ كَوَخ َُ هَخ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ َػ٬َ ػ٤ََِّ٘شً َٗخىَٟ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
 ٠َٓ ٞ ُٓ ٍَ ٣َخ أَرَخ  ٍَ كَوَخ ٫َ َؿخثِزًخ هَخ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَُ٘خىُٝ ٌُ َْ اَِّٗ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ْٝ ٣َخ َػ٤َِْ َ أ
٢َ ٣َخ ْزيَ ػَ  ِٛ خ  َٓ ُِْض  َِّ٘ش هُ ـَ ُْ ِِ ح ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ ٍْ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  َٖ ه٤َْ ِ ْر َّللاَّ
 ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
482
 ٍٝحٙ ِْٓٔ .
Terjemahnya: 
Abu Bakr bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceriterakan 
kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa  
berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,….maka Nabi saw., 
bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian 
tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. ....... ( HR. Muslim) 
 
9. Riwayat Muslim  
ِٚ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ   ْٖ أَر٤ِ َُ َػ ِٔ ْؼظَ ُٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح٧َْْػ٠َِ َكيَّػََ٘خ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٝ َكيَّػََ٘خٙ 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ خ  َٔ ٍَ ر٤ََْ٘ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
 ََّ أَرُٞ حُ َٝ  ٍّ خ َ٘ ِٛ  ُٖ ُٙ َكيَّػََ٘خ َهَُِق ْر َٞ َ َْٗل ًَ ٣ٍْي كٌََ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ر٤ِغِ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ َك
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 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ َػ
 ُٖ َلُن ْر ْٓ ٍْ ٝ َكيَّػََ٘خ اِ ِٛ َٞ َكِي٣ِغ َػخ َ َْٗل ًَ ٍَ كٌََ لَ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َٗ َ َْ أَْهزَ ٤ ِٛ ح َ ْٖ أَر٢ِ اِْر َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َُْلٌَّحُء َػ ُِيٌ ح خ حُؼَّوَِل٢ُّ َكيَّػََ٘خ َهخ
 َ ًَ حسٍ كٌََ َِ َْ ك٢ِ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ
ْٖ ُػُ٘  ِٓ  ْْ ًُ ُد ا٠َُِ أََكِي َ ١ طَْيُػَُٞٗٚ أَْه ٌِ حَُّ َٝ  ِٚ ٍَ ك٤ِ هَخ َٝ َُْلِي٣َغ  حِكَِِش ح ٍَ ِن 
 ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َُ ٫َ َك ًْ ًِ  ِٚ َْ ك٢ِ َكِي٣ؼِ ٤َُْ َٝ  ْْ ًُ أََكِي
483
 ٍٝحٙ ِْٓٔ .
Terjemahnya: 
Abu Bakr bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Fudail dan Abu Mu`awiyah menceriterakan 
kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari Abu M-sa  
berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,….maka Nabi saw., 
bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena kalian 
tidak menyeru yang tuli dan yang jauh........... ( HR. Muslim) 
 
 
10. Riwayat al-Turmuzi. 
يُ  َّٔ َل ُٓ ٍُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َكيَّػََ٘خ  ُْؼَطَّخ ِِ ح ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح ُّ ْر ُكٞ َْ َٓ ٍٍ َكيَّػََ٘خ  َّ٘خ ُٖ رَ ْر
 ٍَ ١ِّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ِي١ِّ َػ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َّْٔؼِي١ُّ َػ شَ حُ َٓ َٗؼَخ
حسٍ كََِ  َِ َْ ك٢ِ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ْكَ٘خ َػ٠َِ ًَُّ٘خ  َ ْٗ َ٘خ أَ ِْ خ هَلَ َّٔ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ْْ َكوَخ ُٜ حطَ َٞ ْٛ خ أَ َٜ َكؼُٞح رِ ٍَ َٝ سً  َ ز٤ِ ٌْ ُّ طَ َ حَُّ٘خ زَّ ٌَ ِي٣َِ٘ش كَ َٔ ُْ ح
 َٖ ر٤َْ َٝ  ْْ ٌُ َٞ ر٤ََْ٘ ُٛ ٫َ َؿخثٍِذ  َٝ  َّْ َٛ َ َْ رِؤ ٤َُْ ْْ ٌُ رَّ ٍَ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ْْ ٌُ ُِ َكخ ٍِ  ِّ ُءٝ ٍُ  ُِ ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ ح  ًِ ْ٘ ًَ َي  ُٔ ِّ ٍْ أ٫ََ أَُػ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ َّْ هَخ ػُ
.ِ سَ ا٫َِّ ِرخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ َِّ٘ش ٫َ َك ـَ ُْ ح
484
 ٍٝحٙ حُظَ ١ٌ٤ٓ
Terjemahnya: 
Muhammad ibn Basysyar menceriterakan kepada kami, Marh-m 
ibn Abd Aziz al-Aththar menceriterakan kepada kami, Abu 
Na`amah al-Sa`di menceriterakan kepada kami, dari Abu 
Usman al-Nahdi , dari Abu M-sa al-Asy`ari berkata: Kami 
bersama Ras-lullah saw.,….maka Nabi saw., bersabada: ..........( 
HR. Al-Turmuzi) 
 
11. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
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ْٖ َكيَّػََ٘خ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٍَ َػ َٞ ٍْ ٣َْؼ٢ِ٘ ح٧َْْك ِٛ ْٖ َػخ َٕ َػ ُْٓل٤َخ  ْٖ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ
 ٍَ لَ َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ أَر٢ِ 
 َٝ  َٕ ٝ َُ زِّ ٌَ ُ٣ ُّ َ حَُّ٘خ ؼَ ـَ ِٚ َك ُِ ْٞ َٛ  ْٖ ِٓ  َ ًَ حٍى َكٌَ َٝ ْكَ٘خ َػ٠َِ  َ ْٗ َ ٍَ كَؤ َٕ كَوَخ ُِِّٞ َٜ ُ٣
كَؼُٞح  ٍَ َٝ  ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ رَؼُٞح َػ٠َِ أَ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ َْ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
 ُ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗٚ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ُّ اَِّٗ خ حَُّ٘خ َٜ ٍَ أ٣َُّ ْْ كَوَخ ُٜ حطَ َٞ ْٛ أَ
. ْْ ٌُ ؼَ َٓ
485
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, dari Sufyan, dari ²shim , dari 
Abu Usman, dari Abu M-sa   berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
Sesungguhnya Dia bersama kalian,...... ( HR. Ahmad bin Hanbal) 
 
12. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
َُْلٌَّحُء  ُِيٌ ح ٍي َكيَّػََ٘خ َهخ َّٔ َل ُٓ ٤ِي حُؼَّوَِل٢ُّ أَرُٞ  ـِ َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح َّٛخِد ْر َٞ ُْ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح
 ٍِ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ١ِّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ ِي١ِّ َػٖ أَر٢ِ  ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ َػ
ح َِ َْ ك٢ِ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٫َ َْٗؼُِٞ َّللاَّ َٝ كًخ  َ َٗ ؼَيُ  ْٜ َ٘خ ٫َ َٗ ِْ ؼَ ـَ سٍ كَ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ َّ٘خ  ِٓ ٍَ كَيََٗخ  َِ هَخ ز٤ِ ٌْ حطََ٘خ رِخُظَّ َٞ ْٛ كَْؼَ٘خ أَ ٍَ حٍى ا٫َِّ  َٝ ز٢ُِ ك٢ِ  ْٜ َٗ ٫َ َٝ كًخ  َ َٗ
ْْ كَ  ٌُ ِٔ لُ ْٗ رَؼُٞح َػ٠َِ أَ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ ٍَ أ٣َُّ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ خ َّللاَّ َٓ  ْْ ٌُ بَِّٗ
 َٕ ١ طَْيُػٞ ٌِ َّٕ حَُّ ح اِ ًَ ٤ ِٜ ٤ؼًخ رَ ِٔ َٓ  َٕ خ طَْيُػٞ َٔ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ طَْيُػٞ
شً  َٔ ِ ًَ َي  ُٔ ِّ ٍْ أ٫ََ أَُػ َٖ ه٤َْ ِ ْر ِٚ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ حِكَِظِ ٍَ ْٖ ُػُِ٘ن  ِٓ  ْْ ًُ ُد ا٠َُِ أََكِي َ أَْه
 ٫َ َٝ  ٍَ ْٞ َِّ٘ش ٫َ َك ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ .ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ هُ
486
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Wahhab bin Abdi al-Majid al-Saqafi Abu Muhammad 
menceriterakan kepada kami, Khalid al-Hadda` menceriterakan 
kepada kami,  dari Abu Usman al-Nahdiyyi, dari Abu M-sa al-
Asyari  berkata: Kami bersama Ras-lullah saw.,….maka Nabi 
saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri kalian, karena 
kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. Sesungguhnya Dia 
bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat. ( 
HR. Ahmad bin Hanbal) 
13.Riwayat Ahmad bin Hanbal 
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ِي١ِّ َػٖ  ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ٍُ َػٖ أَر٢ِ ُػؼْ َٞ ٌْ ح٧َْْك ِٛ ٍَ ػََ٘خ َػخ ٣َشَ هَخ ِٝ ؼَخ ُٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ ٍَ هَخ لَ َٓ َْ ك٢ِ  ََِّٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ أَر٢ِ 
 ْٛ ُّ أَ كََغ حَُّ٘خ َ ٍَ كَ ِٝ هَخ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ  ً يَس ْٛ َٝ زََطَ٘خ  ْٛ َ ٍَ كَؤ َِ كَوَخ ز٤ِ ٌْ ْْ رِخُظَّ ُٜ حطَ َٞ
 ْْ ٌُ ٫َ َؿخثِزًخ اَِّٗ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ْْ كَبَِّٗ ٌُ ِٔ ْٗلُ َ رَؼُٞح َػ٠َِ أ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ أ٣َُّ
 َٖ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ ٣زًخ كَوَخ َِ ُْ٘ٚ هَ ِٓ ُْ٘ض  ًُ َٝ َّْ ىََػخ٢ِٗ  ٍَ ػُ ٣زًخ هَخ َِ ٤ؼًخ هَ ِٔ َٓ  َٕ طَْيُػٞ
ٍْ أ٫ََ  ٫َ ه٤َْ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك ُِْض ر٠ََِ هَخ ٍَ هُ َِّ٘ش هَخ ـَ ُْ ِِ ح ْ٘ ًَ  ْٖ ِٓ ٍش  َٔ ِ ًَ  أَىَُُُّي َػ٠َِ 
.ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ هُ
487
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Abu Mu`awiyah menceriterakan kepada kami, ²shim 
menceriterakan kepada kami, dari Abu Usman, al-Nahdiyyi dari 
Abu M-sa al-Asyari  berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
Sesungguhnya Dia bersama kalian, Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang 
jauh........... ( HR. Ahmad bin Hanbal) 
 
  14.Riwayat Abu Dawud. 
َِٓؼ٤ٍي  َٝ ٣ٍْي  َُ  ِٖ ٢ِِّ ْر َػ َٝ ْٖ ػَخرٍِض  خىٌ َػ َّٔ َ َكيَّػََ٘خ َك ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ُْ٘ض  ًُ  ٍَ ١َّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ َّٕ أَرَخ  ِ أَ ِي١ّ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ١ِّ َػ َِ ٣ْ َ ـُ ُْ ح
 َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ َ زَّ ًَ ِي٣َِ٘ش  َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ ح  ْٞ خ ىََٗ َّٔ ٍَ كََِ لَ
خ  َٜ َْ ٣َخ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ْْ كَوَخ ُٜ حطَ َٞ ْٛ كَؼُٞح أَ ٍَ َٝ  ُّ حَُّ٘خ
 َٖ ر٤َْ َٝ  ْْ ٌُ ١ طَْيُػَُٞٗٚ ر٤ََْ٘ ٌِ َّٕ حَُّ ٫َ َؿخثِزًخ اِ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ُّ اَِّٗ حَُّ٘خ
٠َٓ أ٫ََ  ٞ ُٓ َْ ٣َخ أَرَخ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ْْ ػُ ٌُ ًَخرِ ٍِ أَْػَ٘خِم 
سَ ا٫َِّ  َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٍَ ٫َ َك َٞ هَخ ُٛ خ  َٓ َٝ ُِْض  َِّ٘ش كَوُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ أَىَُُُّي َػ٠َِ 
.ِ رِخّلِلَّ
488
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Sufyan 
menceriterakan kepada kami, dari ²shim , dari Abu Usman, dari 
Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama Ras-lullah 
saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia kasihanilah diri 
kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli dan yang jauh. 
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Sesungguhnya Dia bersama kalian, sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar lagi dekat. Pundak tungganganmu( HR. al-Bukhari) 
 
15. Riwayat Abu Dawud.  
ْٖ أَر٢ِ   ٢ُّ َػ ِٔ ُٕ حُظ٤َّْ خ َٔ ٤َُِْٓ ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َٔيَّىٌ َكيَّػََ٘خ ٣َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢ِِّ  َٓ ًَخُٗٞح   ْْ ُٜ ١ِّ أََّٗ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ُػؼْ
 َ ؼَ ـَ َٕ ك٢ِ ػ٤ٍََِّ٘ش كَ ؼَّيُٝ َٜ ْْ ٣َظَ ُٛ َٝ  َْ َِّ َٓ ٤َِّشَ َٗخىَٟ ٫َ اََُِٚ  َٝ خ َػ٬َ حُؼَّ٘ َٔ َِّ ًُ  ٌَ ُؿ ٍَ
 َٕ ْْ ٫َ طَُ٘خىُٝ ٌُ َْ اَِّٗ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َٗز٢ُِّ َّللاَّ َُ كَوَخ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
ْؼَ٘خُٙ. َٓ  َ ًَ ٍْ كٌََ َٖ ه٤َْ ِ ْر ٍَ ٣َخ َػْزيَ َّللاَّ َّْ هَخ ٫َ َؿخثِزًخ ػُ َٝ  َّْ َٛ أَ
489
 ىحٝى ٍٝحٙ أرٞ 
Terjemahnya: 
Musaddad menceriterakan kepada kami, Yazid bin Zurai` 
menceriterakan kepada kami, Sulaiman al-Taimi, dari Abu 
Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami bersama 
Ras-lullah saw.,….maka Nabi saw., bersabada: Hai manusia 
kasihanilah diri kalian, karena kalian tidak menyeru yang tuli 
dan yang jauh. Sesungguhnya Dia bersama kalian, 
sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi dekat.  HR. Abu 
Dawud) 
 
16.Riwayat Abu Dawud. 
َٗخ أَرُٞ اِ  َ ٠َٓ أَْهزَ ٞ ُٓ  ُٖ ْلزُُٞد ْر َٓ ُِقٍ  خ َٛ ْٖ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ١ُّ َػ ٍِ ح َِ لَ
ُْ َلَن ح ْٓ
 ٍَ ِٚ كَوَخ ٍَ ك٤ِ هَخ َٝ َُْلِي٣ِغ  ٌَح ح َٜ ٠َٓ رِ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ٍْ َػ ِٛ َػخ
. ْْ ٌُ ِٔ لُ ْٗ رَؼُٞح َػ٠َِ أَ ٍْ ُّ ح خ حَُّ٘خ َٜ َْ ٣َخ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ حَُّ٘ز٢ُِّ 
490
ٍٝحٙ 
 أرٞ ىحٝى 
Terjemahnya: 
Abu Salih Mahb-b bin M-sa menceriterakan kepada kami, 
Abu Ishaq al-Fazari menceriterakan kepada kami, dari ²shim , 
dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami 
bersama Ras-lullah saw.,maka Nabi saw., bersabada: Hai 
manusia kasihanilah diri kalian.( HR. Abu Dawud) 
 
17. Riwayat Abu Dawud 
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 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar, 
nomor 1305 
490
  Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab fi al-tigfar, 
nomor 1305 
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٣ٍْي ف َُ  ِٖ ِ ْر ٢ِّ َػ َٝ ْٖ ػَخرٍِض  خىٌ َػ َّٔ َ َكيَّػََ٘خ َك ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ ىَّػََ٘خ  َُ
 ٍَ ١َّ هَخ َِ ؼَ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ َّٕ أَرَخ  ِي١ِّ أَ ْٜ َٕ حَُّ٘ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ١ِّ َػ َِ ٣ْ َ ـُ ُْ َِٓؼ٤ٍي ح َٝ
 َٓ َْ ك٢ِ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ُْ٘ض  ًُ ْٖ ِٓ ح  ْٞ خ ىََٗ َّٔ ٍَ كََِ لَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ْْ كَوَخ ُٜ حطَ َٞ ْٛ كَؼُٞح أَ ٍَ َٝ  ُّ َ حَُّ٘خ زَّ ًَ ِي٣َِ٘ش  َٔ ُْ ح
١ طَيُْػَُٞٗٚ  ٌِ َّٕ حَُّ ٫َ َؿخثِزًخ اِ َٝ  َّْ َٛ َٕ أَ ْْ ٫َ طَْيُػٞ ٌُ ُّ اَِّٗ خ حَُّ٘خ َٜ َْ ٣َخ أ٣َُّ َِّ َٓ َٝ
 َٖ ر٤َْ َٝ  ْْ ٌُ َْ ٣َخ ر٤ََْ٘ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ْْ ػُ ٌُ ًَخرِ ٍِ أَْػَ٘خِم 
 ٫َ ٍَ َٞ هَخ ُٛ خ  َٓ َٝ ُِْض  َِّ٘ش كَوُ ـَ ُْ ُِ ح ًُُٞ٘  ْٖ ِٓ  ٍِ ْ٘ ًَ ٠َٓ أ٫ََ أَىَُُُّي َػ٠َِ  ٞ ُٓ أَرَخ 
 ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ .َك
491
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى  
Terjemahnya: 
Abu Salih Mahb-b bin M-sa menceriterakan kepada kami, 
Abu Ishaq al-Fazari menceriterakan kepada kami, dari ²shim , 
dari Abu Usman, dari Abu M-sa al-Asyari ra berkata: Kami 
bersama Ras-lullah saw.,maka Nabi saw., bersabada: Hai 
manusia kasihanilah diri kalian.( HR. Abu Dawud). 
 
 
Hadis Kedua: zikir sir. 
 
1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
1397 -  ِٖ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ شُ ْر َٓ خ َٓ ُ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ أ ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ٍُِي هَخ خ َٓ  ِٖ َْٓؼِي ْر  ْٖ ِٖ أَر٢ِ َُز٤ِزَشَ َػ ِٚ  ْر ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
لِ  ٌْ خ ٣َ َٓ ِم  ُْ َِّ َُ حُ َه٤ْ َٝ َُْوِل٢ُّ  َِ ح ًْ َُ حٌُِّ َْ َه٤ْ َِّ َٓ َٝ.٢
492
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal. 
 
2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
                                                 
491




 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad 
al-Asyarah  al-mubasysyiruna bi al-jannah, bab musnad Abi Ishaq Sa`ad bin 




ُٖ َػْزِي  - 1477 يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٣ٍْي َكيَّػ٢َِ٘  َُ  ِٖ شَ ْر َٓ خ َٓ ُ ْٖ أ َِٓؼ٤ٍي َػ  ُٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
ُِيٍ  خ َٓ  ِٖ َْٓؼِي ْر  ْٖ ِٖ َُز٤ِزَشَ َػ ِٖ حْر َٔ ْك ََّ ِ  حُ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َْ  َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ِل٢. ٌْ خ ٣َ َٓ ِم  ُْ َِّ َُ حُ َه٤ْ َٝ َُْوِل٢ُّ  َِ ح ًْ َُ حٌُِّ ٍَ َه٤ْ هَخ
493
  ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
1537 -  ُٓ  ْٖ شُ َػ َٓ خ َٓ ُ َ َكيَّػََ٘خ أ َٔ ُٖ ُػ ُٕ ْر خ َٔ ِٖ َكيَّػََ٘خ ُػؼْ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ِي ْر َّٔ َل
 ٍَ ٍُِي هَخ خ َٓ  َٖ َْٓؼيَ ْر  َّٕ ِٖ َُز٤ِزَشَ أَ َْ  حْر َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
ِل٢. ٌْ خ ٣َ َٓ ِم  ُْ َِّ َُ حُ َه٤ْ َٝ َُْوِل٢ُّ  َِ ح ًْ َُ حٌُِّ ٍُ َه٤ْ ٣َوُٞ
494
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari  Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ahmad ibn Hanbal. 
 
4. Riwayat Ibn Abu Syaibah.  
كيػ٘خ ٤ًٝغ ػٖ أٓخٓش رٖ ٣ُي ػٖ حرٖ أر٢ ُز٤زش ػٖ ٓؼي هخٍ : هخٍ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ه٤َ حًٌَُ حُول٢ ".
495
 حرٖ حر٢ ٤ٗزش
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
                                                 
 
493
 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab kitab 
musnad al-Asyarah  al-mubasysyiruna bi al-jannah, bab musnad Abi Ishaq 
Sa`ad bin Abi Waqqas, juz III, h. 487. nomor hadis 1477. 
 
494
 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab kitab 
musnad al-Asyarah  al-mubasysyiruna bi al-jannah, bab musnad Abi Ishaq 
Sa`ad bin Abi Waqqas , juz IV, h. 47. nomor hadis 1537 
 
495
 Ibn Abi Syaibah. Musannaf ibn Abi Syaibah, juz VII, h. 107. 
nomor hadis 1 
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Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR Ibn Abu Syaibah. 
 
5. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد  - 578
٣ل٠٤ رٖ أر٢ ١خُذ ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػخْٛ ، أهز٢َٗ ػزي هللا كيػ٘خ 
رٖ ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ ؿز٤َ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ، هخٍ : هخٍ 
ػزي١ اًح ًًَط٢٘ هخ٤ُخ ، ًًَطي » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : هخٍ هللا طؼخ٠ُ : 
ٍ هخ« هخ٤ُخ ، ٝإ ًًَط٢٘ ك٢ ٨ٓ ًًَطي ك٢ ٨ٓ ه٤َ ْٜٓ٘ ، ٝأًزَ 
: ٜٝٓ٘خ حًٌَُ حُول٢ ٝٛٞ َٟرخٕ ، أكيٛٔخ حًٌَُ ك٢ حُ٘لْ ، ٝهي 
) ) 1هخٍ هللا ػِ ٝؿَ : ( ٝحًًَ ٍري ك٢ ٗلٔي ط٠َػخ ٝه٤لش (
ه٤َ » ٝح٥هَ ٓخ ىحٍ رٚ حُِٔخٕ ُْٝ ٣ٔٔؼٚ ا٫ ٛخكزٚ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص 





Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi. 
 
6.  Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ  - 579
٣ؼوٞد ، كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٌَّٓ ، كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ، كيػ٘خ 
أٓخٓش رٖ ٣ُي ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ُز٤زش ػٖ ٓؼي رٖ 





Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
                                                 
    
496
 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah 
azza wajalla, bab abdi iza zakarani haliyan, zakartuka haliyan wain 
zakartani, juz II, h. 120. nomor 578 
497
 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah 
azza wajalla, bab kaheru al-zikri al-khafi, wa khaeru al-rizqi ma yakfi,  juz 




Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi. 
 
7. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ دمحم رٖ ٣ٞٓق ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، أٗخ أرٞ ٓؼ٤ي رٖ  - 9982 
ح٧ػَحر٢ ، ػ٘خ أرٞ ٓؼ٤ي حُلخٍػ٢ ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ ، ػ٘خ 
أٓخٓش رٖ ٣ُي ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ ٓؼي رٖ ٓخُي ، ػٖ 





Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR al-Baihaqi. 
 
8. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ حرٖ هظ٤زش ، هخٍ : كيػ٘خ كَِٓش ، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ  - 810  
َكٖٔ رٖ أر٢ ُز٤زش ، هخٍ : أهزَٗخ أٓخٓش رٖ ٣ُي ، إٔ دمحم رٖ ػزي حُ
» كيػٚ ، إٔ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، هخٍ : ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ٣وٍٞ : 





Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 




9. Riwayat Abd ibn Humaid.  
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 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab idamati zikrullah 
azza wajalla, bab  fasl fima yaq-lu al-²tis fi al-jawab, juz XXI, h. 303. nomor 
hadis 9982 
499
 Ibn Hibban. ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz IV, 
h. 110. nomor hadis 810   
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ٓش رٖ ٣ُي ، ػٖ حرٖ ُز٤زش ، ػٖ كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ ػَٔ ، ػ٘خ أٓخ - 139
ه٤َ حًٌَُ حُول٢ ، ٝه٤َ حَُُم » ٓؼي ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.ٓخ ٣ٌل٢ 
500
 ٍٝحٙ ػزي حرٖ ك٤ٔي 
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR. Abd bin Humaid 
 
10. Riwayat al-Syihab al-Qada`i.  
ػ٘خ أكٔي رٖ دمحم  أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي حَُكٖٔ رٖ ػَٔ حُٔؼيٍ ، - 1126
رٖ ٣ُخى ، ػ٘خ أرٞ ٓؼي حُلخٍػ٢ ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي حُوطخٕ ، ػ٘خ 
أٓخٓش رٖ ٣ُي ، ػٖ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ ٓؼي رٖ ٓخُي ، ػٖ 
ه٤َ حًٌَُ حُول٢ ، ٝه٤َ حَُُم ٓخ ٣ٌل٢ .» حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ : 
501
 
 ٍٝحٙ حُٜ٘خد حُو٠خث٢
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Usamah ibn ªaid 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad ibn Abd al-
Rahman bin Abu LAbubah, dari Sa`d ibn Malik berkata: 
Rasulullah saw., bersabda:  Sebaik-baik ©ikir  adalah sir, dan 
sebaik-baik resqi adalah merasa cukup. HR. al-Syihab al-
Qada`i.  
 
10.Hadis-Hadis Tentang zikir  Jahr  
1.  Riwayat al-Bukhari. 
٣ْؾٍ  َ ُٖ ُؿ َٗخ حْر َ ٍَ أَْهزَ حِم هَخ َُّ ََّ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٍَ هَخ ْٜ َٗ ُٖ َلخُم ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
 ٍّ َٖ َػزَّخ َّٕ حْر ُٙ أَ َ ٍّ أَْهزَ ِٖ َػزَّخ ٠َُ حْر ْٞ َٓ ْؼزٍَي  َٓ َّٕ أَرَخ  ٝ أَ ٌَ ْٔ ٢ِٗ َػ َ ٍَ أَْهزَ هَخ
 َّٜ ْكَغ حُ ٍَ  َّٕ ُٙ أَ َ خ أَْهزَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ُّ ُف حَُّ٘خ َِ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ َِ ِك٤ ًْ ِص رِخٌُِّ ْٞ
                                                 
500
 Abd ibn Humaid. Musnad Abd ibn Humaid, kiab musnad Sa`ad ibn 
Abi Waqqas radiyallahu anhu, bab khaeru al-zikri al-hafi, wa khaeru al-rizq 
ma yakfi, juz I, h. 148. nomor hadis 139. 
501
  al-Syihab al-Qada`i. Musnad al-Syihab al-Qada`i,  kitab khaeru 
al-zikri al-hafi, wa khaeru al-rizq ma yakfi, bab khaeru al-zikri al-hafi, wa 




 ُٖ ٍَ حْر هَخ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِي حَُّ٘ز٢ِّ ْٜ َٕ َػ٠َِ َػ خ ًَ ظُٞرَِش  ٌْ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ
ْؼظُُٚ. ِٔ َٓ َُِي اًَِح  كُٞح رٌَِ َ َٜ ْٗ ُْ اًَِح ح ُْ٘ض أَْػَِ ًُ  ٍّ َػزَّخ
502
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ 
Terjemahnya: 
Ishaq bin Nashr menceriterakan kepada kami, Abd al-Razzaq 
menceriterakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan 
kepadaku Amr bin Dinar memberitakan kepda kami, 
sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia 
mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahukannya, 
menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai 
mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi 
saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya 
dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya 
dan hendak meninggalkan mesjid. HR. al-Bukhari. 
 
2. Riwayat Muslim.  
٣ْؾٍ  - 919 َ ُٖ ُؿ َٗخ حْر َ ٍَ أَْهزَ ٌْ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ٍْ أَْهزَ ُٖ َكخطِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
حِم  َُّ ََّ َٗخ َػْزيُ حُ َ ٍَ أَْهزَ حَُِّْلُع َُُٚ هَخ َٝ  ٍٍ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ ٍَ ف ٝ َكيَّػ٢َِ٘ اِ هَخ
٣ْؾٍ أَهْ  َ ُٖ ُؿ َٗخ حْر َ ِٖ أَْهزَ ٠َُ حْر ْٞ َٓ ْؼزٍَي  َٓ َّٕ أَرَخ 
ٍٍ أَ ُٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َُ ْٔ ٢ِٗ َػ َ زَ
 ُٙ َ ٍّ أَْهزَ َٖ َػزَّخ َّٕ حْر ُٙ أَ َ ٍّ أَْهزَ َٖ  َػزَّخ َِ ِك٤ ًْ ِص رِخٌُِّ ْٞ َّٜ ْكَغ حُ ٍَ  َّٕ أَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِي حَُّ٘ز٢ِّ ْٜ َٕ َػ٠َِ َػ خ ًَ ظُٞرَِش  ٌْ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ُّ ُف حَُّ٘خ َِ َٜ ْ٘ َ٣
 َٓ َُِي اًَِح َٝ كُٞح رٌَِ َ َٜ ْٗ ُْ اًَِح ح ُْ٘ض أَْػَِ ًُ  ٍّ ُٖ َػزَّخ ٍَ حْر ٍَ هَخ ُ هَخ أََّٗٚ َٝ  َْ َِّ
ْؼظُُٚ. ِٔ َٓ
503
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Hatim menceriterakan kepada kami, Muhammad 
bin Bakar memberitakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan 
kepada kami, dan Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepadaku, 
Abd al-Razzaq memberitakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan kepada kami,  Amr bin Dinar memberitakan 
kepadaku, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia 
mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahukannya, 
menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai 
mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., 
selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan 
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 al-Bukhari,  Sahih al-Bukhari. Kitab al-Azan, bab al-zikr ba`da 
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mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan 
hendak meninggalkan mesjid. HR. Muslim. 
 
 3. Riwayat Abu Dawud. 
٣ْؾٍ  َ ُٖ ُؿ ٢ِٗ حْر َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ ِِْو٢ُّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ زَ ُْ ٠َٓ ح ٞ ُٓ  ُٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 َٖ َّٕ حْر ُٙ أَ َ ٍّ أَْهزَ ِٖ َػزَّخ ٠َُ حْر ْٞ َٓ ْؼزٍَي  َٓ َّٕ أَرَخ  ٍٍ أَ ُٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َُ ْٔ َٗخ َػ َ أَْهزَ
 ٍّ ْٖ  َػزَّخ ِٓ  ُّ ُف حَُّ٘خ َِ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ َِ ِك٤ ًْ ٌُِِِّ ِص  ْٞ َّٜ ْكَغ حُ ٍَ  َّٕ ُٙ أَ َ أَْهزَ
 َٖ َّٕ حْر أَ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ِي  ْٜ َُِي َػ٠َِ َػ ًَ َٕ خ ًَ ظُٞرَِش  ٌْ َٔ ُْ ح
ؼُُٚ,  َٔ ْٓ أَ َٝ َُِي  كُٞح رٌَِ َ َٜ ْٗ ُْ اًَِح ح ُْ٘ض أَْػَِ ًُ  ٍَ ٍّ هَخ َػزَّخ
504
 ٝحٙ  حرٞ ىحٝىٍ
Terjemahnya: 
Yahya bin M-sa al-Balhi menceriterakan kepada kami, Abd al-
Razzaq menceriterakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan 
kepadaku Amr bin Dinar memberitakan kepda kami, 
sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan 
bahwa Ibnu Abbas memberitahukannya, menyaringkan suara saat 
berzikir setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu 
pernah dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas 
berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka 
telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan mesjid. HR. 
Abu Dawud.  
 
4. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ٢ِٗ َ ٍَ أَْهزَ ٣ْؾٍ هَخ َ ُٖ ُؿ َٗخ حْر َ ٍَ هَخ٫َ أَْهزَ ٌْ ُٖ رَ حْر َٝ حِم  َُّ ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ٍّ َٖ َػزَّخ َّٕ حْر ُٙ أَ َ ٍّ أَْهزَ ِٖ َػزَّخ ٠َُ حْر ْٞ َٓ ْؼزٍَي  َٓ َّٕ أَرَخ  ٍٍ أَ ُٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َُ ْٔ َػ
فُ  َِ َٜ ْ٘ َ٣ َٖ َِ ِك٤ ًْ ِص رِخٌُِّ ْٞ َّٜ ْكَغ حُ ٍَ  َّٕ ُٙ أَ َ َٕ  أَْهزَ خ ًَ ظُٞرَِش  ٌْ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ُّ حَُّ٘خ
ُْ٘ض  ًُ  ٍّ ُٖ َػزَّخ ٍَ حْر ٍَ هَخ ُ هَخ أََّٗٚ َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِي حَُّ٘ز٢ِّ ْٜ َػ٠َِ َػ
ْؼظُُٚ. ِٔ َٓ َُِي اًَِح  كُٞح رٌَِ َ َٜ ْٗ ُْ اًَِح ح أَْػَِ
505
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Dari Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia mengabarkan bahwa Ibnu 
Abbas memberitahukannya, menyaringkan suara saat berzikir 
setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah 
dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas berkata: 
Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah 
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 Ab- Dawud, Sunan Ab- Dawud, Kitab al-salat, bab al-takbir 
ba`da al-salat, nomor hadis 851 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab  wamin 




selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan mesjid. 
HR.Ahmad bin Hanbal. 
 
5. Riwayat Abd al-Razzaq. 
ػزي حَُُحم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ إٔ  - 3225
أرخ ٓؼزي ٠ُٞٓ حرٖ ػزخّ أهزَٙ إٔ ٍكغ حُٜٞص رخًٌَُ ك٤ٖ 
) ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ٣2َٜ٘ف حُ٘خّ ٖٓ حٌُٔظٞرش = ًخٕ ػ٠ِ ػٜي (
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝأٗٚ هخٍ حرٖ ػزخّ : ً٘ض أػِْ اًح حَٜٗكٞح رٌُي اًح 
ٓٔؼظٚ.
506
 ٍٝحٙ ػزي حَُُحم
Terjemahnya: 
Abd al-Razzaq, dari Ibn Juraij, Amr bin Dinar memberitakan 
kepdaku, sesungguhnya Aba Ma`bad maula Ibnu Abbas, ia 
mengabarkan bahwa Ibnu Abbas memberitahukannya, 
menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai 
mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., 
selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan 
mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan 
hendak meninggalkan mesjid. HR. Abd al-Razzaq. 
 
6. Riwayat  Abu Awanah. 
كيػ٘خ آلخم حُير١َ هخٍ : هَأٗخ ػ٠ِ ػزي حَُُحم ، ػٖ حرٖ  - 1638
ؿ٣َؾ هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ ، ػٖ أر٢ ٓؼزي ، إٔ حرٖ ػزخّ 
إٔ ٍكغ حُٜٞص رخُظٌز٤َ ك٤ٖ ٣َٜ٘ف حُ٘خّ ٖٓ حٌُٔظٞرش » أهزَٙ 
ٝهخٍ حرٖ ػزخّ : ً٘ض أػِْ اًح « ًخٕ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌُي اًح ٓٔؼظٚ حَٜٗكٞح ر
507
 . ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش
Terjemahnya: 
Ishaq al-Dabari menceriterakan kepada kami, berakata; Abd al-
Razzaq membacakan kepada kami, dari Ibn Juraij berkata; Amr 
bin Dinar memberitakan kepdaku, dari Aba Ma`bad 
sesungguhnya Ibnu Abbas, ia memberitahukannya, 
menyaringkan suara saat berzikir setelah orang-orang selesai 
mengerjakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi saw., 
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 Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, kitab Musannaf Abd 
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selanjutnya Ibnu Abbas berkata: Aku mengetahuinya dan 
mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan 
hendak meninggalkan mesjid. HR. Abu Awanah. 
 
7. Riwayat Ibn Khuzaimah. 
ٗخ حُلٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػ٘خ ػزي حَُُحم ، أهزَٗخ حرٖ ؿ٣َؾ ،  - 1613
إٔ » أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ ، إٔ أرخ ٓؼزي أهزَٙ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ، 
ٍكغ حُٜٞص رخًٌَُ ك٤ٖ ٣َٜ٘ف ٖٓ حٌُٔظٞرش ًخٕ ػ٠ِ ػٜي 
هخٍ حرٖ ػزخّ : كٌ٘ض أػِْ اًح حَٜٗكٞح رٌُي اًح « ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ٓٔؼظٚ.
508
 حرٖ ه٣ِٔشٍٝحٙ 
Terjemahnya: 
Al-Hasan bin Mahdi menceriterakan kepada kami, Abd al-
Razzaq menceriterakan kepada kami, Ibn Juraij memberitakan 
kepada kami, Amr bin Dinar memberitakan kepdaku, 
sesungguhnya Aba Ma`bad memberitahukannya, dari Ibn 
Abbas sesungguhnya ia menyaringkan suara saat berzikir 
setelah orang-orang selesai mengerjakan salat fardu pernah 
dilakukan pada masa Nabi saw., selanjutnya Ibnu Abbas 
berkata: Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila 
mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan 
mesjid. HR. Ibn Khuzaimah. 
 
 
IV. Hadis-Hadis Tentang Bilangan Zikir. 
A.  Hadis Tentang Bilangan Zikir La ilaha Illa Allah. 
 1.  Hadis Tentang Zikir la ilaha illa Allah 100x 
 1. Riwayat Bukhari . 
 ْٖ ٍَ َػ ٌْ ٠َُ أَر٢ِ رَ ْٞ َٓ  ٍ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ٌُِي َػ خ َٓ َٗخ  َ َُٓق أَْهزَ ُٞ٣ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ُ  أَر٢ِ  ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُُٚ َػ٤َِْ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ 
 َِ ْ٘ ٍَ َػ َْٗض َُُٚ َػْي ًَخ سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
ح  ًُ َْ ًَخَْٗض َُُٚ ِك َٝ ٤َِّٓجٍَش  خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍََٔ٘ش  خثَشُ َك ِٓ ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ
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  Ibn Khuzaimah, ¢ahih Ibn Khuzaimah, kitab al-Imamah fi al-
salat wama fiha min al-sunan, bab jama` abwab salat al- nisa` fi al-jama`ah, 




 ْ٤َّ٘ ْٖ حُ ِٓ ِٚ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ رِؤَْك٠َ َُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ َطخ




Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu 
Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
”Barangsiapa mengucapkan ‟laa il aha illallah wahdahu laa syarika 
lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‟ala kulli syay-in qodiir‟ 
[tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali 
Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala 
pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu] dalam sehari 
sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan sepuluh budak (yang 
dimerdekakan, pen), dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 
100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga 
sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang 
yang membacanya lebih banyak dari itu.”……HR. al-Bukhari.   
 
 2. Riwayat Bukhari . 
ْٖ أَر٢ِ كَ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٢ٍّ َػ َٔ ُٓ  ْٖ ٍُِي َػ خ َٓ  ْٖ شَ َػ َٔ َِ ْٔ َٓ  ُٖ ِ ْر يَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
٣َي َُُٚ َُ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َِّ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ُٚ ح
خثَشُ  ِٓ ًُظَِذ َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ٍَ َػ ًَخَْٗض َُُٚ َػْي سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ ٢ٍَْٗء هَِي٣
 ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ ًَخَْٗض َُُٚ ِك َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ َك





Abd. Allah bin Maslamat menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma, dari Abu Salih dari Abu 
Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali (100 X) La 
ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu 
al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir… HR. al-Bukhari. 
 
3. Riwayat Muslim. 
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ُِقٍ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ رْ  خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٢ٍّ َػ َٔ ُٓ  ْٖ ٍُِي َػ خ َٓ أُْص َػ٠َِ  َ ٍَ هَ ُٖ ٣َْل٠َ٤ هَخ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ ٫َ اََُِٚ  َػ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٢ٍَْٗء ا٫َِّ َّللاَّ  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ 
خثَشُ  ِٓ ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ٍَ َػ خَْٗض َُُٚ َػْي ًَ ٍس  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ هَِي٣
 ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ ًَخَْٗض َُُٚ ِك َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ َك
ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ أَ  َُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ َ ؼَ ًْ َ أَ ِٔ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ َػ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ ْك٠َ
سٍ ُكطَّْض َهَطخ٣َخُٙ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ِٙ ك٢ِ ٣َ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ َٝ َُِي  ًَ ْٖ ِٓ




Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali 
(100 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir… 
HR.Muslim. 
 
 4. Riwayat al-Turmuzi. 
 ٍ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ٌُِي َػ خ َٓ ٌٖ َكيَّػََ٘خ  ْؼ َٓ ١ُّ َكيَّػََ٘خ  ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٠َٓ ح٧ْ ٞ ُٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  َْ  َػ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
٣ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ يُ ٣ُْل٢ِ٤ هَخ ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َي َُُٚ َُُٚ ح
 َِ ْ٘ ٍُ َػ َٕ َُُٚ ِػْي خ ًَ سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ
ح  ًُ َْ َٕ َُُٚ ِك خ ًَ َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ خثَشُ َك ِٓ ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ
٤َّْ٘طَ  ْٖ حُ ِٓ ِٚ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ رِؤَْك٠َ َُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ خ




Ishaq bin M-sa al-Ansari menceriterakan kepada kami, Ma`nan 
menceriterakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, 
dari Suma dari Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap 
hari seratus kali (100 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah 
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 Muslim, ¢ahih Muslim, kitab al-zikr wa al-du`a wa taubah wa al-
istigfar  bab Fadl al-Tahlil wa al-Tasbih  wa al-Du`a, nomor hadis 4857.  
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 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat an Rasulilah bab 





lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain 
qadir… HR. al-Turmuzi 
 
 5.. Riwayat Malik .  
ُِقٍ  خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َػ ٌْ ٠َُ أَر٢ِ رَ ْٞ َٓ  ٍ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ َكيَّػ٢َِ٘ ٣َْل٠َ٤ َػ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٕ َػ خ َّٔ َّٔ ْٖ  حُ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ِْيُ  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َِّ  هَخ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ
ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ٍَ َػ ًَخَْٗض َُُٚ َػْي سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ ٢ٍَْٗء هَِي٣
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ ًَخَْٗض َُُٚ ِك َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ خثَشُ َك ِٓ
 َ٢ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣  َ ِٔ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ َػ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ رِؤَْك٠َ َُ َٝ
َُِي. ًَ ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ أَ
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 ٍٝحٙ ٓخُي 
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali 
(100 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir..HR. 
Malik.        
 
 6. Riwayat Ibnu Majah. 
 ٌّ٢ َٔ ُٓ  ٢ِٗ َ ٍْ أَْهزَ ِٖ أََٗ ُِِي ْر خ َٓ  ْٖ ُُْلزَخِد َػ ُٖ ح ٣ْيُ ْر َُ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َػ ٌْ ٠َُ أَر٢ِ رَ ْٞ َٓ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٍَ ك٢ِ ٣َ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ْكيَُٙ ٫َ  َٛ َٝ  ُ سٍ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ََّ َٓ
 ٍُ َٕ َُُٚ َػْي خ ًَ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ
 َُُٚ َّٖ ًُ َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٢َ َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ خثَشُ َك ِٓ ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ َػ
 َّ٘ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ خ ِك َّٔ ِٓ  َ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ رِؤَْك٠َ َُ َٝ  َِ ِٚ ا٠َُِ ح٤َُِّْ ِٓ ْٞ َ٣ َ َٓخثِ  ِٕ ٤َْطخ
. َ ؼَ ًْ ٍَ أَ ْٖ هَخ َٓ ِٚ ا٫َِّ  أَط٠َ رِ
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Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali 
(100 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir…  HR. 
Ahmad ibn Hanbal.. 
 
 7. Riwayat Ahmad bin Hambal. 
ٍْ٘ي  ِٛ ِٖ أَر٢ِ  ىَ ْر ُٝ ىَح َٝ ُْزَُ٘خ٢ِِّٗ  ْٖ ػَخرٍِض ح شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٌٖ َكيَّػََ٘خ َك َٔ َكيَّػََ٘خ َك
 ٍَ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُُٚ َػ٤َِْ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  
زِْوُٚ أََكيٌ  ْٔ َ٣ ْْ َُ ٍّ ْٞ ٣َ َِّ ًُ سٍ ك٢ِ  ََّ َٓ خثَظ٢َْ  ِٓ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
. ِٚ ِ َٔ ْٖ َػ ِٓ  َ ًُُٚ أََكيٌ رَْؼيَُٙ ا٫َِّ رِؤَْك٠َ ٍِ ٫َ ٣ُْي َٝ َٕ هَْزَُِٚ  خ ًَ
515
ٍٝحٙ  أكٔي رٖ 
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali 
(100 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir…  HR. 
Ahmad ibn Hanbal.                   
 
8.  Riwayat Ahmad bin Hambal. 
 ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ٍْ٘ي َػ ِٛ ِٖ أَر٢ِ  ىَ ْر ُٝ ىَح َٝ ْٖ ػَخرٍِض  خىٌ َػ َّٔ ُٕ َكيَّػََ٘خ َك َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
 ِٙ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ْٖ  ُٗؼ٤ٍَْذ َػ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ُ سٍ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ََّ َٓ خثَظ٢َْ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٍَ ك٢ِ ٣َ َُُٚ هَخ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  
ُٚ أََكيٌ  ًْ ٍِ ْْ ٣ُْي َُ َٝ َٕ هَْزَُِٚ  خ ًَ زِْوُٚ أََكيٌ  ْٔ َ٣ ْْ َُ ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
 ْٖ ِٓ  َ َ رِؤَْك٠َ ِٔ ْٖ َػ َٓ ِٚ ٣َْؼ٢ِ٘ ا٫َِّ  ِ َٔ ْٖ َػ ِٓ  َ َٕ رَْؼيَُٙ ا٫َِّ رِؤَْك٠َ خ ًَ
 ِ َٔ .َػ ِٚ
516
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal kitab musnad al-




Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari seratus kali (100 
X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa 
lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir…HR. Ahmad ibn 
Hanbal.           
 
 9.. Riwayat Ahmad bin Hambal. 
 ٍ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ ٌُِي َػ خ َٓ  : ِٖ َٔ ْك ََّ أُْص َػ٠َِ َػْزِي حُ َ ٍَ هَ ِٖ َػْزي هَخ َِ ْر ٌْ ٠َُ أَر٢ِ رَ ْٞ َٓ 
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٕ َػ خ َّٔ َّٔ ُِقٍ حُ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ِ  ُِ حُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ
أَ
٣َي َُُٚ َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ًَخَْٗض َُُٚ ح سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ ٌَ ك٢ِ ٣َ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ 
ًَخَْٗض  َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ  ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ خثَشُ َك ِٓ ًُظَِذ َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ٍَ َػ َػْي
ْْ ٣َؤِْص أَكَ  َُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ َ َُُٚ ِك يٌ رِؤَْك٠َ
َُِي. ًَ ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ َ أَ ِٔ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ َػ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ
517
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Riwayat Ahmad bin Hanbal. Abd. Allah bin Y-suf 
menceriterakan kepada kami, Malik memberitakan kepada 
kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari Abu Salih dari Abu 
Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang berikir setiap hari seratus kali (100 X) La 
ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu 
al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir. 
 
10. Riwayat  Ahmad ibn Hanbal.  
ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٢ٍّ َػ َٔ ُٓ  ْٖ ٌُِي َػ خ َٓ ْٗزَؤََٗخ  َ ٠َٔ أ ُٖ ِػ٤ َلخُم ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
سَ هَخٍ َ ٣ْ َ ُٛ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
َُُٚ حُْ  َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  خثَشَ َٝ ِٓ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل
 ُْٚ٘ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ خثَشُ َك ِٓ ًُظِزَْض َُُٚ  َٝ هَخٍد  ٍِ ِس  َ َ٘ ٍَ َػ ًَخَْٗض َُُٚ َػْي سٍ  ََّ َٓ
 ْْ َُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣ ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ح  ًُ َْ ًَخَْٗض َُُٚ ِك َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ
ٍَ ك٢ِ  ٣َؤِْص أََكيٌ  ْٖ هَخ َٓ َٝ َُِي  ًَ ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ َ أَ ِٔ ٌإ َػ َُ ْٓ ِٚ ا٫َِّ ح خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ أَْك٠َ
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ًَخَْٗض   ْٕ اِ َٝ سٍ ُكطَّْض َهَطخ٣َخُٙ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ ٍس  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣
حكٔي . َِ ُْزَْل رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ
518
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
 
 
2. Hadis tentang Zikir Tahlil 33x, Tasbih 33x, Tahmid 33x dan 
Takbir 33x 
 
1. Riwayat Muslim. 
 ْٖ ِ َػ ُٖ َػْزِي َّللاَّ ُِيُ ْر َٗخ َهخ َ ِط٢ُّ أَْهزَ ِٓ ح َٞ ُْ ٍٕ ح ُٖ ر٤ََخ ٤ِي ْر ِٔ َُْل َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ ح
 َٓ ِْ أَرُٞ ُػز٤ٍَْي  ْٔ ُٓ  ٍَ ِ هَخ ٢ّ ـِ ٌِْك َٔ ُْ ْٖ أَر٢ِ ُػز٤ٍَْي ح ٍَ َػ ٤ْ َٜ ُٓ ِٖ َٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ  ٠َُ ْٞ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٣يَ ح٤َُِّْؼ٢ِِّ َػ ِِ َ٣ ِٖ ْٖ َػَطخِء ْر ِِي َػ َٔ ُْ ِ  َػْزِي ح ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
 َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ ٬َسٍ ػ٬ََػًخ  َٛ  َِّ ًُ  َِ َ ك٢ِ ىُرُ َٓزََّق َّللاَّ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ػ٬ََ  َٝ َ ػ٬ََػًخ  يَ َّللاَّ ِٔ َك َٝ َٕ ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ؼَشٌ  ْٔ َِي طِ َٖ كَظْ ػ٬ََػ٤ِ َٝ َ ػ٬ََػًخ  َ َّللاَّ زَّ ًَ َٝ  َٖ ػ٤ِ
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ خثَِش ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ِٔ ُْ َّ ح خ َٔ ٍَ طَ هَخ َٝ
ًَخَٗضْ   ْٕ اِ َٝ ْص َهَطخ٣َخُٙ  َ ٌَ ُؿِل ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ رَِي  َٝ َُ  َ ؼْ ِٓ
. َِ زَْل ُْ ح
519
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Telah menceritakan kepadaku Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi 
telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail dari 
Abu „Ubaid Al Madzhiji. -Muslim menjelaskan bahwa Abu Ubaid 
adalah mantan budak Sulaiman bin Abdul Malik- dari „Atha` bin 
Yazid Al Laitsi dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu „alaihi 
wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa bertasbih (Subhanallah) 
kepada Allah sehabis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, dan 
bertahmid (Alhamdulillah) kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan 
bertakbir (Allahu Akbar) kepada Allah tiga puluh tiga kali, hingga 
semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, -dan beliau 
menambahkan- dan kesempurnaan seratus adalah membaca Laa ilaaha 
illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu 
wahuwa „alaa kulli syai‟in qadiir, maka kesalahan-kesalahannya akan 
diampuni walau sebanyak buih di lautan.”. HR. Muslim. 
 
 2. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
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 ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ اِ زَّخفِ هَخ َّٜ ُٖ حُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  ٣َّخ َػ َِ ًَ َُ  َٖ َُ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر خِػ٤ َٔ
ْٖ أَر٢ِ  ٍٍ َػ خ َٔ َ٣ ِٖ ْٖ َػَطخِء ْر ْٖ أَر٢ِ ُػز٤ٍَْي َػ ُِقٍ َػ خ َٛ ِٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ
 َِ َ ك٢ِ ىُرُ َٓزََّق َّللاَّ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ
ػَ  َٝ ٬َسٍ ػ٬ََػًخ  َٛ  َِّ َ ػ٬ََػًخ ًُ َ َّللاَّ زَّ ًَ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ َ ػ٬ََػًخ  يَ َّللاَّ ِٔ َك َٝ  َٖ ٬َػ٤ِ
ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ خثَِش ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ِٔ ُْ ُّ ح خ َٔ ٍَ طَ َّْ هَخ َٕ ػُ ؼُٞ ْٔ طِ َٝ ٌغ  ْٔ َِْي طِ َٖ كَظِ ػ٬ََػ٤ِ َٝ
٢َْٗءٍ   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ  َُُٚ َ ٌَ ُؿِل هَِي٣
. َِ ُْزَْل رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ ًَخَْٗض   ْٕ اِ َٝ َهَطخ٣َخُٙ 
520
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin al-Sabbah menceriterakan kepada kami, 
berkata; Ismail (Ibn Zakariya)menceriterakan kepada kami, dari 
Suhail bin Abu Salih, dari Ubaid, dari Ata` bin Yassar dari Abi 
Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x 
jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan 
seratus dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu 
al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir, maka 
diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui 
dilautan.. HR. Ahmad bin Hanbal. 
  
 3. Riwayat Ahmad  bin Hanbal  
ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ َٖ أَر٢ِ  ٍَ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ٍَ َكيَّػََ٘خ ك٤ٌَُِْق َػ ٣ٌْؾ هَخ َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٣يَ َػ ِِ َ٣ ِٖ ْٖ َػَطخِء ْر ُػز٤ٍَْي َػ
 ًَ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ زََّق ػ٬ََػًخ  َٓ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ يَ ػ٬ََػًخ َّللاَّ ِٔ َك َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ َ ػ٬ََػًخ  زَّ
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ هَخ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ
 َ ؼَ ًْ َٕ أَ خ ًَ  ْٞ َُ َٝ ْٗزُُٚ  ًَ َُُٚ َ ٬َسِ ُؿِل َّٜ َِْق حُ ٌَ َه ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
رَ  َُ  ْٖ ِٓ. َِ زَْل ُْ ِي ح
521
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Suraih menceriterakan kepada kami, berkata; Fulaih 
menceriterakan kepada kami, dari Suhail ( Ibn Abu Salih), dari 
Ubaid, dari Ata` bin Yazid dari Abi Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa bertasbih setiap selesai 
salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh 
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sembilan, kemudian ia sempurnakan seratus dengan la ilaha 
illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-
hamdu wahua ala kulli syain qadir, maka diampuni dosa-
dosanya, walaupun kesalahannya sebanyak bui dilautan. HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
4.  Riwayat Malik. 
 ْٖ ِِي َػ َٔ ُْ ِٖ َػْزِي ح َٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ  ٠َُ ْٞ َٓ ْٖ أَِر٢ ُػز٤ٍَْي  ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ
 ٍَ ُ هَخ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٣يَ ح٤َُِّْؼ٢ِِّ َػ ِِ َ٣ ِٖ ٬ٍَس  َػَطخِء ْر َٛ  َِّ ًُ  َ زََّق ىُرُ َٓ  ْٖ َٓ
 ِٔ َك َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ َ ػ٬ََػًخ  زَّ ًَ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ خثَشَ ر٬َِ ػ٬ََػًخ  ِٔ ُْ َْ ح َهظَ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ يَ ػ٬ََػًخ 
٢ٍَْٗء   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
. َِ ُْزَْل رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ ًَخَْٗض   ْٞ َُ َٝ ْص ًُُٗٞرُُٚ  َ ٌَ ُؿِل هَِي٣
522
 ٍٝحٙ ٓخُي 
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda:  Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 
33x dan takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian 
ia sempurnakan seratus dengan la ilaha illallah wahdahu la 
syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli 
syain qadir, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun 
kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR. Malik  
 
5.  Riwayat Abu Dawud . 
حِػ٢ُّ   َُ ْٝ َ ٍْ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ َْ َكيَّػََ٘خ ح ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  َ٘شَ هَخ ُٖ أَر٢ِ َػخثِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ُٖ َػِط٤َّشَ هَخ ُٕ ْر َّٔخ َكيَّػ٢َِ٘ َك
سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ٍٍّ أَرُٞ  ٍَ أَرُٞ ًَ ٍِ  ٍَ هَخ َلخُد حُيُّػُٞ ْٛ ََٛذ أَ ًَ ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َخ 
 ٍُ ْْ ك٠ُُٞ ُٜ َُ َٝ  ُّ ٞ ُٜ خ َٗ َٔ ًَ  َٕ ٞ ُٓ ٞ ُٜ َ٣ َٝ  ٢ِّ َٜ خ ُٗ َٔ ًَ  َٕ ُِّٞ َٜ ُ٣ ٍِ رِخ٧ُُْؿٞ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٚ كَوَخ يَُّم رِ َٜ ٌٍ َٗظَ خ َٓ َْ ََُ٘خ  ٤َُْ َٝ خ  َٜ َٕ رِ يَّهُٞ َٜ ٍ ٣َظَ ح َٞ ْٓ أَ
 ُ ٫َ َّللاَّ َٝ زَوََي  َٓ  ْٖ َٓ  َّٖ ِٜ ُى رِ ٍِ خٍص طُْي َٔ ِ ًَ َي  ُٔ ِّ ٍٍّ أ٫ََ أَُػ َْ ٣َخ أَرَخ ًَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 ٍَ ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ر٠ََِ ٣َخ  َِي هَخ َٔ َِ َػ ؼْ ِٔ ْٖ أََهٌَ رِ َٓ ِْلََي ا٫َِّ  ْٖ َه َٓ َِْلوَُي  َ٣
٬َسٍ  َٛ  َِّ ًُ  َ ََّ ىُرُ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ زِّ ٌَ َٖ  طُ ػ٬ََػ٤ِ َٝ يُُٙ ػ٬ََػًخ  َٔ طَْل َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ ػ٬ََػًخ 
٣َي َُُٚ َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ خ ر٬َِ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٜ ُٔ طَْوظِ َٝ  َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ َٔزُِّلُٚ ػ٬ََػًخ  طُ َٝ
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 َُ َٝ ْص َُُٚ ًُُٗٞرُُٚ  َ ٌَ ُؿِل ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ًَخَْٗض ح  ْٞ
. َِ ُْزَْل رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ
523
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
al-Awza`i, menceritakan kepada kami, Hassan bin Atiyah 
menceriterakan kepadaku, berkata; Muhammad bin Abu ²isyah 
menceriterakan kepadaku dari Abi Hurairah berkata: Abu Zar 
berkata: Ya Rasulallah…..mereka salat sebagaimana kami salat, 
dan mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, dan bagi 
mereka memiliki harta sehingga mampu bersedekah, sedang 
kami tidak mampu bersedekah: Rasulullah saw., 
bersabda:…….. Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x 
tahmid 33x dan takbir 33x, kemudian ia sempurnakan seratus 
dengan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu 
al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir, maka 




6.. Riwayat al-Darami. 
 ُٖ ُٕ ْر َّٔخ حِػ٠ِّ َكيَّػ٠َِ٘ َك َُ ْٝ ِٖ ح٧َ ٌَ َػ ْو ِٛ ٠َٓ َكيَّػََ٘خ  ٞ ُٓ  ُٖ ُْ ْر ٌَ َُْل َٗخ ح َ أَْهزَ
ٍَ أَرُٞ  ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  َ٘شَ َػ ُٖ أَر٠ِ َػخثِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍَ َكيَّػ٠َِ٘  َػِط٤َّشَ هَخ
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍٍّ : ٣َخ  خ ًَ َٔ ًَ  َٕ ُِّٞ َٜ ُ٣ ، ٍِ ٍِ رِخ٧ُُؿٞ َلخُد حُيُّػُٞ ْٛ ََٛذ أَ ًَ 
خ ،  َٜ َٕ رِ يَّهُٞ َٜ ٍ ٣َظَ ح َٞ ْٓ ٍُ أَ ْْ ك٠ُُٞ ُٜ َُ َٝ  ، ُّ ٞ ُٜ خ َٗ َٔ ًَ  َٕ ٞ ُٓ ٞ ُٜ َ٣ َٝ  ، ٠ِّ َٜ ُٗ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ يَُّم. هَخ َٜ خ َٗظَ َٓ َْ ََُ٘خ  ٤َُْ َٔ :»  -ملسو هيلع هللا ىلص–َٝ ِ ًَ َي  ُٔ ِّ خٍص اًَِح أَك٬ََ أَُػ
 َِ ؼْ ِٔ َ رِ ِٔ ْٖ َػ َٓ ْٖ َهَِلََي ا٫َِّ  َٓ َِْلْوَي  َ٣ ْْ َُ َٝ زَوََي  َٓ  ْٖ َٓ َض  ًْ ٍَ َّٖ أَْى ُٜ ظَ ِْ َْٗض هُ أَ
َِي؟  َٔ ٍَ «. َػ ِ. هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض : ر٠ََِ ٣َخ  ٍَ هُ ٬ٍََٛس :» هَخ  َِّ ًُ  َ زُِّق ىُرُ َٔ طُ
 ً يُُٙ ػ٬ََػخ َٔ طَْل َٝ  ، َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ  ً َٖ ، ػ٬ََػخ ػ٬ََػ٤ِ َٝ  ً ُٙ ػ٬ََػخ َْ زِّ ٌَ طُ َٝ  ، َٖ ػ٬ََػ٤ِ َٝ
 َٞ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ ، َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ خ ر٬َِ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٜ ُٔ طَْوظِ َٝ




Al-Hakam bin M-sa memberitakan kepada kami, Hiklun 
menceriterakan kepada kami, dari al-Awza`i,Hassan bin Atiyah 
menceriterakan kepadaku, berkata; Muhammad bin Abu ²isyah 
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344 
menceriterakan kepadaku dari Abi Hurairah berkata: Abu Zar 
berkata: Ya Rasulallah…..mereka salat sebagaimana kami salat, 
dan mereka berpuasa sebagaimana mereka berpuasa, dan bagi 
mereka memiliki harta sehingga mampu bersedekah, sedang 
kami tidak mampu bersedekah: Rasulullah saw., 
bersabda:…….. Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x 
tahmid 33x dan takbir 33x, kemudian ia sempurnakan seratus 
dengan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu 
al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli syain qadir,.HR. al-
Darimi 
 
5. Riwayat al-Baihaqi.  
حهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٠ِ رٖ دمحم حُٔوَٟ حٗزؤ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ حٓلخم 
وٞد حُوخ٠ٟ ػ٘خ ٓٔيى (ف ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا ػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼ
حُلخكع ػ٘خ ػ٠ِ رٖ حُٔئَٓ رٖ حُلٖٔ ػ٘خ دمحم رٖ ح٣ٞد حٗزؤ ٓٔيى ػ٘خ 
هخُي رٖ ػزي هللا ػ٘خ ٤َٜٓ ػٖ حر٠ ػز٤ي ػٖ ػطخء رٖ ٣ِ٣ي ػٖ حر٠ 
٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٓزق هللا ك٢ ىرَ ًَ ِٛٞس ػ٬ػخ 
ًزَ هللا ػ٬ػخ ٝػ٬ػ٤ٖ ٝكٔي هللا ػ٬ػخ ٝػ٬ػ٤ٖ كظِي طٔؼش ٝػ٬ػ٤ٖ ٝ
ٝطٔؼٕٞ ػْ هخٍ طٔخّ حُٔخثش ٫ حُٚ ح٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ُٚ حُِٔي 
ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٗت هي٣َ ؿلَص ُٚ هطخ٣خٙ ٝحٕ ًخٗض ٓؼَ 
ُري حُزلَ.
525
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:  
Barangsiapa bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan 
takbir 33x jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia 
sempurnakan seratus dengan la ilaha illallah wahdahu la 
syarikah lahu, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wahua ala kulli 
syain qadir, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun 
kesalahannya sebanyak bui dilautan.HR.al-Baihaqi 
 
 6. Riwayat al-Baihaqi. 
(حهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع ػ٘خ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ دمحم رٖ  
ػزي حُٞٛخد ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ حر٠ ر٤ٌَ ػ٘خ ٗؼزش ٝٓخُي رٖ ٓـٍٞ ٝكِٔس 
ح٣ُِخص (ف ٝحهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حٗزؤ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ ك٤ِْ 
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ٍ حَُُٟٔٝ ػ٘خ أرٞ حُٔٞؿٚ حٗزؤ ػزيحٕ حٗزؤ ػزي هللا حٗزؤ ٓخُي رٖ ٓـٞ
هخٍ ٓٔؼض حُلٌْ رٖ ػظ٤زش ٣ليع ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حر٠ ٠ِ٤ُ ػٖ 
ًؼذ رٖ ػـَس ٠ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ِْٝٓ ٓؼوزخص ٫ ٣و٤ذ هخثِٜٖ أٝ كخػِٜٖ ىرَ ًَ ِٛٞس ٌٓظٞرش ػ٬ػخ 
ٝػ٬ػ٤ٖ طٔز٤لش ٝػ٬ػخ ٝػ٬ػ٤ٖ طل٤ٔيس ٝحٍرؼخ ٝػ٬ػ٤ٖ طٌز٤َس  .ٍٝحٙ 
 حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:  Barangsiapa 
bertasbih setiap selesai salat 33x tahmid 33x dan takbir 33x 
jadilah sembilan puluh sembilan, kemudian ia sempurnakan 
seratus dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikah lahu, lahu 




3.Hadis tentang zikir La ilaha illallah 3 kali. 
 
1.Riwayat Bukhari.  
 ٌٕ ك٬َُ َٝ سُ  َ ٤ ـِ ُٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ حِكٍي  َٝ  َُ َٗخ َؿ٤ْ َ ٌْ أَْهزَ ٤ْ َ٘ ُٛ ٍْ َكيَّػََ٘خ  ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 َّٕ ُْٗؼزَشَ أَ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطِِذ ح حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ َّْ٘ؼز٢ِِّ َػ ْٖ حُ ٌُِغ أ٠ً٣َْخ َػ ٌَ ػَخ ُؿ ٍَ َٝ
سِ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَظََذ ا٠َُِ ح ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ظُذْ  ُٓ ًْ ْٕ ح َ ِ  أ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ا٢ََُِّ رَِلِي٣ٍغ 
ْ٘يَ  ٍُ ِػ ْؼظُُٚ ٣َوُٞ ِٔ َٓ سُ ا٢ِِّٗ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ِٚ ح ٌَظََذ ا٤َُِْ ٍَ كَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 َُ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ََُٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٬َسِ ٫َ اِ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  ِٚ حكِ َ ِٜ ْٗ ُٚ ح
 َ ْٖ ه٤ِ ٠َٜ َػ ْ٘ َ٣ َٕ خ ًَ َٝ  ٍَ حٍص هَخ ََّ َٓ ٌَ ػ٬َََع  ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
خِص  َٜ َّٓ ُ ُػوُِٞم ح٧ْ َٝ َٛخِص  َٝ ْ٘غٍ  َٓ َٝ  ٍِ خ َٔ
ُْ خَػِش ح َٟ اِ َٝ  ٍِ َُّٔئح سِ حُ َ ؼْ ًَ َٝ  ٍَ هَخ َٝ
زََ٘خِص . ُْ أِْى ح َٝ َٝ
526
    ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Ali  bin Muslim menceriterakan kepada lami, Husyaim menceriterkan 
kepada kami……dari al-Sya`bi, dari Warrad….. Artinya: “Telah 
menceritakan kepada kami „Utsman telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Asy-Sya‟biy dari Warrad, maula Al Mughirah 
bin Syu‟bah dari Al Mughirah bin Syu‟bah berkata; Nabi shallallahu 
„alaihi wasallam bersabda: “Sesunhgguhnya Allah mengharamkan 
atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup 
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346 
dan serta membenci kalian dari qiila wa qoola (memberitakan setiap 
apa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.”. HR 
al-Bukhari 
 
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ِ َػ َّْ٘ؼز٢ِّ ِٖ حُ سُ َػ َ ٤ ـِ ُٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ حِكٍي  َٝ  َُ َٗخ َؿ٤ْ َ ٌْ أَْهزَ ٤ْ َ٘ ُٛ َكيَّػََ٘خ 
ُْٗؼزَشَ   ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَظََذ  ًَخطِِذ ح ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ُٓ  َّٕ ظُْذ أَ ًْ ُْٗؼزَشَ ح  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ا٠َُِ ح
 ِٚ ٌَظََذ ا٤َُِْ ٍَ كَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ا٢ََُِّ رَِلِي٣ٍغ 
 ُ ٬َسِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  ِٚ حكِ َ ِٜ ْٗ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ ْؼظُُٚ ٣َوُٞ ِٔ َٓ سُ ا٢ِِّٗ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ح
ْكيَ  ٌَ ػ٬َََع َٝ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ  ٫َ ُٙ
ْ٘غٍ  َٓ َٝ  ٍِ خ َٔ ُْ خَػِش ح َٟ اِ َٝ  ٍِ َُّٔئح سِ حُ َ ؼْ ًَ َٝ  ٍَ هَخ َٝ  َ ْٖ ه٤ِ ٠َٜ َػ ْ٘ َ٣ َٕ خ ًَ َٝ حٍص  ََّ َٓ
زََ٘خِص. ُْ أِْى ح َٝ َٝ خِص  َٜ َّٓ ُ ُػوُِٞم ح٧ْ َٝ َٛخِص  َٝ
527
 ك٘زَ ٍٝحٙ  أكٔيرٖ 
Terjemahnya: 
dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla 
kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; ia berzikir dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika 
lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain 
qadir,............. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
3.  Riwayat al-Nasa‟i. 
زَؤََٗخ  ْٗ ٍَ أَ ٌْ هَخ ٤ْ َ٘ ُٛ زَؤََٗخ  ْٗ ٍَ أَ ُِِي١ُّ هَخ خ ـَ ُٔ ُْ َ ح ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ُٖ ْر َٔ َُْل َٗخ ح َ أَْهزَ
 َٝ َ ف  َ آَه ًَ ًَ َٝ سُ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٤ْح ِٛ ح َ ُٖ اِْر زَؤََٗخ ٣َْؼوُُٞد ْر ْٗ ٍَ   أَ ٌْ هَخ ٤ْ َ٘ ُٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  هَخ
سِ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطِذ ح حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ َّْ٘ؼز٢ِِّ َػ ْٖ حُ سُ َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْْ ح ُٜ ْ٘ ِٓ حِكٍي  َٝ  َُ زَؤََٗخ َؿ٤ْ ْٗ َّٕ  أَ أَ
ظُْذ ا٢ََُِّ دِ  ًْ ْٕ ح ِس أَ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَظََذ ا٠َُِ ح ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ؼْ -ُٓ ِٔ َٓ ٍِ َكِي٣ٍغ  ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ظَُٚ 
ْ٘يَ  ٍُ ِػ ْؼظُُٚ ٣َوُٞ ِٔ َٓ سُ ا٢ِِّٗ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ِٚ ح ٌَظََذ ا٤َُِْ َْ كَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ََُٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٬َسِ ٫َ اِ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  ِٚ حكِ َ ِٜ ْٗ ح
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل حٍص.ح ََّ َٓ ٌَ ػ٬َََع  ٢ٍَْٗء هَِي٣
528
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
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 Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`i, 





dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla 
kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; ia berzikir dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika 
lahu , lahu al-mulk, walahu al-hamdu wahuwa ala kulli syain 
qadir, tiga kali ..........HR. al-Nasa`i. 
 
 
4.Hadis tentang  zikir la ilaha illallah 10 X  
 
1.Riwayat Muslim . 
 ِ ُٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ ٍَ ٣َْؼ٢ِ٘ َكيَّػََ٘خ  ِٓ ُْـ٢ِٗ٬َ٤َُّْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػخ َد ح أَرُٞ أ٣َُّٞ
 ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ َْٓلَن َػ ْٖ أَر٢ِ اِ حثِيَسَ َػ َُ ُٖ أَر٢ِ  َٞ حْر ُٛ َٝ  َُ َٔ ُْؼَوَِي١َّ َكيَّػََ٘خ ُػ ح
 ٍَ ٍٕ هَخ ٞ ُٔ ٤ْ ُِْي  َٓ ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ َُُٚ َٝ
رَؼَشَ  ٍْ ْٖ أَْػظََن أَ َٔ ًَ ًَخٕ   ٍٍ ح َ ِٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح




Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda:  Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari sepuluh kali 
(10 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir. …… 
HR. Muslim.  
 
 2. Riwayat al-Turmizi.  
 ٍَ ُٖ ُكزَخٍد هَخ ٣ْيُ ْر َُ ٌُٞك٢ُِّ َكيَّػََ٘خ  ُْ ِْ٘ي١ُّ ح ٌِ ُْ ِٖ ح َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ١ُّ َػ ٍِ ْٞ ُٕ حُؼَّ ُْٓل٤َخ  ٢ِٗ َ أَْهزَ َٝ
ِٖ أَر٢ِ ٤َُْ  ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ َّْ٘ؼز٢ِِّ َػ ٍَ حُ ١ِّ هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َد ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ أ٣َُّٞ  ٠َِ َػ
 ُ حٍص ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ََّ َٓ  َ ْ٘ ٍَ َػ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
. ٢َْٗءٍ  َ ِؼ٤ َٔ ْٓ َُِي اِ َٝ  ْٖ ِٓ هَخٍد  ٍِ رَغِ  ٍْ
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Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari sepuluh kali 
(10 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir. …… 
HR. al-Turmuzi. 
 
3.  Riwayat al-Turmuzi. 
ِٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَ  َٔ ْك ََّ ْٖ أَر٢ِ َػْزِي حُ ٍَ َػ ؼ٤ِ ًَ ٬َفِ أَر٢ِ  ـُ
ُْ ْٖ ح شُ َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ َػ
 ٍَ َّٔزَِؤ١ِّ هَخ َٗز٤ٍِذ حُ  ِٖ سَ ْر ٍَ خ َٔ ْٖ ُػ ِ َػ ٢ِّ ُُْلزُ ُ  ح ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
٣يَ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َُُٚ  َػ٤َِْ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح
 َِ حٍص َػ٠َِ اِػْ ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل ح
ًَظََذ  َٝ زَِق  ْٜ ِٕ َكظ٠َّ ٣ُ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ََِلشً ٣َْللَُظَُٞٗٚ  ْٔ َٓ  ُ ِد رَؼََغ َّللاَّ َِ ـْ َٔ ُْ ح
ٞؿِ  ُٓ َ٘خٍص  َٔ َ َك ْ٘ خ َػ َٜ ُ َُُٚ رِ ٞرِوَخٍص َّللاَّ ُٓ ٤ِّجَخٍص  َٓ  َ ْ٘ ُْ٘ٚ َػ َلخ َػ َٓ َٝ زَخٍص 




Qutaibah menceriterakan kepada kami, al-Lai£ menceriterakan 
kepada kami, dari al-Jullah Abu Kasir, dari Abd al-Rahman al-
Hubuli dari Umarat bin Syabib al-Saya`berkata: Rasulullah 
saw., bersabda:  Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari sepuluh 
kali (10 X) La ilaha illa Allah wahdau la syarikah lahu, lahu al-
mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir. …… 
HR. al-Turmuzi.       
 
4.. Riwayat al-Turmuzi. hadis nomor 3395 
 ِٖ َ ْر َٛ ُْ ْٖ أَ سَ َػ ََّ ُٓ  ِٖ َِ ْر ٤ ِ َُْو ْٖ ح َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ َػ  ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر
 ٍْ ٤ ِٔ ْٖ طَ ِ َػ ٍَ   َػْزِي َّللاَّ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ١ِّ َػ ٍِ حُيَّح
ْٕ ٫َ اََُِٚ ِا٫َّ  يُ أَ َٜ ْٗ ٍَ أَ ْٖ هَخ حِكيًح أََكيًح  َٓ َٝ خ  ًٜ ٣َي َُُٚ اَُِ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َّللاَّ
حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ح أََكيٌ َػ ًٞ ًُلُ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ َُيًح  َٝ  ٫َ َٝ خِكزَشً  َٛ  ٌْ ْْ ٣َظَِّو يًح َُ َٔ َٛ
ٍَ٘ش . َٔ ُِْق َك َُْق أَ َٖ أَ رَِؼ٤ ٍْ ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ
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Qutaibah bin Sa`id menceriterkan kepada kami, al-Lai£ 
menceriterakan kepada kami, dari al-Khalil bin Murrah, dari 
Azhar bin Abd Allah, dari Tamim al-Dari` dari Rasulullah saw., 
bersabda:  Barangsiapa yang berkata: Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan selain Allah dan satu-satu Esa, tidak ada sekutu 
bagiNya…… HR. al-Turmuzi 
 
5.  Riwayat Ibnu Majah. 
 ٠َٔ ِٖ َكيَّػََ٘خ ِػ٤ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ َُ ْر ٌْ ٤َْٗزَشَ َكيَّػََ٘خ رَ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َِٓؼ٤ٍي  ْٖ أَر٢ِ  ك٢ِِّ َػ ْٞ ُْؼَ ْٖ َػِط٤َّشَ ح ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍِ َػ ْوظَخ ُٔ ُْ ُٖ ح ْر
 ِ ١ّ ٍِ ُُْوْي ِٚ  ح ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٬َِس َػ َٛ  َِ ٍَ ك٢ِ ىُرُ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َُ َُْو٤ْ ِٙ ح يُ ر٤َِِي ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ُْـَيَحسِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ح





Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, 
Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu……HR. al-Bukhari.   
 
 
4.  Hadis-Hadis Tentang zikir la ilaha illallah 10 X pada shalat 
dan Fajar dan Subuh. 
 
1.  Riwayat  al-Turmuzi. 
 ُٖ ِ ْر ْؼزٍَي َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
ْٖ َػْزِي  ٍَٗذ َػ ْٞ ِٖ َك َِ ْر ْٜ َٗ  ْٖ َٔشَ َػ ِٖ أَر٢ِ أ٤َُْٗ ٣ِْي ْر َُ  ْٖ ه٢ُِّّ َػ ََّ ٝ حُ ٍَ ْٔ َػ
 ٍٍّ ْٖ أَر٢ِ ًَ ٍْ َػ ْ٘ ِٖ َؿ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ِ  حُ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍَ أَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َِّ ٌَ ْٕ ٣َظَ َ أَ ِٚ هَْز ْؿ٤َِْ ٍِ  ٍٕ َٞ ػَخ ُٛ َٝ  َِ ـْ َل ُْ ٬َسِ ح َٛ  َِ ٍَ ك٢ِ ىُرُ ْٖ هَخ َٓ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َّللاَّ
َُ ٢ٍَْٗء  ْ٘ ُْ٘ٚ َػ ِل٤َْض َػ ُٓ َٝ َ٘خٍص  َٔ َُ َك ْ٘ ًُظِزَْض َُُٚ َػ حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ هَِي٣
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 َِّ ًُ  ْٖ ِٓ  ٍُ َْ ُ ك٢ِ ِك ًَُِّٚ َُِي  ًَ ُٚ َٓ ْٞ َ٣ َٕ خ ًَ َٝ َؿخٍص  ٍَ َُ ىَ ْ٘ كَِغ َُُٚ َػ ٍُ َٝ ٤ِّجَخٍص  َٓ
ًَُٚ كِ  ٍِ ْٕ ٣ُْي َ ٍْٗذ أ ٌَُِ ْ٘زَؾِ  َ٣ ْْ َُ َٝ  ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  َّ َِ ُك َٝ  ٍٙ ٝ َُ ٌْ َٓ ِّ ْٞ َ٤
ُْ َُِي ح ًَ ٢




Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, Ali bin Ma`bad 
menceriterakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr al-Raqyu, 
dari Zaid, dari Syahr bin Hawsyab, dari Abd al-Rahman bin 
Ganm, dari Abu Zar. Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang ber©ikir setiap hari sepuluh kali (10 X) La 
ilaha illa Allah wahdau la syarikah a>lahu, lahu al-mulk wa 
lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syain qadir. ……HR. al-
Turmuzi.  
 
 2.. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ْٖ ِٖ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٍَ َػ ِٓ ْٖ َػخ ىُ َػ ُٝ َٗخ ىَح َ ٣يُ أَْهزَ ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
دَ  ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  أَر٢ِ أ٣َُّٞ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٌَ َّللاَّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح
هَزٍَش. ٍَ  ْٝ هَخٍد أَ ٍِ  َِ ْ٘ ٍِ ِػظِْن َػ َؼْي ًَ  َُُٚ َّٖ ًُ حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ َػ
535
ٍٝحٙ  أكٔي 
 رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, 
Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 




3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ حثِيَسَ َػ َُ ُٖ أَر٢ِ  َُ ْر َٔ ٌف َكيَّػََ٘خ ُػ ْٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ٍٕ هَخ ٞ ُٔ ٤ْ َٓ  َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ
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535
  Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab 




حصٍ  ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل رََغ  ح ٍْ ْٖ أَْػظََن أَ َٔ ًَ  َٕ خ ًَ
. َ خِػ٤ َٔ ْٓ َُِي اِ َٝ  ْٖ ِٓ هَخٍد  ٍِ
536
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn Hanbal                    
 
4. Riwayat Abu Dawud. 
 ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ُٙ َػ َٞ ٤ٌَْٛذ َْٗل ُٝ َٝ خىٌ  َّٔ َ َكيَّػََ٘خ َك ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍٕ ْٖ أَر٢ِ َػ٤َّخ خىٌ َػ َّٔ ٍَ َك هَخ َٝ  ٍٖ ِٖ أَر٢ِ َػخثِ ْٖ حْر ِٚ َػ ِ  أَر٤ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
زََق ٫َ  ْٛ ٍَ اًَِح أَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ْكيَُٙ ٫َ َٛ َٝ  ُ اََُِٚ ِا٫َّ َّللاَّ
 ٍَ َٕ َُُٚ ِػْي خ ًَ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ
٤َِّٓجَخٍص   َُ ْ٘ ُْ٘ٚ َػ ُك٢َّ َػ َٝ َ٘خٍص  َٔ َُ َك ْ٘ ًُظَِذ َُُٚ َػ َٝ  َ ِؼ٤ َٔ ْٓ َُِي اِ َٝ  ْٖ ِٓ هَزٍَش  ٍَ
ؿَ  ٍَ َُ ىَ ْ٘ كَِغ َُُٚ َػ ٍُ َٝ ْٕ اِ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ ِٕ َكظ٠َّ ٣ُ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  ٍُ َْ َٕ ك٢ِ ِك خ ًَ َٝ خٍص 
زَِق. ْٜ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ َُ ؼْ ِٓ  َُُٚ َٕ خ ًَ  ٠َٔ ْٓ خ اًَِح أَ َٜ هَخَُ
537
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, 
Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 




 5. Riwayat Ibnu Majah. 
 ْٖ شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٠َٓ َكيَّػََ٘خ َك ٞ ُٓ  ُٖ ُٖ ْر َٔ َُْل ٍَ َكيَّػََ٘خ ح ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ٍَ ه٢ِِّ هَخ ٍَ ُِّ ٍٕ حُ ْٖ أَر٢ِ َػ٤َّخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُِقٍ َػ خ َٛ ِٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab 
hadis Abi Ayyub al-An¡ari ra. Nomor hadis 22480. 
537
  Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab...., bab ma yaq-l iza 
Asbaha, nomor hadis 4415  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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زِقُ  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْكيَُٙ ٫َ  َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
 ٍَ َٕ َُُٚ َػْي خ ًَ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ
 َُ ْ٘ ِكَغ َُُٚ َػ ٍُ َٝ َُ َهِط٤جَخٍص  ْ٘ ُْ٘ٚ َػ ُك٢َّ َػ َٝ  َ ِؼ٤ َٔ ْٓ َُِي اِ َٝ  ْٖ ِٓ هَزٍَش  ٍَ
 ِٓ  ٍُ َْ َٕ ك٢ِ ِك خ ًَ َٝ َؿخٍص  ٍَ َُ ىَ ؼْ ِٔ ٠َٔ كَ ْٓ اًَِح أَ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ ِٕ َكظ٠َّ ٣ُ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ
زَِق . ْٜ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ
538
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ibn Majah. 
 
4.  Riwayat Ahmad bin Hambal. 
 ْٖ ٍ َػ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ َِٓؼ٤ٍي َػ  َٖ ِ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َْ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ٢ُّ ْر ٌِّ َٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ َْ  أَر٢ِ 
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٞ َػ٠َِ َٓ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح
خثَشُ  ِٓ خ  َٜ ًُظَِذ َُُٚ رِ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ حٍص ِك٤ ََّ َٓ  َ ْ٘ خ َػ َٜ ْٖ هَخَُ َٓ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ
خ  َٜ ُكِلَع رِ َٝ هَزٍَش  ٍَ  ٍَ ًَخَْٗض َُُٚ َػْي َٝ ٤ِّجٍَش  َٓ خثَشُ  ِٓ خ  َٜ ُْ٘ٚ رِ ِل٢َ َػ ُٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ َك
ٌٍ َكظَّ  جِ َٓ ْٞ َُِي  ٣َ ًَ َُ ؼْ ِٓ  َُُٚ َٕ خ ًَ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ َُِي ِك٤ ًَ َ ؼْ ِٓ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ ُ٠ ٣
.
539
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn Hanbal .  
 
5.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
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 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab ...bab ma yad`- al-rajul iza 
a¡baha, nomor hadis 3857.  
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab ..., bab 




 ِٖ َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك ٠َٓ هَخ ٞ ُٓ  ُٖ ُٖ ْر َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك هَخ
ٍٕ هَخٍ ْٖ أَر٢ِ َػ٤َّخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُِقٍ َػ خ َٛ ِٚ  أَر٢ِ  ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َٝ  ُ زََق ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٛ َٖ أَ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ ُِْي َٝ ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ 
َُِي  َٝ  ْٖ ِٓ هَزٍَش  ٍَ  ٍِ ًَؼَْي  َُُٚ َٕ خ ًَ  ٌَ ٢ٍَْٗء َهِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ
٤ِّجَخٍص  َٓ  َُ ْ٘ خ َػ َٜ ُْ٘ٚ رِ ُك٢َّ َػ َٝ َ٘خٍص  َٔ َُ َك ْ٘ خ َػ َٜ ًُظَِذ َُُٚ رِ َٝ  َ خِػ٤ َٔ ْٓ اِ
ؿَ  ٍَ َُ ىَ ْ٘ خ َػ َٜ كِؼَْض َُُٚ رِ ٍُ ِٕ َكظ٠َّ َٝ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  ٍُ َْ َٕ ك٢ِ ِك خ ًَ َٝ خٍص 
زَِق. ْٜ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ َُ ؼْ ِٓ  ٠َٔ ْٓ اًَِح أَ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ ُ٣
540
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. al-Bukhari.               
  
6.  Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ٍّ ِٖ ا٣َِخ َِٓؼ٤ِي ْر  ْٖ ِّ َػ ح َّٞ ُْؼَ ُٖ ح َٗخ َػزَّخىُ ْر َ يَحث٢ُِِّ٘ أَْهزَ َٔ ُْ ٍَ ح َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َؿْؼلَ
 ِ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َد ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ أ٣َُّٞ ٢ِّ َػ ِٓ َ َُْل٠ْ ٍي ح َّٔ َل ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ِى َػ ٍْ َٞ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح َػ
 ٍَ ُ َػ٤َِْ  هَخ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّ خ هَِي َّٔ َُ ٢ُِ  ٍَ ٍَ َػ٢ََِّ كَوَخ َِ ِي٣َ٘شَ َٗ َٔ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ
 ٍُ ْٖ َػْزٍي ٣َوُٞ ِٓ خ  َٓ  ٍَ ِ هَخ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ر٠ََِ ٣َخ  ٍَ هُ َي هَخ ُٔ ِّ َد أ٫ََ أَُػ ٣َخ أَرَخ أ٣َُّٞ
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ زُِق ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٜ ُ٣ َٖ ا٫َِّ  ِك٤
ْ٘يَ  َّٖ َُُٚ ِػ ًُ ا٫َِّ  َٝ ٤ِّجَخٍص  َٓ  َ ْ٘ ُْ٘ٚ َػ َلخ َػ َٓ َٝ َ٘خٍص  َٔ َ َك ْ٘ خ َػ َٜ ُ َُُٚ رِ ًَظََذ َّللاَّ
ِٕ َكظ٠َّ  ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ َٕ ك٢ِ ُؿٍَّ٘ش  خ ًَ ا٫َِّ  َٝ  َٖ ٣ ٍِ ََّ َل ُٓ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ٍَ َػ ِ َػْي َّللاَّ
 ًٌََ ٢ ا٫َِّ  ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ خ ِك٤ َٜ ٫َ هَخَُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َُِي.٣ُ
541




Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz XXXIII, bab 
hadis Abi Ayyas al-Zarqi ra, hadis nomor 15988.  
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  Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab 
hadis Abi Ayyub al-An¡ari ra. Nomor hadis  22416 
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Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn Hanbal. 
  
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ُِ ح ََّ َْ حُ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلخُم ْر ْٓ َِ َكيَّػ٢َِ٘ َكيَّػََ٘خ اِ ُْل٠َْ ُٖ ح شُ ْر َٔ َِ َٓ ١ُّ َكيَّػََ٘خ 
سَ  َ ِٔ َو٤ْ ُٓ  ِٖ ِْ ْر ِٓ ُْوَخ ْٖ ح ٍَ َػ ِٖ َؿخرِ ٣يَ ْر ِِ َ٣ ِٖ ٣يَ ْر ِِ َ٣ ْٖ َلخَم َػ ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ
 ٍَ ١ِّ هَخ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َد ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ أ٣َُّٞ َٖ َػ ِٖ ٣َِؼ٤ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِ  َػ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ ْكيَُٙ ٫َ َٛ َٝ  ُ ْزَق ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُّٜ ٠َِّ حُ َٛ ٍَ اًَِح  ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ
 َٔ َُ َك ْ٘ َّٖ َػ ِٜ ًُظَِذ َُُٚ رِ َٝ هَخٍد  ٍِ رَغِ  ٍْ
ٍِ أَ ًَؼَْي  َّٖ ًُ َّٖ ِٜ ُْ٘ٚ رِ ِل٢َ َػ ُٓ َٝ َ٘خٍص 
 ِٕ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ ًٓخ  َ َّٖ َُُٚ َك ًُ َٝ َؿخٍص  ٍَ َُ ىَ ْ٘ َّٖ َػ ِٜ كَِغ َُُٚ رِ ٍُ َٝ ٤ِّجَخٍص  َٓ  َُ ْ٘ َػ
َُِي. ًَ َُ ؼْ ِٔ ِد َك َِ ـْ َٔ ُْ خ رَْؼيَ ح َٜ اًَِح هَخَُ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َكظ٠َّ ٣ُ
542
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn Hanbal . 
               
8. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ٝ ٍَ ْٔ ِٖ َػ َٕ ْر ح َٞ ْل َٛ  ْٖ ٍٕ َػ ُٖ َػ٤َّخ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ ِٕ َكيَّػََ٘خ اِ خ َٔ َ٤ ُْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح
 ِ١ّ ٍِ خ َٜ ْٗ َ َد ح٧ْ ْٖ أَر٢ِ أ٣َُّٞ ِؼ٢ِّ َػ َٔ َّٔ ٍْ حُ ْٛ ٍُ ْٖ أَر٢ِ  َٕ َػ ْؼيَح َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ  َػ
 ْٖ َٓ  ٍَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  زُِق ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َػ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ هَخ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َّللاَّ
ََٔ٘خٍص  َ َك ْ٘ خ َػ َٜ حِكيَسٍ هَخَُ َٝ  َِّ ٌُ ُ َُُٚ رِ ًَظََذ َّللاَّ حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ٌَ َػ ٢ٍَْٗء هَِي٣
ُ ػَ  َك٢َّ َّللاَّ َٝ َُُٚ َّٖ ًُ َٝ َؿخٍص  ٍَ َ ىَ ْ٘ خ َػ َٜ ُ رِ كَؼَُٚ َّللاَّ ٍَ َٝ ٤َِّٓجَخٍص   َ ْ٘ خ َػ َٜ ُْ٘ٚ رِ
 َْ َٔ ْْ ٣َْؼ َُ َٝ  ِٙ َِ ٍِ ا٠َُِ آِه خ َٜ ٍِ حَُّ٘ َّٝ ْٖ أَ ِٓ ََِلشً  ْٔ َٓ  َُُٚ َّٖ ًُ َٝ هَخٍد  ٍِ  َِ ْ٘ ًَؼَ
                                                 
542
   Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab 




َُِي. ًَ َُ ؼْ ِٔ ٢ كَ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٕ هَخ َّٖ كَبِ ُٛ َُ َٜ ٬ً ٣َْو َٔ ٌٍ َػ جِ َٓ ْٞ َ٣
543
ٍٝحٙ  أكٔي رٖ 
 ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd. Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Suma (mawla Abu Bakar), dari 
Abu Salih dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengatakan tiada Tuhan selain 
Allah, Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala 
kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa 
atas segala sesuatu……HR. Ahmad ibn Hanbal.            
 
 
6. Hadis tentang zikir tasbih, tahlil, tahmid, tahlil,100x setelah 
salat. 
 
1. Riwayat al-Nasa`i.  
 ٍَ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ هَخ ١ُّ هَخ ٍِ َٔخرُٞ ِ ح٤َُّْ٘ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِٚ ْر ُٖ َكْل يُ ْر َٔ َٗخ أَْك َ أَْهزَ
ْٖ أَر٢ِ  خؽِ َػ َـّ َل
ُْ ِٖ ح خؽِ ْر َـّ َل
ُْ ْٖ ح َٕ َػ خ َٔ ْٜ ١َ َٖ ُْ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٤ ِٛ ح َ َكيَّػ٢َِ٘ اِْر
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ وَ ِْ ْٖ أَر٢ِ َػ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ُ حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
خثَشَ  ِٓ  َ َِّ َٛ َٝ ز٤َِلٍش  ْٔ خثَشَ طَ ِٓ ُْـَيَحسِ  ٬َسِ ح َٛ  َِ زََّق ك٢ِ ىُرُ َٓ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ




2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal  
  ٍَ ًَؼ٤ِ َّٕ أَرَخ  ِ أَ ُٖ َػْزِي َّللاَّ ٤ؼَشَ َكيَّػََ٘خ ُك٢َ٤ُّ ْر ِٜ َُ ُٖ ٌٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٔ َكيَّػََ٘خ َك
 ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ خِكَذ  َٛ  َّ١ ٍِ لَخ ـِ ُْ ٍٍّ ح َغ أَرَخ ًَ ِٔ َٓ  ُ ٍْ َكيَّػَُٚ أََّٗٚ ِٗ خ َٛ ٠َُ ر٢َِ٘  ْٞ َٓ
 ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  َٓ خٌص  َٔ ِ ًَ َِّ ًُ  َ سٍ ىُرُ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  َّٖ ُٛ َ ًَ ًَ ْٖ
٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  َُ زَ ًْ ُ أَ ٬َسٍ َّللاَّ َٛ
ُْزَلْ  رَِي ح َُ  َ ؼْ ِٓ ًَخَْٗض َهَطخ٣َخُٙ   ْٞ َُ َّْ ِ ػُ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َُُٚ َِ
. َّٖ ُٜ َلظْ َٔ َُ
545
 ٍٝحٙ  أكٔيرٖ  ك٘زَ
Terjemahnya: 
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  Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, juz 48, bab 
hadis Abi Ayyub al-An¡ari ra. Nomor hadis 22465. 
   
544
  Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, 
Kitab al-Sahwu, bab na`u ²har, nomor hadis, 1337. 
545
 Ahmad ibn Hambal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Musnad 
al-An¡ari,  bab hadis Abi Zar al-Giffari radhiyallahu anhu nomor hadis 
20535 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
356 
: Pada setiap selesai salat wajib; berzikir dengan La ilaha 
illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu al-
hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, Tidak ada Tuhan selain 
Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan 
dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. maka diampuni dosa-dosanya, walaupun kesalahannya 
sebanyak bui dilautan.HR. Ahmad bin Hanbal.  
 
 
B. Hadis-Hadis Tentang Istigfar  
1. Hadis tentang zikir Istgfar 70x 
1. Riwayat al-Bukhari 
  ّ١ َِ ْٛ ُِّ ْٖ حُ ُٗؼ٤ٌَْذ َػ َٗخ  َ ِٕ أَْهزَ خ َٔ َ٤ ُْ ٢ِٗ أَرُٞ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح َ ٍَ أَْهزَ ُِ هَخ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ٍَ أَرُٞ  ٍَ هَخ ِٖ هَخ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ شَ ْر َٔ َِ َٓ  ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ
 َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ِ ِا٢ِّٗ ٧َ َّللاَّ َٝ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َ َّللاَّ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  
سً. ََّ َٓ  َٖ ْزِؼ٤ َٓ  ْٖ ِٓ
546
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ 
Terjemahnya:  
Abu al-Yaman menceriterakan kepada kami, Syu`aib 
memberitakan kepada kami, dari al-Zuhri berkata,  Abu 
Salamah bin Abd al-Rahman memberitakan kepadaku berkata, 
Abu Hurairah berkata; sesungguhnya aku mendengan 
Rasulullah saw., bersabda: Demi Allah sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Bukhari. 
 
2.Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ْٖ َكيَّػَ  - 7461 شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ١ِّ َػ َِ ْٛ ُِّ ِٖ حُ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ  ٍَ حِم هَخ َُّ ََّ َ٘خ َػْزيُ حُ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ َ ك٢ِ  أَر٢ِ  َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ٍَ ا٢ِِّٗ ٧َ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
 ِٚ أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ سً  ََّ َٓ  َٖ ْزِؼ٤ َٓ  ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ ُْ .ح
547
 حكٔي رٖ  ك٘زَ ٍٝحٙ 
 
 
 Terjemahnya:  
                                                 
546
 Al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari,Kitab al-da`wat, bab istigfar al-
Nabi sallallahu alaihi wasallam juz XIX, h. 365. nomor hadis 5832 
 
547
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 





 Abd al-Razzaq menceriterakan kepada kami, Ma`mar berkata 
dari al- Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Demi Allah sesungguhnya 
aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya 
setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ahmad Bin Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
 ْٖ شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  خٍد َػ َٜ ِٗ  ِٖ ِٖ حْر ٣يَ َػ ِِ َ٣ ْٖ ُْ َكيَّػََ٘خ ٤ٌَُْغ َػ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ِ ا٢ِِّٗ  أَر٢ِ  َّللاَّ َٝ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
سً . ََّ َٓ  َٖ َْٓزِؼ٤  ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ٧َ
548
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ  ك٘زَ
Terjemahnya:  
Yunusmenceriterakan kepada kami, Lais menceriterakan kepada 
kami, dari Ibn Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah; 
sesungguhnya aku mendengan Rasulullah saw., bersabda: Demi 
Allah sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan 
bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. 
Ahmad Bin Hanbal. 
 
4.  Riwayat Ahmad bin Hanbal nomor hadis 9431 
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٝ َػ ٍَ ْٔ ُٖ َػ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ ٣يُ هَخ ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
 ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ـِْل ظَ ْٓ َ َْ ا٢ِِّٗ ٧َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ  ِٚ أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ
549
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya:  
Yazid menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
memberitakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak sebanyak tujuh puluh kali. HR. 




5. Riwayat al-Haris. 
                                                 
 
548
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-mukassirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 8137 
 
549
 Ahmad bin Hanbal Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-mukassirin, bab musnad Abi Hurairah, nomor hadis 8398 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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كيػ٘خ أرٞ ِٓٔش ػ٘خ ٤ُغ ػٖ ٣ِ٣ي رٖ حُٜخى ػٖ رٖ ٜٗخد ػٖ حر٢  
ح٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا  ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهللا
٤ٚ ك٢ ح٤ُّٞ أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس.ػِٝؿَ ٝأطٞد اُ
550
 ٍٝحٙ حُلخٍع 
Terjemahnya:  
Abu Salamah menceriterakan kepada kami, Lais menceriterakan 
kepada kami, dari Yazid bin al-Hadi dari Ibn Syihab, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh 
kali. HR. al-Haris 
 
6. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ أرٞ ح٧ٗؼغ ػ٘خ حُٔؼظَٔ ٓٔؼض أر٢ ٣ليع ػٖ هظخىس ) 10266(





Abu al-Asy`as memberitakan kepada kami, al-Ma`mar 
menceriterakan kepada kami, aku mendengar Bapakku 
menceriteriterakan dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi saw., 
bersabda: Sesungguhnya aku bertobat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.   
 
7. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ حُٔؼ٠٘ كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ ٍؿخء ػٖ ػَٔحٕ ) 10267( 
ػٖ هظخىس ػٖ أْٗ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ 





Muhammad bin al-Musanna memberitakan kepada kami, Abd 
Allah bin Raja` menceriterakan kepadaku dari Imran, dari 
Qatadah, dari Anas berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
                                                 
 
550
 Riwayat al-Haris, Bugyah al-Haris, Kitab al-tawbat, wa al-
istigfar, bab fi al-tawabin, juz I, h. 323. nomor hadis 1086 
 
551
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, , kitab al-sunan al-kubra 
li al-Nasa`i, bab  juz VI, 114. nomor hadis 10266 
552
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li 




Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh 
kali. HR. al-Nasai  
 
8. Riwayat al-Nasa`i. 
أهز٢َٗ دمحم رٖ ػخَٓ كيػ٘خ ٍٜٓ٘ٞ رٖ ِٓٔش أٗخ ح٤ُِغ ػٖ ٣ِ٣ي  
ػٖ رٖ ٜٗخد ػٖ أر٢ ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا 





Muhammad bin ²mir memberitakan kepadaku, Mans-r bin 
Salamah menceriterakan kepada kami, al-Lais menceriterakan 
kepada kami, dari Yazid, dari Ibn Syihab dari Abu Salamah, 
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh 
kali. HR. al-Nasa`i.   
 
9. Riwayat al-Nasa`i. 
ػٖ رٖ ٜٗخد أهز٢َٗ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ أٗٚ ٓٔغ أرخ ٣ََٛس 
وٍٞ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝهللا ا٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ ح٤ُّٞ ٣
أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس .
554
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya:  
Dari Ibn Syihab, Abu Salamah bin Abd al-Rahm an 
memberitakan kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Abu 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i.  
 
10.  Riwayat al-Nasa`i.  
أهزَٗخ دمحم رٖ آٔخػ٤َ كيػ٘خ أ٣ٞد رٖ ٤ِٓٔخٕ كيػ٢٘ أرٞ ) 10271(
زي هللا رٖ أر٢ ػظ٤ن ٠ٓٞٓٝ رٖ ػوزش رٌَ ػٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ دمحم رٖ ػ
ػٖ رٖ ٜٗخد ػٖ أر٢ رٌَرٖ ػزي حَُكٖٔ ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ 
                                                 
 
553
  al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra 
li al-Nasa`i, bab  juz VI, 114. nomor hadis 10269 
 
554
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra 
li al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
360 
ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ا٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا ٝأطٞد ك٢ ح٤ُّٞ أًؼَ 
ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس
555
 . ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢
Terjemahnya:  
Muhammad bin Isma`il memberitakan kepada kami, Ayy-b bin 
Sulaiman menceriterakan kepada kami, Abu Bakar 
menceriteraka kepadaku, dari Sulaiman, dari Muhammad bin 
Abd Allah bin Abu Atiq dan M-sa bin Uqbah, dari Ibn Syihab, 
dari Abu Bakar bin Abd al-Rahman dari Abu Hurairah berkata; 
Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i. 
 
11.  Riwayat al-Nasa`i,  
أهزَٗخ ٛخْٗ رٖ ػزي حُِٔي كيػ٘خ رو٤ش كيػ٘خ حُِر٤ي١ ػٖ ) 10273( 
ح١َُِٛ ػٖ ػزي حُِٔي رٖ أر٢ رٌَ رٖ حُلخٍع رٖ ٛ٘خّ ػٖ أر٢ 
٣ََٛس أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ ا٢ٗ ٫ٓظـلَ ٝأطٞد ك٢ ح٤ُّٞ 
أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس  
556
 . ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢
Terjemahnya:  
Hasyim bin Abd al-Malik memberitakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, al-Zubaid menceriterakan kepada 
kami, dari al-Zuhri, dari Abd al-Malik bin Abu Bakar bin al-
Haris bin Hasyim, dari Abu Hurairah berkata; sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Nasa`i,  
 
12. .Riwayat al-Tabrani. 
شَ   َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  خٍد، َػ َٜ ِٗ  ِٖ ِٖ حْر ِ، َػ ٣يَ رٖ َػْزِي َّللاَّ ِِ َ٣ ْٖ َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ، َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ سَ، أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ، َػ ِٖ َٔ ْك ََّ رٖ َػْزِي حُ
أَ  َٝ  َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ِ ا٢ِِّٗ ٧َ َّللاَّ َٝ ": ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ِّ أَ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح طُُٞد ا٤َُِْ
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 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra 
li al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 1027 
             
556
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li 
al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 10273 
 
557





Al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Abd Allah, 
dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman dari Abu 
Hurairah berkata; Sesungguhnya aku  Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani. 
 
13.  Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ ح٤ُِغ ، ػٖ ٣ِ٣ي رٖ ػزي هللا ، ػٖ حرٖ ٜٗخد ، ػٖ أر٢ ِٓٔش  
٣ََٛس ، أٗٚ ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ أر٢ 





Al-Lais menceriterakan kepada kami, dari Yazid bin Abd Allah, 
dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman dari Abu 
Hurairah berkata; Sesungguhnya aku  Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani. 
 
14.  Riwayat al-Baihaqi. 
٢ٗ أرٞ دمحم أكٔي رٖ ػزي هللا أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَ 
ح٢ُِٗٔ ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ ، كيػ٘خ أرٞ ح٤ُٔخٕ ، أهز٢َٗ 
ٗؼ٤ذ ، ػٖ ح١َُِٛ ، أهز٢َٗ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ : هخٍ 
ٝهللا ا٢ٗ ٧ٓظـلَ » أرٞ ٣ََٛس : ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
ٝأطٞد ك٢ ح٤ُّٞ أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس
559
 .ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
 
Terjemahnya:  
Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu 
Muhammad Ahmad bin Abd Allah memberitakan kepadaku, Ali 
bin Muhammad bin Isa menceriterakan kepada kami, Abu al-
Yaman menceriterakan kepada kami, Syu`aib memberitakan 
kepadaku, dari al-Zuhri, Abu Salamah bin Abd al-Rahman 
memberitakan kepadaku berkata; Abu Hurairah berkata; Aku 
mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
                                                 
558
  al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsat li al-Tabrani, kitab bab ain, bab 
min ismihi Muttalib, juz XIX, h.97. nomor hadis 9015 
 
559
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab fa¡lu fi idamati 
©ikrullah azza wajalla, bab wallahi inni lastagfir wa at-bu fi yaum sab`ina 
marrah, juz II, 201. nomor hadis 659. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
362 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Baihaqi. 
  
15.  Riwayat al-Baihaqi. 
ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ ، ٝأر٢ حَُر٤غ ٣ٍٝٝ٘خ ك٢ حُلي٣غ حُؼخرض ػٖ  
حرٖ ٜٗخد ح١َُِٛ ، أهز٢َٗ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ هخٍ : هخٍ 
ٝهللا ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا » أرٞ ٣ََٛس : ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
ٝأطٞد ك٢ ح٤ُّٞ أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس.
560
 «ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
Terjemahnya:  
Dari Yahya bin Yahya dan Abu al-RAbu`, Sabit menceriterakan 
dari Ibn Syihab al-Zuhri, Abu Salamah bin Abd al-Rahman 
memberitakan kepadaku, berkata; Abu Hurairah berkata; Aku 
mendengar  Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Baihaqi. 
 
16.Riwayat ibn Hibban,  
أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش ، هخٍ : كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ ، هخٍ  
: كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : أهزَٗخ ٣ْٞٗ ، ػٖ حرٖ ٜٗخد ، هخٍ : 
أهز٢َٗ أرٞ ِٓٔش رٖ ػزي حَُكٖٔ ، أٗٚ ٓٔغ أرخ ٣ََٛس ، ٣وٍٞ : هخٍ 
ًؼَ ٖٓ ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ ح٤ُّٞ أ» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٓزؼ٤ٖ َٓس 
561




Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah memberitakan kepada 
kami, Harmalat bin Yahya menceriterakan kepada kami, Ibn 
Wahab menceriterakan kepada kami, Y-nur memberitakan 
kepada kami, dari Ibn Syihab, Abu Salamah bin Abd al-Rahman 
memberitakan kepadaku sesungguhnya aku mendengar  Abu 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. Ibn Hibban. 
                                                 
560
 al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-tasi` wa salas-n 
min sya`b al-iman, bab wahua bab fi mu`alajiati kullu zanbin bi al-taubati, 
juz XV, 61. nomor hadis 6764. 
561
 Ibn Hibban, ¢ahih ibn Hibban,kitab al-riqaq, bab al-Adiyah, juz 





16.  Riwayat al-Tabrani. 
ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ » ٝربٓ٘خىٙ ، ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ :  
أًؼَ ٖٓ ٓزؼ٤ٖ َٓس.
562
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya:  
Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak tujuh puluh kali. HR. al-Tabrani.  
 
2. Hadis tentang zikir  istigfar sebanyak Seratus Kali 
 
1. Riwayat Muslim. 
  ْٖ ٤ؼًخ َػ ِٔ ٢ُّ َؿ ٌِ ُْؼَظَ ر٤ِغِ ح ََّ أَرُٞ حُ َٝ َِٓؼ٤ٍي   ُٖ هُظ٤َْزَشُ ْر َٝ ُٖ ٣َْل٠َ٤  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 َّٔ َٗخ َك َ ٍَ ٣َْل٠َ٤ أَْهزَ خٍى هَخ َّٔ ْٖ َك ىَسَ َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ْٖ ػَخرٍِض َػ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر
ْلزَشٌ  ُٛ ًَخَْٗض َُُٚ  َٝ  ِ ٢ِّٗ َِ ُٔ ُْ َِّ ح َْ  ح٧ََْؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ





Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Sa`id, dan Abu al-RAbu` 
menceriterakan kepada kami, dari Hammad , berkata Yahya, 
Hammad memberitakan kepada kami, dari Sabit, dari Abu 
Burdat dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya  
Rasulullah saw., bersabda: .... aku memohon ampun kepada 
Allah setiap hari sebanyak seratus  kali. HR.Muslim 
 
2.  Riwayat Abu Dawud. 
ْٖ أَر٢ِ   ْٖ ػَخرٍِض َػ خىٌ َػ َّٔ َٔيَّىٌ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ َك ُٓ َٝ ٍد  َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُٔ ُْ َِّ ح ْٖ ح٧ََْؿ ىَسَ َػ َْ ٍَ رُ ْلزَشٌ هَخ ُٛ ًَخَْٗض َُُٚ  َٝ  ِٚ َٔيَّىٌ ك٢ِ َكِي٣ؼِ ُٓ  ٍَ ٢ِِّٗ هَخ َِ 
                                                 
562
 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir bin al-²la` ahi Abdullah, juz VIII, h. 422. nomor 
hadis 2967.  
 
563
 Muslim. ¢ahih Muslim, Kitab al-zikir wa al-du`a wa al-taubat, wa 
istigfar, bab istihbab al-istigfar wa al-istiksar minhu, juz XIII, h. 216. nomor 
hadis 4870. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
364 
ا٢ِِّٗ  َٝ ِْز٢ِ  ُٕ َػ٠َِ هَ ُ ٤َُُـَخ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ َِّ ًُ َ ك٢ِ  َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ٧َ
564
 ٍٝحٙ أر٢ ىحٝى 
Terjemahnya:  
Sulaiman bin Harb dan Musaddad menceriteakan kepada kami, 
Hammad menceriterakan  kepada kami, dari Sabit, dari Abu 
Burdat dari al-Agar al-Muzani dan adalah; sesungguhnya  
Rasulullah saw., bersabda: .... aku memohon ampun kepada 
Allah setiap hari sebanyak seratus  kali. HR.Abu Dawud 
 
3. Riwayat al-Turmuzi. 
 ْٖ ١ِّ َػ َِ ْٛ ُِّ ْٖ حُ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ ٤ٍْي َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ َٔ ُٖ ُك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ْر
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ َٖ  }أَر٢ِ  ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ُِ َٝ ْٗزَِي  ٌَُِ  َْ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ
َ٘خصِ  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح َٝ  ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِّ كَوَخ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ َْ ا٢ِِّٗ ٧َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ




Abdu bin Humaid menceriterakan kepada kami, Abd al-Razzaq 
menceriterakan kepada kami, Ma`mar memberitakana kepada 
kami, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 
ra.berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus  
kali. HR.al-Turmuzi. 
 
4.  Riwayat Ibn Majah. 
  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ِٖ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍَ َػ ْ٘ رِ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٝ َػ ٍَ ْٔ ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
س. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ َْ ا٢ِِّٗ ٧َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
566
ٍٝحٙ  
 ٍٚ  ارٖ  ٓخؿ
Terjemahnya:  
Abu Bakar bin Abu Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyrin menceriterakan kepada kami, dari 
Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
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  Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-¢alat, bab fi al-istigfar, 
juz IV, h. 311. nomor hadis 1294. 
565
 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an `an 
Ras-lillah, bab wa min surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juz XI, 
h. 60. nomor hadis 3182. 
566
 Ibn Majah, Sunan ibn Majah, Kitab al-Adab, bab al-Istigfar, juz 




berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon 
ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak seratus  kali. HR.Ibn Majah. 
 
5. Riwayat Ahmad ibn Hanbal,  
ْٖ أَر٢ِ   شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٝ َػ ٍَ ْٔ ُٖ َػ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ ٣يُ هَخ ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ َْ ا٢ِِّٗ ٧َ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ  ِٚ أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  ََّ َؿ َٝ
567
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya:  
Yazid menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
memberitakan kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon 
ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
6.   Riwayat Ahmad ibn Hanbal 
ٍَ َكيَّػََ٘خ   ٍَ َكيَّػََ٘خ ػَخرٌِض هَخ ٣ٍْي هَخ َُ  َٖ خىٌ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َّٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك ُْ هَخ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ
 َٝ  ٍَ ٢ِِّٗ هَخ َِ ُٔ ُْ َِّ ح ِٖ ح٧ََْؿ ىَسَ َػ َْ ٍَ أَرُٞ رُ ْلزَشٌ هَخ ُٛ ِ  ًَخَْٗض َُُٚ  ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ِّ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح َُ َّللاَّ ـِْل ظَ ْٓ ِْز٢ِ كَب٢ِِّٗ أَ ُّٖ َػ٠َِ هَ ُ ٤َُُـَ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ
568
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya:  
Yunusmenceriterkan kepada kami, Hammad menceriterakan 
kepada kami,  Sabit menceriterakan kepada kami, Abu Burdat 
menceriterakan kepada kami,  dari al-Agar al-Muzani dan 
adalah; sesungguhnya  Rasulullah saw., bersabda: .... aku 
memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus  
kali. HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
7.Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ٍَ َكيَّػََ٘خ   ٍَ َكيَّػََ٘خ ػَخرٌِض هَخ ٣ٍْي هَخ َُ  َٖ خىٌ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َّٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك ُْ هَخ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ
 ٍَ ْلزَشٌ هَخ ُٛ ًَخَْٗض َُُٚ  َٝ  ٍَ ٢ِِّٗ هَخ َِ ُٔ ُْ َِّ ح ِٖ ح٧ََْؿ ىَسَ َػ َْ ِ  أَرُٞ رُ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad 
al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu, juz XIX, h. 
474. nomor hadis 9431. 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi musnad 
al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu,  juz 36, h.259. 
nomor hadis 17174 
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366 
٠َِّ َٛ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح َُ َّللاَّ ـِْل ظَ ْٓ ِْز٢ِ كَب٢ِِّٗ أَ ُّٖ َػ٠َِ هَ ُ ٤َُُـَ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ
569
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya:  
Yunus menceriterkan kepada kami, Hammad menceriterakan 
kepada kami,  Sabit menceriterakan kepada kami, Abu Burdat 
menceriterakan kepada kami,  dari al-Agar al-Muzani dan 
adalah; sesungguhnya  Rasulullah saw., bersabda: .... aku 
memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus  
kali.  HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
8. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ َػلَّ   َٗخ ػَخرٌِض َػ َ ٍَ أَْهزَ شَ هَخ َٔ َِ َٓ  َٖ خىٌ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َّٔ ُٕ َكيَّػََ٘خ َك خ
 ٍَ ٣َْ٘شَ هَخ َِ ُٓ  َِّ َِّ أََؿ ِٖ ح٧ََْؿ ىَسَ َػ َْ ِٚ  رُ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ
 َ َ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ِْز٢ِ َكظ٠َّ أَ ُّٖ َػ٠َِ هَ ُ ٤َُُـَ ٍُ اَِّٗٚ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ سٍ.َٝ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  
570
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
Affan menceriterkan kepada kami, Hammad menceriterakan 
kepada kami,  Sabit memberitakan kepada kami, Abu Burdat 
menceriterakan kepada kami,  dari al-Agar al-Muzani berkata; 
Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: .... aku memohon 
ampun kepada Allah setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. 




 9.Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ىَسَ   َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ِ َػ ُْزَُ٘خ٢ِّٗ ْٖ ػَخرٍِض ح ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك ِٓ خ ًَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
ِٖ ح٧َْؿَ  ٍَ َػ ٢ِِّٗ هَخ َِ ُٔ ُْ ُٕ  َِّ ح ُ ٤َُُـَخ َْ اَِّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu,  juz 
36, h. 259. nomor hadis 17174 
 
570
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu,  juz 




سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ  َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ا٢ِِّٗ ٧َ َٝ ِْز٢ِ  َػ٠َِ هَ
571
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya:  
Abu Kamil menceriterkan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceriterakan kepada kami,  dari Sabit al-Bunani,dari  Abu 
Burdat dari al-Agar al-Muzani berkata; Rasulullah saw., 
bersabda: .... aku memohon ampun kepada Allah setiap hari 
sebanyak seratus  kali. HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
10. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ْٖ كَ   سِ َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ َُ َػ حث٤ِ َ ْٓ يَ َكيَّػََ٘خ اِ َٔ يَّػََ٘خ أَرُٞ أَْك
 ٍَ ُص  ُك٣ٌَْلَشَ هَخ َْ ًَ ِٙ كٌََ َِ ْْ أَْػيُُٙ ا٠َُِ َؿ٤ْ َُ ٢ِ ْٛ ٌد َػ٠َِ أَ ٍَ َٔخ٢ِٗ ًَ ُِ َٕ ك٢ِ  خ ًَ
ٍَ أَ  َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َُِِّ٘ز٢ِِّ  َُِي  ٍِ ٣َخ ُك٣ٌَْلَشُ ًَ ـْلَخ ظِ ْٓ ْٖ ح٫ِ ِٓ َْٗض  َٖ أَ ٣ْ
. ِٚ أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ  َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ا٢ِِّٗ ٧َ
572
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Terjemahnya:  
Abu Ahmad menceriterakan kepada kami, Isra`il 
menceriterakan kepada kami, dari Ishaq, dari Abu al-Mugirah 
dari Huzaifah berkata; ....  Sesungguhnya aku memohon ampun 
kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak 
seratus  kali. HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
11. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْؼُض  َكيَّػََ٘خ  ِٔ َٓ  ٍَ َلخَم هَخ ْٓ ْؼُض أَرَخ اِ ِٔ َٓ
عُ  ٤ُِِي ٣َُليِّ َٞ ُْ سَ أَرَخ ح َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٝ ح سِ أَ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٤ُِيَ أَرَخ ح َٞ ُْ ٍَ  ح ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  َّٕ ُك٣ٌَْلَشَ هَخ أَ
 ْٖ ِٓ َْٗض  َٖ أَ ٍَ أ٣َْ ٢ِ كَوَخ ْٛ َُِي َػ٠َِ أَ شَ ًَ َّٓ َّٕ َػخ اِ َٝ  ِٕ خ َٔ ِّ ُد حُ ٍِ ِ ا٢ِِّٗ ًَ َّللاَّ
 ْٓ خثَشَ ح٫ِ ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ ْٝ ك٢ِ ح ح٤ََُِِِّْش أَ َٝ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َُ ك٢ِ ح ِل ـْ ظَ ْٓ َ ٍَ ا٢ِِّٗ ٧َ ٍِ كَوَخ ـْلَخ ظِ
سٍ. ََّ َٓ
573
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-mukassirin, bab musnad al-Agr al-Mazni radiyallahu anhu, juz 
37, h. 243. nomor hadis 17575 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad 
al-An¡ar bab hadis Huzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi 
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573
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi musnad 
al-An¡ar bab hadis Huzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi 
wasallam juz 47, h. 342. nomor hadis 22273 




Muhammad bin Ja`far menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, aku mendengar Aba Ishaq 
berkata; aku mendengar al-Walid Aba al-Mugirah 
menceriterakan sesungguhnya Hizaifah bertanya; ya 
Rasulullah.... Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya sehari 
semalam  sebanyak seratus  kali. HR. Ahmad ibn Hanbal 
 
12. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
 ْٖ سِ َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ِٖ ح ْٖ ُػز٤َِْي ْر َلخَم َػ ْٓ ْٖ أَر٢ِ اِ ُٕ َػ ُْٓل٤َخ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ  ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ْْ ا٠َُِ  ُك٣ٌَْلَشَ هَخ ُٛ َُِي ٫َ ٣َْؼيُٝ ًَ َٕ خ ًَ َٝ  ٢ِ ْٛ ٌد َػ٠َِ أَ ٍَ َٔخ٢ِٗ ًَ ُِ َٕ ك٢ِ  خ ًَ
َُِي اَُِ  ُص ًَ ْٞ ٌَ َ٘ ْْ كَ ِٛ َِ ْٖ َؿ٤ْ ِٓ َْٗض  َٖ أَ ٍَ كَؤ٣َْ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٠ حَُّ٘ز٢ِِّ 
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ ٍِ ٣َخ ُك٣ٌَْلَشُ ا٢ِِّٗ ٧َ ـْلَخ ظِ ْٓ ح٫ِ
574
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya:  
Waki` menceriterakan kepada kami, Sufyan menceriterakan 
kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin al-Mugirah dari 
Huzaifah berkata; .......Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya 
aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. Ahmad ibn Hanbal  
 
13. Riwayat Ibn Abu Syaibah. 
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ كيػ٘خ دمحم رٖ ػَٔٝ كيػ٘خ أرٞ ِٓٔش ػٖ أر٢  
٣ََٛس هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ا٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ 
ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس.
575
  ٍٝحٙ أر٢ ٤ٗزش
Terjemahnya:  
Muhammad bin Basyir menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Amr menceriterakan kepada kami, Abu Salamat 
menceriterakan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata; 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun 
kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak seratus  kali. HR. Ibn Abu Syaibah". 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 
musnad al-An¡ar bab hadis Huzaifah ibn al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi 
wasallam juz 47, h. 399. nomor hadis 2233 
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 Ibn Abi Syaibah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab musannaf ibn 






أهزَٗخ رَ٘ رٖ ٬ٍٛ كيػ٘خ ؿؼلَ ػٖ ػخرض ػٖ أر٢ رَىس ػٖ ٍؿَ  
ٖٓ أٛلخرٚ هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اٗٚ ٤ُـخٕ ػ٠ِ هِز٢ كؤٓظـلَ هللا 
ًَ ٣ّٞ ٓخثش َٓس.
576
ٍٝحٙ  حُ٘ٔخث٢  
Terjemahnya:  
Bisri bin Hilal memberitakan kepada kami, Ja`far 
menceriterakan kepada kami, dari Sabit, dari Abu Burdat, dari 
Rajulin min al-Ashab  berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 




أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ كيػ٘خ ػَٔ رٖ كلٚ  
كيػ٘خ أر٢ كيػ٘خ أرٞ هخُي حُيح٢ٗ٫ كيػ٘خ أرٞ آلخم ػٖ أر٢ حُٔـ٤َس 
ػز٤ي حُزـ٢ِ ػٖ ك٣ٌلش هخٍ حط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كوِض ا٢ٗ ًٍد 
هخٍ كؤ٣ٖ أٗض ٖٓ ح٫ٓظـلخٍ ا٢ٗ  حُِٔخٕ هي أكَهض أ٢ِٛ رِٔخ٢ٗ
٫ٓظـلَ هللا ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس ح٫ًؼخٍ ٖٓ 
ح٫ٓظـلخٍ.
577
 ٍٝحٙ  حُ٘ٔخث٢
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Nasa`i 
16. Riwayat al-Nasa`i. 
أٗخ دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ رٖ حُٔزخٍى ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ح١َُِٛ ػٖ أر٢  
ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ح٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ 
ٓخثش َٓٙ هُٞٚ طؼخ٠ُ ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔئٓ٘خص.
578
  حُ٘ٔخث٢  ٍٝحٙ
 
 Terjemahnya:  
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370 
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Nasa`i 
 
17. Riwayat Ibn Abu ²sim 
ُي ، ٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش ، ػٖ ػخرض ، ػٖ أر٢ رَىس ، كيػ٘خ ٛيرش رٖ هخ 
ػٖ ح٧ؿَ ، أؿَ ٣ِٓ٘ش ، ٣ْٝٞٗ ، ٝكز٤ذ رٖ ح٤ُٜ٘ي ، ػٖ ك٤ٔي 
) ػ٠ِ هِز٢ ، كؤٓظـلَ 1اٗٚ ٤ُـخٕ (» رٖ ٬ٍٛ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
«.هللا طؼخ٠ُ ٓخثش َٓس 
579
 ٍٝحٙ  أرٖ أر٢ ػخْٛ
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. Ibn Abu ²sim. 
 
18.  Riwayat al-Hakim. 
٠٤ ، ػ٘خ أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ دمحم رٖ ٣ل 
ٓٔيى ، ػ٘خ رَ٘ رٖ حُٔل٠َ ، ػ٘خ ٗؼزش ، ػ٘خ أرٞ آلخم ، هخٍ : 
ٓٔؼض أرخ حُٔـ٤َس ، أٝ حُٔـ٤َس أرخ ح٤ُُٞي ٣ليع ، ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ 
) حُِٔخٕ ، 1هللا ػ٘ٚ أٗٚ هخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص ا٢ٗ ٍؿَ ًٍد (
ٓظـلخٍ ؟ ا٢ٗ كؤ٣ٖ أٗض ٖٓ ح٫» ٝإ ػخٓش ًُي ػ٠ِ أ٢ِٛ ، كوخٍ : 





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Hakim 
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 Ibn Abi ²sim, ²had wa al-Musani  li Ibn Abi ²sim, kitab²had wa al-
Musani  li Ibn Abi ²sim, bab innahu laigan ala qalbi fastagfirullah ta`ala 
miatu marratin, juz III, h. 325. nomor hadis 1023. 
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 Muhammad bin Abdillah Ab- Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, al-
Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, Kitab bismillahi al-rahmani al-rahim 
awwal kitab wa al-manasik, bab kitab al-du`a wa al-takbir, wa al-Tahlil, wa 




19.  Riwayat al-Hakim. 
كيػ٘خ أرٞ رٌَ أكٔي رٖ ِٓٔخٕ حُلو٤ٚ ، ػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٬ّٓ ، ػ٘خ  
هز٤ٜش ، ػ٘خ ٓل٤خٕ ، ٝأهزَٗخ أكٔي رٖ ؿؼلَ حُوط٤ؼ٢ ، ػ٘خ ػزي هللا 
رٖ أكٔي رٖ ك٘زَ ، كيػ٢٘ أر٢ ، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػ٘خ 
آلخم ، ػٖ ػز٤ي أر٢ حُٔـ٤َس ، ػٖ ك٣ٌلش ٢ٍٟ  ٓل٤خٕ ، ػٖ أر٢
) حُِٔخٕ ػ٠ِ أ٢ِٛ هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، 1هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : ً٘ض ًٍد (
كؤ٣ٖ أٗض ٖٓ ح٫ٓظـلخٍ » هي ه٤٘ض إٔ ٣يه٢ِ٘ ُٔخ٢ٗ حُ٘خٍ ، هخٍ : 
 ٍٝحٙ حُلخًْ 581؟ ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس.
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Hakim 
 
20. Riwayat al-Hakim. 
اٗٔخ أهَؽ ِْٓٔ كي٣غ أر٢ رَىس ، ػٖ ح٧ؿَ ح٢ُِٗٔ ، ػٖ حُ٘ز٢  
) ػ٠ِ هِز٢ ، ٝا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش 1اٗٚ ٤ُـخٕ (»  : ملسو هيلع هللا ىلص
« »َٓس 
582
 « .ٍٝحٙ حُلخًْ
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Hakim 
 
21.  Riwayat al-Hakim. 
كيػ٘خ أرٞ ؿؼلَ أكٔي رٖ ػز٤ي رٖ ارَح٤ْٛ حُلخكع رٜٔيحٕ ، ػ٘خ دمحم  
رٖ حُٔـ٤َس ح١ٌَُٔ ، ػ٘خ دمحم رٖ حُوخْٓ ح٧ٓي١ ، ػ٘خ ٓل٤خٕ حُؼ١ٍٞ 
، ػٖ أر٢ آلخم ، ػٖ ػز٤ي رٖ حُٔـ٤َس ، هخٍ : ٓٔؼض ك٣ٌلش ، 
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) 1هللا ػِ ٝؿَ ( كخػِْ أٗٚ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝحٓظـلَ ٌُٗزي (ٝط٬ هٍٞ 
) حُِٔخٕ ػ٠ِ أ٢ِٛ كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا 2) هخٍ : ً٘ض ٍؿ٬ ًٍد (
كؤ٣ٖ أٗض » ، ا٢ٗ ٧ه٠٘ إٔ ٣يه٢ِ٘ ُٔخ٢ٗ حُ٘خٍ . كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 




dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Hakim. 
 
22.   Riwayat al-Tabrani. 
يُ رٖ  َٔ ٍْ ،  َكيَّػََ٘خ أَْك ِ ْٔ ُٓ ُٕ رٖ  ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َِ َٛ ْٞ ـَ ُْ ٍٍ ح ِٝ خ َٔ ُٓ ِْ رٖ  ِٓ ُْوَخ ح
 ٍَ ىَسَ ، هَخ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ٍ ، َػ ٬ِٛ ٤ِْي رٖ  َٔ ْٖ ُك سِ ، َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ُٕ رٖ ح خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
 َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  : ٍَ َٖ ، كَوَخ ٣ َِ خِؿ َٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ ُض ا٠َُِ  ْٔ ٠ : َؿَِ
ٝح ،  َُ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ِ ُّ ، طُٞرُٞح ا٠َُِ َّللاَّ خ حَُّ٘خ َٜ ٍُ : ٣َخ أ٣َُّ َْ ، ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
سٍ. ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح كَب٢ِِّٗ أَطُُٞد ا٤َُِْ
584
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR.al-Tabrani 
 
23.  Riwayat al-Tabrani. 
ز٢ُِّّ ، هَخ٫ :   َ ح٠َُّ َٔ ُٕ رٖ ُػ خ َٔ ُػؼْ َٝ  ، ٍُ خ َّٔ َّ ٍي حُظ َّٔ َل ُٓ يُ رٖ  َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْؼُض أَرَخ َكيَّػََ٘خ أَ  ِٔ َٓ  : ٍَ سَ ، هَخ ََّ ُٓ ٝ رٖ  َِ ْٔ ْٖ َػ ُْٗؼزَشُ ، َػ ٤ُِِي ، َكيَّػََ٘خ  َٞ ُْ رُٞ ح
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َلخِد حَُّ٘ز٢ِّ ْٛ ْٖ أَ ِٓ  َٕ خ ًَ َٝ  ، َِّ ِٖ ح٧ََؿ ُع ، َػ ىَسَ ٣َُليِّ َْ رُ
 َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍُ : ا٢ِِّٗ ٧َ َغ حَُّ٘ز٢َِّ ، ٣َوُٞ ِٔ َٓ  ُ َْ ، أََّٗٚ َِّ َٓ خثَشَ َٝ ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ  ك٢ِ ح
سٍ  ََّ َٓ
585
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ .
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
24.  Riwayat al-Tabrani 
  ، ٍْ ِ ْٔ ُٓ ُٕ رٖ  ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َِ َٛ ْٞ ـَ ُْ ٍٍ ح ِٝ خ َٔ ُٓ ِْ رٖ  ِٓ ُْوَخ يُ رٖ ح َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
 ٍَ ىَسَ ، هَخ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ٍ ، َػ ٬ِٛ ٤ِْي رٖ  َٔ ْٖ ُك سِ ، َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ُٕ رٖ ح خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
خؿِ  َٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ ُض ا٠َُِ  ْٔ ٠َِّ : َؿَِ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  : ٍَ َٖ ، كَوَخ ٣ َِ
ٝح ،  َُ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ِ ُّ ، طُٞرُٞح ا٠َُِ َّللاَّ خ حَُّ٘خ َٜ ٍُ : ٣َخ أ٣َُّ َْ ، ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ ِٚ ك٢ِ ح  كَب٢ِِّٗ أَطُُٞد ا٤َُِْ
586
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ .
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
25.  Riwayat al-Tabrani. 
ٍْ حُْ   ِ ْٔ ُٓ أَرُٞ  َٝ ؼ٠ََّ٘ ،  ُٔ ُْ ؼَخًُ رٖ ح ُٓ َٔيَّىٌ ، َكيَّػََ٘خ  ُٓ ٢ُّ ، هَخ٫ : َكيَّػََ٘خ  ِّ٘ ٌَ
 ْٖ ٍ ، َػ ٬ِٛ ٤ِْي رٖ  َٔ ْٖ ُك ػَُ٘خ ، َػ َد ٣َُليِّ ْؼُض أ٣َُّٞ ِٔ َٓ  : ٍَ ٌَ ، هَخ ِٔ ْؼظَ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ َٖ ، أََّٗٚ ٣ َِ خِؿ َٜ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ىَسَ ، َػ َْ أَر٢ِ رُ
، َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ِٚ ، كَب٢ِِّٗ  َػ٤َِْ طُٞرُٞح ا٤َُِْ َٝ  َ ٝح َّللاَّ َُ ِل ـْ ظَ ْٓ ُّ ، ح خ حَُّ٘خ َٜ ٍُ : ٣َخ أ٣َُّ ٣َوُٞ
 ْٖ ِٓ  َ ؼَ ًْ ْٝ أَ ٍس ، أَ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ًُ  ْٝ ِّ ، أَ ْٞ َ٤ُْ ِٚ ك٢ِ ح أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  َُ ِل ـْ ظَ ْٓ أَ




dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
26. Riwayat al-Tabrani. 
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ُْٛيرَشُ   ٍَ ، َكيَّػََ٘خ  زَ ْ٘ يَ رٖ َك َٔ ِ رٖ أَْك ٍُِي . ف َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ َكيَّػََ٘خ  رٖ َهخ َٝ
ىُ رٖ  ُٝ َٕ ، َكيَّػََ٘خ ىَح َٗخًَح ٠َٔ رٖ  َّٔخِؿ٢ُّ ، َكيَّػََ٘خ ِػ٤ ٣َّخ رٖ ٣َْل٠َ٤ حُ َِ ًَ َُ
٤ِْي  َٔ ْٖ ُك َْ رٖ ُػز٤ٍَْي ، َػ ُُٗٞ٣ ْٖ شَ ، َػ َٔ َِ َٓ خىُ رٖ  َّٔ َٗز٤ٍِذ ، هَخ٫ : َكيَّػََ٘خ َك
ِٖ ح٧َ  ىَسَ ، َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ٍ ، َػ ٬ِٛ ِٚ رٖ  ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِٖ حَُّ٘ز٢ِّ َِّ ، َػ َؿ
خثَشَ  ِٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح ِل ـْ ظَ ْٓ ِْز٢ِ َكظ٠َّ أَ ُٕ َػ٠َِ هَ ُ ٤َُُـَخ ٍَ : اَِّٗٚ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
سٍ. ََّ َٓ
588
 . ١ٍٝحٙ حُطزَحٕ
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
27.  Riwayat al-Tabrani.  
ٍُِي . ف  ُْٛيرَشُ رٖ َهخ ٍَ ، َكيَّػََ٘خ  زَ ْ٘ يَ رٖ َك َٔ ِ رٖ أَْك َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ َٝ
 َّٔ ُٖ رٖ َك َٔ َُْل حِكِي رٖ ِؿ٤َخٍع ، ح َٞ ُْ ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َِ ْٜ زَ ُْ خِى رٖ ك٠ََخَُشَ ح
 ِٖ ىَسَ ، َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ُْزَُ٘خ٢ِِّٗ ، َػ ْٖ ػَخرٍِض ح شَ ، َػ َٔ َِ َٓ خىُ رٖ  َّٔ هَخ٫ : َكيَّػََ٘خ َك
 َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ : هَخ ْلزَشٌ ، هَخ ُٛ ًَخَْٗض َُُٚ  َٝ  ، ِ ٢ِّٗ َِ ُٔ ُْ َِّ ح ُ ح٧ََؿ ٠ َّللاَّ







dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR.  al-Tabrani 
 
28.  Riwayat al-Tabrani. 
  ، ُّ١ ًِ ٝ َُ ز٤َْ ُْ ٍَ ح ُٖ رٖ رَْل ٤ْ َٔ ُُْل ١ُّ ، َكيَّػََ٘خ ح َِ ظَ ْٔ ٍَ حُظُّ ٤ْ َٛ ُ يُ رٖ  َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
سَ ، َكيَّػَ  ٍَ خ َٔ ُٕ رٖ ُػ ْٞ ُْزَُ٘خ٢ِِّٗ ، َكيَّػََ٘خ َػ ْٖ ػَخرٍِض ح َٕ ، َػ َّٔخ ُّ رٖ َك َ٘خ ِٛ َ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ : هَخ َِّ ، هَخ ِٖ ح٧ََؿ ىَسَ ، َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ َػ
                                                 
588
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-
Kabir li al-Tabrani,,bab satu juz I,h. 382.nomor hadis 883 
589
  al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-









dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 




ٍي   َّٔ َل ُٓ ُْ رٖ  ٤ ِٛ ح َ ، َكيَّػََ٘خ َه٬ىُ رٖ َكيَّػََ٘خ اِْر ٍُ ؼَيِّ ُٔ ُْ ١ُّ ح َِ ْٜ ُْزَ ٢ُُِّ ح ح َِ ُْـَ ح
 ْٖ شَ، َػ َٔ َِ َٓ خىُ رٖ  َّٔ زَؤََٗخ َك ْٗ ، أَ ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ َُ رٖ  ، َكيَّػََ٘خ ح٠َُّْ٘ ُّ١ ُِ َٝ َْ َٔ ُْ َْ ح َِ ْٓ أَ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ سَ، هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ، َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  يََُشَ، َػ ْٜ ِٖ رَ ِْ حْر ِٛ َػخ
 ِ ِٚ ك٢ِ  َّللاَّ أَطُُٞد ا٤َُِْ َٝ  ، ِّ ْٞ َ٤ ُْ َ ك٢ِ ح َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ :"ا٢ِِّٗ ٧َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ




dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 







كيػ٘خ رٌَ هخٍ : ٗخ ػزي هللا رٖ ٛخُق هخٍ : ٗخ ًؼ٤َ رٖ ٤ِْٓ  
ح١ٌَ٘٤ُ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، إٔ ٍؿ٬ ؿخء ا٠ُ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 
) حُِٔخٕ ، ٣1خ ٍٍٓٞ هللا ، ا٢ٗ ٍؿَ ًٍد (ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، كوخٍ : 
أ٣ٖ أٗض ٖٓ » ٝأًؼَ ًُي ػ٠ِ أ٢ِٛ ، كوخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 





                                                 
590
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-
Kabir li al-Tabrani,,bab satu juz I,h. 384.nomor hadis 885   
591
  al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-
Kabir li al-Tabrani,,bab satu juz 19,h. 50.nomor hadis 125 
592
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Awsatr li al-Tabrani, Kitab bab al-ba`, 
bab min ismihi Bakar, juz VII,h. 271.nomor hadis 3301 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
376 
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
31. Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم حُـِح٢ُ حُز١َٜ حُٔؼيٍ ، كيػ٘خ ه٬ى رٖ  
كٔخى رٖ ِٓٔش ، ػٖ  أِْٓ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ ح٠َُ٘ رٖ ٤َٔٗ ، أٗزؤٗخ
ػخْٛ حرٖ رٜيُش ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هخٍ 
ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ ، ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ ًَ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 




dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani 
 
32.   Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ رَ٘ رٖ ػخْٛ حرٖ أه٢ ٛ٘خى ح١َُٔ ، كيػ٘خ ٛ٘خى رٖ ح١َُٔ  
كيػ٘خ ٓخُي رٖ ٓـٍٞ ، ػٖ ، كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ دمحم حُٔلخٍر٢ ، 
أر٢ آلخم ، ػٖ ػز٤ي رٖ حُٔـ٤َس حُزـ٢ِ ، ػٖ ك٣ٌلش ، ٢ٍٟ هللا 
كؤ٣ٖ أٗض » ػ٘ٚ هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أكَه٢٘ ُٔخ٢ٗ هخٍ : 





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Tabrani. 
 
33. Riwayat al-Baihaqi 
                                                 
593
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-¢agir li al-Tabrani, Kit ab bab ismihi 
Ibrahim, bab inni laastagfiullah fi yaum wa at-bu ilaiha fi kulli, juz I,h. 
236.nomor hadis 323 
594
 al-Tabrani, al-Mu`jam al-¢agir li al-Tabrani, Kitab bab al-Alif, bab 





رٞ أهزَٗخ أرٞ حُطخَٛ حُلو٤ٚ ، هخٍ : أهزَٗخ أرٞ كخٓي رٖ ر٬ٍ ، ٝأ 
رٌَ حُوطخٕ ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ٍٜٓ٘ٞ ح١َُُٝٔ ، هخٍ : كيػ٘خ ح٠َُ٘ 
رٖ ٤َٔٗ ، هخٍ : أهزَٗخ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ ػِؤش ، ػٖ أر٢ ِٓٔش ، 
ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا » ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝأطٞد ا٤ُٚ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٓخثش َٓس.
595
  ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢
Terjemahnya:  
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR.al-Baihaqi 
 
34. Riwayat al-Baihaqi 
، أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ  أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ حُٔوَة 
دمحم رٖ آلخم ، كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد حُوخ٢ٟ ، كيػ٘خ أرٞ حَُر٤غ 
، كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي ، كيػ٘خ ػخرض حُز٘خ٢ٗ ، ػٖ أر٢ رَىس ، ػٖ 
ح٧ؿَ ح٢ُِٗٔ ، ًٝخٗض ُٚ ٛلزش هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Baihaqi 
35.Riwayat al-Baihaqi. 
أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ػزيحٕ ، أهزَٗخ أكٔي رٖ ػز٤ي  
حُٜلخٍ ، كيػ٘خ طٔظخّ ، كيػ٘خ أرٞ ك٣ٌلش ، كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، ػٖ أر٢ 
آلخم ، ػٖ ػز٤ي هخٍ : هخٍ ك٣ٌلش هِض ُِ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : ا٢ٗ أهخف إٔ 
حُ٘ز٢ ) حُِٔخٕ ػ٠ِ أ٢ِٛ كوخٍ ٣1يه٢ِ٘ ُٔخ٢ٗ حُ٘خٍ ا٢ٗ ٍؿَ ًٍد (
                                                 
595
 al-Baihaqi,Dalail al-Nubuwwat  li al-Baihaqi, Kitab zukira ijtihadu 
Ras-lillah sallallahu alaihi wasallam fi ta`ati, bab laastagfirullah wa at-bu 
ilaihi fi kulli yaumin miatu marratin, juz I, h. 354. nomor hadis 323 
596
Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi, Sya`b 
al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla, bab 
innahu laigan ala qalbi wa inni laastagfirullah fi kulli yaumin, juz II, h. 202. 
nomor hadis 660. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
378 





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Baihaqi 
 
36. Riwayat  al-Baihaqi 
أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ حًَُٝرخ١ٍ ، ٗخ حُل٤ٖٔ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ أ٣ٞد 
حُط٢ٓٞ ، أٗخ أرٞ كخطْ حَُح١ُ ، ٗخ ػز٤ي هللا ، ٗخ آَحث٤َ ، ػٖ أر٢ 
آلخم ، ػٖ ػز٤ي رٖ ػَٔٝ ، ػٖ ك٣ٌلش ، هخٍ : ًخٕ ك٢ ُٔخ٢ٗ 
٠ِ أ٢ِٛ ُْ ٣ؼيْٛ ا٠ُ ؿ٤َْٛ ، كٔؤُض حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ) ػ1ًٍد (
أ٣ٖ أٗض ٖٓ ح٫ٓظـلخٍ ٣خ ك٣ٌلش ، ا٢ٗ ٧ٓظـلَ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : كوخٍ : 






dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Baihaqi. 
 
37. Riwayat al-Baihaqi. 
هخٍ أرٞ آلخم : كًٌَص ٧ر٢ رَىس ، ٝأر٢ رٌَ حر٢٘ أر٢ ٠ٓٞٓ ،  
،  ا٢ٗ ٧ٓظـلَ ًَ ٣ّٞ ٓخثش َٓس» كوخ٫ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
أٓظـلَ هللا ٝأطٞد ا٤ُٚ .
599
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢
                                                 
597
  Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi, 
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla, 
bab innahu laigan ala qalbi wa inni laastagfirullah fi kulli yaumin juz II, h. 
205. nomor hadis 663. 
598
  Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali binMusa al-Baihaqi. 
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati zakarallahu azza wajalla , 
bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi al-yaum miatu marratin, 
juz XIV, h. 310.nomor hadis 6520 
   
599
 Ab- Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Baihaqi. 





dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Baihaqi 
 
38. Riwayat al-Baihaqi. 
هخٍ أرٞ آلخم : كًٌَص ٧ر٢ رَىس ، ٝأر٢ رٌَ حر٢٘ أر٢ ٠ٓٞٓ ،  
ا٢ٗ ٧ٓظـلَ ًَ ٣ّٞ ٓخثش َٓس ، » كوخ٫ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 




dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR. al-Baihaqi 
 
39. Riwayat al-Darimi. 
ْٖ ُػز٤َِْي  َلخَم َػ ْٓ َُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ اِ حث٤ِ َ ْٓ َُٓق َكيَّػََ٘خ اِ ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
 ِٖ ٌد َػ٠َِ  ْر ٍَ َٔخ٠ِٗ ًَ ُِ َٕ ك٠ِ  خ ًَ  : ٍَ ْٖ ُك٣ٌَْلَشَ هَخ سِ َػ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٝ أَر٠ِ ح ٍَ ْٔ َػ
ُُْض حَُّ٘ز٠َِّ  َ ؤ َٔ ْْ ، َك ِٛ َِ ْْ ا٠َُِ َؿ٤ْ ُٛ ْٖ ٣َْؼيُٝ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ  ٠ِ ْٛ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-أَ َٖ :» كَوَخ أ٣َْ
 َ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ؟ ا٠ِِّٗ ٧َ ٍِ ـْلَخ ظِ ْٓ ْٖ ح٫ِ َْٗض َػ سٍ  أَ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ٍّ ْٞ َ٣ ََّ ٍَ أَرُٞ «. ًُ هَخ
ٍَ حَُّ٘ز٠ُِّ  ٠َٓ هَخ٫َ هَخ ٞ ُٓ ٍَ حْر٠ِ٘ أَر٠ِ  ٌْ أَرَخ رَ َٝ ىَسَ  َْ َلخَم : كََليَّػُْض أَرَخ رُ ْٓ -اِ





Muhammad bin Y-suf memberitakan kepada kami, Isra`il 
menceriterakan kepada kami, Abu Ishaq menceriterakan kepada 
kami, dari Ubaid bin Amr Abu al-Mugirah dari Huza-fah 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. HR.al-Darimi. 
                                                                                                         
bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi al-yaum miatu marratin, 
juz XIV, h. 311. nomor hadis 6521. 
600
 al-Baihaqi,Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Kitab faslu idamati 
zakarallahu azza wajalla , bab aina anta min al-istigfar inni laastagfirullah fi 
al-yaum miatu marratin azza wajalla, juz juz XIV, h. 311.nomor hadis 6521. 
    
601
 al-Darimi, Sunan al-Darimi,  kitab wamin kitab al-riqaq, bab fi 
al-istigfar ,juz VIII, h. 391. nomor hadis 2799 




40.  Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ٜٓي١ ،  
َس ، ػٖ ػٖ ٓل٤خٕ ، ػٖ أر٢ آلخم ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ أر٢ حُٔـ٤
) حُِٔخٕ ػ٠ِ أ٢ِٛ ، كوِض : ٣خ 1ك٣ٌلش ، هخٍ : ً٘ض ٍؿ٬ ًٍد (
كؤ٣ٖ » ٍٍٓٞ هللا ، ا٢ٗ ه٤٘ض إٔ ٣يه٢ِ٘ ُٔخ٢ٗ حُ٘خٍ ، كوخٍ ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.أٗض ػٖ ح٫ٓظـلخٍ ؟ ا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس 
602
ٍٝحٙ 
 حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya:  
Abu Ya`la memberitakan kepada kami, Abu Khaisamah 
menceriterakan kepada kami, Ibn Mahdi menceriterakan kepada 
kami, dari Sufyan dari Abu Ishaq, dari Ubaidillah bin Abu al-
Mugirah dari Huzaifah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Azza wa 
Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. 
HR.Ibn Hibban 
 
41. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ ػز٤ي رٖ كٔخد ، هخٍ  
: كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي ، ػٖ ػخرض ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ رَىس ، ػٖ ح٧ؿَ 
، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ح٢ُِٗٔ ، ًٝخٗض ُٚ ٛلزش 
اٗٚ ٤ُـخٕ ػ٠ِ هِز٢ ، ٝا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا ًَ ٣ّٞ ٓخثش َٓس » ِْٝٓ : 
»
603
 .ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
Terjemahnya:  
Al-Hasan bin Sufyan memberitakan kepada kami, Muhammad 
bin Ubaid bin Hassab  menceriterakan kepada kami, Hammad 
bin Yazid menceriterakan kepada kami, dari sabit, Abu Buradat 
menceriterakan kepada kami, dari al-Agar al-Mazani berkata; 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun 
kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak seratus  kali. HR. Ibn Hibban 
 
42.  Riwayat Abdu ibn Himaid. 
                                                 
           
602
 Ibn Hibban, ¢ahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Ad`iyah, juz 
IV, h. 342. nomor hadis 928 
  
603
 Ibn Hibban, ¢ahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-Ad`iyah,  juz 




كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٠ٓٞٓ ، ػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ، ػٖ ػخرض حُز٘خ٢ٗ ،  
اٗٚ » ػٖ أر٢ رَىس ، ػٖ ح٧ؿَ أؿَ ٣ِٓ٘ش : إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 





Al-Hasan bin M-sa menceriterakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceriterakan kepada kami, dari Sabit al-Banani, dari 
Abu Burdah, dari al-Agar Mazinah, sesungguhnya Nabi saw., 
bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR.Abdu ibn Himaid. 
 
43.  Riwayat al-Tayalisi. 
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ أر٢ آلخم ، ػٖ ح٤ُُٞي رٖ  
) 1حُٔـ٤َس ، ػٖ ك٣ٌلش ، هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ا٢ٗ ٍؿَ ًٍد (
كؤ٣ٖ أٗض ٖٓ ح٫ٓظـلخٍ ا٢ٗ » حُِٔخٕ ٝػخٓش ًُي ػ٠ِ أ٢ِٛ هخٍ : 
ـلَ ٍر٢ ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس.٧ٓظ
605
 ٍٝحٙ أُط٤خ٢ُٔ 
 
Terjemahnya:  
Abu Dawud menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari al-Walid bin 
al-Mugirah, dari Huzaifah  berkata; ....Rasulullah saw., 
bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR.al-Tayalisi 
 
44.  Riwayat al-Baihaqi,  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ٗخ أرٞ رٌَ رٖ آلخم ، ٗخ آٔخػ٤َ رٖ  
هظ٤زش ، ٗخ ٣ل٠٤ رٖ ٣ل٠٤ ، أٗخ كٔخى رٖ ٣ُي ، ٝأهزَٗخ أكٔي رٖ ٣ُي 
خ أرٞ حَُر٤غ ، ٗخ كٔخى رٖ ٣ُي ، ٗخ حُؼول٢ ، ٗخ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد ، ٗ
ػخرض حُز٘خ٢ٗ ، ػٖ أر٢ رَىس ، ػٖ ح٧ؿَ ح٢ُِٗٔ ، ًٝخٗض ُٚ ٛلزش 
                                                 
604
 Abdu ibn Himaid, Musnad Abdu ibn Humaid, Kitab al-Agr, bab 
innahu laigan ala qalbi kullu yaumin hatta istigfarullah miatin, juz I, h. 
408.nomor hadis 366 
605
 al-Tayalisi, Musnad al-Tayalisi, kitab Ahadis Huzaifah ibn al-
Yaman rahimahullah, bab faaina anta min istigfar inni laastagfiru rabbi fi 
al-yaum miatin, juz I, h. 438. nomor hadis 422. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
382 
اٗٚ ٤ُـخٕ ػ٠ِ هِز٢ ، ٝا٢ٗ ٧ٓظـلَ هللا » هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس 
606
 .ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢   
Terjemahnya:  
Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
bin Ishaq menceriterakan kepada kami, Isma1il bin Qutaibah 
menceriterakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceriterakan 
kepada kami, Hammad bin Zaid menceriterakan kepada kami, 
Ahmad bin Zaid al-Saqafi memberitakan kepada kami, Y-suf 
bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, Abu al-RAbu` 
menceriterakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceriterakan 
kepada kami, Sabit al-Banani menceriterakan kepada kami, dari 
Abu Burdat dari al-Agar al-Mazani  berkata; Rasulullah saw., 
bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. al-Baihaqi. 
 
45 .Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ ػٖ دمحم رٖ ػَٔٝ ) 10268( 
 ػٖ أر٢ ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ا٢ٗ ٫ٓظـلَ هللا





Qutaibah bin Sa`id memberitakan kepada kami, Abd al-Aziz 
menceriterakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah berkata; Sesungguhnya 
Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya aku memohon ampun 
kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada-Nya setiap hari 
sebanyak seratus  kali. HR. al-Nasa`i. 
 
46.Riwayat al-Nasa`i,  
) أهزَٗخ حُل٠َ رٖ َٜٓ كيػ٘خ ٣َٗق رٖ حُ٘ؼٔخٕ كيػ٘خ دمحم 10265( 
٣ََس إٔ ٍٍٓٞ رٖ ِْٓٔ ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٤َٓٔس ػٖ ػطخء ػٖ أر٢ ٛ
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  al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, Sya`b al-Iman li al-
Baihaqi, Kitab fa¡lu fi idamati ©ikrullah azza wajalla, bab wallahi inni 
lastagfir wa at-bu fi yaum sab`ina marrah, juz XV,h. 61. nomor hadis 6764. 
607





هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؿٔغ حُ٘خّ كوخٍ ٣خ أ٣ٜخ حُ٘خّ طٞرٞح ا٠ُ هللا كب٢ٗ أطٞد ا٠ُ هللا 
ك٢ ح٤ُّٞ ٓخثش َٓس.
608
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya:  
Al-Fadl bin Sahal memberitakan kepada kami, Syuraih bin al-
Nu`man menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Muslim 
menceriterakan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah dari 
Atha` dari Abu Hurairah berkata; sesungguhnya Rasulullah 
saw., mendatangi sekolompok manusia lalu beliau bersabda: 
Hai manusia bertobatlah kepada Allah sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya setiap 
hari sebanyak seratus  kali. HR. al-Nasa`i. 
 
47.  Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ رٖ حُٔزخٍى ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ) 10272( 
ح١َُِٛ ػٖ أر٢ ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 




Muhammad bin Sulaiman memberitakan kepada kami, dari Ibn 
Mubarak, dari Ma`mar dari al-Zuhri, dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya aku 
memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. al-Nasa`i. 
 
48.Riwayat al-Nasa`i. 
) أهزَٗخ دمحم رٖ ىحٝى كيػ٘خ ٣ُخى رٖ ٣ْٞٗ ػٖ دمحم رٖ 10274( 
ؿؼلَ ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش ػٖ أر٢ آلخم ػٖ أر٢ رَىس ػٖ أر٤ٚ إٔ 





 Muhammad bin Dawud memberitakan kepada kami, Ziyad bin 
Yunusmenceriterakan kepada kami, dari Muhammad bin Ja`far 
dari M-sa bin Uqbah dari Abu Ishaq dari Abu Burdat  dari 
                                                 
     
608
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra 
li al-Nasa`i, bab  juz VI, 114. nomor hadis 10265.  
    
609
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li 
al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 10272 
             
610
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li 
al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 10274 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
384 
Bapaknya sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Sesungguhnya 
aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya 
setiap hari sebanyak seratus  kali. HR. al-Nasa`i. 
 
49.  Riwayat al-Nasa`i. 
أهز٢َٗ ارَح٤ْٛ رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ كيػ٘خ حُٔـ٤َس رٖ ) 10275( 
٤ٚ ػٖ ؿيٙ هخٍ ؿخء أر٢ حُلَ حٌُ٘ي١ ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ رَىس ػٖ أر
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٗلٖ ؿِّٞ كوخٍ ٓخ أٛزلض ؿيحس ه٢ ا٫ حٓظـلَص 
هللا ك٤ٜخ ٓخثش َٓس.
611
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya:  
Ibrahim bin Ya`q-b memberitakan kepadaku, Abu Na`im 
menceriterakan kepada kami, al-Mugirat bin al-Har al-Kindi 
menceriterakan kepada kami, dari Sa`id bin Abu Burdat dari 
Bapaknya, dari Neneknya berkata: Rasulullah saw., datang dan 
kami dalam keadaan duduk lalu beliau bersabda: …. Kecuali 
engkau  memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 
seratus  kali. HR. al-Nasa`i. 
 
 
3.Hadist tentang zikir istigfar 3 x (tiga kali) 
 
1. Riwayat Muslim.  
َٗيَّحىُ   ُٚ ُٔ ْٓ ٍٍ ح خ َّٔ ْٖ أَر٢ِ َػ حِػ٢ِّ َػ َُ ْٝ َ ْٖ ح٧ْ ٤ُِيُ َػ َٞ ُْ ٤ٍْي َكيَّػََ٘خ ح َٗ ٍُ  ُٖ ىُ ْر ُٝ َكيَّػََ٘خ ىَح
 ٍَ  َٕ ًَخ  ٍَ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ خَء َػ َٔ ْٓ ْٖ أَر٢ِ أَ ِ َػ ُٖ َػْزِي َّللاَّ ِٚ ْر ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ
َْ٘ي  ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َ َّْ أ ُٜ ٍَ حَُِّ هَخ َٝ َ ػ٬ََػًخ  لَ ـْ ظَ ْٓ ِٚ ح ٬َطِ َٛ  ْٖ ِٓ َف  َ َٜ ْٗ َْ اًَِح ح َِّ َٓ َٝ
٤ًََْق   ِ حِػ٢ّ َُ ْٝ َ ٨ُِْ ُِْض  ٤ُِيُ كَوُ َٞ ُْ ٍَ ح ِّ هَخ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ حُ
ظِ  ْٓ َ ح٫ْ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ َ أَ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍُ أَ ٍَ طَوُٞ ٍُ هَخ .ـْلَخ
612
 ٍٝحٙ ِْٓٔ  
Terjemahnya: 
Dawud bin Rusyaidi menceriterakan kepada kami, al-Walid 
menceriterakan kepada kami, dari al-Auzai dari Ammar ( 
Rasysyad bin Abd Allah) dari Abu Asma`, dari Sauban berkata; 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila selesai melaksanakan 
salatnya beliau beristigfar tiga kali, kemudian iamengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
                                                 
611
 al-Nasa`i, Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab al-sunan al-kubra li 
al-Nasa`i, bab  juz VI, 115. nomor hadis 10275 
   
612
 Muslim. Sahih Muslim, kitab al-masajid wa mawadhi` al-salat, 




zaljalali wa al-ikram.  dan berkata Walid kepada Auzai 
bagaimana dengan istigfar. maka berkata Auzai katakanlah 
astagfirullah al-Adzim 3 kali” HR. Muslim. 
 
2. Riwayat al-Turmuzi.  
ِى  - 276 ٍَ زَخ ُٔ ُْ ُٖ ح ِ ْر ٠َٓ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ٞ ُٓ  ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
َٗيَّحىٌ أَرُٞ  حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘  َُ ْٝ َ َٗخ ح٧ْ َ َكز٢ُِّ أَْهزَ ََّ خَء حُ َٔ ْٓ ٍٍ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ أَ خ َّٔ َػ
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َُ ْٞ َٓ  ُٕ رَخ ْٞ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ػَ َٕ  هَخ خ ًَ
 ِٚ ٬َطِ َٛ  ْٖ ِٓ َف  َِ َٜ ْ٘ َ٣ ْٕ حىَ أَ ٍَ َْ اًَِح أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 َ َ َّللاَّ ـْلَ ظَ ْٓ ُّ ح ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍَ حَُِّ َّْ هَخ حٍص ػُ ََّ َٓ  ػ٬َََع 
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ طَزَخ
613
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya: 
Ahmad bin Muhammad bin M-sa menceriterakan kepada kami, 
Abd Allah bin Mubarak menceriterakan kepada kami, al-Auzai 
memberitakan kepada kami, Syaddad Abu Ammar 
menceriterakan kepadaku, Abu Asma` al-RahAbuyyu 
menceriterakan kepadaku, berkata; Sauban maula Rasulullah 
saw.,menceriterakan kepadaku berkata;  sesungguhnya 
Rasulullah saw., apabila selesai melaksanakan salatnya beliau 
istigfar tiga kali kemudian ia mengucapkan: Allahumma anta al-




3. Riwayat al-Nasa`i.  
٤ُِيُ ػَ  - 1320 َٞ ُْ ٍَ َكيَّػََ٘خ ح ٍُِي هَخ ُٖ َهخ ٞىُ ْر ُٔ ْل َٓ َٗخ  َ ٝ أَْهزَ ٍَ ْٔ ْٖ أَر٢ِ َػ
 ُ َكز٢َِّ َكيَّػَُٚ أََّٗٚ ََّ خَء حُ َٔ ْٓ َّٕ أَرَخ أَ َ ٍٍ أ خ َّٔ َٗيَّحىٌ أَرُٞ َػ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  حِػ٢ِّ هَخ َُ ْٝ َ ح٧ْ
عُ  َْ ٣َُليِّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َُ ْٞ َٓ  َٕ رَخ ْٞ َغ ػَ ِٔ َٓ  ٍَ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َ ػ٬ََػًخ  َّللاَّ لَ ـْ ظَ ْٓ ِٚ ح ٬َطِ َٛ  ْٖ ِٓ َف  َ َٜ ْٗ َٕ اًَِح ح خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ
 ٍِ ٬َ ـَ ُْ ُض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍَ حَُِّ هَخ َٝ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ
614
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
                                                 
    
613
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-salat, bab ma yaq-lu al-
rajul iza salam, juz II, h. 5. nomor hadis 276. 
 
614
 al-Nasa`i. Sunan al-Nasai, kitab al-sahwu, bab al-istigfar ba`da 
al-taslim juz V, h. 141. nomor hadis 1320. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
386 
Mahm-d bin Khalid memberitakan kepada kami, berkata; al-
Walid menceriterakan kepada kami, dari Abu Amr al-Auza`i 
berkata; Syaddad Abu Ammar menceriterakan kepadaku, 
sesungguhnya Aba Asm a` al-RahAbu menceriterakan 
sesungguhnya mendengar Sauban mawla Rasulullah saw., 
menceriterakan bahwa sesungguhnya Rasulullah saw., apabila 
salam..... mengucapkan: Allahumma anta al-salam wa minka al-
salam tabarakta zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i.  
 
4. Riwayat Ibn Majah.. 
ُٖ َكز٤ٍِذ َكيَّػََ٘خ  - 918 ٤ِي ْر ِٔ َُْل ٍٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح خ َّٔ ُٖ َػ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ َكيَّػََ٘خ 
حػِ  َُ ْٝ َ ٤ُِيُ ح٧ْ َٞ ُْ ِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ ح ْ٘ َٓ َْ حُيِّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٢ُّ ف ٝ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
خَء  َٔ ْٓ ٍٍ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ أَ خ َّٔ َٗيَّحىٌ أَرُٞ َػ حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘  َُ ْٝ َ ٍْ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ْر
 ُٕ رَخ ْٞ َكز٢ُِّ َكيَّػ٢َِ٘ ػَ ََّ َِّ  حُ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َٕ اًَِح أَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
 ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍُ حَُِّ َّْ ٣َوُٞ حٍص ػُ ََّ َٓ َ ػ٬َََع  ـْلَ ظَ ْٓ ِٚ ح ٬َطِ َٛ  ْٖ ِٓ َف  َ َٜ ْٗ ح
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ ُّ طَزَخ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ
615
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Majah. 
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
َٗيَّحٍى ػَ  - 21331  ٍٍ خ َّٔ ْٖ أَر٢ِ َػ حِػ٢ُّ َػ َُ ْٝ َ سِ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٖ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ح
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َُ ْٞ َٓ  َٕ رَخ ْٞ ْٖ ػَ َكز٢ِِّ َػ ََّ خَء حُ َٔ ْٓ أَر٢ِ أَ
 ٍَ ْٖ  هَخ ِٓ َف  َِ َٜ ْ٘ َ٣ ْٕ حىَ أَ ٍَ َْ اًَِح أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
ٍَ حُ َّْ هَخ حٍص ػُ ََّ َٓ َ ػ٬َََع  لَ ـْ ظَ ْٓ ِٚ ح ٬َطِ َٛ ُّ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ َِّ
. ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـَ ُْ َض ٣َخ ًَح ح ًْ ٍَ طَزَخ
616
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
                                                 
615
 Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, kitab iqamah al-salat wa al-sunnah 
fiha, bab ma yaq-lu ba`da al-taslim, juz III, h. 182. nomor hadis 918. 
     
616
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 





6. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 
21374 –  ِٖ ِى َػ ٍَ زَخ ُٔ ُْ ُٖ ح ِ ْر َلخَم حُطَّخَُوَخ٢ُِّٗ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ْٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ اِ
 ْٞ َكز٢ُِّ َكيَّػ٢َِ٘ ػَ ََّ خَء حُ َٔ ْٓ ٍٍ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ أَ خ َّٔ حِػ٢ِّ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ َػ َُ ْٝ َ ُٕ ح٧ْ رَخ
 ٍَ ْٖ  هَخ ِٓ َف  َِ َٜ ْ٘ َ٣ ْٕ حىَ أَ ٍَ َْ اًَِح أَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
 ُّ ٬ََّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ُّ ٬ََّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ ٍُ حَُِّ َّْ ٣َوُٞ َ ػ٬ََػًخ ػُ َُ َّللاَّ ِل ـْ ظَ ْٓ ٍَ أَ ِٚ هَخ ٬َطِ َٛ
 . ِّ ح َ ًْ ح٩ِْ َٝ  ٍِ ٬َ ـِ ُْ َض ًَح ح ًْ ٍَ طَزَخ
617
 ٍٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘ذ
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ahmad ibn Hanbal. 
 
7. Riwayat al-Nasa`i.  
٢ ػَٔٝ ٣ؼ٢٘ أهز٢َٗ ٓلٔٞى رٖ هخُي ػ٘خ ح٤ُُٞي ػٖ أر) 1260( 
ح٫ُٝحػ٢ هخٍ كيػ٢٘ ٗيحى أرٞ ػٔخٍ إٔ أرخ أٓٔخء حَُكز٢ كيػٚ أٗٚ 
ٓٔغ ػٞرخٕ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِِْٞٓ ٣ظليع إٔ ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح حَٜٗف ٖٓ ٬ٛطٚ حٓظـلَ ػ٬ػخ هخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ 






sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i. 
 
8. Riwayat al-Nasa`i.  
ح٤ُُٞي ػٖ أر٢ ػَٔٝ ) أهز٢َٗ ٓلٔٞى رٖ هخُي هخٍ كيػ٢٘ 9967( 
هخٍ كيػ٢٘ ٗيحى أرٞ ػٔخٍ إٔ أرخ أٓٔخء حَُكز٢ كيػٚ حٗٚ ٓٔغ ػٞرخٕ 
٣ليع إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح حَٜٗف ٖٓ ٬ٛطٚ حٓظـلَ ػ٬ػخ 
                                                 
     
617
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-An¡ar, bab hadis Sauban radiyallahu anhu juz 45, h. 389. nomor 
hadis 21374  
 
618
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-
Nasa`i, bab juz I, h. 397. nomor hadis 1260.  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
388 
ٝهخٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ 
ٝح٫ًَحّ.
619
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i 
 
9. Riwayat al-Darimi.  
1399 –  ٍٍ خ َّٔ َٗيَّحٍى أَر٠ِ َػ  ْٖ حِػ٠ُّ َػ َُ ْٝ سِ َكيَّػََ٘خ ح٧َ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ َٗخ أَرُٞ ح َ ْٖ  أَْهزَ َػ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  : ٍَ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ َكز٠ِِّ َػ ََّ خَء حُ َٔ ْٓ ْٕ  -ملسو هيلع هللا ىلص–أَر٠ِ أَ حىَ أَ ٍَ اًَِح أَ
 ٍَ َّْ هَخ حٍص ػُ ََّ َٓ َ ػ٬َََع  ـْلَ ظَ ْٓ ِٚ ح ٬َطِ َٛ  ْٖ ِٓ َف  َِ َٜ ْ٘ َ٣ «: ُّ َ٬َّٔ َْٗض حُ َّْ أَ ُٜ حَُِّ
َض ٣َخ ًْ ٍَ ُّ ، طَزَخ َ٬َّٔ َْ٘ي حُ ِٓ َٝ  ِّ ح َ ًْ ح٩ِ َٝ  ٍِ َ٬ ـَ ُْ «.ًَح ح
620
 ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ 
 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.al-Nasa`i. 
 
10. Riwayat Abu Awanah. 
ٖ أكٔي حُزِو٢ هخٍ : ػ٘خ رَ٘ رٖ رٌَ هخٍ : كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ ر – 1637
أهز٢َٗ ح٧ُٝحػ٢ هخٍ : كيػ٢٘ أرٞ ػٔخٍ ٗيحى هخٍ : كيػ٢٘ أرٞ 
أٓٔخء حَُكز٢ هخٍ : كيػ٢٘ ػٞرخٕ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ًخٕ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍحى إٔ ٣َٜ٘ف ٖٓ ٬ٛطٚ حٓظـلَ ػ٬ع َٓحص ، 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ : »  ػْ ٣وٍٞ
«.ٝح٩ًَحّ 
621
 ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Abi Awanah. 
   
                                                 
 
619
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-
Nasa`i, bab juz VI, h. 41. nomor hadis 9967. 
 
620
 al-Darimi. Sunan al-Darimi, kitab al-salat, bab al-qaul ba`da al-
salam, juz IV, h. 152. nomor hadis 1399. 
 
621
 Abi Awanah.Mustakhraj Abi Awanah,kitab bab fi al-salat baina 
al-azan wa iqamah fi salat magrib wa gairuhu, bab zakara al-akhbar allati 




11. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ ، رز٤ض حُٔويّ ، هخٍ : كيػ٘خ  – 2037
ػزي حَُكٖٔ رٖ ارَح٤ْٛ ، هخٍ : كيػ٘خ ح٤ُُٞي ، ٝػَٔ ٛٞ حرٖ ػزي 
حُٞحكي ، هخ٫ : كيػ٘خ ح٧ُٝحػ٢ ، هخٍ : كيػ٢٘ ٗيحى أرٞ ػٔخٍ ، هخٍ 
ًخٕ » ، هخٍ : : كيػ٢٘ أرٞ أٓٔخء حَُكز٢ ، هخٍ : كيػ٢٘ ػٞرخٕ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍحى إٔ ٣َٜ٘ف ٖٓ ح٬ُٜس ، حٓظـلَ ػ٬ع َٓحص 
، ػْ هخٍ : حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ 
«ٝح٩ًَحّ 
622
 .ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Hibban. 
 
12. Riwayat Ibn Khuzaimah.  
ٗخ دمحم رٖ ٤ٌٖٔٓ ح٤ُٔخ٢ٓ ، ٝحُلٖٔ رٖ آَحث٤َ حُِئُئ١  – 714
ح٢َُِٓ هخ٫ : كيػ٘خ رَ٘ رٖ رٌَ هخٍ حُِئُئ١ هخٍ : كيػ٢٘ ، ٝهخٍ 
َٗخ ح٧ُٝحػ٢ هخٍ : كيػ٢٘ أرٞ ػٔخٍ ، كيػ٢٘ أرٞ ح٤ُٔخ٢ٓ هخٍ : أهز
أٓٔخء حَُكز٢ ، كيػ٢٘ ػٞرخٕ ، ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ًخٕ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح أٍحى إٔ ٣َٜ٘ف ٖٓ ٬ٛطٚ حٓظـلَ ػ٬ع َٓحص ، 
ٍ حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي ح٬ُّٔ ، طزخًٍض ٣خ ًح حُـ٬» ػْ هخٍ : 
« .ٝح٩ًَحّ 
623
 ٍٝحٙ حرٖ ه٣ِٔش 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Khuzaimah 
 
13. Riwayat Ibn Khuzaimah.  
، ٗخ ػَٔٝ رٖ ٛخْٗ حُز٤َٝط٢ ،  ٗخٙ دمحم رٖ ٤ٕٓٔٞ ح٢ٌُٔ – 715
كيػ٢٘ ح٧ُٝحػ٢ ، كيػ٢٘ أرٞ ػٔخٍ ، ػٖ أر٢ أٓٔخء حَُكز٢ ، ػٖ 
ػٞرخٕ ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًخٕ اًح أٍحى إٔ ٣ِْٔ 
                                                 
 
622
 Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, kitab al-salat, bab fasl fi al-
qun-t, juz VIII, h. 494. nomor hadis 2037. 
 
623
 Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab al-
istigfar ma`a al-sama`i ala Allah ba`da al-salam min al-salat, juz III, h. 203. 
nomor hadis 714. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
390 
حُِْٜ أٗض ح٬ُّٔ ، ٝٓ٘ي » ٖٓ ح٬ُٜس حٓظـلَ ػ٬ػخ ، ػْ هخٍ : 
ًٍض ٣خ ًح حُـ٬ٍ ٝح٩ًَحّ ، ػْ ٣ِْٔ .ح٬ُّٔ ، طزخ
624
ٍٝحٙ حرٖ  
 ه٣ِٔش
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.Ibn Khuzaimah. 
 
14. Riwayat al-Tabrani.  
 
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ ػَم ، ػ٘خ ػزي حُٞٛخد رٖ ح٠ُلخى  – 1058
، ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ػ٤خٕ ، كيػ٢٘ ٍحٗي رٖ ىحٝى حُٜ٘ؼخ٢ٗ ، ػٖ 
ًخٕ » أر٢ أٓٔخء حَُكز٢ ، ػٖ ػٞرخٕ ، ٠ُٞٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 
: حُِْٜ أٗض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ه٠٠ ٬ٛطٚ حٓظـلَ ػ٬ػخ ، ػْ هخٍ 





sesungguhnya Rasulullah saw., apabila salam..... mengucapkan: 
Allahumma anta al-salam wa minka al-salam tabarakta 
zaljalali wa al-ikram. HR.al-Tabrani. 
 
 
C.Hadis Tentang Bilangan Zikir  
 
1.Hadis Tentang Menghitung Zikir dengan Jari-Jari Tangan. 
 
1.Riwayat al-Turmuzi. 
 ْٖ ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٍ َػ ٢ِّ ُٖ َػ ُّ ْر ُٖ َػْزِي ح٧َْْػ٠َِ َكيَّػََ٘خ َػؼَّخ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َّٔخثِِذ َػ ِٖ حُ خ َػَطخِء ْر َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٝ ٍَ ْٔ ِٖ َػ  ْر
                                                 
624
 Ibn Khuzaimah. Sahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat, bab al-
istigfar ma`a al-sama`i ala Allah ba`da al-salam min al-salat, juz III, h. 204. 
nomor hadis 715. 
  
625
 al-Tabrani. Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani,  kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basri bin al-²la`i akhi Abdullah, bab ma intaha ilaina min 









Muhammad ibn Abdi al-A`la menceriterakan kepada kami,  
Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari 
Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra 
berkata: Aku melihat Rasulullah saw., menghitung  ketika ia 
bertasbih. HR. Al-Turmuzi.      
 
2. Riwayat al-Turmuzi. 
١ُّ َكيَّػَ  َِ ْٜ ُٖ َػْزِي ح٧َْْػ٠َِ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٢ٍِّ َػ ُٖ َػ ُّ ْر َ٘خ َػؼَّخ
أ٣َُْض حَُّ٘ز٢َِّ  ٍَ  ٍَ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َّٔخثِِذ َػ ِٖ حُ ْٖ َػَطخِء ْر َػ
 ِٙ ز٤َِق ر٤َِِي ْٔ َْ ٣َْؼِويُ حُظَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ.
627
 ٍٝحٙ حُظَ ١ٌ٤ٓ 
Terjemahnya:  
Muhammad ibn Abdi al-A`la Basri menceriterakan kepada 
kami,  Assam ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-
A`masy dari Atha` ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah 
ibn Amr ra berkata: Aku melihat Nabi  saw., menghitung  
dengan tangannya ketika ia bertasbih. HR. Al-Turmuzi. 
 
 
3. Riwayat Abu Dawud. 
َٖ هَخُُٞح  ٣ َِ شَ ِك٢ آَه َٓ ُٖ هُيَح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ سَ  َ َٔ ٤ْ َٓ  ِٖ َ ْر َٔ ُٖ ُػ ِ ْر َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َّٔخثِِذ َػ ِٖ حُ ْٖ َػَطخِء ْر ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٌّ َػ َكيَّػََ٘خ َػؼَّخ
 ٍَ  ٍَ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ِٖ َػ ٍَ ْر ز٤َِق هَخ ْٔ َْ ٣َْؼِويُ حُظَّ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ أ٣َُْض 
. ِٚ ِ٘٤ ِٔ شَ ر٤َِ َٓ ُٖ هُيَح حْر
628
 ٍٝحٙ حرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
Ubaidillah ibn Umar ibn Maisarah dan Muhammad ibn 
Qudamah menceriterakan kepada kami,  Assam ibn Ali 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` ibn al-
Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: Aku 
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 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat `an Rasulillah, 
bab minhu, nomor hadis 3333.  
627
 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, Kitab al-Da`wat `an Rasulillah, 
bab ma ja`a  fi Aqdi al-tasbih bi al-yadi, nomor hadis 3408. 
628
 Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-¢alat, bab al-Tasbih 
bilhasiyyi, nomor hadis 1284. 
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melihat Rasulullah saw., menghitung  tasbih.berkata Ibn 




ي هللا حُؤَٝؿَىٟ حٗزؤ أرٞ رٌَ (كيػ٘خ) أرٞ حُلٖٔ ػ٠ِ رٖ ػز 
) حُلٖٔ 4حكٔي رٖ حرَح٤ْٛ ح٫ٓٔؼ٠ِ٤ ػ٘خ أرٞ كلٚ ػَٔ رٖ (
حُلِز٢ ػ٘خ دمحم رٖ هيحٓش رٖ حػ٤ٖ ػ٘خ ػؼخّ ػٖ ح٫ػٖٔ ػٖ ػطخء رٖ 
حُٔخثذ ػٖ حر٤ٚ ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ هخٍ ٍأ٣ض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ؼوي حُظٔز٤ق ر٤ٔ٤٘ٚ .
629
 ٢ ٍٝحٙ  حُز٤ٜو
Terjemahnya: 
Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad menceriterakan kepada kami, 
Abu Bakar Ahmad ibn Ibrahim al-Isma`il memberitakan kepada 
kami, Abu Haf¡ Umar ibn al-Hasan menceriterakan kepada kami, 
Muhammad ibn Qudamah menceriterakan kepada kami,  Assam 
ibn Ali menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy dari Atha` 
ibn al-Saib dari Bapaknya dari Abd Allah ibn Amr ra berkata: 






2. Hadis Tentang Menghitung zikir dengan buah-buahan atau 
Krikil 
 
1. Riwayat Abu Dawud.  
 
 َّٕ ٝ أَ ٌَ ْٔ ٢ِٗ َػ َ ٍذ أَْهزَ ْٛ َٝ  ُٖ ِ ْر ُِقٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ خ َٛ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر ِْ٘ض  َ٘شَ رِ ْٖ َػخثِ شَ َػ َٔ ٣ْ َِ ْٖ ُه ٍ َكيَّػَُٚ َػ ٬َ ِٛ َٖ أَر٢ِ  َِٓؼ٤يَ ْر
 ُ خ أََّٗٚ َٜ ْٖ أَر٤ِ ٍٙ َػ هَّخ َْ َػ٠َِ  َٝ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ  َ ىََه
 َُ َٔ َٞ أ٣َْ ُٛ خ  َٔ ِى رِ َُ ٍَ أُْهزِ ِٚ كَوَخ زُِّق رِ َٔ ٠ًٜ طُ ْٝ َك ٟ أَ ًٞ خ َٗ َٜ َٖ ٣َي٣َْ ر٤َْ َٝ أَسٍ  َ ْٓ ح
 َّٔ خ َهََِن ك٢ِ حُ َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٍَ َُ كَوَخ ْٝ أَْك٠َ ٌََٛح أَ  ْٖ ِٓ خِء َػ٤َِِْي  َٔ
 َٖ خ َهََِن ر٤َْ َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ِٝ ٍْ َ خ َهََِن ك٢ِ ح٧ْ َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ
 َُ ؼْ ِٓ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ َُِي  ًَ َُ ؼْ ِٓ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ ٌُِن  َٞ َهخ ُٛ خ  َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ َُِي  ًَ
                                                 
629
 Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa  al-Baihaqi, 




 َُ ؼْ ِٓ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ َُِي  ًَ َُ ؼْ ِٓ  ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ َُِي  ًَ
َُِي. ًَ
630
 ىحٝى ٍٝحٙ حرٞ 
Terjemahnya: 
Ahmad ibn Salih menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn 
Wahab menceriterakan kepada kami, Amr memberitakan 
kepada kami, sesungguhnya Sa`id bin Abu Hilal 
menceriterakannya, dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin 
Abu Waqqas dari Bapaknya  Rasulullah shallla Allahu 'alaihi 
wa sallam menemui seorang wanita sementara dihadapannya 
terdapat biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk 
bertasbih. Kemudian Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
berkata: "Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang 
lebih mudah bagimu dari pada ini dan lebih utama!" Lalu beliau 
mengucapkan: "subhaanallaahi 'adada maa khalaqa fis samaai 
wa subhaanallaahi 'adada maa khalaqa fil ardhi wa 
subhaanallaahi 'adada maa khalaqa baina dzaalika wa 
subhaanallaahi 'adada maa huwa khaaliqun, wallaahu akbaru 
mitslu dzaalika, wal hamdu lillaahi mitslu dzaalika wa laa 
ilaaha illallaahu mitslu dzaalika wa laa haula wa laa quwwata 
illaa billaahi mitslu dzaalika" (Maha Suci Allah sebanyak 
makhluk yang Dia ciptakan dilangit, dan Maha Suci Allah 
sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di bumi, dan Maha Suci 
Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan diantara keduanya 
dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia ciptakan, dan 
Allah Maha Besar seperti itu, segala puji bagi Allah seperti itu, 
dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah seperti 
itu, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah 
seperti itu)....... HR. Abu Dawud.  
 
 2. Riwayat al-Turmuzi. 
3491 –  ِ ٢ِٗ َػْزيُ َّللاَّ َ ؽِ أَْهزَ َ ُْلَ ُٖ ح زَُؾ ْر ْٛ ِٖ َكيَّػََ٘خ أَ َٔ َُْل ُٖ ح يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
 ٍ ٬َ ِٛ ِٖ أَر٢ِ  َِٓؼ٤ِي ْر  ْٖ ُٙ َػ َ ُ أَْهزَ ِع أََّٗٚ ٍِ َُْلخ ِٖ ح ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ٍذ َػ ْٛ َٝ  ُٖ ْر
هَّ  َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر ِْ٘ض  َ٘شَ رِ ْٖ َػخثِ شَ َػ َٔ ٣ْ َِ ْٖ ُه خَػ َٜ ْٖ أَر٤ِ ٍٙ َػ َ  خ ُ ىََه أََّٗٚ
 ْٝ ٟ أَ ًٞ خ َٗ َٜ َٖ ٣َي٣َْ ر٤َْ َٝ أَسٍ  َ ْٓ َْ َػ٠َِ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ
 ْٝ ٌََٛح أَ  ْٖ ِٓ َُ َػ٤َِِْي  َٔ َٞ أ٣َْ ُٛ خ  َٔ ِى رِ َُ ٍَ أ٫ََ أُْهزِ ِٚ كَوَخ زُِّق رِ َٔ ٠ًٜ طُ ٍَ َك هَخ
 ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  َُ خ َهََِن أَْك٠َ َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ خِء  َٔ َّٔ خ َهََِن ك٢ِ حُ َٓ  َػيَىَ 
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 Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab al-¢alat, bab bi al-hasiyyi, 
nomor hadis. 1282.  
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 َٞ ُٛ خ  َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ َُِي  ًَ َٖ خ ر٤َْ َٓ ِ َػيَىَ  َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ِٝ ٍْ َ ك٢ِ ح٧ْ
 ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ َُِي  ًَ َ ؼْ ِٓ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ َُِي  ًَ َ ؼْ ِٓ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ ٌُِن  سَ ا٫َِّ  َهخ َّٞ ٫َ هُ َٝ




Ahmad ibn al-Hasan  menceriterakan kepada kami, Asbag bin 
al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab 
memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris 
memberitakannya,dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, 
dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya. “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas ...... HR. Al-Turmuzi. 
 
 3. Riwayat al-Hakim. 
كيػ٘خٙ آٔخػ٤َ رٖ أكٔي حُـَؿخ٢ٗ ، ػ٘خ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ  – 1967
هظ٤زش حُؼٔو٢ٗ٬ ، ػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ ، أٗزؤ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ 
ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ ، كيػٚ ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض 
٢ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، ػٖ أر٤ٜخ ، أٗٚ ىهَ ٓغ حُ٘ز
ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ ، أٝ ك٠ٜ أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ 
ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح ٝأك٠َ ؟ ه٢ُٞ : ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، 
ٓزلخٕ هللا ػيى » ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ ح٧ٍٝ طٔزق ، كوخٍ : 
،  ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن ، ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي
ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ 
«.ًُي 
632
 حًٍْٝحٙ حُق 
Terjemahnya: 
Isma`il ibn Ahad al-Jurjani menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin al-Hasan bin Qutaibah al-Asqalani 
menceriterakan kepada kami, Harmalat bin Yahya 
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 al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-Da`wat `an Ras-lillah, 
bab fi al-du`a al-Nabi saw., wa ta-zuhu,juz XI, h. 483. nomor hadis 3491. 
632
 al-Hakim, al-Mustadrak ala al-¢ahihain, kitab bismillahir 
rahmani, al-rahim awwal kitab wa al-manasik, bab wa amma hadis Rafi` ibn 




menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab 
memberitakan kepada kami,  Amr ibn al-Haris memberitakan 
kepadaku, dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya,  dari 
²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia 
(Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam 
masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wnaita itu 
terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan 
yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi 
menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di 
atas  ….... HR. al-Hakim 
 
4. Riwayat al-Baihaqi. 
أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم حًَُٝرخ١ٍ ، أهزَٗخ دمحم رٖ  – 624
رٌَ ، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ٛخُق ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ 
َٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ ، كيػٚ ، ػٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػ
ه٣ِٔش ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٜخ أٗٚ ىهَ 
ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ ، أٝ كٜخ طٔزق كوخٍ : 
ٓزلخٕ هللا » أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح أٝ أك٠َ ؟ كوخٍ : 
ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ ح٧ٍٝ ، ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝ
ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن ، ٝهللا 
أًزَ ٓؼَ ًُي ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ 
كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ ٓؼَ ًُي .
633
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Abu Ali al-Husain bin Muhammad memberitakan kepada kami, 
Muhammad bin Bakar memberitakan kepada kami, Abu Dawud 
menceriterakan kepada kami, Ahmad bin Salih menceriterakan 
kepada kami, Abd Allah ibn Wahab menceriterakan kepada 
kami, dari Amr, dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, 
dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
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 Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa  al-Baihaqi, 
Sya`b al-Iman, Kitab fasl fi idamati zikrullah azza wajalla, bab subhanallah 
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kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas  ….... HR. al-Baihaqi. 
 
 5. Riwayat Abu Ya`la. 
ٕ رٖ ٓؼَٝف ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ كيػ٘خ ٛخٍٝ – 683
ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ ، كيػٚ ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض 
ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٜخ ، أٗٚ ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
» ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٠ِ حَٓأس ، ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ ٝك٠ٜ طٔزق ، كوخٍ : 
ك٠َ ؟ هٍٞ : ٓزلخٕ هللا أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح ، أٝ أ
ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ ح٧ٍٝ ، 
ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن ، ٝهللا 
أًزَ ٓؼَ ًُي ، ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ 
«.هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي 
634
 ٍٝحٙ أر٢ ٣ؼ٢ِ 
Terjemahnya: 
Harun bin Ma`r-f menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn 
Wahab menceriterakan kepada kami, Amr ibn al-Haris 
memberitakan kepadaku, dari  Sa`id bin Abu Hilal 
menceriterakannya, dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin 
Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam masuk menemui 
seorang wanita, dan dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian 
atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah 
bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan 
macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas  ….... 
HR.Abu Ya`la 
  
6. Riwayat Ibnu Hibban. 
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ ، هخٍ : كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ ،  – 838
ز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ٓؼ٤ي هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : أه
رٖ أر٢ ٬ٍٛ كيػٚ ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٜخ 
، أٗٚ ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ك٢ ٣يٛخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ 
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 Abi Ya`la, Musnad Abi Ya`la al-Ma-suli, kitab musnad Sa`ad bin 
Abi Waqqas, bab subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama`i, juz II, h. 190. 




أ٫ أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح ٝأك٠َ ؟ » طٔزق ، كوخٍ : 
خٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝٓزل
ح٧ٍٝ ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن ، ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي ، 
ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ 
«.رخهلل ٓؼَ ًُي 
635
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Muhammad bin Salam memberitakan kepada 
kami, Harmalat bin Yahya menceriterakan kepada kami, Ibn 
Wahab menceritakan kepada kami,  Amr ibn al-Haris 
memberitakan kepadaku,dari  Sa`id bin Abu Hilal 
menceriterakannya, dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin 
Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam masuk menemui 
seorang wanita, dan dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian 
atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah 
bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan 
macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas  ….... HR. 
Ibn Hibban 
 
7.Riwayat Mawarid al-Dzamman.juz I , h. 579. 
 )579/ ٙ  1(ؽ  –ٓٞحٍى حُظٔإٓ 
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ 
٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع إٔ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ كيػٚ ػٖ ػخث٘ش أهز
ر٘ض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ػٖ أر٤ٜخ أٗٚ ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ػ٤ِٚ ِْٝٓ ػ٠ِ حَٓأس ٝك٢ ٣يٛخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ طٔزق رٚ كوخٍ ُٜخ أ٫ 
أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح أٝ أك٠َ ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن 
يى ٓخ هِن ك٢ ح٧ٍٝ ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ك٢ حُٔٔخء ٝٓزلخٕ هللا ػ
ٛٞ هخُن ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ 
  ٓٞحٍى حُظٔإٓ ٍٝحٙ .ًُي ٫ٝ كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي
 
Terjemahnya: 
Ahmad ibn al-Hasan  menceriterakan kepada kami, Asbag bin 
al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab 
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 Ibnu Hibban, ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-Riqaq, bab al-Azkar, juz 
IV, h. 166. nomor hadis 838. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
398 
memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris 
memberitakannya,dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, 
dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas  ….... HR. Mawarid al-
Dzamman. 
 
8, Riwayat al-Bazzar.  
كيػ٘خ ػَٔ رٖ حُوطخد ، هخٍ : ٗخ أٛزؾ رٖ حُلَؽ ، هخٍ : ٗخ  – 1071
حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ 
خث٘ش ر٘ض ٓؼي ، ػٖ أر٤ٜخ : أٗٚ ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ٬ٍٛ ، ػٖ ػ
أ٫ » ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ، ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ طٔزق رٚ ، كوخٍ : 
، هخُض : ٗؼْ ، هخٍ : « أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح أٝ أك٠َ 
ه٢ُٞ ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ » 
، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ًٔخ  هِن ك٢ ح٧ٍٝ
ٛٞ أِٛٚ ، ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٝحُلٔي هلل 
«.ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ كٍٞ ، ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي 
636
 ٍٝحٙ  حُزِحٍ 
Terjemahnya: 
Ahmad ibn al-Hasan  menceriterakan kepada kami, Asbag bin 
al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab 
memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris 
memberitakannya,dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, 
dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas ....... HR.  Al-Bazzar.  
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 al-Bazzar. Musnad al-Bazzar, Kitab wa amma yarwi Sa`id bin 
Abi Hilal `an ²isyah, bab  qauli subhanallah adada ma khalaqa fi al-sama`, 






كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ػؼٔخٕ رٖ ٛخُق ، ػ٘خ أٛزؾ رٖ حُلَؽ ، ػ٘خ  – 1632
حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ ، 
ٖ ه٣ِٔش ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ٓؼي ، ػٖ أر٤ٜخ ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٗٚ ػ
ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ طٔزق 
أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح ٝأك٠َ ، ٓزلخٕ هللا » رٚ كوخٍ : 
ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ ح٧ٍٝ ، 
 ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن ، ٝهللا ٝٓزلخٕ هللا
أًزَ ٓؼَ ًُي ، ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ 
«.كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي 
637
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Yahya ibn Usman bin Salih menceriterakan kepada kami, Asbag 
bin al-Farraj menceriterakan kepada kami, Ibn Wahab 
menceriterakan kepada kami,  Amr ibn al-Haris memberitakan 
kepadaku, dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, dari 
Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas  ….... HR. al-Tabrani. 
 
10. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ رٖ أكٔي رٖ ػزيحٕ ، أهزَٗخ أكٔي رٖ  – 257
ػز٤ي حُٜلخٍ ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ حُل٠َ ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ٠ٔ٤ 
، كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ٓؼ٤ي ح١َُٜٔ 
رٖ أر٢ ٬ٍٛ ، كيػٚ ػٖ ه٣ِٔش ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ٓؼي ، ػٖ أر٤ٜخ ، 
أٗٚ ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ، ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ 
أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح ٝأك٠َ ؟ ه٢ُٞ » طٔزق ، كوخٍ : 
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 al-Tabrani, al-Du`a li al-Tabrani,kitab ma ja`a fi al-jawami` min 
tasbih, bab ukhbiruka bima huwa aisara alaika min haza wa afdal, juz IV, h. 
396. nomor hadis 1632. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
400 
ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ : ٓزلخٕ هللا 
ح٧ٍٝ ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ، ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ 
هخُن ، ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي ، ٝحُلٔي هلل ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا 
«.) ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي 1ٓؼَ ًُي ، ٫ٝ كٍٞ (
638
 ٍٝحٙ حُز٤و٢ 
Terjemahnya: 
Abu al-Hasan Ali bin Ahmad Abdan menceriterakan kepada 
kami, Ahmad ibn Ubaid al-Saffar  ember takan kepada kami, 
Isma`il bin al-Fadl menceriterakan kepada kami, Ahmad ibn Isa 
al-Misri menceriterakan kepada kami, Ibn Wahab 
menceriteratakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris 
memberitakan kepadaku, dari  Sa`id bin Abu Hilal 
menceriterakannya, dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin 
Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam masuk menemui 
seorang wanita, dan dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian 
atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam 
bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan yang lebih mudah 
bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan 
macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di atas  ….... 
HR.al-Baihaqi 
 
11. Riwayat Sa`ad ibn Abu Waqqas.  
كيػ٘خ أكٔي ، كيػ٢٘ ػزي هللا رٖ أر٢ ٠ٓٞٓ ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ  – 74
ٝٛذ ، أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، إٔ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٬ٍٛ كيػٚ ، 
ػٖ ه٣ِٔش ، ػٖ ػخث٘ش ر٘ض ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٜخ أٗٚ 
 ملسو هيلع هللا ىلص ػ٠ِ حَٓأس ٝر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٟٗٞ أٝ ك٠ٜ طٔزق ىهَ ٓغ ٍٍٓٞ هللا
أهزَى رٔخ ٛٞ أ٣َٔ ػ٤ِي ٖٓ ٌٛح أٝ أك٠َ ه٢ُٞ : » رٚ كوخٍ : 
ٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ حُٔٔخء ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ هِن ك٢ 
ح٧ٍٝ ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ر٤ٖ ًُي ٝٓزلخٕ هللا ػيى ٓخ ٛٞ هخُن 
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Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa al-Baihaqi. al-
da`wat al-Kabir li al-Baihaqi, kitab ma yastajibu min tasbih wa al-tahmid, 





لٔي هلل ٓؼَ ًُي ٫ٝ اُٚ ا٫ هللا ٓؼَ ًُي ٫ٝ ٝهللا أًزَ ٓؼَ ًُي ٝحُ
«.كٍٞ ٫ٝ هٞس ا٫ رخهلل ٓؼَ ًُي 
639
 ٍٝحٙ ٓؼي رٖ حر٢ ٝهخٙ
Terjemahnya: 
Ahmad ibn al-Hasan  menceriterakan kepada kami, Asbag bin 
al-Farraj menceriterakan kepada kami, Abd Allah ibn Wahab 
memberitakan kepada kami, dari Amr ibn al-Haris 
memberitakannya,dari  Sa`id bin Abu Hilal menceriterakannya, 
dari Khuzaimah dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari 
Bapaknya “Bahwa dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam masuk menemui seorang wanita, dan 
dihadapan wnaita itu terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu 
Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah 
kau aku beritahu dengan yang lebih mudah bagimu dari ini atau 
lebih utama? (Lalu nabi menyebutkan macam-macam dzikir 
yang tertulis dalam teks di atas ....... HR. 
 
12. Musnad al-Jami`. 
خ ؛-4095 َٜ ْٖ أَر٤ِ ٍٙ ، َػ هَّخ َٝ ِٖ أَر٠ِ  َْٓؼِي ْر ِْ٘ض  َ٘شَ رِ ْٖ َػخثِ َغ  َػ َٓ  َ ُ ىََه أََّٗٚ
َٔزُِّق  ٠ًٜ ، طُ ْٝ َك ٟ ، أَ ًٞ خ َٗ َٜ َٖ ٣َي٣َْ ر٤َْ َٝ أَسٍ ،  َ ْٓ ٍِ هللاِ ، ملسو هيلع هللا ىلص ، َػ٠ِ ح ُٞٓ ٍَ
ٍَ : أ ِٚ ، كَوَخ َُ ؟ رِ ْٝ أَْك٠َ ٌََٛح ، أَ  ْٖ ِٓ َُ َػ٤َِِْي  َٔ َٞ أ٣َْ ُٛ خ  َٔ ِى رِ َُ ٫ أُْهزِ
خ َهََِن ك٠ِ  َٓ َٕ هللاِ َػيَىَ  ُْٓزَلخ َٝ خِء ،  َٔ َّٔ خ َهََِن ك٠ِ حُ َٓ َٕ هللاِ َػيَىَ  ُْٓزَلخ
 َٞ ُٛ خ  َٓ َٕ هللاِ َػيَىَ  ُْٓزَلخ َٝ َُِي ،  ًَ َٖ خ ر٤َْ َٓ َٕ هللاِ َػيَىَ  ُْٓزَلخ َٝ  ، ِٝ ٍْ ح٧َ
سَ َهخ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ َُِي ،  ًَ َُ ؼْ ِٓ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ َُِي ،  ًَ َُ ؼْ ِٓ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ ٌُِن ، 




Dari ²isyah binti Sa`d bin Abu Waqqas dari Bapaknya “Bahwa 
dia (Sa‟ad) bersama Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam 
masuk menemui seorang wanita, dan dihadapan wnaita itu 
terdapat biji-bijian atau kerikil. Lalu Rasulullah Shallallahu 
„Alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kau aku beritahu dengan 
yang lebih mudah bagimu dari ini atau lebih utama? (Lalu nabi 
menyebutkan macam-macam dzikir yang tertulis dalam teks di 
atas ....... HR. 
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 Sa`ad ibn Abi Waqqas. Musnad Sa`ad ibn Abi Waqqas, kitab 
²isyah binti Sa`ad, bab akhbiruka bima huwa aisara alaika min haza, juz I, h. 
84. nomor hadis 74. 
640
 Musnad al-Jami`, kitab al-musnad al-Jami`, bab juz XIII, h. 189. 
nomor hadis 4095. 














































































A. Hadis Tentang Zikir Salat Fardu 
1. Hadis tentang Zikir la ilaha illa Allah Setelah Salat Fardu 
  1. Riwayat Muslim. 
ْٖ أَر٢ِ  ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٔ ُٗ ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٝ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ ُْ ٫َ اََُِٚ  حُ ِّ َٔ ُ٣ َٖ ٬َسٍ ِك٤ َٛ  َِّ ًُ  َِ ٍُ ك٢ِ ىُرُ َِ ٣َوُٞ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ َٕ حْر خ ًَ
٢ٍَْٗء اِ   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٫َّ َّللاَّ
شُ  َٔ ٫َ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ َُُٚ حُِّْ٘ؼ َٝ  ُ ِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٌَ ٫َ َك هَِي٣
َخءُ  َُُٚ حُؼَّ٘ َٝ  َُ ُْل٠َْ َُُٚ ح َٝ  ْٞ َُ َٝ  َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ُٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل ح
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
404 
 َّٖ ِٜ َُ رِ ِّ َٜ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ٍَ هَخ َٝ  َٕ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ َٙ ح َِ ًَ
٬َسٍ . َٛ  َِّ ًُ  َ ىُرُ
641
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
.....Seusai shalat setelah salam, [Ibn Zubair] sering memanjatkan 
do'a; laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lahu, lahul 
mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa 
haula walaa quwwata illaa billaah, laa-ilaaha ilallaah walaa 
na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu walahul fadhlu walahuts 
tsanaa'ul hasan, laa-ilaaha illallaah mukhlisihiina lahud diina 
walau karihal kaafiruuna." (Tiada sesembahan yang hak selain 
Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan 
kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan 
yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-
Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya 
ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan 
suara dengan kalimat ini setiap selesai shalat.". HR. Muslim. 
 
 
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ  سَ َػ َٝ َْ َٖ ُػ ٌّ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍَ هَخ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ َٕ  حُ خ ًَ  ُْ ِّ َٔ ُ٣ َٖ ٬َسٍ ِك٤ َٛ  َِّ ًُ  َِ ٍُ ك٢ِ ىُرُ َِ ٣َوُٞ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ ِ ْر َػْزيُ َّللاَّ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
ِ ٫َ اََُِٚ اِ  سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٌَ ٫َ َك َُُٚ ٢ٍَْٗء هَِي٣ َٝ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ   ٫َ َٝ  ُ ٫َّ َّللاَّ
 َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ُٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل َخُء ح َُُٚ حُؼَّ٘ َٝ  َُ ُْل٠َْ َُُٚ ح َٝ شُ  َٔ حُِّْ٘ؼ
 َٜ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ َٝ  ٍَ َٕ هَخ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ َٙ ح َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ َُ ِّ
٬َسٍ. َٛ  َِّ ًُ  َ َّٖ ىُرُ ِٜ رِ
642
 ٍٝحٙ حكٔيرٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Seusai shalat setelah salam, [Ibn Zubair] sering memanjatkan 
do'a; laa ilaaha illallaah wahdahuu laa syariika lahu, lahul 
mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa 
haula walaa quwwata illaa billaah, laa-ilaaha ilallaah walaa 
na'budu illaa iyyaah, lahun ni'matu walahul fadhlu walahuts 
tsanaa'ul hasan, laa-ilaaha illallaah mukhlisihiina lahud diina 
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 Muslim, ¢ahih Muslim. Kitab al-masajid wa mawadhi` al-¡alat, 
bab istajabah al-©ikr ba’da al-¡ala  nomor hadis 935. 
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walau karihal kaafiruuna." (Tiada sesembahan yang hak selain 
Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya selaga puji 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Daya dan 
kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Tiada sesembahan 
yang hak selain Allah, dan Kami tidak beribadah selain kepada-
Nya, dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya 
ketundukan, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai)." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu mengeraskan 
suara dengan kalimat ini setiap selesai shalat.". HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ٍَ َكيَّػََ٘ ٍَ هَخ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ َٕ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ حُ خ َٔ ُٖ أَر٢ِ ُػؼْ خُؽ ْر َـّ َُ َكيَّػََ٘خ َك خِػ٤ َٔ ْٓ خ اِ
 ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  َِ زَ ْ٘ ِٔ ُْ ٌََٛح ح َِ ٣َْوُطُذ َػ٠َِ  ر٤َْ ُِّ َٖ حُ ِ ْر ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  َٕ خ ًَ
َْ ك٢ِ ىُ  َِّ َٓ َْ اًَِح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ حِص ٍَ َٞ َِ َّٜ ْٝ حُ ٬َسِ أَ َّٜ َِ حُ رُ
َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ
ِش  َٔ َُ حُِّْ٘ؼ ْٛ ٫َ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ أَ َٝ  ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٌَ ٫َ َك ٢ٍَْٗء َهِي٣  َِّ ًُ
حُْ  َٝ َٙ َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ  َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ِٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل َخِء ح َّ٘ حُؼ َٝ  َِ ل٠َْ
. َٕ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ ح
643
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan La 
ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu 
al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata 
illa billah, la ilaha illallah  dan Tidak ada Tuhan yang disembah 
selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan 
bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas 
bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya HR. 
Ahmad bin Hanbal  
 
4. Riwayat Abu Dawud. 
ِٖ أَر٢ِ  خؽِ ْر َـّ َل
ُْ ْٖ ح ُٖ ُػ٤ََِّشَ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ حْر ٠َٔ هَخ ُٖ ِػ٤ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 َٖ ِ ْر ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٕ َػ خ َٔ َِ ُػؼْ زَ ْ٘ ِٔ ُْ َِ َػ٠َِ ح ر٤َْ ُِّ حُ
 ٍُ ٍُ ٫َ  ٣َوُٞ ٬َسِ ٣َوُٞ َّٜ ْٖ حُ ِٓ َف  َ َٜ ْٗ َْ اًَِح ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ
٢ٍَْٗء   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
ٌَ ٫َ اََُِٚ  ِش  هَِي٣ َٔ َُ حُِّْ٘ؼ ْٛ َٕ أَ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ َٙ ح َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ  َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
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hadis.  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
406 
 َٙ َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ  َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ِٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َخِء حَْك حُؼَّ٘ َٝ  َِ ُْل٠َْ ح َٝ
. َٕ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ ح
644
 ٍٝحٙ  أرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan La 
ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu 
al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata 
illa billah, la ilaha illallah  dan Tidak ada Tuhan yang disembah 
selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan 
bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas 






 5. Riwayat al-Nasa‟i. 
ؼِ  َٔ ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ اِ ١ُّ هَخ ًِ ٝ َُّ َٔ ُْ خعٍ ح ـَ ُٗ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ْٖ أَْهزَ ُٖ ُػ٤ََِّشَ َػ َُ حْر ٤
 َٖ ِ ْر ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ حُ َٕ هَخ خ َٔ ِٖ أَر٢ِ ُػؼْ خؽِ ْر َـّ َل
ُْ ح
 َِ ر٤َْ ُِّ ُ  حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ٍُ َٞ ٣َوُٞ ُٛ َٝ  َِ زَ ْ٘ ِٔ ُْ ٌََٛح ح ُع َػ٠َِ  ٣َُليِّ
 َِّ َٓ َْ اًَِح  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُِْي  َْػ٤َِْ ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٣َوٍُٞ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َُ
ِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  سَ ِا٫َّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٌَ ٫َ َك ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ
 َِ ُْل٠َْ ح َٝ ِش  َٔ َ حُِّْ٘ؼ ْٛ ُ ٫َ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ أَ ُ  َّللاَّ ِٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل َخِء ح حُؼَّ٘ َٝ




bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan La 
ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu 
al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata 
illa billah, la ilaha illallah  dan Tidak ada Tuhan yang disembah 
selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan 
bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas 
bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. 
al-Nasa`i.    
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 Ab- Dawud Sulaiman bin al-Asy`as al-Sijistani, Sunan Abi 
Dawud, Kitab al-¡alat, bab ma yaq-lu  al-rajul i©a Salam,  , hadis nomor 
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   Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i , Sunan al-Nasa`i, 




6. Riwayat al-Nasa‟i. 
سَ  َٝ َْ ُٖ ُػ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيَس َْ هَخ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ َٗخ اِ َ أَْهزَ
 ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٜ  َػ ُ٣ َِ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ ِ ْر َٕ َػْزيُ َّللاَّ خ ٬َسِ ًَ َّٜ َِ حُ َُ ك٢ِ ىُرُ ِّ
َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ
 َُُٚ َٝ  َُ ُْل٠َْ َُُٚ ح َٝ شُ  َٔ ٫َ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ َُُٚ حُِّْ٘ؼ َٝ  ُ ٌَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٢ٍَْٗء َهِي٣  َِّ ًُ
َٙ حُؼَّ  َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ  َٖ ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ُٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل َ٘خُء ح
. َٕ ٝ َُ ٌَخكِ ُْ ح
646
 ٍٝحٙ  حُ٘ٔخث٠
Terjemahnya: 
bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan La 
ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu 
al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata 
illa billah, la ilaha illallah  dan Tidak ada Tuhan yang disembah 
selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan 
bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas 
bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. 
al-Nasa`i. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ  سَ َػ َٝ َْ َٖ ُػ ٌّ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍَ هَخ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ٍَ َِ هَخ ر٤َْ ُِّ َِّ  حُ ًُ  َِ ٍُ ك٢ِ ىُرُ َِ ٣َوُٞ ر٤َْ ُِّ ُٖ حُ ِ ْر َٕ َػْزيُ َّللاَّ خ ًَ  ُْ ِّ َٔ ُ٣ َٖ ٬َسٍ ِك٤ َٛ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
 َُُٚ َٝ َْٗؼزُيُ ا٫َِّ ا٣َِّخُٙ   ٫َ َٝ  ُ ِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٌَ ٫َ َك ٢ٍَْٗء هَِي٣
َٖ حُِّ٘ؼْ  ٣ َٖ َُُٚ حُيِّ ٤ ِٜ ِ ْو ُٓ  ُ ُٖ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ َُْل َخُء ح َُُٚ حُؼَّ٘ َٝ  َُ ُْل٠َْ َُُٚ ح َٝ شُ  َٔ
 َُ ِّ َٜ ُ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ َٝ  ٍَ َٕ هَخ ٝ َُ خكِ ٌَ ُْ َٙ ح َِ ًَ  ْٞ َُ َٝ
٬َسٍ. َٛ  َِّ ًُ  َ َّٖ ىُرُ ِٜ رِ
647
 ٍٝحٙ حكٔيرٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; ia berzikir dengan La 
ilaha illallah wahdahu la syarika lahu , lahu al-mulk, walahu 
al-hamdu wahuwa ala kulli syain qadir, la haula wala quwwata 
illa billah, la ilaha illallah  dan Tidak ada Tuhan yang disembah 
selainNya, bagiNya nikmat, dan bagiNya keutamaan, dan 
bagiNya pujian yang baik, tiada Tuhan selain Allah ikhlas 
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  Ab- Abd al-Rahman ibn Syu`aib al-Nasa`i, Sunan al-Nasa`i, 
Kitab al-Sahwu, bab al-Tahlil  Ba`da al-Taslim, nomor hadis 1323 
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bagiNya agama, dan walaupun orang kafir membencinya. HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
   
2. Hadis tentang  Zikir  Allahumma la mani`a lima a`taita Setelah 
Salat Fardu 
      
1. Riwayat al- Bukha>ri>.  
ْٖ َكيَّػََ٘خ  ٍَ َػ ٤ْ َٔ ِٖ ُػ ِِي ْر َٔ ُْ ْٖ َػْزِي ح ُٕ َػ ُْٓل٤َخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  َُٓق هَخ ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ
ُْٗؼزَشَ ك٢ِ   ُٖ سُ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َِ َػ٢ََِّ ح ْٓ ٍَ أَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ ِس ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطِِذ ح حٍى  ٍَّ َٝ
ظَخ ٣َشَ ًِ ِٝ ؼَخ ُٓ َِ  ٍد ا٠َُِ  ٍُ ك٢ِ ىُرُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ظُٞرٍَش ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٌْ َٓ ٬َسٍ  َٛ  َِّ ًُ
 ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ خ َٝ َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ
يّ. ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ
648
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. al-Bukhari. 
 
2. Riwayat Bukhari. 
حِكغٍ  ٍَ  ِٖ ٤ََِّٔذ ْر ُٔ
ُْ ْٖ ح ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ٌَ َػ ٣ َِ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ َؿ  ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر
سُ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَظََذ ح  ٍَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َُ ح ْٞ َٓ حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ِٖ  َػ ٣َشَ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ا٠َُِ 
 َِّ ًُ  َِ ٍُ ك٢ِ ىُرُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َٕ أَ ُْٓل٤َخ أَر٢ِ 
يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َِّ َٓ ٬َسٍ اًَِح  َٛ
                                                 
648
 Ab- Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari ( 
disebut al-Bukhari), ¢ahih al-Bukhari, Kitab al-Azan, bab al-©ikir ba`da  al-




 َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ خ َٝ َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ
يُّ . ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ
649
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Qutaibah bin Sa`id menceriterakan kepada kami, Jarir 
menceriterakan kepada kami, dari Mans-r, dari al-Musayyab bin 
Rafi`dari Warrad Mawla al-Mugirah bin Syu`bah berkata: al-
Mugirah telah menuliskan kepada  Mu`awiyah bin Abu Sufyan 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Pada setiap selesai 
salat wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu 
bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, 
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.Ya, Allah, tidak ada 
yang dapat menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak 
ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada 
yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari 
Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Bukhari. 
 
3.Riwayat al-Bukhari. 
حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ُٖ أَر٢ِ ُُزَخرَشَ َػ ُ ْر ٍٕ َكيَّػََ٘خ ك٤ٌَُِْق َكيَّػََ٘خ َػْزيَس َ٘خ ِٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
٣َشُ اَُِ  ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ   ٍَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َُ ح ْٞ خ َٓ َٓ ظُْذ ا٢ََُِّ  ًْ سِ ح َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠ ح
٠َِ َػ٢ََِّ  ْٓ َ ٬َسِ كَؤ َّٜ َِْق حُ ٍُ َه َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼَض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
 ٍَ سُ هَخ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٬َسِ ٫َ  ح َّٜ َِْق حُ ٍُ َه َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
 ُ خ  اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٣َي َُُٚ حَُِّ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
يّ.  ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ
650
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Sinan menceriterakan kepada kami, Fulaih 
menceriterakan kepada kami, Abdah bin Abu Lubabah 
menceriterakan kepada kami, dari Warrad mawla al-Mugirah 
bin Syu`bah berkata, Mu`awiyah telah menuiskan kepada al-
Mugirah bin Syu`bah: Tulislah dariku aku mendengar Nabi 
saw., bersabda:….. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada 
sekutu bagiNya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya 
segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak 
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  Ab- Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari , 
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ada yang dapat menghalangi  apa yang telah Engkau berikan 
dan tak ada yang dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, 
dan tiada yang memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari 
Engkaulah segala keberuntungan. HR. al-Bukhari. 
 
4.Riwayat Muslim. 
 ِٖ ٤ََِّٔذ ْر ُٔ ُْ ْٖ ح ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ٌَ َػ ٣ َِ َٗخ َؿ َ َْ أَْهزَ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َلُن ْر ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
ُْٗؼزَشَ هَخٍ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َُ ح ْٞ َٓ حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ حكِغٍ َػ ظَ  ٍَ ُْٗؼزَشَ ًَ  ُٖ سُ ْر َ ٤ ـِ ُٔ
ُْ َذ ح
 ْٖ ِٓ َؽ  َ َٕ اًَِح كَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٣َشَ أَ ِٝ ؼَخ ُٓ ا٠َُِ 
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ ٬َسِ  َّٜ حُ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ خ  َٝ َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣




Ishaq bin Ibrahim menceriterakan kepada kami, Jarir 
memberitakan kepada kami, dari Mans-r dari al-Musayyab bin 
Rafi`, dari Warrad maula al-Mugirah bin Syu`bah berkata, amla 
kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Muslim. 
 
 5. Riwayat Muslim. 
ُٖ أَر٢ِ ُُزَخرَشَ  ُ ْر ُٕ َكيَّػََ٘خ َػْزيَس ُْٓل٤َخ ٢ُّ َكيَّػََ٘خ  ٌِّ َٔ ُْ َ ح َٔ ُٖ أَر٢ِ ُػ َٝكيَّػََ٘خ حْر
ِس رْ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطَِذ ح حىًح  ٍَّ َٝ َؼخ  ِٔ َٓ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٖ ُػ ِِي ْر َٔ ُْ َػْزيُ ح ُْٗؼزَشَ ٣َو٫ُُٞ َٝ ًَظََذ  ِٖ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ٢ٍَْ٘ء  ظُْذ ا٢ََُِّ رِ ًْ سِ ح َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٣َشُ ا٠َُِ ح ِٝ ؼَخ ُٓ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ِٚ ٌَظََذ ا٤َُِْ ٍَ َك َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 َّٜ ٍُ اًَِح ه٠٠ََ حُ َُُٚ ٣َوُٞ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٬َسَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
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 Ab- al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairi al-Naisab-ri ( 
disebut Imam Muslim), ¢ahih Muslim. Kitab al-masajid wa mawadhi` al-




ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
يُّ . ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ
652
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Muslim 
 
 6. Riwayat Abu Dawud. 
٣َشَ ػَ  ِٝ ؼَخ ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٔيَّىٌ هَخ ُٓ حكِغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ  ِٖ ٤ََِّٔذ ْر ُٔ ُْ ْٖ ح ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ
ُْٗؼزَشَ   ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْٖ ح ُْٗؼزَشَ َػ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َُ ح ْٞ َٓ حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ٣َشُ  َػ ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ ٢ٍَْٗء  ُْٗؼزَشَ أ١َُّ   ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ا٠َُِ ح
 ٍُ ٍَ ٣َوُٞ ٣َشَ هَخ ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ ا٠َُِ  َٝ  ِٚ سُ َػ٤َِْ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ َٛخ ح ٬َ ْٓ َ ٬َسِ كَؤ َّٜ ْٖ حُ ِٓ  َْ َِّ َٓ اًَِح 
ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
َٞ َػَِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ خَِٗغ َٗ َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ  ٠





Musaddad menceriterakan kepada kami, berkata; Abu 
Mu`awiyah menceriterakan kepada kami, dari Al-A`masy, dari 
al-Musayyab bin Rafi`,dari Warrad mawla al-Mugirah bin 
Syu`bah dari al-Mugirah bin Syu`bah, Mu`awiyah telah 
menuliskan kepada al-Mugirah bin Syu`bah tentang sesuatu 
bahwa Rasulullah saw., bersabda: Apabila salam dari salat … 
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412 
kepada Mu`awiyah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-
Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Ya, Allah, tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 





7. Riwayat al-Nasa‟i. 
ُْٓل٤َخ  ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ ِٖ أَر٢ِ أَْهزَ ْٖ َػْزيَسَ ْر ِٓ ْؼظُُٚ  ِٔ َٓ  ٍَ َٕ هَخ
ًَخطِِذ  حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ِٓ ؼَُٚ  ِٔ َٓ خ  َٔ ُٛ ٬َ ًِ  َٖ ِٖ أَْػ٤َ ِِي ْر َٔ ُْ ْٖ َػْزِي ح ِٓ ْؼظُُٚ  ِٔ َٓ َٝ ُُزَخرَشَ 
 ٍَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٢ِٗ  ح َْ ُْٗؼزَشَ أَْهزِ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٣َشُ ا٠َُِ ح ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ 
 ِٔ َٓ ٢ٍَْ٘ء  ٍُ رِ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ  ٍَ َْ َكوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ 
ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٬َسَ هَخ َّٜ َْ اًَِح ه٠٠ََ حُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ  َِّ خَِٗغ  ًُ َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣




Muhammad bin Mas-r menceriterakan kepada kami, dari Sufyan 
berkata aku mendengarnya dari  Abdat bin Abu Lubabah dan 
aku mendengarnya, dari Abd al-Malik bin A`yan, keduanya 
mendengar dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah 
berkata, Mu`awiyah menuliskan kepada al-Mugirah bin Syu`bah 
sesungguhnya aku mendengarnya dari Rasulullah saw., 
bersabda: Pada setiap selesai salat wajib; Tidak ada Tuhan 
selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, bagi-Nya segala 
kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu.Tidak ada yang dapat menghalangi  apa yang 
telah Engkau berikan dan tak ada yang dapat memberi apa yang 
Engkau telah tahan, dan tiada yang memberi manfaat yang 
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bersungguh-sungguh dari Engkaulah segala keberuntungan. HR. 
al-Nasa`i. 
 
 8.Riwayat al-Nasa‟i . 
ُٜٞ ْ٘ َٓ  ْٖ ٌَ َػ ٣ َِ ٍَ َكيَّػََ٘خ َؿ شَ هَخ َٓ ُٖ هُيَح يُ ْر َّٔ َل ُٓ  ٢ِٗ َ ٤ََِّٔذ أَْهزَ ُٔ ُْ ْٖ ح ٍٍ َػ
 ٍَ حٍى هَخ ٍَّ َٝ  ْٖ ُْؼ٬ََِء َػ َّٕ  أَر٢ِ ح ٣َشَ أَ ِٝ ؼَخ ُٓ ُْٗؼزَشَ ا٠َُِ   ُٖ سُ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَظََذ ح
َْ ٫َ اََُِٚ  َِّ َٓ ٬َسِ اًَِح  َّٜ َ حُ ٍُ ىُرُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
٣ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٢ٍَْٗء ا٫َِّ َّللاَّ  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َي َُُٚ َُُٚ ح
يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ هَِي٣
يُّ. ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ
655
 ٍٝحٙ  حُ٘ٔخث٠
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. al-Nasa`i. 
 
9.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ٌف َكيَّػَ  ْٝ ٍَ ٣ْؾٍ َٝكيَّػََ٘خ  َ ُٖ ُؿ ٍَ هَخ٫َ أََٗخ حْر ٌْ ُٖ رَ حْر َٝ حِم  َُّ ََّ َ٘خ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
 ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َُ ح ْٞ َٓ حىًح  ٍَّ َٝ  َّٕ ُٖ أَر٢ِ ُُزَخرَشَ أَ ُ ْر ٢ِٗ َػْزيَس َ ٣ْؾٍ أَْهزَ َ ُٖ ُؿ حْر
ُْٗؼزَشَ   َٖ سَ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ َّٕ ح ُٙ أَ َ ظَخَد  ُْٗؼزَشَ أَْهزَ ٌِ ُْ َُِي ح ًَظََذ ًَ ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ ا٠َُِ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ حىٌ ا٢ِِّٗ  ٍَّ َٝ ُْ ٫َ اََُِٚ َُُٚ  ِّ َٔ ُ٣ َٖ ٍُ ِك٤ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
خ  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ يُ حَُِّ ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ َُُٚ ح ٣َي  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
يُّ . ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ أَْػَط٤َْض 
656
ٍٝحٙ  
 كٔي رٖ ك٘زَح
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Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
10. Riwayat Ahmad bin Hambal. 
ٌف َكيَّػَ  ْٝ ٍَ حىٌ َكيَّػََ٘خ  ٍَّ َٝ ْٗزَؤ٢َِٗ  ٍَ أَ َِٓؼ٤ٍي هَخ ْٗزَؤ٢َِٗ أَرُٞ  ٍَ أَ ٍٕ هَخ ْٞ ُٖ َػ َ٘خ حْر
 ٍَ سِ هَخ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ْؼظَُٚ  ًَخطُِذ ح ِٔ َٓ ٢ٍَْ٘ء  ظُْذ ا٢ََُِّ رِ ًْ سِ ح َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٣َشُ ا٠َُِ ح ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ 
 َِّ َٛ َٕ اًَِح  خ ًَ  ٍَ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ٫َ ٍَ َؽ هَخ َ ٠ كَلَ
 َٞ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ٍَ ُ هَخ أَُظُّ٘ٚ َٝ  ٍَ ُ هَخ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َػ٠َِ 
يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ يُّ . َٝ ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ
657
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
11. Riwayat Ahmad bin Hanbal . 
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٤َََّٔذ  ُٔ ُْ ْؼُض ح ِٔ َٓ  ٍَ ٍٍ هَخ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ُْٗؼزَشَ   ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطِِذ ح حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ُع َػ حكِغٍ ٣َُليِّ ٍَ  َٖ ًَظََذ  ْر سَ  َ ٤ ـِ ُٔ
ُْ َّٕ ح أَ
ُ ػَ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٣َشَ أَ ِٝ ؼَخ ُٓ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٠َُِ  َْ هَخ َِّ َٓ َٕ اًَِح  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
٢ٍَْٗء   َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
ـَ  ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ يِّ هَِي٣
يّ . ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ
658
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
12. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
حٍى  ٍَّ َٝ  ْٖ ٍَ َػ ِٓ ْٖ َػخ ٍَ َػ ْز ِٗ  ُٖ سُ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٍْ َكيَّػََ٘خ ح ِٛ ُٖ َػخ ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ظُْذ  ًَخطِِذ ح ًْ ُْٗؼزَشَ ح  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٣َشُ ا٠َُِ ح ِٝ ؼَخ ُٓ ًَظََذ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼَض  ِٔ َٓ خ  َٔ سُ  ا٢ََُِّ رِ َ ٤ ـِ ُٔ ُْ َْ كَيََػخ٢ِٗ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
ٍُ اًَِح  َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ ِٚ ا٢ِِّٗ  ٌَظََذ ا٤َُِْ ٍَ كَ هَخ
ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٬َسِ هَخ َّٜ ْٖ حُ ِٓ َف  َ َٜ ْٗ ح
َُُٚ ح َٝ ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل
يُّ . ـَ ُْ َْ٘ي ح ِٓ يِّ  ـَ ُْ ْ٘لَُغ ًَح ح َ٫َ ٣ َٝ َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٢َ  ُٓ
659
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
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 Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal ( disebut Ahmad bin Hanbal) 
, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu al-
Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu     hadis nomor  17477 
659
  Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal ( disebut Ahmad bin 
Hanbal) , Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab hadisu 
al-Mugirat bin Syu`bah radhiyallahu anhu     hadis nomor   17522    
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
416 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
 13. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
 ْٖ َػ َٝ  ٍِ خ َٔ ُْ خَػِش ح َٟ اِ َٝ  ٍِ َُّٔئح سِ حُ َ ؼْ ًَ  ْٖ َػ َٝ  ٍَ هَخ َٝ  َ ْٖ ه٤ِ ٠َٜ َػ ْ٘ ْؼظُُٚ ٣َ ِٔ َٓ َٝ
 َٝ ُْزََ٘خِص  أِْى ح َٛخصِ َٝ َٝ ْ٘غٍ  َٓ َٝ خِص  َٜ َّٓ
ُ ١ُّ  ُػوُِٞم ح٧ْ َِ ٣ْ َ ـُ ُْ ْٗزَؤََٗخ ح ٢ٌِّ أَ َكيَّػََ٘خ َػ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ُْٗؼزَشَ َػ  ِٖ سِ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ِٖ ح حٍى َػ ٍَّ َٝ  ْٖ ْٖ َػْزيَسَ َػ َػ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٕ اًَِح  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ َُُٚ ٣َي  َِ َٗ  ٫َ.  َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ ح
ْؼِط٢َ  ُٓ  ٫َ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  ٫َ َّْ ُٜ ٌَ حَُِّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح
َْ٘ؼَض. َٓ خ  َٔ ُِ
660
 ٍٝحٙ حكٔيرٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
14. Riwayat al-Darami. 
 ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٔ ِٖ ُػ ِِي ْر َٔ ُْ ْٖ َػْزِي ح ُٕ َػ ُْٓل٤َخ َُٓق َكيَّػََ٘خ  ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
سِ رْ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ًَخطِِذ ح حٍى  ٍَّ ُْٗؼزَشَ ك٠ِ َٝ  ُٖ سُ ْر َ ٤ ـِ ُٔ ُْ ٠َِ َػ٠ََِّ ح ْٓ ٍَ : أَ ُْٗؼزَشَ هَخ  ِٖ
                                                 
660
  Abu Abd Allah Ahmad bin Hambal (selanjutnya disebut Ahmad 
bin Hanbal) , Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab Awwal al-Kufiyyin, bab 




 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٣َشَ : أَ ِٝ ؼَخ ُٓ ظَخٍد ا٠َُِ  ٬ََٛسٍ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ًِ  َِّ ًُ  َِ ٍُ ك٠ِ ىُرُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ
ظُٞرٍَش  ٌْ َٓ «: ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ ، َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َٞ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي 
َْ٘ؼَض  َٓ خ  َٔ ُِ ْؼِط٠َ  ُٓ  َ٫ َٝ خ أَْػَط٤َْض  َٔ ُِ خَِٗغ  َٓ  َ٫ َّْ ُٜ ٌَ ، حَُِّ ٠ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َػ٠َِ 




Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menceriterakan kepada kami, dari Abd al-Malik bin 
Umair, dari Warrad ditulis oleh al-Mugirah bin Syu`bah berkata, 
amla kepadaku al-Mugirah bin Syu`bah … kepada Mu`awiyah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Pada setiap selesai salat 
wajib; Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagiNya, 
bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-Nya segala puji, dan Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.Tidak ada yang dapat 
menghalangi  apa yang telah Engkau berikan dan tak ada yang 
dapat memberi apa yang Engkau telah tahan, dan tiada yang 
memberi manfaat yang bersungguh-sungguh dari Engkaulah 
segala keberuntungan. HR. al-Darimi. 
   
B.Hadis-Hadis Tentang Zikir Setiap Saat 
1. Hadis Tentang Zikir Setiap Saat. 
 
1. Riwayat al-Bukhari.  
يَ  ِٓ َ٘خ َٔ ُْ ُٞ ح َُْلخثِ ُْ  رَخد طَْو٢٠ِ ح ٤ ِٛ ح َ ٍَ اِْر هَخ َٝ ُْز٤َِْض  حَف رِخ َٞ خ ا٫َِّ حُطَّ َٜ ًَُِّ
 َٕ خ ًَ َٝ ًٓخ 
ُِ٘ذ رَؤْ ـُ ِْ ُِ حَءسِ  َ ِو ُْ ٍّ رِخ ُٖ َػزَّخ َ حْر َ٣ ْْ َُ َٝ أَ ح٣٥َْشَ  َ ْٕ طَْو َّ أَ
٫َ رَؤْ





         ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada 
Allah setiap saat (waktu). HR. al-Bukhari. 
 
2.  Riwayat al-Bukhari.  
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  Ab- Muhammad Abd Allah  ibn Abd al-Rahman ibn Fadl  ibn 
Abd al-Samad al-Darami  (disebut al-Darimi), Sunan al-Darimi, juz IV bab 
al-Qawl Ba`da al-Salam nomor hadis 1400 
 
662
 al-Bukhari. ¢ahih al-Bukhari, kitab al-Haid, bab taqdi al-Haid al-
manasik kulluha illa al-tawaf bi al-bait, juz II, h. 4. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
418 
َٝ دَ   ِٕ ِْظَِلُض ك٢ِ ح٧ًََْح َ٣ َْ َٛ َٝ َ٘خ  ُٜ َٛ َٝ َ٘خ  ُٜ َٛ ُٕ كَخُٙ  َئًِّ ُٔ ُْ َْ ٣َظَظَزَُّغ ح َٛ َُ حد  ًَ ٌْ ُ٣
 ِٚ زَؼ٤َْ ْٛ َُ اِ ؼَ ـْ َ٫َ ٣ َ َٔ ُٖ ُػ َٕ حْر ًَخ َٝ  ِٚ ِٚ ك٢ِ أ٤ًَُُْٗ زَؼ٤َْ ْٛ َ اِ ُ َؿؼَ ٍ أََّٗٚ ْٖ ر٬َِ َػ
 ٍَ هَخ َٝ ٍٞء  ُٟ ُٝ  َِ َٕ َػ٠َِ َؿ٤ْ ْٕ ٣َُئًِّ َ َّ أ
ُْ ٫َ رَؤْ ٤ ِٛ ح َ ٍَ اِْر هَخ َٝ  ِٚ ك٢ِ أ٤ًَُُْٗ
َ٘شُ  هَخَُْض َػخثِ َٝ َُّٓ٘شٌ  َٝ ُُٟٞء َكنٌّ  ُٞ ُْ ِٚ  َػَطخٌء ح ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ
. ِٚ َِّ أَْك٤َخِٗ ًُ َ َػ٠َِ  َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ
663
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
         ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada 
Allah setiap saat (waktu). HR. al-Bukha>ri>. 
 
3, Riwayat Muslim.  
٠َٓ هَخ٫َ  - 558 ٞ ُٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ ِٛ ح َ اِْر َٝ ُْؼ٬ََِء  ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٣ٍْذ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
سَ  َٝ َْ ْٖ ُػ ٢ِّ َػ ِٜ زَ ُْ ْٖ ح شَ َػ َٔ َِ َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ حثِيَسَ َػ َُ ُٖ أَر٢ِ  َكيَّػََ٘خ حْر
ُ َػَِ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ َ٘شَ هَخَُْض  ْٖ َػخثِ َِّ َػ ًُ َ َػ٠َِ  َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
. ِٚ أَْك٤َخِٗ
664
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Abu Kuraib Muhammad ibn al-Ala`i, dan Ibrahim ibn M-sa  
menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceriterakan 
kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid bin Salamah dari al-
Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah 
saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Muslim. 
 
4. Riwayat Abu Dawud. 
17 -  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ حثِيَسَ َػ َُ ُٖ أَر٢ِ  ُْؼ٬ََِء َكيَّػََ٘خ حْر ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 َِ َ٘شَ َهخَُضَٓ ْٖ َػخثِ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ ٢ِّ َػ ِٜ زَ ُْ ْٖ ح ُْلَؤْكَخَء َػ شَ ٣َْؼ٢ِ٘ ح َٔ  ٍُ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ





Muhammad ibn al-Ala`i menceriterakan kepada kami, Ibn Abu 
Zaidat menceriterakan kepada kami dari Bapaknya, dari Khalid 
bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata; 
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 al-Bukhari. ¢ahih al-Bukhari, kitab al-Azan, bab hal yattabi` al-
muazzana, hahuna wa hahuna wa hal yultafit al-azan, juz III, h. 10. 
         
664
 Muslim. Sahih Muslim, kitab al-Haid, bab zakarallahu ta`ala fi 




 Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-Taharah, bab fi al-rajul 




sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat 
(waktu). HR. Abu Dawud. 
 
5. Riwayat al-Turmuzi.  
ر٢ُِّ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤  - 3306 ٍِ َلخ ُٔ ُْ ُٖ ُػز٤ٍَْي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ٣ٍْذ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ْٖ ِ َػ ٢ّ ِٜ زَ ُْ ْٖ ح شَ َػ َٔ َِ َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ حثِيَسَ َػ َُ ِٖ أَر٢ِ  ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ُٖ ْر
خ هَخَُضْ  َٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َ٘شَ  ْٖ َػخثِ سَ َػ َٝ َْ ٍَ  ُػ  َٕ خ ًَ ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ
. ِٚ َِّ أَْك٤َخِٗ ًُ َ َػ٠َِ  َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
666
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya: 
Abu Kuraib dan Muhammad ibn Ubaidillah al-Muharibi 
menceriterakan kepada kami, Yahya ibn  Zakariya bin Abu 
Zaidat menceriterakan kepada kami dari Bapaknya,  dari Khalid 
bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari  ²isyah berkata; 
sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat 
(waktu). HR. al-Turmuzi. 
 
6. Riwayat Ibn Majah.  
َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ ٣َ  - 298  ُٖ ٣ْيُ ْر َٞ ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  حثِيَسَ َػ َُ ِٖ أَر٢ِ  ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ُٖ ْل٠َ٤ ْر
 َّٕ َ٘شَ أَ ْٖ َػخثِ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ ٢ِّ َػ ِٜ زَ ُْ ِ ح ْٖ َػْزِي َّللاَّ شَ َػ َٔ َِ َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ أَر٤ِ
 َِّ ًُ ََّ َػ٠َِ  َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َٕ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
.أَْك٤َخِٗ  ِٚ
667
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ 
erjemahnya: 
Suwaid ibn Sa`id menceriterakan kepada kami, Yahya ibn  
Zakariya bin Abu Zaidat menceriterakan kepada kami dari 
Bapaknya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, 
dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., 
berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ibn Majah. 
 
7. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
حثِيَسَ  - 23274 َُ ِٖ أَر٢ِ  ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ُٖ ٤ُِِي َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َٞ ُْ ُٖ ح َكيَّػََ٘خ َهَُِق ْر
٢ِّ ػَ  ِٓ ٝ ُِ ْو َٔ ُْ شَ ح َٔ َِ َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ْٖ َػ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ ِ َػ ٢ّ ِٜ زَ ُْ ِٖ ح
                                                 
 
666
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-Da`wat `an Rasulillah, bab 




 Ibn Majah. Sunan ibn Majah, kitab al-Taharah wa Sunanuha, bab  
zakarullah azza wajalla ala al-Khala`i wa al-Halin fi al-Khala`i, juz I, h. 
358. nomor hadis 298. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
420 
َ٘شَ هَخَُضْ  ََّ  َػخثِ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
. ِٚ َِّ أَْك٤َخِٗ ًُ َػ٠َِ 
668
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Khalaf ibn al-Walid menceriterakan kepada kami, Yahya ibn  
Zakariya bin Abu Zaidat menceriterakan kepada kami dari 
Bapaknya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, 
dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., 




8. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
حثِيَسَ  - 24044 َُ ِٖ أَر٢ِ  ٣َّخ ْر َِ ًَ َُ  ُٖ ٤ُِِي َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َٞ ُْ ُٖ ح َكيَّػََ٘خ َهَُِق ْر
 ْٖ سَ َػ َٝ َْ ْٖ ُػ ِ َػ ٢ّ ِٜ زَ ُْ ِٖ ح ِ َػ ٢ّ ِٓ ٝ ُِ ْو َٔ ُْ شَ ح َٔ َِ َٓ  ِٖ ُِِي ْر ْٖ َهخ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َػ
َ٘شَ هَخَُضْ  ٠َِّ  َػخثِ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
.ِٚ َِّ أَْك٤َخِٗ ًُ َػ٠َِ 
669
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Khalaf ibn al-Walid menceriterakan kepada kami, Yahya ibn  
Zakariya bin Abaidat menceriterakan kepada kami dari 
Bapaknya, dari Khalid bin Salamah al-Makhz-mi, dari al-Bahi, 
dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., 
berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Ahmad ibn 
Hanbal 
 
9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ٍَ َكيَّ  - 25172 ٣َّخ هَخ َِ ًَ َُ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٤ُِيُ هَخ َٞ ُْ ِٖ َكيَّػََ٘خ ح شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ ُِيُ ْر ػََ٘خ َهخ
َ٘شَ هَخَُضْ  ْٖ َػخثِ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ِٖ حُ سَ ْر َٝ َْ ْٖ ُػ ٢ِّ َػ ِٜ زَ ُْ ُ  ح ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
. ِٚ َِّ أَْك٤َخِٗ ًُ َ َػ٠َِ  َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
670
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
 
                                                 
 
668
  Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 
musnad al-An¡ar, bab hadis al-sayyidat ²isyah radiyallahu anha, juz 49, h. 
430. nomor hadis 23274. 
 
669
 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 




 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 






Al-Walid menceriterakan kepada kami, berkata; Zakariya 
menceriterakan kepada kami berkata; Khalid bin Salamah 
menceriterakan kepada kami, dari al-Bahi, dari Urwat, dari 
²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada 
Allah setiap saat (waktu). HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
10. Riwayat al-Baihaqi.  
ح (حهزَٗخ) أرٞ ٓؼي حكٔي رٖ دمحم حُٔخ٠٘٤ُ حٗخ أرٞ حكٔي رٖ ػيٟ 
حُلخكع ٗخ أرٞ ػَٝرش ػ٘خ أرٞ ٣ًَذ ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ًَُخ رٖ حر٠ ُحثيس 
) ػٖ ػَٝس ػٖ ػخث٘ش 1ػٖ حر٤ٚ ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ػٖ حُز٠ٜ (




Abu Sa`id Ahmad ibn Muhammad memberitakan kepada kami, 
Abu Ahmad ibn Adi meceriterakan kepada kami, Abu Ur-bat 
menceriterakan kepada kami, Abu Kuraib menceriterakan 
kepada kami, Ibn Abu Zaidat menceriterakan kepada kami, dari 
Khalid bin Salamah dari al-Bahi, dari Urwat, dari ²isyah 
berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah 
setiap saat (waktu). HR. al-Baihaqi. 
 
11. Riwayat Abu Awanah.  
كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق حُيٓ٘و٢ هخٍ : ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ٖ هخٍ :  - 440
أر٢ ُحثيس ف ، ٝكيػ٘خ أرٞ أ٤ٓش هخٍ : ػ٘خ ٓؼ٠ِ رٖ ٍٜٓ٘ٞ  أٗزخ حرٖ
هخٍ : أٗزخ حرٖ أر٢ ُحثيس هخٍ : أهز٢َٗ أر٢ ، ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ 
ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا » حُز٢ٜ ، ػٖ ػَٝس ، ػٖ ػخث٘ش هخُض : 
«.ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣ًٌَ هللا ػ٠ِ ًَ أك٤خٗٚ 
672
 ٍٝحٙ  أر٢ ػٞحٗش
Terjemahnya: 
Muawiyah bin shalih al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, 
berkata; Yahya ibn Ma`in menceriterakan kepada kami, berkata; 
Ibn Abu Zaidah memberitakan kepada kami, bapakku 
memberitakan kepadaku, dari Khalid bin Salamah dari al-Bahi, 
dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah saw., 
berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR. Abu Awanah. 
                                                 
      
671
 al-Baihaqi. Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, bab juz I, h. 90. 
      
672
 Abi Awanah. Mustakhraj Abi Awanah, kitab mubtada` kitab al-
taharah, bab bayan ma yaq-l inda al-dukh-l ala al-Khala`i wa al-dalil ala la-
ibahah zukira, juz I, h. 499. nomor hadis 440. 




12. Riwayat Abu Ya`la.  
كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ ، كيػ٘خ حرٖ أر٢ ُحثيس ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ هخُي  - 4579
رٖ ِٓٔش ، ػٖ حُز٢ٜ ، ػٖ ػَٝس ، ػٖ ػخث٘ش هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ 
«.٣ًٌَ هللا ػ٠ِ ًَ أك٤خٗٚ » هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
673
 ٍٝحٙ أر٢ ٣ؼ٠ِ
Terjemahnya: 
 Abu Kuraib menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat 
menceriterakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah dari al-
Bahi, dari Urwat, dari ²isyah berkata; sesungguhnya Rasulullah 
saw., berzikir kepada Allah setiap saat (waktu). HR.Abu Ya`la. 
 
13. Riwayat Ibn Huzaimah.  
ٗخ دمحم رٖ حُؼ٬ء رٖ ٣ًَذ حُٜٔيح٢ٗ ، ٝػ٢ِ رٖ ِْٓٔ هخ٫ :  - 209
كيػ٘خ حرٖ أر٢ ُحثيس ، ػٖ هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ حُز٢ٜ ، ػٖ ػَٝس ، 
٠ ًَ أك٤خٗٚ ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ًٌَ هللا ػِ» ػٖ ػخث٘ش هخُض : 
.»
674
 ٍٝحٙ  حرٖ ه٣ِٔش
Terjemahnya: 
Muhammad bin al-Ala`i ibn Kuraib al-Hamdani, dan Ali ibn 
Muslim menceriterakan kepada kami, Ibn Abu Zaidat 
menceriterakan kepada kami, dari Khalid bin Salamah dari al-
Bahi, dari Urwat, dari ²isyat berkata; sesungguhnya Rasulullah 




14. Riwayat al-Baihaqi. 
ٝهي أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع هخٍ : أهزَٗخ أرٞ حُل٠َ حُلٖٔ  - 221
رٖ ٣ؼوٞد هخٍ : كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم رٖ ٣ُخى حُوزخ٢ٗ هخٍ : كيػ٘خ 
ٍ : كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٣ًَُخ رٖ ُحثيس ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أرٞ ٣ًَذ هخ
                                                 
      
673
 Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la al-Maus-li, kitab Sa`id ibn Sinan, 




  Ibn Huzaimah. Sahih Ibn Huzaimah, kitab al-wudu`, bab jama` 





ًخٕ » هخُي رٖ ِٓٔش ، ػٖ حُز٢ٜ ، ػٖ ػَٝس ، ػٖ ػخث٘ش هخُض : 




Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, berkata; 
Abu al-Fadl al-Hasan ibn Ya`q-b memberitakan kepada kami, 
berkata; al-Husain ibn Muhammad ibn Ziyad al-Qibani 
menceriterakan kepada kami, berkata; Abu Kuraib 
menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya ibn Zakariya 
menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya, dari Khalid bin 
Salamah dari al-Bahi, dari Urwat dari  ²isyah berkata; 
sesungguhnya Rasulullah saw., berzikir kepada Allah setiap saat 
(waktu). HR. al-Baihaqi. 
 
C.Hadis Tentang Zikir Pada Waktu Pagi  Dan Petang. 
\ 
1.Hadis Tentang Zikir Pagi dan petang. 
 
1. Riwayat Muslim. 
4858 -  ُٖ ِِ ْر ٣ ِِ ُْؼَ ١ُّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ِٞ َٓ ُ ِِي ح٧ْ َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػ٢َِ٘ 
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٢ٍّ َػ َٔ ُٓ  ْٖ ٍَ َػ ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ٍِ َػ ْوظَخ ُٔ
ُْ ٍَ  ح هَخ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ِك٤
خ َؿخَء  َّٔ ِٓ  َ ِش رِؤَْك٠َ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ ٣َ سٍ َُ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ
. ِٚ حىَ َػ٤َِْ َُ  ْٝ ٍَ أَ خ هَخ َٓ  َ ؼْ ِٓ  ٍَ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ هَخ رِ
676
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Malik al-Umawi menceriterakan 
kepadaku, Abd al-Aziz bin al-Mukhtar menceriterakan kami, 
dari Suhail dari Summi, dari  Abu Salih, dari Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihambihi 100 
kali  maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi 
pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan 
seperti itu atau lebih dari itu.'” ,.......... HR.Muslim. 
2. Riwayat al-Turmuzi. 
                                                 
 
675
 al-Baihaqi. Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab 
zakarallahu azza wajalla ala gairi wudu`i, bab yazkurullaha ala kulli 
ahyanihi rawahu Muslim fi al-¡ahih, juz I, h. 264. nomor hadis 221. 
  
676
 Muslim. Sahih Muslim, kitab al-zikr wa al-du`a wa al-ta-bat wa 
al-istigfar, bab fadl al-tahlil wa al-tasbih wa al-du`a,juz XIII, h. 202. nomor 
hadis 4858. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
424 
ِط٢ُّ كَ  - 3393 ِٓ ح َٞ ُْ ٍَ ح ٣ ُِ َٝ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  ١ُّ َػ َِ َ٤ ْٔ ُِْل َٕ ح ُْٓل٤َخ يَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ سَ َػ َ ْٔ ِٖ ُك خِى ْر ٍَ  ح٠َُّلَّ هَخ
ٍُ َّللاَّ  ُٞٓ خثَشً  ٍَ ِٓ َٝ ُْـَيَحسِ  خثَشً رِخ ِٓ  َ َٓزََّق َّللاَّ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 َٕ خ ًَ  ِ ٢ّ ِ٘ ُْؼَ خثَشً  رِخ ِٓ َٝ ُْـَيَحسِ  خثَشً رِخ ِٓ  َ يَ َّللاَّ ِٔ ْٖ َك َٓ َٝ سٍ  ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ ْٖ َكؾَّ  َٔ ًَ
خثَشَ  ِٓ ح  َِ ٍَ َؿ ْٝ هَخ ِ أَ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ ٍّ ك٢ِ  َ خثَِش كَ ِٓ  ٠َِ َ َػ َٔ ْٖ َك َٔ ًَ  َٕ خ ًَ  ِ٢ّ ِ٘ ُْؼَ رِخ
 ِ ٢ّ ِ٘ ُْؼَ خثَشً رِخ ِٓ َٝ ُْـَيَحسِ  خثَشً رِخ ِٓ  َ َ َّللاَّ َِّ َٛ  ْٖ َٓ َٝ سٍ  َٝ ِْ خثَشَ  َؿ ِٓ ْٖ أَْػظََن  َٔ ًَ  َٕ خ ًَ
ْْ ٣َؤِْص  َُ ِ٢ّ ِ٘ ُْؼَ خثَشً رِخ ِٓ َٝ ُْـَيَحسِ  خثَشً رِخ ِٓ  َ َ َّللاَّ زَّ ًَ  ْٖ َٓ َٝ  َ ِؼ٤ َٔ ْٓ َُِي اِ َٝ  ْٖ ِٓ هَزٍَش  ٍَ
حىَ  َُ  ْٝ ٍَ أَ خ هَخ َٓ  َ ؼْ ِٓ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ ِٚ ا٫َِّ  خ أَط٠َ رِ َّٔ ِٓ  َ ؼَ ًْ َ ِّ أََكيٌ رِؤ ْٞ َ٤ ُْ َُِي ح ك٢ِ ًَ
خ َٓ . َػ٠َِ  ٍَ هَخ
677
 ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Wasir al-Wasiti menceriterakan kepada kami, 
Abu Sufyan al-Himyari menceriterakan kepada kami, dari al-
Dahhak bin Humrat dari Amr bin Syu`aib dari Bapaknya dari 
Neneknya berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
bertasbih kepada Allah seratus kali pagi dan petang….. HR. al-
Turmuzi. 
 
3. Riwayat al-Turmuzi. 
3391 -  ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ِد َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٍِ ح َٞ َّ٘ ِٖ أَر٢ِ حُ ِِي ْر َٔ ُْ ُٖ َػْزِي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ُِقٍ  خ َٛ ِٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ٍِ َػ ْوظَخ ُٔ
ُْ ُٖ ح ْٖ  ْر ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍ َػ ٢ّ َٔ ُٓ  ْٖ َػ
س َ ٣ْ َ ُٛ زُِق  أَر٢ِ  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
ِش  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ ٣َ ٍس َُ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ





Muhammad bin Abd al-Malik al-Syawarib menceriterakan 
kepada kami, Abd al-Aziz bin al-Mukhtar menceriterakan kami, 
dari Suhail dari Summi, dari  Abu Salih, dari Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
mengucapkan pada pagi dan sore subhanallah wa bihambihi 100 
                                                 
    
677
 al-Turmuzi . Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, 
bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tahmid, juz XI, h. 
374. nomor hadis 3393. 
  
678
 al-Turmuzi . Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, 
bab ma ja`a fi fadl al-tasbih wa al-takbir wa al-tahlil wa al-tahmid, juz XI, h. 




kali tidak datang pada hari kiamat, kecuali……..atasnya. HR. 
al-Turmuzi. 
 
4. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ٍَ يٌ هَخ َّٔ َل ُٓ ُِقٍ  َكيَّػََ٘خ  خ َٛ ِٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ ٣َّخ َػ َِ ًَ َُ  ُٖ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
 ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َػ
 ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْْ ٣َؤِْص هَخ سٍ َُ
حىَ  َُ  ْٝ ٍَ أَ خ هَخ َٓ  َ ؼْ ِٓ  ٍَ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ هَخ خ َؿخَء رِ َّٔ ِٓ  َ ِش رِؤَْك٠َ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ أََكيٌ ٣َ
. ِٚ َػ٤َِْ
679
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad menceriterakan kepada kami, berkata; Isma`il bin 
Zakariya menceriterakan kami, dari Suhail bin Abu Salih, dari 
bapaknya, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan sore 
subhanallah wa bihambihi 100 kali tidak datang pada hari 
kiamat, kecuali……..atasnya. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
 5.  Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ِْ ٌَ َُْل ِٖ ح ِٖ ْر َٔ َُْل ِٖ ح ٣َّخ َػ َِ ًَ َُ  ُٖ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ اِ يٌ هَخ َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍّ َػ ُِ ْٖ أَر٢ِ َكخ ِٖ ػَخرٍِض َػ ِ ْر ْٖ َػِي١ّ ِ َػ حََُّ٘وِؼ٢ّ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  َْ
خ َؿخَء  َّٔ ِٓ  َ ِش رِؤَْك٠َ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ ْْ ٣َؤِْص أََكيٌ ٣َ سٍ َُ ََّ َٓ خثَشَ  ِٓ  ِٙ ِي ْٔ رَِل َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ
. ِٚ حىَ َػ٤َِْ َُ  ْٝ ٍَ أَ خ هَخ َٓ  َ ؼْ ِٓ  ٍَ ِٚ ا٫َِّ أََكيٌ هَخ رِ
680
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad menceriterakan kepada kami, berkata; Isma`il bin 
Zakariya menceriterakan kami, dari al-Hasan bin al-Hakam al-
Nah`i, dari Adi bin Sabit,  Abu Hazim dari Abi Harairah 
berkata: Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa yang 
mengucapkan diwaktu pagi dan sore subhanallah wa bihamdihi 
100 kali tidk datang seorang pada hari  kiamat ,,, kecuali 
seseorang berakat seperti apa yang diucapkan atau tambahan 
atasnya. HR. Ahmad bin Hanbal. 
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab baqi al-musnad al-sabiq nomor hadis 8479 
     
680
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin, bab baqi al-musnad al-sabiq nomor hadis 8480. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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6. Riwayat al-Nasa`i. 
ػزي أهزَٗخ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ رٖ أر٢ حُ٘ٞحٍد كيػ٘خ ) 10403( 
حُؼ٣ِِ رٖ حُٔوظخٍ ػٖ ٤َٜٓ رٖ أر٢ ٛخُق ػٖ ٢ٔٓ ػٖ أر٢ 
ٛخُق ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق 
ٝك٤ٖ ٢ٔٔ٣ ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ٓخثش َٓس ُْ ٣ؤص أكي رؤك٠َ ٓٔخ 
ؿخء رٚ ا٫ ٖٓ هخٍ ٓؼَ ٓخ هخٍ أٝ ُحى ػ٤ِٚ ٗٞع آهَ.
681
ٍٝحٙ   
 حُ٘ٔخث٢
Terjemahnya: 
Zakariya bin Yahya memberitakan kepada kami, Ibn Abu al-
Syawarib menceriterakan kepada kami, Abd al-Aziz bin al-
Mukhtar menceriterakan kami, dari Suhail bin Abu Salih dari 
Summi, dari  Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
saw., bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi dan 
sore subhanallah wa bihambihi 100 kali tidak datang pada hari 
kiamat, kecuali……..atasnya. HR. al-Nasa`i. 
 
2. Hadis tentang Zikir Hasbiyallahu la ilaha illa huwa. 
 
1. Riwayat Abu Dawud. 
٣يُ رْ  - 4418 ِِ ٍْ َكيَّػََ٘خ ٣َ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ حِم ْر َُّ ََّ ِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ْ٘ َٓ ٍي حُيِّ َّٔ َل ُٓ  ُٖ
 ُٖ ُى ْر ٍِ ْي ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  َٖ هَخ ظَؼَزِِّي٣ ُٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  َٖ ٤ ِٔ ِ ْٔ ُٔ ُْ ْٖ ػِوَخِص ح ِٓ  َٕ خ ًَ َٝ ِو٢ُّ  ْ٘ َٓ حُيِّ
 ٍْ زَ ِْ ِٖ َك سَ ْر َ َٔ ٤ْ َٓ  ِٖ َْ ْر ُُٗٞ٣ ْٖ ٤ٌْن ػِوَشٌ َػ َٗ ٣يُ  ِِ َ٣ ٍَ ِّّ َْٓؼٍي هَخ ُ ْٖ أ َػ
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ىَحِء  ٍْ ْٖ أَر٢ِ حُيَّ ىَحِء َػ ٍْ اًَِح  حُيَّ َٝ زََق  ْٛ ٍَ اًَِح أَ ْٖ هَخ َٓ
 ِْ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  َٞ ُٛ َٝ ُِْض  ًَّ َٞ ِٚ طَ َٞ َػ٤َِْ ُٛ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ز٢َِ َّللاَّ ْٔ ٠َٔ َك ْٓ أَ





Yazid bin Muhammad al-Dimasyqi menceriterakan kepada kami, 
Abd al-Razzaq bin Muslim al-Dimasyqi menceriterakan kepada 
kami, Mudrik bin Sa`d, dari Yunusbin Maisarat bin Halbas, dari 
Ummu al-Darda` dari Abu al-Darda` ra. Berkata : "Barang siapa 
yang ketika pagi dan sore mengucapkan; hasbiyallaah laa ilaaha 
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 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-
Nasa`i, bab juz VI, h. 146. nomor hadis 10403. 
 
682
 Ab- Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, ba b ma yaq-lu iza 




illa huwa 'alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul 'arsyil 'azhiim 
(cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi 
selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakkal karena Dialah Rabb 
pemilik 'Arsy yang agung) tujuh kali, maka Allah akan 
mencukupkan (menyelamatkannya) dari kesusahan-kesusahan 
yang membelitnya, baik dia mengucapkannya secara jujur, atau 
pura-pura (tanpa ada niat, spontan).".... HR. Abu Dawud. 
 
3. Hadis Tentang Zikir: Allahumma Inni Asbahtu asyhaduka.pada 
Waktu Pagi. 
  
1. Riwayat Abu Da>wud.  
٣َخٍى  - 4416 ُِ  َٖ ٍْ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِ ْٔ ُٓ  ْٖ َٕ َكيَّػََ٘خ رَِو٤َّشُ َػ خ َٔ ُٖ ُػؼْ ٝ ْر َُ ْٔ َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍُ ٍُِي ٣َوُٞ خ َٓ  َٖ َْ ْر ْؼُض أََٗ ِٔ َٓ  ٍَ َْ  هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
َي  ِٗ َْ َِشَ َػ َٔ يُ َك ِٜ ْٗ ُ أ َٝ يَُى  ِٜ ْٗ
ُ زَْلُض أ ْٛ َّْ ا٢ِِّٗ أَ ُٜ زُِق حَُِّ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ
٣يَ  َِ َٗ ْكيََى ٫َ  َٝ َْٗض  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ َْٗض َّللاَّ ِِْوَي أَََّٗي أَ ٤َغ َه ِٔ َؿ َٝ ٌَظََي  ٬َثِ َٓ َٝ 
َُِي  ًَ ِٚ ِٓ ْٞ خَد ك٢ِ ٣َ َٛ خ أَ َٓ  َُُٚ َ َُُُٓٞي ا٫َِّ ُؿِل ٍَ َٝ يًح َػْزيَُى  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ ََُي 





Amr bin Usma>n menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar 
Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa saat waktu 
pagi membaca: 'allahumma inni ashbahtu usyhiduka wa usyhidu 
hamalata arsyika wa malaaikataka wa jamii'a khalqika annaka 
antaallahu laa ilaaha illa anta wahdaka laa syariika laka anna 
muhammadan abduka wa rasuuluka (Ya Allah, aku berada di 
waktu pagi bersaksi atas-Mu, dan kepada para pembawa Arsy-
Mu, kepada semua malaikat, dan kepada semua mahkluk-Mu, 
bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau 
semata, tidak ada sekutu bagi-Mu. Dan Muhammad adalah hamba 
dan Rasul-Mu). ' Kecuali akan dihapuskan dari dosa yang ia 
lakukan pada hari itu. Dan jika ia membacanya pada waktu sore, 
maka akan dihapuskan semua dosa yang ia lakukan pada malam 
itu." ... HR. Abu Da>wud. 
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 Ab- Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza 
asbaha, juz XIII, h. 273, nomor hadis 4416. 




2. Riwayat Abu Da>wud. 
4407 -  ٢ِٗ َ ٍَ أَْهزَ ُٖ أَر٢ِ كُي٣ٍَْي هَخ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُِقٍ َكيَّػََ٘خ  خ َٛ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
ُٖ َػْزيِ  ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ  َػْزيُ حُ ر٤ِؼَشَ َػ ٍَ  ِٖ ُِ ْر ُْـَخ ِٖ ح ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ ٤ِي َػ ـِ َٔ ُْ ح
ُِيٍ  خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ِ َػ ِو٢ّ ْ٘ َٓ ٍ حُيِّ ُلٞ ٌْ َٓ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
يَُى  ِٜ ْٗ ُ زَْلُض أ ْٛ َّْ ا٢ِِّٗ أَ ُٜ ٢ حَُِّ ِٔ ْٔ ُ٣ ْٝ زُِق أَ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ْٗ ُ أ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َٝ َْٗض َّللاَّ ِِْوَي أَََّٗي أَ ٤َغ َه ِٔ َؿ َٝ ٌَظََي  ٬َثِ َٓ َٝ َي  ِٗ َْ َِشَ َػ َٔ يُ َك ِٜ
خ  َٜ ْٖ هَخَُ َٔ ٍِ كَ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ رُؼَُٚ  ٍُ  ُ َُُُٓٞي أَْػظََن َّللاَّ ٍَ َٝ يًح َػْزيَُى  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ َْٗض  أَ
خ  َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ لَُٚ  ْٜ ِٗ ُ ِٖ أَْػظََن َّللاَّ ط٤َْ ََّ َٓ ْٕ ِٚ كَبِ رَخِػ ٍْ ُ ػ٬ََػَشَ أَ ػ٬ََػًخ أَْػظََن َّللاَّ




Amr bin Usma>n menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku mendengar 
Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa 
ketika waktu pagi dan sore hari membaca: allahumma inni 
ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa 
malaaikataka wa jamii'a khalqika annaka antaallahu laa ilaaha 
illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuuluka (Ya Allah, 
aku berada di waktu pagi bersaksi atas-Mu, dan kepada para 
pembawa Arsy-Mu, kepada semua malaikat, dan kepada semua 
mahkluk-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan 
selain Engkau, dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu.) 
maka Allah akan membebaskan seperempat tubuhnya dari neraka, 
dan barangsiapa mengucapkannya sebanyak dua kali maka Allah 
akan membebaskan separuh tubuhnya dari neraka, dan barang 
siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali maka Allah akan 
membebaskan tiga perempat tubuhnya dari neraka, dan 
barangsiapa membacanya sebanyak empat kali maka Allah akan 




3. Riwayat al-Turmuzi>. 
3423 - َٗ َ ِٖ أَْهزَ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ِ ْر َٞ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُٛ َٝ ٣ْقٍ  َ ُٗ  ُٖ سُ ْر َٞ خ َك٤ْ
ْؼُض  ِٔ َٓ ٣َخٍى هَخٍ  ُِ  ِٖ ِْ ْر ِ ْٔ ُٓ  ْٖ ٤ُِِي َػ َٞ ُْ ِٖ ح ْٖ رَِو٤َّشَ ْر ٢ُّ َػ ِٜ ْٔ ُِْل ٣يَ ح ِِ َ٣ ُٖ حْر
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 Ab- Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza 




 ٍُ ًٔخ ٣َوُٞ زُِق  أََٗ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ اِ
زَْلَ٘ ْٛ َّْ أَ ُٜ ِِْوَي حَُِّ ٤َغ َه ِٔ َؿ َٝ ظََي  ٌَ ٬َثِ َٓ َٝ َي  ِٗ َْ َِشَ َػ َٔ يُ َك ِٜ ْ٘ ُٗ َٝ يَُى  ِٜ ْ٘ خ ُٗ
يًح َػْزيَُى  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ ٣َي ََُي  َِ َٗ ْكيََى ٫َ  َٝ  ُ َْٗض َّللاَّ ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ أَ رِؤَََّٗي َّللاَّ
اِ  َٝ َُِي  ًَ ِٚ ِٓ ْٞ خَد ك٢ِ ٣َ َٛ خ أَ َٓ  َُُٚ ُ َ َّللاَّ َُُُٓٞي ا٫َِّ َؿلَ ٍَ َٝ َٖ خ ِك٤ َٜ ْٕ هَخَُ





Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barang siapa pada pagi hari mengucapkan: "allaahumma 
ashbahnaa nusyhiduka wa nusyhidu hamalata 'arsyika wa 
malaaikataka wa jamii'a khalqika biannakallaahu laa ilaaha 
illaa antallaahu wahdaka laa syariikalak, wa anna 
muhammadan 'abduka wa rasuuluk" (Ya Allah, di pagi ini 
kami meminta persaksianMu dan persaksian para Malaikat 
pembawa 'arsyMu serta para MalaikatMu yang lain dan 
seluruh makhlukMu bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada 
tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiMu, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusanMu) melainkan Allah mengampuni dosa 
yang telah ia lakukan pada hari itu, dan apabila ia 
mengucapkannya ketika sore hari maka Allah mengampuni 
apa yang telah ia lakukan pada malam hari."... HR. Abu 
Dawud. 
 
4. Riwayat al-Nasa>‟i> 
) أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ أهزَٗخ رو٤ش رٖ ح٤ُُٞي هخٍ 9837(
كيػ٢٘ ِْٓٔ رٖ ٣ُخى ٠ُٞٓ ٤ٓٔٞٗش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٓٔؼض أْٗ 
رٖ ٓخُي ٣وٍٞ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق حُِْٜ ا٢ٗ 
ٜيى ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي اٗي أٗض هللا ٫ أٗ
اُٚ ح٫ أٗض ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ٝحٕ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي حػظن هللا 
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  Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, 
bab ma ja`a fi aqdi al-Tasbih bi al-yadi, juz XI, h. 406, nomor hadis 3423. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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ٍرؼٚ ًُي ح٤ُّٞ ٖٓ حُ٘خٍ كبٕ هخُٜخ أٍرغ َٓحص أػظوٚ هللا ًُي ح٤ُّٞ 
ٖٓ حُ٘خٍ .
686
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
5. Riwayat al-Nasa>‟i>. 
) أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ ػؼٔخٕ ًٝؼ٤َ رٖ ػز٤ي ػٖ رو٤ش ػٖ 9838(
أْٗ رٖ ٓخُي ٣وٍٞ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ ِْٓٔ رٖ ٣ُخى هخٍ ٓٔؼض 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق حُِْٜ ا٢ٗ أٜٗيى ٝأٜٗي كِٔش 
أٗض ٝكيى ٫  ػَٗي ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي رؤٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫
٣َٗي ُي ٝحٕ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي ا٫ ؿلَ هللا ُٚ ٓخ أٛخد ٖٓ 





Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
6. Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ؿخرخٕ ، ػ٘خ دمحم رٖ َٜٓحٕ حُـٔخٍ ، ػ٘خ رو٤ش رٖ  - 7409
ح٤ُُٞي ، ػٖ ِْٓٔ رٖ ٣ُخى ٠ُٞٓ ٤ٓٔٞٗش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ٓٔؼض 
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  Al-Nasa`i, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab al-Sunan al-
Kubra li al-Baihaqi, bab juz VI, h. 6, nomo hadis 9837. 
 
687
 Al-Nasa`i, al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab al-Sunan al-




ٓخ ٖٓ ٍؿَ ٣وٍٞ اًح » أْٗ رٖ ٓخُي ٣وٍٞ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٛزلض أٜٗيى ، ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ٬ٓٝثٌظي أٛزق : حُِْٜ ا٢ٗ أ
٣َٗي ُي ، ٫ ، ٝؿ٤ٔغ هِوي رؤٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، ٝكيى 
ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي ، ا٫ ؿلَ هللا ُٚ ٓخ أٛخد ٖٓ ًٗذ ك٢ 





Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
7. Riwayat al-Bukha>ri>. 
ِْٔ رٖ ٣ُخى ، ٠ُٞٓ كيػ٘خ آلخم هخٍ : كيػ٘خ رو٤ش ، ػٖ ٓ - 1243
٤ٓٔٞٗش ُٝؽ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق : هللا اٗخ أٛزل٘خ ٜٗ٘يى ، ٜٝٗ٘ي » هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
كِٔش ػَٗي ، ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي ، أٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗض 
ح ػزيى ٍُٝٓٞي ، ا٫ أػظن هللا ٍرؼٚ ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، ٝإٔ دمحم
ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ، ٖٝٓ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػظن هللا ٜٗلٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ 







Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
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 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-A-sat li al-Tabrani, kitab bab al-Ain, bab 
al-mim min ismihi Muhammad, juz XV, h. 485. nomor hadis 7409  
 
689
 al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad li al-Bukhari, kitab bab juz IV, h. 
319, nomor hadis 1243. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
8. Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ حُلٖٔ حُولخف ح١َُٜٔ ، ػ٘خ أكٔي رٖ  - 1512
رٖ ٛخُق ، ف ٝكيػ٘خ ػَٔٝ رٖ أر٢ حُطخَٛ رٖ حَُٔف ، ػ٘خ ؿؼلَ 
ٓٔخكَ ، هخ٫ : ػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ كي٣ي ، كيػ٢٘ ػزي 
حَُكٖٔ رٖ ػزي حُٔـ٤ي ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ حُـخُ ، ػٖ ٌٓلٍٞ ، ػٖ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق ٝك٤ٖ » أْٗ رٖ ٓخُي ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
٢ٔٔ٣ : حُِْٜ ا٢ٗ أٛزلض أٜٗيى ، ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ٬ٓٝثٌظي 
ِوي ، أٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، ٝؿ٤ٔغ ه
ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي أػظن هللا ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜخ َٓط٤ٖ 
أػظن هللا ٜٗلٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜخ ػ٬ػخ أػظن هللا ػ٬ػش أٍرخػٚ ، 




Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
9. Riwayat al-Tabra>ni> 
، ػ٘خ أكٔي رٖ كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ حُلٖٔ حُولخف ح١َُٜٔ  - 269
ٛخُق ، ف ٝكيػ٘خ ػَٔٝ رٖ أر٢ حُطخَٛ رٖ حَُٔف ح١َُٜٔ ، ػ٘خ 
ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ ؿؼلَ حُي٤ٓخ٢١ ، هخ٫ : ػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ 
أر٢ كي٣ي ، كيػ٢٘ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُٔـ٤ي ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ حُـخُ 
، ػٖ ٌٓلٍٞ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ ٍٍٓٞ هللا 
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 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha 
ilaina min musnad Bisyri bin al-Ala`i akhi Abdullah, bab ma intaha ilaina 





ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق أٝ ٢ٔٔ٣ : حُِْٜ ا٢ٗ أٛزلض ، »  هخٍ : ملسو هيلع هللا ىلص
أٜٗيى ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي أٗي أٗض هللا ، 
ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي ، أػظن هللا ػِ ٝؿَ 
ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، كٖٔ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػظن هللا ٜٗلٚ ، ٖٝٓ هخُٜخ ػ٬ػخ 





Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
10.Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ١خَٛ حُلو٤ٚ ، أهزَٗخ أرٞ رٌَ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ حُوطخٕ  - 39
، كيػ٘خ أرٞ ح٧َُٛ ، كيػ٘خ دمحم رٖ آٔخػ٤َ رٖ أر٢ كي٣ي ، أهز٢َٗ 
ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُٔـ٤ي ح٢ُٜٔٔ ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ حُـخُ ، ػٖ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ » خُي ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ٌٓلٍٞ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓ
٣ٜزق أٝ ٢ٔٔ٣ : حُِْٜ ا٢ٗ أٛزلض أٜٗيى ، ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ، 
٬ٓٝثٌظي ، ٝؿ٤ٔغ هِوي ، أٗي أٗض هللا ، ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، ٝكيى ٫ 
٣َٗي ُي ، ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي ، أػظن هللا ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، 
ظن هللا ٜٗلٚ ، ٖٝٓ هخُٜخ ػ٬ع َٓحص أػظن هللا ٖٝٓ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػ





Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
                                                 
691
  al-Tabrani, al-Du`a li al-Tabrani, kitab bab al-qa-l inda al-sabah 
wa al-masa, bab man qala hina yusbih aw yamsi, allahumma inni asbahtu, 
juz  I, h. 304, nomor hadis 269. 
692
  al-Baihaqi, al-Da`wat  li al-Baihaqi, kitab al-Da`wat  li al-
Baihaqi, bab man qala hina yusbih aw yamsi, allahumma inni asbahtu, juz  I, 
h. 42. nomor hadis 39. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
434 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
11. Riwayat Ibn Abi> Syai>bah. 
كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد حُٜلخٍ ، كيػ٘خ حرٖ أر٢ كي٣ي ، ػٖ  - 22
ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُٔـ٤ي ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ حُـخُ ، ػٖ ٌٓلٍٞ ، 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق ٝك٤ٖ : »  ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ
٢ٔٔ٣ : حُِْٜ ا٢ٗ أٛزلض أٜٗيى ٝأٜٗي ٬ٓثٌظي ، ٝكِٔش ػَٗي 
، ٝؿ٤ٔغ هِوي رؤٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗض ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، 
ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي أػظن هللا ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، كبٕ هخُٜخ أٍرغ 
«.َٓحص أػظوٚ هللا ٖٓ حُ٘خٍ 
693
 ٍٝحٙ حرٖ ٤ٗزش 
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
12. Riwayat al-Syuyu>kh al-Awa>li> Ali> bin Umar al-Harabi>. 
أهزَٗخ ػ٢ِ هخٍ : ػ٘خ ؿؼلَ ، هخٍ : ػ٘خ ٛخُق رٖ ٓٔٔخٍ حَُح١ُ  - 59
، رٌٔش ، ػ٘خ حرٖ أر٢ كي٣ي ، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي حُل٤ٔي ، ػٖ 
ٛ٘خّ رٖ حُـخُ ، ػٖ ٌٓلٍٞ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، إٔ ٍٍٓٞ هللا 
أٜٗيى ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق أٝ ٢ٔٔ٣ : حُِْٜ ا٢ٗ أٛزلض » ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي أٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ 
أٗض ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي : أػظن هللا ٍرؼٚ 
ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػظن هللا ٜٗلٚ ، ٖٝٓ هخُٜخ ػ٬ع 
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  Ibn Abi Syaibah. Al-Arsy wa ma Ruwiya Fihi Ibn Abi Syaibah, 
kitab al-Arsy wa ma Ruwiya Fihi, bab man qala hina yusbih wa hina yamsi, 




َٓحص أػظن هللا ػ٬ػش أٍرخػٚ ، كبٕ هخُٜخ أٍرؼخ أػظوٚ هللا ػِ ٝؿَ 
«.خٍ ٖٓ حُ٘
694
 ٍٝحٙ ػ٢ِ رٖ ػَٔ حُلَر٢ 
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Alla>h la ilaha 
illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan 




13. Riwayat Ibn al-Sinni> 
أهزَٗخ أرٞ ػزي حَُكٖٔ ، أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ ، أهز٢َٗ  - 70
رو٤ش رٖ ح٤ُُٞي ، كيػ٢٘ ِْٓٔ رٖ ٣ُخى ، ٠ُٞٓ ٤ٓٔٞٗش ٝؽ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : ٓٔؼض أْٗ رٖ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ٣وٍٞ : هخٍ 
أٛزلض أٜٗيى  ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق : حُِْٜ ا٢ٗ» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ، ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي ، أٗي أٗض هللا ٫ اُٚ 
ا٫ أٗض ، ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، ٝإٔ دمحمح ػزيى ٍُٝٓٞي ، أػظن هللا 
ٍرؼٚ ًُي ح٤ُّٞ ٖٓ حُ٘خٍ ، كبٕ هخٍ أٍرغ َٓحص أػظوٚ هللا ًُي ح٤ُّٞ 
«.ٖٓ حُ٘خٍ 
695
 ٍٝحٙ حرٖ ح٢ُ٘ٔ 
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
                                                 
  
694
 al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi. Al-Fawaid al-
Muntaqah `an  al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi. Kitab Al-
Fawaid al-Muntaqah `an  al-Syuy-kh al-Awali Ali bin Umar al-Harabi, bab  




 Ibn al-Sinni, Amal al-Yaum wa al-Lail li Ibn al-Sinni, kitab naw 
²khar, bab man qala hina yusbih , allahumma inni asbahtu, juz I, h. 130, 
nomor hadis 70. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
436 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu Dawud. 
 
14. Riwayat Ibn al-Sinni>. 
خُق ، ٝؿؼلَ أهزَٗخ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ىحٝى ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ٛ - 736
رٖ ٓٔخكَ ، هخ٫ : ػ٘خ حرٖ أر٢ كي٣ي ، أهز٢َٗ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػزي 
ػٖ ٛ٘خّ رٖ حُـخُ رٖ ٍر٤ؼش ،  -ٝهخٍ ؿؼلَ ػزي حُل٤ٔي  -حُٔـ٤ي ، 
ػٖ ٌٓلٍٞ حُيٓ٘و٢ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ 
ا٢ٗ  ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق أٝ ٢ٔٔ٣ : حُِْٜ» ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
أٛزلض أٜٗيى ٝأٜٗي كِٔش ػَٗي ، ٬ٓٝثٌظي ٝؿ٤ٔغ هِوي ، 
أٗي أٗض هللا ٫ اُٚ ا٫ أٗض ، ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، ٝإٔ دمحمح ػزيى 
ٍُٝٓٞي ، أػظن هللا ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػظن هللا 
ٜٗلٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜخ ػ٬ػخ أػظن هللا ػ٬ػش أٍرخػٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، 
«.أٍرؼخ أػظوٚ هللا ػِ ٝؿَ ٖٓ حُ٘خٍ  ٖٝٓ هخُٜخ
696
 ٍٝحٙ حرٖ ح٢ُ٘ٔ 
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa 
anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka 
wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... HR. Abu> Da>wud. 
 
15. Riwayat Tamma>m. 
أهزَٗخ أرٞ رٌَ ٣ل٠٤ رٖ ػز٤ي هللا رٖ حُلخٍع ، ػ٘خ دمحم رٖ  - 781
ٛخٍٕٝ رٖ رٌخٍ ، ػ٘خ أرٞ رٌَ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي حُٔوَة ، ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ 
حُـخُ ، ػٖ أرخٕ رٖ أر٢ ػ٤خٕ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ػٖ ٍٍٓٞ هللا 
: أٛزلض أٜٗيى ، ٝكِٔش ػَٗي ،  ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق» ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
٬ٓٝثٌظي ، ٝؿ٤ٔغ هِوي ، أٗي أٗض هللا ٝكيى ٫ ٣َٗي ُي ، أػظن 
هللا ػِ ٝؿَ ٍرؼٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، كبٕ هخُٜخ َٓط٤ٖ أػظن هللا ٜٗلٚ ٖٓ 
حُ٘خٍ ، كبٕ هخُٜخ ػ٬ػخ أػظن هللا ػ٬ػش أٍرخػٚ ٖٓ حُ٘خٍ ، كبٕ هخُٜخ 
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 Ibn al-Sinni, Amal al-Yaum wa al-Lail li Ibn al-Sinni, kitab naw 
²khar, bab man qala hina yusbih , allahumma inni asbahtu, juz III, h. 404, 




خ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ كٔؼَ ًُي أٍرؼخ أػظوٚ هللا ٖٓ حُ٘خٍ ، ٖٝٓ هخُٜ
»
697
 .ٍٝحٙ كٞحثي طٔخّ
Terjemahnya: 
Amr bin Usman menceriterakan kepada kami, Baqiyat 
menceriterakan kepada kami, dari Muslim berkata; aku 
mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan pada waktu subuh;  Allahumma 
inni> asbahtu usyhidka wa asyhidu hamalata arsyika wa 
malaikataka wa jami`a khalqika annaka anta Alla>h la> 
ila>ha illa> anta wahdaka la syarika laka wa anna 
Muhammadan abduka wa ras-luka, kecuali diampuni padanya... 
HR. Abu Dawud. 
 
4.Hadis Tentang Zikir  Akhir surat al-Hasyr 3x. 
  
1. Riwayat al-Turmuzi>. 
ُِيُ  - 2846 ١ُّ َكيَّػََ٘خ َهخ َِ ر٤َْ ُِّ يَ حُ َٔ َٕ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أَْك ُٖ َؿ٬َ٤ْ ٞىُ ْر ُٔ ْل َٓ َكيَّػََ٘خ 
ُٖ أَر٢ِ َٗخكِغٍ ػَ  َولَّخُف َكيَّػ٢َِ٘ َٗخكُِغ ْر
ُْ ُْؼ٬ََِء ح َٕ أَرُٞ ح خ َٔ ْٜ ١َ ُٖ ِٖ ْر َِ ْر ْؼِو َٓ  ْٖ
 ٍٍ خ َٔ زُِق ػ٬َََع  ٣َ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
أَ ػ٬َََع آ٣َخٍص  َ هَ َٝ  ِْ ِؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  ِْ ٤ ِ ُْؼَ ٤غِ ح ِٔ َّٔ ِ حُ  رِخّلِلَّ
حٍص أَُػًُٞ ََّ َٓ
 ُ َ َّللاَّ ًَّ َٝ  َِ ْ٘ َُْل سِ ح ٍَ ُٞٓ  َِ ْٖ آِه ِٓ ِٚ َٕ َػ٤َِْ ُِّٞ َٜ ٍَِي ٣ُ َٓ َُْق  َٖ أَ ْزِؼ٤ َٓ  ِٚ  رِ
 َٖ خ ِك٤ َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ ٤يًح  ِٜ َٗ خَص  َٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َُِي ح خَص ِك٢ ًَ َٓ  ْٕ اِ َٝ  ٢َ ِٔ ْٔ َكظ٠َّ ٣ُ




Mahmu ibn Gailan menceriterakan kepada kami, Abu Ahmad al-
Zubair menceriterakan kepada kami, Khalid ibn Tahman 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abi Nafi` mencerieterakan 
kepadaku, dari Ma`qil ibn Yassar dari Nabi saw., bersabda: 
"Barangsiapa membaca tiga kali di pagi hari, a'uudzu billaahi 
minasy syaithaanir rajiim kemudian membaca tiga ayat terakhir 
surat Al Hasyr, maka dengannya Allah akan menugaskan 
tujuhpuluh ribu malikat untuk mendoakannya hingga sore hari dan 
bila ia meninggal pada hari itu, ia mati dalam keadaan syahid dan 
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 Fawaid al-Tammam, juz II, h. 280, nomor hadis 781 
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 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab fadhail al-Qur`an `an 
Ras-lillah, bab ma ja`a fiman qara`a harfan min al-Qur`an malihi min al-ajr, 
juz X, h. 164. 
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barangsiapa mengucapkannya di sore hati, kedudukannya sama 
seperti itu.".... HR al-Turmuzi. 
 
2.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
َٕ أَرُٞ  - 19419 خ َٔ ْٜ ١َ َٖ ُِيٌ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ١ُّ َكيَّػََ٘خ َهخ َِ ر٤َْ ُِّ يَ حُ َٔ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أَْك
ُٖ أَر٢ِ َٗخكِ  َُْولَّخُف َكيَّػ٢َِ٘ َٗخكُِغ ْر ُْؼ٬ََِء ح ٍٍ ح خ َٔ َ٣ ِٖ َِ ْر ْؼِو َٓ  ْٖ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  غٍ َػ َػ
 ِ حٍص أَُػًُٞ رِخّلِلَّ ََّ َٓ زُِق ػ٬َََع  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ِس  ٍَ ُٞٓ  َِ ْٖ آِه ِٓ أَ حُؼ٬َََّع آ٣َخٍص  َ هَ َٝ  ِْ ِؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤ََّْ٘طخ ْٖ حُ ِٓ  ِْ ٤ ِ ُْؼَ ٤غِ ح ِٔ َّٔ حُ
 َٝ  َِ ْ٘ َُْل ْٕ ح ٢َ اِ ِٔ ْٔ ِٚ َكظ٠َّ ٣ُ َٕ َػ٤َِْ ُِّٞ َٜ ٍَِي ٣ُ َٓ َُْق  َٖ أَ ْزِؼ٤ َٓ  ِٚ ُ رِ َ َّللاَّ ًَّ
َِْي  َٕ رِظِ خ ًَ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ خ ِك٤ َٜ ْٖ هَخَُ َٓ َٝ ٤يًح  ِٜ َٗ خَص  َٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َُِي ح خَص ك٢ِ ًَ َٓ
َُِش. ِِ ْ٘ َٔ ُْ ح
699
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil bin 
Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa  pada waktu subuh 
tiga kali ‟ auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-syaitani al-rajim, 
dan membaca tiga ayat akhir surat al-Hasyr..... HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
3.Riwayat al-Darimi. 
3488 -  ِٖ ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُّٟ َكيَّػََ٘خ  ـْيَحِى زَ ُْ ؽِ ح َ لَ
ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُٖ َُْولَّخُف َكيَّػ٠َِ٘ َٗخكُِغ ْر ُْؼ٬ََِء ح َٕ أَرُٞ ح خ َٔ ْٜ ١َ ُٖ ُِيُ ْر َِ َكيَّػََ٘خ َهخ ر٤َْ ُِّ أَر٠ِ حُ
ِٖ حَُّ٘ز٠ِِّ  ٍٍ َػ خ َٔ َ٣ ِٖ َِ ْر ْؼِو َٓ  ْٖ ٍَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-َٗخكِغٍ َػ زُِق :» هَخ ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ
 َِ ْٖ آِه ِٓ ػ٬َََع آ٣َخٍص  َٝ  ِْ ِؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤ََّْ٘طخ َٖ حُ ِٓ  ِْ ٤ ِ ُْؼَ ٤غِ ح ِٔ َّٔ ِ حُ  رِخّلِلَّ
أَُػًُٞ
ْزِؼ٤ َٓ  ِٚ ُ رِ َ َّللاَّ ًَّ َٝ  َِ ْ٘ َُْل سِ ح ٍَ ُٞٓ ٠َ ِٔ ْٔ ِٚ َكظ٠َّ ٣ُ َٕ َػ٤َِْ ُِّٞ َٜ ٍَِي ٣ُ َٓ َُْق  َٖ أَ
زَِق  ْٜ َُِي َكظ٠َّ ٣ُ ًَ َُ ؼْ ِٔ َٔخًء كَ َٓ خ  َٜ ْٕ هَخَُ اِ َٝ  ،.»
700
  ٍٝحٙ حُيح٢ٍٓ 
Terjemahnya: 
Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil 
bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa  pada 
waktu subuh tiga kali ‟ auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-
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  Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab musnad al-
Basariyyin, bab hadis Ma`qil bin Yassar radiyallahu anhu, juz 41, h. 254, 
nomor hadis 19419 
 
700
 al-Darimi, Sunan al-Darimi, kitab wa min kitab fadhail al-Qur`an, 
bab fi fadhal hamim al-Dukhan wa al-hawamin wa al-musbahat, juz X, h. 




syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-




ُٕ رٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ حُْ  - 16927 خ َٔ ، َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ُّ١ َِ ظَ ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ُٖ رٖ اِ ٤ْ َٔ ُل
 ْٖ ، َػ َٕ خ َٔ ْٜ ُِيُ رٖ ١َ ، َكيَّػََ٘خ َهخ َِٓي١ُّ ِ ح٧َ يُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ، َكيَّػََ٘خ  َٗ
ُ َػَِ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ ، َػٖ ِحَُّ٘ز٢ِِّ  ٍٍ َٔخ َِ رٖ ٣َ ْؼِو َٓ  ْٖ َْ َٗخكِغِ رٖ أَر٢ِ َٗخكِغٍ، َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤ْ
 َٖ ِٓ  ِْ ٤ ِ ُْؼَ ٤غِ ح ِٔ َّٔ  رِخُ
حٍص: أَُػًُٞ ََّ َٓ زُِق ػ٬ََع  ْٜ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ ": ٍَ هَخ
 ِٚ ُ رِ َ َّللاَّ ًَّ َٝ  ، َِ ْ٘ َُْل ِس ح ٍَ ُٞٓ  َ ٍٍ آِه ح َ ِٓ أَ ػ٬ََع  َ هَ َٝ  ، ِْ ِؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤ََّْ٘طخ حُ
،٢ ِٔ ْٔ ِٚ َكظ٠َّ ٣ُ َٕ َػ٤َِْ ُِّٞ َٜ ٍَِي ٣ُ َٓ َُْق  َٖ أَ ْزِؼ٤ َٓ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ َُِي ح خَص ك٢ِ ًَ َٓ  ْٕ اِ




Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil 
bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa  pada 
waktu subuh tiga kali ‟ auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-
syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-
Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal. 
5.Riwayat Ibn Basyran. 
رٖ ٓ٘ـخد حُط٤ز٢ ، ػ٘خ أهزَٗخ أرٞ حُلٖٔ أكٔي رٖ آلخم  - 208
دمحم رٖ أ٣ٞد رٖ ٣ل٠٤ رٖ ح٣َ٠ُْ ، أٗخ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ، ػ٘خ أرٞ 
أكٔي حُِر١َ٤ ، ػ٘خ هخُي رٖ ١ٜٔخٕ أرٞ حُؼ٬ء حُولخف ، ػ٘خ ٗخكغ رٖ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ » أر٢ ٗخكغ ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
٤ٔغ حُؼ٤ِْ ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ حَُؿ٤ْ ، ٣ٜزق ػ٬ع َٓحص : أػًٞ رخهلل حُٔ
ٝهَأ حُؼ٬ع آ٣خص ٖٓ آهَ ٍٓٞس حُلَ٘ ًَٝ هللا رٚ ٓزؼ٤ٖ أُق ِٓي 
٣ِٜٕٞ ػ٤ِٚ كظ٠ ٢ٔٔ٣ ، ٝإ ٓخص ك٢ ًُي ح٤ُّٞ ٓخص ٤ٜٗيح ، 
«.ٖٝٓ هَأ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ كزظِي حُُِٔ٘ش 
702
 ٍٝحٙ حرٖ رَ٘حٕ
Terjemahnya: 
Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil 
bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa  pada 
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 al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-
Kabir li al-Tabrani, bab juz XV, h. 164, nomor hadis 16927. 
 
702
 Ibn Basyran, Amali  Ibn Basyran, kitab bab, juz I, h. 220, nomor 
hadis 208. 
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waktu subuh tiga kali ‟ auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-
syaitani al-rajim, dan membaca tiga ayat akhir surat al-
Hasyr..... HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
6. Riwayat al-Tabrani. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ح١َُٔ رٖ َٜٓحٕ حُ٘خهي ، ػ٘خ ػَٔٝ رٖ دمحم حُ٘خهي  - 278
، ف ٝكيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ آلخم حُظٔظ١َ ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، 
هخ٫ : ػ٘خ أرٞ أكٔي حُِر١َ٤ ، ػ٘خ هخُي رٖ ١ٜٔخٕ أرٞ حُؼ٬ء حُولخف 
٢ ٗخكغ ، ػٖ ٓؼوَ رٖ ٣ٔخٍ ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ إٔ ، ػٖ ٗخكغ رٖ أر
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق : أػًٞ رخهلل ح٤ُٔٔغ حُؼ٤ِْ ٖٓ » حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
) ٝهَأ ػ٬ع آ٣خص ٖٓ آهَ ٍٓٞس حُلَ٘ ًَٝ 1ح٤ُ٘طخٕ حَُؿ٤ْ (





Abu Ahmad al-Zubairi menceriterakan kepada kami, Khalid 
menceriterakan kepada kami, Nafi` ibn Abu Nafi`, dari Ma`qil 
bin Yassar, dari Nabi saw., bersabda: Barangsiapa  pada waktu 
subuh tiga kali ‟ auzu billahi al-sami`i al-alim mina al-syaitani al-




D.Hadis Tentang Zikir Ketika Selesai Azan 
 
1. Hadis Tentang Zikir Ketika Selesai Azan 
 
1. Riwayat Muslim.  
َٗخ ح٤َُُِّْغ  - 579 َ قٍ أَْهزَ ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ٤ْ ٌَ ُل
ُْ ْٖ ح َػ
ِٖ َػْزِي  ِْ ْر ٤ْ ٌَ ُُْل ْٖ ح َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ ٤ٌَُْغ َػ  ُٖ ٢ِّ ف ٝ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر ِٗ َ وُ ُْ ٍْ ح ه٤َْ
 ٍٙ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  ْؼِي ْر َٓ  ْٖ ٍٙ َػ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر  ِٖ َِ ْر ِٓ ْٖ َػخ ِ َػ ْٖ  َّللاَّ َػ
 َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َٕ َئًِّ ُٔ ُْ ُغ ح َٔ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ
 ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ ٣َي َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْٗ أَ
                                                 
 
703
 al-Tabrani, al-Du`a li al-Tabrani, kitab bab al-qa-l inda al-sabah 
wa al-masa, bab man qala hina yusbih auzu billahi al-sami` al-alim min, juz  








sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca 
ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 
RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad 
sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan 
diampuni." . HR. Muslim 
 
2. Riwayat Abu Dawud.  
َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ ح٤َُِّْغُ  - 441  ُٖ ِٖ  َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ٤ْ ٌَ ُُْل ْٖ ح َػ
 ٍٙ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  ْؼِي ْر َٓ  ْٖ ٍٙ َػ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر  ِٖ َِ ْر ِٓ ْٖ َػخ ٍْ َػ ْٖ  ه٤َْ َػ
أََٗخ  َٝ  َٕ َئًِّ ُٔ ُْ ُغ ح َٔ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
ْٕ ٫َ اَُِ  يُ أَ َٜ ْٗ يًح َػْزيُُٙ أَ َّٔ َل ُٓ  َّٕ يُ أَ َٜ ْٗ أَ َٝ ٣َي َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َٚ ا٫َِّ َّللاَّ
 َ ِّ ِى٣ً٘خ ُؿِل ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ  ٫ًُٞٓ ٍَ ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ
.َُُٚ
705
 ٍٝحٙ حرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa membaca 
ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada 
sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan 
RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad 
sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan 
diampuni." . HR. Abu Daud 
 
3. Riwayat al-Turmuzi.  
194 -  ْٖ ٍْ َػ ِٖ ه٤َْ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ٤ْ ٌَ ُُْل ْٖ ح َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ َػ
 ٍَ  ْٖ ؼَ ٍٛ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر  ْٖ َْٓؼٍي َػ  ِٖ َِ ْر ِٓ ِٚ َػخ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْٗ أََٗخ أَ َٝ  َٕ َئًِّ ُٔ ُْ ُغ ح َٔ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
                                                 
704
  ¢ahih Muslim, kitab al-salat bab istihbab al-qaul al-muazzan 
liman yasmauhu summa yusalli, juz II, h. 329. nomor hadis 579. 
 
705
 Abi Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-salat, bab ma yaq-lu iza 
sami`a al-muazzana juz II, h. 121, nomor hadis 441. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
442 
ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ ٣َي َُُٚ  َِ َٗ  ٫َ
 َٝ  ٫ًُٞٓ ْٗزُُٚ ٍَ ًَ َُُٚ َ ِّ ِى٣ً٘خ ُؿِل ٬َ ْٓ . رِخ٩ِْ
706
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ  
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni.". HR. Tirmizi 
 
4. Riwayat al-Nasa`i.  
ْٖ حَُِّ  - 672 َٗخ هُظ٤َْزَشُ َػ َ ِٖ أَْهزَ َِ ْر ِٓ ْٖ َػخ ِ َػ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ٤ْ ٌَ ُُْل ْٖ ح ٤ِْغ َػ
 ٍٙ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر  ْٖ ٍَ  َْٓؼٍي َػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْٗ أََٗخ أَ َٝ  َٕ َئًِّ ُٔ ُْ ُغ ح َٔ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ ٣َي َٓ َِ َٗ  ٫َ
 ٫ًُٞٓ ٍَ ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ُٓ  َّٕ أَ َٝ  َُُٚ
ْٗزُُٚ. ًَ َُُٚ َ ِّ ِى٣ً٘خ ُؿِل ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ
707
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni.". HR Nasai 
 
5. Riwayat Ibn Majah.  
713 -  ِْ ٤ْ ٌَ ُُْل ْٖ ح َْٓؼٍي َػ  ُٖ زَؤََٗخ ح٤َُُِّْغ ْر ْٗ ُّٟ أَ َِ ْٜ ِٔ ُْ قٍ ح ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ َْٓؼِي ْر  ْٖ ٍٙ َػ هَّخ َٝ ِٖ أَر٢ِ  َْٓؼِي ْر  ِٖ َِ ْر ِٓ ْٖ َػخ ٍْ َػ ِٖ ه٤َْ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ  ْر
 ٍٙ هَّخ َٝ َٖ  أَر٢ِ  ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ُ َهخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
 َّٕ يُ أَ َٜ ْٗ أَ َٝ ٣َي َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْٗ أََٗخ أَ َٝ  َٕ َئًِّ ُٔ ُْ ُغ ح َٔ ْٔ َ٣
                                                 
706
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-salat bab ma yaq-lu al-
rajul iza azzana al-muazzana mina al-du`a juz I, h. 355, nomor hadis 194. 
  
707
 al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, kitab al-azan bab al-du`a inda al-




٤ُض  ِٟ ٍَ  ُُُُٚٞٓ ٍَ َٝ يًح َػْزيُُٙ  َّٔ َل ٍي َٗز٤ًِّخ ُٓ َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ رِخّلِلَّ
ْٗزُُٚ. ًَ َُُٚ َ ُؿِل
708
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni.". HR. Ibnu Majah 
 
 
6. Riwayat al-Nasa`i.  
(ٝأهزَٗخ) أرٞ ػ٢ِ حًَُٝرخ١ٍ ػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ ىحٓش ػ٘خ أرٞ ىحٝى ػ٘خ  
هظ٤زش ػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ ك٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي ػٖ 
ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ 
ح ػزيٙ حُٔئًٕ ٝحٗخ أٜٗي حٕ ٫ حُٚ ح٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحم





sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni. 
 
7. Riwayat al-Nasa`i.  
ػٖ ك٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ػٖ أٗزؤ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي هخٍ كيػ٘خ ح٤ُِغ 
ػخَٓ رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ػٖ ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ ٝأٗخ حٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ 
                                                 
  
708
 Ibn Majah. Sunan Ibn Majah, kitab al-azan al-sunnah fihi bab 
ma yuqal iza azzana al-muazana juz II, h. 421, nomor hadis 713. 
709
 al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li 
al-Nasa`i, bab juz I, h. 410. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
444 
٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرٔلٔي ٫ٍٞٓ 
ٝرخ٬ٓ٫ّ ى٣٘خ ؿلَ ُٚ ًٗزٚ.
710
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
8. Riwayat al-Nasa`i.  
أهزَٗخ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي هخٍ كيػ٘خ ح٤ُِغ ػٖ ك٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ 
 هخٍ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي ػٖ ٓؼي ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
٣ٔٔغ حُٔئًٕ ٝأٗخ حٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحمح 
ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرٔلٔي ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٍٞٓ ٝرخ٬ٓ٫ّ ى٣٘خ 
ؿلَ ُٚ ًٗزٚ.
711
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
9. Riwayat al-Hakim.  
كيػ٘خ أرٞ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ دمحم حُؼ٘ز١َ ، ػ٘خ أرٞ ػزي هللا حُؼزي١  - 685
، ٝكيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي كٔخٕ رٖ دمحم ، ػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، ٝدمحم رٖ 
رٖ ٓؼي ، ػٖ حُلٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ٗؼ٤ْ ، هخُٞح : ػ٘خ هظ٤زش ، ػ٘خ ح٤ُِغ 
ه٤ْ حُٔيحث٢٘ ، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي ، ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٓٔغ حُٔئًٕ : ٝأٗخ أٜٗي إٔ ٫ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 
                                                 
710
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-
Nasa`i, bab juz I, h.511, nomor hadis 1643 
711
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-




اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ، ٤ٍٟض رخهلل 




sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
10. Riwayat Abu Awanah.  
كيػ٘خ حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ : ػ٘خ ٗؼ٤ذ رٖ ح٤ُِغ ف ، ٝكيػ٘خ  - 770
ٝدمحم رٖ ػخَٓ هخٍ : ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ آلخم حُٔخُل٢٘٤ هخٍ :  حُٜـخ٢ٗ ،
ػ٘خ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي ، ػٖ حُل٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ، ػٖ ػخَٓ رٖ 
ٖٓ ٓٔغ » ٓؼي ، ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
: أٜٗي إٔ  -ٝهخٍ حرٖ ػخَٓ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ  -حُٔئًٕ هخٍ 
اُٚ ا٫ هللا ، هخٍ : أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٫ 
ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ٝرٔلٔي ٗز٤خ .
713
 ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: barang siapa 
mendengar muadzzin 'Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan 
(yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, 
saya ridha Allah sebagai Rabb, dan Muhammad sebagai rasul, 
serta Islam sebagai agama, ' niscaya dosanya akan diampuni." 
.....HR. Abi Iwanah 
 
11. Riwayat Abu Ya`la.  
كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ دمحم ، كيػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي ،  - 694
ٝرؼ٠ْٜ ٣وٍٞ :  -ػٖ حُلٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ، هخٍ أرٞ ه٤ؼٔش : 
، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي ، ػٖ أر٤ٚ ٓؼي ، ػٖ حُ٘ز٢  -ك٤ٌْ رٖ ػزي هللا 
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 al-Hakim. Al-Mustadrak ala al-¢ahihain, kitab al-salat bab fi fadl 
al-salawat al-hamz juz II, h. 233, nomor hadis 685. 
713
  Abi Awanah. Mustakhraj Abi Awanah, kitab al-salat bab bayan 
sawab man qala iza sami`a al-muazzana yuazzin; asyhadu, juz II, h. 392, 
nomor hadis 770. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
446 
اُٚ ا٫ ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ : ٝأٗخ أٜٗي إٔ ٫ » ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ : 
هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، 
«.ٝرٔلٔي ٫ٍٞٓ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ؿلَ ُٚ ًٗزٚ 
714
 ٍٝحٙ  حر٢ ٣ؼ٢ِ
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 




12. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ حُـ٤٘ي ، رزٔض ، هخٍ : كيػ٘خ هظ٤زش  - 1722
رٖ ٓؼ٤ي ، كيػ٘خ ح٤ُِغ ، ػٖ حُل٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ، ػٖ ػخَٓ 
ٖٓ » رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 
خ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ : ٝأٗ
ُٚ ، ٝأٜٗي إٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ 
«.، ٝرٔلٔي ملسو هيلع هللا ىلص ٫ٍٞٓ ، ؿلَ ُٚ ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزٚ 
715
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
13. Riwayat Ibn Khuzaimah.  
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 Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la al-Mawsuli, kitab musnad Sa`ad bin 
Abi Waqqas bab man qala hina yasmau al-muazzana wa ana asyhadu an la 
juz II, h. 201, nomor hadis 694. 
715
 Ibn Hibban. ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-salat  bab al-azan juz VII, 




ٗخ حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔخٕ حَُٔحى١ ، ٗخ ٗؼ٤ذ ٣ؼ٢٘ حرٖ ح٤ُِغ ، ف  - 414
ٝكيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ػزي حُلٌْ ، ٗخ أر٢ ، ٝٗؼ٤ذ هخ٫ : كيػ٘خ 
رٖ أر٢  ح٤ُِغ ، ػٖ حُل٤ٌْ رٖ ػزي هللا رٖ ه٤ْ ، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي
ٝهخٙ ، ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ : ٝأٗخ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ » ِْٝٓ أٗٚ هخٍ : 
هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، 
«ٝرٔلٔي ٫ٍٞٓ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ؿلَ ُٚ ًٗزٚ 
716
.ٍٝحٙ  حرٖ 
 ه٣ِٔش
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
14. Riwayat Ibn Khuzaimah.  
ٗخ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ رٖ ا٣خّ ، ٗخ ٓؼ٤ي رٖ ػل٤َ ، كيػ٢٘ ٣ل٠٤  - 415
ػزي هللا رٖ ه٤ْ رٖ أ٣ٞد ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ حُٔـ٤َس ، ػٖ حُل٤ٌْ رٖ 
، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ أر٤ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ٖٓ ٓٔغ حُٔئًٕ ٣ظٜ٘ي كخُظلض ك٢ ٝؿٜٚ ، » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
كوخٍ : أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا 
ًٗزٚ  ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ؿلَ ُٚ ٓخ طويّ ٖٓ
.»»
717
 ٍٝحٙ  حرٖ ه٣ِٔش
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
                                                 
 
716
 Ibn Khuzaimah. ¢ahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat bab fadilah 
al-syahadat lillah azza wajalla biwahdaniyyah wa li al-Nabi saw., juz II, h. 
226.nomor hadis 414. 
717
 Ibn Khuzaimah. ¢ahih Ibn Khuzaimah, kitab al-salat bab fadilah 
al-syahadat lillah azza wajalla biwahdaniyyah wa li al-Nabi saw., juz II, h. 
226.nomor hadis 415. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
 
15. Riwayat Abdu bin Humaid.  
كيػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ ، ػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي ، ػٖ ك٤ٌْ رٖ ػزي هللا  - 144
، ػٖ أر٤ٚ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ، ػٖ ػخَٓ رٖ ٓؼي 
ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُ٘يحء : ٝأٗخ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا » ِْٝٓ : 
ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرٔلٔي 
ٗز٤خ ، ؿلَ ُٚ ًٗزٚ .
718
 ٍٝحٙ ػزي رٖ  ك٤ٔي 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
16. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٍٜٓ٘ٞ دمحم رٖ  - 642
حُوخْٓ حُؼظ٢ٌ هخٍ : أهزَٗخ آٔخػ٤َ رٖ هظ٤زش هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ 
ُ٘خكؼ٢ حُٔطِز٢ هخٍ : أهزَٗخ ػزي ك٘زَ هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ اى٣ٍْ ح
حُؼ٣ِِ حُيٍحٍٝى١ ، ػٖ حرٖ حُٜخى ، ػٖ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ ، ػٖ ػخَٓ 
رٖ ٓؼي ، ػٖ حُؼزخّ رٖ ػزي حُٔطِذ ، أٗٚ : ٓٔغ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ًحم ١ؼْ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ٢ٍٟ رخهلل ٍرخ ، » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ : 
«.ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ٝرٔلٔي ٗز٤خ 
719
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
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 Abdu bin Humaid. Musand  Abdu bin Humaid. musnad Abi Sa`ad 
bin Abi Waqqas radiyallahu anhu  bab man qala hina yasma`u al-Nida` ; wa 
ana asyahadu juz I, h. 153, nomor hadis 144. 
719
 al-Baihaqi. Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab al-





tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah 
semata........,." 
 
17. Riwayat al-Baihaqi.  
ػزي حُؼ٣ِِ . ٣ٍٝٝ٘خ  ػٖ حرٖ أر٢ ػَٔ ، ٝرَ٘ رٖ حُلٌْ ، ػٖ  
ٖٓ هخٍ : » ػٖ ٓؼي رٖ أر٢ ٝهخٙ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٗٚ هخٍ : 
ك٤ٖ ٣ٔٔغ حُٔئًٕ : ٝأٗخ أٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، 
ٝإٔ دمحمح ػزيٙ ٍُٝٓٞٚ ، ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرٔلٔي ٫ٍٞٓ ، 
«.ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ؿلَ ُٚ 
720
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢  
Terjemahnya: 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
membaca ketika mendengar muadzdzin, 'Saya bersaksi bahwa 
tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, 
tidak ada sekutu bagiNya, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba dan RasulNya, saya ridha Allah sebagai Rabb, dan 
Muhammad sebagai rasul, serta Islam sebagai agama, ' niscaya 
dosanya akan diampuni." 
 
E.  Hadis-Hadis Tentang Zikir Menjelang Tidur, Penghujung 
Malam, Bangun Tidur. 
 
1.Hadis Tentang zikir  menjelang Tidur  
 
1. Riwayat al-Turmuzi. 
3449 -  ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍٕ َػ ُٖ َػ٤َّخ َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ كَشَ َكيَّػََ٘خ اِ َ ُٖ َػ ُٖ ْر َٔ َُْل َكيَّػََ٘خ ح
شَ  َٓ خ َٓ ُ ْٖ أَر٢ِ أ ٍَٗذ َػ ْٞ ِٖ َك َِ ْر ْٜ َٗ  ْٖ ٍٖ َػ ٤ْ َٔ ِٖ أَر٢ِ ُك ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ْر
 ٍَ ِ هَخ ٢ِّ ِٛ زَخ ُْ ُ ػَ  ح ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ ٟ َٝ ْٖ أَ َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
 ْٖ ِٓ َٓخَػشً  ِْذ  وَ ْ٘ َ٣ ْْ َُ ُّ ًَُٚ حُُّ٘ؼَخ ٍِ َ َكظ٠َّ ٣ُْي َُ َّللاَّ ًُ ٌْ ح ٣َ ًَ ِٛ ِٚ ١َخ ِٗ ح َ ا٠َُِ كِ
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 al-Baihaqi. Ma`rifat al-Sunan wa al-²sar li al-Baihaqi, kitab al-




 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, 
bab minhu, juz XI, h. 433.nomor hadis 3449. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
450 
"Barang siapa yang pergi menuju tempat tidurnya dalam keadaan 
menyebut nama Allah hingga ia mengantuk, maka tidaklah ia 
berbalik sesaat pada waktu malam untuk memohon sesuatu kepada 
Allah berupa kebaikan dunia dan akhirat melainkan Allah 
mengabulkan."  
 
2. Riwayat Abd al-Razzaq. 
أهزَٗخ ػزي حَُُحم ػٖ ٓؼَٔ ػٖ ٓؼ٤ي حُـ١َ٣َ ػٖ أر٢  - 19837
) ػٖ أر٢ َٓػي حُؼـ٢ِ ، هخٍ : ٖٓ أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ ١خَٛح 1ح٤َُِٔ (
ٝٗخّ ًحًَح ، ًخٕ كَحٗٚ ٓٔـيح ، ًٝخٕ ك٢ ٬ٛس ًًَٝ كظ٠ 
٣ٔظ٤وع ، ٖٝٓ أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ ؿ٤َ ١خَٛ ٝٗخّ ؿ٤َ ًحًَ ، ًخٕ 
كَحٗٚ هزَح ، ًٝخٕ ؿ٤لش كظ٠ ٣ٔظ٤وع.
722
 Riwayat .3ٍٝحٙ ػزي حَُُ
al-Nasa`i. 
أهزَٗخ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ هخٍ كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ كيػ٘خ كٔخى ) 10641(
ػٖ ػخرض ٝػخْٛ ػٖ َٜٗ ػٖ أر٢ ظز٤ش ػٖ ٓؼخً إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٖٓ أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ ١خَٛح ٣ًٌَ هللا طؼخ٠ُ كظ٠ طـِزٚ 
ظؼخٍ ٖٓ ح٤َُِ ُْ ٣ٔؤٍ هللا طؼخ٠ُ ه٤َح ٖٓ ه٤َ حُي٤ٗخ ٝح٥هَس ػ٤٘خٙ ك
ا٫ أػطخٙ .
723
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
4. Riwayat al-Tabrani. 
٤ٍْي، ف  - 7447 َٗ ٍُ ىُ رٖ  ُٝ ، َكيَّػََ٘خ ىَح ٍَ زَ ْ٘ يَ رٖ َك َٔ ِ رٖ أَْك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
، كَ  ُّ١ َِ ظَ ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ُٖ رٖ اِ ٤ْ َٔ ُُْل ، هَخ٫: َٝكيَّػََ٘خ ح خ٢ُِّٗ َّٔ ُِْل يَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ح
َِ رٖ  ْٜ َٗ  ْٖ ، َػ ٍٖ ٤ْ َٔ ِٖ أَر٢ِ ُك ِٖ حْر ، َػ ٍٕ َُ رٖ َػ٤َّخ خِػ٤ َٔ ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  : ٍَ شَ، هَخ َٓ خ َٓ ُ ْٖ أَر٢ِ أ ٍَٗذ، َػ ْٞ َك
ِٚ ١َخ ِٗ ح َ ٟ ا٠َُِ كِ َٝ ْٖ آ َٓ ": ٍُ ، ٣َوُٞ ْْ َِّ َٓ َٝ ًَُٚ ٍِ َ َكظ٠َّ ٣ُْي َُ َّللاَّ ًُ ٌْ ح ٣َ ًَ ِٛ
٤َْٗخ  َِ حُيُّ ْٖ َه٤ْ ِٓ ٤ْجًخ  َٗ  َ ٍُ َّللاَّ َ ؤ ْٔ َ٣ َِ َٖ ح٤َُِّْ ِٓ َٓخَػشً  ْْ ٣َظَـََِّْذ  َُ ، ُّ حُُّ٘ؼَخ
ُ ا٣َِّخُٙ". سِ ا٫ِ أَْػَطخُٙ َّللاَّ َ ح٥ِه َٝ
724
 ٍٝحٙ  حُطزَح٢ٗ
 
5. Riwayat Ibn al-Sinni.  
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 Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, kitab  Musannaf Abd 
al-Razzaq bab juz XI, h. 37. nomor hadis 19837. 
 
723
 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li 
al-Nasa`i, bab, juz VI, h. 201. nomor adis 10641. 
724
 Al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab al-Mu`jam 




ٖ ٣ٍُٖ حُل٢ٜٔ ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ أهز٢َٗ أكٔي رٖ ؿؼلَ ر - 717
رٖ حُؼ٬ء حُِر٤ي١ ، ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ػ٤خٕ ، ػ٘خ حرٖ أر٢ ك٤ٖٔ ، 
ػٖ َٜٗ رٖ كٞٗذ ، ػٖ أر٢ أٓخٓش حُزخ٢ِٛ ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : 
ٖٓ أٟٝ ا٠ُ كَحٗٚ ١خَٛح ، ًًَٝ هللا ػِ » ٓٔؼض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
ِذ ٓخػش ٖٓ ح٤َُِ ٣ٔؤٍ هللا ػِ ٝؿَ كظ٠ ٣يًٍٚ حُ٘ؼخّ ، ُْ ٣٘و





2. Hadis Tentang  zikir dipenghujung  Malam. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi.  
٠َٔ هَ  - 3503 ُٖ ِػ٤ َلُن ْر ْٓ َٗخ اِ َ ِٖ أَْهزَ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ ِ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ خ
ِٖ َكز٤ٍِذ هَخٍ  سَ ْر َ ْٔ َٟ  ْٖ ُِقٍ َػ خ َٛ  ُٖ ٣َشُ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ ٌٖ َكيَّػ٢َِ٘  ْؼ َٓ َكيَّػ٢َِ٘ 
 ُ َٔشَ أََّٗٚ ُٖ َػزَ ٝ ْر َُ ْٔ ٍُ َكيَّػ٢َِ٘ َػ شَ ٣َوُٞ َٓ خ َٓ ُ ْؼُض أَرَخ أ ِٔ َٓ  ٠َِّ َٛ َغ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ
 ِٓ دُّ  ََّ ُٕ حُ ٌُٞ خ ٣َ َٓ ُد  َ ٍُ أَْه َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َِ َّللاَّ ِف ح٤َُِّْ ْٞ ُْؼَْزِي ك٢ِ َؿ ْٖ ح
. ْٖ ٌُ َّٔخَػِش كَ َِْي حُ َ ك٢ِ طِ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ ْٖ َّٔ ِٓ  َٕ ٌُٞ ْٕ طَ ظََطْؼَض أَ ْٓ ْٕ ح َِ كَبِ ح٥ِْه
726
 
 ٍٝحٙ  حُظ١ٌ٤َٓ
Terjemah:  
"Waktu yang paling dekat antara Rab dengan seorang hamba 
adalah pada tengah malam terakhir, maka apabila kamu mampu 
menjadi golongan orang-orang yang berdzikir kepada Allah 
(shalat) pada waktu itu. lakukanlah!" 
 
2. Riwayat al-Nasa`i.  
ٍَ َكيَّػََ٘خ  - 568 ٍّ هَخ ُٖ أَر٢ِ ا٣َِخ ُّ ْر زَؤََٗخ آىَ ْٗ ٍَ أَ ٍٍ هَخ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ َٗخ َػ َ أَْهزَ
َٓؼْ   ُٖ ٢ِٗ أَرُٞ ٣َْل٠َ٤ ح٤َُُِّْغ ْر َ ٍَ أَْهزَ ُِقٍ هَخ خ َٛ  ُٖ ٣َشُ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍي هَخ
٣َخٍى هَخُُٞح  ُِ  ُٖ ُْ ْر َِْلشَ ُٗؼ٤َْ أَرُٞ ١َ َٝ ُٖ َكز٤ٍِذ  سُ ْر َ ْٔ َٟ َٝ  ٍَ ِٓ ُٖ َػخ ُْ ْر ٤َُِْٓ
 ٍُ َٔشَ ٣َوُٞ َٖ َػزَ ٝ ْر َ ْٔ ْؼُض َػ ِٔ َٓ  ٍُ ٢َِّ ٣َوُٞ ِٛ زَخ ُْ شَ ح َٓ خ َٓ ُ ْؼَ٘خ أَرَخ أ ِٔ ُِْض ٣َخ  َٓ هُ
َٓخَػٍش ٣ُْزظَـ٠َ   ْٖ ِٓ  َْ َٛ  ْٝ ٟ أَ َ ْٖ ح٧ُْْه ِٓ ُد  َ َٓخَػٍش أَْه  ْٖ ِٓ  َْ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
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 Ibn al-Sunni, Amal al-Ya-m wa al-Lailah li Ibn al-Sunni, kitab 
naw ²khar, bab man awa ila firasyihi tahiran wa zakarallagu azza wajalla, 
juz III, h. 374. nomo hadis 717. 
 
726
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab  al-da`wat `an Rasulillah, 
bab fi al-du`a al-dha`if, juz XI, h. 498. nomor hadis 3503. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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َف  ْٞ ُْؼَْزِي َؿ ْٖ ح ِٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ دُّ َػ ََّ ُٕ حُ ٌُٞ خ ٣َ َٓ َد  َ َّٕ أَْه ْْ اِ ٍَ َٗؼَ َٛخ هَخ َُ ًْ ًِ
 َّٔ ِٓ  َٕ ٌُٞ ْٕ طَ ظََطْؼَض أَ ْٓ ْٕ ح َ كَبِ َِ ح٥ِْه َِْي ح٤َُِّْ ََّ ك٢ِ طِ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َُ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ ْٖ
خ  َٜ ِْ كَبَِّٗ ْٔ َّ٘ ٌ ا٠َُِ ١ُُِٞعِ حُ ُٜٞىَس ْ٘ َٓ سٌ  ٍَ ْل٠ُٞ َٓ ٬َسَ  َّٜ َّٕ حُ ْٖ كَبِ ٌُ َّٔخَػِش كَ حُ
٬َسَ َكظ٠َّ  َّٜ ٍِ كَيَْع حُ ٌُلَّخ ُْ ٬َسِ ح َٛ َٓخَػشُ   ٢َ ِٛ َٝ  ِٕ ٤ََّْ٘طخ ٢َْٗ حُ َْ َٖ هَ طَْطُُِغ ر٤َْ
طَِلَغ ه٤ِيَ  َْ ُٜٞىَسٌ َكظ٠َّ طَ ْ٘ َٓ سٌ  ٍَ ْل٠ُٞ َٓ ٬َسُ  َّٜ َّْ حُ خ ػُ َٜ ُٗؼَخُػ ََٛذ  ٌْ َ٣ َٝ قٍ  ْٓ ٍُ
خ  َٜ َٓخَػشٌ طُْلظَُق ك٤ِ خ  َٜ ٍِ كَبَِّٗ خ َٜ ِق حَُّ٘ ْٜ قِ رِِ٘ ْٓ َُّ ٍَ حُ ُْ حْػظِيَح ْٔ َّ٘ ٍَ حُ طَْؼظَِي
َّْ حُ ُْل٢َُْء ػُ ٬َسَ َكظ٠َّ ٣َِل٢َء ح َّٜ َُ كَيَْع حُ ـَ ْٔ ُ ط َٝ  َْ َّ٘ َٜ حُد َؿ َٞ ٬َسُ أَْر َّٜ
 ٍٕ ٤َْطخ َٗ  ٢َْٗ َْ َٖ هَ ٤ُذ ر٤َْ ـِ خ طَ َٜ ُْ كَبَِّٗ ْٔ َّ٘ ٤َذ حُ ـِ ٌ َكظ٠َّ طَ ُٜٞىَس ْ٘ َٓ سٌ  ٍَ ْل٠ُٞ َٓ
. ٍِ ٌُلَّخ ُْ ٬َسُ ح َٛ  ٢َ ِٛ َٝ
727
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemah: 
"Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, apakah ada waktu 
yang lebih dekat (kepada Allah) dari pada yang lain? Atau apakah 
ada waktu yang lebih baik untuk berdzikir kepadanya?" Beliau 
Shallallahu'alaihi wasallam menjawab; "Ya, waktu yang paling 
dekat antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya adalah 
pertengahan malam yang terakhir. Jika engkau mampu menjadi 
bagian dari orang yang berdzikir kepada Allah pada waktu itu, 
lakukanlah, karena ketika itu dihadiri dan disaksikan (oleh para 
malaikat) sampai matahari terbit. Dan matahari terbit diantara dua 
tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang kafir, maka 
tinggalkanlah shalat hingga matahari mulai meninggi seukuran 
tombak dan sinarnya mulai menyebar. Kemudian shalat saat itu 
dihadiri dan disaksikan (oleh para malaikat) hingga matahari tegak 
seperti tegaknya tombak pada pertengahan hari, karena saat itulah 
pintu-pintu neraka Jahannam dibuka dan dinyalakan apinya, maka 
tinggalkanlah shalat hingga terlihat bayangan (suatu benda), 
kemudian shalat saat itu dihadiri dan disaksikan (oleh para 
malaikat) hingga matahari terbenam, karena matahari terbenam 
diantara dua tanduk setan dan itulah waktu ibadahnya orang-orang 
kafir." 
 
3. Riwayat  al-Baihaqi.  
(حهزَٗخ) أرٞ ػزي هللا حُلخكع حٗزؤ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ػ٘خ رلَ  
رٖ َٜٗ رٖ ٓخرن حُو٢ٗ٫ٞ حٗزؤ حرٖ ٝٛذ حهز٢َٗ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق 
ذ ٝٗؼ٤ْ رٖ ٣ُخى ػٖ حر٢ كيػ٢٘ ٤ِْٓ رٖ ػخَٓ َٟٝٔس رٖ كز٤
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 al-Nasa`i. Sunan al-Nasa`i, kitab al-mawaqit, bab al-nahyu`an 




حٓخٓش حُزخ٢ِٛ هخٍ كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػزٔش ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ حط٤ض 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٗخٍُ رؼٌخظ كوِض ٣خٍٍٓٞ هللا َٛ ٖٓ ىػٞس 
حهَد ٖٓ حهَٟ أٝ ٓخػش ٗزـ٢ أٝ ٗزظـ٢ ًًَٛخ هخٍ ٗؼْ حٕ حهَد ٓخ 
طٌٕٞ ٖٓٔ طؼض حٕ ٣ٌٕٞ حَُد ٖٓ حُؼزي ؿٞف ح٤َُِ ح٥هَ كبٕ حٓظ
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢ ٣.728ًٌَ هللا ك٢ طِي حُٔخػش كٌٖ
3. Riwayat   al-Hakim.   
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ رلَ رٖ َٜٗ رٖ ٓخرن  - 1110
حُو٢ٗ٫ٞ ، ػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ، كيػ٢٘ ٤ِْٓ 
أٓخٓش  رٖ ػخَٓ ، َٟٝٔس رٖ كز٤ذ ، ٝٗؼ٤ْ رٖ ٣ُخى ، ػٖ أر٢
حُزخ٢ِٛ ، هخٍ : كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػزٔش ، هخٍ : أط٤ض ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٗخٍُ رؼٌخظ ، كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا َٛ ٖٓ ىػٞس أهَد ٖٓ 
ٗؼْ إ أهَد ٓخ » أهَٟ ، أٝ ٓخػش طزو٠ ، أٝ ٣٘زـ٢ ًًَٛخ ؟ هخٍ : 
 ) ح٤َُِ ح٥هَ ، كبٕ حٓظطؼض أ٣1ٌٕٕٞ حَُد ٖٓ حُؼزي ؿٞف (
ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق « » طٌٕٞ ٖٓٔ ٣ًٌَ هللا ك٢ طِي حُٔخػش كٌٖ 
«.ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ، ُْٝ ٣وَؿخٙ 
729
  ٍٝحٙ حُلخًْ 
 
 4. Riwayat Ibn Huzaimah.  
ػ٘خ رلَ رٖ َٜٗ رٖ ٓخرن حُو٢ٗ٫ٞ ، ػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ  - 1085
ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ، كيػ٢٘ أرٞ ٣ل٠٤ ٝٛٞ ٤ِْٓ رٖ ػخَٓ ، َٟٝٔس 
ٝأرٞ ١ِلش ٛٞ ٗؼ٤ْ رٖ ٣ُخى ، ػٖ أر٢ أٓخٓش حُزخ٢ِٛ هخٍ رٖ كز٤ذ ، 
: كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ ػ٘زٔش هخٍ : أط٤ض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٝٛٞ ٗخٍُ 
رؼٌخظ ، كًٌَ حُلي٣غ ، ٝهخٍ : كوِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا كَٜ ٖٓ ىػٞس 
ٗؼْ ، إ أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ حَُد » أهَد ٖٓ أهَٟ ، أٝ ٓخػش ؟ هخٍ : 
ف ح٤َُِ ح٥هَ ، كبٕ حٓظطؼض إٔ طٌٕٞ ٖٓٔ ٣ًٌَ هللا ٖٓ حُؼزي ؿٞ
«.ك٢ طِي حُٔخػش كٌٖ 
730
 ٍٝحٙ حرٖ ك٣ِٔش 
                                                 
 
728
 al-Baihaqi. Sunan al-Kubra li al-Baihaqi, kitab Sunan al-Kubra 
li al-Baihaqi, bab juz III, h. 4. 
 
   
729
 al-Hakim. Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim. Kitab min 
kitab al-salat  al-tatawwu`, bab aqrabu ma yak-nu al-rabb min al-ibad jaufi 
al-lail al-akhar, juz III, h. 181. nomor hadis 1110.  
   
730
 Ibn Huzaimah. Sahih ibn Huzaimah, kitab jama` abwab zikir 
al-witr wa fihi min al-sunnah, bab jama` abwab salat al-tatawwu` bi al-lail, 
juz IV, h. 335. nomor hadis 1085. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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5. Riwayat al-Tabrani 
كيػ٘خ أكٔي رٖ حُٔؼ٠ِ حُيٓ٘و٢ ، ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ ، ػ٘خ  - 590 .
ٛيهش رٖ هخُي ، ػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٣ِ٣ي ، ػ٘خ أر٢ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ 
أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ حَُد ٖٓ حُؼزي ؿٞف »  ، هخٍ : ػزٔش ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
) ح٤َُِ ح٥هَ ، كبٕ حٓظطؼض إٔ طٌٕٞ ٖٓٔ ٣ًٌَ هللا طؼخ٠ُ ك٢ 1(
«.طِي حُٔخػش كخكؼَ 
731
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
 
5. Riwayat al-Tahawi.  
كيػ٘خ رلَ رٖ َٜٗ حُو٢ٗ٫ٞ ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٝٛذ  - 3343
ٛخُق حُل٢ٜٔ ، هخٍ : كيػ٢٘ أرٞ ٣ل٠٤  ، هخٍ : كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش رٖ
، هخٍ أرٞ ؿؼلَ ، ٝٛٞ ٤ِْٓ رٖ ػخَٓ حُوزخث١َ ، َٟٝٔس رٖ كز٤ذ 
، ٝأرٞ ١ِلش ، ػٖ أر٢ أٓخٓش حُزخ٢ِٛ ، هخٍ : كيػ٢٘ ػَٔٝ رٖ 
إ أهَد ٓخ ٣ٌٕٞ » ػزٔش ح٢ُِٔٔ ، هخٍ : هخٍ ٢ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ح٤َُِ ح٥هَ ، كبٕ حٓظطؼض إٔ  )1حَُد ػِ ٝؿَ ٖٓ حُؼزي ؿٞف (
طٌٕٞ ٖٓٔ ٣ًٌَ هللا ػِ ٝؿَ ك٢ طِي حُٔخػش كخكؼَ ؛ كبٕ ح٬ُٜس 
ٓل٠ٍٞس ٜٓ٘ٞىس ا٠ُ ١ِٞع حُْ٘ٔ ، كبًح ١ِؼض كبٜٗخ ططِغ ر٤ٖ 
ه٢َٗ ٤ٗطخٕ ، ٢ٛٝ ٓخػش ٬ٛس حٌُلخٍ ، كيع ح٬ُٜس كظ٠ طَطلغ ، 
طَطلغ كظ٠ » هخٍ ٓؼخ٣ٝش : ٝأٓخ َٟٔس ، كوخٍ : « ٣ٌٝٛذ ٗؼخػٜخ 
ه٤ي ٍٓق ، ػْ ح٬ُٜس ٓل٠ٍٞس ٜٓ٘ٞىس ا٠ُ إٔ ٣٘ظٜق حُٜ٘خٍ ، 
ٝاٜٗخ ٓخػش طلظق أرٞحد ؿْٜ٘ ٝطٔـَ ، كيع ح٬ُٜس كظ٠ ٣ل٢ء 
حُل٢ء ، ػْ ح٬ُٜس ٓل٠ٍٞس ٜٓ٘ٞىس ا٠ُ ؿَٝد حُْ٘ٔ ، كبٜٗخ 




3.Hadis Tentang zikir La ilaha illallah ketika bangun malam.               
 
1. Riwayat Bukhari. 
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 al-Tabrani. Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma intaha 
ilaina min musnad Abd al-Rahman bin Yazid  bin Jabir, bab Ibn Jabir `an 
abihi, juz II, h. 316. nomor hadis 590. 
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 al-Tahawi. Musykil al-²sar li al-Tabrai, kitab bayan musykil ma 





حِػ٢ُّ  َُ ْٝ َ ٍْ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ َٞ حْر ُٛ ٤ُِيُ  َٞ ُْ َٗخ ح َ َِ أَْهزَ ُْل٠َْ ُٖ ح يَهَشُ ْر َٛ َكيَّػََ٘خ 
 َٓ ُٖ أَر٢ِ أُ ُ ْر ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُؿَ٘خىَس َٛخٍِٗت هَخ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٔ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُػ ٤َّشَ َكيَّػ٢َِ٘ هَخ
ضِ  ِٓ خ َّٜ ُٖ حُ ُ ْر ْٖ  ُػزَخىَس ِٓ  ٍَّ ْٖ طَؼَخ َٓ  ٍَ َْ َهخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
 َٞ ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َِ كَوَخ ح٤َُِّْ
ٌَ ح ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َُ َػ٠َِ  زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل
٤َذ َُُٚ  ـِ ظُ ْٓ ْٝ ىََػخ ح ٢ُِ أَ  َْ َّْ حْؿِل ُٜ ٍَ حَُِّ َّْ هَخ ِ ػُ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ




Sadaqah bin al-Fadl menceriterkan kepada kami, al-Walid (Ibn 
Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceriterakan 
kepada kami, Umair bin Hani menceriterakan kepadaku Junadah 
bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceriterkan 
kepadaku dari Nabi saw., bersabda "Siapa yang bangun di 
malam hari lalu membaca "laa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli 
syai-in qadiir. Alhamdulillahi wa subhaanallah wa laa ilaaha 
illallah wallahu akbar wa laa jaula wa laa quwwata illa billah" 
(Tidak ada ilah yang berhaq disembah kecuali Allah satu-
satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki 
kerajaan dan baginNya segala pujian dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah dan 
tidak ada ilah kecuali Allah dan Allah Maha Besar dan tidak ada 
daya dan upaya kecuali dengan Dia") Kemudian dilanjutkan 
dengan membaca "Allahummaghfirlii" ("Ya Allah ampunilah 
aku") atau berdo'a, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia 
berwudhu' lalu shalat maka shalatnya diterima".……HR. al-
Bukhari.   
  
2.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ُّ٢ ِٔ ْ٘ ُْؼَ َٛخٍِٗت ح  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٔ حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘ ُػ َُ ْٝ َ ٍْ َكيَّػََ٘خ ح٧ْ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ َكيَّػََ٘خ ح
 ُ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُػزَخىَس ٤َّشَ هَخ َٓ ُ ُٖ أَر٢ِ أ ُ ْر ضِ  َكيَّػ٢َِ٘ ُؿَ٘خىَس ِٓ خ َّٜ ُٖ حُ ٍِ  ْر ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
 ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َِ كَوَخ ْٖ ح٤َُِّْ ِٓ  ٍَّ ْٖ طَؼَخ َٓ  ٍَ َْ َهخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
حُْ  َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ّدِ ُْٓزَلخ ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ِ ػُ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َل
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٠َِّ طُوُزَِِّْض  َٛ  َّْ ؤَ ػُ َّٟ َٞ َّ كَظَ َِ ْٕ َػ ٤َذ َُُٚ كَبِ ـِ ظُ ْٓ َّْ ىََػخُٙ ح ٍَ ػُ ْٝ هَخ ٢ُِ أَ  َْ حْؿِل
٬َطُُٚ . َٛ
734
 ٍٝحٙ   حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Sadaqah bin al-Fadl menceriterkan kepada kami, al-Walid (Ibn 
Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceriterakan 
kepada kami, Umair bin Hani menceriterakan kepadaku Junadah 
bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceriterkan 
kepadaku dari Nabi saw., bersabda "Siapa yang bangun di 
malam hari lalu membaca "laa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli 
syai-in qadiir. Alhamdulillahi wa subhaanallah wa laa ilaaha 
illallah wallahu akbar wa laa jaula wa laa quwwata illa billah" 
(Tidak ada ilah yang berhaq disembah kecuali Allah satu-
satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki 
kerajaan dan baginNya segala pujian dan Dia berkuasa atas 




3.  Riwayat Abu Dawud. 
ٍَ  َكيَّػََ٘خ ٍَ هَخ ٤ُِيُ هَخ َٞ ُْ ِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ ح ْ٘ َٓ َْ حُيِّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َػْزيُ حُ
 ْٖ ٤َّشَ َػ َٓ ُ ُٖ أَر٢ِ أ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ ُؿَ٘خىَسُ ْر َٛخ٢ٍِٗء هَخ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٔ حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘ ُػ َُ ْٝ َ ح٧ْ
 ٍَ ِض هَخ ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ ُ  ُػزَخىَسَ ْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَّ هَخ ْٖ طَؼَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ظ٤َِْوُع ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ َِ كَوَخ ْٖ ح٤َُِّْ ِٓ
٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َل ُْ ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ
 ُ ٍَ َّللاَّ ٢ُِ هَخ  َْ ّدِ حْؿِل ٍَ َّْ ىََػخ  ِ ػُ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  
٬َطُُٚ  َٛ ٠َِّ هُزَِِْض  َٛ  َّْ َ ػُ ؤ َّٟ َٞ َّ كَظَ ْٕ هَخ ٤َذ َُُٚ كَبِ ـِ ظُ ْٓ ٍَ ىََػخ ح ْٝ هَخ ٤ُِيُ أَ َٞ ُْ ح
.
735
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
Sadaqah bin al-Fadl menceriterkan kepada kami, al-Walid (Ibn 
Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceriterakan 
kepada kami, Umair bin Hani menceriterakan kepadaku Junadah 
bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceriterkan 
kepadaku dari Nabi saw., bersabda……..,maka ucapkanlah: 
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Ab- Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab…. bab  ma yaq-l al-Rajul 




Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, 
Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan 
Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku……HR. 
al-Bukhari.   
 
 4.Riwayat al-Turmuzi . 
 ٍْ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ شَ َكيَّػََ٘خ ح َٓ ُْ ٍِ ِٖ أَر٢ِ  ِِ ْر ٣ ِِ ُْؼَ ُٖ َػْزِي ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ َكيَّػََ٘خ 
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  َٛخٍِٗت هَخ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٔ حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘ ُػ َُ ْٝ َ ٤َّشَ َكيَّػ٢َِ٘ ح٧ْ َٓ ُ ُٖ أَر٢ِ أ ُ ْر ُؿَ٘خىَس
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ِض  ِٓ خ َّٜ ُٖ حُ ُ ْر ِٚ  ُػزَخىَس ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
 َِ ْٖ ح٤َُِّْ ِٓ  ٍَّ ْٖ طَؼَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ ٣َي َُُٚ َُُٚ  َٝ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ كَوَخ
 ٫َ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ َٝ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ح
 ِ سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ ٢ُِ  اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ  َْ ّدِ حْؿِل ٍَ  ٍَ َّْ هَخ ػُ
٬َطُُٚ  َٛ ٠َِّ هُزَِِْض  َٛ  َّْ َ ػُ ؤ َّٟ َٞ َّ كَظَ َِ ْٕ َػ ٤َذ َُُٚ كَبِ ـِ ظُ ْٓ َّْ ىََػخ ح ٍَ ػُ ْٝ هَخ أَ
.
736
 ٍٝحٙ  حُظ٤ٌَٟٓ
Terjemahnya: 
Sadaqah bin al-Fadl menceriterkan kepada kami, al-Walid (Ibn 
Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceriterakan 
kepada kami, Umair bin Hani menceriterakan kepadaku Junadah 
bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceriterkan 
kepadaku dari Nabi saw., bersabda……..,maka ucapkanlah: 
Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, 
Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan 
Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku……HR. 
al-Bukhari.   
        
5. Riwayat Ibnu Majah. 
ٍْ َكيَّػََ٘خ  ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ ِو٢ُّ َكيَّػََ٘خ ح ْ٘ َٓ َْ حُيِّ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
َٛخٍِٗت َكيَّػ٢َِ٘   ُٖ َُ ْر ٤ْ َٔ حِػ٢ُّ َكيَّػ٢َِ٘ ُػ َُ ْٝ َ ْٖ ح٧ْ ٤َّشَ َػ َٓ ُ ُٖ أَر٢ِ أ ُ ْر ُؿَ٘خىَس
 ٍَ ِض هَخ ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ ٍَّ  ُػزَخىَسَ ْر ْٖ طَؼَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
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ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ظ٤َِْوُع ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٔ َ٣ َٖ ٍَ ِك٤ َِ كَوَخ ْٖ ح٤َُِّْ ِٓ
َُُٚ حُْ  ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َٝ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َل ُْ ح َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل
ّدِ  ٍَ َّْ ىََػخ  ِْ ػُ ُْؼَِظ٤ ِ ح ٢ِّ ُْؼَ ِ ح سَ ا٫َِّ رِخّلِلَّ َّٞ ٫َ هُ َٝ  ٍَ ْٞ ٫َ َك َٝ  َُ زَ ًْ ُ أَ َّللاَّ َٝ  ُ َّللاَّ
 ْٝ ٤ُِيُ أَ َٞ ُْ ٍَ ح َ َُُٚ هَخ ٢ُِ ُؿِل  َْ َّْ  حْؿِل ؤَ ػُ َّٟ َٞ َّ كَظَ ْٕ هَخ ٤َذ َُُٚ كَبِ ـِ ظُ ْٓ ٍَ ىََػخ ح هَخ
٬َطُُٚ . َٛ ٠َِّ هُزَِِْض  َٛ
737
 ٍٝحٙ  حرٖ ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
Sadaqah bin al-Fadl menceriterkan kepada kami, al-Walid (Ibn 
Muslim) memberitakan kepada kami, al-Awza`i menceriterakan 
kepada kami, Umair bin Hani menceriterakan kepadaku Junadah 
bin Abu Umayyah, Ubadah bin al-Samit menceriterkan 
kepadaku dari Nabi saw., bersabda……..,maka ucapkanlah: 
Tiada Tuhan selain Allah, Allah itu Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, 
Maha Suci atas Allah, dan Tidak ada Tuhan selain Allah, dan 
Allah Maha Besar, Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
Allah, kemudian berkata; Ya Allah ampunilah dosaku……HR. 
al-Bukhari.   
 
 
F. Hadis-Hadis Tentang Zikir Pada Waktu Fajar dan Subuh. 
 
1. Hadis Tentang zikir La ilaha illallah ketika waktu subuh. 
 
1.Riwayat Abu Dawud. 
 َٖ ِٖ أَْػ٤َ شَ ْر َٓ ُٖ هُيَح يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍُِي ف ٝ َكيَّػََ٘خ  ْٖ َهخ ُٖ رَِو٤َّشَ َػ ُذ ْر ْٛ َٝ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ َػْزِي كَ  ٣ٍْي َػ َٞ ُٓ  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ ْٖ اِْر ِ َػ ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ِٖ ْر َٔ َُْل ْٖ ح ٌَ َػ ٣ َِ يَّػََ٘خ َؿ
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٣يَ َػ ِِ َ٣ ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٍُ  حُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
 ِ ُِْي ّلِِلَّ ُٔ ُْ ٠َٔ ح ْٓ أَ َٝ ٤َْ٘خ  َٔ ْٓ ٠َٔ أَ ْٓ ٣َي َُُٚ اًَِح أَ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ حىَ   ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َُ
 ٫َ ٍُ ٣ٍْي ٣َوُٞ َٞ ُٓ  ُٖ ُْ ْر ٤ ِٛ ح َ َٕ اِْر خ ًَ  ٍُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ ر٤َْيٌ  ُ خ  َّٓ أَ َٝ  ٍَ ٣ َِ ك٢ِ َكِي٣ِغ َؿ
 ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٢ٍَْٗء اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ  َِّ
 ْٖ ِٓ أَُػًُٞ رَِي  َٝ َٛخ  خ رَْؼيَ َٓ  َ َه٤ْ َٝ ِٙ ح٤ََُِِِّْش  ٌِ َٛ خ ِك٢  َٓ  َ ؤََُُي َه٤ْ ْٓ ّدِ أَ ٍَ  ٌَ هَِي٣
 ْٖ ِٓ َٝ  َِ َٔ ٌَ ُْ ْٖ ح ِٓ ّدِ أَُػًُٞ رَِي  ٍَ َٛخ  خ رَْؼيَ َٓ  َِّ َٗ َٝ ِٙ ح٤ََُِِِّْش  ٌِ َٛ خ ك٢ِ  َٓ  َِّ َٗ
ّدِ أَُػًُٞ رِ  ٍَ  َِ ْل ٌُ ُْ ْٝ ح َِ أَ زَ ٌِ ُْ َػٌَحٍد ك٢ِ ُِٓٞء ح َٝ  ٍِ ْٖ َػٌَحٍد ك٢ِ حَُّ٘خ ِٓ َي 
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 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab ....bab ma yad`- iza intabahu 









Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, 
berkata;……saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan 
kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah 
saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan 
dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala 
kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. Abu Dawud. 
2. Riwayat al-Turmuzi. 
 ْٖ ِ َػ ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ِٖ ْر َٔ َُْل ْٖ ح ٌَ َػ ٣ َِ ٤غٍ َكيَّػََ٘خ َؿ ًِ َٝ  ُٖ ُٕ ْر ُْٓل٤َخ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ِ هَخ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٣يَ َػ ِِ َ٣ ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ ٣ٍْي َػ َٞ ُٓ  ِٖ َْ ْر ٤ ِٛ ح َ َٕ  اِْر خ ًَ
 َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ِ حَُّ٘ز٢ُِّ  ُِْي ّلِِلَّ ُٔ ُْ ٠َٔ ح ْٓ أَ َٝ ٤َْ٘خ  َٔ ْٓ ٍَ أَ ٠َٔ هَخ ْٓ َْ اًَِح أَ َِّ
ُِْي  ُٔ ُْ خ َُُٚ ح َٜ ٍَ ك٤ِ حُٙ هَخ ٍَ ُ ٣َي َُُٚ أ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َٝ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ
 ٌِ َٛ خ ك٢ِ  َٓ  َ ؤََُُي َه٤ْ ْٓ ٌَ أَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح ِٙ ح٤ََُِِِّْش َٝ
أَُػًُٞ  َٝ َٛخ  خ رَْؼيَ َٓ  َِّ َٗ َٝ ِٙ ح٤ََُِِِّْش  ٌِ َٛ  َِّ َٗ  ْٖ ِٓ أَُػًُٞ رَِي  َٝ َٛخ  خ رَْؼيَ َٓ  َ َه٤ْ َٝ
 َِ وَْز ُْ َػٌَحِد ح َٝ  ٍِ ْٖ َػٌَحِد حَُّ٘خ ِٓ أَُػًُٞ رَِي  َٝ  َِ زَ ٌِ ُْ ُِٓٞء ح َٝ  َِ َٔ ٌَ ُْ ْٖ ح ِٓ رَِي 





Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain 
Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasan dan 
baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan 
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 Abu Dawud, Sunan Ab- Dawud, kitab al-adab, bab ma yaq-lu  
iza Asbaha, nomor hadis 4409 
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  Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an rasulillah,  
bab ma Ja`a fi al-du`a iza Asbaha wa iza amsa, nomor hadis 3312. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
460 
Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia 
kuasa atas segala sesuatu. HR. al-Bukhari. 
 
 
2.Hadis tentang Zikir: Raditu bi Allah Rabba wabi al-Islami Dinan.  
   Pagi dan Petang. 
 
1. Riwayat Abu Dawud.  
4410 -  ِٖ َٓخرِِن ْر  ْٖ ٍَ َػ ْٖ أَر٢ِ َػِو٤ ُْٗؼزَشُ َػ َ َكيَّػََ٘خ  َٔ ُٖ ُػ ُٚ ْر َكيَّػََ٘خ َكْل
 ٍّ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ٌَ كَوَخُُٞح  َٗخِؿ٤َشَ َػ ُؿ ٍَ  ِٚ ََّ رِ َٔ َٚ كَ ْٔ ِي ِك ـِ ْٔ َٓ َٕ ك٢ِ  خ ًَ  ُ أََّٗٚ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّ حَُّ٘ز٢َِّ  ػ٢ِْ٘ رَِلِي٣ٍغ ٌََٛح َهيَ ٍَ َكيِّ ِٚ كَوَخ َّ ا٤َُِْ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
ر٤ََُْ٘ٚ  َٝ ُُْٚ ر٤َََْ٘ي  َٝ ْْ ٣َظَيَح َُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ
َْ ٣َوُ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ٍُ هَخ َؿخ َِّ ٍَ ِاًَح حُ ْٖ هَخ َٓ  ٍُ ٞ
٫ًُٞٓ ا٫َِّ  ٍَ ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤َ٘خ رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ٠َٔ ْٓ اًَِح أَ َٝ زََق  ْٛ أَ
.َُٚ٤ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ِ أَ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ
740
 ٍٝحٙ حرٞىحٝى 
Terjemahnya: 
Hafz bin Umar menceriterakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, dari Abu Aqil, dari Sabiq bin 
Najiyah dari Abu Sallam di Masjid Hims, Bahwasanya suatu 
ketika ia berada di masjid Himsha, lalu ada seorang laki-
laki melewatinya. Orang-orang lalu berkata, "Ini ada pembantu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" maka ia pun berdiri 
menuju laki-laki tersebut dan berkata, "Ceritakanlah kepadaku 
sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, yang engkau dengar secara langsung tanpa 
perantara orang lain. laki-laki itu berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
mengucapkan saat datang waktu pagi dan waktu sore: 
"radliina billahi rabban wa bil islaami diinan wa 
bimuhammaddin rasuulan (kami ridha Allah sebagai Rabb 
kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai rasul 
kami), kecuali telah wajib bagi Allah untuk meridhainya."HR. 
Abu Dawud.  
        
2. Riwayat al-Turmuzi. 
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 Ab- Dawud. Sunan Abi Dawud, kitab al-Adab, bab ma yaq-lu iza 




َِٓؼ٤ِي  - 3311  َْٓؼٍي  ْٖ أَر٢ِ  ٍُِي َػ ُٖ َهخ َٗؾُّ َكيَّػََ٘خ ُػْوزَشُ ْر َ َِٓؼ٤ٍي ح٧ْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 َْ َٔ ُْ ِٖ ح ٍُ ْر ُٞٓ ٍَ  ٍَ ُْ٘ٚ هَخَُوَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  َٕ رَخ ْٞ ْٖ ػَ شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٕ َػ رَخ ُ
رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ





Abu Bakar bin Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyri menceriterakan kepada kami, Mas`ar 
menceriterakan kepada kami, Abu Uqail menceriterakan kepada 
kami, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim NAbu saw., dari Nabi 
saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau 
hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; 
raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, ....... HR. Ibn Majah  
 
3. Riwayat Ibn Majah. 
ىَّػَ ف - 3860 َُ ٌَ ؼَ ْٔ ِٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ْ٘ ُٖ رِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َ٘خ أَرُٞ رَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِّ حَُّ٘ز٢ِّ ٍّ َهخِى َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  َٓخرٍِن َػ  ْٖ ٍَ َػ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػِو٤
 َْ َِّ َٓ َٝ   ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ْٝ  َػ ٍٕ أَ خ َٔ ْٗ ْٝ اِ ٍْ أَ ِ ْٔ ُٓ  ْٖ ِٓ خ  َٓ
ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍُ ِك٤ َػْزٍي ٣َوُٞ
ِش. َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ِ أَ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ ٍي َٗز٤ًِّخ ا٫َِّ  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ
742
ٍٝحٙ حرٖ  
 ٓخؿٚ
Terjemahnya: 
Abu Bakar bin Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyri menceriterakan kepada kami, Mas`ar 
menceriterakan kepada kami, Abu Uqail menceriterakan kepada 
kami, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim NAbu saw., dari Nabi 
saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau 
hamba yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; 
raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta 
diredhai pada hari kiamat. HR. Ibn Majah  
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  Al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Ras-lillah, 
bab ma ja`a fi al-du`a iza asbaha wa iza amsi, juz XI, h. 249, nomor hadis 
331.  
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  Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, kitab al-du`a, bab ma yad`- bihi al-
rajul iza asbaha wa iza amsi, juz XI, h. 334. nomor hadis 3860. 




4. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
18199 -  ٢ ِٟ ٍَ هَخ ْٖ أَر٢ِ َػِو٤ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ِٓ ُٖ َػخ ىُ ْر َٞ ْٓ َكيَّػََ٘خ أَ
 ٍَ ٍّ هَخ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َٗخِؿ٤َشَ َػ َٓخرِِن ْر  ْٖ ٢ٍ َػ ِٓ ح ِي  َٝ ـِ ْٔ َٓ ٌَ ك٢ِ  ُؿ ٍَ  ََّ َٓ
ُ ػَ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ُّ حَُّ٘ز٢ِّ ٌََٛح َهخِى َٚ كَوَخُُٞح  ْٔ ِٚ ِك ُض ا٤َُِْ ْٔ ٍَ كَوُ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
 ٫َ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ػ٢ِْ٘ َكِي٣ؼًخ  ُِْض َكيِّ كَوُ
خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍُ هَخ َؿخ َِّ ر٤ََُْ٘ٚ حُ َٝ ُُُٚ ر٤َََْ٘ي  َٝ ٣َظَيَح
 ْٖ ٤ُض ِٓ ِٟ ٍَ حٍص  ََّ َٓ ٢ ػ٬َََع  ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ٍُ ِك٤ ٍْ ٣َوُٞ ِ ْٔ ُٓ َػْزٍي 
َٕ َكوًّخ  خ ًَ َْ َٗز٤ًِّخ ا٫َِّ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ رِخّلِلَّ
ِش. َٓ ُِْو٤َخ َّ ح ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ِ أَ َػ٠َِ َّللاَّ
743
 كٔي رٖ ك٘زٍَٝحٙ ح 
 
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Mas`ar menceriterakan 
kepada kami, dari Abu Uqail, dari Sabiq, dari Abu Sallam, 
dari  Hadim NAbu saw., dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah 
seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan 
tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; raditu 
billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta 
diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
5.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ  - 18200 َٓخرٍِن َػ  ْٖ ٍَ َػ ْٖ أَر٢ِ َػِو٤ ٌَ َػ َؼ ْٔ ِٓ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ  ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِّ حَُّ٘ز٢ِّ ْٖ َهخِى ٍّ َػ َّ٬َٓ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
رِ  َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ ٍي َٗز٤ًِّخ َٝ َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ خ٩ِْ
 َّ ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ِ أَ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ زُِق ػ٬ََػًخ  ْٜ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ ٢ ػ٬ََػًخ  ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ِك٤
ِش. َٓ ِو٤َخ ُْ ح
744
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Waki` menceriterakan kepada kami, Mas`ar menceriterakan 
kepada kami, dari Abu Uqail, dari Sabiq, dari Abu Sallam, 
dari  Hadim NAbu saw., dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab musnad al-
kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, 
h. 442,  nomor hadis 18199. 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab musnad al-
kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, 




seorang muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan 
tiga kali ketika waktu petang atau waktu pagi tiga kali; raditu 
billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta 
diredhai pada hari kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
6.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
18201 -  ِٖ ِْ ْر ِٗ خ َٛ  ٍَ ْٖ أَر٢ِ َػِو٤ ُْٗؼزَشُ َػ ِْ َكيَّػََ٘خ  ِٓ وَخ ُْ ُٖ ح ُْ ْر ِٗ خ َٛ َكيَّػََ٘خ 
ََّ ر٬َِ  َٔ ٢ُّ هَخَُ ِ٘ َُْلزَ َِ ح ٍَ أَرُٞ ح٠َُّْ٘ ٍّ هَخ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َٗخِؿ٤َشَ َػ َٓخرِِن ْر  ْٖ ٍ َػ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّ حَُّ٘ز٢َِّ  ٌََٛح َهيَ  َ َٚ كَِو٤ ْٔ ِي ِك ـِ ْٔ َٓ ٌَ ك٢ِ  ُؿ ٍَ  ِٚ رِ
 ْٖ ِٓ ْؼظَُٚ  ِٔ َٓ ػ٢ِْ٘ َكِي٣ؼًخ  ٍَ َكيِّ ِٚ كَوَخ َّ ا٤َُِْ ِٚ  كَوَخ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  ٍَ ٍُ هَخ َؿخ َِّ ر٤ََُْ٘ٚ حُ َٝ ُُْٚ ر٤َََْ٘ي  َٝ ْْ ٣َظَيَح َُ َْ َِّ َٓ َٝ
 ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ زُِق  ْٜ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍُ ِك٤ ْٖ َػْزٍي ٣َوُٞ ِٓ خ  َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
رِخ٩ِْ  َٝ رًّخ  حٍص ا٫َِّ ٍَ ََّ َٓ َْ َٗز٤ًِّخ ػ٬َََع  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ
.َُٚ٤ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ِ أَ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ
745
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
22032 -  ٍَ ْؼُض أَرَخ َػِو٤ ِٔ َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ٍّ هَخ َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َٗخِؿ٤َشَ َػ َٓخرِِن ْر  ْٖ ُع َػ ِي  ٣َُليِّ ـِ ْٔ َٓ ًَُّ٘خ هُؼُٞىًح ك٢ِ 
 ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّ ٌََٛح َهيَ ٌَ كَوَخُُٞح  ُؿ ٍَ  ََّ َٓ  ًْ َٚ اِ ْٔ َْ ِك َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٓ ْؼَض  ِٔ َٓ خ  َٔ ػَْ٘خ رِ ُِْض َكيِّ ُْظُُٚ كَوُ َ ؤ َٔ ٠َُْٜض كَ ٍَ كََ٘ هَخ
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ خ هَخ َٔ ٌُ خ ر٤ََْ٘ َٔ ٍُ ك٤ِ َؿخ َِّ ُُْٚ حُ َٝ ْْ ٣َظَيَح َُ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٢  َّللاَّ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ حٍص ِك٤ ََّ َٓ ٍُ ػ٬َََع  ٍْ ٣َوُٞ ِ ْٔ ُٓ ْٖ َػْزٍي  ِٓ خ  َٓ  ٍُ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab musnad al-
kufiyyin, bab hadis hadam al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juz XXXVIII, 
h.444. nomor hadis 18201. 
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َٕ َكوًّخ  خ ًَ َٗز٤ًِّخ ا٫َِّ  ٍي  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ زُِق  ْٜ ُ٣ ْٝ أَ
ِش. َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ََّ أَ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َػ٠َِ َّللاَّ
746
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
8.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 َٖ َٓخرَِن ْر ْؼُض  ِٔ َٓ  ٍَ ٢ِٗ هَخ َ ٍَ أَْهزَ ٍَ أَرُٞ َػِو٤ ُْٗؼزَشُ هَخ ُٕ َكيَّػََ٘خ  َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
 ِّ َّ٘خ َِ حُ ْٛ ْٖ أَ ِٓ ُؿ٬ً  ٍَ َِ  َٗخِؿ٤َشَ  ْٛ ْٖ أَ ِٓ  ٍَ ُؿ ٍَ حِء  َ زَ ُْ ٍّ ح َّ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  ُع َػ ٣َُليِّ
 ٍُ ٍَ ٣َوُٞ ُ هَخ ْؼَ٘خُٙ ِا٫َّ أََّٗٚ َٓ  َ ًَ َٚ كٌََ ْٔ ِي ِك ـِ ْٔ َٓ ًَُّ٘خ هُؼُٞىًح ك٢ِ   ٍَ َن هَخ ْ٘ َٓ ِى
ٍي َٗ َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ِى٣ً٘خ  ٬َ ْٓ رِخ٩ِْ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ  ٠َٔ ْٓ اًَِح أَ َٝ زََق  ْٛ ز٤ًِّخ اًَِح أَ
 ِ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ ٠َٔ ا٫َِّ  ْٓ حٍص اًَِح أَ ََّ َٓ ػ٬َََع  َٝ زََق  ْٛ حٍص اًَِح أَ ََّ َٓ ػ٬َََع 
ِش. َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣ ْٕ ََّ أَ َؿ َٝ  َِّ َػ
747
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
9. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ كيػ٘خ دمحم هخٍ كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ ِٓٔش ) 9831( 
ػٖ ًٍ ػٖ رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أرِٟ ػٖ أر٤ٚ حٕ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ًخٕ اًح أٛزق هخٍ أٛزل٘خ ػ٠ِ كطَس ح٬ٓ٫ّ ًِٝٔض 
أر٤٘خ ارَح٤ْٛ ك٤٘لخ ح٫ه٬ٙ ٝػ٠ِ ى٣ٖ ٗز٤٘خ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٝػ٠ِ ِٓش 
ِٓٔٔخ ٝٓخ ًخٕ ٖٓ ح٤ًَُٖ٘ٔ ػٞحد ٖٓ هخٍ ك٤ٖ ٣ٜزق ٝك٤ٖ 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-An¡ar, bab hadis rijal min ashab al-Nabi  sallallahu alaihi 
wasallam, juz 47, h.85. nomor hadis 22032. 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-An¡ar, bab hadis rijal min ashab al-Nabi  sallallahu alaihi 









dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. al-Nasa`i. 
 
10. Riwayat al-Nasa`i. 
ٖ هَّ٘ أهزَٗخ ٤ْ٘ٛ ػٖ ٛخْٗ رٖ ر٬ٍ ػٖ ٓخرن رٖ أهزَٗخ ػ٢ِ ر
ٗخؿ٤ش ػٖ أر٢ ٬ّٓ هخٍ َٓ ر٘خ ٍؿَ ١ٞحٍ أٗؼغ كو٤َ إ ٌٛح هيّ 
حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص كؤض ا٤ُٚ كوِض أهيٓض حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ ٗؼْ هِض كيػ٢٘ ػ٘ٚ 
ٖ كي٣ؼخ ُْ طيحُٝٚ حَُؿخٍ ر٤٘ي ٝر٤٘ٚ هخٍ ٓٔؼظٚ ٣وٍٞ ٖٓ هخٍ ك٤
٣ٜزق ٝك٤ٖ ٢ٔٔ٣ ػ٬ع َٓحص ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرخ٬ٓ٫ّ ى٣٘خ 
ٝرٔلٔي ملسو هيلع هللا ىلص ٗز٤خ ًخٕ كوخ ػ٠ِ هللا إٔ ٤َٟ٣ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٗٞع 
آهَ.
749
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. al-Nasa`i. 
 
11.Riwayat Ibn Abu ²sim. 
رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، ػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، ػ٘خ ٓٔؼَ ، كيػ٘خ أرٞ  - 440
أهز٢َٗ أرٞ ػو٤َ ، ػٖ ٓخرن ، ػٖ أر٢ ٬ّٓ هخىّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ػٖ 
ٓخ ٖٓ ِْٓٔ أٝ اٗٔخٕ أٝ ػزي ٣وٍٞ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
هللا  ٝك٤ٖ ٣ٜزق : ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ٝرٔلٔي ٠ِٛ
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 al-Nasa`i. Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Sunan al-Kubra li al-
Nasa`i, bab juz VI, h. 4. nomor hadis 9831. 
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ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٗز٤خ ، ا٫ ًخٕ كوخ ػ٠ِ هللا ػِ ٝؿَ إٔ ٤َٟ٣ٚ ٣ّٞ 
«.حُو٤خٓش 
750
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ػخْٛ 
Terjemahnya: 
Abu Bakar bin Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Bisyri menceriterakan kepada kami, Mas`ar 
menceriterakan kepada kami, Abu Uqail memberitakan 
kepadaku, dari Sabiq, dari Abu Sallam hadim NAbu saw., 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah seorang 
muslim atau manusia atau hamba yang mengucapkan ketika 
waktu petang atau waktu pagi; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR Ibn Abu ²sim 
12. Riwayat Ibn Abu ²sim. 
كيػ٘خ حُٔوي٢ٓ ، ٗخ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ ، ػٖ ٗؼزش ، ػٖ أر٢  – 2481
ػو٤َ ، ػٖ ٓخرن رٖ ٗخؿ٤ش ، ػٖ أر٢ ٬ّٓ ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : 
َ ك٢ ٓٔـي كٔٚ كوخُٞح : ٌٛح هخىّ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ َٓ ٍؿ
ِْٝٓ كوِض : كيػ٢٘ كي٣ؼخ ٓٔؼظٚ ٖٓ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كوخٍ : ٓٔؼض 
ٖٓ هخٍ ػ٬ػخ ك٤ٖ ٣ٜزق ٝػ٬ػخ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ : » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
 ٗز٤خ ، ًخٕ كوخ ػ٠ِ هللا ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ٝرٔلٔي ملسو هيلع هللا ىلص
«.ػِ ٝؿَ إٔ ٤َٟ٣ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش 
751
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ػخْٛ 
Terjemahnya: 
Al-Maqdami menceriterakan kepada kami, Sa`id bin ²mir 
menceriterakan kepada kami, dari Syu`bah dari Abu Uqail, dari 
Sabiq bin Najiyah, dari Abu Sallam ra., berkata; lewat seorang 
laki-laki di Masjid Himsi , beliau berkata; Ini hadim Nabi saw., 
maka aku berkata; ceriterakan kepadaku suatu hadis yang 
engkau dengar dari Rasulullah saw., maka aku menjawab; aku 
mendengar  Rasulullah saw., bersabda: Siapa yang 
mengucapkan ketika waktu pagi tiga kali atau waktu petang tiga 
kali; raditu billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi 
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 Ibn Abi ²sim, al-²had wa al-Masani Ibn Abi ²sim, kitab wa man 
zukira Abi Sallam hadim al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ma min 
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 Ibn Abi ²sim, al-²had wa al-Masani Ibn Abi ²sim, kitab Ab- Sallam 
radiyallahu anhu hadim al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab ma qala 





Muhammadin Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari 
Allah serta diredhai pada hari kiamat. HR Ibn Abu ²sim 
 
13. Riwayat al-Hakim. 
رٞ ػَٔٝ ػؼٔخٕ رٖ أكٔي حُيهخم ، ػ٘خ ػ٢ِ رٖ أهزَٗخ أ – 1861
ارَح٤ْٛ حُٞحٓط٢ ، ػ٘خ ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ ، ػ٘خ ٗؼزش ، ٝأهزَٗخ أرٞ رٌَ 
رٖ آلخم ، ٝأرٞ رٌَ رٖ كٔيحٕ حُِحٛي ، هخ٫ : ػ٘خ ػزي هللا رٖ أكٔي 
رٖ ك٘زَ ، كيػ٢٘ أر٢ ، ػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ ، ػ٘خ ٗؼزش ، هخٍ : ٓٔؼض 
٣ليع ، ػٖ أر٢ ٬ّٓ ٓخرن رٖ ٗخؿ٤ش ، هخٍ أرخ ػو٤َ ٛخْٗ رٖ ر٬ٍ 
: ً٘خ ؿِٞٓخ ك٢ ٓٔـي كٔٚ كَٔ ٍؿَ كوخُٞح ٌٛح هيّ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 
هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ك٠ٜ٘ض ا٤ُٚ كٔؤُظٚ هِض ، كيػ٢٘ كي٣ؼخ ٓٔؼظٚ ٖٓ 
ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُْٝ ٣ظيحُٝٚ حَُؿخٍ ر٤ٌْ٘ ، هخٍ : ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ٓخ ٖٓ ػزي ٣وٍٞ : ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ ، ٝك٤ٖ ٣ٜزق ٤ٍٟض » ٍٞ : ، ٣و
رخهلل ٍرخ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ٝرٔلٔي ٗز٤خ ا٫ ًخٕ كوخ ػ٠ِ هللا إٔ 
٤َٟ٣ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش .
752
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
dari Nabi  saw., bersabda: Tidaklah seorang muslim atau 
manusia atau hamba yang mengucapkan tiga kali ketika waktu 
petang atau waktu pagi tiga kali; raditu billahi rabba wa bi al-
Islami dinan wa bi Muhammadin Nabiyya, kecuali ia 
mempeoleh kebenaran dari Allah serta diredhai pada hari 
kiamat. HR. al-Hakim. 
 
14.Riwayat al-Tabrani. 
يُ رٖ َكيَّػََ٘خ ػُ  – 18356 َّٔ َل ُٓ ٤ْزَشَ، ػ٘خ  َٗ َِ رٖ أَر٢ِ  ٌْ ، ػ٘خ أَرُٞ رَ ٍّ ز٤َْيُ رٖ َؿَّ٘خ
 ِّ ٍّ َهخِى ٬َٓ ْٖ أَر٢ِ  َٓخرٍِن، َػ  ْٖ ، َػ ٍَ ، ػ٘خ أَرُٞ َػِو٤ ٌَ ؼَ ْٔ ِٓ ، ػ٘خ  ٍَ ْ٘ رِ
 َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ، َػ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ، َْ
زُِق:  ْٜ ُ٣ َٖ ِك٤ َٝ  ٢ ِٔ ْٔ ُ٣ َٖ ٍُ ِك٤ ٍْ ٣َوُٞ ِ ْٔ ُٓ  ْٝ ٍٕ أَ خ َٔ ْٗ ْٝ اِ ْٖ َػْزٍي أَ ِٓ خ  َٓ : ٍَ هَخ
 ْٕ ِ أَ َٕ َكوًّخ َػ٠َِ َّللاَّ خ ًَ ٍي َٗز٤ًِّخ ا٫ِ  َّٔ َل ُٔ رِ َٝ ِّ ى٣ًَْ٘خ  ٬ْٓ رِخ٩ِ َٝ رًّخ  ٍَ  ِ ٤ُض رِخّلِلَّ ِٟ ٍَ
ِش. َٓ ُِْو٤َخ َّ ح ْٞ َ٤َُٚ ٣ ِٟ َْ ُ٣
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 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ
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Ubaid bin Gannam menceriterakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Syaibah menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Bisyri 
menceriterakan kepada kami, Mas`ar menceriterakan kepada 
kami, Abu Uqail menceriterakan kepada kami, dari sabiq, dari 
Abu Sallam hadim NAbu saw., sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba 
yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; raditu 
billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta 
diredhai pada hari kiamat. HR.al-Tabrani 
 
15. Riwayat Ibn Abu Naim al-Asbhani. 
كيػ٘خ دمحم رٖ دمحم حُٔوَة ، ػ٘خ دمحم رٖ دمحم رٖ ػٍِس ، ػ٘خ  – 6222
أكٔي رٖ دمحم رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ، ػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، هخٍ : ػ٘خ ٓٔؼَ ، 
ر٢ ٬ّٓ ، هخىّ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص إٔ ٍٍٓٞ ػ٘خ أرٞ ػو٤َ ، ػٖ ٓخرن ، ػٖ أ
ٓخ ٖٓ ِْٓٔ أٝ اٗٔخٕ أٝ ػزي ٣وٍٞ ك٤ٖ ٢ٔٔ٣ أٝ » هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ك٤ٖ ٣ٜزق : ٤ٍٟض رخهلل ٍرخ ، ٝرخ٬ٓ٩ّ ى٣٘خ ، ٝرٔلٔي ٗز٤خ ، ا٫ 
« .ًخٕ كوخ ػ٠ِ هللا إٔ ٤َٟ٣ٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش 
754
ٍٝحٙ حر٢ ٗؼؼ٤ْ  
 ح٫ٛزٜخ٢ٗ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Muhammad menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Uzrat menceriterakan kepada 
kami, Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa`id 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Bisyri 
menceriterakan kepada kami, Mas`ar menceriterakan kepada 
kami, Abu Uqail menceriterakan kepada kami, dari sabiq, dari 
Abu Sallam hadim NAbu saw., sesungguhnya Rasulullah saw., 
bersabda: Tidaklah seorang muslim atau manusia atau hamba 
yang mengucapkan ketika waktu petang atau waktu pagi; raditu 
billahi rabba wa bi al-Islami dinan wa bi Muhammadin 
Nabiyya, kecuali ia mempeoleh kebenaran dari Allah serta 
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  Abi Naim al-Asbahani, Ma`rifat al-Sahabat Abi Naim al-








































































1.Hadis Tentang zikir  ketika pulang dari perang, haji dan umrah 
 
1. Riwayat al- Bukhari. 
 َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َٗخكِغٍ َػ ٌُِي َػ خ َٓ َٗخ  َ َُٓق أَْهزَ ُٞ٣ ُٖ ِ ْر َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
خ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ْٖ  أَ ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ِٝ ػ٬َََع  ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍف  َ َٗ  َِّ ًُ َُ َػ٠َِ  زِّ ٌَ سٍ ٣ُ َ ْٔ ْٝ ُػ ْٝ َكّؾٍ أَ
ٍٝ أَ ِْ َؿ
يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ ٣َوُٞ حٍص ػُ َ ز٤ِ ٌْ طَ
رَِّ٘خ َٝ  َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ





Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila kembali dari 
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   Al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari, kitab ….bab, ma yaq-l iza raja`a 




suatu peperangan atau haji atau 'umrah, Beliau bertakbir tiga 
kali pada setiap dataran tinggi dari permukaan bumi lalu 
berdo'a: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul 
mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 
Aayibuuna taa'buuna 'aabiduuna saajiduuna li rabbinaa 
haamiduun. Shadaqallah wa'dahu wa nashara 'abdahu wa 
hazamal ahzaaba wahdah". (Tidak ada ilah yang berhak 
disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala kerajaan, dan pujian dan Dia Maha Berkuasa 
atas segala sesuatu. Kita kembali, sebagai hamba yang 
bertaubat, ber'ibadah, sujud untuk Rabb kita dan yang memuji-
Nya. Allah Maha Benar dengan janji-Nya, menolong hamba-
Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya) "HR. al-Bukhari. 
 
 
2. Riwayat Bukhari. 
 ِٖ ُِقِ ْر خ َٛ  ْٖ شَ َػ َٔ َِ َٓ ُٖ أَر٢ِ  ِِ ْر ٣ ِِ ؼَ
ُْ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ ح ِ هَخ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ َٕ َػ خ َٔ ٤ْ خ  ًَ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ َػ
 ٍَ ٫َ  هَخ َٝ سِ  َ ْٔ ُْؼُ ْٝ ح َلّؾِ أَ
ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َْ اًَِح هَلَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ
 ًَ ْٝ َكْيكٍَي  ك٠َ َػ٠َِ ػ٤ٍََِّ٘ش أَ ْٝ خ أَ َٔ ًَُِّ  ٍُ ِٝ ٣َوُٞ ِْ ُْـَ ٍَ ح ُٚ ا٫َِّ هَخ ُٔ َّْ أَْػَِ َ ػ٬ََػًخ ػُ زَّ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ هَخ
 ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣




Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. al-Bukhari. 
 
3.  Riwayat Bukhari. 
ٍَ َكيَّ  َُ هَخ خِػ٤ َٔ ْٓ َ َكيَّػََ٘خ اِ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َٗخكِغٍ َػ ٌُِي َػ خ َٓ ػ٢َِ٘ 
خ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ْٖ ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
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472 
ِٝ ػ٬َََع  ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍف  َ َٗ  َِّ ًُ َُ َػ٠َِ  زِّ ٌَ سٍ ٣ُ َ ْٔ ْٝ ُػ ْٝ َكّؾٍ أَ
ٍٝ أَ ِْ َؿ
زِ  ٌْ يُ طَ ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ ٣َوُٞ حٍص ػُ َ ٤
يََم  َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َ َػْزيَُٙ  َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ ْكيَُٙ.َّللاَّ َٝ
757
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. al-Bukhari. 
4.Riwayat Bukhari. 
َٗخ َػزْ  َ ٍَ أَْهَز وَخطِ ُٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  ُٖ ُػْوزَشَ َػ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َٗخ  َ ِ أَْهزَ يُ َّللاَّ
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ َٗخكِغٍ َػ َٝ  ٍْ ُِ خ َٓ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
َُ ػ٬ََ  زِّ ٌَ ُ ك٤َُ سِ ٣َْزيَأ َ ْٔ ُْؼُ ْٝ ح َلّؾِ أَ
ُْ ْٝ ح ِٝ أَ ِْ ـَ ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َع َٝ
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ ٣َوُٞ ٍٍ ػُ ح َ ِٓ
رَِّ٘خ  َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
 َّ َِ َٛ َٝ َ َػْزيَُٙ  َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ ْكيَُٙ  َكخ َٝ حَد  َِ ح٧َْْك
.
758
 ٍٝحٙ ح حُزوخ١ٍ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. al-Bukhari. 
          
5.Riwayat Muslim. 
َِ رْ  ٌْ ْٖ َٗخكِغٍ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ِ َػ شَ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٓ خ َٓ
ُ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أ َٗ ُٖ أَر٢ِ 
حَُِّْلُع َُُٚ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤  َٝ َِٓؼ٤ٍي   ُٖ ِ ْر َ ف ٝ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َػ
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al-Safar aw Raji`a, nomor hadis 5906 
758
 Al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari, kitab... bab Gazwat al-Hndaq wa 




 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َٗخكِغٍ َػ ِ َػ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ُٕ َػ خ
ُْوَطَّ َٞ ح ُٛ َٝ ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ َٕ   ْر خ ًَ
 ْٝ ح٣َخ أَ َ َّٔ ْٝ حُ ِٕ أَ ُٞ٤ ـُ ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َْ اًَِح هَلَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َّْ هَخ َ ػ٬ََػًخ ػُ زَّ ًَ ْٝ كَْيكٍَي  ك٠َ َػ٠َِ ػ٤ٍََِّ٘ش أَ ْٝ سِ اًَِح أَ َ ْٔ ُْؼُ ْٝ ح َلّؾِ أَ
ُْ ح
كْ  َٝ  ُ ٌَ َّللاَّ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ يَُٙ ٫َ 
 َ َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ آ٣ِزُٞ
ْكيَُٙ . َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َػْزيَُٙ 
759
 ٍٝحٙ  ِْٓٔ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Muslim 
   
6.Riwayat Abu Dawud. 
 َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َٗخكِغٍ َػ ٍُِي َػ خ َٓ  ْٖ وَْؼَ٘ز٢ُِّ َػ
ُْ ُٓ  َكيَّػََ٘خ ح ٍَ  َّٕ ِ أَ ٍَ َّللاَّ ٞ
 َُ زِّ ٌَ سٍ ٣ُ َ ْٔ ْٝ ُػ ْٝ َكّؾٍ أَ
ٍٝ أَ ِْ ْٖ َؿ ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ْكيَُٙ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ َٝ حٍص  َ ز٤ِ ٌْ ِٝ ػ٬َََع طَ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍف  َ َٗ  َِّ ًُ َػ٠َِ 
ُْلَ  َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ  ٫َ َٕ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ
َ َػْزيَُٙ  َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ طَخثِزُٞ
ْكيَُٙ. َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ
760
 ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Abu Dawud 
 
7.Riwayat al-Turmuzi. 
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 Muslim, ¢ahih Muslim, kitab…. bab ma yaq-l i©a qafal min safat 
al-haj  wa gairihi, nomor hadis 2394  
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 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud,kitab… bab al-Takbir ala kuli 
syarf fi al-maisir, nomor hadis 2389. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
474 
ْٖ َٗخكِغٍ  َد َػ ْٖ أ٣َُّٞ َْ َػ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ َٗخ اِ َ ٍَ أَْهزَ ـْ ُٖ ُك ٢ُِّ ْر َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ ْٖ حْر َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  َػ خ سً  ًَ َٝ ِْ ْٖ َؿ ِٓ  َ َْ اًَِح هَلَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ٫َ ٍَ َّْ هَخ َ ػ٬ََػًخ ػُ زَّ ًَ كًخ  َ َٗ  ْٝ ِٝ أَ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍس كَؼ٬ََ َكْيكَيًح  َ ْٔ ْٝ ُػ ْٝ َكّؾٍ أَ
أَ
َٞ ػَ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٢ٍَْٗء اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ  َِّ ًُ  ٠َِ
ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٓخثُِلٞ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ هَِي٣




Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. al-Turmuzi 
 
 8. Riwayat Malik. 
 َ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ْٖ َٗخكِغٍ َػ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ِ  ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ
أَ
 ِْ ْٖ َؿ ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َُ زِّ ٌَ سٍ ٣ُ َ ْٔ ْٝ ُػ ْٝ َكّؾٍ أَ
ٍٝ أَ
 ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ ٣َوُٞ حٍص ػُ َ ز٤ِ ٌْ ِٝ ػ٬َََع طَ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍف  َ َٗ  َِّ ًُ َػ٠َِ 
 َٕ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
 َٕ َٕ َػخرِيُٝ َ َػْزيَُٙ  طَخثِزُٞ َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ
ْكيَُٙ. َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ
762
 ٍٝحٙ  ٓخُي
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Malik. 
 
 9. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
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 Al-Turmuzi, Sunan al-Turmuzi, kitab.... bab ma ja`a ma yaq-l 
inda al-qaf-l min al-haj, nomor hadis 873. 
762




 ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ْٖ َٗخكِغٍ َػ ُد َػ َٗخ أ٣َُّٞ َ َْ أَْهزَ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ  َكيَّػََ٘خ اِ
 ْٝ ْٝ َكّؾٍ أَ
ٍٝ أَ ِْ ْٖ َؿ ِٓ  َ َْ اًَِح هَلَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
سٍ  َ ْٔ َُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ُػ زَ ًْ ُ أَ َُ َّللاَّ زَ ًْ ُ أَ ٍَ َّللاَّ كًخ هَخ َ َٗ  ْٝ ِٝ أَ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ كَؼ٬ََ كَْيكَيًح 
 ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َّللاَّ
رَِّ٘ َ ُِ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ طَخثِزُٞ َ آ٣ِزُٞ َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ خ َكخ
ْكيَُٙ. َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َػْزيَُٙ 
763
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Ahmad ibn 
Hanbal. 
  
10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ٍَ َ هَخ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ِ َكيَّػ٢َِ٘ َٗخكٌِغ َػ ْٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ٍُ  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ُٞٓ ٍَ  َٕ خ ًَ
 ْٝ َ َلّؾِ أ
ُْ ْٝ ح ح٣َخ أَ َ َّٔ ْٝ حُ ِٕ أَ ُٞ٤ ـُ ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َْ اًَِح هَلَ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
ُ ح ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ َٝ َ ػ٬ََػًخ  زَّ ًَ ْٝ كَْيكٍَي  ك٠َ َػ٠َِ ػ٤ٍََِّ٘ش أَ ْٝ ْٝ اًَِح أَ سِ أَ َ ْٔ ُْؼُ
 َٕ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
رَِّ٘ َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َ َػْزيَُٙ طَخثِزُٞ َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ خ َكخ
ْكيَُٙ . َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ
764
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Ahmad ibn 
Hanbal. 
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 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab…bab 
Musnad Abd.Allah ibn Umar ibn Khattab, nomor hadis 4341. &4407. 
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Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab…bab 
Musnad Abd.Allah ibn Umar ibn Khattab, nomor hadis 4487. 




      
11 Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 َ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ْٖ َٗخكِغٍ َػ ِ َػ ٠َِّ  َكيَّػََ٘خ َػْزيَسُ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ْٝ حُْ  َ ح٣َخ أ َ َّٔ حُ َٝ  ِٕ ُٞ٤ ـُ ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِس َّللاَّ َ ْٔ ُْؼُ ح َٝ َلّؾِ 
٣َي َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ هَخ َ ػ٬ََػًخ ػُ زَّ ًَ ر٤ٍَِّش  ٍْ
ُ ك٠َ َػ٠َِ أ ْٝ كَبًَِح أَ
 َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ ح
رَِّ٘خ كَ  َ ُِ  َٕ حَد َٓخِؿيُٝ َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َ َػْزيَُٙ  َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ يََم  َٛ  َٕ يُٝ ِٓ خ
ْكيَُٙ. َٝ
765
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 




12. Riwayat Ahmad binHanbal. 
 َ َٔ ِٖ ُػ ِٖ حْر ْٖ َٗخكِغٍ َػ ٌُِي َػ خ َٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  َٔ ْك ََّ ٠  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
َِّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
 َِّ ًُ َ َػ٠َِ  زَّ ًَ  ٍٝ ِْ ْٝ َؿ سٍ أَ َ ْٔ ْٝ ُػ ْٖ َكّؾٍ أَ ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
٣َي َُُٚ َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ هَخ ُ ِٝ ػ٬ََػًخ ػ ٍْ َ ْٖ ح٧ْ ِٓ ٍف  َ َٗ
 َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ح
 َ َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ ِٓ رَِّ٘خ َكخ َ ُِ  َٕ حَد  َػخرِيُٝ َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َػْزيَُٙ 
ْكيَُٙ . َٝ
766
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
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Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Ahmad ibn 
Hanbal 
   
13.Riwayat Ahmad Bin Hambal. 
  ٠َٓ ٞ ُٓ َٗخ  َ ٍى أَْهزَ ٍَ زَخ ُٓ  َٖ ِ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٣َخٍى َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ُِ  ُٖ َكيَّػََ٘خ َػظَّخُد ْر
 ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ َٗخكٌِغ َػ َٝ  ٍْ ُِ خ َٓ  ْٖ ُٖ ُػْوزَشَ َػ ِٚ  ْر ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ِٝ أَ  ِْ ـَ ُْ ْٖ ح ِٓ  َ َٕ اًَِح هَلَ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َُ ػ٬َََع َٝ زِّ ٌَ  ك٤َُ
ُ سِ ٣َْزيَأ َ ْٔ ُْؼُ ْٝ ح َلّؾِ أَ
ُْ ْٝ ح
يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َّْ ٣َوُٞ ٍٍ ػُ ح َ ِٓ
رَِّ٘خ  َ ُِ  َٕ َٓخِؿيُٝ  َٕ َٕ َػخرِيُٝ َٕ طَخثِزُٞ ٌَ آ٣ِزُٞ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
 ِٓ ْكيَُٙ.َكخ َٝ حَد  َِ َّ ح٧َْْك َِ َٛ َٝ َ َػْزيَُٙ  َٜ َٗ َٝ ْػيَُٙ  َٝ  ُ يََم َّللاَّ َٛ  َٕ يُٝ
767
ٍٝحٙ  
 أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd Allah bin Y-suf menceriterakan kepada kami, Malik 
memberitakan kepada kami, dari Nafi`, dari Abd Allah bin 
Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw., apabila pulan dari 
perang, Haji dan Umrah Dia Takbir tiga kali kemudian berkata: 
Tidak ada Tuhan selain Allah Dia Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu…….HR. Ahmad ibn 
Hanbal. 
 
2.Hadis pertama: zikir La ilaha illallah  Ketika Masuk Pasar 
 
1. Riwayat al-Turmuzi.  
 ٍٕ َ٘خ ِٓ  ُٖ َُ ْر َٛ ُْ َ َٗخ أ َ َٕ أَْهزَ ٝ ٍُ َٛخ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ ٤ِ٘غٍ َكيَّػََ٘خ ٣َ َٓ  ُٖ يُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
ٌَّشَ كَ  َٓ ُض  ْٓ ٍَ هَِي غٍ هَخ ِٓ ح َٝ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ ُْ ْر ُِ خ َٓ َِِو٢َِ٘٤ أَِه٢ 
 ِٙ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َ كََليَّػ٢َِ٘ َػ َٔ َْ  ُػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َُّٔٞم كَوَخ َ حُ ْٖ ىََه َٓ  ٍَ هَخ
 َٝ َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  َُ َُْو٤ْ ِٙ ح ُٞص ر٤َِِي ُٔ َٞ َك٢ٌّ ٫َ ٣َ ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح
٤ِّجٍَش  َٓ ُِْق  َُْق أَ ُْ٘ٚ أَ َلخ َػ َٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ ُِْق َك َُْق أَ ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣
َؿٍش. ٍَ ُِْق ىَ َُْق أَ كََغ َُُٚ أَ ٍَ َٝ
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Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: "Barang 
siapa yang memasuki pasar kemudian mengucapkan; laa 
ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku wa 
lahul hamdu yuhyii wa yumiitu laa yamuutu biyadihil khairu 
wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir (tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu 
bagiNya, milikNya semua kerajaan dan bagiNya seluruh 
pujian, Dia Yang menghidupkan, dan mematikan, Dia tidak 
mati, di tanganNya segala kebaikan, dan Dia Maha Mampu 
melakukan segala sesuatu) maka Allah mencatat baginya satu 
juta kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kesalahan, 
serta mengangkat untuknya satu juga derajat." . HR. al-
Turmuzi. 
 
2. Riwayat al-Turmuzi.  
ُٖ َػْزيَسَ ح٠َُّ  يُ ْر َٔ َُِي أَْك ُٖ َكيَّػََ٘خ رٌَِ َُ ْر ِٔ ْؼظَ ُٔ ُْ ح َٝ ٣ٍْي  َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ز٢ُِّّ َكيَّػََ٘خ َك
 ِْ ُِ خ َٓ  ْٖ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ٍِ حُ ُٕ آ خ َٓ َ ْٜ َٞ َه ُٛ َٝ  ٍٍ ُٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َُ ْٔ َٕ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ َػ خ َٔ ٤َُِْٓ
 ِٙ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َ َػ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ُ  ْر ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِٚ أَ َػ٤َِْ
ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ُِّٔٞم ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ ك٢ِ حُ ْٖ هَخ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  َُ َُْو٤ْ ِٙ ح ُٞص ر٤َِِي ُٔ َٞ َك٢ٌّ ٫َ ٣َ ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ
َُْق  ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ  ٌَ ٤ِّجٍَش ٢ٍَْٗء هَِي٣ َٓ ُِْق  َُْق أَ ُْ٘ٚ أَ َلخ َػ َٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ ُِْق َك أَ




Rasulullah saw., bersabda: "Barang siapa yang di pasar 
mengucapkan; laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu 
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu laa yamuutu 
biyadihil khairu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir (tidak ada 
tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada 
sekutu bagiNya, milikNya semua kerajaan dan bagiNya 
seluruh pujian, Dia Yang menghidupkan, dan mematikan, di 
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tanganNya segala kebaikan, dan Dia Maha Mampu melakukan 
segala sesuatu) maka Allah mencatat baginya satu juta 
kebaikan, dan menghapus darinya satu juta kesalahan, dan 
membangunkan rumah untuknya di Surga."HR. al-Turmuzi. 
 
3.Riwayat Ibnu Majah. 
ٍٍ كَ  ِٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ َُ َكيَّػََ٘خ َك ٣ َِ ًٍ ح٠َُّ ؼَخ ُٓ  ُٖ َُ ْر ْ٘ يَّػََ٘خ رِ
 ٍَ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ َ َػ َٔ ِٖ ُػ ِ ْر ِٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ٍِ حُ ٠َُ آ ْٞ َٓ 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َُّٔٞم ٫َ اََُِٚ  هَخ َُ حُ َٖ ٣َْيُه ٍَ ِك٤ ْٖ هَخ َٓ
َٞ َك٢ٌّ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ
َُْق  ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  ُ ًُُِّٚ  َُ َُْو٤ْ ِٙ ح ُٞص ر٤َِِي ُٔ َ٫َ ٣








Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari 
bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “la 
ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk  wa lahu al-
hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-
khair wahuwa ala kulli sya`in qadir .........HR. Ibn Majah. 
 
 
4.Riwayat Ahmad bin Hambal  
ٍِ َكيَّػََ٘خ أَرُ  ٠َُ آ ْٞ َٓ  ٍٍ ِٖ ِى٣َ٘خ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ َك  ٞ
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  َ َٔ ْٖ ُػ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍْ َػ ُِ خ َٓ  ْٖ َِ َػ ر٤َْ ُِّ ٍُ  حُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ُ ٍُٓٞم ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ ك٢ِ  ْٖ هَخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْكيَُٙ ٫َ َّللاَّ َٝ  
 َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ َُ ٣ُْل٢ِ٤  َُْو٤ْ ِٙ ح يُ ر٤َِِي ْٔ َل ُْ َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ
ُِْق  َُْق أَ خ أَ َٜ ُْ٘ٚ رِ َلخ َػ َٓ َٝ ٍَ٘ش  َٔ ُِْق َك َُْق أَ خ أَ َٜ ُ َُُٚ رِ ًَظََذ َّللاَّ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣
ر٠ََ٘ َُُٚ ر٤َْظًخ ك٢ِ ح َٝ ٤ِّجٍَش  َِّ٘ش .َٓ ـَ ُْ
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Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari 
bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., 
bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “la 
ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk  wa lahu al-
hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-
khair wahuwa ala kulli sya`in qadir .........HR. Ahmad ibn 
Hanbal. 
 
5. Riwayat al-Darimi. 
 َٝ  ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٍٕ َػ َ٘خ ِٓ  ُٖ َُ ْر َٛ ُْ َٗخ أَ َ َٕ أَْهزَ ٝ ٍُ َٛخ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َٗخ ٣َ َ غٍ أَْهزَ ِٓ ح
 ْٖ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ِ كََليَّػ٢َِ٘ َػ َٖ َػْزِي َّللاَّ َْ ْر ُِ خ َٓ خ أَِه٢  َٜ ٌَّشَ كََِِو٤ُض رِ َٓ ُض  ْٓ ٍَ هَِي هَخ
ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َُّٔٞم كَوَخ َ حُ ْٖ ىََه َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٙ أَ َؿيِّ
٣َي َُُٚ  َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ َٞ َك٢ٌّ ٫َ  َّللاَّ ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ َُُٚ ح
ُِْق  َُْق أَ ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ  َُ َُْو٤ْ ِٙ ح ُٞص ر٤َِِي ُٔ َ٣





Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir 
........HR.al-Darimi. 
 
6. Riwayat al-Hakim.  
كيػ٘خ أرٞ رٌَ آٔخػ٤َ رٖ دمحم حُلو٤ٚ رخ١َُ ، ٝأرٞ أكٔي رٌَ رٖ دمحم  
ح٤َُٜك٢ رَٔٝ ، هخ٫ : ػ٘خ حُلخٍع رٖ أر٢ أٓخٓش ، ػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ 
ٛخٍٕٝ ، أٗزؤ أَُٛ رٖ ٓ٘خٕ حُو٢َٗ ، ػ٘خ دمحم رٖ ٝحٓغ ، هخٍ : 
رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ كليػ٢٘ ، ػٖ أر٤ٚ هيٓض حُٔي٣٘ش كِو٤ض رٜخ ٓخُْ 
، ػٖ ؿيٙ ػَٔ رٖ حُوطخد ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ٖٓ ىهَ حُٔٞم ، كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ، ُٝٚ حُلٔي ، ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ، ر٤يٙ حُو٤َ ، 
) 1أُق كٔ٘ش ، ٝٓلخ ( ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ أُق
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 al-Darimi, Sunan al-Darimi. kitab al-I`ti`zan, bab ma yaq-lu iza 




ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش ، ٍٝكغ ُٚ أُق أُق ىٍؿش ، ٝر٠٘ ُٚ ر٤ظخ ك٢ 
حُـ٘ش.
773
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “la ilaha 
illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-mulk  wa lahu al-hamd 
yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yam-tu biyadihi al-khair 
wahuwa ala kulli sya`in qadir .........HR.al-Hakim 
 
7. Riwayat al-Hakim.  
ٝهي ١ٍٝ ، ػٖ ػَٔ رٖ دمحم رٖ ٣ُي ، ػٖ ٓخُْ رٖ ػزي هللا  - 1932
رٖ ػَٔ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ُٔٞم ، كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٖٓ ىهَ ح» هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، هخٍ : 
٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ، ُٝٚ حُلٔي ، ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ، ٝٛٞ ك٢ ٫ 
٣ٔٞص ر٤يٙ حُو٤َ ، ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ أُق أُق 
« ) ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش ، ٍٝكغ ُٚ أُق أُق ىٍؿش 1كٔ٘ش ، ٝٓلخ (
«.
774
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR.al-Hakim 
 
8. Riwayat al-Hakim.  
 رٖ أكٔي رٖ رخ٣ُٞٚ ، ػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ كيػ٘خٙ أرٞ رٌَ دمحم - 1933
حُلٖٔ رٖ ك٤يٍٙ حُزـيحى١ ، ػ٘خ َٓٔٝم رٖ حَُُٔرخٕ ، ػ٘خ كلٚ 
رٖ ؿ٤خع ، ػٖ ٛ٘خّ رٖ كٔخٕ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ى٣٘خٍ ، ػٖ حرٖ 
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  al-Hakim. Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim, kitab 
bismillahi al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab  wa amma hadis 
Rafi` Hudaij, juz V, h. 28. nomor hadis 1930. 
 
774
 al-Hakim. Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim, kitab bismillahi 
al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab  wa amma hadis Rafi` 
Hudaij, juz V, h. 30. nomor hadis 1932. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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ٖٓ ىهَ حُٔٞم » ػَٔ ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ  كزخع ك٤ٜخ ٝحٗظَٟ ،
حُِٔي ، ُٝٚ حُلٔي ، ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ، ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ 
) ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش ، ٝر٠٘ ُٚ ر٤ظخ 1هللا ُٚ أُق أُق كٔ٘ش ، ٝٓلخ (
ٌٛح آ٘خى ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ ، ُْٝ ٣وَؿخٙ ، « » ك٢ حُـ٘ش 
.«ٝهللا أػِْ 
775
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR.al-Hakim . 
 
9. Riwayat Ibn Basyran.  
أهزَٗخ أرٞ رٌَ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ ح٥ؿ١َ رٌٔش ، ػ٘خ أكٔي رٖ  - 607
٣ل٠٤ حُلِٞح٢ٗ ، ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٤ِٓٔخٕ ، ػٖ أَُٛ رٖ ٓ٘خٕ ، هخٍ : 
ٓٔؼض دمحم رٖ ٝحٓغ ، هخٍ : ُو٤ض ٓخُْ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ، كوخٍ : 
هِض : ر٠ِ . هخٍ  أ٫ أهزَى رٔخ ، أهز٤َٗٚ أر٢ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟
ٖٓ ىهَ حُٔٞم كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ : » 
حُِٔي ، ُٝٚ حُلٔي ، ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ، ٝٛٞ ك٢ ٫ ٣ٔٞص ، ر٤يٙ حُو٤َ 
، ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ػِ ٝؿَ ُٚ أُق أُق كٔ٘ش ، 
«ٝٓلخ ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش ، ٍٝكغ ُٚ أُق أُق ىٍؿش 
776
 . ٍٝحٙ حرٖ
 رَ٘حٕ
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
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 al-Hakim. Mustadrak ala al-Sahihain li al-Hakim, kitab bismillahi 
al-rahmani al-rahim awwal kitab al-manasik, bab  wa amma hadis Rafi` 
Hudaij, juz V, h. 31. nomor hadis 1933 
776
 Ibn Basyran. Amali Ibn Basyran, kitab majlis akhar fi rajab min al-





mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR.Basyran 
 
10. Riwayat Ibn Basyran 
أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ أكٔي رٖ حُل٠َ رٖ حُؼزخّ رٖ ه٣ِٔش ، ػ٘خ دمحم  - 683
رٖ حُلَؽ ح٧ٍُم ، ػ٘خ ػزي ح٧ػ٠ِ رٖ ٤ِٓٔخٕ حُؼزي١ ، ػ٘خ ٛ٘خّ رٖ 
كٔخٕ ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ ٠ُٞٓ آٍ حُِر٤َ ، ػٖ ٓخُْ رٖ ػزي هللا 
ٖٓ ىهَ »  هخٍ : ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػَٔ رٖ حُوطخد ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
) حُٔٞم ، أٝ ك٤ٖ طوّٞ حُٔٞم كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ ، 1حُٔٞم ك٢ كٍٞس (
هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ، ُٝٚ حُلٔي ، ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ، ٝٛٞ 
ك٢ ٫ ٣ٔٞص ، ر٤يٙ حُو٤َ ، ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ 
رٜخ ر٤ظخ ك٢  أُق أُق كٔ٘ش ، ٝٓلخ ػ٘ٚ رٜخ أُق أُق ٤ٓجش ، ٝر٠٘ ُٚ
«حُـ٘ش 
777
 . ٍٝحٙ حرٖ رَ٘حٕ
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR. Basyran 
 
11. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
كيػ٘خ ػزي هللا ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ ، كيػ٘خ أرٞ هخُي ح٧كَٔ ، ػٖ  - 1202
ٜٓخؿَ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ ػَٔ ، ٣وٍٞ : ٖٓ ىهَ حُٔٞم كوخٍ : ٫ اُٚ 
ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء 
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 Ibn Basyran. Amali Ibn Basyran, kitab majlis akhar fi yaum al-
jum`ah al-hadi asyara min rajab min al-sunnah, bab man dakhala al-s-q fi 
faurat al-s-q aw hina taq-m, juz II, h. 225. nomor hadis 683. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
484 
أُق أُق كٔ٘ش ٝٓلخ ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش ٝك٢ هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ 
ػ٘ٚ أُق أُق هط٤جش .
778
 ٍٝحٙ  أكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR. Ahmad ibn Hanbal. 
12. Riwayat Uqaili.  
كيػ٘خ دمحم رٖ رلَ هخٍ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ هخٍ : أهزَٗخ أَُٛ رٖ  - 229ح
ٓ٘خٕ حُو٢َٗ هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ ٝحٓغ هخٍ : هيٓض ٌٓش كِو٤ض رٜخ 
ؿيٙ ػَٔ ػٖ ٍٍٓٞ  ٓخُْ رٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ كليػ٢٘ ػٖ أر٤ٚ ػٖ
ٖٓ ىهَ حُٔٞم كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي » هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ُٚ ، ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ٝٛٞ ك٢ ٫ ٣ٔٞص ر٤يٙ حُو٤َ 
ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ أُق أُق كٔ٘ش ، ٝٓلخ ػ٘ٚ 




Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR.Uqaili 
 
13. Riwayat Uqaili.  
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 Ahmad ibn Hanbal. al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal, kitab  al-
Zuhud li Ahmad ibn Hanbal , bab man dahala al-s-q  wa qala la ilaha 
illallah wahdahu la, juz III, h. 242. nomor hadis 1202. 
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  Uqaili. al-Du`afa` li al-Uqaili, kitab bab al-alif, bab  Ayy-b, juz I, 




كيػ٘خٙ أكٔي رٖ حُل٤ٖٔ حُلٌحء هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ ارَح٤ْٛ  - 230
ح٣ُِي١ هخٍ : كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ كز٤ذ رٖ ح٤ُٜ٘ي هخٍ : كيػ٘خ ٣ِ٣ي 
حُيٍٝه٢ أرٞ حُل٠َ ٛخكذ حُـٞح٤ُن هخٍ : ًخٕ دمحم رٖ ٝحٓغ 
ك٢ أٛلخد حُـٞح٤ُن ح٧ُى١ ٫ ٣ِحٍ ٣ـ٢ء ا٠ُ ىًخٕ ك٤وؼي ٓخػش 
كَٟ٘ أٗٚ ٣ًٌَ ٍرٚ ، كليػ٘خ هخٍ : ً٘ض روَحٓخٕ ٓغ هظ٤زش كخٓظؤًٗظٚ 
ٖٓ » ك٢ حُلؾ كؤًٕ ٢ُ ، كِو٤ض ٓخُْ رٖ ػزي هللا كٔٔؼظٚ ٣ًٌَ أٗٚ : 
ىهَ حُٔٞم كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ُٝٚ 
ػ٠ِ ًَ  حُلٔي ٣ل٢٤ ٤ٔ٣ٝض ٝٛٞ ك٢ ٫ ٣ٔٞص ر٤يٙ حُو٤َ ٝٛٞ
٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا ُٚ أُق أُق كٔ٘ش ٝٓل٤ض ػ٘ٚ أُق أُق ٤ٓجش 
، ٝر٠٘ ُٚ ر٤ظخ ك٢ حُـ٘ش.
780
 ٍٝحٙ حُؼو٢ِ٤ 
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR. Uqaili. 
 
14. Riwayat Abu Fadl al-Zuhri.  
أهزًَْ أرٞ حُل٠َ ح١َُِٛ ، ٗخ ٣ل٠٤ ، ٗخ دمحم رٖ ٣ِ٣ي ، أرٞ  - 156
ٛ٘خّ حَُكخػ٢ حُوخ٢ٟ ، ٗخ أرٞ هخُي ح٧كَٔ ، ٗخ حُٜٔخؿَ ، هخٍ : 
ٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ، هخٍ : ٓٔؼض أر٢ ، هخٍ : ٓٔؼض ٓٔؼض ٓخُْ ر
ٖٓ ىهَ حُٔٞم ، » ػَٔ رٖ حُوطخد ، ٣وٍٞ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
كوخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝكيٙ ٫ ٣َٗي ُٚ ، ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ، ٝٛٞ 
) ػ٘ٚ 1ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ ، ًظذ هللا طؼخ٠ُ ُٚ أُق كٔ٘ش ٝٓلخ (
«.أُق ٤ٓجش 
781
 ٍٝحٙ  أر٢ حُل٠َ ح١َُِٛ
Terjemahnya: 
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 Uqaili. al-Du`afa` li al-Uqaili, kitab bab al-alif, bab  Ayy-b, juz I, 
h. 402. nomor hadis 230 
 
781
 Abi Fadl al-Zuhri. Hadis Abi Fadl al-Zuhri, kitab man dahala al-
s-q, bab man dahala al-s-q faqala la ilaha illallah, juz I, h. 157. nomor hadis 
156. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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Rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka 
ucapkanlah “la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahu al-
mulk  wa lahu al-hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la 
yam-tu biyadihi al-khair wahuwa ala kulli sya`in qadir ( Tidak 
ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. 
HR. Abu Fadl al-Zuhri. 
 
3. Hadis Tentang  zikir La ilaha illallah ketika di Arafah. 
 
1. Riwayat Malik. 
 .  ِٕ ِٖ َػ٤َّخ ِ ْر ٠َُ َػْزِي َّللاَّ ْٞ َٓ ٣َخٍى  ُِ ِٖ أَر٢ِ  ٣َخِى ْر ُِ  ْٖ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ
 ِٖ ِ ْر ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َِْلشَ ْر ١َ ْٖ ر٤ِؼَشَ َػ ٍَ ِٖ أَر٢ِ  ٍِ ْر ٣ َِ ًَ  ٠َِّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ُِْض أََٗخ  خ هُ َٓ  َُ أَْك٠َ َٝ كَشَ  َ ِّ َػ ْٞ َُ حُيَُّػخِء ىَُػخُء ٣َ ٍَ أَْك٠َ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, 
dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada 
Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala 
sesuatu. HR. Malik. 
 
2.Riwayat Ahmad bin Hambal. 
 ْٖ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ُٖ ٝ ْر َُ ْٔ ٢ِٗ َػ َ ٤ٍْي أَْهزَ َٔ ُٖ أَر٢ِ ُك يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٌف َكيَّػََ٘خ  ْٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ ِٙ هَخ ْٖ َؿيِّ ِٚ َػ َُ ىُ  أَر٤ِ ؼَ ًْ َٕ أَ خ ًَ َّ ْٞ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َػخِء 
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 َُ َُْو٤ْ ِٙ ح يُ ر٤َِِي ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ كَشَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َ َػ
. ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ
783
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, 
dari neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: 
Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada 
Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang 
menghidupkan dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati 
ditangannya segala kebaikan dan Dia kuasa atas segala 
sesuatu. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
3.Riwayat al-Turmuzi. 
 ِ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ َّللاَّ ِي٢ِ٘٣ُّ هَخ َٔ ُْ َُْلٌَّحُء ح ٝ ح ٍَ ْٔ ُٖ َػ ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ  ٝ ٍَ ْٔ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػ
ِٖ أَر٢ِ  خِى ْر َّٔ ْٖ َك ُٖ َٗخكِغٍ َػ ْٖ ْر ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُٗؼ٤ٍَْذ َػ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ٤ٍْي َػ َٔ ُك
 ِٙ كَشَ  َؿيِّ َ ِّ َػ ْٞ َُ حُيَُّػخِء ىَُػخُء ٣َ ٍَ َه٤ْ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ
 َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٢ِ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَْز ِٓ  َٕ حَُّ٘ز٤ُِّٞ َٝ ُِْض أََٗخ  خ هُ َٓ  َُ َه٤ْ ٣َي َُُٚ َُُٚ َٝ َِ




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, 
berkata;……saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan 
kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah 
saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan 
dan mematikan, dan Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala 
kebaikan dan Dia kuasa atas segala sesuatu. HR. al-Turmuzi 
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4.Hadis tentang zikir  La ilaha illallah ketika di shafa dan 
Marwah 
 
1.Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ٌُِي  خ َٓ َٗخ  َ َلخُم أَْهزَ ْٓ َكيَّػََ٘خ اِ َٝ ٌُِي ف  خ َٓ  : ِٖ َٔ ْك ََّ أُْص َػ٠َِ َػْزِي حُ َ ٍَ هَ هَخ
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ َِ ْر ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍَ َػ ْٖ َؿْؼلَ ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ  َػ٤َِْ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ َٝ َُ ػ٬ََػًخ  زِّ ٌَ لَخ ٣ُ َّٜ هََق َػ٠َِ حُ َٝ َٕ اًَِح  خ ًَ
ك٢ِ  َٝ  ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
٣َْيػُ  َٝ حٍص  ََّ َٓ َُِي ػ٬َََع  َُ٘غ ًَ ْٜ َ٣ ِٖ َٔ ْك ََّ َُ٘غ َػ٠َِ َكِي٣ِغ َػْزِي حُ ْٜ َ٣ َٝ  ٞ
ُِي. ًَ َ ؼْ ِٓ سِ  َٝ َْ َٔ ُْ ح
785
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain 
Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasan dan 
baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan 
Dia hidup Dia tidak mati ditangannya segala kebaikan dan Dia 
kuasa atas segala sesuatu. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
2.Riwayat Malik. 
ِي رْ  َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٖ َؿْؼلَ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ َِ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٢ٍِّ َػ ِٖ َػ
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ هََق َػ٠َِ  ْر َٝ َٕ اًَِح  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
 َُُٚ َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ َٝ َُ ػ٬ََػًخ  ٌَزِّ لَخ ٣ُ َّٜ حُ
ُْلَ  ٣َْيُػٞ ح َٝ حٍص  ََّ َٓ َُِي ػ٬َََع  َُ٘غ ًَ ْٜ َ٣ ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
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menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: "Jika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas bukit 
Shafa, beliau bertakbir tiga kali dan mengucapkan: "laa ilaaha 
illallah wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu 
wahuwa 'ala kulli syai'in qadiir (Tidak ada tuhan selain Allah 
Yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
kerajaan, dan pujian. Dia Maha Menentukan atas segala 
sesuatu)" HR. Malik.     
 
3.  Riwayat al- Nasa‟i. 
ُغ  َٔ ْٓ أََٗخ أَ َٝ  ِٚ حَءسً َػ٤َِْ َ ٍٖ هِ ٤ ٌِ ْٔ ِٓ  ُٖ ُع ْر ٍِ َُْلخ ح َٝ شَ  َٔ َِ َٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ أَْهزَ
ٍَ كَ  ِْ هَخ ِٓ ُْوَخ ِٖ ح ْٖ حْر حَُِّْلُع َُُٚ َػ َٝ ْٖ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٖ َؿْؼلَ ٌُِي َػ خ َٓ يَّػ٢َِ٘ 
 ٍَ ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ هََق َػ٠َِ  أَر٤ِ َٝ َٕ اًَِح  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ِْيُ  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٣َوُٞ َٝ َُ ػ٬ََػًخ  ٌَزِّ لَخ ٣ُ َّٜ َُُٚ  حُ َٝ
٣َْيُػٞ  َٝ حٍص  ََّ َٓ َُِي ػ٬َََع  َُ٘غ ًَ ْٜ َ٣ ٌَ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل ح




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan memberitakan 
kepada kami, Muhammad bin Wasi` menceriterkan kepada kami, 
berkata;……saudara Salim bin Abdillah bin Umar menceriterkan 
kepadaku, dari bapaknya, dari neneknya sesungguhnya rasulullah 
saw., bersabda: Barangsiapa memasuki pasar, maka ucapkanlah “ 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, 
baginya kekuasan dan baginya segala pujian, yang menghidupkan 
dan mematikan, ........... HR. al-Nasa`i. 
 
4. Riwayat al- Nasa‟i. 
ِٖ ػَ  ِ ْر ُٖ َػْزِي َّللاَّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  َ زَؤََٗخ ح٤َُُِّْغ أَْهزَ ْٗ ٍَ أَ ُٗؼ٤ٍَْذ هَخ  ْٖ ِْ َػ ٌَ َُْل ْزِي ح
 ِ ِٖ َػْزِي َّللاَّ َِ ْر ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍي َػ َّٔ َل ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٖ َؿْؼلَ خِى َػ َٜ ُْ ِٖ ح ْٖ حْر أَط٠َ  َػ
َّْ رَيَح َُُٚ حُْ  خ ػُ َٜ ِؼيَ ك٤ِ َٜ سَ كَ َٝ َْ َٔ ُْ َْ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ز٤َُْض ٍَ
َٞ َػ٠َِ  ُٛ َٝ يُ  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ كَوَخ
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 َّْ يَُٙ ػُ ِٔ َك َٝ زََّلُٚ  َٓ َٝ  َ َ َّللاَّ ًَ ًَ َّْ حٍص ػُ ََّ َٓ َُِي ػ٬َََع  ًَ ٍَ ٌَ هَخ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain 
Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasan dan 
baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, 
......... HR. al-Nasa`i.   
 
5. Riwayat al- Nasa‟i . 
ٍي  َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر زَؤََٗخ َؿْؼلَ ْٗ ٍَ أَ َُ هَخ ِؼ٤ َٔ ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ اِ ٍَ هَخ ـْ ُٖ ُك ٢ُِّ ْر َٗخ َػ َ أَْهزَ
 ٍَ ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُ  َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ََٛذ ا٠َُِ أَ ًَ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
 ٍَ هَخ َٝ  َ زَّ ًَ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ يَ َّللاَّ كَّ َٝ  َّْ ُْز٤َُْض ػُ خ َكظ٠َّ رَيَح َُُٚ ح َٜ ه٢َِ َػ٤َِْ َ لَخ كَ َّٜ حُ
 َٞ ُٛ َٝ ٤ُض  ِٔ ُ٣ َٝ يُ ٣ُْل٢ِ٤  ْٔ َُْل َُُٚ ح َٝ ُِْي  ُٔ ُْ ٣َي َُُٚ َُُٚ ح َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ  ُ  ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
َٓؼ٠َ َكظ٠َّ اًَِح  خُٙ  َٓ زَّْض هَيَ َٜ ْٗ ٠َ٘ َكظ٠َّ اًَِح ح َٓ  َّْ ٌَ ػُ ٢ٍَْٗء هَِي٣  َِّ ًُ َػ٠َِ 
لَخ  َّٜ َ َػ٠َِ حُ خ َكؼَ َٔ ًَ خ  َٜ َ َػ٤َِْ سَ كََلؼَ َٝ َْ َٔ ُْ ٠َ٘ َكظ٠َّ أَط٠َ ح َٓ خُٙ  َٓ ِؼيَْص َهيَ َٛ




Ahmad bin Muni` menceriterakan kepada kami, Yazid bin 
Harun menceriterakan kepada kami, Azhar bin Sinan 
memberitakan kepada kami, Muhammad bin Wasi` 
menceriterkan kepada kami, berkata;……saudara Salim bin 
Abdillah bin Umar menceriterkan kepadaku, dari bapaknya, dari 
neneknya sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: Barangsiapa 
memasuki pasar, maka ucapkanlah “ Tidak ada Tuhan selain 
Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya, baginya kekuasan dan 
baginya segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, 
.......... HR. al-Nasa`i. 
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1.Hadis Tentang zikir lebih utama dari segala hal. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi. 
ؼَ  ُٓ  ٢ِٗ َ ُُْلزَخِد أَْهزَ ُٖ ح ٣ْيُ ْر َُ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌْ ُِقٍ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ خ َٛ  ُٖ ٣َشُ ْر ِٝ خ
 ٍَ حر٤ًِّخ هَخ َ َّٕ أَْػ ٍَ أَ ْٔ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ٘ي١ُّ َػ ٌِ ُْ ٍْ ح ُٖ ه٤َْ ٝ ْر َُ ْٔ ٢ِٗ َػ َ أَْهزَ
ْص َػ٢ََِّ  َ ؼُ ًَ ِّ هَْي  ٬َ ْٓ حثَِغ ح٩ِْ َ َٗ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ َ ُِ
 ْ٢َ٘ خ رِ َٜ ْ٘ ِٓ ْٗزِج٢ِْ٘  َ ِ كَؤ َِ َّللاَّ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ ١ْزًخ  ٍَ َٔخَُٗي  ُِ  ٍُ ح َِ َ٫َ ٣ ٍَ ِٚ هَخ َ٘زَُّغ رِ َ ٍء أَط
. ََّ َؿ َٝ  َِّ َػ
790
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
 
Terjemahnya: 
Abu Bakar memceritakan kepada kami, Zaid ibn al-Hubab 
menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih 
menceriterakan kepadaku, Amribn Qais al-Kindi memberitakan 
kepadaku dari Abd Allah ibn Yusr, seseorang bertanya kepada 
“Sudikah kalian aku kabari dengan kebaikan yang bisa engkau 
amalkan, dan diridhai amalan itu disisi Tuhanmu, dan diangkat 
derajat kalian, dan lebih baik daripada diberi emas dan perak, dan 
lebih baik dibanding jika kalian berperang fi sabilillah?” Sahabat 
berkata: “Dan apakah itu, wahai Rasulullah?” Nabi menjawab: 
“Zikir kepada Allah.” Dan Muad bin Jabal mengatakan: “Tidak 
ada amalan seseorang yang dengan amalan tersebut lebih 
menyelamatkannya dari siksa neraka daripada zikir kepada Allah”. 
.. HR. Al-Turmuzi. 
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 al-Turmuzi.  Sunan al-Turmuzi, kitab Tafsir al-Qur`an an 





2. Riwayat al-Turmuzi. 
ُِقٍ  - 3297 خ َٛ  ِٖ ٣َشَ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ْٖ ُٖ ُكزَخٍد َػ ٣ْيُ ْر َُ ٣ٍْذ َكيَّػََ٘خ  َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ ِٖ ه٤َْ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ُْ٘ٚ  َػ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ْٔ ٍَ  رُ ُؿ٬ً هَخ ٍَ  َّٕ أَ
٢ٍَْ٘ء  ٢ِٗ رِ َْ ْص َػ٢ََِّ َكؤَْهزِ َ ؼُ ًَ ِّ هَْي  ٬َ ْٓ حثَِغ ح٩ِْ َ َٗ  َّٕ ِ اِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٣َخ 




Abu Kuraib menceriterakan kepada kami, aid ibn Hubab 
menceriterakan kepada kami, dari Mu`awiyah ibn Abu shalih dari 
Amr ibn Qais dari Abd Allah ibn Busri ra. Sesungguhnya seorang 
laki-laki bertanya kepada Rasulullah, sesngguhnya syariat Islam 
telah banyak aku lakukan, maka beritakan kepadaku tentang 
sesuatu supaya tetap dengannya, maka Rasulullah  saw., bersabda: 
“Sudikah kalian aku kabari dengan kebaikan yang bisa engkau 
amalkan, dan diridhai amalan itu disisi Tuhanmu, dan diangkat 
derajat kalian, dan lebih baik daripada diberi emas dan perak, .... 
HR. Al-Turmuzi. 
 
3. Riwayat Ibn Majah.  
ُِقٍ  خ َٛ  ُٖ ٣َشُ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ٢ِٗ َ ُُْلزَخِد أَْهزَ ُٖ ح ٣ْيُ ْر َُ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
َّٕ أَػْ  ٍَ أَ ْٔ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ِْ٘ي١ُّ َػ ٌِ ُْ ٍْ ح ُٖ ه٤َْ ٝ ْر َُ ْٔ ٢ِٗ َػ َ ٍَ أَْهزَ حر٤ًِّخ هَخ َ
ْص َػ٢ََِّ  َ ؼُ ًَ ِّ هَْي  ٬َ ْٓ حثَِغ ح٩ِْ َ َٗ  َّٕ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ َ ُِ
 ِ َِ َّللاَّ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ ١ْزًخ  ٍَ َٔخَُٗي  ُِ  ٍُ ح َِ َ٫َ ٣ ٍَ ِٚ هَخ َ٘زَُّغ رِ َ ٢ٍَْ٘ء أَط خ رِ َٜ ْ٘ ِٓ ْٗزِج٢ِْ٘  َ كَؤ
. ََّ َؿ َٝ  َِّ َػ
792
 ٍٝحٙ حرٖ ٓخ ؿٚ 
Terjemahnya: 
Abu Bakar memceritakan kepada kami, Zaid ibn al-Hubab 
menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih 
menceriterakan kepadaku, Amribn Qais al-Kindi memberitakan 
kepadaku dari Abd Allah ibn Yusr, seseorang bertanya kepada 
Rasulullah saw., sesungguhnya syari`at Islam....Rasulullah saw., 
bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada 
Allah azza wajalla. HR.Ibn Majah. 
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4. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. 
ٝ رْ  - 17020  َِ ْٔ ْٖ َػ ُٖ ُٗٞفٍ َػ ُٕ ْر َّٔخ ٍٕ َكيَّػََ٘خ َك ُٖ َػ٤َّخ ٢ُِّ ْر ِٖ َكيَّػََ٘خ َػ
 ٍَ ٍَ هَخ ْٔ ِٖ رُ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٍْ َػ َْ  ه٤َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ أَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  يُ هَخ َّٔ َل ُٓ ٍِ ٣َخ  َؿخ َِّ َُ حُ ْٖ َه٤ْ َٓ خ  َٔ ُٛ ٍَ أََكيُ ِٕ كَوَخ حر٤َِّخ َ أَْػ
 َٔ َٖ َػ ُٔ َك َٝ  ُٙ َُ ْٔ ٍَ ُػ ْٖ ١َخ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ حثَِغ َػ٤َِْ َ َٗ  َّٕ َُ اِ ٍَ ح٥َْه هَخ َٝ  ُُِٚ
َٔخَُٗي  ُِ  ٍُ ح َِ َ٫َ ٣ ٍَ ٌغ هَخ ِٓ ِٚ َؿخ َُّٔي رِ َٔ ْص َػ٤ََِْ٘خ كَزَخٌد َٗظَ َ ؼُ ًَ ِّ َهْي  ٬َ ْٓ ح٩ِْ
. ََّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َِ َّللاَّ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ ١ْزًخ  ٍَ
793
 َ  ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘ز
 
Terjemahnya: 
Ali ibn Ayyas menceriterakan kepada kami, Hassan ibn N-h 
menceriterakan kepada kami, dari Amr ibn Qais dari Abd Allah 
ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah 
satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki yang 
baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya 
dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat 
Islam telah banyak....  Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah 
lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ahmad ibn 
Hanbal. 
 
5.Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
17037 -  ََّ ُِقٍ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ خ َٛ  َٖ ٣َشَ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ْٖ ٍ َػ ِي١ّ ْٜ َٓ  ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك
 ٍُ ٍَ ٣َوُٞ ْٔ َٖ رُ ِ ْر ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ٍَ ٍْ هَخ ِٖ ه٤َْ ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ِٕ  َػ حر٤َِّخ َ َؿخَء أَْػ
ِ أَ  ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ خ ٣َخ  َٔ ُٛ ٍَ أََكيُ َْ كَوَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ١ُّ ا٠َُِ 
 ٍَ ُٞٓ ٍَ َُ ٣َخ  ٍَ ح٥َْه هَخ َٝ  ُُِٚ َٔ َٖ َػ ُٔ َك َٝ  ُٙ َُ ْٔ ٍَ ُػ ْٖ ١َخ َٓ  ٍَ ٌَ هَخ ِّ َه٤ْ حَُّ٘خ
 ٫َ ٍَ ِٚ كَوَخ ٍَ أَطَؼَزَُّض رِ ْٓ َ ٢ِٗ رِؤ َْ ُٔ ْص َػ٢ََِّ كَ َ ؼُ ًَ ِّ هَْي  ٬َ ْٓ حثَِغ ح٩ِْ َ َٗ  َّٕ ِ اِ َّللاَّ
 َّ َؿ َٝ  َِّ ِ َػ َِ َّللاَّ ًْ ٌِ ١ْزًخ رِ ٍَ َٔخَُٗي  ُِ  ٍُ ح َِ َ٣.
794
 َ  ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘ز
Terjemahnya: 
Abd al-Rahman ibn Mahdi menceriterakan kepada kami, dari 
Mu`awiyah, dari Amr ibn Qais, berkata; aku mendengar i Abd 
Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang Arab, 
salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki 
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 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab al-
Syamiyyin, bab hadis Abd Allah ibn Basar al-Mani radiyallahu anhu, juz 
XXXVI, h. 82. nomor hadis 17020. 
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 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab al-
Syamiyyin, bab hadis Abd Allah ibn Basar al-Mani radiyallahu anhu, juz 




yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang panjang 
umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, 
sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., 
bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada 
Allah. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
6. Riwayat Ibn Abu Syaibah.  
كيػ٘خ ٣ُي رٖ كزخد أهزَٗخ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ 
رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١ ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ إٔ أػَحر٤خ هخٍ ٍَُٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ! إ َٗحثغ ح٬ٓ٫ّ هي ًؼَص ػ٢ِ كؤٗزج٢٘ ٜٓ٘خ 
رٚ ، هخٍ : " ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ رًٌَ هللا ".رؤَٓ أط٘زغ 
795
ٍٝحٙ  
 حرٖ حر٢ ٤ٗزش
Terjemahnya: 
ªaid ibn Hubab menceriterakan kepada kami,  Mu`awiyah ibn 
shalih memberitakan kepada kami,  Amr ibn Qais al-Kindi 
memberitakan kepadaku,dari  Abd Allah ibn Busri 
sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah saw., 
sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, maka 
beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap 
dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah 




7. Riwayat Ibn Abu Syaibah.  
كيػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛ٘خّ هخٍ كيػ٘خ حرٖ أر٢ ًثذ ػٖ ٓؼ٤ي ) 7( 
حُٔوز١َ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ هخٍ : هخٍ ٠ٓٞٓ َُرٚ : ٣خ 
ٍد ، ٓخ حٌَُ٘ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ ُي ؟ هخٍ : ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ ٖٓ 
ػ٠ِ كخٍ أؿِي إٔ أًًَى ٖٓ ١ًًَ ، هخٍ : ٣خ ٍد ، ا٢ٗ إًٔٞ 
حُـ٘خرش ٝحُـخث٢ ٝاٍحهش حُٔخء ٝػ٠ِ ؿ٤َ ٟٝٞء هخٍ : ر٠ِ ، هخٍ : 
٤ًق أهٍٞ ، هخٍ : هَ
796
  ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش .
 
 Terjemahnya: 
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 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VII, h. 72. 
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 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VIII, h. 
121.nomor hadis 7.  
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Mu`awiyah ibn Hisyam menceriterakan kepada kami, berkata; 
Ibn Abu Za`bin menceriterakan kepada kami, dari Sa`id al-
Makburi dari bapaknya dari Abd Allah ibn Sallam berkata; 
Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah 
berzikir kepada Allah. HR. Ibn Abu Syaibah. 
 
8. Riwayat Ibn Abu Syaibah.  
٢ٗ كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد هخٍ أهزَٗخ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق هخٍ : أهزَ) 8( 
ػَٔٝ رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١ ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ إٔ أػَحر٤خ هخٍ : ٣خ 
ًؼَص ، كؤٗزج٢٘ ٜٓ٘خ رٔخ أط٘زغ رٚ  ٍٍٓٞ هللا ! إ َٗحثغ ح٬ٓ٫ّ هي
، هخٍ : (٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ ٖٓ ًًَ هللا).
797
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش
  
Terjemahnya: 
ªaid ibn Hubab menceriterakan kepada kami,  Mu`awiyah ibn 
shalih memberitakan kepada kami,  Amr ibn Qais al-Kindi 
memberitakan kepadaku, dari  Abd Allah ibn Busri 
sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah saw., 
sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, maka 
beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap 
dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah 
lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Ibn Abu 
Syaibah. 
 
9. Riwayat al-Baihaqi.  
أرٞ حُل٤ٖٔ رٖ حُل٠َ حُوطخٕ رزـيحى حٗزؤ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ ػ٘خ (حهزَٗخ) 
خ أرٞ ٛخُق كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش حرٖ ٛخُق ػٖ ػَٔٝ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ ػ٘
رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١ ػٖ ػزي هللا رٖ رَ٘ هخٍ ؿخء حػَحر٤خٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔؤ٫ٗٚ كوخٍ حكيٛٔخ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ح١ حُ٘خّ ه٤َ هخٍ ٖٓ ١خٍ 
ػَٔٙ ٝكٖٔ ػِٔٚ ٝهخٍ ح٥هَ ٣خٍٍٓٞ هللا حٕ َٗحثغ ح٬ٓ٫ّ هي 
رخَٓ حط٘زغ رٚ هخٍ ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ رًٌَ ًؼَص ػ٢ِ كخهز٢َٗ 
هللا.
798
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah 
berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi. 
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 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, bab juz VIII, h. 
236.nomor hadis 8 
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  10. Riwayat al-Hakim.  
٠٤ رٖ أر٢ كيػ٘خ أرٞ حُل٠َ حُلٖٔ رٖ ٣ؼوٞد حُؼيٍ ، ػ٘خ ٣ل - 1776
١خُذ ، ػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد ، ػ٘خ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ، كيػ٢٘ ػَٔٝ 
رٖ ه٤ْ ح٢ٌُٗٞٔ ، ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ ، إٔ أػَحر٤خ هخٍ ٍَُٓٞ هللا 
) ح٬ٓ٩ّ هي ًؼَص ػ٢ِ كؤٗزج٢٘ ر٢٘ء أط٘زغ رٚ ، 1ملسو هيلع هللا ىلص : إ َٗحثغ (
ٌح كي٣غ ٛل٤ق ٛ« » ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ ٖٓ ًًَ هللا » كوخٍ : 
«.ح٩ٓ٘خى ، ُْٝ ٣وَؿخٙ 
799
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Terjemahnya: 
Abu al-Fadl al-Hasan ibn Ya`q-b al-Adl menceriterakan kepada 
kami, Yahya ibn Abu Talib menceriterakan kepada kami, ªaib 
ibn Habab Mu`awiyah ibn shalih memberitakan kepada kami,  
Amr ibn Qais al-Kindi memberitakan kepadaku,dari  Abd Allah 
ibn Busri sesungguhnya seorang Arab bertanya, ya Rasulullah 
saw., sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku laksanakan, 
maka beritakan kepadaku tentang sesuatu, supaya aku tetap 
dengannya, maka Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah 
lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Hakim. 
 
 
11. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ حُل٤ٖٔ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ رٖ حُل٠َ حُوطخٕ رزـيحى ،  - 544
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ حُ٘ل١ٞ ، كيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ٓل٤خٕ ، كيػ٘خ 
خ٣ٝش رٖ ٛخُق ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١ ، أرٞ ٛخُق ، كيػ٘خ ٓؼ
ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ هخٍ : ؿخء أػَحر٤خٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔؤ٫ٗٚ ، 
ٖٓ ١خٍ » كوخٍ أكيٛٔخ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أ١ حُ٘خّ ه٤َ ؟ هخٍ : 
ٝهخٍ ح٥هَ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، إ َٗحثغ « . ػَٔٙ ، ٝكٖٔ ػِٔٚ 
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 al-Hakim. Al-Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, kitab  
bismillahir rahmanir rahim awwal kitab  wa al-manasik, juz IV, h. 369. 
nomor hadis 1776. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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٫ ٣ِحٍ » ) رٚ هخٍ : 1، ك٢َٗٔ رؤَٓ أط٘زغ ( ح٬ٓ٩ّ هي ًؼَص ػ٢ِ
«.ُٔخٗي ١ٍزخ رًٌَ هللا ػِ ٝؿَ 
800




Abu al-Husain Muhammad ibn al-Husain ibn al-Fadl 
memberitakan  kepada kami, Abd Allah bin Ja`far al-Nahwi 
memberitakan kepada kami, Abu shalih menceriterakan kepada 
kami, Mu`awiyah ibn shalih menceriterakan kepada kami,  dari 
Amr ibn Qais al-Kindi, dari  Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi 
saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya bertanya, 
ya, Muhammad.siapa laki-laki yang baik, maka Nabi saw., 
bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan 
bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... 
Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah 
berzikir kepada Allah.  HR.al-Baihaqi. 
 
12. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، ٝدمحم رٖ ٠ٓٞٓ هخ٫ : كيػ٘خ أرٞ  - 647
حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ ٛخٍٕٝ رٖ ٤ِٓٔخٕ ، كيػ٘خ ػزي 
حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػٖ ٓل٤خٕ ، ػٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ 
حُـؼي ، إٔ ٍؿ٬ هخٍ ٧ر٢ حُيٍىحء : إ أرخ ٓؼي رٖ ٓ٘زٚ أػظن ٓخثش 
ش ٓلٍَ ٖٓ ٓخٍ ٍؿَ ٌُؼ٤َ ، ٝإ ٗجض ٓخث» ٓلٍَ هخٍ : إ 
أٗزؤطي رٔخ ٛٞ أك٠َ ٖٓ ًُي ا٣ٔخٕ ِِّٓٝ رخ٤َُِ ، ٝحُٜ٘خٍ ٫ ٣ِحٍ 
«.) رًٌَ هللا طؼخ٠ُ 1ُٔخٗي ١ٍزخ (
801
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Terjemahnya: 
Abu Abd Allah al-Hafiz danriterakan kepada kami,  Muhammad 
ibn M-sa memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas 
Muhammad ibn Ya`q-b menceriterakan kepada kami, Harun bin 
Sulaiman menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahman bin 
Mahdi menceriterakan kepada kami, dari Sufyan, dari Mans-r, 
dari Salim ibn Abu al-Ja`di, sesungguhnya seorang laki-laki, 
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 al-Baihaqi.Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl idamati 
zikrullahi azza wajalla, bab ayyu al-nas khair, qala; man tala, juz II, h. 86. 
nomor hadis 544. 
801
 al-Baihaqi.Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl idamati 
zikrullahi azza wajalla, bab miati muharrar mali rajul likasirin wain syi`ta 




bertanya kepada Abu al-Darda`; sesungguhnya Aba Sa`id ibn 
Munabbih....... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya 




13. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ٣ًَُخ رٖ أر٢ آلخم ، أهزَٗخ أرٞ حُل٠َ حُلٖٔ  - 698
وٞد رٖ ٣ٞٓق حُزوخ١ٍ ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ١خُذ ، أهزَٗخ رٖ ٣ؼ
٣ُي رٖ حُلزخد ، أهزَٗخ حرٖ أر٢ ًثذ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي 
حُٔوز١َ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٬ّٓ هخٍ : هخٍ : ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ 
ح٬ُّٔ : ٣خ ٍد ٓخ حٌَُ٘ ح١ٌُ ٣٘زـ٢ ُي ؟ كؤٝك٠ هللا ػِ ٝؿَ ا٤ُٚ 
٣خ ٍد ا٢ٗ إًٔٞ » هخٍ :   ) ٖٓ 1١ًًَخ (إٔ ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍز
) 2ػ٠ِ كخٍ أؿِي إٔ أًًَى ك٤ٜخ هخٍ : ٝٓخ ٢ٛ ؟ هخٍ : إًٔٞ ؿ٘زخ (
) أٝ اًح رِض هخٍ : ٝإ ًخٕ هخٍ : ٣خ ٍد كٔخ أهٍٞ 3أٝ ػ٠ِ ؿخث٢ (
هخٍ : هَ ٓزلخٗي ٝرلٔيى ؿ٘ز٢٘ ح٧ًٟ ٓزلخٗي ٝرلٔيى ه٢٘ 
«.ح٧ًٟ 
802
 ١ٍٝحٙ حُز٤ٜن 
Terjemahnya: 
Abu ªkariya bin Abu Ishaq memberitakan kepada kami, Abu al-
Fadl al-Hasan bi Ya`q-b bin Y-suf al-Bukhari memberitakan 
kepada kami, Yahya ibn Abu Talib menceriterakan kepada 
kami, ªaid ibn al-Habbab memberitakan kepada kami, Ibn Abu 
ªi`bin memberitakan kepada kami, dari Sa`id bin Abu Sa`id al-
Makburi, dari Bapaknya, dari Abd Allah bin Sullam: M-sa as 
berdoa; Ya rabb aku ingin bersyukur kepadamu; maka Allah 
azza wajalla mewahyukan kepadanya: Hendaklah lisannya 
senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi. 
 
14. Riwayat al-Baihaqi.  
ٝأهزَٗخ أرٞ ١خَٛ حُلو٤ٚ ، أهزَٗخ أرٞ رٌَ دمحم رٖ حُل٤ٖٔ  - 4256
حُوطخٕ ، كيػ٘خ أكٔي رٖ ٣ٞٓق ح٢ُِٔٔ ، كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ٞٓق ، هخٍ 
: ًًَ ٓل٤خٕ ، ػٖ حرٖ أر٢ ًثذ ، ػٖ حُٔوز١َ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ػزي 
د ٓخ حٌَُ٘ ح١ٌُ هخٍ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ : ٣خ ٍ» هللا رٖ ٬ّٓ ، 
                                                 
 
802
  al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-faslu al-sani fi 
zikri asar  akhbari wuridat fi zikrillah, bab  ya rabb inni ak-na ala rijal ajlika 
an azkuruka fika, juz II,h. 241. nomor hadis 698. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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Abu Tahir al-Faqih memberitakan kepada kami, Abu Bakar 
Muhammad bin al-Husain al-Qattan memberitakan kepada 
kami, Ahmad ibn Y-suf al-Sulami menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sufyan menyebutkan, dari Ibn Abu ªi`bin, dari al-Makburi, dari 
Bapaknya, dari Abd Allah bin Sullam: Ya rabb aku ingin 
bersyukur kepadamu,  Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah 
lisannya senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR.al-Baihaqi. 
 
15. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ حرٖ هظ٤زش ، هخٍ : كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ ، هخٍ : كيػ٘خ  - 815
حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٛخُق ، إٔ ػَٔٝ رٖ ه٤ْ 
حٌُ٘ي١ كيػٚ ، ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ ، هخٍ : ؿخء أػَحر٤خٕ ا٠ُ حُ٘ز٢ 
»  ، كوخٍ أكيٛٔخ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أهز٢َٗ رؤَٓ أط٘زغ رٚ ، هخٍ : ملسو هيلع هللا ىلص
«.٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ ٖٓ ًًَ هللا 
804
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ  
Terjemahnya: 
Ibn Qutaibah memberitakan kepada kami, berkata; Yazid 
menceriterakan kepada kami, berkata; Ibn Wahhab 
menceriterakan kepada kami, berkata;  Mu`awiyah ibn shalih 
menceriterakan kepadaku, Amr ibn Qais menceriterakan kepada 
kami, sesungguhnya aku mendengar Abd Allah ibn Basri,  
Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah 
berzikir kepada Allah. HR.Ibn Hibban. 
   
16. Riwayat Abd Allah ibn Mubarak.  
كيػ٘خ ؿي١ ، ٗخ كزخٕ ، أٗخ ػزي هللا ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػ٤خٕ ، ػ٘خ  - 44
ػَٔٝ رٖ ه٤ْ ، أٗٚ ٓٔغ ػزي هللا رٖ رَٔ ، ٛخكذ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 
ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، ٣وٍٞ : هخٍ ٍؿَ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أ١ حُؼَٔ أك٠َ ؟ 
                                                 
  
803
 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab al-sani wa salas-n 
min sya`b al-Iman wa huwa fi ta`did ni`mallah, bab la yazalu lisanaka min 
zikri, qala fainna kunna, juz  IX, h 456. nomor hadis 4256. 
804
  Ibn Hibban. Sahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz 




«.ٖ ًًَ هللا ػِ ٝؿَ ٫ ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ ٓ» هخٍ : 
805
ػزي  ٍٝحٙ 
 هللا حرٖ ٓزخٍى
 
Terjemahnya: 
Jaddi menceriterakan kepada kami, Habban menceriterakan 
kepadakami, Abd Allah menceriterakan kepada kami, dari 
Isma`il bin Ayyas, Amr ibn Qais menceriterakan kepada kami, 
sesungguhnya aku mendengar Abd Allah ibn Basri, para sahabat 
Nabi saw., bertanya, ya Rasulullah mana amal yang lebih 
utama,  Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya 
senantiasa basah berzikir kepada Allah. HR. Abd Allah ibn 
Mubarak. 
 
17. Riwayat al-Tabrani.  
رٖ َٜٓ ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ ٛخُق ، كيػ٢٘ ٓؼخ٣ٝش كيػ٘خ رٌَ  - 1979
رٖ ٛخُق ، ػٖ ػَٔٝ رٖ ه٤ْ حٌُ٘ي١ ، ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ ، هخٍ 
: ؿخء أػَحر٤خٕ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣ٔؤ٫ٗٚ ، كوخٍ أكيٛٔخ : أ١ حُ٘خّ 
ٝهخٍ ح٥هَ : ٣خ « ٖٓ ١خٍ ػَٔٙ ٝكٖٔ ػِٔٚ » ه٤َ ؟ كوخٍ : 
ثغ ح٬ٓ٩ّ هي ًؼَص ػ٢ِ ، كؤهز٢َٗ رؤَٓ أط٘زغ ٍٍٓٞ هللا إ َٗح





Bakar bin Sahal menceriterakan  kepada kami, Abd Allah bin 
shalih  menceriterakan kepada kami, Mu`awiyah ibn shalih 
menceriterakan kepadaku,  dari Amr ibn Qais al-Kindi, dari  
Abd Allah ibn Busri berkata; Nabi saw., didatangi dua orang 
Arab, salah satu diantaranya bertanya, ya, Muhammad.siapa 
laki-laki yang baik, maka Nabi saw., bersabda: Siapa yang 
panjang umurnya dan baik amalnya, dan bertanya yang lain, 
sesungguhnya syariat Islam telah banyak.... Rasulullah saw., 
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  Abd Allah ibn Mubarak. Musnad Abd Allah ibn Mubarak, bab 
ayyu amal afdal, qala; la yazalu lisanaka ratban, juz I, h. 45. nomor hadis 
44. 
806
  al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani,kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir bin al-Ala`i akhi Abd Allah, bab ma intaha ilaina 
min musnad Muhammad bin al-Walid al-Zubaidi, juz VI, h. 136. nomor hadis 
1979. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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bersabda: Hendaklah lisannya senantiasa basah berzikir kepada 
Allah.  HR. al-Tabrani. 
 
18. Riwayat al-Tabrani.  
َم حُل٢ٜٔ كيػ٘خ أرٞ ٍُػش حُيٓ٘و٢ ، ٝأكٔي رٖ دمحم رٖ ػ - 2487
، هخ٫ : ػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػ٤خٕ حُل٢ٜٔ ، ػ٘خ كٔخٕ رٖ ٗٞف ، ػٖ 
ػَٔٝ رٖ ه٤ْ ، ػٖ ػزي هللا رٖ رَٔ ، هخٍ : أط٠ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أػَحر٤خٕ 
ٖٓ ١خٍ » ، كوخٍ أكيٛٔخ : ٖٓ ه٤َ حَُؿخٍ ٣خ دمحم ؟ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٕ َٗحثغ ح٬ٓ٩ّ هي ًؼَص ٝهخٍ ح٥هَ : ا« ػَٔٙ ٝكٖٔ ػِٔٚ 
« ) ٖٓ ًًَ هللا ٫1 ٣ِحٍ ُٔخٗي ١ٍزخ (» ػ٤ِ٘خ كزؤ٣ٚ ٗظٔٔي ؟ هخٍ : 
.
807
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Abu ªur`ah al-Dimasyqi, dan Ahmad ibn Muhammad 
menceriterakan  kepada kami, Ali bin Ayyas  menceriterakan 
kepada kami, Hassan ibn N-h  menceriterakan kepada kami,  
dari Amr ibn Qais al-Kindi, dari  Abd Allah ibn Busri berkata; 
Nabi saw., didatangi dua orang Arab, salah satu diantaranya 
bertanya, ya, Muhammad.siapa laki-laki yang baik, maka Nabi 
saw., bersabda: Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, 
dan bertanya yang lain, sesungguhnya syariat Islam telah 
banyak.... Rasulullah saw., bersabda: Hendaklah lisannya 
senantiasa basah berzikir kepada Allah.  HR. al-Tabrani. 
 
2.Hadis Tentang zikir lebih utama dari segala amal. 
 
1. Riwayat Malik.  
ٍَ أَرُٞ  - 441 ٍَ هَخ ُ هَخ ٣َخٍى أََّٗٚ ُِ ِٖ أَر٢ِ  ٣َخِى ْر ُِ  ْٖ ُِي َػ خ َٓ  ْٖ ٝ َكيَّػ٢َِ٘ َػ
ىَحءِ  ٍْ ْ٘يَ  حُيَّ َٛخ ِػ خ ًَ ُْ أَ َٝ  ْْ ٌُ َؿخطِ ٍَ خ ك٢ِ ىَ َٜ كَِؼ ٍْ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُِ خ َٔ َِ أَْػ ْْ رَِو٤ْ ًُ َُ أ٫ََ أُْهزِ
حُْ  َٝ َِٛذ  ْٖ اِْػَطخِء حٌَُّ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ٍَ َه٤ْ َٝ  ْْ ٌُ ٌِ ٤ ِ ح َٓ ْٞ وَ ِْ ْٕ طَ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ  ٍَ َه٤ْ َٝ ِم  ٍِ َٞ
 ِ َُ َّللاَّ ًْ ًِ  ٍَ ْْ هَخُُٞح ر٠ََِ هَخ ٌُ رُٞح أَْػَ٘خهَ َِ ٠َْ٣ َٝ  ْْ ُٜ رُٞح أَْػَ٘خهَ َِ ْْ كَظ٠َْ ًُ َّٝ َػيُ
خ  طَؼَخ٠َُ َٓ  ٍَ ُٖ َؿزَ ؼَخًُ ْر ُٓ  ِٖ َٔ ْك ََّ ٍَ أَرُٞ َػْزِي حُ هَخ َٝ ٣َخٍى  ُِ ُٖ أَر٢ِ  ٣َخىُ ْر ُِ  ٍَ هَخ
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 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani,kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir bin al-Ala`i akhi Abd Allah, bab ma intaha ilaina 
min hadis Amr bin Qais al-Kindi summa al-Sak-ni, juz VII, h. 321. nomor 









Dari Malik menceriterakan kepadaku, dari Ziyad ibn Abi Ziyad 
berkata; Abi Darda` ra. Berkata: Nabi saw., bersabda: “Maukah 
kalian aku beritahu sebuah amalan yang lebih baik dan lebih 
tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, 
dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih 
baik dari saat kalian bertemu musuhmu sehingga kalian 
memenggal kepala mereka dan mereka memenggal kepala 
kalian?” Mereka menjawab; “Tentu.” Abu Darda berkata, 
“Yaitu dzikir kepada Allah Ta‟ala.” Ziyad bin Abu Ziyad 
berkata; [Abu Abdurrahman Mu‟adz bin Jabal[ berkata, “Tidak 
ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam, yang 
lebih bisa menyelamatkannya dari adzab Allah selain dzikir 
kepada Allah.”…... HR. Malik. 
 
2.  Riwayat al-Turmuzi. 
3299 -  ِ ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ  ُٖ َُ ْر ُْل٠َْ ٣ٍْغ َكيَّػََ٘خ ح َ ُٖ ُك ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُُْل َكيَّػََ٘خ ح
 ْٖ ٍٕ َػ ِٖ َػ٤َّخ ٠َُ حْر ْٞ َٓ ٣َخٍى  ُِ  ْٖ ٍْ٘ي َػ ِٛ ُٖ أَر٢ِ  َٞ حْر ُٛ َِٓؼ٤ٍي   ِٖ ٣َّشَ  ْر َِ أَر٢ِ رَْل
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ ىَحِء  ٍْ ْٖ أَر٢ِ حُيَّ َْ  َػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخ
 ْْ ٌُ َؿخطِ ٍَ خ ك٢ِ ىَ َٜ كَِؼ ٍْ أَ َٝ  ْْ ٌُ ٌِ ٤ ِ َٓ ْ٘يَ  َٛخ ِػ خ ًَ ُْ أَ َٝ  ْْ ٌُ ُِ خ َٔ َِ أَْػ ْْ رَِو٤ْ ٌُ ُ أ٫ََ أَُٗزِّج
ْٗلَ  ْٖ اِ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ٌَ َه٤ْ َٝ ْْ ًُ َّٝ ح َػيُ ْٞ وَ ِْ ْٕ طَ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ٌَ َه٤ْ َٝ ِم  ٍِ َٞ ُْ ح َٝ َِٛذ  خِم حٌَُّ
ِ طَؼَخ٠َُ َُ َّللاَّ ًْ ًِ  ٍَ ْْ هَخُُٞح ر٠ََِ هَخ ٌُ رُٞح أَْػَ٘خهَ َِ ٠َْ٣ َٝ  ْْ ُٜ رُٞح أَْػَ٘خهَ َِ ٍَ  كَظ٠َْ هَخ
 ِ ْٖ َػٌَحِد َّللاَّ ِٓ  ٠ ـَ ْٗ َ ٢ٌَْٗء أ خ  َٓ  ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ ُٖ َؿزَ ؼَخًُ ْر ُٓ َِ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ  
. ِ َّللاَّ
809
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Terjemahnya: 
Al-Husain ibn Hurais menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn 
M-sa menceriterakan kepada kami, dari Abdullah ibn Sa`id, dari 
Ziyad, dari Abu Bahriyah dari Abi Darda` ra. Berkata: Nabi 
saw., bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan 
yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih 
bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari menyedekahkan 
emas dan uang. Dan lebih baik dari saat kalian bertemu 
                                                 
 
808
 Malik. Muwatta Malik, kitab al-nida` li al-¡alat, bab ma ja`a fi 
zikrillah tabaraka wa ta`ala, juz II, h. 141. nomor hadis 441. 
809
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, bab 
minhu, juz XI, h. 230. nomor hadis 3299. 
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504 
musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka dan 
mereka memenggal kepala kalian?” Mereka menjawab; 
“Tentu.” Abu Darda berkata, “Yaitu dzikir kepada Allah 
Ta‟ala.” Ziyad bin Abu Ziyad berkata; [Abu Abdurrahman 
Mu‟adz bin Jabal[ berkata, “Tidak ada satu amalan pun yang 
dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya 
dari adzab Allah selain dzikir kepada Allah.”…... HR. Al-
Turmuzi. 
 
3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
ؼ٠ََّ٘ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  - 21064 ُٔ ُْ ُٖ ح ُٖ ْر ٤ْ ـَ ِ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ ُك َكيَّػََ٘خ َػْزي َّللاَّ
ِِ ٣َْؼِ٘  ٣ ِِ ُْؼَ ِٖ ح ِ ْر ٠َُ َػْزِي َّللاَّ ْٞ َٓ ٣َخٍى  ُِ ِٖ أَر٢ِ  ٣َخِى ْر ُِ  ْٖ شَ َػ َٔ َِ َٓ َٖ أَر٢ِ  ٢ حْر
 ٍَ ُ هَخ ٍَ أََّٗٚ ِٖ َؿزَ ًِ ْر ؼَخ ُٓ  ْٖ ُ رََِـَُٚ َػ ر٤ِؼَشَ أََّٗٚ ٍَ ِٖ أَر٢ِ  ِٕ ْر ٍُ  َػ٤َّخ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
٬ً ه٢َُّ  َٔ ٢ٌّ َػ ِٓ َ آىَ ِٔ خ َػ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ َػٌَحِد  َّللاَّ ِٓ  َُُٚ ٠ ـَ ْٗ أَ
.ِ َِ َّللاَّ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ  ِ َّللاَّ
810
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Abdullah menceriterakan kepada kami, Bapakku 
menceriterakan kepadaku, Hujain ibn al-Musanna 
menceriterakan kepada kami, Abd al-Aziz menceriterkan 
kepada kami, dari Ziyad ibn Ziyad dari Mu`az ibn Jabal berkata; 
Rasulullah saw., bersabda: “Maukah kalian aku beritahu sebuah 
amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, 
lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari 
menyedekahkan emas dan uang......”. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
4. Riwayat al-Hakim.  
أهزَٗخ رٌَ رٖ دمحم رٖ كٔيحٕ ح٤َُٜك٢ رَٔٝ ، ػ٘خ ػزي  - 1779
حُٜٔي رٖ حُل٠َ حُزِو٢ ، ػ٘خ ٢ٌٓ رٖ ارَح٤ْٛ ، ػ٘خ ػزي هللا رٖ 
ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٛ٘ي ، ػٖ ٣ُخى رٖ أر٢ ٣ُخى ٠ُٞٓ حرٖ ػ٤خٕ ، ٝأر٢ 
أ٫ »  ػ٘ٚ ، هخٍ : هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : رل٣َش ، ػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ هللا
) ػ٘ي ٤ٌٌِْٓ ٝأٍكؼٜخ ك٢ 1أٗزجٌْ رو٤َ أػٔخٌُْ ، ٝأًُخٛخ (
ىٍؿخطٌْ ، ٝه٤َ ٌُْ ٖٓ اػطخء حٌُٛذ ٝحٍُٞم ، ٝإٔ طِوٞح ػيًْٝ 
هخُٞح : ٝٓخ ًحى ٣خ ٍٍٓٞ « كظ٠َرٞح أػ٘خهْٜ ، ٠٣َٝرٞح أػ٘خهٌْ ؟ 
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 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad al-
An¡ar, bab hadis Mu`az bin Jabal radiyallahu anhu ta`ala , juz 54, h. 57. 





ٓخ ػَٔ » ٝهخٍ ٓؼخً رٖ ؿزَ : « ٝؿَ ًًَ هللا ػِ » هللا ؟ هخٍ : 
«.آى٢ٓ ٖٓ ػَٔ أٗـ٠ ُٚ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ًًَ هللا ػِ ٝؿَ 
811
 
 ٍٝحٙ  حُلخًْ
 5.Riwayat al-Tabrani. 
َكيَّػََ٘خ  - 16765 َٝ ٤ْزَشَ، ف  َٗ َِ رٖ أَر٢ِ  ٌْ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ٍّ َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ رٖ َؿَّ٘خ
 ْٔ َلخَم حُظُّ ْٓ ُٖ رٖ اِ ٤ْ َٔ ُُْل ٤ْزَشَ، هَخ٫: َكيَّػََ٘خ ح َٗ ُٕ رٖ أَر٢ِ  خ َٔ ، َكيَّػََ٘خ ُػؼْ ُّ١ َِ ظَ
 ْٖ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َِٓؼ٤ٍي، َػ ْٖ ٣َْل٠َ٤ رٖ  ، َػ َُ َٔ ٍُِي ح٧َْك أَرُٞ َهخ
خ  َٓ ": َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ ، هَخ ًٍ ؼَخ ُٓ  ْٖ ، َػ ٍّ ٝ ُٝ ١َخ
 ٌّ٢ ِٓ َ آىَ ِٔ ٫ َػ َٝ ِ"، هَخُُٞح:  َِ َّللاَّ ًْ ًِ  ْٖ ِٓ  ِ ْٖ َػٌَحِد َّللاَّ ِٓ  َُُٚ ٠ ـَ ْٗ ٬ أَ َٔ َػ
٤ِْلَي َكظ٠َّ  َٔ َد رِ َِ ْٕ ط٠َْ ٫، ا٫ِ أَ َٝ ": ٍَ ِ؟ َهخ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ خىُ ك٢ِ  َٜ ـِ ُْ ح




6. Riwayat Ibn Abu Hatim.  
٣ُخى رٖ أر٢ ٣ُخى أٗٚ هخٍ : هخٍ أرٞ ٝكيػ٢٘ ػٖ ٓخُي ، ػٖ  - 500
أ٫ أهزًَْ رو٤َ أػٔخٌُْ ، ٝأٍكؼٜخ ك٢ ىٍؿخطٌْ ، » حُيٍىحء : 
) ، 1ٝأًُخٛخ ػ٘ي ٤ٌٌِْٓ ، ٝه٤َ ٌُْ ٖٓ اػطخء حٌُٛذ ٝحٍُٞم (
ٝه٤َ ٌُْ ٖٓ إٔ طِوٞح ػيًْٝ كظ٠َرٞح أػ٘خهْٜ ، ٠٣َٝرٞح أػ٘خهٌْ 
٣ُخى رٖ أر٢ ٣ُخى ، ٝهخٍ هخٍ « ؟ هخُٞح : ر٠ِ ، هخٍ : ًًَ هللا طؼخ٠ُ 
ٓخ ػَٔ حرٖ آىّ ٖٓ ػَٔ أٗـ٠ ُٚ » أرٞ ػزي حَُكٖٔ ٓؼخً رٖ ؿزَ : 
«.ٖٓ ػٌحد هللا ، ٖٓ ًًَ هللا 
813
 ٍٝحٙ  حرٖ حر٢ كخطْ 
 
7. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ،  - 548
٢ ، كيػ٘خ ارَح٤ْٛ ٝٛٞ حرٖ كِٔس ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ آلخم حُوخٟ
كيػ٘خ حُٔـ٤َس رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ حُلخٍع حُٔو٢ِٓٝ ، ػٖ ػزي هللا 
                                                 
            
811
 al-Hakim. Al-Mustadrak ala al-¢ahihain li al-Hakim, kitab 
bismillahir rahmanir rahim awwalu kitab al-manasik, bab kitab al-da`wat wa 
al-takbir, wa al-tahlil, wa al-tasbih, wa al-zikir, juz IV, h. 372. nomor hadis 
1779. 
    
812
 al-Tabrani, kitab al-Mu`jam al-Kubra li al-Tabrani,bab juz IV, h. 
92.nomor hadis 16165 
  
813
 Ibn Abi Hatim. Tafsir Ibn Abi Hatim, kitab qa-luhu ta`ala; 
Takallam al-nas fi al-mahdi, bab qa-luhu ta`ala;  wa iza takhruju al-mauta` 
bi izni, juz XXIV, h. 253. nomor hadis 500. 
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رٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٛ٘ي ، ػٖ ٣ُخى رٖ أر٢ ٣ُخى ٠ُٞٓ حرٖ ػ٤خٕ ، ػٖ 
أ٫ أٗزجٌْ » أر٢ حُزل٣َش ، ػٖ أر٢ حُيٍىحء ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ٌُْ ػ٘ي ٤ٌٌِْٓ ، ٝأٍكؼٜخ ك٢ ىٍؿخطٌْ ،  رو٤َ أػٔخٌُْ ٝأٍٟخٛخ
ٝه٤َ ٌُْ ٖٓٔ أػط٢ حٌُٛذ ٝحٍُٞم ، ٖٝٓ إٔ طِوٞح ػيًْٝ 
هخُٞح : ر٠ِ ٣خ ٍٍٓٞ هللا . « كظ٠َرٕٞ أػ٘خهْٜ ٠٣َٝرٕٞ أػ٘خهٌْ ؟ 
ٓخ ػَٔ حَٓإ رؼَٔ أٗـ٠ » ٝهخٍ ٓؼخً رٖ ؿزَ : « ًًَ هللا » هخٍ : 
« .ُٚ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ًًَ هللا 
814
 ز٤ٜو٢ٍٝحٙ حُ 
 
8. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخٙ أرٞ رٌَ أكٔي رٖ حُلٖٔ حُوخ٢ٟ ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ  - 551
ح٧ْٛ ، كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ ػ٤خٕ ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي 
رٖ ٓ٘خٕ ، كيػ٢٘ أرٞ حُِح٣َٛش ، ػٖ أر٢ ٗـَس ٝحٓٔٚ ًؼ٤َ رٖ 
إ »  ، أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ : َٓس ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
ٌَُ ٢ٗء ٓوخُش ، ٝإ ٓوخُش حُوِٞد ًًَ هللا ، ٝٓخ ٖٓ ٢ٗء أٗـ٠ 
هخُٞح : ٫ٝ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا ؟ هخٍ : « . ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ًًَ هللا 
«.ُٝٞ إٔ ط٠َد ر٤ٔلي كظ٠ ٣٘وطغ » 
815
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
 
9. Riwayat al-Tabrani.  
لخم ، ػ٘خ أرٞ ػِؤش ، إٔ أرخٙ ، كيػٚ ، ػٖ كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ آ - 2479
َٜٗ رٖ ػِؤش ، ػٖ أه٤ٚ ٓللٞظ ، ػٖ حرٖ ػخثٌ ، ػٖ أر٢ رَ٘ ، 
ػٖ أر٢ ٍْٛ ، ػٖ أر٢ أ٣ٞد ح٧ٜٗخ١ٍ ، ػٖ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ٓخ ػ٠ِ ظخَٛ ح٧ٍٝ ٖٓ ر٤٘خٕ ٛٞ أٗـ٠ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
ؿَ : ٫ٝ حُـٜخى هخٍ ٍ« ٫َٓة ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ًًَ هللا ػِ ٝؿَ 
                                                 
   
814
 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman, kitab fasl idamati zikrullah azza wa 
jalla, bab ala unabbiukum bikhairin a`malakum wa ardaha lakum inda 




 al-Baihaqi. Sya`b al-Iman, kitab fasl idamati zikrullah azza wa 
jalla, bab inna likulli sya`in saqalahu, wa in saqalahu al-kul-b zikrullah, juz 




٫ٝ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا ٝإ َٟرض ر٤ٔلي » ك٢ ٓز٤َ هللا ؟ هخٍ : 
«.كظ٠ ٣٘وطغ 
816
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
 
10. Riwayat al-Tabrani.  
كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ آلخم حُظٔظ١َ ، ػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش ،  - 1744
ػ٘خ أرٞ هخُي ح٧كَٔ ، ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ح٧ٜٗخ١ٍ ، ػٖ أر٢ 
َ ، ػٖ ١خّٝ ، ػٖ ٓؼخً رٖ ؿزَ ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : هخٍ حُِر٤
ٓخ ػَٔ آى٢ٓ ػ٬ٔ أٗـ٠ ُٚ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
«.ًًَ هللا ػِ ٝؿَ 
817
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ  
 
11. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ أرٞ دمحم ػزي هللا رٖ ٣ٞٓق ح٧ٛزٜخ٢ٗ ، كيػ٘خ أرٞ  - 18
دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم حُٜـخ٢ٗ ، كيػ٘خ ػ٢ِ حُؼزخّ 
رٖ ػ٤خٕ ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ ، كيػ٢٘ أرٞ حُِح٣َٛش ، ػٖ أر٢ 
ٗـَس ٝحٓٔٚ ًؼ٤َ رٖ َٓس ، ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔ ، ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 
ٌَُ ٢ٗء ٛوخُش ، ٝإ « إ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ أٗٚ ًخٕ ٣وٍٞ : 
ٝؿَ ، ٝٓخ ٖٓ ٠ٗء أٗـ٠ ٖٓ ػٌحد هللا ٛوخُش حُوِٞد ًًَ هللا ػِ 
٫ٝ حُـٜخى ، « هخُٞح : ٫ٝ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا ؟ هخٍ : » ٖٓ ًًَ هللا 
».ا٫ إٔ ٠٣َد ر٤ٔلٚ كظ٠ ٣٘وطغ 
818
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
 
12. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
كيػ٘خ ػزي هللا ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ٛ٘يٍ ، كيػ٘خ ك٤٠َ ٣ؼ٢٘  - 1017
ٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ هخٍ : أهز٢َٗ ٖٓ حرٖ ػ٤خٝ ػ
ٓٔغ ٓؼخًح ٝٛٞ ٣وٍٞ : ٓخ ٖٓ ٢ٗء أٗـ٠ ٫رٖ آىّ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ 
ًًَ هللا ، هخُٞح : ٫ٝ ح٤ُٔق ك٢ ٓز٤َ هللا ػ٬ع َٓحص ، هخٍ : ٫ٝ إٔ 
                                                 
  
816
 al-Tabrani. Musnad al-Syamiyyin li al-Tabrani, kitab ma  
intaha ilaina min musnad Basri bin al-²la` akhi Abdullah, bab ma intaha 
ilaina musnad Nasir bin Alqamah, juz VII, h. 307. nomor hadis 2479. 
817
 al-Tabrani. al-Du`a li al-Tabrani, juz V, h. 20. nomor hadis 1744. 
818
 al-Baihaqi. Al-Da`wat al-Kabir li al-Baihaqi, juz I, h. 20. nomor 
hadis 18. 
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٠٣َد ر٤ٔلٚ ك٢ ٓز٤َ هللا ػِ ٝؿَ كظ٠ ٣٘وطغ.
819
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
  13. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
كيػ٘خ ػزي هللا ، كيػ٢٘ أر٢ ، كيػ٘خ كـخؽ ، كيػ٘خ ك٣َِ رٖ  - 1034
ػؼٔخٕ ، ػٖ ح٤ُ٘ٔوش ، ػٖ أر٢ رل٣َش ، ػٖ ٓؼخً رٖ ؿزَ هخٍ : ٓخ 
ػَٔ آى٢ٓ ػ٬ٔ أٗـ٠ ُٚ ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ ًًَ هللا ، هخُٞح : ٣خ أرخ 
٠ إٔ ػزي حَُكٖٔ ٫ٝ حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا ػِ ٝؿَ ، هخٍ : ٫ٝ اُ
٠٣َد ر٤ٔلٚ كظ٠ ٣٘وطغ ؛ ٧ٕ هللا ػِ ٝؿَ ٣وٍٞ ك٢ ًظخرٚ ( 
).1ًٌَُٝ هللا أًزَ (
820
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ  
 
  14. Riwayat al-Turmuzi.  
كيػ٘خ حُل٤ٖٔ رٖ ك٣َغ كيػ٘خ حُل٠َ رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ ػزي هللا  3377
رٖ ٓؼ٤ي ٛٞ حرٖ أر٢ ٛ٘ي ػٖ ٣ُخى ٠ُٞٓ حرٖ ػ٤خٕ ػٖ أر٢ رل٣َش 
ىحء ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ هخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص أ٫ أٗزجٌْ رو٤َ ػٖ أر٢ حُيٍ
أػٔخٌُْ ٝأًُخٛخ ػ٘ي ٤ٌٌِْٓ ٝأٍكؼٜخ ك٢ ىٍؿخطٌْ ٝه٤َ ٌُْ ٖٓ 
اٗلخم حٌُٛذ ٝحٍُٞم ٝه٤َ ٌُْ ٖٓ إٔ طِوٞح ػيًْٝ كظ٠َرٞح 
أػ٘خهْٜ ٠٣َٝرٞح أػ٘خهٌْ هخُٞح ر٠ِ هخٍ ًًَ هللا طؼخ٠ُ هخٍ ٓؼخً رٖ 





Al-Husain ibn Hurais menceriterakan kepada kami, al-Fadl ibn 
M-sa menceriterakan kepada kami, dari Abdullah ibn Sa`id, dari 
Ziyad, dari Abu Bahriyah dari Abi Darda` ra. Berkata: Nabi 
saw., bersabda:…... “Maukah kalian aku beritahu sebuah 
amalan yang lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, 
lebih bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik dari 
menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih baik dari saat kalian 
bertemu musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka 
dan mereka memenggal kepala kalian?” Mereka menjawab; 
“Tentu.” Abu Darda berkata, “Yaitu dzikir kepada Allah 
                                                 
819
 Ahmad ibn Hanbal. Al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal, kitab juz III, 
h. nomor hadis 1017. 
820
 Ahmad ibn Hanbal. Al-Zuhud li Ahmad ibn Hanbal, kitab juz III, 
h. 68, nomor hadis 1034. 
821
  al-Turmuzi. ¢ahih wa Daif Sunan al-Turmuzi, juz VII, h. 377. 




Ta‟ala.” Ziyad bin Abu Ziyad berkata; [Abu Abdurrahman 
Mu‟adz bin Jabal[ berkata, “Tidak ada satu amalan pun yang 
dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya 






3.  Hadis tentang Berzikir lebih utama daripada  berifaq  pada 
jalan Allah. 
 
1. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
 ُٖ َلُن ْر ْٓ ٢ِّ َكيَّػََ٘خ اِ ِٓ َ َُْل٠ْ ٍْ ح ِٖ ُٗؼ٤َْ َِ ْر ْٖ َه٤ْ ٤ؼَشَ َػ ِٜ َُ ُٖ ٠َٔ َكيَّػََ٘خ حْر ِػ٤
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ِٚ هَخ ْٖ أَر٤ِ ٢ِِّ٘ َػ َٜ ـُ ُْ ٍْ ح ِٖ أََٗ ًِ ْر ؼَخ ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٜ َٓ  ْٖ َػ
 ِ َِ َّللاَّ َٓز٤ِ َُ َػ٠َِ حَُّ٘لَوَِش ك٢ِ  ًْ َُ حٌُِّ َْ ٣َْل٠ُ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ طَؼَخ٠َُ  َّللاَّ َٝ َى  ٍَ طَزَخ
ْؼٍق. ِٟ ُِْق  خثَِش أَ ِٓ َْٔزغِ  رِ
822
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Ishaq ibn Isa menceriterakan kepada kami ibn Lahi`ah 
menceriterakan kepada kami, dari Khabra ibn Nu`aim al-
Khadrami, dari Suhail  ibn Mu`az ibn Anas al-Juhani dari 
bapaknya berkata; Rasulullah saw., bersabda: zikir lebih utama 
daripada berinfaq pada jalan Allah tabaraka wa ta`ala, tujuh 
puluh ribu kali lipat. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal  
كَ  - 15060 َٝ  ٍَ ٤ؼَشَ هَخ ِٜ َُ ُٖ ٌٖ َكيَّػََ٘خ حْر َٔ ٍَ َكيَّػََ٘خ َك َٕ هَخ ُٖ َؿ٬َ٤ْ يَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر
 ِٚ ْٖ أَر٤ِ ًٍ َػ ؼَخ ُٓ  ِٖ َِ ْر ْٜ َٓ  ْٖ َٕ َػ رَّخ َُ  ْٖ ُٖ َػ ِي٣ ْٗ ٍِ ِ  َكيَّػََ٘خ  ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
َم  ْٞ ِ طَؼَخ٠َُ ٠َُ٣ؼَُّق كَ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ َ ك٢ِ  ًْ َّٕ حٌُِّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
 ِٓ َْٔزغِ  ِق حَُّ٘لَوَِش رِ
ُْ خثَِش أَ ِٓ َْٔزغِ  ِٚ رِ ٍَ ٣َْل٠َ٤ ك٢ِ َكِي٣ؼِ ْؼٍق هَخ ِٟ خثَِش 
ْؼقٍ  ِٟ.
823
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
                                                 
      
822
  Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad 
al-muksirin, bab hadis Mu`az bin Anas al-Juhani,juz XXXI, h. 212,  nomor 
hadis 15093. 
      
823
 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab musnad 
al-muksirin, bab hadis Mu`az bin Anas al-Juhani,juz XXXI, h. 212,  nomor 
hadis 15060. 
  




Hasan  menceriterakan kepada kami ibn Lahi`ah menceriterakan 
kepada kami,Yahya ibn Gailan menceriterakan kepada kami, 
Risydin menceriterakan kepada kami, dari ªabban, dari Suhail  
ibn Mu`az , dari bapaknya berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
zikir lebih utama daripada berinfaq pada jalan Allah tabaraka 
wa ta`ala, tujuh puluh ribu kali lipat. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
 
4.Hadis tentang Orang yang berzikir lebih mulia dari orang yang 
berperang. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi.  
َِٓؼ٤ٍي  ْٖ أَر٢ِ  ِْ َػ ٤ْؼَ َٜ ُْ ْٖ أَر٢ِ ح حؽٍ َػ ٍَّ ْٖ ىَ ٤ؼَشَ َػ ِٜ َُ ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ َكيَّػََ٘خ حْر
ُِْؼزَ  َ أ١َُّ ح ُٓجِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِ أَ ١ّ ٍِ ُُْوْي َُ ح خِى أَْك٠َ
ُِْض ٣َخ  حُص هُ َ ًِ حٌَُّح َٝ ح  ًَ ؼ٤ِ ًَ  َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًِ ٍَ حٌَُّح ِش هَخ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ِ ْ٘يَ َّللاَّ َؿشً ِػ ٍَ ىَ
 ٍِ ٌُلَّخ ُْ ِٚ ك٢ِ ح ٤ِْل َٔ َد رِ َ َٟ  ْٞ َُ ٍَ ِ هَخ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ ١ ِك٢  ُِ ُْـَخ ْٖ ح ِٓ َٝ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 َٝ  َ ِٔ ٌَ ْ٘ َٖ َكظ٠َّ ٣َ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ ُْٚ٘ ِٓ  َ َ أَْك٠َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًِ َٕ حٌَُّح خ ٌَ خ َُ ًٓ ٣َْوظ٠ََِذ ىَ
َؿشً. ٍَ ىَ
824
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ  
Terjemahnya: 
Qutaibah menceriterakan kepada kami, Ibn Lahi`ah 
menceriterakan kepada kami, dari Darraj, dari Abu al-Haisam, 
dari Abu Sa`id al-Khudri, aku bertanya kepada Rasulullah saw., 
mana Ibadat yang lebih afdal derajatnya disisi Allah pada hari 
kiamat, beliau bersabda: seorang yang banyak berzikir kepada 
Allah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah dan bagaimana orang 
yang berperang dijalan Allah, beliau menjawaba; sekiranya 
engkau memerangi dengan pedang orang kafir dan orang 
musyrik sehingga  hancur, niscaya lebih mulia orang-orang 
yang berzikir. HR. Al-Turmuzi. 
 
2. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
11295 -  ٍَ ُ هَخ َ٘خِى أََّٗٚ ْٓ ٌَح ح٩ِْ َٜ رِ ِ أ١َُّ  َٝ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  َُ هُ ُِْؼزَخِى أَْك٠َ ح
 ٍَ ُٞٓ ٍَ ُِْض ٣َخ  ٍَ هُ ح هَخ ًَ ؼ٤ِ ًَ  َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًِ ٍَ حٌَُّح ِش هَخ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٣ ِ ْ٘يَ َّللاَّ َؿشً ِػ ٍَ ىَ
 ٍِ ٌُلَّخ ُْ ِٚ ك٢ِ ح ٤ِْل َٔ َد رِ َ َٟ  ْٞ َُ ٍَ ِ هَخ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ ١ ك٢ِ  ُِ ُْـَخ ْٖ ح َٓ َٝ  ِ َّللاَّ
                                                 
     
824
 al-Turmuzi. Sunan al-Turmuzi, kitab al-da`wat `an Rasulillah, 




٣َوْ  َٝ  َ ِٔ ٌَ ْ٘ َٖ َكظ٠َّ ٣َ ٤ ًِ َِ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ ُْٚ٘ ِٓ  َ َ أَْك٠َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًِ َٕ حٌَُّح خ ٌَ خ َُ ًٓ ظ٠ََِذ ىَ
َؿشً. ٍَ ىَ
825
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Aku bertanya kepada Rasulullah saw., mana Ibadat yang lebih 
afdal derajatnya disisi Allah pada hari kiamat, beliau bersabda: 
seorang yang banyak berzikir kepada Allah, aku bertanya lagi, 
ya Rasulullah dan bagaimana orang yang berperang dijalan 
Allah, beliau menjawaba; sekiranya engkau memerangi dengan 
pedang orang kafir dan orang musyrik sehingga  hancur, niscaya 
lebih mulia orang-orang yang berzikir. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
  
3. Riwayat Abu Ya`la.  
ٝػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، أ١  - 1371
حٌُح٣ًَٖ هللا ًؼ٤َح » حُؼزخىس أك٠َ ىٍؿش ػ٘ي هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ هخٍ : 
ُٞ » ، هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٖٝٓ حُـخ١ُ ك٢ ٓز٤َ هللا ؟ هخٍ : « 
) ىٓخ 1ٖ كظ٠ ٣ٌَ٘ٔ ٣ٝوظ٠ذ (َٟد ر٤ٔلٚ حٌُلخٍ ٝح٤ًَُ٘ٔ
«. ٌُخٕ حٌُحًَ هللا أك٠َ ٓ٘ٚ 
826
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ حُٔٞ ٢ِٛ
Terjemahnya: 
Dari Abu Sa`id al-Khudri, aku bertanya kepada Rasulullah saw., 
mana Ibadat yang lebih afdal derajatnya disisi Allah pada hari 
kiamat, beliau bersabda: seorang yang banyak berzikir kepada 
Allah, aku bertanya lagi, ya Rasulullah dan bagaimana orang 
yang berperang dijalan Allah, beliau menjawaba; sekiranya 
engkau memerangi dengan pedang orang kafir dan orang 
musyrik sehingga  hancur, niscaya lebih mulia orang-orang 
yang berzikir. HR. Abu Ya`l 
 
 
5. Hadis Tentang orang yang berzikir lebih mulia dari Emas dan 
Perak. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi. 
                                                 
     
825
 Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad ibn Hanbal, kitab baqi 
musnad al-muksirin, bab musnad Abi Sa`id al-Khudri radiyallahu anhu, juz 
23, h. 340. nomor hadis 11295. 
     
826
 Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la, kitab min musnad Abi Sa`id al-
Khudri, bab  al-Ibadat afadal darajatan indallah yaum al-qiyamah; qala, juz 
III, h. 415. nomor hadis 1371. 
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3019 -  َ حث٤ِ َ ْٓ ْٖ اِ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ  ُٖ ِ ْر ٤ٍْي َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٔ ُٖ ُك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ْر
ِٖ أَر٢ِ ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ ٍَ  َػ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ ْؼِي َػ ـَ ُْ َُْض}  ح َِ خ َٗ َّٔ َُ
شَ } ُِْل٠َّ ح َٝ ََٛذ  َٕ حٌَُّ ٝ ُِ ِ٘ ٌْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َغ حَُّ٘ز٢ِّ َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ هَخ
ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  ٍَ ك٢ِ حٌَُّ ِِ ْٗ
ُ ِٚ أ َلخرِ ْٛ ُٞ أَ ٍَ رَْؼ ِٙ كَوَخ ٍِ لَخ ْٓ ِٞ أَ َْ ك٢ِ رَْؼ َِّ َٓ َٝ
 ِِ ْٗ ُ خ أ ٌِْذ َٓ هَ َٝ  ٌَ ًِ ٌٕ ًَح خ َٔ ُِ ٍَ أَْك٠َُُِٚ  ٌَ كََ٘ظَِّوٌَُٙ كَوَخ ٍِ َه٤ْ خ َٔ ُْ َ٘خ أ١َُّ ح ْٔ ِ ْٞ َػ َُ ٍَ




Abdu ibn Humaid menceriterakan kepada kami, Ubaidillah ibn 
M-sa menceriterakan kepada kami, dari Isra`il, dari Mans-r, dari 
Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; Saat turun ayat: 
"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak." (At 
Taubah: 34) kami bersama nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam 
dalam salah satu perjalanan beliau lalu sebagian sahabat beliau 
berkata: Telah diturunkan (ayat) tentang emas dan perak seperti 
itu, andai saja kita tahu harta terbaik lalu kita mengambilnya. 
Lalu beliau bersabda: "Harta terbaik adalah lisan yang 
berdzikir, hati yang bersyukur dan istri mu`minah yang 
membantu keimanannya (suami).". HR. Al-Turmuzi. 
 
2. Riwayat Ibn Majah. 
 ٝ َِ ْٔ ِٖ َػ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ٤ٌغ َػ ًِ َٝ سَ َكيَّػََ٘خ  َ ُٔ َٓ  ِٖ َ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْؼِي ػَ  ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ سَ َػ ََّ ُٓ  ِٖ ٍَ ك٢ِ ْر َِ خ َٗ َّٔ َُ ٍَ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ
 ْْ ٌُ َُ ُْ َُ كَؤََٗخ أَْػَِ َٔ ٍَ ُػ ٍِ َٗظَِّوٌُ هَخ خ َٔ ُْ ٍَ هَخُُٞح كَؤ١ََّ ح َِ خ َٗ َٓ َِٛذ  حٌَُّ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ح
أََٗخ ك٢ِ  َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َى حَُّ٘ز٢َِّ  ٍَ ِٙ كَؤَْى َِ َغ َػ٠َِ رَِؼ٤ َٟ ْٝ َ َُِي كَؤ ًَ
ِٙ كَ  َِ َ ح أَػ ًَ ًِ خ َٗ ِْزًخ  ْْ هَ ًُ ٌْ أََكيُ ٤َظَِّو ُِ  ٍَ ٍِ َٗظَِّوٌُ كَوَخ خ َٔ ُْ ِ أ١ََّ ح ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  وَخ
سِ. َ َِ ح٥ِْه ْٓ ْْ َػ٠َِ أَ ًُ ُٖ أََكيَ َ٘شً طُِؼ٤ ِٓ ْئ ُٓ َؿشً  ْٝ َُ َٝ ح  ًَ ًِ َٔخًٗخ ًَح ُِ َٝ
828
ٍٝحٙ  
 حرٖ ٓخ ؿٚ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Isma`il ibn Samurat menceritakan kepada kami, 
Waki` memceritakan kepada kami, dari  Abd Allah ibn Amr ibn 
Murrat, dari Bapaknya, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari 
Tsauban, berkata; setelah turun ayat tentang  perak dan emas....., 
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maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat 
aku ambil, Rasulullah bersabda:  jadilah  diantara kamu, hati 
yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang 
dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat. 
HR. Ibn Majah. 
3. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
ْؼِي  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ  ـَ ُْ ِٖ أَر٢ِ ح ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ ٍٍ َػ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ْٖ َ َػ حث٤ِ َ ْٓ ْٖ اِ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ حُ
خ  َٜ ِْ٘لوَُٞٗ ُ٫َ ٣ َٝ شَ  ُِْل٠َّ ح َٝ ََٛذ  َٕ حٌَُّ ٝ ُِ ِ٘ ٌْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َُْض حَُّ ِِ ْٗ
ُ خ أ َّٔ َُ ٍَ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ َػ
ُ ػَ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  َٓ ًَُّ٘خ   ٍَ ِ هَخ َِ َّللاَّ ز٤ِ َٓ ِٞ ك٢ِ  َْ ك٢ِ رَْؼ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
 ْٞ ٍَ كََِ َِ خ َٗ َٓ ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  ٍَ ك٢ِ حٌَُّ َِ ِٚ هَْي َٗ َلخرِ ْٛ ُٞ أَ ٍَ رَْؼ ِٙ كَوَخ ٍِ لَخ ْٓ أَ
ح  ًَ ًِ خ َٗ ِْزًخ  هَ َٝ ح  ًَ ًِ َٔخًٗخ ًَح ُِ ٍَ أَْك٠َُُِٚ  ٌَْٗخُٙ كَوَخ ٌَ حطََّو ٍِ َه٤ْ خ َٔ ُْ َ٘خ أ١َُّ ح ْٔ ِ أََّٗخ َػ
َ٘شً  ِٓ ْئ ُٓ َؿشً  ْٝ َُ َٝ. ِٚ خِٗ َٔ طُِؼ٤ُُ٘ٚ َػ٠َِ ا٣ِ
829
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Abd al-Rahman menceritakan kepada kami, dari Israil, dari 
Mans-r, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari Tsauban, berkata; 
setelah turun ayat tentang  perak dan emas....., maka aku 
bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat aku 
ambil, Rasulullah bersabda:  jadilah  diantara kamu, hati yang 
bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang 
menolong imannya. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
4. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
٤ٌغ َكيَّػَِ٘  ًِ َٝ ِٖ َكيَّػََ٘خ  ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ سَ َػ ََّ ُٓ  ِٖ ٝ ْر َِ ْٔ ُٖ َػ ِ ْر ٢ َػْزيُ َّللاَّ
ٍَ هَخُُٞح  َِ خ َٗ َٓ َِٛذ  حٌَُّ َٝ ِش  ُِْل٠َّ ٍَ ك٢ِ ح َِ خ َٗ َّٔ َُ ٍَ َٕ هَخ رَخ ْٞ ْٖ ػَ ْؼِي َػ ـَ ُْ أَر٢ِ ح
غَ  َٟ ْٝ َ ٍَ كَؤ ْْ هَخ ٌُ َُ َُِي  ًَ ُْ َُ أََٗخ أَْػَِ َٔ ٍَ ُػ ٍِ َٗظَِّوٌُ هَخ خ َٔ ُْ ٍَ  كَؤ١ََّ ح َػ٠َِ رَِؼ٤
٤َظَِّوٌْ  ُِ  ٍَ ٍِ َٗظَِّوٌُ هَخ خ َٔ ُْ ِ أ١ََّ ح ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  ِٙ كَوَخ َِ َ أََٗخ ك٢ِ أَػ َٝ  ًَُٚ ٍَ كَؤَْى
 َِ ْٓ َؿشً طُِؼ٤ُُ٘ٚ َػ٠َِ أَ ْٝ َُ َٝ ح  ًَ ًِ َٔخًٗخ ًَح ُِ َٝ ح  ًَ ًِ خ َٗ ِْزًخ  ْْ هَ ًُ أََكيُ
سِ. َ ح٥ِْه
830
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Waki` memceritakan kepada kami, dari  Abd Allah ibn Amr ibn 
Murrat, dari Bapaknya, dari Salim ibn Abu al-Ja`di, dari 
Tsauban, berkata; setelah turun ayat tentang  perak dan emas....., 
maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat 
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514 
aku ambil, Rasulullah bersabda:  jadilah  diantara kamu, hati 
yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang 
dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat. 
HR. Ahmad ibn Hanbal. 
5.. Riwayat Ahmad ibn Hanbal.  
ٍَ كَ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٖ َكيَّػََ٘خ  ِ ْر ْؼُض َػْزيَ َّللاَّ ِٔ َٓ  ٍَ ٌْ هَخ ِْ َٓ ُْٗؼزَشُ َكيَّػ٢َِ٘  يَّػََ٘خ 
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٢ُِ أَ خِكٌذ  َٛ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  َِ هَخ ٣ٌَْ ُٜ ُْ أَر٢ِ ح
َْٗطَِنَ  ُ ح خِكز٢ِ أََّٗٚ َٛ ٍَ كََليَّػ٢َِ٘  ِش هَخ ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  ٌَُِِّ ٍَ طَزًّخ  ِٖ  هَخ َ ْر َٔ َغ ُػ َٓ
ِش  ُِْل٠َّ ح َٝ َِٛذ  ٌَُِِّ َُُي طَزًّخ  ْٞ ِ هَ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ٍَ ٣َخ  ُْ٘ٚ كَوَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ َُْوطَّخِد  ح
ح  ًَ ًِ خ َٗ ِْزًخ  هَ َٝ ح  ًَ ًِ َٔخًٗخ ًَح ُِ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ خًَح كَوَخ َٓ
 َ ُٖ َػ٠َِ ح٥ِْه َؿشً طُِؼ٤ ْٝ َُ سِ.َٝ
831
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad ibn ja`far memceritakan kepada kami, Syu`bah 
menceriterakan kepada kami, Salmun menceriterakan kepadaku, 
berkata; aku mendengar Abd Allah ibn Abu al-Huzail, berkata;  
shahib menceriterakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah 
saw., bersabda: setelah turun ayat tentang  perak dan emas....., 
maka aku bertanya kepada ya, Rasulullah mana harta yang dapat 
aku ambil, Rasulullah bersabda:  jadilah  diantara kamu, hati 
yang bersyukur, lisan yang berzikir, isteri yang mu`min, yang 
dapat menolong salah seorang diantara kami atas urusan akhirat. 
HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
7.Hadis Tentang Orang yang  berzikir Mendapatkan Kebaikan 
Dunia dan Akhirat. 
 
1. Riwayat Abd al-Razza>q.  
٘ز٢ أهزَٗخ ػزي حَُُحم ػٖ ٓؼَٔ ػٖ هظخىس إٔ ىحٝى حُ –) 20606( 
ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : ػ٬ع ٖٓ ًٖ ك٤ٚ أػـز٢٘٘ : حُوٜي ك٢ حُلوَ ٝحُـ٘خء ، 
ٝحُؼيٍ ك٢ حُـ٠ذ ٝحَُٟخ ، ٝحُو٤٘ش ك٢ حَُٔ ٝحُؼ٤ٗ٬ش ، ٝػ٬ع 
ٖٓ ًٖ ك٤ٚ أٌِٛ٘ٚ : ٗق ٓطخع ، ٟٝٛٞ ٓظزغ ، ٝاػـخد حَُٔء 
ر٘لٔٚ ، ٝأٍرغ ٖٓ أػط٤ٜٖ كوي أػط٢ ه٤َ حُي٤ٗخ ٝح٫هَس : ُٔخٕ 
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، ٝهِذ ٗخًَ ، ٝريٕ ٛخرَ ، ُٝٝؿظٚ ٓٞحكوش ، أٝ هخٍ : ًحًَ 
ٓٞحط٤ش.
832
 . ٍٝحٙ ػزي حَُُحم
 
Terjemahnya: 
Abd al-Razzaq memberitakan kepada kami, dari Ma`mar, dari 
Qatadah, sesungguhnya Dawud, Nabi saw., bersabda: Tiga 
macam yang membuat aku kagum, hemat pada waktu fakir dan 
kaya, adl pada waktu marah dan ridha, takut pada saat sunyi dan 
ramai, dan tiga yang dapat membinasakan , yaitu kikir yang 
ditaati, hawa yang diikuti, dan mengagumi diri sendiri, dan 
empat macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya 
diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati 
yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri.yang taat. HR. Abd 
al-Razzaq. 
 
2. Riwayat al-Baihaqi.  
أهزَٗخ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػز٤ي هللا ، أهزَٗخ أكٔي رٖ ِٓٔخٕ ،  – 4257
ى رٖ ؿ٬٤ٕ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، كيػ٘خ ٓلٔٞ
كيػ٘خ حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ، كيػ٘خ ك٤ٔي 
حُط٣َٞ ، ػٖ ١ِن رٖ كز٤ذ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
أٍرغ ٖٓ أػط٤ٜٖ كوي أػط٢ ه٤َ حُي٤ٗخ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ، هخٍ : 
ٝح٥هَس : هِذ ٗخًَ ، ُٝٔخٕ ًحًَ ، ٝريٕ ػ٠ِ حُز٬ء ٛخرَ ، 
«.ؿش ٫ طزـ٤ٚ هٞٗخ ك٢ ٗلٜٔخ ٫ٝ ٓخُٚ ُٝٝ
833
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢
Terjemahnya: 
Abd al-Rahman ibn Ubaidillah memberitakan kepada kami, dari 
Ahmad ibn Salman memberitakan kepada kami, Abd Allah ibn 
Abu al-Dunya menceriterakan kepada kami, Mahm-d ibn Gailan 
al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il 
menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat 
menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan 
kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn Abbas, 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam 
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516 
barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan 
kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang 
bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada 
dirinya dan hartanya. HR.al-Baihaqi 
 
3. Riwayat al-Baihaqi.  
ػزي هللا حُلخكع ، ٝأرٞ رٌَ أكٔي رٖ حُلٖٔ ، هخ٫  ٝأهزَٗخ أرٞ – 4258
كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ ٛٞ ح٧ْٛ ، كيػ٘خ دمحم رٖ آلخم حُٜـخ٢ٗ ، كيػ٘خ 
ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ ، أهز٢َٗ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد ، كيػ٢٘ حرٖ ُكَ ، 
ػٖ ػ٢ِ رٖ ٣ِ٣ي ، ػٖ حُوخْٓ أر٢ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ أر٢ أٓخٓش ، 
٣خ ٓؼخً ، هِذ ٗخًَ ، »  ُٔؼخً رٖ ؿزَ : هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُٝٔخٕ ًحًَ ، ُٝٝؿش ٛخُلش طؼ٤٘ي ػ٠ِ أَٓ ى٤ٗخى ، ٝى٣٘ي ه٤َ ، 
«.ٓخ حًظِ٘ حُ٘خّ 
834
 ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢
Terjemahnya: 
Abu Abd Allah al-Hafiz, dan Abu Bakar Ahmad ibn al-Hasan 
memberitakan kepada kami, Abu al-Abbas menceriterakan 
kepada kami, Muhammad ibn Ishaq al-Sagani menceriterakan 
kepada kami, Sa`id ibn Maryam menceriterakan kepada kami, 
Yahya ibn Ayy-b memberitakan kepadaku, Ibn Zahr 
menceriterakan kepadaku, dari Ali ibn Yazid, dari al-Qasim 
Abu Abd al-Rahman, dari Abu Umamah berkata; Rasulullah 
bersabda: Ya Mu`az, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, 
isteri yang salih yang menolong engkau atas urusan dunia dan 
kebaikan dunia.. HR. Al-Baihaqi. 
 
4. Riwayat al-Baihaqi.  
 حُلَك٢ ، رزـيحى ، أهزَٗخ أرٞ حُوخْٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػز٤ي هللا - 717
أٗزؤٗخ أكٔي رٖ ٤ِٓٔخٕ حُ٘ـخى ، كيػ٘خ ػزي هللا رٖ أر٢ حُي٤ٗخ ، كيػ٘خ 
ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ، كيػ٘خ 
كٔخى رٖ ِٓٔش ، كيػ٘خ ك٤ٔي حُط٣َٞ ، ػٖ ١ِن رٖ كز٤ذ ، ػٖ حرٖ 
ٖ أػط٤ٜٖ كوي أػط٢ ه٤َ أٍرغ ٓ» ػزخّ إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
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حُي٤ٗخ ٝح٥هَس : هِذ ٗخًَ ، ُٝٔخٕ ًحًَ ، ٝريٕ ػ٠ِ حُز٬ء ٛخرَ 
«، ُٝٝؿش ٫ طزـ٤ٚ هٞٗخ ك٢ ٗلٜٔخ ٫ٝ ٓخُٚ 
835
 .ٍٝحٙ  حُز٤ٜو٢  
 
Terjemahnya: 
Abu al-Qasim Abd al-Rahman ibn Ubaidillah memberitakan 
kepada kami, dari Ahmad ibn Salman memberitakan kepada 
kami, Abd Allah ibn Abu al-Dunya menceriterakan kepada 
kami, Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada 
kami, al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, 
Hammad ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-
Tawil menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari 
Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat 
macam barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya 
diberikan kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati 
yang bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat 
pada dirinya dan hartanya. HR.al-Baihaqi. 
 
5. Riwayat Abu Naim al-Asbaha>ni>.  
كيػ٘خ أرٞ ػَٔٝ رٖ كٔيحٕ ، كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، كيػ٘خ  - 42
ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ، كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش 
، ػٖ حرٖ ػزخّ ، إٔ  ، كيػ٘خ ك٤ٔي حُط٣َٞ ، ػٖ ١ِن رٖ كز٤ذ
أٍرغ ٖٓ أػط٤ٜٖ كوي أٝط٢ ه٤َ حُي٤ٗخ » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ٝح٥هَس : هِذ ٗخًَ ، ُٝٔخٕ ًحًَ ، ٝريٕ ػ٠ِ حُز٬ء ٛخرَ 
 «ُٝٝؿش ٫ طزـ٤ٚ ك٢ ٗلٜٔخ ٝٓخُٚ هٞٗخ 
836
 ٍٝحٙ حر٢  ٗؼ٤ْ
Terjemahnya: 
Abu Amr bin Hamdan menceriterakan kepada kami, al-Hasan 
ibn Sufyan menceriterakan kepada kami, Mahm-d ibn Gailan al-
Marwuzi menceriterakan kepada kami, al-Mu`mal ibn Isma`il 
menceriterakan kepada kami, Hammad ibn Salamat 
menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil menceriterakan 
kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn Abbas, 
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 al-Baihaqi. Al-²dab li al-Baihaqi, kitab min hamdillah azza 
wajalla fi al-sarair wa al-darra`i, bab bab arbaun man u`tiyahunna faqad 
u`tiyah khairan al-dunya wa al-²khirat juz II, h. 495. nomor hadis 717. 
  
836
 Abi Naim al-Asbahani. Al-Arba-n ala mashab al-Mutahaqqin min 
al-S-fiyyah li Abi Naim al-Asbahani, kitab wa minha al-ta`yid bi al-hisali 
allati zafara biha al-amal, bab arbaun man u`tiyahunna faqad u`tiyah 
khairan al-dunya wa al-²khirat , juz I, h. 72. nomor hadis 42. 
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sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam 
barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan 
kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang 
bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada 
dirinya dan hartanya. 
 
6. Riwayat al-Syukr, kitab al-Syukru. 
كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ح١َُُٝٔ ، كيػ٘خ حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤َ  - 34
، ٗخ كٔخى رٖ ِٓٔش ، كيػ٘خ ك٤ٔي حُط٣َٞ ، ػٖ ١ِن رٖ كز٤ذ ، ػٖ 
أٍرغ ٖٓ أػط٤ٜٖ كوي أػط٢ ه٤َ » حرٖ ػزخّ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا هخٍ : 
٥هَس : هِذ ٗخًَ ، ُٝٔخٕ ًحًَ ، ٝريٕ ػ٠ِ حُز٬ء ٛخرَ حُي٤ٗخ ٝح




Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, 
al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad 
ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil 
menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn 
Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam 
barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan 
kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang 
bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada 
dirinya dan hartanya. HR. Al-Syukr. 
 
7. al-Sabr wa al-Sawab alaih, kitab al-Sabr wa al-Sawab alaih. 
كيػ٘خ ٓلٔٞى رٖ ؿ٬٤ٕ ح١َُُٝٔ ، ٝحُلٖٔ رٖ حُٜزخف هخ٫ :  - 34
َ ، كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ، كيػ٘خ ك٤ٔي كيػ٘خ حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤
حُط٣َٞ ، ػٖ ١ِن رٖ كز٤ذ ، ػٖ حرٖ ػزخّ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
أٍرغ ٖٓ أػط٤ٜٖ كوي أػط٢ ه٤َ حُي٤ٗخ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
ٝح٥هَس : هِذ ٗخًَ ، ُٝٔخٕ ًحًَ ، ٝريٕ ػ٠ِ حُز٬ء ٛخرَ ، 
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 al-Syukr, kitab al-Syukru, bab arbaun man u`tiyahunna faqad 
u`tiyah khairan al-dunya wa al-²khirat ,juz I, h. 35. nomor 34. 
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 al-Sabr wa al-Sawab alaih, kitab al-Sabr wa al-Sawab alaih, bab 
qalbun syakiun wa lisanun zakirun wa badanun ala al-balai  sabirun, juz I, h. 




Mahm-d ibn Gailan al-Marwuzi menceriterakan kepada kami, 
al-Mu`mal ibn Isma`il menceriterakan kepada kami, Hammad 
ibn Salamat menceriterakan kepada kami, Humaid al-Tawil 
menceriterakan kepada kami, dari Talaq ibn HAbub dari Ibn 
Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: empat macam 
barangsiapa yang diberikan maka sesungguhnya diberikan 
kebaikan dunia dan akhirat, lisan yang berzikir, hati yang 
bersyukur, badan yang bersabar, isteri yang tidak berhianat pada 
dirinya dan hartanya. 
 
8.Hadis tentang Zikir dengan Memakai Istilah “ Mala>’i”. 
 
1. Riwayat al-Bukha>ri>. 
ْؼُض أَرَخ  - 6856 ِٔ َٓ  ُٖ َٔ ٍٚ َكيَّػََ٘خ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ُٖ َكْل َُ ْر َٔ َكيَّػََ٘خ ُػ
 ٍَ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  هَخ
 ْٕ ٢ِٗ كَبِ َ ًَ ؼَُٚ اًَِح ًَ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ُ طَؼَخ٠َُ أََٗخ ِػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ
 ٍ٪َ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ
 ََّ ٍَ طَوَ ْز ِ٘ َد ا٢ََُِّ رِ ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍَ َد ا٢ََُِّ َه٤ْ ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ





Umar bin Hafz menceritakan kepada kami, Abu menceritakan 
kepada kami, al-A‟masy menceriterakan kepada kami, aku 
mendengar  Abu Salih, dari Abu Hurayrah ra. berkata, Nabi 
saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan 
persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia 
berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara 
tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun  ingat pula kepada-Nya 
seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka 
Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis, mereka lebih 
baik dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia 
mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat 
kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku 
sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari 
sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, 
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  Al-Bukhari. ¢ahih al-Bukhari, kitab al-tauhid, bab qa-luhu 
ta`ala wa yuhazzirukum Allah nafsahu, juz XXII, h. 409. nomor hadis 6856. 
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maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”HR.al-
Bukhari. 
 
2. Riwayat Muslim 
ُِوُظ٤َْزَشَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  - حَُِّْلُع  َٝ ٍد  َْ ُٖ َك َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َٝ َِٓؼ٤ٍي   ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَِر٢  ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٌَ َػ ٣ َِ ٍُ  َؿ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  َّللاَّ ْ٘يَ َظ ََّ أََٗخ ِػ َؿ َٝ
 ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ ِا َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ
ح  ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٌَ ْْ َه٤ْ ُٛ  ٍ٪َ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ
حًػخ ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ ََّ ْٕ أَطَخ٢ِٗ  طَوَ اِ َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ




Qutaibah bin Sa‟id dan Zuhair bin Harb menceritakan kepada 
kami, dan lafaz dari Qutaybah, keduanya berkata, Jarir 
menceritakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Abu Salih, dari 
Abu Hurayrah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. 
berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku 
bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir 
kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun  ingat 
pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam 
majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis, 
mereka lebih baik dari mereka (yaitu majelis malaikat). Dan 
apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan 
mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku 
sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, 
dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku 
akan datang kepadanya dengan berlari.”HR.Muslim. 
 
3. Riwayat Muslim 
٣ٍْذ هَخ٫َ  - َ ًُ حَُِّْلُع ٧َِر٢ِ  َٝ ٣ٍْذ  َ ًُ أَرُٞ  َٝ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِّٖ هَخ ْ٘يَ َظ ََّ أََٗخ ِػ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ
 ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ كَبِ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ َػْزِي١ 
ح  ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ
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 Muslim. ¢ahih Muslim, kitab al-zikri wa al-du`a wa al-taubat wa 




رْ  ََّ ْٕ أَطَخ٢ِٗ طَوَ اِ َٝ ِٚ رَخًػخ  ْرُض ا٤َُِْ َ حًػخ حْهظَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ُض ا٤َُِْ




Abu Bakr bin Abu Syaybah dan Abu Kurayb menceritakan 
kepada kami, dan lafaz dari Abu Kurayb, keduanya berkata, Abu 
Mu‟awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Abu 
Salih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
“Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-
Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau 
ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku 
pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-
Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam 
majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis malaikat). Dan 
apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan 
mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku 
sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, 
dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku 
akan datang kepadanya dengan berlari.”HR. Muslim 
 
4. Riwayat al-Tirmizi.  
ْٖ أَر٢ِ  - ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ٣َشَ َػ ِٝ ؼَخ ُٓ أَرُٞ  َٝ  ٍَ ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ٣ٍْذ َكيَّػََ٘خ حْر َ ًُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ  ٍُ َْ ٣َوُٞ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ُ ْٕ  َّللاَّ ٢ِٗ كَبِ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ََّ أََٗخ ِػ َؿ َٝ  َِّ َػ
 ٍ٪َ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ
ح ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  َ ح حْهظَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍَ َد ا٢ََُِّ َه٤ْ َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ ًػخ 





Abu Kurayb menceritakan kepada kami, Ibnu Numayr dan Abu 
Mu‟awiyah menceritakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari 
Abu Salih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan 
persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia 
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 Muslim. ¢ahih Muslim, kitab al-zikri wa al-du`a wa al-taubat wa 
al-istigfar, bab fadli al-zikri wa al-du`a wa al-taqarrub ilallahi ta`ala, nomor 
hadis  4851. h. 2068. 
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 al-Turmuzi, Sunan al-Tirmizi, Kitab al-da’awat bab husn al-zhan 
bi Allah ‘azza wa jalla, h. 542. 
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berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara 
tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya 
seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka 
Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik 
darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.”HR. al-Turmuzi 
 
5. Riwayat Ibnu Majah  
٣َشَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  - ِٝ ؼَخ ُٓ ٍي هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ ٢ُِّ ْر َػ َٝ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ رَ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ْٖ ح٧َْْػ ِ  َػ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
ِّٖ ػَ  ْ٘يَ َظ ُْٓزَلخَُٗٚ أََٗخ ِػ  ُ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ ؼَُٚ َٛ َٓ أََٗخ  َٝ ْزِي١ ر٢ِ 
٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ كَبِ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ِك٤
 ِٚ ْرُض ا٤َُِْ َ ح حْهظَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ
٢ أَط٤َْ  ِ٘ ْٔ ْٕ أَطَخ٢ِٗ ٣َ اِ َٝ حًػخ  ٍَ َُشً.ًِ َٝ َْ َٛ  ظُُٚ 
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 ٍٝحٙ ارٖ ٓخ ؿٚ
 
Terjemahnya: 
Abu Bakr bin Abu Syaybah dan „Aliy bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu‟awiyah 
menceritakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Abu Salih, dari 
Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah 
swt. berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. 
Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia 
berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku 
pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir 
(mengingat) Aku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula 
kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis 
malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka 
Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia 
mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat 
kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku 
dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan 
berlari.”  
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6. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ُْٗؼزَشُ ػَ  - ٍَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ حْر َٝ ٣َشَ  ِٝ ؼَخ ُٓ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ِٖ َػ َٔ ِٖ ح٧َْْػ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ  ٍُ َْ ٣َوُٞ
َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
طُُٚ  َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ كَبِ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ َغ َػْزِي١ ِك٤ َٓ ََّ أََٗخ  َؿ َٝ  َِّ ُ َػ َّللاَّ
 ٢ِٗ َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ ْٕ ك٢ِ َْٗل اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٌَ ْْ َه٤ْ ُٛ  ٍ٪َ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ِك٢ 
ْرُض  َ حًػخ حْهظَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  َ ْٕ حْهظَ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ َ ح حْهظَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ حْهظَ
ٍَ ك٢ِ َكيِ  ٤ْ َٔ ُٗ ُٖ ٍَ حْر هَخ َٝ َُشً  َٝ َْ َٛ ٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ْٕ أَطَخ٢ِٗ ٣َ ِٚ رَخًػخ كَبِ ِٚ أََٗخ ا٤َُِْ ٣ؼِ
٢ِٗ َُ ًُ ٌْ ؼَُٚ َك٤ُْغ ٣َ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ِػ
844
 .ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Terjemahnya: 
Abu Mu‟awiyah dan Ibnu Numayr menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu‟bah menceritakan kepada kami, dari al-
A‟masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai 
dengan persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila 
ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara 
tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya 
seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka 
Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik 
darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ٌٖ َكيَّػَ  - َٔ َٕ َكيَّػََ٘خ َك خ َٔ ِْ َٓ  ْٖ َّٔخثِِذ َػ ِٖ حُ ْٖ َػَطخِء ْر شَ َػ َٔ َِ َٓ  ُٖ خىُ ْر َّٔ َ٘خ َك
ػَخرٍِض  َٝ ٤ٍْي  َٔ ُك َٝ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َِّ َػ ح٧ََْؿ
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ َُْل ِٖ ح َٕ َػ ح َٞ ًْ ًَ ِٖ ُِقِ ْر خ َٛ َٝ  ِ زَُ٘خ٢ِّٗ
ُْ ْٖ  ح حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ْٖ َٓ  ٍَ ُ هَخ ََّ أََّٗٚ َؿ َٝ  َِّ ِٚ َػ رِّ ٍَ  ْٖ ٢ َػ ٌِ خ ٣َْل َٔ َْ ك٤ِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
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 ِّ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٖ َٓ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ِك٢ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ
أ٤١ََْذَ  َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َ ؼَ ًْ َ٪ٍ أَ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ
845
 ي رٖ ك٘زَ.ٍٝحٙ  حكٔ
Terjemahnya: 
Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari „Atha‟ bin al-Sayb, dari Salman 
al-Agar, dari Abu Hurayrah, sesungguhnya Nabi saw., dan 
Humayd dan ¤abit al-Bunaniy serta Salih bin ªakwan, dari al-
Hasan, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw. atas apa yang 
diceritakan dari Tuhannya, sesungguhnya ia bersabda: “barang 
siapa yang berzikir  kepada-Ku secara tersembunyi (dalam 
hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia 
berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula 
kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu majelis 
malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ku sejengkal, maka 
Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat 
kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih 
dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, 
maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari.”HR. Ahmad 
bin Hanbal 
 
8. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ْٖ َػَطخ - شَ َػ َٔ َِ َٓ  َٖ خىٌ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َّٔ ُٕ َكيَّػََ٘خ َك ِٖ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َّٔخثِِذ َػ ِٖ حُ ِء ْر
سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َِّ َػ ْٖ  ح٧ََْؿ ٢ َػ ٌِ خ ٣َْل َٔ َْ ك٤ِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ٢ِٗ َ ًَ ًَ ْٖ َٓ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٖ َٓ  ٍَ ََّ هَخ َؿ َٝ  َِّ ِٚ َػ رِّ ٍَ
طُ  َْ ًَ ًَ ِّ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ  ٍ٪َ َٓ أ٤١ََْذَ ك٢ِ  َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  َ ؼَ ًْ َ٪ٍ أَ َٓ ُٚ ك٢ِ 
846
.ٍٝحٙ  حكٔي 
 رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
„Affan menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Salamah 
menceritakan kepada kami, dari „Atha‟ bin al-Sayb, dari al-Agar, 
dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., atas apa yang diceritakan dari 
Tuhannya, ia bersabda: “barang siapa yang berzikir kepada-Ku 
secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-
Nya seperti itu, dan barang siapa yang berzikir keada-Ku dalam 
majelis manusia, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam 
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majelis yang lebih banyak dan lebih bagus dari mereka (yaitu 
majelis malaikat).” HR. Ahmad bin Hanbal. 
  
9. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ٍَ ُٖ هَخ َٔ ُٕ ح٧َْْػ خ َٔ ٤َُِْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  حِكِي هَخ َٞ ُْ ٍَ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ُٕ هَخ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
خُِ  َٛ ٍُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ ْؼُض أَرَخ  ِٔ َٓ  ٍَ ُ  قٍ هَخ ٠ َّللاَّ
َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ََّ أََٗخ ِػ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ِٗ َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ اِ َُ ًُ ٌْ َ٣ ٍ٪َ َٓ ٢ ك٢ِ 
 ْٖ َٓ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  ََّ ْٖ طَوَ َٓ َٝ  ُْٚ٘ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ
٢ ِؿجْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ْٖ َؿخَء٢ِٗ ٣َ َٓ َٝ ِٚ رَخًػخ  ْرُض ا٤َُِْ ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  ََّ طَوَ
 ٫ً ِٝ َْ َٜ ُٓ
847
 .ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
„Affan menceritakan kepada kami, „Abd al-Wahid menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Sulayman al-A‟masy menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Abu Salih menceritakan kepada kami, ia 
berkata, saya mendengar Aba Hurayrah berkata, Rasulullah saw. 
bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: “Aku sesuai dengan 
persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia berzikir 
kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi 
(dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. 
Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat 
pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu 
majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ke sejengkal, 
maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia 
mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat 
kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku 
dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan 
berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
10. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
–  ُٓ  ْٖ ُْٗؼزَشُ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ٍَ هَخ ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  َٕ َػ ح َٞ ًْ ًَ ْٖ َٕ َػ خ َٔ ٤َِْ
س َ ٣ْ َ ُٛ ََّ  أَر٢ِ  َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ َػ
طُُٚ  َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ؼَُٚ اًَِح ىََػخ٢ِٗ كَبِ َٓ أََٗخ  َٝ ِٚ ر٢ِ  ْ٘يَ َظِّ٘ َػْزِي١ ِػ
 ِٗ َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ ْٕ ك٢ِ َْٗل اِ َٝ أ٤١َََْذ  َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ طُُٚ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ٢ ك٢ِ 
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ْرُض رَخًػخ  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ َد  ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ طَوَ
َُشً  َٝ َْ َٛ ٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ْٕ أَطَخ٢ِٗ ٣َ اِ َٝ
848
 .ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Ja‟far menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Syu‟bah menceritakan kepada kami, dari Sulayman, dari ªakwan, 
dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia bersabda: “Allah ‘azza wa 
jalla berfirman: ”Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. 
Dan Aku bersamanya apabila ia memanggil-Ku. Kalau ia berzikir  
kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat 
pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam 
majelis, maka Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang 
lebih baik dan lebih bagus dari mereka (yaitu majelis malaikat). 
Dan apabila ia mendekat kepada-Ke sejengkal, maka Aku akan 
mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku 
sehasta, maka Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, 
dan apabila ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku 
akan datang kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
11. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ْٖ َػْزِي  ِ- ٢ٍِّ َػ ِٖ َػ ٍِ ْر ٬َ ِٛ  ْٖ ٍَ َكيَّػََ٘خ ك٤ٌَُِْق َػ ِٕ هَخ خ َٔ ُٖ حُُّْ٘ؼ ٣ُْؾ ْر َ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ْٖ أَر٢ِ سَ َػ َ ْٔ ِٖ أَر٢ِ َػ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ سَ  حُ َ ٣ْ َ ُٛ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ٍُ أََٗخ ِػ ََّ ٣َوُٞ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ
 ٍ٪َ َٓ ٢ِٗ ك٢ِ  َ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طُُٚ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ِٚ ِٔ ٢ِٗ ك٢ِ َْٗل َ ًَ ًَ ْٕ ٢ِٗ اِ َُ ًُ ٌْ َ٣
طُُٚ  َْ ًَ ًَ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْؼَْزيُ  َد ح ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ  ْْ ِٜ ٢ِٗ ك٤ِ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ٣ ٌِ ِٚ حَُّ َِجِ َٓ  ْٖ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ ك٢ِ 
اًَِح  َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ ْٕ طَوَ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ
حُْ  َٝ  ُّٖ َٔ ُْ ٍُ َُُٚ ح ِٝ َْ َٛ
ُ ٢ ِؿجْظُُٚ أ ِ٘ ْٔ َُ َؿخَء٢ِٗ ٣َ ل٠َْ
849
 .ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Terjemahnya: 
Surayj bin Nu‟man menceritakan kepada kami, ia berkata, Fulayh 
menceritakan kepada kami, dari Hilal bin „Aliy, dari „Abd al-
Rahman bin Abu „Amrah, dari Abu Hurayrah, dari Nabi saw., ia 
bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: ”Aku sesuai dengan 
persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya apabila ia 
memanggil-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara tersembunyi 
(dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. 
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Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat 
pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu 
majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ke sejengkal, 
maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan apabila ia 
mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan mendekat 
kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang kepada-Ku 
dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan 
berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
12. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
-  ٍَ ٍْ هَخ ْٖ أََٗ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٌَ َػ َٔ ْؼ َٓ َٗخ  َ حِم أَْهزَ َُّ ََّ ٍَ  َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٍُ  هَخ ُٞٓ ٍَ
َي  ِٔ ط٢َِ٘ ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ ْٕ َّ اِ َٖ آىَ ُ ٣َخ حْر ٍَ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
 ْٝ ِش أَ ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ ْٖ ح ِٓ  ٍ٪َ َٓ طَُي ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ٍ٪َ َٓ ط٢َِ٘ ك٢ِ  َْ ًَ ًَ ْٕ اِ َٝ  ٢ ِٔ طَُي ك٢ِ َْٗل َْ ًَ ًَ
 ِٓ َص  ْٞ ْٕ ىََٗ اِ َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  ٍَ َ٪ٍ َه٤ْ َٓ َص ك٢ِ  ْٞ ْٕ ىََٗ اِ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ َْ٘ي  ِٓ ُص  ْٞ ح ىََٗ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘
 ٍُ ِٝ َْ َٛ ُ ٢ أَط٤َْظَُي أ ِ٘ ْٔ ْٕ أَط٤َْظ٢َِ٘ طَ اِ َٝ َْ٘ي رَخًػخ  ِٓ ُص  ْٞ حًػخ ىََٗ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ
850
.ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
„Abd al-Razzaq menceritakan kepada kami, Ma‟mar 
menyampaikan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, ia 
berkata, Rasulullah saw. bersabda: “wahai anak Adam! 
“Apabila kamu berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam 
hatimu), maka Aku pun ingat pula kepadamu seperti itu. 
Kalau kamu berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun 
ingat pula kepadamu dalam majelis yang lebih baik dari 
mereka (yaitu majelis malaikat). Dan apabila kamu mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadamu 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka 
Aku akan mendekat kepadamu lebih dari sehasta, dan apabila 
ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
13. Riwayat Ibn Battah. 
كيػ٘خ حُوخك٬ث٢ ، هخٍ : ػ٘خ حُٜخؿخ٢ٗ ، هخٍ : ػ٘خ ػ٢ِ رٖ رلَ  - 2639
ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ رٖ ر١َ هخٍ : ػ٘خ ؿ٣ََ ، ٝأرٞ ٓؼخ٣ٝش ػٖ 
أٗخ ػ٘ي ظٖ » ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ػزي١ ر٢ ، ٝأٗخ ٓؼٚ ك٤ٖ ٢ًٌَٗ٣ ، كبٕ ٢ًًَٗ ك٢ ٗلٔٚ ًًَطٚ ك٢ 
ٗل٢ٔ ، ٝإ ٢ًًَٗ ك٢ ٨ٓ ًًَطٚ ك٢ ٨ٓ ه٤َ ْٜٓ٘ ، ٝإ حهظَد 
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خ حهظَرض ا٤ُٚ ا٢ُ ٗزَح حهظَرض ا٤ُٚ ًٍحػخ ، ٝإ حهظَد ا٢ُ ًٍحػ
) ٝإ أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ َُٛٝش.1رخػخ (
851
 ٍٝحٙ حرٖ رطش 
Terjemahnya: 
Al-Qafalani menceritakan kepada kami, al-shagani 
menceritakan kepada kami, Ali bin Bahr bin Bari 
menceriterkan kepada kami, Jarir dan Abu Mu`awiyah 
menceriterakan kepada kami, dari al-A‟masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurayrah, ia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: “Allah swt. berfirman: “Aku sesuai dengan 
persangkaan hamba-Ku. Dan Aku bersamanya, apabila ia 
berzikir kepada-Ku. Kalau ia berzikir kepada-Ku secara 
tersembunyi (dalam hatinya), Aku pun ingat pula kepada-Nya 
seperti itu. Kalau ia berzikir kepada-Ku dalam majelis, maka 
Aku pun ingat pula kepadanya dalam majelis yang lebih baik 
darinya (yaitu majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka 
Aku akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila 
ia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Battah. 
 
14. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ ػزي هللا رٖ هلطزش رٖ َُٓٝم ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ  - 812
حُٜزخف ، هخٍ : أهزَٗخ ؿ٣ََ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ 
هخٍ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : أٗخ » أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٚ ػ٘ي ظٖ ػزي١ ر٢ ، ٝأٗخ ٓؼٚ ك٤غ ٢ًٌَٗ٣ ، إ ٢ًًَٗ ك٢ ٗلٔ
ًًَطٚ ك٢ ٗل٢ٔ ، ٝإ ٢ًًَٗ ك٢ ٨ٓ ًًَطٚ ك٢ ٨ٓ ه٤َ ْٜٓ٘ ، 
ٝإ طوَد ٢٘ٓ ًٍحػخ طوَرض ٓ٘ٚ رخػخ ، ٝإ أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ 
َُٛٝش.
852
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Terjemahnya: 
Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-
shabbah menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan 
kepada kami,  dari al-A‟masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Allah swt. 
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852
  Ibn Hibban, ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar, juz 




berfirman: “Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Dan 
Aku bersamanya, apabila ia berzikir kepada-Ku. Kalau ia 
berzikir kepada-Ku secara tersembunyi (dalam hatinya), Aku 
pun ingat pula kepada-Nya seperti itu. Kalau ia berzikir 
kepada-Ku dalam majelis, maka Aku pun ingat pula 
kepadanya dalam majelis yang lebih baik darinya (yaitu 
majelis malaikat). Dan apabila ia mendekat kepada-Ku 
sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan 
apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku akan 
mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia datang 
kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Ibn Hibban. 
 
9.Hadis Tentang Ataituhu Harwatan 
1. Riwayat al-Bukhari. 
ر٤ِغِ  - 6982 ََّ ُٖ حُ َِٓؼ٤يُ ْر ٣ٍْي  َُ ِْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ِك٤ ََّ ُٖ َػْزِي حُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػ٢َِ٘ 
 ُْٚ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍْ ْٖ أََٗ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ ١ُّ َكيَّػََ٘خ  ِٝ َ َٜ ُْ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ح َػ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ ح َٛ ًَ ْز ِٗ ُْؼَْزيُ ا٢ََُِّ  َد ح ََّ ٍَ اًَِح طَوَ ِٚ هَخ رِّ ٍَ  ْٖ ِٚ َػ ٣ ِٝ َْ َ٣ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ  َػ٤َِْ
اًَِح أَطَخ٢ِٗ  َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ ََّ طَوَ




Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Al-Bukhari 
 
2. Riwayat Muslim. 
4850 -  َٖ ُْؼَْزِي١ُّ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َٕ ح خ َٔ ِٖ ُػؼْ ٍِ ْر َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ٢ُّ َػ ِٔ َٞ حُظ٤َّْ ُٛ َٝ  َٕ خ َٔ ٤َُِْٓ  ْٖ ُٖ أَر٢ِ َػِي١ٍّ َػ حْر َٝ ْٖ  َِٓؼ٤ٍي  ٍُِي َػ خ َٓ
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سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ََّ اًَِح  أَر٢ِ  َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
حًػخ  ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ َد َػْزِي١  ََّ طَوَ




Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Muslim. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
10210 -  ْٖ ٢َّ َػ ِٔ َٕ ٣َْؼ٢ِ٘ حُظ٤َّْ خ َٔ ٤َُِْٓ  ْٖ ٍ َػ ُٖ أَر٢ِ َػِي١ّ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ْ٣ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍْ َػ دَّ أََٗ ََّ ٍَ ٣َْؼ٢ِ٘ حُ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  سَ أَ َ
َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْؼَْزيُ  َد ح ََّ ََّ اًَِح طَوَ َؿ َٝ  َِّ َػ
 ِّ٘ ِٓ َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ ْٝ رَخًػخ  ُْ٘ٚ رًُٞػخ أَ ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ْٝ رَخًػخ ِٓ ٢ رًُٞػخ أَ
َُشً. َٝ َْ َٛ أَط٤َْظُُٚ 
855
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
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4. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
11786 -  ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍْ هَخ ْٖ أََٗ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ُْٗؼزَشُ َػ َٗخ  َ ٣يُ أَْهزَ ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
 ِ ٢ِّ٘ َّللاَّ ِٓ َد َػْزِي١  ََّ ْٕ طَوَ ََّ اِ َؿ َٝ  َِّ ْْ َػ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  
 ْٕ اِ َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ ْٕ طَوَ ِا َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ
َُشً. َٝ َْ َٛ ٤ًخ أَط٤َْظُُٚ  ِٗ خ َٓ أَطَخ٢ِٗ 
856
 ٖ ك٘زٍَٝحٙ حكٔي ر 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
  
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
11839 -  ٍَ زَ ْ٘ ي ْرٖ َك َّٔ َل ُٓ ي ْرٖ  َٔ ِ ْرٖ أَْك ِٖ َػْزي َّللاَّ َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػْزي حُ
خؽٌ  َـّ ُ َكيَّػََ٘خ َك ُٚ َّللاَّ َٔ ِك ٍَ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ  ْؼُض هَظَخىَسَ  هَخ ِٔ َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ َكيَّػََ٘خ 
ُِيٍ  خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ُع َػ ٍَ  ٣َُليِّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ أ
اًَِح  َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْؼَْزيُ  َد ح ََّ ََّ اًَِح طَوَ َؿ َٝ  َِّ ْْ َػ ٌُ رُّ ٍَ
 ََّ َُشً.طَوَ َٝ َْ َٛ ٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ْٕ أَطَخ٢ِٗ ٣َ اِ َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد 
857
 
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
                                                 
 
856
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin,bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 332, nomor 
hadis 11786. 
857
  Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin,bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 385, nomor 
hadis 11839. 
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sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
6. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
 
ٍَ َكيَّ  - 11870 ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُع َكيَّػََ٘خ  ْؼُض هَظَخىَسَ ٣َُليِّ ِٔ َٓ  ٍَ ُْٗؼزَشُ هَخ ػََ٘خ 
 ْْ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍُِي أَ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْؼَْزيُ  َد ح ََّ ََّ اًَِح طَوَ َؿ َٝ  َِّ َػ
َُشً.ِٓ  َٝ َْ َٛ ٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ اًَِح أَطَخ٢ِٗ ٣َ َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘
858
ٍٝحٙ  
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ٍَ َكيَّػََ٘خ - 13369 ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ُْٗؼزَشُ  َكيَّػََ٘خ  ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  خٌؽ هَخ َـّ َك َٝ ُْٗؼزَشُ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍُِي أَ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ُع َػ ْؼُض هَظَخىَسَ ٣َُليِّ ِٔ َٓ  ٍَ هَخ
ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ ُْؼَْزيُ  َد ح ََّ ََّ اًَِح طَوَ َؿ َٝ  َِّ ْْ َػ ٌُ رُّ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
٢ اَُِ  ِ٘ ْٔ اًَِح أَطَخ٢ِٗ ٣َ َٝ ِٚ رَخًػخ  ْرُض ا٤َُِْ ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ٤ْ
َُشً. َٝ َْ َٛ أَط٤َْظُُٚ 
859
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 
musnad al-Muksirin,bab musnad Anas bin Malik, juz XXIV, h. 416, nomor 
hadis 11870.  
859
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab baqi 





kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
8. Riwayat Abu Ya`la. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ؿؼلَ ، كيػ٘خ ٗؼزش ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٠ٓٞٓ ،  - 3098
ٓٔؼض هظخىس ، ٣ليع ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
هخٍ ٍرٌْ طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : اًح طوَد حُؼزي ٢٘ٓ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
ٗزَح طوَرض ا٤ُٚ ًٍحػخ ، ٝاًح طوَد ًٍحػخ طوَرض ا٤ُٚ رخػخ ، ٝاًح 
) «.1أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ َُٛٝش (
860
 حر٢ ٣ؼ٢ِ ٍٝحٙ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Abu Ya`la 
 
9. Riwayat Abu Ya`la. 
كيػ٘خ أكٔي ، كيػ٘خ كـخؽ رٖ دمحم ، هخٍ : كيػ٢٘ ٗؼزش ، هخٍ :  - 3181
ٓٔؼض هظخىس رٖ ىػخٓش ، ٣ليع ، ػٖ أْٗ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
ؼزي ٢٘ٓ ٗزَح طوَرض هخٍ ٍرٌْ : اًح طوَد حُ» ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
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  Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la, kitab Qatadah bin Anas, bab  iza 
taqarraba abdu minni syibran taqarrabtu ilaihi ziraan, juz VII, h. 211, nomor 
hadis 3096. 
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) ، ٝاًح أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ 1ًٍحػخ ، ٝاًح طوَد ًٍحػخ طوَرض رخػخ (
) ««.2َُٛٝش (
861
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR. 
 
10. Riwayat Ibn Hibban. 
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ دمحم رٖ حُٔظًَٞ ، هخٍ :  - 377
حُٔؼظَٔ رٖ ٤ِٓٔخٕ ، هخٍ : كيػ٢٘ أر٢ ، هخٍ : أٗزؤٗخ أْٗ رٖ  كيػ٘خ
هخٍ هللا طزخٍى » ٓخُي ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٝطؼخ٠ُ : اًح طوَد ػزي١ ٢٘ٓ ٗزَح ، طوَرض ٓ٘ٚ ًٍحػخ ، ٝاًح 
ُٝش طوَد ٢٘ٓ ًٍحػخ ، طوَرض ٓ٘ٚ رخػخ ، ٝاًح أطخ٢ٗ ٤٘ٓخ ، أط٤ظٚ َٛ





Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
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  Abi Ya`la. Musnad Abi Ya`la, kitab Qatadah bin Anas, bab  iza 
taqarraba abdu minni syibran taqarrabtu ilaihi ziraan, juz II, h.243, nomor 
hadis 3181. 
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 Ibn Hibban. ¢ahih Ibn Hibban, kitab al-bir wa al-ihsan, bab ma 




datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Hibban 
 
11. Riwayat Abd bin Humaid. 
أٗخ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ ، أٗخ ٗؼزش ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي  - 1171
هخٍ ٍرٌْ ػِ ٝؿَ : إ طوَد ػزي١ » هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
٢٘ٓ ٗزَح طوَرض ٓ٘ٚ ًٍحػخ ، ٝإ طوَد ٢٘ٓ ًٍحػخ طوَرض ٓ٘ٚ 
«.رخػخ ، ٝإ أطخ٢ٗ ٤٘ٓخ أط٤ظٚ َُٛٝش 
863
 ٍٝحٙ ػزي رٖ ك٤ٔي
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 
kepadanya dengan berlari.” HR.Abdu bin Humaid. 
 
12. Riwayat al-Tabrani. 
َلخُم ح٧َ  ْٓ َٕ َكيَّػََ٘خ اِ خ َٔ ِْ َٓ  ْٖ ، َػ َٕ خ َٔ ْٖ أَر٢ِ ُػؼْ ، َػ ُّ١ َِ ٣ْ َ ـُ ُْ ُم، َكيَّػََ٘خ ح ٍَ ُْ
ْرُض  ََّ ح طَوَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ َػْزِي١  ََّ :"اًَِح طَوَ َّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ : ٣َوُٞ ٍَ كَؼَُٚ، هَخ ٍَ
اِ  َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ،  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  ََّ اًَِح طَوَ َٝ حًػخ،  ٍَ ًِ  ِٚ ٢ ا٤َُِْ ِ٘ ْٔ ًَح أَطَخ٢ِٗ ٣َ




Muhammad bin Abd al-Rahim menceritratakan kepada kami, 
Abu Zaid Sa`id bin al-Rabi` al-Harawi menceritakan kepada 
kami, Syu`bah menceriterakan kepada kami,  dari Qatadah dari 
Anas ra, dari Nabi saw., yang diririwayatkan dari Tuhannya: 
“Allah swt. berfirman: “Dan apabila hambaku mendekat 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya 
sehasta, dan apabila ia mendekat kepada-Ku sehasta, maka Aku 
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 Abdu bin Humaid. Musnad Abdu bin Humaid, kitab musnad 
Anas bin Malik, bab qala rabbukum azza wajalla `an taqarruba abdi, juz III, 
h. 291, nomor hadis 1171. 
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  Al-Tabrani, al-Mu`jam al-Kabir li al-Tabrani, kitab  al-Mu`jam 
al-Kabir li al-Tabrani, bab juz II, h. 67. 
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akan mendekat kepadanya lebih dari sehasta, dan apabila ia 
datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang 




10. Hadis tentang Allah swt., selalu bersama orang yang berzikir. 
 
1. Riwayat al-Bukhari 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َِ حَُّ٘ز٢ِّ كِْؼ ٍَ أَرُٞ َٝ هَخ َٝ ْك٢ُ  َٞ ُْ ِٚ ح ٍُ َػ٤َِْ َِ ْ٘ ُ٣ َٖ َْ ِك٤ َِّ َٓ َٝ
َغ َػْزِي١  َٓ ُ طَؼَخ٠َُ أََٗخ  ٍَ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ
َٗلَظَخُٙ. ًَْض ر٢ِ  ََّ طََل َٝ  ٢ِٗ َ ًَ خ ًَ َٔ َك٤ْؼُ
865
 ٍٝحٙ  حُزوخ١ٍ 
Terjemahnya: 
Ketika turun kepadanya wahyu dan berkata Abu Hurairah dari 
Nabi saw., bersabda: Sesunnguhnya Allah  ta`ala  berfirman: 
Aku bersama  hamba-Ku, dimanapun  dia mengingat Aku dan 
menggerakkan kedua bibirnya. HR. al-Bukhari. 
 
2. Riwayat ibn Majah. 
ٍَ َكيَّػَ  ٌْ َ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ِؼ٤ َٔ ْٓ ْٖ اِ ِ َػ حِػ٢ّ َُ ْٝ َ ْٖ ح٧ْ ؼٍَذ َػ ْٜ ُٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ىَحِء َػ ٍْ ِّّ حُيَّ ُ ْٖ أ ِ َػ ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ ْر
 َٞ ُٛ َغ َػْزِي١ اًَِح  َٓ ٍُ أََٗخ  ََّ ٣َوُٞ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ ٢ِٗ َ ًَ ًَ
َٗلَظَخٙ. ًَْض ر٢ِ  ََّ طََل َٝ
866
           ٍٝحٙ حرٖ ٓخكٚ 
Terjemahnya: 
Abu Bakr  menceriterakan kepada kami,  Muhammad bin 
Mus`ab menceriterakan kepada kami dari al-Awza`i dari Isma`il 
bin Ubaidillah dari Ummi al-Darda` dari Abu Hurairah dari 
Nabi saw., bersabda: Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla 
berfirman: Aku bersama  hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku 
dan menggerakkan kedua bibirnya. HR . Ibn Majah. 
 
                                                 
865
 al-Bukhari, ¢ahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid , bab qauli taala 
la tuhahhik bihi lisanaka, juzXXIII, h. 50 
866
 Muhammad bin Yazi Ab- Abdillah al-Qazwini ( disebut Ibn 
Majah), Sunan Ibn Majah, juz II (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h.1246. Kitab al-
Adab bab Fadl al-zikir, nomor hadis 3782. Ahmad bin Hanbal (selanjutnya 
disebut Ahmad), Musnad Ahmad bin Hanbal, juz II (Kairo: Muassasah 
Mathbaah, t.th), h. 540. Kitab Baqi musnad muksirin, bab baqi musnad al-




3. Riwayat Ahmad bin Hanbal.   
ِس هَخ٫َ َكيَّ  َ ٤ ـِ ُٔ ُْ أَرُٞ ح َٝ ؼٍَذ  ْٜ ُٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  حِػ٢ُّ َػ َُ ْٝ َ ػََ٘خ ح٧ْ
 ٠َِّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ىَحِء َػ ٍْ ِّّ حُيَّ ُ ْٖ أ ِ َػ ِٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ اِ
 ٢ِٗ َ ًَ ًَ َٞ ُٛ َغ َػْزِي١ اًَِح  َٓ ٍُ أََٗخ  ََّ ٣َوُٞ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ ٍَ اِ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َّللاَّ
 َٗ ًَْض  ََّ طََل لَظَخُٙ.َٝ
867
  َُ  ٍٝحٙ أكٔي رٖ  ك٘ز
Terjemahnya: 
Muhammad bin Mus`ab dan Abu al-Mugirah menceriterakan 
kepada kami berkata; al-Awza`i menceriterakan kepada kami,  
dari Isma`il bin Ubaidillah dari Ummi al-Darda` dari Abu 
Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesunnguhnya Allah  Azza 
wa Jalla berfirman: Aku bersama  hamba-Ku, apabila dia 
mengingat Aku dan menggerakkan kedua bibirnya. HR . Ahmad 
bin Hanbal. 
 
4.Riwayat Ahmad bin Hanbal.   
 ِِ َٕ َكيَّػََ٘خ ٣َ هَخ َْ ُٖ رُ َُ ْر ٍّ َكيَّػََ٘خ َؿْؼلَ خ َ٘ ِٛ  ُٖ َُ ْر ًَؼ٤ِ ْٖ َكيَّػََ٘خ  ِّْ َػ َٛ َ ُٖ ح٧ْ ٣يُ ْر
 َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ ٍَ ٣َوُٞ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ كَؼُُٚ ا٠َُِ حَُّ٘ز٢ِّ َْ سَ ٣َ َ ٣ْ َ ُٛ أَر٢ِ 
ؼَُٚ اًَِح ىََػخ٢ِٗ. َٓ أََٗخ  َٝ ِٚ ر٢ِ  ْ٘يَ َظِّ٘ ََّ َػْزِي١ ِػ َؿ َٝ
868
 ٍٝحٙ أكٔي رٖ ك٘زَ  
Terjemahnya: 
Kasir bin Hisyam menceriterakan kepada kami Ja`far ibn 
Burqan menceriterakan kepada kami,  Yasid bin al-Asham dari 
Abu Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Sesunnguhnya Allah  
Azza wa Jalla berfirman:  hamba-Ku disisi persangkaannya 
kepadaku dan aku besertanya , apabila dia berdoa kepadaKu.HR 
. Ahmad bin Hanbal. 
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal.   
ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ِٖ َؿخرِ ِٖ حْر ٍْ َػ ِ ْٔ ُٓ  ُٖ ٤ُِيُ ْر َٞ ُْ ِٚ َكيَّػََ٘خ ح رِّ ٍَ ُٖ َػْزِي  ٣يُ ْر ِِ َكيَّػََ٘خ ٣َ
٤َِِّٗش هَخَُ  َِ ُٔ ُْ ِّ ح َلخ ْٔ َُْل شَ حْرَِ٘ش ح َٔ ٣ َِ ًَ  ْٖ ِ َػ ُٖ َػْزِي َّللاَّ َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ ْؼُض اِ ِٔ َٓ ْض 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ىَحِء هَخ ٍْ ِّّ حُيَّ ٍُ ك٢ِ ر٤َِْض أُ سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ أَرَخ 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab al-Baqi 
Musnad al-Mukassirin, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 10545. 
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 Riwayat Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab 
al-Baqi Musnad al-Mukassirin, bab baqi al-musnad al-sabiq, nomor hadis 
10538. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
538 
ًَْض ر٢ِ  ََّ طََل َٝ  ٢ِٗ َ ًَ ًَ َٞ ُٛ َغ َػْزِي١ اًَِح  َٓ َٗخ  ََّ أَ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
َٗلَظَخٙ.
869
 ٍٝحٙ أكٔي رٖ  ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Yazid bin Abdi Rabbih menceriterakan kepada kami al-Walid 
bin Muslim menceriterakan kepada kami,  dari Ibn Jabir, Ismail 
bin Abdillah menceriterakan kepadaku, dari Karimah binti al-
Hashas al-Muzayyanah berkata; Aku mendengar Abu Hurairah  
berkata kepada binti Ummi al-Darda`; Rasulullah saw 
bersabda:: Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: Aku 
bersama  hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan 
menggerakkan bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal 
 
6. Riwayat Ahmad bin Hanbal.   
َلخَم أَْهزَ  ْٓ ُٖ اِ ٢ُِّ ْر ٣يَ َكيَّػََ٘خ َػ ِِ َ٣ ُٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َٗخ َػْزيُ حُ َ ِ أَْهزَ َٗخ َػْزيُ َّللاَّ َ
 ِّ َلخ ْٔ َُْل شَ حْرَِ٘ش ح َٔ ٣ َِ ًَ  ْٖ ِ َػ ُٖ ُػز٤َِْي َّللاَّ َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ اِ ِٖ َؿخرِ ْر
 ٌِ َٛ ُٖ ك٢ِ ر٤َِْض  َْٗل َٝ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ خ َكيَّػَظُْٚ هَخَُْض َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٜ ٤َِِّٗش أََّٗ َِ ُٔ ُْ َّّ ح
ُ ِٙ ٣َْؼ٢ِ٘ أ
 َِّ ِٚ َػ رِّ ٍَ  ْٖ َُ َػ ُ َْ ٣َؤْػ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ ىَحِء أََّٗٚ ٍْ حُيَّ
َٗلَظَخُٙ. ًَْض ِر٢  ََّ طََل َٝ  ٢ِٗ َ ًَ خ ًَ َٓ َغ َػْزِي١  َٓ ٍَ أََٗخ  ُ هَخ ََّ أََّٗٚ َؿ َٝ
870
ٍٝحٙ  
 أكٔي رٖ  ك٘زَ
Terjemahnya: 
Ali bin Ishaq menceriterakan kepada kami, Abd Allah 
memberitakan kepada kami, Abd al-Rahman bin  Yazid bin 
Jabir memberitakan kepada kami,  Ismail bin Abdillah 
menceriterakan kepadaku, dari Karimah binti al-Hashas al-
Muzayyanah berkata; Aku mendengar Abu Hurairah  berkata 
kepada binti Ummi al-Darda`; Rasulullah saw bersabda:: 
Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: Aku bersama  
hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku dan menggerakkan 
bibirnya. HR . Ahmad bin Hanbal 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal,   
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  Riwayat Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab 
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab al-Baqi 




ٌف َكيَّػَ  ْٝ ٍَ ُِقٍ َكيَّػََ٘خ  خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  َْ َػ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ْيُ ْر َُ ٍي َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٛ ُ َ٘خ 
 ََّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ ٍَ هَخ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َػ
.٢ِٗ َُ ًُ ٌْ َ٣ َٖ ؼَُٚ ِك٤ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١  ْ٘يَ َظ أََٗخ ِػ
871
 رٖ ك٘زَ ٍٝحٙ أكٔي 
 
Terjemahnya: 
R-h menceriterakan kepada Zuhair bin Muhammad 
menceriterakan kepada kami,  Zaid bin Aslam menceriterakan 
kepada kami dari Abu Salih  dari Abu Hurairah dari Nabi saw., 
bersabda: Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: Aku 
bersama  hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku. HR . Ahmad 
bin Hanbal 
 
8. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ُِقٍ  خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  َْ َػ َِ ْٓ ُٖ أَ ٣ْيُ ْر َُ ٍي َكيَّػََ٘خ  َّٔ َل ُٓ  ُٖ َُ ْر ٤ْ َٛ ُ ٌف َكيَّػََ٘خ  ْٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ََّ أََٗخ  َػ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍَ َّللاَّ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
.٢ِٗ َُ ًُ ٌْ ؼَُٚ َك٤ُْغ ٣َ َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ ِػ
872
 ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
R-h menceriterakan kepada Zuhair bin Muhammad 
menceriterakan kepada kami,  Zaid bin Aslam menceriterakan 
kepada kami dari Abu Salih  dari Abu Hurairah dari Nabi saw., 
bersabda: Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: Aku 
bersama  hamba-Ku, apabila dia mengingat Aku. HR . Ahmad 
bin Hanbal 
 
9. Riwayat Ahmad bin Hanbal,  
 ُٖ َُ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ َؿْؼلَ ٤ٌغ هَخ ًِ َٝ ْٖ أَر٢ِ  َكيَّػََ٘خ  ِّْ َػ َٛ َ ِٖ ح٧ْ ٣يَ ْر ِِ َ٣ ْٖ َٕ َػ هَخ َْ رُ
 ٍُ ََّ ٣َوُٞ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َّٕ َّللاَّ َْ اِ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ
ؼَُٚ اًَِح ىََػخ٢ِٗ  َٓ أََٗخ  َٝ ِّٖ َػْزِي١ ر٢ِ  ْ٘يَ َظ أََٗخ ِػ
873
 .ٍٝحٙ  حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Terjemahnya: 
Waki `menceriterakan kepada kami, Ja`far bin Burqan  
menceriterakan kepada kami,  dari Yazid bin al-Asham dari Abu 
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Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
540 
Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: Sesunnguhnya 
Allah  Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi 
persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia 




كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ رلَ رٖ َٜٗ ، ػ٘خ رَ٘ رٖ  
رٌَ ، ػ٘خ ح٧ُٝحػ٢ ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ أّ حُيٍىحء ، 
هللا ٠ِٛ ػٖ أر٢ حُيٍىحء ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ ، هخٍ : ٓٔؼض ٍٍٓٞ 
إ هللا ٣وٍٞ : أٗخ ٓغ ػزي١ اًح ٛٞ ٢ًًَٗ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٣وٍٞ : 




Abu al-Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceriterakan kepada 
kami, Bahar bin Nasr menceriterakan kepada kami,  Basyir bin 
Bakar menceriterakan kepada kami, al-Auza`i menceriterakan 
kepada kami, dari Isma`il bin Ubaidillah, dari Ummu al-Darda`, 
dari Abu al-Darda` ra. berkata; aku mendengar Rasulullah saw., 
bersabda: Sesunnguhnya Allah  berfirman: hamba-Ku disisi 
persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia 
mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . 
Ahmad bin Hanbal 
 
11. Riwayat al-Tabrani 
كيػ٘خ دمحم رٖ ػزيس ح٢ٜ٤ُٜٔ ، ػ٘خ أرٞ طٞرش حَُر٤غ رٖ ٗخكغ ، ػ٘خ دمحم  
رٖ ٜٓخؿَ ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ ٣ًَٔش ر٘ض حُلٔلخّ 
ر٤ض ٌٛٙ ، ٣ؼ٢٘ : أّ حُيٍىحء ، إٔ  ، هخُض : كيػ٘خ أرٞ ٣ََٛس ك٢
٣وٍٞ هللا : أٗخ ٓغ ػزي١ ٓخ ٢ًًَٗ ، ٝطلًَض » ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ر٢ ٗلظخٙ.
875
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Abdat menceriterakan kepada kami, Abu 
Taubat al-Rabi` bin Nafi`  menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhajir menceriterakan kepada kami, dari 
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Isma`il bin Ubaidillah, dari Karimah binti al-Hashas berkata;  
Abu Hurairah menceriterakan kepada kami, di rumah Ummu al-
Dar`da` Rasulullah saw., bersabda: Allah  berfirman: hamba-Ku 
disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila 
dia mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya HR . 
Ahmad bin Hanbal 
 
12. Riwayat al-Baihaqi 
هزَٗخ ح٤ُ٘ن ح٩ٓخّ أرٞ حُط٤ذ َٜٓ رٖ دمحم رٖ ٤ِٓٔخٕ ، كيػ٘خ أرٞ أ 
ي حُلٌْ ، أهزَٗخ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي هللا رٖ ػز
آلخم رٖ رٌَ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ ؿؼلَ رٖ ٍر٤ؼش ، ػٖ ٍر٤ؼش رٖ 
٣ِ٣ي حُيٓ٘و٢ ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ٠ُٞٓ ر٢٘ ٓوِّٝ هخٍ : 
ىهِض ػ٠ِ أّ حُيٍىحء كِٔخ ِٓٔض ؿِٔض ، ٓٔؼض ٣ًَٔش ر٘ض 
طوٍٞ :  -هخٍ : ًٝخٗض ٖٓ ٛٞحكذ أّ حُيٍىحء  -حُلٔلخّ ح٤ُِٗٔش 
َس ك٢ ر٤ض ٌٛٙ ط٤َ٘ ا٠ُ أّ حُيٍىحء ٣وٍٞ : ٓٔؼض ٓٔؼض أرخ ٣َٛ
إ هللا ػِ ٝؿَ هخٍ : أٗخ ٓغ ػزي١ ٓخ ٢ًًَٗ » أرخ حُوخْٓ ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 




Al-Syaikh al-Imam Abu Talib Sahal bin Muhammad bin 
Sulaiman menceriterakan kepada kami , Abu al-Abbas 
Muhammad bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, 
Muhammad bin Abd Allah bin Abd al-Hakam menceriterakan 
kepada kami, Ishaq bin Bakar memberitakan kepada kami, dari 
Bapaknya dari Ja`far bin RAbu`ah, dari RAbu`ah bin Yazid al-
Dimasyqi, dari Isma`il bin Ubaidillah Mawla bani Mahz-m 
berkata: aku masuk dirumah Ummu al-Dar`da, ketiaka aku 
memberi salam dan duduk aku mendengar Karimah binti al-
Hashas berkata; dia adalah sahabat Ummu al-Darda` berkata: 
aku mendengar Aba Hurairah dirumah Ummu al-Darda` 
berkata: aku mendengar Aba al-Qasim saw., bersabda: 
Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi 
persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia 
mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . 
Ahmad bin Hanbal 
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13. Riwayat al-Baihaqi 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، كيػ٘خ  
حُؼزخّ رٖ ح٤ُُٞي رٖ ٣ِٓي ، أهزَٗخ أر٢ هخٍ : ٓٔؼض حرٖ ؿخرَ ٣وٍٞ 
: كيػ٢٘ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ ٣ًَٔش ر٘ض حُلٔلخّ ح٤ُِٗٔش ، 
 -٣ؼ٢٘ أّ حُيٍىحء  -أٜٗخ هخُض : كيػ٘خ أرٞ ٣ََٛس ٝٗلٖ ك٢ ر٤ض ٌٛٙ 
هخٍ ٍري ػِ ٝؿَ : أٗخ ٓغ » هخٍ : ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 




Abu Abd Allah al-Hafiz memberitakan kepada kami, Abu al-
Abbas Muhammad bin Ya`q-b menceriterakan kepada kami, al-
Abbas bin al-Walid menceriterakan kepada kami, Bapakku 
memberitakan kepada kami, berkata; aku mendengar Ibn Jabir 
berkata; Isma`il bin Ubaidillah menceriterakan kepadaku, dari 
Karimah binti al-Hashas sesungguhnya dia berkata; Abu 
Hurairah menceriterakan kepada kami, dan kami dirumah 
Ummu al-Dar`a` berkata; aku mendengar Rasulullah saw., 
bersabda: Sesunnguhnya Tuhan  Azza wa Jalla berfirman: 
hamba-Ku disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , 
apabila dia mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. 
HR . Ahmad bin Hanbal 
 
14. Riwayat Ibn Hibban.  
أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٤َٔ رٖ ؿٞٛخ أرٞ حُلٖٔ ريٓ٘ن ، هخٍ : كيػ٘خ  
ػ٠ٔ٤ رٖ دمحم حُ٘لخّ ، هخٍ : كيػ٘خ أ٣ٞد رٖ ٣ٞٓي ، ػٖ ح٧ُٝحػ٢ 
، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ ٣ًَٔش ر٘ض حُلٔلخّ ، هخُض : 
» ر٤ض أّ حُيٍىحء ٣ليع ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ :  ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس ك٢
هخٍ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : أٗخ ٓغ ػزي١ ٓخ ٢ًًَٗ ٝطلًَض ر٢ 
.ٗلظخٙ
878
 . ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
                                                 
 
877
 Ab- Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn M-sa  al-Baihaqi, 
Sya`b al-Iman li al-Baihaqi, kitab fasl fi idamati zakarallahu azza wajalla, 




 Ibn Hibban, ¢ahih ibn Hibban, kitab al-riqaq, bab al-azkar , juz 





Ahmad bin Umair bin Jausa Abu al-Hasan Bidamsyiq 
memberitakan kepada kami, Isa bin Muhammad al-Nahhas 
menceriterakan kepada kami, Ayy-b bin Suwaid menceriterakan 
kepada kami, dari al-A-za`i, dari Isma`il bin Ubaidillah, dari 
Karimah bin al-Hashas, berkata: aku mendengar Aba Hurairah 
di rumah Ummu al-Dar`da` dari Nabi saw., bersabda: 
Sesunnguhnya Allah  tabaraka wa ta`ala berfirman: hamba-Ku 
disisi persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila 
dia mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . 
Ahmad bin Hanbal 
 
15.Riwayat al-Tabrani,  
كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ ػَم حُل٢ٜٔ ، ػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػؼٔخٕ ، ػ٘خ  
ح٤ُُٞي رٖ ِْٓٔ ، ػٖ حرٖ ؿخرَ ، كيػ٢٘ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ 
٣ًَٔش ر٘ض حُلٔلخّ ح٤ُِٗٔش ، هخُض : ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس ، ٣وٍٞ هخٍ 
أٗخ ٓغ ػزي١ اًح ٓخ ٛٞ « هخٍ هللا ػِ ٝؿَ : » : ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
.٢ًًَٗ ٝطلًَض ر٢ ٗلظخٙ
879
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Ibrahim bin Muhammad bin Uruq al-Ham¡i menceriterakan 
kepada kami, Amr bin Usman   menceriterakan kepada kami,  
al-Walid bin Muslim menceriterakan kepada kami, dari Ibn 
Jabir, Isma`il bin Ubaidillah menceriterakan kepadaku, dari 
Karimah binti al-Hashas al-Mazniyah berkata; Aku mendengar 
Abu Hurairah berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi 
persangkaannya kepadaku dan aku besertanya , apabila dia 
mengingat  kepadaKu. dan menggerakkan bibirnya. HR . al-
Tabrani, 
 
16. Riwayat al-Tabrani,. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ػزيس ح٢ٜ٤ُٜٔ ، ػ٘خ أرٞ طٞرش حَُر٤غ رٖ ٗخكغ ، ػ٘خ دمحم  
رٖ ٜٓخؿَ ، ػٖ آٔخػ٤َ رٖ ػز٤ي هللا ، ػٖ ٣ًَٔش ر٘ض حُلٔلخّ 
ح٤ُِٗٔش ، هخُض : ػ٘خ أرٞ ٣ََٛس ، ك٢ ر٤ض أّ حُيٍىحء هخٍ : ٓٔؼض 
                                                 
 
879
 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin al-Tabrani, kitab ma intaha 
ilaina min musnad Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir, bab Ibn Jabir an 
Ismail ibn Ubai, juz II, h.456, nomor hadis 256.  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
544 
أٗخ ٓغ ػزي١ اًح ٢ًًَٗ ، » ] هخٍ هللا ] : ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٣وٍٞ : 
.ٝطلًَض ] ر٢ ] ٗلظخٙ
880
 .ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Terjemahnya: 
Muhammad ibn Abdat menceriterakan kepada kami, Abu Ta-bat 
al-Rabi` bin Mafi` menceriterakan kepada kami, Muhammad 
bin Muhajir menceriterakan kepada kami, dari Isma`il bin 
Ubaidillah, dari Karimah binti al-Hashas al-Mazniyah berkata; 
Abu Hurairah menceriterakan kepada kami di rumah Ummu al-
Darda` berkata; Aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: 
Sesunnguhnya Allah  Azza wa Jalla berfirman: hamba-Ku disisi 
persangkaannya kepadaku dan aku besertanya,apabila dia 




11. Hadis-Hadis Tentang Zikir  Salawat. akan Diangkat 
Derajatnya oleh Allah. 
 
1. Riwayat al-Nasa`i. 
ٍٍ هَخ - 1280 ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ َلُن ْر ْٓ َٗخ اِ َ ٍَ أَْهزَ َُٓق هَخ ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
 ُٖ ُْ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ أََٗ َْ هَخ َ٣ َْ َٓ ِٖ أَر٢ِ  ٣ِْي ْر َ ْٖ رُ َلَن َػ ْٓ ُٖ أَر٢ِ اِ ُْ ْر َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ
 ٍَ ٍُِي هَخ خ ٬َسً  َٓ َٛ ٠َِّ َػ٢ََِّ  َٛ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َِّ َٛ  ً حِكيَس َُ َهِط٤جَخٍص َٝ ْ٘ ُْ٘ٚ َػ ُكطَّْض َػ َٝ حٍص  َٞ َِ َٛ  َ ْ٘ ِٚ َػ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ




Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, berkata; 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Yunusbin Abu Ishaq menceriterakan kepada kami, dari Buraid 
bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceriterakan 
kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa 
yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh 
kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat 
sepuluh derajat. HR. al-Nasa`i.  
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
                                                 
 
880
 al-Tabrani, Musnad al-Syamiyyin al-Tabrani, kitab ma intaha 
ilaina min musnad Basyir ibn al-²la` ahi Abd Allah, bab ma intaha ilaina min 
musnad Muhammad ibn Muhajir, juz IV, h.449, nomor hadis 1387. 
881





َٖ أَر٢ِ  - 11560 ٝ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ٍَ ْٔ ُٖ َػ ُْ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ ُٖ ك٤ْ٠َُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ٍُِي هَ  خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َْ َػ َ٣ َْ َٓ ِٖ أَر٢ِ  ٣ِْي ْر َ ْٖ رُ َلخَم َػ ْٓ ٍَ اِ ِ  خ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ً حِكيَس َٝ ٬َسً  َٛ ٠َِّ َػ٢ََِّ  َٛ  ْٖ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
َ َهِط٤جَخٍص. ْ٘ ُْ٘ٚ َػ َك٢َّ َػ َٝ حٍص  َٞ َِ َٛ  َ ْ٘ َػ
882
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Fudail menceriterakan kepada kami, Yunusbin 
Amr menceriterakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam 
dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus.HR.Ahmad bin Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
13257 -  ٍَ َْ هَخ َ٣ َْ َٓ ُٖ أَر٢ِ  ٣ْيُ ْر َ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘ رُ ُْ هَخ ٍْ َكيَّػََ٘خ ٣ُُٞٗ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ُٗؼ٤َْ
 ٍَ ٍُِي هَخ خ َٓ  ُٖ ُْ ْر ْٖ  َكيَّػ٢َِ٘ أََٗ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 ٬َ َٛ ٠َِّ َػ٢ََِّ  َٛ ُْٚ٘ َك٢َّ َػ َٝ حٍص  َٞ َِ َٛ  َ ْ٘ ِٚ َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ً حِكيَس َٝ سً 
َ َهِط٤جَخٍص. ْ٘ َػ
883
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Terjemahnya: 
Abu Nu`aim menceriterakan kepada kami, 
Yunusmenceriterakan kepada kami, Buraid bin Abu Maryam 
menceriterakan kepadaku berkata; Anas bin Malik 
menceriterakan kepadaku berkata: Rasulullah saw., bersabda: 
Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
4. Riwayat al-Darimi. 
َٗخ ٣َْل٠َ٤  - 2828 َ ِٖ أَْهزَ ي٠َُِّٗ َػ َٔ ُْ ٍَ ح ُٖ َؿْؼلَ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ َٕ َكيَّػََ٘خ اِ َّٔخ ُٖ َك ْر
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ َهخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ ُْؼ٬ََِء ْر -ح




                                                 
882
 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab bab, juz 
XXIV, h. 106, nomor hadis 11560. 
883
  Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal, kitab bab, juz 
XXVII, h. 304, nomor hadis 13257. 
884
  Al-Darimi. Sunan al-Darimi, kitab bab juz VIII, h. 477, nomor 
hadis 2828. 




Yahya bin Hassan menceriterakan kepada kami, Isma`il bin 
Ja`far al-Madani menceriterakan kepada kami dari al-²la`i bin 
Abd al-Rahman dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku 
sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya. HR.al-
Darimi. 
 
5. Riwayat Ibn Abu Syaibah. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤٠َ ػٖ ػطخء رٖ حُٔخثذ ػٖ حُ٘ؼز٢ هخٍ : ) 147(
هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ػَ٘ ِٛٞحص ".
885
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش 
Terjemahnya: 
Muhammad bin Fudhail menceriterakan kepada kami, dari 
Atha`, dari al-Sya`bi berkata; Rasulullah saw., bersabda: 
Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya. HR. Ibn Abu Syaibah. 
  
6.  Riwayat Ibn Abu Syaibah.  
كيػ٘خ دمحم رٖ ك٤٠َ ػٖ ٣ْٞٗ رٖ ػَٔٝ ػٖ ر٣َي رٖ أر٢ ) 148(
٣َْٓ ػٖ أْٗ حرٖ ٓخُي هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ 
٬ٛس ٝحكيس ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػَ٘ ِٛٞحص ٝك٢ ػ٘ٚ ػَ٘ ٤ٓجخص 
."
886
 .ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش
Terjemahnya: 
Muhammad bin Fudail menceriterakan kepada kami, dari 
Yunusbin Amr, dari Buraid bin Abu Maryam dari Anas bin 
Malik berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang 
besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali 
untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus. HR. Ibn Abu Syaibah. 
7.  Riwayat Ibn Abu Syaibah. 
كيػ٘خ ٣ُي رٖ حُلزخد ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس هخٍ كيػ٢٘ ه٤ْ رٖ ) 151( 
ػزي حَُكٖٔ حرٖ أر٢ ٛؼٜؼش ػٖ ٓؼي رٖ ارَح٤ْٛ ػٖ أر٤ٚ ػٖ 
ؿيٙ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ػٞف إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : " ٓـيص ٌَٗح 
                                                 
885
  Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab Musannaf Ibn 
Abi Syaibah, bab juz VII, h. 442. nomor hadis 147. 
886
 Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab Musannaf Ibn 




أٓظ٢ ، ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٖٓ أٓظ٢ ٬ٛس ًظزض ُٚ ػَ٘ ك٤ٔخ أر٢ٗ٬ ٖٓ 
كٔ٘خص ٝك٢ ػ٘ٚ ػَ٘ ٤ٓجخص ".
887
 .ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ٤ٗزش 
Terjemahnya: 
Zaid bin Habbab menceriterakan kepada kami, dari M-sa bin 
Ubaidah berkata; Qais bin Abd al-Rahman menceriterakan 
kepadaku, dari Sa`id bin Ibrahim, dari Bapaknya, dari neneknya 
dari Abd al-rahman binAuf sesungguhnya Nabi saw, bersabda: 
Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus,. HR. Ibn Abu Syaibah. 
  
8. Riwayat al-Nasa`i. 
َٗخ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ هخٍ أٗخ دمحم رٖ ٣ٞٓق ػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ أهز) 1220(
أر٢ آلخم ػٖ ر٣َي رٖ أر٢ ٣َْٓ ٗخ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘ ِٛٞحص ٝكطض ػ٘ٚ 
ػَ٘ هط٤جخص ٍٝكؼض ُٚ ػَ٘ ىٍؿخص.
888
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, berkata; 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Yunusbin Abu Ishaq menceriterakan kepada kami, dari Buraid 
bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceriterakan 
kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda:Baransiapa 
yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh 
kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat 
sepuluh derajat. HR. al-Nasa`i.  
 
9. Riwayat al-Nasa`i. 
هخٍ كيػ٘خ أهزَٗخ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ أهزَٗخ ٣ل٠٤ رٖ آىّ ) 9890(
٣ْٞٗ رٖ أر٢ آلخم هخٍ كيػ٢٘ ر٣َي رٖ أر٢ ٣َْٓ ػٖ أْٗ رٖ 
ٓخُي حٗٚ ٓٔؼٚ ٣وٍٞ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس 
                                                 
887
  Ibn Abi Syaibah. Musannaf Ibn Abi Syaibah, kitab Musannaf Ibn 
Abi Syaibah, bab juz VII, h. 442.nomor hadis 151. 
888
 Al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Al-Sunan al-
Kubra li al-Nasa`i, bab juz I, h.385, nomor hadis 1220.. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
548 
٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػَ٘ ِٛٞحص ٝك٢ ػ٘ٚ رٜخ ػَ٘ ٤ٓجخص ٍٝكؼٚ رٜخ 
ػَ٘ ىٍؿخص.
889
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Terjemahnya: 
Ishaq bin Ibrahim  menceriterakan kepada kami, berkata; Yahya 
bin Adam memberitakan kepada kami, berkata;  Yunusbin Abu 
Ishaq menceriterakan kepada kami, Buraid bin Abu Maryam 
menceriterakan kepada kami, berkata; dari Anas bin Malik 
berkata: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Nasa`i. 
 
10. Riwayat al-Nasa`i. 
أهزَٗخ ػزي حُل٤ٔي رٖ دمحم هخٍ كيػ٘خ ٓوِي رٖ ٣ِ٣ي هخٍ ػ٘خ ) 9891( 
ض أُحَٓ حُلٖٔ رٖ ٣ْٞٗ ػٖ ر٣َي رٖ أر٢ ٣َْٓ حُز١َٜ هخٍ ً٘
أر٢ حُلٖٔ ك٢ ٓلَٔ كوخٍ كيػ٘خ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػَ٘ ِٛٞحص ٝك٢ 




Abdu al-Humai« memberitakan kepada kami, berkata; Muhallid  
bin Yazid menceriterakan kepada kami, berkata; Yunus 
menceriterakan kepada kami, dari Buraid bin Abu Maryam 
berkata; Anas bin Malik menceriterakan kepada kami, 
berkata:Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan 
bersalawat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR.al-Nasa`i.  
 
11. Riwayat al-Nasa>‟i>. 
أهزَٗخ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ هخٍ أهزَٗخ دمحم رٖ ٣ٞٓق هخٍ ) 10194(
كيػ٘خ ٣ْٞٗ رٖ أر٢ آلخم ػٖ ر٣َي رٖ أر٢ ٣َْٓ هخٍ كيػ٘خ أْٗ رٖ 
 ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ملسو هيلع هللا ىلص ػَ٘ ٓخُي هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 Al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, kitab Al-Sunan al-
Kubra li al-Nasa`i, bab juz VI, h.21, nomor hadis 9890 
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  Al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz VI, h.21, nomor 









Ishaq bin Mans-r menceriterakan kepada kami, berkata; 
Muhammad bin Y-suf menceriterakan kepada kami, berkata; 
Yunusbin Abu Isha>q menceriterakan kepada kami, dari Buraid 
bin Abu Maryam berkata; Anas bin Malik menceriterakan 
kepada kami, berkata: Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa 
yang besalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh 
kali untuknya, sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat 
sepuluh derajat. HR.al-Nasa>‟i>  
 
12.  Riwayat al-Tabrani>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ِْٓٔ ، ٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ِْٓ رٖ ٤ٍٗي رٖ حُلخهَ  - 7442
حُٜـ٢ٔ٤ ، ػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ه٤ْ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ٗخ ك٤ٔي 
حُط٣َٞ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ 
ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػَ٘ح ، ٖٝٓ »  ِْٝٓ :
٠ِٛ ػ٢ِ ػَ٘ح ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٓخثش ، ٖٝٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٓخثش ًظذ 
هللا ر٤ٖ ػ٤٘٤ٚ : رَحءس ٖٓ حُ٘لخم ، ٝرَحءس ٖٓ حُ٘خٍ ، ٝأٌٓ٘ٚ هللا ٣ّٞ 
« .حُو٤خٓش ٓغ حُٜ٘يحء 
892
 ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ  
Artinya: 
Muhammad bin Muslim bin Abdullah menceriterakan kepada 
kami, Ibra>him bin salam bin Rusyaid al-Hujaimi> al-Basari> 
menceriterakan kepada kami, Abd al-Azi>z bin Qai>s bin Abd 
al-Rahma>n , dari Humaid al-Tawi>l, dari Anas bin Ma>lik 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat 
kepadaku sekali, Allah akan bersala>wat sepuluh kali untuknya, 
sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. 
HR.al-Tabra>ni>. 
 
13. Riwayat al-Tabra>ni>. 
كيػ٘خ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ ػزي هللا رٖ حُـ٘ي٣ٔخر١ٍٞ ، كيػ٘خ  - 900
ي حُٜـ٢ٔ٤ حُز١َٜ ، كيػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ِْٓ رٖ ٤ٍٗ
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  Al-Nasa`i. Al-Sunan al-Kubra li al-Nasa`i, juz VI, h.98, nomor 
hadis 10194. 
892
  Al- Tabra>ni>. Mu`jam al-A-sat li al-Tabra>nii, juz XVI, h. 18, 
nomor hadis 7442. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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ه٤ْ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ ك٤ٔي حُط٣َٞ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي هخٍ : 
ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ، ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ » هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 
ػَ٘ح ، ٖٝٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ػَ٘ح ، ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٓخثش ، ٖٝٓ ٠ِٛ 
٤ٖ ػ٤٘٤ٚ : رَحءس ٖٓ حُ٘لخم ، ٝرَحءس ٖٓ ػ٢ِ ٓخثش ، ًظذ هللا ُٚ ر
«حُ٘خٍ ، ٝأٌٓ٘ٚ هللا ٣ّٞ حُو٤خٓش ٓغ حُٜ٘يحء 
893
 . ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 
Artinya: 
Muhammad bin Muslim bin Abdullah menceriterakan kepada 
kami, Ibra>him bin salam bin Rusyaid al-Hujaimi> al-Basari> 
menceriterakan kepada kami, Abd al-Azi>z bin Qai>s bin Abd 
al-Rahma>n , dari Humai>d al-Tawi>l, dari Anas bin Ma>lik 
berkata; Rasulullah saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat 
kepadaku sekali, Allah akan bersala>wat sepuluh kali untuknya, 
sepuluh dosanya akan dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. 
HR.al-Tabra>ni> 
 
14. Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػ٢ِ حًَُٝرخ١ٍ ، أهزَٗخ أرٞ رٌَ رٖ ىحٓش ، كيػ٘خ  - 1518
أرٞ ىحٝى ، كيػ٘خ ٤ِٓٔخٕ رٖ ىحٝى حُؼظ٢ٌ ، كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ 
، ػٖ حُؼ٬ء رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، إٔ حُ٘ز٢ 




Abu> Ali> memberitakan kepada kami, Abu> Bakar bin Da>sit 
memberitakan kepada kami, Abu Da>wud menceriterakan 
kepada kami, Sulaiman bin Da>wud menceriterakan kepada 
kami, Ismail bin Ja`far menceriterakan kepada kami, dari al-
Ala` bin Abd al-Rahma>n, dari Bapaknya, dari Abu> Hurairah 
sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Baransiapa yang besalawat 
kepadaku sekali, Allah akan bersalawat sepuluh kali untuknya, 




15. Riwayat Ibn Hibba>n. 
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 Al- Tabra<ni>. Mu`jam al-Sagi>r li al-Tabra>ni>, juz III, h. 40, 
nomor hadis 900. 
894
  Al-Baihaqi. Sya`bu al-Ima>n li al-Baihaqi>, juz IV, h. 77, 




أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ ه٤َِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ ، هخٍ :  - 906
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ حُؼزي١ ، ػٖ ٣ْٞٗ رٖ أر٢ آلخم ، ػٖ ر٣َي رٖ 
ٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ أر٢ ٣َْٓ ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، هخٍ : هخٍ ٍ
ٖٓ ٠ِٛ ػ٢ِ ٬ٛس ٝحكيس ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ػَ٘ ِٛٞحص » ِْٝٓ : 
«.) ػ٘ٚ ػَ٘ هط٤جخص 1، ٝك٢ (
895
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ  
Artinya: 
Muhammad bin al-Hasan bin Hali>li> memberitakan kepada 
kami, berkata; Abu> Kurai>b menceriterakan kepada kami, 
berkata; Muhammad bin Basyar al-Abdi menceriterakan kepada 
kami, dari Yu>nus bin Abi> Isha>q, dari Burai>d bin Abi> 
Maryam, dari Anas bin Ma>lik berkata; Rasulullah saw., 
bersabda: Baransiapa yang besalawat kepadaku sekali, Allah 
akan bersala>wat sepuluh kali untuknya, sepuluh dosanya akan 
dihapus, dan dia diangkat sepuluh derajat. HR. Ibn Hibba>n 
 
12. Hadis Tentang Zikir  Salawat  kepada Muhammad saw.,Akan 
Menghapus Dosa. 
 
1.Riwayat Abd al-Razza>q.  
ػزي حَُُحم ػٖ ه٤ْ رٖ ٍر٤غ ػٖ ػزي هللا رٖ حُلٖٔ ػٖ كخ١ٔش  
١ٔش حٌُزَٟ هخُض : ًخٕ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اًح ىهَ ر٘ض ك٤ٖٔ ػٖ كخ
حُٔٔـي هخٍ : حُِْٜ ٠ِٛ ػ٠ِ دمحم ، حُِْٜ حؿلَ ٢ُ ًٗٞر٢ ، 
ٝحكظق.
896
 ٍٝحٙ ػزي حَُُحم 
Artinya: 
Dari Abd al-Razzaq dari Qais ibn Rabi`, dari Abdullah ibn al-
Husain, dari Fa>timah binti Husain dari Fatimah al-Kubra> 
berkata; Sesungguhnya Rasulullah saw., apabia beliau ia 
masuk masjid beliau mengucapkan; Allahummaa salli ala 
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 Ibn Hibba>n. ¢ahih Ibn Hibba>n, IV,h.298, nomor hadis 906. 
896
 Abd al-Razzaq. Musannaf Abd al-Razzaq, juz I, h. 425. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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l. Hadis Tentang  Kaum yang Tidak Berzikir dan Bersalawat”. 
 
1.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
ْٖ أَر٢ِ  ُِقٍ َػ خ َٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٖ َػ َٔ ِٖ ح٧َْْػ ُْٗؼزَشَ َػ  ْٖ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ
ْوؼَ  َٓ  ٌّ ْٞ خ هََؼيَ هَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ٣ْ َ يًح ٫َ ُٛ
َْ ا٫َِّ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َٕ َػ٠َِ حَُّ٘ز٢ِّ ُِّٞ َٜ ُ٣ َٝ  ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٣
حِد. َٞ ُِِؼَّ َّ٘شَ  ـَ ُْ ْٕ ىََهُِٞح ح اِ َٝ ِش  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ سً ٣َ َ ْٔ ْْ َك ِٜ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ
897
ٍٝحٙ حكٔي  
 رٖ  ك٘زَ
Artinya: 
Abd al-Rahma>n menceriterakan kepada kami, dari Syu`bah, 
dari al-A`masy, dari Abi Sa>lih dari Abi> Hurai>rah dari Nabi 
saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu 
tidak berzikir kepada Allah azza wajalla dan tidak bersalawat 
atas Nabi saw., kecuali mereka merugi pada hari Kiamat dan 
jika masuk syurga dengan al-sawab.  HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
2. Riwayat al-Ha>kim. 
كيػ٘خٙ أرٞ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ دمحم حُؼ٘ز١َ ٝأرٞ رٌَ دمحم رٖ  - 1764
ؿؼلَ ح٢ًُِٔ ، هخ٫ : ػ٘خ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُؼزي١ ، ػ٘خ أرٞ 
٘خ أرٞ آلخم حُلِح١ٍ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ٛخُق ٓلزٞد رٖ ٠ٓٞٓ ، ػ
ٓخ ؿِْ » ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : 
هّٞ ٓـِٔخ ، ػْ طلَهٞح هزَ إٔ ٣ًٌَٝح هللا ، ٣ِٜٝٞح ػ٠ِ ٗز٤ٚ ٠ِٛ 
« .هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ا٫ ًخٕ ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ حُو٤خٓش 
898
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 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Kitab baqi 
musnad al-muksirin,bab baqi al-musnad al-¢abiq, nomor hadis 9586. 
 
898
 al-Hakim, al-Mustadrak ala al-Sahihain, kitab bismillahi al-
Rahmani al-Rahim awwal kitab al-manasik, bab kitab al-du`a, wa al-takbir, 




Abu Zakariya Yahya bin Muhammad al-Anbari, dan Abu Bakar 
Muhammad bin Ja`far al-Mazki enceriterakan kepada kami, 
Abu Abd Allah Muhammad bin Ibrahim al-Abdi 
menceriterakan kepada kami, Abu Salih Mahj-b bin M-sa 
menceriterakan kepada kami, Abu Ishaq al-Fuzari 
menceriterakan kepada kami, dari al-A`masy, dari Abu Salih 
dari Abu Hurairah ra. Berkata: Tidak duduk suatu kaum pada 
suatu Majelis, kemudian dia meninggalkan majlis tersebut, 
sebelum ia berzikir kepada Allah dan bersalawat atas Nabi saw., 
kecuali mereka merugi pada hari Kiamat.  HR.al-Hakim 
 
3. Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ كخؿذ رٖ أ٤ًٍٖ حُلَؿخ٢ٗ ريٓ٘ن ، هخٍ : كيػ٘خ أكٔي  - 593
رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ ، هخٍ : كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ ٜٓي١ ، ػٖ 
ٗؼزش ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، ػٖ حُ٘ز٢ 
ح ٫ ٣ًٌَٕٝ هللا ك٤ٚ ٣ِٜٕٝٞ ػ٠ِ ٓخ هؼي هّٞ ٓوؼي» ملسو هيلع هللا ىلص ، هخٍ : 
حُ٘ز٢ ا٫ ًخٕ ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٝإ أىهِٞح حُـ٘ش ُِؼٞحد 
.»
899
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ 
Artinya: 
Ha>jib bin Arki>n al-Firga>ni> Bidamsyiq memberitakan 
kepada kami, Ahmad bin Ibra>him al-Dau>raqi> 
menceriterakan kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Mahdi> 
menceriterakan kepada kami, dari Syu`bah, dari al-A`masy, dari 
Abi> Sa>lih dari Abi> Hurairah dari Nabi saw., bersabda: Tidak 
duduk suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada 
Allah dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka 
merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga dengan al-
sawa>b.  HR. Ibn Hibba>n. 
 
4. Riwayat Ibn Hibba>n. 
أهزَٗخ كخؿذ رٖ أ٤ًٍٖ حُلَؿخ٢ٗ ، هخٍ : كيػ٘خ أكٔي رٖ  - 594
ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ ، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ٜٓي١ ، ػٖ ٗؼزش ، ػٖ ح٧ػٖٔ 
أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا ، ػٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ 
ٓخ هؼي هّٞ ٓوؼيح ٫ ٣ًٌَٕٝ هللا ك٤ٚ ٣ِٜٕٝٞ ػ٠ِ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
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  Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, kitab al-Bir   wa  Ihsan, bab al-
Sahibah wa al-majlis, juz III, h. 177. nomor hadis 593.  
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
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«.حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ا٫ ًخٕ ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ حُو٤خٓش ، ٝإ ىهِٞح حُـ٘ش 
900
 
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ
Artinya: 
Ha>jib bin Arki>n al-Firga>ni> Bidamsyiq memberitakan 
kepada kami, Ahmad bin Ibrahim al-Dau>raqi> menceriterakan 
kepada kami, Abd al-Rahma>n bin Mahdi>  menceriterakan 
kepada kami, dari Syu`bah, dari al-A`masy, dari Abi> Sa>lih 
dari Abi> Hurai>rah dari Nabi saw., bersabda: Tidak duduk 
suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah 
dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi 
pada hari Kiamat dan jika masuk syurga.  HR. Ibn Hibba>n. 
 
5. Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ أرٞ ػٔخٍس أكٔي رٖ ػٔخٍس حُلخكع رخٌَُؽ ، هخٍ : كيػ٘خ  - 592
ػٜخّ رٖ ػزي حُٔـ٤ي ، هخٍ : كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ،  أكٔي رٖ
هخٍ : كيػ٘خ ٓل٤خٕ ، هخٍ : كيػ٘خ ٤َٜٓ ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، 
ٓخ حؿظٔغ هّٞ ك٢ ٓـِْ ، كظلَهٞح ٖٓ » هخٍ : ، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ  ؿ٤َ ًًَ هللا ، ٝح٬ُٜس ػ٠ِ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص ، ا٫ ًخٕ
«.حُو٤خٓش 
901
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ 
Artinya: 
Abu> Uma>rat Ahmad bin Uma>rat al-Ha>fiz memberitakan 
kepada kami, Ahmad bin Isa>m bin Abd al-Maji>d 
menceriterakan kepada kami, Ma`mul bin Isma>‟il 
menceriterakan kepada kami, Sufya>n menceriterakan kepada 
kami, Suhail menceriterakan kepada kami, dari Bapaknya dari 
Abi> Hurairah berkata; Rasulullah  saw., bersabda: Tidak duduk 
suatu kaum pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah 
azza wajalla dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali 
mereka merugi pada hari Kiamat dan jika masuk syurga dengan 
al-sawa>b.  HR. Ibn Hibba>n.  
 
6. Riwayat al-Nasa>‟i> 
أهز٢َٗ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ هخٍ كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ كيػ٘خ أرٞ ) 10242(
ػخَٓ كيػ٘خ ٗؼزش ػٖ ٤ِٓٔخٕ ػٖ ًًٞحٕ ػٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ هخٍ 
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 Ibn Hibban. Sahih Ibn Hibban, juz III, h. 179. nomor hadis 594.  
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 ٓخ ٖٓ هّٞ ٣ـِٕٔٞ ٓـِٔخ ٫ ٣ًٌَٕٝ هللا ك٤ٚ ا٫ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ًخٗض ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝإ ىهِٞح حُـ٘ش.
902
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Zakariya> bin Yahya memberitakan kepadaku, Muhammad bin 
Basysya>r menceriterakan kepada kami, Abu> A<mir 
menceriterakan kepada kami,  Syu`bah menceriterakan kepada 
kami, dari Sulaima>n, dari  Zakwa>n, dari Abi Sa`id al-Khudri> 
berkata; Rasulullah  saw., bersabda: Tidak duduk suatu kaum 
pada suatu Majelis lalu tidak berzikir kepada Allah azza wajalla 
dan tidak bersalawat atas Nabi saw., kecuali mereka merugi 
pada hari Kiamat dan jika masuk syurga.  HR.al-Nasa>‟i> 
 
II. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.  
 
1. Riwayat Abu Da>wud. 
4214 -  ْٖ ٣َّخ َػ َِ ًَ َُ  ُٖ َُ ْر ِؼ٤ َٔ ْٓ ُ َكيَّػََ٘خ اِ ح َِّ زَ ُْ زَّخفِ ح َّٜ ُٖ حُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ِٖ َِ ْر ٤ْ َٜ سَ هَخٍُٓ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ُِقٍ َػ خ َٛ ِ  أَر٢ِ  ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
 َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ َ٫َ ٣ ٍْ ِ ـْ َٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ٞ ُٓ ٍّ ٣َوُٞ ْٞ ْٖ هَ ِٓ خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
سً. َ ْٔ ْْ َك ُٜ َُ َٕ خ ًَ َٝ  ٍٍ خ َٔ َِ ِؿ٤لَِش ِك ؼْ ِٓ  ْٖ ٞح َػ ُٓ ِٚ ا٫َِّ هَخ ك٤ِ
903
 حرٞىحٝى ٍٝحٙ   
Artinya: 
Muhammad bin al-Sabba>h al-Bazza>z menceriterakan kepada 
kami, Isma`il bin Zakariya> menceriterkan kepada kami, dari 
Suhail bin Abi Salih, dari Bapaknya,  dari Abi Hurairah 
sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: Tidaklah dari suatu 
kaum, mereka berdiri meninggalkan majlis, tidak berzikir 
kepada Allah, kecuali mereka berdiri seperti……. dan mereka 
adlah merugi. HR. Abu D\a>wud. 
 
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ِْوَ  ِٖ َػ ٝ ْر َِ ْٔ ِٖ َػ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ُٖ َػْزِي حُ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  شَ َػ َٔ
خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ َػ ُؿ ٍَ
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 al-Nasa`a>;i. Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>’i, juz VI, h. 108. 
nomor hadis 10242 
903
  Abu> Da>wud. Sunan Abi> Da>wud, , juz XII, h. 492. nomor 
hadis 3214. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
556 
. ٍٍ خ َٔ ْٖ ِؿ٤لَِش ِك هُٞح َػ ََّ خ طَلَ َٔ ؤََّٗ ًَ  َ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ٌْ َ٣ ْْ هُٞح َُ ََّ َّْ طَلَ ٌّ ػُ ْٞ َغ هَ َٔ حْؿظَ
904
 
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ
Artinya: 
Muhammad bin Abd al-Rahma>n menceriterakan kepada kami, 
dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Seorang laki-laki dari 
Abi> Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: 
"Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum 
bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama 
Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun 
dari tempat yang semisal dengan bangkai himar,.....HR. Ahmad 
bin Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ْٖ ُِقٍ َػ خ َٛ ِٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٤ْ َٜ ُٓ  ْٖ خىٌ َػ َّٔ ٌف َكيَّػََ٘خ َك ْٝ ٍَ ْٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ  ِٚ َػ أَر٤ِ
ًٔخ  ِ ـْ َٓ  ٌّ ْٞ َْ هَ خ َؿَِ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ سَ َػ َ ٣ْ َ ُٛ
َي  ُِ ًَ َٕ خ ًَ َٝ  ٍٍ خ َٔ َِ ِؿ٤لَِش ِك ؼْ ِٓ  ْٖ هُٞح َػ ََّ ٍَ ا٫َِّ طَلَ ًْ ًِ  َِ ْٖ َؿ٤ْ هُٞح َػ ََّ كَظَلَ
ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ سً ٣َ َ ْٔ ْْ َك ِٜ ُْ َػ٤َِْ ِ ـْ َٔ ُْ ِش.ح َٓ
905
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Artinya: 
Ru>h menceriterakan kepada kami, Hamma>d menceriterkan 
kepada kami, dari Suhai>l bin Abi> Sa>lih dari Bapaknya dari 
Abi> Hurairah, dari Nabi saw., bersabda:  "Rasulullah Saw. 
(w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat 
duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis 
tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang 
semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi 
penyesalan baginya (di akhirat)." HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
4. Riwayat al-Nasa`a>‟i>.  
) أهزَٗخ ٣ًَُخ رٖ ٣ل٠٤ أهزَٗخ أرٞ ٜٓؼذ رٖ أر٢ كخُّ 10241(
كيػٚ ٝكيػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ حُيٍٝه٢ كيػ٘خ رٖ أر٢ كخُّ ػٖ ٤َٜٓ ػٖ 
أر٤ٚ ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخ حؿظٔغ هّٞ كظلَهٞح ػٖ 
                                                 
904
 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, , nomor hadis 
10010. 
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ًُي حُٔـِْ ؿ٤َ ًًَ هللا ا٫ ًؤٗٔخ طلَهٞح ػٖ ؿ٤لش كٔخٍ ًٝخٕ 
ػ٤ِْٜ طَس.
906
 ٍٝحٙ حُ٘ٔخث٢ 
Artinya: 
Zakariya> memberitakan kepada kami, Abu> Mus`ab bin Abi> 
Ha>zim memberitakan kepada kami, dan Ya`qu>b bin al-
Dauraqi> menceriterakan kepada kami, Ibn Abi> Ha>zim 
menceriterakan kepada kami, dari Suhail dari Bapaknya dari 
Abu Hurairah berkata: Rasulullah  saw., bersabda: Tidaklah 
berkumpul suatu kaum, maka mereka berpisah lalu tidak 
berzikir kepada Allah, ...........HR. al-Nasa>‟i> 
 
 5. Riwayat al-Ha>kim. 
خٕ ، ػ٘خ كيػ٘خٙ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ حَُر٤غ رٖ ٤ِٓٔ - 1763
ػزي هللا رٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ٤ِٓٔخٕ رٖ ر٬ٍ ، ػٖ ٤َٜٓ رٖ أر٢ 
ٛخُق ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ 
ٓخ ٖٓ هّٞ ؿِٔٞح ٓـِٔخ ٝطلَهٞح ٓ٘ٚ ُْ ٣ًٌَٝح هللا ك٤ٚ » هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
َس ٣ّٞ ) كٔخٍ ، ًٝخٕ ػ٤ِْٜ ك1ٔا٫ ًؤٗٔخ طلَهٞح ػٖ ؿ٤لش (
« .حُو٤خٓش 
907
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Artinya: 
Abu> al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b menceriterakan 
kepada kami, al-Rabi` bin Sulaima>n menceriterakan kepada 
kami, Abd Allah ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, 
Sulai>ma>n bin Bila>l memberitakan kepadaku, dari Suhai>l bin 
Abi> Sa>lih dari Bapaknya dari Abi> Hurairah ra., berkata; 
Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: 
"Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka 
tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan 
mereka seperti bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai 
himar, dan kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)."  
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 al-Nasa`>‟i Sunan al-Kubra li al-Nasa`>’i>, juz VI, h. 108. 
nomor hadis 10241. 
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 al-Hakim, al-Mustadrak ala al-Sahi>hai>n, juz IV, h. 356. 
nomor hadis 1763. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
558 
6. Riwayat al-Baihaqi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد  - 568
٤ٔخٕ ، أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٝٛذ ، أهز٢َٗ ٤ِٓٔخٕ كيػ٘خ حَُر٤غ رٖ ِٓ
رٖ ر٬ٍ ، ػٖ ٤َٜٓ رٖ أر٢ ٛخُق ، ػٖ أر٤ٚ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، 
ٓخ ٖٓ هّٞ ؿِٔٞح ٓـِٔخ ، ٝطلَهٞح ٓ٘ٚ » هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
) كٔخٍ ، ًٝخٕ ػ٤ِْٜ 1ُْ ٣ًٌَٝح هللا ك٤ٚ ا٫ ًؤٗٔخ طلَهٞح ػٖ ؿ٤لش (
« . حُو٤خٓش  كَٔس ٣ّٞ
908
  ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> al-
Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b menceriterakan kepada kami, 
al-Rabi` bin Sulaima>n menceriterakan kepada kami, Abd Allah 
ibn Wahhab menceriterakan kepada kami, Sulaima>n bin Bila>l 
memberitakan kepadaku, dari Suhai>l bin Abi> Salih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah ra., berkata; Rasulullah saw., 
bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu 
kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut 
nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti 
bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan 
kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat)."….. HR. al-
Baihaqi>. 
 
III. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.  
 
1.  Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ًُِلخ  خ َٛ  َّٕ َْٓؼٍي أَ  ُٖ ٣َخىُ ْر ُِ  ٢ِٗ َ ٣ْؾٍ أَْهزَ َ ُٖ ُؿ ٍَ حْر ٍَ هَخ خٌؽ هَخ َـّ َكيَّػََ٘خ َك
 ٠َِّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍُ هَخ سَ ٣َوُٞ َ ٣ْ َ ُٛ َغ أَرَخ  ِٔ َٓ  ُ ُٙ أََّٗٚ َ ِش أَْهزَ َٓ أَ ْٞ ٠َُ حُظَّ ْٞ َٓ
 ُّ ْٞ وَ ُْ َْ اًَِح هَؼَيَ ح َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ِٚ َّللاَّ َ ك٤ِ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ ٞح  ُٓ َّْ هَخ ِْ ػُ ِ ـْ َٔ ُْ ك٢ِ ح
ِش. َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ سٌ ٣َ َ ْٔ ِٚ َك ْْ ك٤ِ ِٜ ًَخَْٗض َػ٤َِْ
909
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Artinya: 
Hajja>j menceriterakan kepada Kami, Ibn Jurai>j memberitakan 
kepadaku, Ziya>d bin Sa`d sesungguhnya Sa>lihan Mawla al-
Tawamat memberitakannya bahwa sesungguhnya aku mendengar 
Aba> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Rasulullah 
Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu kaum bangkit dari 
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 al-Baihaqi>. Sya`b al-Iman li al-Baihaqi>, , juz II, h. 11. nomor 
hadis 567. 
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tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut nama Allah dalam 
majlis tersebut, melainkan mereka seperti bangun dari tempat 
yang semisal dengan bangkai himar, dan kelak akan menjadi 
penyesalan baginya (di akhirat)." HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
2. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ٍْ َكيَّػَ  - 6796 ِٗ خ َٛ ٠َُ ر٢َِ٘  ْٞ َٓ َِٓؼ٤ٍي  َِْلشَ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  َٗيَّحىٌ أَرُٞ ١َ َ٘خ 
 ِٖ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ ُع َػ ٝ ٣َُليِّ ٍَ ْٔ َٖ َػ َ ْر عِ َؿخرِ ُِ ح َٞ
ُْ ْؼُض أَرَخ ح ِٔ َٓ ز٢ُِّ  ِٓ ح ََّ حُ
 ٍَ ٝ هَخ ٍَ ْٔ ُٔٞح  َػ ٍّ َؿَِ ْٞ ْٖ هَ ِٓ خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
َ ك٤ِ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ٌْ َ٣ ْْ ًٔخ َُ ِ ـْ ِش .َٓ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ سً ٣َ َ ْٔ ُٙ َك ْٝ أَ ٍَ ِٚ ِا٫َّ 
910
ٍٝحٙ حكٔي 
 رٖ  ك٘زَ
Artinya: 
Abu> Sa`id Mawla> Bani> Ha>syim menceriterakan kepada 
kami, Syadda>d Abu> Talhah al-Ra>sibi> menceriterakan 
kepada kami, aku mendengar Aba> al-Wa>zi` Ja>bir bin Amr 
menceriterakan dari Abd Allah bin Amr berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: "Rasulullah Saw. (w.11 H) bersabda: "Tidaklah suatu 
kaum bangkit dari tempat duduknya, dan mereka tidak menyebut 
nama Allah dalam majlis tersebut, melainkan mereka seperti 
bangun dari tempat yang semisal dengan bangkai himar, dan 
kelak akan menjadi penyesalan baginya (di akhirat).". HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
3. Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ كخٓي أكٔي رٖ أر٢ هِق ح٩ٓلَح٢٘٤٣ رٜخ ، كيػ٘خ  - 561
١ ، أرٞ رٌَ دمحم رٖ ٣ِىحى رٖ ٓٔؼٞى ، كيػ٘خ دمحم رٖ أ٣ٞد حَُحُ
كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ ، كيػ٘خ ٗيحى رٖ ٓؼ٤ي أرٞ ١ِلش حَُحٓز٢ ، 
كيػ٘خ أرٞ حُٞحُع ؿخرَ رٖ ػَٔٝ ، ػٖ ػزي هللا رٖ ٓـلَ ، ػٖ حُ٘ز٢ 
ٓخ ٖٓ هّٞ حؿظٔؼٞح ك٢ ٓـِْ كظلَهٞح ُْٝ ٣ًٌَٝح هللا » ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
«.ػِ ٝؿَ ، ا٫ ًخٕ ًُي ػ٤ِْٜ كَٔس ٣ّٞ حُو٤خٓش 
911
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 Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal juz XIV, h. 334. 
nomor hadis 6796.  
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 al-Baihaqi Sya`b al-Ima>n li al-Baihaqi>, juz II, h. 103. nomor 
hadis 561. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
560 
Abu> Ha>mid Ahmad bin Abi> Khalaf memberitakan kepada 
kami, Abu Bakar Muhammad bin Yazda>d bin Mas`u>d 
menceriterakan kepada kami, Muhammad bin Ayyu>b al-
Ra>zi> menceriterakan kepada kami, Muslim bin Ibra>him 
menceriterakan kepada kami, Syadda>d Abu> Talhah al-
Ra>sibi> menceriterakan kepada kami, Abu> al-Wa>zi` Ja>bir 
bin Amr menceriterakan kepada kami,  dari Abd Allah bin 
Mugaffal berkata: Nabi  saw., bersabda: Tidaklah suatu kaum 
duduk disuatu majlis, lalu tidak berzikir kepada Allah didalam 
majlis itu kecuali engkau lihat mereka merugi pada hari kiamat. 
HR. al-Baihaqi>. 
 
IV. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.  
 
1. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
َِٓؼ٤ٍي ػَ  ُٖ أَر٢ِ  َِٓؼ٤يُ ْر ٍَ َكيَّػََ٘خ  ثٍْذ هَخ ًِ ِٖ أَر٢ِ  ِٖ حْر ْٖ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ
خ  َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  َلخَم َػ ْٓ اِ
 ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٓ َٝ سً  َ ْْ طِ ِٜ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ ِٚ ا٫َِّ  َ ك٤ِ ٝح َّللاَّ َُ ًُ ٌْ َ٣ ْْ ًٔخ كََِ ِ ـْ َٓ  ٌّ ْٞ َْ هَ َؿَِ
 ََّ َؿ َٝ  َِّ َ َػ َْ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ ْْ ٣وًخ كََِ َِ ٠َ٘ ١َ َٓ  ٍَ ُؿ ٍَ  ْٖ ِٓ خ  َٓ َٝ سً  َ ِٚ طِ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ ا٫َِّ 
سً.  َ ِٚ طِ َٕ َػ٤َِْ خ ًَ َ ا٫َِّ  َْ َّللاَّ ًُ ٌْ َ٣ ْْ ِٚ كََِ ِٗ ح َ ٟ ا٠َُِ كِ َٝ أَ
912
ٍٝحٙ حكٔي رٖ  
 ك٘زَ
Artinya: 
Yahya menceriterakan kepada kami, dari Ibn Abi> Zanbi 
berkata, Sa`id ibn Abi> Sa`id menceriterakan kepada kami, dari 
Isha>q, dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda:  
Tidaklah suatu kaum duduk pada suatu majlis, maka mereka 
tidak berzikir kepada Allah …….HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
 
V. Hadis Tentang Kaum Yang Tidak Berzikir.  
 
1.Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
 ٍٙ ٤َخ ِٓ  ُٖ ُٕ ْر ٞ ُٔ ٤ْ َٓ حث٢ُِّ َكيَّػََ٘خ  َ َٔ ُْ ٌٕ ح ٞ ُٔ ٤ْ َٓ َٗخ  َ ٍَ أَْهزَ ٌْ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍّ ْٞ ْٖ هَ ِٓ خ  َٓ  ٍَ َْ هَخ ََِّٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ٍُِي َػ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ َػ
٣يُ  َِ ُ٫َ ٣ َ َٕ َّللاَّ ٝ َُ ًُ ٌْ ؼُٞح ٣َ َٔ ْٖ حْؿظَ ِٓ َ٘خٍى  ُٓ  ْْ ُٛ ُٚ ا٫َِّ َٗخىَح َٜ ْؿ َٝ َُِي ا٫َِّ  َٕ رٌَِ ٝ
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ََٔ٘خٍص. ْْ َك ٌُ ٤ِّجَخطُ َٓ َُْض  ْْ هَْي رُيِّ ٌُ َُ ح  ًٍ ـْلُٞ َٓ ٞح  ُٓ ْٕ هُٞ خِء أَ َٔ َّٔ حُ
913
ٍٝحٙ حكٔي  
 رٖ  ك٘زَ
Artinya: 
Muhammad bin Bakr menceriterakan kepada kami, Mai>mun 
al-Mara>i> memberitakan kepada kami, Mai>mun bin Siya>h 
menceriterakan kepada kami, dari Anad bin Malik dari 
Rasulillah saw., bersabda: idaklah suatu kaum berkumpul 
mengingat Allah,  tidak menginginkan kecuali Wajah-Nya, 
kecuali akan ada penyeru dari langit:”Bangkitlah dalam 
keadaan diampuni, keburukan-keburukan kalian telah diganti 
dengan kebaikan.…… HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
 
2.Hadis-Hadis Tentang Setiap Pekerjaan atau Urusan Dimulai 
Dengan Zikir.     
 
1. Riwayat Ahmad bin Hanbal  
ىٍ  ٍَ زَخ ُٓ  ُٖ َّ َكيَّػََ٘خ حْر ُٖ آىَ ِٖ َػْزِي  َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر سَ ْر ََّ ْٖ هُ حِػ٢ِّ َػ َُ ْٝ َ ِٖ ح٧ْ َػ
 ٍُ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ١ِّ َػ َِ ْٛ ُِّ ِٖ حُ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ حُ
 ِ َِ َّللاَّ ًْ ٌِ ٍ ٫َ ٣ُْلظَُق رِ ١ رَخ ًِ  ٍَ ْٓ ْٝ أَ ٍّ أَ ٬ًََ  َُّ ًُ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّللاَّ
ؿَ  َٝ  َِّ ٍَ أَْهَطُغ.َػ ْٝ هَخ َُ أَ َٞ أَْرظَ ُٜ ََّ َك
914
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya:  
Yahya bin A<dam menceriterakan kepada kami, Ibn Mubarak 
menceriterakan kepada kami,dari al-Awza>‟i, dari Qurrat bin 
Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> 
Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap ucapan atau 
urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir kepada 
Allah  Azza wa Jalla, maka akan binasa atau terputus. HR. 
Ahmad bin Hanbal. 
 
2. Riwayat Abd al-Razzaq. 
ٖ ح٫ٜٗخٍ ٍكغ حُلي٣غ ػزيحَُحم ػٖ ٓؼَٔ هخٍ : كيػ٢٘ ٍؿَ ٓ  
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 ٍّ ٬ًََ  َُّ ًُ . هخٍ :  َُ َٞ أَْرظَ ُٜ ِ كَ َِ َّللاَّ ًْ ٌِ ِٚ رِ  ك٤ِ
ُ ٍ ٫َ ٣ُْزيَأ ٟ رَخ ًِ
915
ٍٝحٙ  ػزي  
 حَُُحم
Artinya:  
Abdu al-Razzaq berkata; Ma‟mar berkata; seorang laki-laki dari 
kaum Ansa>r menceriterakan kepadaku yang dimarfukan hadis 
Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului 
dengan berzikir kepada Allah  Azza wa Jalla, maka akan binasa 
atau terputus. HR. Abd al-Razzaq 
 
3.Riwayat Abd al-Razzaq.  
هخٍ ػزي حَُُحم هخٍ ٓؼَٔ : أهز٢َٗ ٍؿَ ٖٓ ح٫ٜٗخٍ ٍكغ  -
َُّ كي٣ ًُ .حُلي٣غ ، هخٍ :  َُ َٞ أَْرظَ ُٜ ِ كَ َِ َّللاَّ ًْ ٌِ ِٚ رِ ٍ ٫َ ٣ُْزيَأُ ك٤ِ ٟ رَخ ًِ غ 
916
 
 ٍٝحٙ  ػزي حَُُحم
Artinya:  
Abdu al-Razzaq berkata; Ma‟mar berkata; seorang laki-laki dari 
kaum Ansa>r menceriterakan kepadaku yang dimarfukan hadis 
Setiap ucapan atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului 
dengan berzikir kepada Allah  Azza wa Jalla, maka akan binasa 
atau terputus. HR. Abd al-Razzaq. 
 
 4. Riwayat al-Da>raqutni>. 
ُْؼ٬ََِء  - ُٖ ح ٍُ ْر َ٬ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ْٜ َٗ ُٖ يُ ْر َٔ َُْلخكُِع أَْك ٍُِذ ح َكيَّػ٠َِ٘ أَرُٞ ١َخ
ٝ رْ  َُ ْٔ ْٖ َكيَّػََ٘خ َػ حِػ٠ِّ َػ َُ ْٝ ِٖ ح٧َ َٖ َػ ُٖ أَْػ٤َ ٠َٓ ْر ٞ ُٓ َٕ َكيَّػََ٘خ  خ َٔ ُٖ ُػؼْ
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٠ِ  ِّٟ َػ َِ ْٛ ُِّ ِٖ حُ ِٖ َػ َٔ ْك ََّ ِٖ َػْزِي حُ سَ ْر ََّ هُ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ِٚ »  -ملسو هيلع هللا ىلص-هَخ ُ ك٤ِ ٍ ٫َ ٣ُْزيَأ ٟ رَخ ًِ  ٍَ ْٓ َُّ أَ ِ أَْهَطُغ ًُ َِ َّللاَّ ًْ ٌِ رِ
.»
917
 ٍٝحٙ   حُيحٍهط٢٘ 
Artinya:  
Abu> Ta>lib al-Ha>fiz Ahmad ibn Nasr menceriterakan 
kepadaku, Hila>l ibn al-Ala‟menceriterakan kepada kami, Amr 
ibn Usma>n menceriterakan kepada kami, Mu>sa ibn A‟yan 
menceriterakan kepada kami, dari al-Awza>‟i>, dari Qurrat bin 
Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> 
                                                 
915
Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, juz VI, h. 189. nomor 
hadis 10455.  
916
 Abd al-Razzaq, Musannaf Abd al-Razzaq, juz XI, h. 163. nomor 
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Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap ucapan 
atau urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir 




3.Hadis tentang Segala hal dimulai dengan Zikir al-Hamdu. 
 
1. Riwayat Abu> Da>wud. 
 ِ١ّ َِ ْٛ ُِّ ْٖ حُ سَ َػ ََّ ْٖ هُ حِػ٢ِّ َػ َُ ْٝ َ ْٖ ح٧ْ ٤ُِيُ َػ َٞ ُْ َْ ح َػ َُ  ٍَ رَشَ هَخ ْٞ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ طَ
 ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ِٚ َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ
. ُّ َٞ أَْؿٌَ ُٜ ِ كَ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ِٚ رِخ ٍّ ٫َ ٣ُْزيَأُ ك٤ِ ٬ًََ  َُّ ًُ  َْ َِّ َٓ َٝ
918
 ٍٝحٙ  حرٞ ىحٝى 
Artinya:  
Abu> Tau>bat menceriterakan kepada kami,  berkata zaama al-
Wali>d dari al-Au>za>‟i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari 
Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Setiap kalam yang tidak didahului dengan berzikir 
bilhamdi terputus. HR. Abu> Da>wud. 
 
2. Riwayat Ibn Ma>jah. 
  َٝ ٤ْزَشَ  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ُٖ َهٍَِق َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ُٖ ٣َْل٠َ٤  يُ ْر َّٔ َل ُٓ
 ْٖ سَ َػ ََّ ْٖ هُ حِػ٢ِّ َػ َُ ْٝ َ ْٖ ح٧ْ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ  ُٖ ِ ْر و٢ِٗ٬ََُّ هَخُُٞح َكيَّػََ٘خ ُػز٤َْيُ َّللاَّ ْٔ ُْؼَ ح
 ٍَ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٢ِ  ١ِّ َػ َِ ْٛ ُِّ ُ  حُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ





Abu Bakar ibn Abi> Syaibah dan Muhammad ibn Yahya, 
Muhammad ibn Khalaf al-Asqala>ni> menceriterakan kepada 
kami, Ubaidillah ibn M-sa menceriterakan kepada kami,dari al-
Awza>‟i>, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari 
Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap 
urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan berzikir 
bilhamdi terputus. HR. Ibn Ma>jah 
 
3. Riwayat Ibn Abi> Syaibah. 
يهللا رٖ ٠ٓٞٓ ػٖ ح٫ُٝحػ٢ ػٖ هَس ػٖ ح١َُِٛ ػٖ أر٢ ػز٤
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ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ ح٬ُّٔ هخٍ : (ًَ ٬ًّ ١ً رخٍ 
٫ ٣زيأ ك٤ٚ رخُلٔي هلل كٜٞ أهطغ
920
 . ٍٝحٙ حرٖ أر٢ ٤ٗزش 
Artinya:  
Ubaidillah ibn Mu>sa, dari al-Auza>‟i>, dari Qurrat, dari al-
Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Setiap kalam yang tidak didahului 
dengan berzikir bilhamdulillah, maka terputus. HR. Ibn Abi> 
Syaibah. 
 
4. Riwayat al-Baihaqi>. 
ػٖ هَٙ رٖ ػزي حَُكٖٔ ػٖ ح١َُِٛ ػٖ حر٢ ِٓٔش ػٖ حر٢ ٣ََٛس 
ٍ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًَ حَٓ ١ً رخٍ ٫ ٣زيأ ك٤ٚ رخُلٔي هلل حهطغ.هخٍ هخٍ ٍٓٞ
921
 
 ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya:  
Dari Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> 
Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., 
bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului 




أهزَٗخ ٓلٔٞى رٖ هخُي كيػ٘خ ح٤ُُٞي هخٍ هخٍ أرٞ ػَٔٝ ٝ أهز٢َٗ 
هَس ػٖ رٖ ٜٗخد ػٖ أر٢ ِٓٔش ػٖ أر٢ ٣ََٛس ػٖ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 





Mahmu>d ibn Kha>lid memberitakan kepada kami, berkata;  
Abu Amr berkata; Qurrat memberitakan kepadaku dari ibn 
Syiha>b dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Setiap pekerjaan yang tidak dimulai 
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 Ibn Abi> Syaibah, Musannaf Ibn Abi> Syaibah, juz VI, 263 
921
 al-Baiha>qi>, Sunan al-Kubra> li al-Baihaqi>, juz III, h. 209. 
922
 Al-Nasa`a>‟i>, Sunan al-Kubra> li al-Nasa`>’i>, juzVI, h. 127. 




6. Riwayat al-Tabra>ni> 
  ، ِو٢ُّ ْ٘ َٓ ٣يَ حُيِّ ِِ ِ رٖ ٣َ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ َّللاَّ ِو٢ُّ ْ٘ َٓ ؼ٠ََِّ حُيِّ ُٔ ُْ يُ رٖ ح َٔ َكيَّػََ٘خ أَْك
ِ، ػَ  يَهَشُ رٖ َػْزِي َّللاَّ َٛ ِٖ َكيَّػََ٘خ  ر٤َِْي١ِّ، َػ ُِّ ٤ُِِي حُ َٞ ُْ ِي رٖ ح َّٔ َل ُٓ  ْٖ
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ِٖ حَُّ٘ز٢ِّ ، َػ ِٚ ْٖ أَر٤ِ ًَْؼٍذ، َػ ِ رٖ  ْٖ َػْزِي َّللاَّ ١ِّ، َػ َِ ْٛ ُِّ حُ
 ْٝ ِي أَْهَطُغ أَ ْٔ َُْل ِٚ رِخ ُ ك٤ِ ٍ ٫ ٣ُْزيَأ ١ رَخ ًِ  ٍَ َٓ َُّ أَ ًُ ": ٍَ ، هَخ َْ َِّ َٓ َٝ




Ahmad ibn al-Mualla> al-Dimasyqi> menceriterakan kepada 
kami, Abdullah ibn Yazi>d al-Dimasyqi> menceriterakan 
kepada kami, Sadaqah ibn Abdulla menceriterakan kepada 
kami, dari Muhammad ibn al-Wali>d al-Zurai>d, dari al-
Zuhri>, dari Abdillah ibn Ka`ab dari Bapaknya dari Nabi saw., 
bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak didahului 
dengan zikir bilhamdi  terputus. HR. al-Tabra>ni>. 
 
7. Riwayat al-Baiha>qi>. 
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ كٔ٘خً ، كيػ٘خ دمحم رٖ  
خ ػز٤ي هللا رٖ ٠ٓٞٓ ، ػٖ ح٧ُٝحػ٢ ، ػٖ حُٔـ٤َس ح١ٌَُٔ ، كيػ٘
هَس رٖ ػزي حَُكٖٔ ، ػٖ ح١َُِٛ ، ػٖ أر٢ ِٓٔش ، ػٖ أر٢ 





Abu> Abdullah al-Ha>fiz menceriterakan kepada kami, Ali> 
ibn Hamsya>z menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn al-
Mugi>rah al-Sakari> menceriterakan kepada kami, Ubaidillah 
ibn Mu>sa menceriterakan kepada kami, dari al-Awza>‟i>, dari 
Qurrat bin Abd al-Rahma>n, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah 
dari Abi> Hurai>rah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap 
urusan (pekerjaan) yang tidak didahului dengan bilhamdi 
terputus. HR. al-Baihaqi>. 
 
8. Riwayat al-Daraqutni> 
أََٗخ   َٝ  ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ِٖ َػْزِي ح ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ِٖ ِ ْر ِْ َػْزِي َّللاَّ ِٓ ُْوَخ َة َػ٠َِ أَر٠ِ ح َِ ُغ هُ َٔ ْٓ أَ
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 ِٖ ِٖ حْر سَ َػ ََّ ْٖ هُ حِػ٠ِّ َػ َُ ْٝ ِٖ ح٧َ ٤ُِيُ َػ َٞ ُْ ٤ٍْي َكيَّػََ٘خ ح َٗ ٍُ  ُٖ ىُ ْر ُٝ ْْ ىَح ٌُ َكيَّػَ
 ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ سَ هَخ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٠ِ  شَ َػ َٔ َِ َٓ ْٖ أَر٠ِ  خٍد َػ َٜ ٠ِٛ هللا -ِٗ





Abi> al-Qa>sim Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Azi>z 
membacakan kepadaku dan aku mendengar, Da>wud ibn 
Rusyai>d memceriterakan, al-Walid menceriterakan kepada 
kami, dari al-Awza>‟i, dari Qurrat bin Abd al-Rahman, dari al-
Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurairah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan (pekerjaan) yang tidak 
didahului dengan bilhamdulillah  terputus. HR. al-Da>raqutni>. 
 
9. Riwayat Ibn Hibba>n. 
، هخٍ : كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ ، أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ػزي هللا حُوطخٕ  
هخٍ : كيػ٘خ ػزي حُل٤ٔي رٖ أر٢ حُؼ٣َٖ٘ ، هخٍ : كيػ٘خ ح٧ُٝحػ٢ ، 
ػٖ هَس ، ػٖ ح١َُِٛ ، ػٖ أر٢ ِٓٔش ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : 
ًَ أَٓ ١ً رخٍ ٫ ٣زيأ ك٤ٚ رلٔي هللا ، كٜٞ » هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
أهطغ.
926
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya:  
Al-Husain ibn Abd Allah ibn Yazid al-Qatta>n memberitakan  
kepada kami, berkata: Ha>syim ibn Umma>r  menceriterakan 
kepada kami, berkata: Abd al-Humai>d ibn Abi> al-Isyri>n 
menceriterakan kepada kami al-Awza>‟i menceriterakan kepada 
kami, dari Qurrat, dari al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> 
Hurairah berkata: Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan yang  
yang tidak dimulai dengan hamdu, terputus. HR. Ibn Hibba>n. 
 
10. Riwayat Ibn Hibba>n. 
: أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي حُوطخٕ أرٞ ػ٢ِ رخَُهش ، هخٍ  
كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ ، هخٍ : كيػ٘خ ٗؼ٤ذ رٖ آلخم ، ػٖ 
ح٧ُٝحػ٢ ، ػٖ هَس ، ػٖ ح١َُِٛ ، ػٖ أر٢ ِٓٔش ، ػٖ أر٢ 
ًَ أَٓ ١ً رخٍ ٫ ٣زيأ ك٤ٚ » ٣ََٛس ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
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.رلٔي هللا ، أهطغ
927
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ 
Artinya:  
Al-Husai>n ibn Abd Allah ibn Yazi>d al-Qatta>n 
memberitakan  kepada kami, berkata: Ha>syim ibn Umma>ra  
menceriterakan kepada kami, berkata: Syu`ai>b ibn Isha>q 
menceriterakan kepada kami dari al-Awza>‟i>, dari Qurrat, dari 
al-Zuhri>, dari Abi> Salamah dari Abi> Hurai>rah berkata: 
Rasulullah saw., bersabda: Setiap urusan yang  yang tidak 
dimulai dengan hamdu, terputus. HR. Ibn Hibba>n. 
 
 
4. Hadis- Hadis Tentang Kalimat La>  ila>ha  illalla>h 
Memberikan syafa`at pada hari kiamat. 
 
1. .Riwayat al-Bukha>ri>. 
  ِِ ٣ ِِ ُْؼَ ِٖ أَر٢ِ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ُٕ َػ خ َٔ ٤َُِْٓ ٍَ َكيَّػ٢َِ٘  ِ هَخ ُٖ َػْزِي َّللاَّ ْر
 َ ٍَ ه٤ِ ُ هَخ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ١ِّ َػ َِ ْوزُ َٔ ُْ َِٓؼ٤ٍي ح ِٖ أَر٢ِ  َِٓؼ٤ِي ْر  ْٖ ٝ َػ ٍَ ْٔ َػ
 ُٓ ٍَ  ٍَ ِش هَخ َٓ ُِْو٤َخ َّ ح ْٞ َ٘لَخَػظَِي ٣َ ِّ رِ ؼَيُ حَُّ٘خ ْٓ ْٖ أَ َٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ِ ٣َخ  ٍُ َّللاَّ ٞ
ٌََٛح   ْٖ ؤ٢َُُِ٘ َػ ْٔ َ٫َ ٣ ْٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ُْ٘ض ٣َخ أَرَخ  َْ َُوَْي َظَ٘ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ؼَيُ  ْٓ َُْلِي٣ِغ أَ ٠َِ ح َي َػ ِٛ َْ ْٖ ِك ِٓ أ٣َُْض  ٍَ خ  َٔ ُِ َْ٘ي  ِٓ  ٍُ َّٝ َُْلِي٣ِغ أََكيٌ أَ ح
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ ِش  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٘لَخَػظ٢ِ ٣َ ِّ رِ ْٝ  حَُّ٘خ ِٚ أَ زِ ِْ ْٖ هَ ِٓ خ  ًٜ ُِ ُ َهخ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
, ِٚ ِٔ َْٗل
928
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Artinya: 
Abd al-Azi>z bin Abd Allah menceriterakan kepada kami, berkata; 
Sulaima>n menceriterakan kepadaku, dari Amr bin Abi Amr dari 
Said bin Abi Said al-Makbu>ri> dari Abi Hurairah berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw., bahwa dia berkata: ditanyakan 
(kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah 
siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada 
hari kiamat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, bahwa tidak 
ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, 
karena aku lihat betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang 
yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah 
orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari 
hatinya atau jiwanya". . HR. al-Bukha>ri> 
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2.Riwayat al-Bukha>ri>,  
َِٓؼ٤ِي   ْٖ ٝ َػ ٍَ ْٔ ْٖ َػ ٍَ َػ ُٖ َؿْؼلَ َُ ْر خِػ٤ َٔ ْٓ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ اِ  ُٖ َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر
ْوزُ  َٔ ُْ َِٓؼ٤ٍي ح ِٖ أَر٢ِ  ُِْض ٣َخ ْر ٍَ هُ ُ هَخ ُْ٘ٚ أََّٗٚ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ سَ  َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ١ِّ َػ َِ
ُْ٘ض ٣َخ أَرَخ  ٍَ َُوَْي َظَ٘ ِش كَوَخ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٘لَخَػظَِي ٣َ ِّ رِ َؼيُ حَُّ٘خ ْٓ ْٖ أَ َٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ
 ْ٘ ِٓ  ٍُ َّٝ َُْلِي٣ِغ أََكيٌ أَ ٌََٛح ح  ْٖ ؤ٢ََُِ٘ َػ ْٔ َ٫َ ٣ ْٕ سَ أَ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ ِٓ أ٣َُْض  ٍَ خ  َٔ ُِ َي 
ٍَ ٫َ اََُِٚ  ْٖ هَخ َٓ ِش  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٘لَخَػظ٢ِ ٣َ ِّ رِ َؼيُ حَُّ٘خ ْٓ َُْلِي٣ِغ أَ َي َػ٠َِ ح ِٛ َْ ِك
. ِٚ ِٔ َِ َْٗل ْٖ هِزَ ِٓ خ  ًٜ ُِ ُ َهخ ا٫َِّ َّللاَّ
929
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Artinya: 
Qutai>bah ibn Said menceriterakan kepada kami, Isma>‟il ibn 
Ja`far menceriterakan kepada kami, dari Amr  dari Said bin 
Abi> Said al-Makbu>ri> dari Abi> Hurairah ra berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling 
berbahagia yang memperoleh syafa>‟atmu pada hari kiamat ? 
Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang 
menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku 
melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa>’`atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di dalam 
hatinya atau jiwanya. HR. al-Bukha>ri> 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ْٖ أَر٢ِ  َِٓؼ٤ٍي َػ  ْٖ ٝ َػ ٌَ ْٔ ٢ِٗ َػ َ َُ أَْهزَ خِػ٤ َٔ ْٓ ْٗزَؤََٗخ اِ ُٕ أَ خ َٔ ٤َُِْٓ َكيَّػََ٘خ 
ؼَيُ  ْٓ ْٖ أَ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َُِِّ٘ز٢ِِّ  ُِْض  ٍَ هُ سَ هَخ َ ٣ْ َ َ٘لَخَػظَِي  ُٛ ِّ رِ حَُّ٘خ
سَ أ٫ََّ  َ ٣ْ َ ُٛ ُْ٘ض ٣َخ أَرَخ  َْ َُوَْي َظَ٘ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِش كَوَخ َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٣
َي َػ٠َِ  ِٛ َْ ْٖ ِك ِٓ أ٣َُْض  ٍَ خ  َٔ ُِ َْ٘ي  ِٓ  ٍَ َّٝ َُْلِي٣ِغ أََكيٌ أَ ٌََٛح ح  ْٖ ؤ٢ََُِ٘ َػ ْٔ َ٣
ؼَيُ حَُّ٘  ْٓ َُْلِي٣ِغ أَ ُ ح ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ ِش  َٓ ِو٤َخ ُْ َّ ح ْٞ َ٘لَخَػظ٢ِ ٣َ ِّ رِ خ
. ِٚ ِٔ َِ َْٗل ْٖ هِزَ ِٓ شً  َٜ ُِ َهخ
930
  ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ 
Artinya: 
Sulaiman menceriterakan kepada kami, Ismail memberitakan 
kepada kami,  Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abi 
Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah 
manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>’atmu 
pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum 
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ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain 
engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia 
yang  berbahagia memperoleh syafa>’atku pada hari kiamat ialah 
orang yang mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di 
dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ahmad bin Hanbal 
 
4.Riwayat Ahmad bin Hanbal 
ِٖ أَر٢ِ  َكيَّػََ٘خ ٣يَ ْر ِِ َ٣ ْٖ ٍَ َػ ُٖ َؿْؼلَ ٤ِي ْر ِٔ َُْل َ َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح َٔ ُٖ ُػ ُٕ ْر خ َٔ ُػؼْ
ٍَ ٣َخ  ُ هَخ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ؼَظٍِّذ َػ ُٓ  ْٝ ٤ٍغ أَ ـِ ُٓ  ِٖ ٣َشَ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ْٖ َكز٤ٍِذ َػ
َّ٘لَخػَ  ََّ ك٢ِ حُ َؿ َٝ  َِّ رَُّي َػ ٍَ ىَّ ا٤ََُِْي  ٍَ خًَح  َٓ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ُْ٘ض ٍَ ٍَ َُوَْي َظَ٘ ِش هَخ
َٗلَخَػظ٢ِ   ِْ ِْ ِؼ ُْ َي َػ٠َِ ح ِٛ َْ ْٖ ِك ِٓ أ٣َُْض  ٍَ خ  َّٔ ِٓ َٓؤ٢ََُِ٘   ْٖ َٓ  ٍَ َّٝ َّٖ أَ ٌَُٗٞ َُظَ
زَُٚ. ِْ َٔخُُٗٚ هَ ُِ َٝ َٔخَُٗٚ  ُِ ِْزُُٚ  ُم هَ يِّ َٜ خ ٣ُ ًٜ ِ ْو ُٓ  ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْ٘ َ٣ ْٖ َٔ ُِ
931
 
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ  ك٘زَ
Artinya: 
Usma>n ibn Umar menceriterakan kepada kami, Abd al-Maji>d 
ibn Ja`far menceriterakan kepada kami, dari Yazi>d ibn Abi> 
Habi>b, dari Mu`‟a>wiyah ibn Mugi>s dari Abi> Hurairah 
berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia 
yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>‟atmu pada hari 
kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada 
seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, 
karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  
berbahagia memperoleh syafa>’`atku pada hari kiamat ialah 
orang yang mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas dan 
membenarkan di dalam hati serta lisannya. HR. Ahmad bin 
Hanbal. 
 
5. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
شَ هَخ٫َ َكيَّػََ٘ - 7725 َٔ َِ َٓ حِػ٢ُّ ٣َْؼ٢ِ٘ أَرَخ  َِ ُُْو ٌْ ٝح ِٗ خ َٛ خ ٤ٌَُْغ َكيَّػ٢َِ٘ َكيَّػََ٘خ 
ْؼظٍِذ  ُٓ  ِٖ ٣َشَ ْر ِٝ ؼَخ ُٓ  ْٖ ٍْ َػ ُِ خ َٓ ِٖ أَر٢ِ  ِْ ْر ُِ خ َٓ  ْٖ ُٖ أَر٢ِ َكز٤ٍِذ َػ ٣يُ ْر ِِ َ٣
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُُْض  َ ؤ َٔ ؼَُٚ ٣َوُُُٞ ِٔ َٓ  ُ سَ أََّٗٚ َ ٣ْ َ ُٛ ْٖ أَر٢ِ  ٢ُِِّ َػ ٌَ ُٜ ُْ ح
رُّيَ  ٍَ ىَّ ا٤ََُِْي  ٍَ خًَح  َٓ  َْ َِّ َٓ ِٙ َُوَْي  َٝ ٍي ر٤َِِي َّٔ َل ُٓ  ُْ ١ َْٗل ٌِ حَُّ َٝ  ٍَ َّ٘لَخَػِش كَوَخ ِك٢ حُ
َي  ِٛ َْ ْٖ ِك ِٓ أ٣َُْض  ٍَ خ  َٔ ُِ ظ٢ِ  َّٓ ْٖ أُ ِٓ َُِي  ًَ ْٖ ؤ٢َُُِ٘ َػ ْٔ َ٣ ْٖ َٓ  ٍُ َّٝ ُْ٘ض أَََّٗي أَ َظَ٘
ْْ ػَ  ِٜ خكِ َٜ ِو ْٗ ْٖ ح ِٓ  ٢ِ٘ ُّٔ ُٜ خ ٣َ َٓ  ِٙ ٍي ر٤َِِي َّٔ َل ُٓ  ُْ ١ َْٗل ٌِ حَُّ َٝ  ِْ ِْ ِؼ ُْ حِد َػ٠َِ ح َٞ ٠َِ أَْر
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ْٕ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  يَ أَ ِٜ َٗ  ْٖ َٔ ُِ َٗلَخَػظ٢ِ  َٝ َٗلَخَػظ٢ِ   ِّ خ َٔ ْٖ طَ ِٓ ِْ٘ي١  ُّْ ِػ َٛ َِّ٘ش أَ ـَ ُْ ح
زَُٚ. ِْ َٔخُُٗٚ هَ ُِ َٝ َٔخَُٗٚ  ُِ ِْزُُٚ  ُم هَ يِّ َٜ خ ٣ُ ًٜ ِ ْو ُٓ  ُ َّللاَّ
932
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Ha>syim dan al-Khuza>i menceriterakan kepada kami, Lais 
menceriterakan kepada kami, dari Yazi>d ibn Abi> Habi>b 
menceriterakan kepadaku,dari Sa>lim bin Abi> Sa>lim dari 
Mu‟a>wiyah ibn Mugi>b al-Huzali>, dari Abi> Hurairah berkata: 
Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang 
paling berbahagia yang memperoleh syafa`atmu pada hari kiamat 
? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang 
menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku 
melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa>’atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la ila>ha illallah dengan ikhlas dan membenarkan 
di dalam hati serta lisannya. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
6. Riwayat Ibn Mundah. 
أٗزؤ أكٔي رٖ آلخم رٖ أ٣ٞد ، ػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٣ؼوٞد ، ػ٘خ أرٞ  - 925
رٖ ؿؼلَ ، ػ٘خ ػَٔٝ رٖ أر٢ ػَٔٝ ، ػٖ حَُر٤غ ، ػ٘خ آٔخػ٤َ 
ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ : هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٖٓ 
ُوي ظ٘٘ض ٣خ » أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ ، كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 
أرخ ٣ََٛس إٔ أكيح ٫ ٣ٔؤٍ ػٖ ٌٛح حُلي٣غ أٍٝ ٓ٘ي ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ 
أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ ٫  كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ ،
«.اُٚ ا٫ هللا ٓوِٜخ ٖٓ ٗلٔٚ 
933
 ٍٝحٙ حرٖ ٓ٘يٙ 
Artinya: 
Ahmad ibn Ishaq menceriterakan kepada kami, Yusuf ibn 
Ya‟qu>b menceriterakan kepada kami, Abu> al-Rabi‟ 
menceriterakan kepada kami, Ismail ibn Ja‟far  memberitakan 
kepada kami,  Amr memberitakan kepada kami dari Said dari Abi 
Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah 
manusia yang paling berbahagia yang memperoleh syafa>’atmu 
pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum 
ada seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain 
engkau, karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia 
                                                 
932
  Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Handal, , juz XVI, h. 
266, nomor hadis 7725. 
933





yang  berbahagia memperoleh syafa>’atku pada hari kiamat ialah 
orang yang mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di 
dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Mundah. 
 
7.Riwayat Ibn Sya>hin. 
كيػ٘خ ػَٔ هخٍ : ػ٘خ دمحم رٖ ٛخٍٕٝ رٖ ك٤ٔي رٖ حُٔـيٍ ، هخٍ :  - 3
ٗخ ىحٝى رٖ ٤ٍٗي ، هخٍ : أٗخ ػزي هللا رٖ ؿؼلَ ، هخٍ : أٗخ ػَٔ رٖ أر٢ 
ػَٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ أٗٚ 
»  ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ هخٍ : هخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا
ُوي ظ٘٘ض ٣خ أرخ ٣ََٛس إٔ ٫ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٜ٘خ أكي أٍٝ ٓ٘ي ؛ ُٔخ ٍأ٣ض 
ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ ، أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ 
«.: ٫ اُٚ ا٫ هللا هخُٜخ ٖٓ هِزٚ 
934
 ٍٝحٙ حرٖ ٗخ٤ٖٛ 
Artinya: 
Umar menceriterakan kepada kami, Muhammad ibn Ha<run ibn 
Humaid memberitakan kepada kami, Da>wud ibn Rusyaid 
menceriterakan kepada kami, berkata; Amr memberitakan 
kepadaku dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya 
kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling 
berbahagia yang memperoleh syafa>’`atmu pada hari kiamat ? 
Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang 
menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku 
melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa>’atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di dalam 
hatinya atau jiwanya. HR.Ibn Sya>hi>n 
 
8. Riwayat Ibn Khuzai>mah. 
كيػ٘خ ػ٢ِ رٖ كـَ ، هخٍ : ػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ ، هخٍ :  - 407
ر٢ ٓؼ٤ي أهزَٗخ ػَٔٝ ، ٝٛٞ حرٖ أر٢ ػَٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أ
حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ هخٍ : هِض ٣خ ٍٍٓٞ هللا 
ُوي ظ٘٘ض » ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ كوخٍ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 
٣خ أرخ ٣ََٛس إٔ ٫ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ٌٛح حُلي٣غ أكي أ٠ُٝ ٓ٘ي ، ُٔخ ٍأ٣ض 
و٤خٓش ٖٓ هخٍ ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظ٢ ٣ّٞ حُ
                                                 
934
  Ibn Sya>hin. Al-Targi>b fi> Fadha>il al-A`ma>l wa Sawa>b 
ªalik li Ibn Sya>hin, , juz I, h.5, nomor hadis 3. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
572 
«.٫ اُٚ ا٫ هللا هخُٜخ ٖٓ ٗلٔٚ 
935
 ٍٝحٙ حرٖ ه٣ِٔش 
Artinya: 
Ali ibn Hujrin menceriterakan kepada kami, Ismail ibn Ja‟far 
memberitakan kepada kami,  Amr memberitakan kepada kami 
dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya kepada 
Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang 
memperoleh syafa`atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., 
bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan 
hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat 
keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa`atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya 
atau jiwanya. HR.Ibn Khusaimah 
 
9. Riwayat Ibn Abi> A<sim.  
ػ٘خ ٣ؼوٞد رٖ ك٤ٔي ، ػ٘خ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ دمحم ، ػٖ ػَٔٝ رٖ  - 682
ر٢ ػَٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ أ
: هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ كوخٍ 
هي ظ٘٘ض ٣خ أرخ ٣ََٛس إٔ ٫ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ٌٛح حُلي٣غ » حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص : 
أكي أ٠ُٝ ٓ٘ي ؛ ُٔخ أٍٟ ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ . أٓؼي حُ٘خّ 
«.خػظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٓوِٜخ ٖٓ ٗلٔٚ ر٘ل
936
 
 ٍٝحٙ حرٖ حر٢ ػخْٛ 
Artinya: 
Ya‟qu>b ibn Humaid menceriterakan kepada kami, Abdul Aziz 
ibn Muhammad menceriterakan kepada kami dari  Amr ibn 
Amr,  dari Said ibn Abi Said  dari Abi> Hurairah berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang 
paling berbahagia yang memperoleh syafa>’atmu pada hari 
kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada 
seorang yang menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, 
karena aku melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  
berbahagia memperoleh syafa’atku pada hari kiamat ialah 
orang yang mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di 
dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Abi> A<sim.  
                                                 
935
  Ibn Khuzai>mah, al-Tauhi>d Ibn Khuzai>mah, juz I, h. 479, 
nomor hadis 407.  
936
  Ibn Abi> Asim, al-Sunnah li Ibn Abi> Asim, , juz II, h. 353. 





10. Riwayat Ajri> 
حُلٖٔ حُلَح٢ٗ هخٍ : كيػ٘خ ٣ل٠٤ كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ذ ػزي هللا رٖ  - 782
رٖ أ٣ٞد هخٍ : كيػ٘خ آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ 
أر٢ ػَٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ : هِض : ٣خ 
ٍٍٓٞ هللا ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِٛ 
٢ُ٘ ػٖ ٌٛح ُوي ظ٘٘ض ٣خ أرخ ٣ََٛس إٔ ٫ ٣ٔؤ» هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
حُلي٣غ أكي أٍٝ ٓ٘ي ، ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ كَٛي ، أٓؼي حُ٘خّ 
«.ر٘لخػظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا هخُٜخ ٖٓ ٗلٔٚ 
937
 
 ٍٝحٙ حؿ١َ 
Artinya: 
Abu> Syu‟aib Abdullah ibn al-Hasan al-
Hara>ni>menceriterakan kepada kami berkata; Yahya ibn 
Ayyu>b menceriterakan kepada kami, Ismail ibn Ja‟far 
memberitakan kepada kami,  Amr ibn Amr  memberitakan 
kepadaku dari Said dari Abi Hurairah berkata: Aku bertanya 
kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling 
berbahagia yang memperoleh syafa>’`atmu pada hari kiamat ? 
Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang 
menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku 
melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa’atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la> il\a>ha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya 
atau jiwanya. HR.Ajri> 
 
 
11. Riwayat Ibn Abdi al-Bar. 
كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ َٜٗ ، ٗخ هخْٓ رٖ أٛزؾ ، ٗخ آٔخػ٤َ رٖ  - 884
آلخم حُوخ٢ٟ ، ٗخ ارَح٤ْٛ رٖ كِٔس ، ٝحُوؼ٘ز٢ هخ٫ : أٗخ ػزي 
ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي  حُؼ٣ِِ رٖ دمحم ، ػٖ ػَٔٝ رٖ أر٢ ػَٔٝ ،
حُٔوز١َ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، أٗٚ هخٍ : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ، ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ 
ُوي ظ٘٘ض ٣خ أرخ ٣ََٛس أٗٚ ٫ ٣ٔؤ٢ُ٘ » ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ هخٍ : 
ػٖ ٌٛح حُلي٣غ أكي أ٠ُٝ ٓ٘ي ؛ ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ 
اُٚ ا٫ هللا ٓوِٜخ ، إ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظ٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ : ٫ 
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  Ajri. Syari`ah li Ajri, juz II, h. 370, nomor hadis 782. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
574 
« .ٖٓ هزَ ٗلٔٚ 
938
 ٍٝحٙ حرٖ ػزي حُزَ 
Artinya: 
Sa‟i>d ibn Nasr menceriterakan kepada kami, Qa>sim ibn 
Asbag menceriterakan kepada kami, Isma>‟il ibn Isha>q 
memberitakan kepada kami,  Ibra>him ibn Hamzah dan al-
Qa‟nabi> memberitakan kepada kami berkata; Abdul Aziz ibn 
Muhammad menceriterakan kepada kami dari  Amr ibn Amr,  
dari Said ibn Abi Said  dari Abi> Hurairah berkata: Aku 
bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah manusia yang paling 
berbahagia yang memperoleh syafa’atmu pada hari kiamat ? 
Rasulullah saw., bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang 
menanyakan hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku 
melihat keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa`atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya 
atau jiwanya. HR.Ibn Abdi al-Bar 
 
12. Riwayat Isma>‟i>l bin Ja`far. 
كيػ٘خ ػَٔٝ ، ػٖ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٓؼ٤ي ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، هخٍ  - 354
: هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا : ٖٓ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظي ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ كوخٍ 
ُوي ظ٘٘ض ٣خ أرخ ٣ََٛس أ٫ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ٌٛح حُلي٣غ أكي »  : حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص
أٍٝ ٓ٘ي ؛ ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُلي٣غ أٓؼي حُ٘خّ ر٘لخػظ٢ 
«.٣ّٞ حُو٤خٓش ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا هخُٜخ ٖٓ هزَ ٗلٔٚ 
939
ٍٝحٙ  
 آٔخػ٤َ رٖ ؿؼلَ
Artinya: 
Amr menceriterakan kepada kami, dari Sa‟i>d ibn Abi Sa‟i>d, 
dari Abi> Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah 
saw., siapakah manusia yang paling berbahagia yang 
memperoleh syafa’atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., 
bersabda: Saya yakin belum ada seorang yang menanyakan 
hadis ini sebelumnya selain engkau, karena aku melihat 
keinginanmu atas hadis ini; manusia yang  berbahagia 
memperoleh syafa`atku pada hari kiamat ialah orang yang 
mengucapkan la> ila>ha illallah dengan ikhlas di dalam 
hatinya atau jiwanya. HR.Isma>‟il ibn Ja‟far. 
                                                 
938
  Ibn Abdi al-Bar. Ja>mi>` Baya>n al-Ilm wa Fadlihi li Ibn Abdi 
al-Bar, juz II, 439, no hadis 884. 
 
939
 Isma>‟il bin Ja`far. Hadis Isma>’il bin Ja`far, juz I, h. 365, 





13. Riwayat al-Ha>ris. 
كيػ٘خ أرٞ ح٠َُ٘ كيػ٢٘ ح٤ُِغ ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أرٞ كز٤ذ ػٖ ) 1143(
ٓخُْ رٖ أر٢ ٓخُْ ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٓؼظذ ػٖ أر٢ ٣ََٛس حٗٚ ٓٔؼٚ 
٣وٍٞ ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٓخًح ٍى ا٤ُي ٍري ك٢ حُ٘لخػش كوخٍ ٝح١ٌُ 
أ٣ض ٖٓ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ُوي ظ٘٘ض أٗي أٍٝ ٖٓ طٔؤ٢ُ٘ ػٜ٘خ ُٔخ ٍ
كَٛي ػ٠ِ حُؼِْ ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُٔخ ٢ٜ٘ٔ٣ ٖٓ حٗوٜخكْٜ ػ٠ِ 
أرٞحد حُـ٘ش أْٛ ػ٘ي١ ٖٓ طٔخّ ٗلخػظ٢ ٝٗلخػظ٢ ُٖٔ ٜٗي إٔ ٫ 




Abu> al-Nadr menceriterakan kepada kami, al-Lais 
menceriterakan kepada kami, dari Yazid ibn Habi>b, dari 
Sa>lim ibn Abi Sa>lim, dari Mu‟a>wiyah ibn Mu‟tab dari Abi> 
Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 
siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh 
syafa’>atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya 
yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini 
sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas 
hadis ini; manusia yang  berbahagia memperoleh syafaatku pada 
hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la> ilaha illallah 
dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR.al-Ha>ris. 
 
14. Riwayat al-Ha>kim. 
كيػ٘خ حُلخًْ أرٞ ػزي هللا دمحم رٖ ػزي هللا حُلخكع ا٬ٓء ك٢  - 215
ٍؿذ ٓ٘ش ػ٬ع ٝطٔؼ٤ٖ ٝػ٬ع ٓخثش ، ػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ آلخم حُلو٤ٚ 
، ػ٘خ ح٤ُِغ ، ، أٗزؤ أكٔي رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ِٓلخٕ ، ػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ر٤ٌَ 
ػٖ ٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ ، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ ٓخُْ ، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ 
ٓؼظذ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس أٗٚ ٓٔؼٚ ، ٣وٍٞ : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٓخًح ٍى ا٤ُي ٍري ك٢ حُ٘لخػش ؟ كوخٍ : 
ر٤يٙ ُوي ظ٘٘ض أٗي أٍٝ ٖٓ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ًُي ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ كَٛي 
ِْ ، ٝح١ٌُ ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُٔخ ٢ٜ٘ٔ٣ ٖٓ حٗوٜخكْٜ ػ٠ِ رخد ػ٠ِ حُؼ
حُـ٘ش أْٛ ػ٘ي١ ٖٓ طٔخّ ٗلخػظ٢ ، ٝٗلخػظ٢ ُٖٔ ٜٗي إٔ ٫ اُٚ ا٫ 
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 Al-Ha>ris. Bugyat al-Ha>ris, juz I, h. 340, nomr hadis 1143. 
Hadis-Hadis Tentang Zikir 
 
576 
« .هللا ٓوِٜخ ٣ٜيم هِزٚ ُٔخٗٚ ، ُٝٔخٗٚ هِزٚ 
941
 ٍٝحٙ حُلخًْ 
Artinya: 
Al-Ha>kim Abu> Abdulla>h Muhammad ibn Abdulla>h 
menceriterakan kepada kami, Abu Bakar ibn Isha>q 
memberitakan kepada kami,  Ahmad ibn Ibra>him ibn Milha>n 
memberitakan kepada kami dari Yahya ibn Bukair, al-Lais 
menceriterakan kepada kami, dari Yazid ibn Habi>b, dari 
Sa>lim ibn Abi Sa>lim, dari Mu‟a>wiyah ibn Mu‟tab dari Abi> 
Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 
siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh 
syafa’>atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya 
yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini 
sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas 
hadis ini; manusia yang  berbahagia memperoleh syafa’atku 
pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la> ila>ha 
illallah dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Al-
Ha>kim. 
 
15. Riwayat Ibn Hibba>n. 
 رٖ دمحم رٖ ِْٓ ، هخٍ : كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ أهزَٗخ ػزي هللا - 6574
، هخٍ : كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ ، هخٍ : أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ، ػٖ 
٣ِ٣ي رٖ أر٢ كز٤ذ ، ػٖ أر٢ حُو٤َ ، ػٖ ٓخُْ رٖ أر٢ ٓخُْ 
حُـ٤٘خ٢ٗ ، ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ٓؼظذ ح٢ٌُُٜ ، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ، أٗٚ 
 هِض : ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٓخًح ٍى ا٤ُي ٓٔؼٚ ٣وٍٞ : ٓؤُض ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ُوي ظ٘٘ض أٗي أٍٝ » ٍري ك٢ حُ٘لخػش ؟ هخٍ : 
ٖٓ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ًُي ٖٓ أٓظ٢ ، ُٔخ ٍأ٣ض ٖٓ كَٛي ػ٠ِ حُؼِْ ، 
ٝح١ٌُ ٗلْ دمحم ر٤يٙ ُٔخ ٢ٜ٘ٔ٣ ٖٓ حٗوٜخكْٜ ػ٠ِ أرٞحد حُـ٘ش أْٛ 
إٔ ٫ اُٚ ا٫ هللا  ػ٘ي١ ٖٓ طٔخّ ٗلخػظ٢ ُْٜ ، ٝٗلخػظ٢ ُٖٔ ٜٗي
«.ٓوِٜخ ، ٝإٔ دمحمح ٍٍٓٞ هللا ٣ٜيم ُٔخٗٚ هِزٚ ٝهِزٚ ُٔخٗٚ 
942
 
 ٍٝحٙ حرٖ كزخٕ
 
Artinya: 
Sulaiman menceriterakan kepada kami, Ismail memberitakan 
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  Al-Ha>kim. Al-Mustadrak ala al- Sahihai>n, juz I, h. 226, 
nomor hadis 215. 
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kepada kami,  Amr memberitakan kepadaku dari Said dari Abu 
Hurairah berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., 
siapakah manusia yang paling berbahagia yang memperoleh 
syafa`atmu pada hari kiamat ? Rasulullah saw., bersabda: Saya 
yakin belum ada seorang yang menanyakan hadis ini 
sebelumnya selain engkau, karena aku melihat keinginanmu atas 
hadis ini; manusia yang  berbahagia memperoleh syafa`atku 
pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah 
dengan ikhlas di dalam hatinya atau jiwanya. HR. Ibn Hibba>n 
 
 





1. Riwayat al-Bukha>ri>.  
42 -  ٍْ ْٖ أََٗ ٍَ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَسُ َػ ٌّ هَخ خ َ٘ ِٛ ٍَ َكيَّػََ٘خ  َْ هَخ ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ  َكيَّػََ٘خ 
ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ ٍَ ٣َْو َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  َػ
 ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ ٣َْو َٝ  ٍَ ْٖ َه٤ْ ِٓ ٍس  َ َِٗؼ٤  ُٕ ُْ َٝ  ِٚ زِ ِْ ك٢ِ هَ َٝ  
ٍَ ٫َ اََُِٚ  ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ ٣َْو َٝ  ٍَ ْٖ َه٤ْ ِٓ سٍ  ََّ ُٕ رُ ُْ َٝ  ِٚ زِ ِْ ك٢ِ هَ َٝ  ُ ا٫َِّ َّللاَّ




Muslim ibn Ibra>him menceriterakan kepada kami, berkata; 
Hisya>m menceriterakan kepada kami, berkata; Qata>dah 
menceriterakan kepada kami, dari Anas dari Nabi saw, bersabda: 
“Akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada 
Ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar 
jemawut. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang 
mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada 
kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka 
siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam 
hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Abu Abdullah berkata; 
Aban berkata; Telah menceritakan kepada kami Qotadah Telah 
menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, beliau bersabda. Dan kata iman di dalam hadits ini 
diganti dengan kata kebaikan.”..... HR. al-Bukha>ri>. 
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2. Riwayat Muslim.  
 ٝ ُٖ َِٓؼ٤يُ ْر ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ َُ َكيَّػََ٘خ ٣َ ٣ َِ ٍ ح٠َُّ خ َٜ ْ٘ ِٓ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 َٞ ظَ ْٓ خِكُذ حُيَّ َٛ  ٌّ خ َ٘ ِٛ َٝ ٝرَشَ  َُ ٍُِي أَر٢ِ َػ خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ِ َػ حث٢ِّ
 َٕ َّٔخ َْ ف ٝ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ َؿ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ هَخ
 ٍَ ٍّ هَخ خ َ٘ ِٛ  ُٖ َٞ حْر ُٛ َٝ ؼَخًٌ  ُٓ ؼ٠ََّ٘ هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ  ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ ِؼ٢ُّ  َٔ ْٔ ِٔ ُْ ح
ِٚ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ ػَ  ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  َ ٍُِي أ خ َٓ  ُٖ ُْ ْر ْٖ هَظَخىَسَ َكيَّػََ٘خ أََٗ
 ْٖ ِٓ  ِٚ زِ ِْ َٕ ك٢ِ هَ ًَخ َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ ٍَ ٣َْو َْ هَخ َِّ َٓ َٝ
 ٍَ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ َّْ ٣َْو سً ػُ َ َِٗؼ٤  ُٕ ِِ خ ٣َ َٓ  َِ َُْو٤ْ َٕ  ح خ ًَ َٝ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ َّْ ٣َْو سً ػُ ََّ ُٕ رُ ِِ خ ٣َ َٓ  َِ َُْو٤ْ ْٖ ح ِٓ  ِٚ زِ ِْ ك٢ِ هَ




Muhammad ibn Minha>l al-Dari>r menceriterakan kepada kami, 
Yazi>d bin Zurai` menceriterakan kepada kami, Sa`id bin Abi> 
Uru>bat dan Hisya>m Sa>hib al-Dastuwa>i menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik berkata; 
Rasulullah saw., bersabda, dan Abu> Gassa>n  al-Misma`i> dan 
Muhammad ibn al-Musanna> menceriterakan kepada kami, 
Mu`‟a>z menceriterakan kepada kami, Bapakku menceriterakan 
kepadaku, dari Qata>dah, Anas ibn Ma>lik menceriterakan 
kepada kami, sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan keluar dari neraka, 
orang-orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illaahu (Tidak ada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya 
terdapat kebaikan seberat gandum. Kemudian keluar dari neraka 
orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Ilaahu (Tidak ada tuhan 
yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya 
terdapat kebaikan seberat jewawut. Kemudian akan keluar dari 
neraka, orang yang mengucapkan, 'Laa Ilaaha Illaahu (Tidak ada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah) ', dan di dalam hatinya 
terdapat kebaikan seberat biji jagung."..... HR. Muslim 
 
3. Riwayat al-Turmuzi>.  
ْٖ هَظَخىَسَ  ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ َٝ ُْٗؼزَشُ  ىَ َكيَّػََ٘خ  ُٝ َٕ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ىَح ُٖ َؿ٬َ٤ْ ٞىُ ْر ُٔ ْل َٓ َكيَّػََ٘خ 
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍْ أَ ْٖ أََٗ ٍِ  َػ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؽ  َُ ٍَ ٣َْو َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ َػ٤َِْ
 ْٖ ِٓ  ِٚ زِ ِْ َٕ ك٢ِ هَ خ ًَ َٝ  ُ ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؿٞح  َِ ُْٗؼزَشُ أَْه  ٍَ هَخ َٝ
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 َٕ خ ًَ َٝ  ُ ٍَ ٫َ ِاََُٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؿٞح  َِ سً أَْه َ َِٗؼ٤  ُٕ ِِ خ ٣َ َٓ  َِ َُْو٤ْ ح
ُ كِ  ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٖ هَخ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؿٞح  َِ سً أَْه ََّ ُٕ رُ ِِ خ ٣َ َٓ  َِ َُْو٤ْ ْٖ ح ِٓ  ِٚ زِ ِْ ٢ هَ
سً . ٍَّ ًَ ُٕ ِِ خ ٣َ َٓ  َِ َُْو٤ْ ْٖ ح ِٓ  ِٚ زِ ِْ َٕ ك٢ِ هَ خ ًَ َٝ
945
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya: 
Mahmu>d ibn Gaila>n menceriterakan kepada kami, Abu> 
Da>wud menceriterakan kepada kami, Syu‟bah dan Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas 
Sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari 
neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h  walapun 
didalam hatinya..... HR.al-Turmuzi> 
 
4. Riwayat Ibn Abi> Syaibah.  
كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ هخٍ كيػ٘خ ٓؼ٤ي ػٖ هظخىس ػٖ أْٗ إٔ ٗز٢ ) 34( 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : " ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ 
ٖٓ حُو٤ِ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس ، ػْ هخٍ حُؼخ٤ٗش : ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : 





Muhammad ibn Basysya>r menceriterakan kepada 
kami,berkata; Sa‟i>d` menceriterakan kepada kami, dari 
Qata>dah dari Anas sesungguhnya Nabi saw., bersabda : 
Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha 
illalla>h  walapun didalam hatinya..... HR.Ibn Abi Syaibah. 
 
5. Riwayat Abi> Awa>nah.  
كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ هخٍ : ػ٘خ ػزي حُٜٔي هخٍ : ػ٘خ ٛ٘خّ ف ،  - 339
ٝكيػ٘خ حُٜخؿخ٢ٗ ، ٝػزخّ رٖ دمحم هخ٫ : ػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ػخَٓ هخٍ : 
٣وَؽ ٖٓ » ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :  ػ٘خ ٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ
حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝك٢ هِزٚ ُٕٝ ٗؼ٤َس ٖٓ حُو٤َ ، 
٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝك٢ هِزٚ ُٕٝ رَس  ٖٓ 
حُو٤َ ، ٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ٝك٢ هِزٚ ُٕٝ ًٍس 
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 Ibn Abi> Syaibah. Musannaf Ibn Abi> Syaibah, juz V, h. 221. 
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، ٝهخٍ ٗؼزش : هخٍ : رَس. هخٍ ٛ٘خّ : هخٍ : ًٍس« 
947
 ٍٝحٙ حر٢ ػٞحٗش
Artinya: 
Muhammad ibn Yahya menceriterakan kepada kami, berkata: 
Abdu al-Samad menmceriterakan kepada kami, berkata; 
Hisya>m` menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari 
Anas sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari 
neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h  walapun 
didalam hatinya..... HR.Abi> Awa>nah. 
 
6. Riwayat Abi> Ya‟`la.  
كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش ، كيػ٘خ دمحم رٖ رَ٘ ، ػٖ ٓؼ٤ي ،  - 2821
٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : : » ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ : إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ 
» ػْ هخٍ : « ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس 
٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ 
٣ِٕ رَس ، ػْ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ 
«.ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 
948
 ر٢ ٣ؼ٢ٍِٝحٙ ح 
Artinya: 
Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Muhammad ibn Basysya>r menceriterakan kepada kami, dari 
Sa‟i>d dari Qata>dah dari Anas, sesungguhnya Nabi saw., 
bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan 
la> ila>ha illalla>h  walapun didalam hatinya.....  HR. Abi> 
Ya‟la. 
 
7. Riwayat Abi> Ya‟`la.  
كيػ٘خ ػز٤ي هللا ، كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٛ٘خّ ، ٝأرٞ ػخَٓ حُؼوي١  - 2859
ؿ٤ٔؼخ هخ٫ : كيػ٘خ ٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ : إٔ حُ٘ز٢ ٠ِٛ هللا 
ا٫ هللا ، ًٝخٕ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ هخٍ : 
ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ رَس ، ػْ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ 
«.ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 
949
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
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Ubai>dillah menceriterakan kepada kami, Mu‟a>z ibn Hisya>m 
dan Abu> A<mr  menceriterakan kepada kami,  berkata: 
Hisya>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas 
ibn Ma>lik sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan 
dari neraka siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h  
walapun didalam hatinya..... HR. Abi> Ya‟la. 
 
8. Riwayat Abi> Ya`‟la.  
دمحم رٖ حُٜٔ٘خٍ ح٣َ٠َُ ، كيػ٘خ ٣ِ٣ي ، كيػ٘خ ٓؼ٤ي ، كيػ٘خ  - 2886
٣وَؽ ٖٓ » ٝٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ ، هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس 
، ػْ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ 
و٤َ ٓخ ٣ِٕ رَس ، ػْ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، حُ
« .ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 
950
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Muhammad ibn Minha>l al-Dari>r menceriterakan kepada 
kami, Yazi>d bin Zurai` menceriterakan kepada kami, Sa`‟i>d 
bin Abi> Uru>bat dan Hisya>m Sa>hib al-Dastuwa>i 
menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas ibn 
Ma>lik Rasulullah saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka 
siapa yang mengucapkan la> ila>ha illalla>h  walapun didalam 
hatinya..... HR.Abi> Ya‟la. 
 
9. Riwayat Abi> Ya`‟la.  
كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش ، كيػ٘خ ٓؼخً رٖ ٛ٘خّ ، كيػ٢٘ أر٢ ، ػٖ  - 2906
٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : » هظخىس ، ػٖ أْٗ ، إٔ ٗز٢ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس ، ػْ ٣وَؽ 
حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ  ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ
رَس ، ػْ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ 
«.حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 
951
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Abu> Khusaimah menceriterakan kepada kami, Mu`‟a>z 
menceriterakan kepada kami, Bapakku menceriterakan 
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 Abi> Ya`‟la. Musnad Abi> Ya`la, juz VI, h. 19. nomor hadis 
2906 
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kepadaku, dari Qata>dah,  dari Anas ibn Ma>lik sesungguhnya 
Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang 
mengucapkan la> ila>ha illalla>h  walapun didalam hatinya..... 
HR. Abi> Ya‟`la. 
 
10. Riwayat Abi> Ya‟`la.  
كيػ٘خ ٠ٓٞٓ رٖ ػزي حَُكٖٔ ، كيػ٘خ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي ح٧رق ،  - 2917
٣وَؽ » ٓؼ٤ي ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ :  ػٖ
ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ٝك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس 
، ٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ٝك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ 
، ٝك٢ هِزٚ ٖٓ ٣ِٕ ك٘طش ، ٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا 
« .حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 
952
 ٍٝحٙ حر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Mu>sa ibn Abd al-Rahma>n menceriterakan kepada kami, 
Umar ibn Sa‟i>d menceriterakan kepada kami, dari Sa‟i>d, dari 
Qata>dah, dari Anas ibn Ma>lik, sesungguhnya Nabi saw., 
bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan 
la> ila>ha illalla>h  walapun didalam hatinya..... HR. Abi> 
Ya‟`la. 
 
11. Riwayat Abi> Ya‟`la.  
كيػ٘خ أكٔي ، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ، كيػ٘خ ٗؼزش ، ػٖ هظخىس ، هخٍ  - 3185
أرٞ ىحٝى : ٝكيػ٘خ ٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ ، إٔ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
هخٍ ٗؼزش :  -٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ »  -هخٍ ٛ٘خّ  - ػ٤ِٚ ِْٝٓ هللا
أهَؿٞح ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ 
ٓخ ٣ِٕ رَس  ، أهَؿٞح ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ ٫ اُٚ ا٫ هللا ًٝخٕ ك٢ هِزٚ 
٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ  -ٝهخٍ ٗؼزش : ًٍس  -ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ًٍس 





Ahmad menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud ` 
menceriterakan kepada kami, Syu‟bah menceriterakan kepada 
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kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik berkata; Rasulullah 
saw., bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang 
mengucapkan la> ila>ha illalla>h  walapun didalam hatinya..... 
HR. Abi> Ya‟`la. 
 
 
12. Riwayat Ibn Hibba>n.  
أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ ، ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخ٫ : كيػ٘خ دمحم رٖ  - 7608
يػ٘خ ٓؼ٤ي ، حُٜٔ٘خٍ ح٣َ٠َُ ، هخٍ : كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ ، هخٍ : ك
ٝٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ 
٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ ٫ اُٚ ا٫ هللا ًٝخٕ ك٢ » هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
هِزٚ ٓخ ٣ِٕ ًٍس .
954
 ٍٝحٙ  حرٖ كزخٕ
Artinya: 
Al-Hasan ibn Sufya>n dan Abu> Ya‟la menceriterakan kepada 
kami, berkata: Muhammad ibn Minha>l menceriterakan kepada 
kami berkata: Yazid bin Zurai` menceriterakan kepada kami, 
Sa`‟i>d bin Abi> Uru>bat dan Hisya>m  menceriterakan kepada 
kami, dari Qata>dah dari Anas ibn Ma>lik Rasulullah saw., 
bersabda : Dikeluarkan dari neraka siapa yang mengucapkan 
la> ila>ha illalla>h  walapun didalam hatinya sebesar zarrah. 
HR. Ibn Hibba>n. 
 
13. Riwayat al-Taya>lisi>.  
كيػ٘خ أرٞ ىحٝى هخٍ : كيػ٘خ ٗؼزش ، ٝٛ٘خّ ، ػٖ هظخىس ، ػٖ  - 2066
اُٚ ا٫ هللا ، ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : ٫ » أْٗ ، إٔ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ ٗؼ٤َس ، ٣ٝوَؽ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ هخٍ : 
٫ اُٚ ا٫ هللا ، ًٝخٕ ك٢ هِزٚ ٖٓ حُو٤َ ٓخ ٣ِٕ رَس  ، ٣ٝوَؽ ٖٓ 





Abu> Da>wud menceriterakan kepada kami, Syu‟bah dan 
Hisya>m menceriterakan kepada kami, dari Qata>dah dari Anas 
ibn Ma>lik sesungguhnya Nabi saw., bersabda : Dikeluarkan 
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dari neraka siapa yang mengucapkan la ila>ha illalla>h  








ْٖ ُػز٤َِْي  ِٖ ك٠ََخَُشَ َػ ِى ْر ٍَ زَخ ُٓ  ْٖ ىَ َػ ُٝ حكِغٍ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ ىَح ٍَ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ْٖ حَُّ٘ز٢ِِّ  ٍْ َػ ْٖ أََٗ ٍْ َػ ِٖ أََٗ َِ ْر ٌْ ِٖ أَر٢ِ رَ ِ ْر َّللاَّ






Muhammad bin Ra>fi` menceriterakan kepada kami, Abu> 
Da>wud menceriterakan kepada kami, dari Muba>rak bin 
Fadha>lah dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr bin Anas, dari Anas, 
dari  Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau berkata: "Allah 
berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka orang yang mengingat-Ku 
pada suatu hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat"….. 
HR. al-Turmuzi>. 
 
1. Riwayat al-Ha>kim 
ٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ػ٘خ أرٞ رٌَ حُـخٍٝى١ ، ػ٘خ أهزَٗخٙ أرٞ دمحم ٣ل٠٤ ر 
آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ ، ػ٘خ أرٞ ىحٝى ، ػ٘خ ٓزخٍى رٖ ك٠خُش ، ػٖ ػز٤ي 
ٍْ رٖ ٓخُي، ْٖ أََٗ ُ  هَخٍ  هللا رٖ أر٢ رٌَ ، َػ ٠َِّ َّللاَّ َٛ : هَخٍ ٍٍٓٞ هللا  
 ُ ٍُ َّللاَّ :َ ٣َوُٞ َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٢ِٗ أَ  :َػ٤َِْ َ ًَ ًَ ْٖ َٓ  ٍِ ْٖ حَُّ٘خ ِٓ ُؿٞح  َِ ْٝ َهخك٢َِ٘ ك٢ِ أَْه




   .ٍٝحٙ حُلخًْ
 
Artinya: 
Abu> Muhammad Yahya ibn Mansu>r memberitakan  kepada 
kami, Abu> Bakar menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn 
Mansu>r menceriterakan kepada kami, Abu> Da>wud 
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menceriterakan kepada kami Muba>rak bin Fadha>lah 
menceriterakan kepada kami dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr , 
dari Anas ibn Ma>lik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
beliau berkata: "Allah berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka 
orang yang mengingat-Ku pada suatu hari atau takut kepada-Ku 
pada suatu tempat". HR al-Ha>kim 
 
2. Riwayat al-Baiha>qi>,  
أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ ٍٜٓ٘ٞ ، كيػ٘خ أرٞ رٌَ 
حُـخٍٝى١ ، كيػ٘خ آلخم رٖ ٍٜٓ٘ٞ ، كيػ٘خ أرٞ ىحٝى ، كيػ٘خ 
ٍْ رٖ ٓخُي  ْٖ أََٗ ٓزخٍى رٖ ك٠خُش ، ػٖ ػز٤ي هللا رٖ أر٢ رٌَ ، َػ
 َِّ َٛ ُ ػِٝؿَ  هخٍ ٍٍٓٞ هللا   ٍُ َّللاَّ َْ:٣ؼ٢٘ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠ َّللاَّ





Yahya ibn Mansu>r memberitakan  kepada kami, Abu> Bakar 
menceriterakan kepada kami, Isha>q ibn Mansu>r 
menceriterakan kepada kami, Ab\u> Da>wud menceriterakan 
kepada kami Muba>rak bin Fadha>lah menceriterakan kepada 
kami dari Ubai>dillah bin Abi> Bakr , dari Anas ibn Ma>lik 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau berkata: "Allah 
berfirman: 'Keluarkanlah dari neraka orang yang mengingat-Ku 
pada suatu hari atau takut kepada-Ku pada suatu tempat"HR. al-
Baihaqi>.  
 
6. Hadis Tentang Zikir La> ila>ha illalla>h ketika ditimpa 
kesusahan. 
 
1. Riwayat al-Bukha>ri>. 
َْ َكيَّػَ  ٤ ِٛ ح َ ُٖ اِْر ُْ ْر ِ ْٔ ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ  ٤َُِِش َػ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ُ َػ ٌّ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَس خ َ٘ ِٛ َ٘خ 
َْ ٣َْيُػٞ  َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ِٖ َػزَّخ حْر
ُْ ٫َ ِاََُٚ ا٫َِّ  ٤ ِ َُْل ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُ ح ٍُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ِد ٣َوُٞ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح دُّ ِػ ٍَ  ُ  َّللاَّ
 ِْ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ . حُ
959
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
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menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. al-Bukha>ri. 
 
2. Riwayat al-Bukhari>. 
ْٖ أَر٢ِ  ْٖ هَظَخىَسَ َػ ِ َػ ِٖ أَر٢ِ َػْزِي َّللاَّ ِّ ْر خ َ٘ ِٛ  ْٖ َٔيَّىٌ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َػ ُٓ َكيَّػََ٘خ 
 ٍُ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ٤َِش َػ ُِ ُْؼَخ ح
ُْؼَ  ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ِٕ ِػ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ِظ٤
 ِٕ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ  ِٝ ٍْ َ دُّ ح٧ْ ٍَ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ  ُ ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ح




Musaddad menceriterakan kepada kami, Yahya menceriterakan 
kepada kami, dari Hisya>m bin Abi> Abd Allah, dari Qata>dah, 
dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  Sesungguhnya 
Rasulullah saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,dengan 
bersabda:Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Besar lagi 
Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah,Tuhan Arasy yang 
Maha Besar, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit 
dan bumi dan Tuhan Arasy yang Maha mulia. HR. al-Bukha>ri. 
 
3. Riwayat al-Bukhari>. 
ْٖ أَر٢ِ ْٖ هَظَخىَسَ َػ َِٓؼ٤ٍي َػ  ْٖ ٤ٌَْٛذ َػ ُٝ ٍي َكيَّػََ٘خ  َٓ ُٖ أَ ؼ٠ََِّ ْر ُٓ ٤َِش  َكيَّػََ٘خ  ُِ ُْؼَخ ح
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ  ٍَ خ هَخ َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍّ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر َػ
 ِٕ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ٤ ِ ُْؼَ ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ ٣َوُٞ
ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ َؼ ُْ دُّ ح ٍَ  ِٝ ٍْ َ دُّ ح٧ْ ٍَ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ  ُ  َّللاَّ




Mualla bin Asad menceriterakan kepada kami,Wuhaib 
menceriterakan kepada kami, dari Sa`‟i>d, dari Qata>dah, dari 
Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi saw., 
berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda: Tidak ada Tuhan 
selain Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Halim.Tidak ada 
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Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang Maha Agung, Tidak ada 
Tuhan selain Allah,Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. al-Bukha>ri. 
 
4. Riwayat al-Bukha>ri>.  
 ْٖ َِٓؼ٤يٌ َػ ٣ْغٍ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ خٍى َكيَّػََ٘خ ٣َ َّٔ ُٖ َك َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح٧َْْػ٠َِ ْر
 ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ٤َُِِش َػ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح َْ  هَظَخىَسَ َػ َِّ َٓ َٝ
 ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح َّٖ ِػ ِٜ َٕ ٣َْيُػٞ رِ خ ًَ




Abd al-A`la bin Hamma>d menceriterakan kepada kami, Yazid 
bin Zurai` menceriterakan kepada kami, Sa`‟i>d menceriterakan 
kepada kami, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn 
Abba>s  ra. sesungguhnya Nabi saw., berzikir ketika ia dalam 
kesusahan:Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi 
Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Arasy yang 
Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan segala 
langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. al-
Bukha>ri>. 
 
5.  Riwayat Muslim. 
يُ رْ  َّٔ َل ُٓ ِٖ َكيَّػََ٘خ  حَُِّْلُع ٫ِْر َٝ َِٓؼ٤ٍي   ُٖ ِ ْر ُػز٤َْيُ َّللاَّ َٝ  ٍٍ َّ٘خ ُٖ رَ حْر َٝ ؼ٠ََّ٘  ُٔ ُْ ُٖ ح
٤َُِِش  ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٍّ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َػ خ َ٘ ِٛ  ُٖ ؼَخًُ ْر ُٓ َِٓؼ٤ٍي هَخُُٞح َكيَّػََ٘خ 
 َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ِد َػ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ
ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ِ َُْل ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُ ح ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ





Muhammad bin al-Musanna, Ibn Basysya>r, dan Ubai>dullah 
bin Sa`‟i>d menceriterakan kepada kami, Mu`‟a>z bin Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Bapaku menceriterakan kepadaku, 
dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  
ra.sesungguhnya Nabi saw.,bersabda: Beliau berzikir ketika ia 
dalam kesusahan: Tidak ada Tuhan selain Allah yan Maha 
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Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan 
Arasy yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan 





6. Riwayat al-Turmuzi>.  
 ْٖ ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٍّ َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ َػ خ َ٘ ِٛ  ُٖ ؼَخًُ ْر ُٓ ٍٍ َكيَّػََ٘خ  َّ٘خ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
َٕ ٣َْيُػٞ  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ْٖ حْر ٤َُِِش َػ ُْؼَخ أَر٢ِ ح
ِٕ ػِ  َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ٌِ َُْل ُْ ح ٤ ِ َُْل ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح
 ُْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ح
.
964
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya: 
Muhammad bin Basysya>r menceriterakan kepada kami, 
Mu`‟a>z bin Hisya>m menceriterakan kepada kami, Bapaku 
menceriterakan kepadaku, dari Qata>dah, dari Abi> al-A<liyah, 
dari Ibn Abba>s, sesungguhnya Nabi saw., berzikir ketika ia 
dalam kesusahan:Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha 
Halim lagi Maha Bijaksana.Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Tuhan Arasy  yang Maha Agung, Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang mulia. HR. 
al-Turmuzi>. 
 
7. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 َٓ خ َٓ ُ ٌف َكيَّػََ٘خ أ ْٝ ٍَ ْٖ َػْزِي َكيَّػََ٘خ  ِظ٢ِّ َػ َ وُ ُْ ًَْؼٍذ ح  ِٖ ِي ْر َّٔ َل ُٓ  ْٖ ٣ٍْي َػ َُ  ُٖ شُ ْر
ٍُِذ  ِٖ أَر٢ِ ١َخ ٢ِِّ ْر ْٖ َػ ٍَ َػ ِٖ َؿْؼلَ ِ ْر ْٖ َػْزِي َّللاَّ خِى َػ َٜ ُْ ِٖ ح َٗيَّحِى ْر  ِٖ ِ ْر َّللاَّ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٢ِ٘ َٔ ٍَ َػَِّ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٍَ َِ اًَِح َٗ
 ُ َى َّللاَّ ٍَ طَزَخ َٝ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ُْ ٣ َِ ٌَ ُْ ُْ ح ٤ ِ َُْل ُ ح ٍَ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ْٕ أَهُٞ ٌد أَ َْ ًَ ر٢ِ 
. َٖ ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ح َٝ  ِْ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ
965
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Ru>h menceriterakan kepada kami, Hisya>m menceriterakan 
kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada kami, dari Abi> 
al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi saw., berzikir 
ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada Tuhan selain 
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 al-Turmuzi>. Sunan al-Turmuzi>, nomor hadis  3357 
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Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada Tuhan selain 
Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan Arasy yang 
mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
8. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ْٖ َػْزِي حُ َلخَم َػ ْٓ َُ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ اِ حث٤ِ َ ْٓ َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ اِ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
 ِٟ ٍَ  ٍ٢ِّ ْٖ َػ ِٚ أَر٢ِ ٠َِ٤َُْ َػ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ
ٌٍ ََُي ٫َ اََُِٚ  ـْلُٞ َٓ  ُ َ ََُي َػ٠َِ أََّٗٚ َّٖ ُؿِل ُٜ ظَ ِْ خٍص اًَِح هُ َٔ ِ ًَ َي  ُٔ ِّ َْ أ٫ََ أَُػ َِّ َٓ َٝ
 َِ ٌَ ُْ ُْ ح ٤ ِ َُْل َٞ ح ُٛ ََُٚ ا٫َِّ  ُْ ٫َ اِ ُْؼَِظ٤ ٢ُِّ ح ُْؼَ ُ ح ّدِ ا٫َِّ َّللاَّ ٍَ  ِ َٕ َّللاَّ ُْٓزَلخ  ُْ ٣
.ٖ٤ ِٔ ُْؼَخَُ ّدِ ح ٍَ  ِ يُ ّلِِلَّ ْٔ َُْل ِْ ح ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ ح
966
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan, bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal . 
 َُ  
 
9.Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ٍّ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٤َُِِش َػ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ُ َػ ٌّ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَس خ َ٘ ِٛ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ َكيَّػََ٘خ 
ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ أَ
ُْؼَظِ  ُ ح دُّ َّللاَّ ٍَ  ُ ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ٤
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ حُ
967
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
10. Riwayat Ahmad bin Hanbal.   
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٣َخِك٢ِّ  َِّ ٤َِش حُ ُِ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ُ َػ ٣يَ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَس ِِ َ٣ ُٖ ُٕ ْر ُٕ َكيَّػََ٘خ أَرَخ َكيَّػََ٘خ َػلَّخ
ُ ػَ  ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ْْ ٌُ ِّْ َٗز٤ِِّ ِٖ َػ ِٖ حْر ِ َػ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ َ ٍّ أ َٖ َػزَّخ َْ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر َِّ َٓ َٝ  ِٚ ٤َِْ
ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ  َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح حِص ِػ َٞ ِٙ حُيََّػ ٌِ َٜ َٕ ٣َْيُػٞ رِ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ
ِْ ٫َ اِ  ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ َؼ ُْ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ُْ ح ٤ ِ ُْؼَ ُ ح دُّ َّللاَّ ٍَ  ُ ََُٚ ا٫َِّ َّللاَّ
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ َؼ ُْ دُّ ح ٍَ َٝ َّْٔزغِ  حِص حُ َٝ خ َٔ َّٔ حُ
968
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
11. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ِٖ ِٖ حْر ٤َِش َػ ُِ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ َٗخ  َ َّٛخِد أَْهزَ َٞ ُْ ٍَ َػْزيُ ح هَخ
ِد ٫َ اََُِٚ  َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح َٕ ٣َْيُػٞ ِػ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ َػزَّخ
ُْ حُْ  ُْؼَِظ٤ ُ ح ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َْٗض  ُ أَ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ِ َل
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ  ِٝ ٍْ َ دُّ ح٧ْ ٍَ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ َْٗض  أَ
969
ٍٝحٙ 
 حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
12. Riwayat Ahmad bin Hanbal 
٤َُِِش  ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ُ َػ ٍُ َكيَّػََ٘خ هَظَخىَس ُْؼَطَّخ ٣يَ ح ِِ َ٣ ُٖ ُٕ ْر ٌِ َكيَّػََ٘خ أَرَخ ْٜ َكيَّػََ٘خ رَ
ْْ ٣َؼْ  ٌُ ِّْ َٗز٤ِِّ ِٖ َػ ِٖ حْر ٣َخِك٢ِّ َػ َِّ ِٚ حُ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ َٖ َػزَّخ ٢ِ٘ حْر
 ُْ ُْؼَِظ٤ ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح حِص ِػ َٞ ِٙ حُيََّػ ٌِ َٜ َٕ ٣َْيُػٞ رِ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ
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 ُ ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل حِص ح َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ
970
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
 
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal 
  
13. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
ْٖ أَر٢ِ  ْٖ هَظَخىَسَ َػ ِ َػ ُٖ أَر٢ِ َػْزِي َّللاَّ ُّ ْر خ َ٘ ِٛ َٝ َِٓؼ٤يٌ  ٌف َكيَّػََ٘خ  ْٝ ٍَ َكيَّػََ٘خ 
ْ٘يَ  ٍُ ِػ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ َّٕ َٗز٢َِّ َّللاَّ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٤َِش َػ ُِ ُْؼَخ ح
ُْؼَظِ  ُ ح ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ِْ ح ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ٤
 ِٕ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ِٝ ٍْ َ دُّ ح٧ْ ٍَ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ  ُ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ح
971
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal. 
 
14.  Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 ٍَ َٕ هَخ ٝ ٍُ َٛخ  ِٖ ٣يَ ْر ِِ َ٣ َٝ ْٖ هَظَخىَسَ  َِٓؼ٤يٌ َػ ٍَ َكيَّػََ٘خ  ُٖ َؿْؼلَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ٍَ َكيَّػََ٘خ أَ  ْٖ هَظَخىَسَ هَخ َِٓؼ٤يٌ َػ َٗخ  َ ٍّ أَْهزَ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٣َخِك٢ُّ َػ َِّ ٤َُِِش حُ ُْؼَخ رُٞ ح
ِد ٫َ اََُِٚ  َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ َٕ ٣َوُٞ خ ًَ  ُ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ َػ
ِْ ٫َ اََُِٚ  ُْؼَِظ٤ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ٤ ِ َُْل ُْ ح ُْؼَِظ٤ ُ ح ُ  ا٫َِّ َّللاَّ ا٫َِّ َّللاَّ
حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ ٣يُ  ِِ َ٣ ٍَ ِْ هَخ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ
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592 
. ِْ ٣ َِ ٌَ ُْ ِٕ ح َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ َٝ َّْٔزغِ  حُ
972
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abu al-²liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 
Arasy yang mulia. HR. Ahmad ibn Hanbal . 
 
15. Riwayat Ahmad bin Hanbal.  
 َّٕ ٍّ أَ ِٖ َػزَّخ ِٖ حْر ٤َِش َػ ُِ ُْؼَخ ْٖ أَر٢ِ ح ْٖ هَظَخىَسَ َػ ٌّ َػ خ َ٘ ِٛ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ  ًِ َٝ َكيَّػََ٘خ 
َٕ ٣َوُ  خ ًَ  َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍَ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ ُ ِد ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ َْ ٌَ ُْ ْ٘يَ ح ٍُ ِػ ٞ
 ِٕ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ُ ُْ ٫َ اََُِٚ ِا٫َّ َّللاَّ ٣ َِ ٌَ ُْ ُْ ح ٤ ِ َُْل ُ ح ُْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ٢ُِّ ح ُْؼَ ح
 ِٕ َْ ُْؼَ دُّ ح ٍَ  ِٝ ٍْ َ ح٧ْ َٝ حِص  َٞ َٔ َّٔ دُّ حُ ٍَ  ُ ِْ ٫َ اََُِٚ ا٫َِّ َّللاَّ ُْؼَِظ٤ ح
. ِْ ُْؼَِظ٤ ح
973
 ٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زٍَ
Artinya: 
Muslim bin Ibra>him menceriterakan kepada kami, Hisya>m 
menceriterakan kepada kami, Qata>dah menceriterakan kepada 
kami, dari Abi> al-A<liyah, dari Ibn Abba>s  ra. Berkata: Nabi 
saw., berzikir ketika ia dalam kesusahan,bersabda:Tidak ada 
Tuhan selain Allah yan Maha Besar lagi Maha Halim.Tidak ada 
Tuhan selain Allah, Tuhan segala langit dan bumi dan Tuhan 




7.Hadis Tentang Zikir Mendapatkan 40 Ribu Kebaikan. 
 
1. Riwayat al-Turmuzi> 
ِٖ َكيَّػََ٘ َ ْر َٛ ُْ ْٖ أَ سَ َػ ََّ ُٓ  ِٖ َِ ْر ٤ ِ َُْو ْٖ ح َِٓؼ٤ٍي َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ َػ  ُٖ خ هُظ٤َْزَشُ ْر
 ٍْ ٤ ِٔ ْٖ طَ ِ َػ ٍَ   َػْزِي َّللاَّ ُ هَخ َْ أََّٗٚ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍِ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ْٖ ١ِّ َػ ٍِ حُيَّح
 ُ ْٕ ٫َ اََُِٚ ِا٫َّ َّللاَّ يُ أَ َٜ ْٗ ٍَ أَ ْٖ هَخ حِكيًح أََكيًح َٓ َٝ خ  ًٜ ٣َي َُُٚ اَُِ َِ َٗ ْكيَُٙ ٫َ  َٝ
حٍص  ََّ َٓ  َ ْ٘ ح أََكيٌ َػ ًٞ ًُلُ  َُُٚ ْٖ ٌُ َ٣ ْْ َُ َٝ َُيًح  َٝ  ٫َ َٝ خِكزَشً  َٛ  ٌْ ْْ ٣َظَِّو يًح َُ َٔ َٛ
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ٍَ٘ش . َٔ ُِْق َك َُْق أَ َٖ أَ رَِؼ٤ ٍْ ُ َُُٚ أَ ًَظََذ َّللاَّ
974
 ٍٝحٙ حُظ١ٌ٤َٓ 
Artinya: 
Qutai>bah bin Sa`‟i>d menceriterkan kepada kami, al-Lais 
menceriterakan kepada kami, dari al-Khali>l bin Murrah, dari 
Azhar bin Abd Allah, dari Tami>m al-Da>ri` dari Rasulullah 
saw., bersabda:  "Barang siapa yang mengucapkan; asyhadu an 
laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu ilaahan 
waahidan shamadan lam yattakhidz shaahibatan wa lam yakun 
lahu kufuwan ahad (aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah semata tidak ada sekutu 
bagiNya, Tuhan yang Esa, Tempat bergantung, tidak beristeri 
serta tidak beranak, dan tidak ada yang serupa denganNya) 
sebanyak sepuluh kali maka Allah mencatat baginya empat 
puluh juta kebaikan." …… HR. al-Turmuzi> 
 
 
8.Hadis Tentang Orang Berbuat Baik Baginya Sepuluh Kebaikan. 
 
1. Riwayat Muslim. 
4852 -  ُٖ َِ ْر ٌْ ْٖ  َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ ُٖ َػ َٔ ٤ٌغ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ًِ َٝ ٤ْزَشَ َكيَّػََ٘خ  َٗ أَر٢ِ 
 ٍَ ٍٍّ هَخ ْٖ أَر٢ِ ًَ ٣ٍْي َػ َٞ ُٓ  ِٖ ٍِ ْر ٝ َُ ْؼ َٔ ُْ ِٚ  ح ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ هَخ
أَ  َٝ خ  َٜ ُِ ؼَخ ْٓ َُ أَ ْ٘ َِ٘ش كََُِٚ َػ َٔ َُْل ْٖ َؿخَء رِخ َٓ  ََّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ ٣يُ َٝ ُِ
ح  ًَ ْز ِٗ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ ْٖ طَوَ َٓ َٝ  َُ ْٝ أَْؿِل خ أَ َٜ ؼُِْ ِٓ ٤ِّجَشٌ  َٓ حُإُٙ  َِ ـَ ٤َِّّٔجَِش كَ ْٖ َؿخَء رِخُ َٓ َٝ
ْٖ أَطَخ٢ِٗ  َٓ َٝ ُْ٘ٚ رَخًػخ  ِٓ ْرُض  ََّ حًػخ طَوَ ٍَ ًِ  ٢ِّ٘ ِٓ َد  ََّ ْٖ طَوَ َٓ َٝ حًػخ  ٍَ ًِ  ُْٚ٘ ِٓ ْرُض  ََّ طَوَ
َُوِ   ْٖ َٓ َٝ َُشً  َٝ َْ َٛ ٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ُى ر٢ِ ٣َ َِ ْ٘ ِٝ َهِط٤جَشً ٫َ ٣ُ ٍْ َ حِد ح٧ْ َ ٢َِ٘٤ رِوُ




Abu> Bakar bin Abi> Syaibah menceriterakan kepada kami, 
Waki` menceriterakan kepada kami, al-A`masy menceriterakan 
kepada kami, dari al-Ma`‟ru>r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari 
Nabi saw., bersabda: Allah azza wajalla berfirman:..... dan 
barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku 
mendekat kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekat 
kepadaku sehasta, maka aku mendatanginya sedepah, dan 
barangsiapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka 
aku mendatanginya dengan berlari-lari....... HR. Muslim. 
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2. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
20398 -  ْٖ ٣ٍْي َػ َٞ ُٓ  ِٖ ٍِ ْر ٝ َُ ْؼ َٔ ُْ ْٖ ح ُٖ َػ َٔ ٣َشَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ِٝ ؼَخ ُٓ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ 
ََّ  أَر٢ِ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍٍّ هَخ ًَ
َٛخ  حُإ َِ ـَ ٤ِّجَشً كَ َٓ  َ ِٔ ْٖ َػ َٓ َٝ ٣يُ  ُِ ْٝ أَ خ أَ َٜ ُِ ؼَخ ْٓ َُ أَ ْ٘ َ٘شً كََُِٚ َػ َٔ َ َك ِٔ ْٖ َػ َٓ
ِٝ َهطِ  ٍْ َ حَد ح٧ْ َ َ هُ ِٔ ْٖ َػ َٓ َٝ  َُ ْٝ أَْؿِل خ أَ َٜ ؼُِْ ُى ر٢ِ ِٓ َِ ْ٘ َّْ َُِو٢َِ٘٤ ٫َ ٣ُ ٤جَشً ػُ
حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ َ ح حْهظَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ ْٖ حْهظَ َٓ َٝ سً  َ ِل ـْ َٓ خ  َٜ ؼَِْ ِٓ ُِْض َُُٚ  ٤ْجًخ َؿؼَ َٗ
٢ أَط٤َْظُُٚ  ِ٘ ْٔ ْٖ أَطَخ٢ِٗ ٣َ َٓ َٝ ِٚ رَخًػخ  ْرُض ا٤َُِْ َ حًػخ حْهظَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  َ ْٖ حْهظَ َٓ َٝ
َُشً. َٝ َْ َٛ
976
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami,  al-A`masy 
menceriterakan kepada kami, dari al-Ma‟`ru>r bin Suwai>d, 
dari Abi> Zar berkata; Rasulullah  saw., bersabda: Allah azza 
wajalla berfirman: Barangsiapa yang beramal kebaikan, maka 
baginya sepuluh kebaikan atau ditambahkan, dan barangsiapa 
yang beramal keburukan, maka balasannya ..... dan barang siapa 
yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat 
kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekat kepadaku 
sehasta, maka aku mendatanginya sedepah, dan barangsiapa 
yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku 
mendatanginya dengan berlari-lari. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
3. Riwayat Ahmad bin Hanbal. 
20513 -  ٍِ ٝ َُ ْؼ َٔ ُْ ِٖ ح ُٖ َػ َٔ ٣َشَ َكيَّػََ٘خ ح٧َْْػ ِٝ ؼَخ ُٓ ْٖ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ  ٣ٍْي َػ َٞ ُٓ  ِٖ ْر
 ََّ َؿ َٝ  َِّ ُ َػ ٍُ َّللاَّ َْ ٣َوُٞ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ٍُ َّللاَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ٍَ هَخ ٍٍّ هَخ أَر٢ِ ًَ
َٛخ  حُإ َِ ـَ ٤ِّجَشً كَ َٓ  َ ِٔ ْٖ َػ َٓ َٝ ٣يُ  ُِ ْٝ أَ خ أَ َٜ ُِ ؼَخ ْٓ َُ أَ ْ٘ َ٘شً كََُِٚ َػ َٔ َ َك ِٔ ْٖ َػ َٓ
 ِٔ ْٖ َػ َٓ َٝ  َُ ْٝ أَْؿِل خ أَ َٜ ؼُِْ ُى ر٢ِ ِٓ َِ ْ٘ َّْ َُِو٢َِ٘٤ ٫َ ٣ُ ِٝ َهِط٤جَشً ػُ ٍْ َ حَد ح٧ْ َ َ هُ
حًػخ  ٍَ ًِ  ِٚ ْرُض ا٤َُِْ َ ح حْهظَ ًَ ْز ِٗ َد ا٢ََُِّ  َ ْٖ حْهظَ َٓ َٝ سً  َ ِل ـْ َٓ خ  َٜ ؼَِْ ِٓ ُِْض َُُٚ  ٤ْجًخ َؿؼَ َٗ
 ٢ ِ٘ ْٔ ْٖ أَطَخ٢ِٗ ٣َ َٓ َٝ ِٚ رَخًػخ  ْرُض ا٤َُِْ َ حًػخ حْهظَ ٍَ ًِ َد ا٢ََُِّ  َ ْٖ حْهظَ َٓ أَط٤َْظُُٚ َٝ
َُشً. َٝ َْ َٛ
977
 ٍٝحٙ حكٔي رٖ ك٘زَ 
Artinya: 
Abu> Mu`‟a>wiyah menceriterakan kepada kami,  al-A`masy 
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menceriterakan kepada kami, dari al-Ma‟`ru>r bin Suwai>d, 
dari Abi> Zar berkata; Rasulullah  saw., bersabda: Allah azza 
wajalla berfirman: Barangsiapa yang beramal kebaikan, maka 
baginya sepuluh kebaikan atau ditambahkan, dan barangsiapa 
yang beramal keburukan, maka balasannya ..... dan barang siapa 
yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat 
kepadanya sehasta, dan barangsiapa yang mendekat kepadaku 
sehasta, maka aku mendatanginya sedepah, dan barangsiapa 
yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku 
mendatanginya dengan berlari-lari. HR. Ahmad bin Hanbal. 
 
4.Riwayat al-Tabra>ni>.  
ٝػٖ ىحٝى حُطخث٢ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ حُٔؼٍَٝ رٖ ٣ٞٓي ،  - 1781
هخٍ هللا ػِ ٝؿَ : ح٤ُٔجش ٝحكيس » ػٖ أر٢ ًٍ ، ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص هخٍ : 
أٝ أؿلَ ، ٝحُلٔ٘ش ػَ٘ أٝ أ٣ُي . ٖٝٓ ؿخء٢ٗ روَحد ح٧ٍٝ 
هط٤جش ٤ُْ ٣َ٘ى ر٢ ٤ٗجخ ، ؿؼِظٜخ ُٚ ٓـلَس ، ٖٝٓ ىٗخ ٢٘ٓ ٗزَح 
ىٗٞص ٓ٘ٚ ًٍحػخ ، ٖٝٓ ىٗخ ٢٘ٓ ًٍحػخ ىٗٞص ٓ٘ٚ رخػخ ، ٖٝٓ أطخ٢ٗ 




Dari Da>wud al-Tai>, dari al-A`masy, dari al-Ma`‟ru>r bin 
Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., bersabda: Allah azza 
wajalla berfirman: ... dan barang siapa yang mendekat kepadaku 
sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta, dan 
barangsiapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku 
mendatanginya sedepah, dan barangsiapa yang datang kepadaku 
dengan berjalan kaki, maka aku mendatanginya dengan berlari-
lari. HR. Al-Tabra>ni>. 
 
5. Riwayat al-Baihaqi>. 
ٞ ػزي هللا حُلخكع ، أهزَٗخ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد أهزَٗخ أر - 1057
، كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ ػلخٕ ، كيػ٘خ حرٖ ٤َٔٗ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، 
ػٖ حُٔؼٍَٝ رٖ ٣ٞٓي ، ػٖ أر٢ ًٍ ، هخٍ : هخٍ ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ هللا 
٣ؼ٢٘ ٣وٍٞ هللا ػِ ٝؿَ : ٖٓ ػَٔ كٔ٘ش كـِحإٙ » ػ٤ِٚ ِْٝٓ : 
ػَٔ ٤ٓجش كـِحإٙ ٓؼِٜخ أٝ أؿلَ ُٚ ،  ػَ٘ أٓؼخُٜخ أٝ أ٣ُي ، ٖٝٓ
ٖٝٓ طوَد ا٢ُ ٗزَح طوَرض ٓ٘ٚ ًٍحػخ  ، ٖٝٓ طوَد ا٢ُ ًٍحػخ 
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طوَرض ٓ٘ٚ رخػخ ، ٖٝٓ أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ َُٛٝش  ، ٖٝٓ ُو٢٘٤ روَحد  





Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> 
al-Abba>s Muhammad bin Ya`qu>b memberitakan kepada 
kami, al-Hasan bin Ali> bin Affa>n menceriterakan keada kami, 
Ibn Numai>r menceriterakan kepada kami,dari al-A`masy, dari 
al-Ma`ru>r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi saw., 
bersabda: Allah azza wajalla berfirman:.... HR. Al-Baihaqi>. 
 
6. Riwayat al-Baihaqi>.  
أهزَٗخ أرٞ حُوخْٓ ٣ُي رٖ ؿؼلَ رٖ دمحم رٖ ػ٢ِ حُؼ١ِٞ ، أٗخ  - 6787
أرٞ ؿؼلَ دمحم رٖ ػ٢ِ رٖ ىك٤ْ ، ٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا حُؼز٢ٔ ، أٗخ 
ي ، ػٖ أر٢ ًٍ هخٍ : ٤ًٝغ ، ػٖ ح٧ػٖٔ ، ػٖ حُٔؼٍَٝ رٖ ٣ٞٓ
٣وٍٞ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ : ٖٓ ؿخء رخُلٔ٘ش كِٚ » هخٍ ٍٍٓٞ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ػَ٘ أٓؼخُٜخ أٝ أ٣ُي ، ٖٝٓ ؿخء رخ٤ُٔجش كـِحإٙ ٤ٓجش ٓؼِٜخ ، أٝ 
أػلٞ ، ٖٝٓ طوَد ٢٘ٓ ٗزَح طوَرض ٓ٘ٚ ًٍحػخ ، ٖٝٓ طوَد ٢٘ٓ 
ٖٝٓ » ك٢ حُلي٣غ : ، ػٖ ٤ًٝغ ُٝحى « ًٍحػخ طوَرض ٓ٘ٚ رخػخ 
أطخ٢ٗ ٢٘ٔ٣ أط٤ظٚ َُٛٝش ، ٖٓ ُو٢٘٤ روَحد ح٧ٍٝ هط٤جش ٫ ٣َ٘ى 




Abu> al-Qa>sim Zaid bin Ja`far bin Muhammad bin Ali>  al-
Alawi> memberitakan kepada kami, Abu Ja`far Muhammad bin 
Ali> bin Dahim menceriterakan kepada kami, Ibra>him bin Abd 
Alla>h al-Abbasi>, Waki` menceriterakan kepada kami,dari al-
A`masy, dari al-Ma`r-r bin Suwai>d, dari Abi> Zar dari Nabi 
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ْٖ أَر٢ِ  ِ َػ ِٖ َػْزِي َّللاَّ ٣ِْي ْر َ ْٖ رُ شَ َػ َٓ خ َٓ ُ ُْؼ٬ََِء َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ 
ٍَ هَ  ُْ٘ٚ هَخ ُ َػ ٢َ َّللاَّ ِٟ ٍَ  ٠َٓ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ىَسَ َػ َْ ِٚ رُ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ
َُْل٢ِّ  َُ ح ؼَ َٓ  ُ رَّٚ ٍَ  َُ ًُ ٌْ َ١ ٫َ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  ُ رَّٚ ٍَ  َُ ًُ ٌْ َ١ ٣ ٌِ َُ حَُّ ؼَ َٓ  َْ َِّ َٓ َٝ
٤ِِّض. َٔ ُْ ح َٝ
981
 ٍٝحٙ حُزوخ١ٍ 
Artinya: 
Muhammad bin al-`Ala> menceriterkan kepada kami, Abu> 
Usa>ma menceriterkan kepada kami, dari Burai>d bin 
Ubaidillah, dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi 
saw., bersabda: Perumpamaan orang yang berzikir kepada 
Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya 
seperti hidup dan mati. HR. al-Bukha>ri>. 
  
2. Riwayat Muslim. 
ُْؼ٬ََِء هَخ٫َ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َكيَّػَ  ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٝ  ُّ١ َِ ؼَ ْٗ َ حٍى ح٧ْ ََّ ُٖ رَ ِ ْر َ٘خ َػْزيُ َّللاَّ
 ُ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ىَسَ َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ٣ٍْي َػ َ ْٖ رُ شَ َػ َٓ خ َٓ
ُ أ
 ُ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ َُ ح ؼَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٫َ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ ح َٝ  ِٚ  ك٤ِ
٤ِّضِ  َٔ ُْ ح َٝ َُْل٢ِّ  َُ ح ؼَ َٓ  ِٚ . ك٤ِ
982
 ٍٝحٙ ِْٓٔ 
Artinya: 
Abdullah bin Barra>d al-Asy`ari> dan Muhammad bin al-`Ali> 
menceriterkan kepada kami, Abu> Usama menceriterakan 
kepada kami, dari Burai>d bin Ubaidillah, dari Abi> Burdah 
dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: 
Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah 
yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. 
Muslim. 
 
3. Riwayat al-Baihaqi>. 
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كيػ٘خ أرٞ حُؼزخّ دمحم رٖ ٣ؼوٞد  ح١ٌُ أهزَٗخ أرٞ ػزي هللا حُلخكع ، 
كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ٔي حُلخٍػ٢ ، كيػ٘خ أرٞ أٓخٓش ، كيػ٢٘ ر٣َي 
 ٠َِّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  رٖ ػزي هللا ، ػٖ ؿيٙ أر٢ رَىس ، َػ
 : ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ َٝ » َّللاَّ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ َُ ح ؼَ َٓ ١ ٫َ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ ح
٤ِِّض  َٔ ُْ ح َٝ َُْل٢ِّ  َُ ح ؼَ َٓ  ِٚ َُ ك٤ِ ًَ ٌْ ُ٣»
983
 . ٍٝحٙ حُز٤ٜو٢ 
Artinya: 
Abu> Abd Allah al-Ha>fiz memberitakan kepada kami, Abu> 
al-Abba>s Muhammad ibn Ya`k-b menceriterakan kepada kami, 
Ahmad bin Abd al-Humaid al-Ha>ris menceriterakan kepada 
kami, Abu> Usama menceriterkan kepada kami,  Burai>d bin 
Abdillah menceriterakan kepadaku , dari neneknya Abi> Burdah 
dari Abi> M-sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan 
rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak 
berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. al-Baihaqi> 
 
4. Riwayat Abi Awanah. 
ْٖ أَر٢ِ  ٣ٍْي َػ َ ْٖ رُ شَ َػ َٓ خ َٓ ُ كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزي حُل٤ٔي حٌُٞك٢ ، هؼ٘خ أَرُٞ أ
ز٤َِْض  ُْ َُ ح ؼَ َٓ  ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ىَسَ َػ َْ رُ
١ ٌِ ٤ِّضِ  حَُّ َٔ ُْ ح َٝ  ِ َُْل٢ّ َُ ح ؼَ َٓ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٫َ ٣ ٌِ ُْز٤َِْض حَُّ ح َٝ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ٣ 
984
 .ٍٝحٙ أر٢ ػٞحٗش 
Artinya: 
Ahmad bin Abd al-Humai>d al-Ku>fi> menceriterakan kepada 
kami, Abu Usa>mah menceriterkan kepada kami, dari Burai>d 
bin Ubaidillah, dari Abi> Burdah dari Abi> Mu>sa ra berkata: 
Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah yang berzikir kepada 
Allah dan rumah yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup 
dan mati. HR. Abu> Awa>nah. 
 
5. Riwayat Abi> Ya`la>.   
ْٖ حَُّ٘   ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ٍَ ٝ َػ َْ هَخ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ز٤َِْض  :ز٢ِّ ُْ َُ ح ؼَ َٓ
٤ِِّض، َٔ ُْ ح َٝ َُْل٢ِّ  َُ ح ؼَ َٓ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٫َ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ ح َٝ  , ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٣ ٌِ حَُّ
 
ؼَ  َٓ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٫َ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ ح َٝ  , ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٣ ٌِ ٤ِّضِ حَُّ َٔ ُْ ح َٝ  ِ َُْل٢ّ َُ ح
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 ٍٝحٙ  أر٢ ٣ؼ٢ِ 
Artinya: 
Dari Abi> Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: 
Perumpamaan rumah yang berzikir kepada Allah dan rumah 
yang tidak berzikir kepada Allah seperti hidup dan mati. HR. 
Abi> Ya`la>. 
 
6. Riwayat Ibn Hibba>n. 
ْٖ أه شَ َػ َٓ َٓخ ُ زَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ ، هخٍ : كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ ، هخٍ : َكيَّػََ٘خ أَرُٞ أ
 َْ َِّ َٓ َٝ  ِٚ ُ َػ٤َِْ ٠َِّ َّللاَّ َٛ  ِ ْٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٠َٓ َػ ٞ ُٓ ْٖ أَر٢ِ  ىَسَ َػ َْ ْٖ أَر٢ِ رُ ٣ٍْي َػ َ رُ
 ٌْ ُ١ ٫َ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ ح َٝ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ ٌْ ُ١ ٣ ٌِ ز٤َِْض حَُّ ُْ َُ ح ؼَ َٓ  ٍَ َُ هَخ ؼَ َٓ  ِٚ ُ ك٤ِ َُ َّللاَّ ًَ
٤ِِّض. َٔ ُْ ح َٝ َُْل٢ِّ  ح
986
 حرٖ كزخٕ  ٍٝحٙ  
Artinya: 
Abu> Ya`la memberitakan kepada kami berkata: Abu> Kurai>b 
menceriterakan kepada kami berakata: Abu> Usa>mah 
menceriterakan kepada kami,dari Abi> Burdah dari Abi> 
Mu>sa ra berkata: Nabi saw., bersabda: Perumpamaan rumah 
yang berzikir kepada Allah dan rumah yang tidak berzikir 
kepada Allah seperti hidup dan mati.... HR. Ibn Hibban. 
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 Ibn Hibba>n, Sahi>h ibn Hubba>n, juz IV, h. 200.nomor hadis 
855.  
